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  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ                                           
 
اﺤد ﻤن أﻫم اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر و ، اﻟﻔﻛري ﻤﺸروع ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴونﻴﻤﺜﻝ 
ﺨﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻷرﺒﻌﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻝ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻏﻠﻴون اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴؤاﻝ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟذي ﺘم 
ﺨر اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺒداﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، واﻟذي ﺒدأﻩ ﻛﻝ ﻤن اﻟطﻬطﺎوي، واﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، وﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، طرﺤﻪ ﻤﻨذ أوا
ورﻏم اﻹﺨﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﻴن اﻟﻌﻤﻴق ﺒﻴن اﻟﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﻨطﻠﻘت ﻤﻨﻬﺎ . إﻟﺦ..واﻟﻛواﻛﺒﻲ
ﻴﺨﺘرق ﺘﻠك اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث  ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺼﻼح اﻟﻔﻛري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺨﻴطﺎ ﻤﺘﺼﻼ
وﻤن . اﻟدؤوب ﻋن اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻝ اﻟﻌرب ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز ﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀﺔ أﺴوة ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﺸﻌوب واﻟﺤﻀﺎرات
اﻟﺒﺎﺤث ﻟﺘﻘدﻴم ﻋرض ﻤوﺠز ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث واﻟﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق، ﻓﻘد ﺴﻌﻰ 
ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤداﺜﺔ اﻟرﺴﺎﻟﺔ، ﺘﻨﺎوﻝ 
اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻝ اﻟﻤﻔﻛرون اﻟﻌرب ﺘوطﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﺘطوﻴﻌﻬﺎ ( اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ)
 .ات اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺒﻲﻟﻠظروف واﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ  اﻟﺘطور 
  
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﺎوﻝ اﻟﺒﺎﺤث رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋن ﻓﺸﻝ ﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ ﻤن 
ﺼﻌود ﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، واﻟﺤرﻛﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، واﻷﺼوﻟﻴﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺘراﺠﻊ ﻛﻝ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻹﺸﻛﺎﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺎﺠم ﻋن أن اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراط
اﻟدوﻟﺔ ﻛﺘﻨظﻴم ﻟﻠﺴﻠطﺔ وٕادارة ﻟﻬﺎ، ﺘﺤﺘﻛر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ، ﺒدﻝ أن ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤرﻛز اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻹﻨﻀﺎج اﻟﻘرارات 
ﻓﻀﻌف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻨﺎﺠم ﻋن . وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﻨﺸرﻫﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻷﻤﺔ ﺘﺠﺴد إرادة اﻟﻤواطن –اﻷداة ﻋوﻀﺎ ﻋن أن ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ -ﺒﺴﺒب ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻛﺎﻟدوﻟﺔ ؛أوﻻ ،ﻀﻌﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ، واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻌب دور  ، ﺜﺎﻨﻴﺎ؛ وﺘﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤر، وﺒﺴﺒب ﻀﻌﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي
اﻨﻌدام اﻟطﺎﺒﻊ اﻟوطﻨﻲ أو اﻟﻘوﻤﻲ و  ﻨﻤو واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ،د ﻤن ﺸروط وﻓرص اﻟﺘﻘدم واﻟﻤؤﺜر وﻓﺎﻋﻝ، ﻴزﻴ
ﻋﺠزﻫﺎ ﻋن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت واﻟﻤطﺎﻟب ﻤﻤﺎ زاد ﻓﻲ  ، ﺜﺎﻟﺜﺎ؛اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻘﺎﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋرﻴﻀﺔ وﺜﺎﺒﺘﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺔو  ﻟﻠدوﻟﺔ
 .ﻀﻌﻔﻬﺎ اﻷﺨﻼﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،  وﻓﺎﻗم ﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
  
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث ﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻷﺤدى اﻟﺴﺒﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن أزﻤﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ وآﻓﺎﺘﻬﺎ 
اﻟﻤزﻤﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻀرورة ﺒﻨﺎء اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻗواﻋد ﺜﺎﺒﺘﺔ وواﻀﺤﺔ ﻟﺘداوﻝ 
ى، أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺤدﻴث ﻋن أي ﻨﺠﺎح ﻟﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻛن ﻏﻠﻴون ﻴر . اﻟﺴﻠطﺔ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻴﺎب ﻋواﻤﻝ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ودون ﺘوﻓر ﺸﻛﻝ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻻﺘﺤﺎد 
ﻛﻤﺎ أن ﺘﻌزﻴز ﺸروط اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﻘﻠﻴﺔ . ﺼﻨﺎﻋﻲ-اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ووﺠود ﺘﻛﺘﻝ اﻗﺘﺼﺎدي
ار واﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﻤدﻨﻲ، وﺘﺄﻤﻴن اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻟدﻋم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺤزاب، إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺤو 
إﺼﻼح اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ وﺒﻨﺎء اﻟﻌﻘﻴدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ أو اﻹﺠﻤﺎع اﻟوطﻨﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻗﻴم ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 






اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ وﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻟدى اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﻟدى ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻴرى 
ﺒﺎﻟﻔﺸﻝ  فﻏﻠﻴون، ﻀرورة ﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻟﺼدق، واﻟذي ﻴﻌﻨﻰ اﻤﺘﻼك اﻟﺠرأة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘرا
وﻤواﺠﻬﺔ اﻟواﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﻫو، وﻤﺎ ﻟم ﻴﺘم ﻗﺒوﻝ ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻓﻠن ﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﻤﻛن إﺼﻼح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﻬور واﻟرأي اﻟﻌﺎم، 
 .ﻓﻛﺴب ﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬور وﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺒﻀرورة اﻟﺘﻐﻴﻴر، ﻫو اﻷﻫم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻝ وٕاﺼﻼح ﺴﻴﺎﺴﻲ
  
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴث ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ ﻴﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻏﻠﻴون ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬوﻴﺔ 
إﻟﻰ أن اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ زاﻟت ﺘﻌﻴش أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﺤﺎدة؛ ﻤﻤﺎ أﺼﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸك ﻓﻲ ﺼﻼح اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻓﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻟﻴس ﻤوﻀوع ﻤﺼطﻨﻊ، ﺒﻝ ﻴدﺨﻝ . واﻟﺘﻲ وﺠﻬت ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﺒدأت ﺘﺸﻌر ﺒﻀرورة إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺨﻝ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، ﺒﻝ وﻴﺘﺤﻛم ﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺼﻠب إﻋﺎدة
إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟدوﻝ وﺘﻔﻛﻛﻬﺎ وﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻷﻗﺎﻟﻴم وﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺘﻛوﻴن اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ 
اع ﻛﺒﻴر داﺨﻝ اﻟدوﻝ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒﻴن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻛوﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤوﻝ ﻤوﻀوع ﺘﺤدﻴد اﻟﻬوﻴﺔ إﻟﻰ ﻤوﻀوع ﺼر 
إﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ  ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون،وﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﻤﺄزق اﻟﻬوﻴﺔ. ﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟدوﻝ واﻟﻛﺘﻝ اﻟدوﻟﻴﺔ
ﺘﺤرﻴر اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﻔﻬوم وﺼﻔﻲ، أي ﻛﺄﺼﻝ واﻨﺘﻤﺎء ﺨﺎم، ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺠﺴدﻫﺎ ﻫذا اﻟﻤﺸروع : ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﺘراﺒطﺘﻴن
ﻴدﻴوﻟوﺠﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي أﺨﻔق أو ﻓﻘد اﻷﻤﻝ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎء، وﻓﻲ ﻤوازاة ذﻟك ﺒﻠورة ﻤﺸروع ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠدﻴد، ﻴﻘدم اﻷ
ﻟﻠﻨﺎس رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، وﻗﻴﻤًﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴر أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺘوﺠﻪ اﻟذاﺘﻲ وﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠوك اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن أﻫم : ن ﻴﺘراﻓق ذﻟك ﻤﻊ ﻤﺸروﻋﻴن آﺨرﻴن ﻫﻤﺎأواﻟﻌﺎﻟم، وﻋﻠﻰ 






























0TGalion’s scholar statement project signifies one of the most important, intellectual 
and political projects, that was produced by the Contemporary Arab Thought 
during the last four decades of the twentieth century, which Galion tried through it 
to answer the renaissance question that has been put forward since the late 
nineteenth century and the beginning of the twentieth century, which was initiated 
by Al-Tahtawi, Al- Afghani, Muhammad Abdo, and Al Kwakbi etc. Despite the 
difference and deep contrast between the origins points of reference and 
different ideologies that launched from them intellectual and political reform 
projects, however there is a connected thread that cuts across these different 
projects, which is presented by the attentive search for the ingredients that make 
the Arabs able to complete the Renaissance project resembling other peoples 
and civilizations. In this sense, the researcher has sought to provide an outline 
for the history of Modern and Contemporary Arab Thought in the first chapter of 
the letter, addressed through it intellectual and political currents that has been 
experienced by Arab societies, also the basic concepts of modernity (rationality, 
the state, secularism, liberalism), which  Arab intellectuals tried to resettle in 
Arabic communities after adapting it to the cultural and political factors and 
conditions, dictated by the historical developments of the Arab nation. 0T 
0T  0T 
0TIn the second chapter the researcher addressed Galion’s vision for Arab 
countries problem of retrofit and what resulted in the failure for the State in the 
rise of political Islamic movements, sectarian movements, religious 
fundamentalism and the decline of secularism culture and democratic political 
culture, Galion sees that the basic predicament in national policies in Arab 
countries, is due to the State as an organization for authority and managing it 
that has a monopoly on the political process altogether, instead of representing 
the main center of developing decisions, process making ,compiling, publishing 
and distributing them to the total labor social actors. Weakness of the modern 






the State - the tool rather than to be a state – the nation reflects  the will of the 
citizen and the free society, along with vulnerability sovereign, secondly it is 
turned into a satellite state in the international arena, also lack of playing an 
influential role and actor, that increase more conditions and opportunities for 
progress, growth and absorb the gains of civilization, along with the lack of 
patriotic character or national for the state and lack of a social, broad, consistent, 
historical base, thirdly which increased its inability to respond to the national 
needs and demands, moreover exacerbated its moral and political weakness. 0T 
0T  0T 
0TIn the third chapter the researcher discussed Galion’s vision to one of the main 
ways out of the state’s modernization crisis and chronic lesions, which is the 
need to build a democratic political system, with its clear and stable rules to the 
rotation of power, distribution and proper exercise. But Galion sees that he 
cannot talk about any success of the experiment of democracy in the Arab 
countries, in the absence of economic and social development factors, and non 
existence form of a political union for the regional Arab states or an economic 
industrial mass. As well strengthening the conditions of political stability, and the 
mentality of dialogue and peaceful civilized negotiation, securing the material 
resources and moral support for the political participation of parties, as well as 
the reform of state institutions, and build the political ideology of the community 
college or a national consensus through the high values of the society that 
received a consensus by all the forces and the constituent groups of society. 
Also the success of the democratic experiment needs to establish the principle of 
thinking from the perspective of the future and overcome the past, for the public 
opinion and the various social elites themselves, Galion sees the need to 
develop a new policy based on the application of the principle of honesty, which 
means having the courage to admit defeat and face the reality as it is, and if it 
this principle is not accepted then it would not be possible to repair the 
relationship with the public and public opinion, earning public confidence and 
conviction in the need for change, is the most important in the process of political 






0TIn the fourth chapter the research discuss Galion’s approach to the matter of 
identity on the cultural and political levels, Galion’s points that Arab nations are 
still living a severe identity crisis ; which hit doubt in the righteousness of the 
image it has created for itself and guided its practice moreover began to feel the 
need to re-consider it. The issue of identity is not an artificial subject , but at the 
heart of re-building relationships within different ethnic, national, religious groups 
, and the issue of identity even controls the reconstruction of nation-building and 
disintegration, also the re-formation of regions, in distribution of power relations 
in the world,  and the formation of  geopolitical world space, thus the subject of 
identification becomes the subject of a major conflict within the States 
themselves and among its constituent groups and between countries and 
international blocs. Cannot get out of the dilemma of identity, as Galion’s reads 
into it, other than to achieve success in two interrelated issues: Edit Arabism as a 
descriptive concept, as an asset and crude affiliation , of Arabism as embodied in 
this ideological or political project which has failed or lost hope of survival, and in 
parallel for that  develop a new cultural political project, that gives people a clear 
vision for the future, effective values and ethical standards for self-building of 
positive behavior in society and the world, and that coupled with two other 
projects:  development and democracy; Development and democracy are the 
most important dynamics and the shortest way to complete the process of social 
integration and national unification and national and the composition of the nation 
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ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻤرء إﻻ أن ﻴﻼﺤظ أن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴث ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟوﻋﻲ 
اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗد ﺘﻐﻴرت ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴن ﻋﺎم اﻷﺨﻴرة، وأدرج ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻬﺎ وﻗد ﺘﻛون ﺼﻴﻎ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ . اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﺤظﺘﻪ اﻟﻤﻌﺎﺼرة
ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺠدﻴدة ﻟم ﺘطرح ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻘﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﻟﻛن ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك، ظﻠت اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘطﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺴؤاﻝ اﻟﺘﻘدم واﻟﺘرﻗﻲ اﻟذي طرﺤﻪ اﻟطﻬطﺎوي واﻟﺘوﻨﺴﻲ واﻟﺸدﻴﺎق واﻟﻴﺎزﺠﻲ وأدﻴب إﺴﺤﺎق . وﻋﻴﻬم ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك . ﻨطون ﻓرح وﻋﺒدﻩ واﻟﻛواﻛﺒﻲ، ﻗﺒﻝ أﻛﺜر ﻤن ﻗرن، ﻫو ﻋﻴﻨﻪ ﻤﺎ ﻴطرﺤﻪ اﻟﻤﺜﻘﻔون اﻟﻌرب اﻟﻤﻌﺎﺼرونوأ
ﻓﺈن ﺜﻤﺔ وﺤدة ﻓﻲ اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤن اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﺘﺸر وﺤﺘﻰ 
ر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﺎطﻤﺌﻨﺎن ﺒﻴن اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻴوم، واﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻝ ﻤن اﻟﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻔﻛ
 .اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ
 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻛس ﺘﻤﻔﺼﻝ  -وﻗد ﺘﻤﺨﻀت ﻤﺴﻴرة اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﺤظﺘﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺤداﺜﺔ ﻋن ﻋدة ﺘﻴﺎرات ﻓﻛرﻴﺔ
ﺒﺘراث ﻴﺤﺘﻝ ﻓﻴﻪ اﻟدﻴن ﺒؤرة اﻟﻤرﻛز، اﻟﺤداﺜﺔ اﻷورﺒﻴﺔ وﻓﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻨﺔ 
وﻟﻴس ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌواﻤﻝ وﺤﺎﺠﺎت داﺨﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﻤﺨض ( وﻛﻤﺴﺘﻌِﻤر)وﻓﻲ زﻤن ﺘﺠﻠﱠت ﻓﻴﻪ اﻟﺤداﺜﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻛﻤﺤرك ﺨﺎرﺠﻲ
 :ﻋن ﺒﻠورة إﺘﺠﺎﻫﺎت ﻓﻛرﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻻﺤﻴﺎن، أﺒرزﻫﺎ
 
داﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، واﻟﺘﻲ دﺸﻨﻬﺎ ﻛﻝ ﻤن اﻟطﻬطﺎوي وﻗد ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر ﺒ: ﺘﻴﺎر اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
وﻤﻊ أن اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ظﻠت ﺘﻨﻬﻝ ﻤﻔرداﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ . وﺨﻴر اﻟدﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻲ وﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ واﻷﻓﻐﺎﻨﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎع، وﻟم اﻟﻤوروﺜﺔ، وﺘﺴﺘﻌﻴر اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ رؤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﺌﻝ 
ﺘﻀﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺨﺎرج اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻺﺴﻼم ﻛﻤرﺠﻊ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻛرر اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﺒﻝ ﻀﺨت ﻓﻴﻬﺎ 
وﻟم ﺘﺘوﻗف ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ . اﻟﺤﻴوﻴﺔ وﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ وﻋﺼرﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔﻛر واﻟدوﻟﺔ
، ﺒﻝ ﺘﺨطت (ﺨﻴر اﻟدﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻲ)، واﺒن رﺸد (ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ)ﺒﻌث اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻤﺎم اﻟﺸﺎطﺒﻲ  اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدود إﻋﺎدة
ذﻟك إﻟﻰ ﺘﺄﺼﻴﻝ ﺒﻌض ﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ اﻷوروﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وﻴﺸﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻨﺎﻴﺘﻬم ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ 
ﻤﺎن واﻟﻌﻠم، وﺘﺘﺨطﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ودﻓﺎﻋﻬم ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم رؤﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻟﻺﺴﻼم ﺘﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻟﻌﺼر، وﺒﻴن اﻻﻴ
 . اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺠﺎﻤد ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺨﺎرج ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻛﺎن واﻟزﻤﺎن
 
وﻛﺎن اﻷﻏﻠب اﻷﻋم ﻤن . وﻗد اﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐرﺒﻲ ﻤﻨذ اﻟﻌﻘود اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر: اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ
إﻟﻰ ﻤﺼر ﺒﻌد اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻗﺒﻝ أن ﻴﻨﺘﻘﻝ ﻤرﻛزﻫﺎ ..( ﺸﺒﻠﻲ ﺸﻤﻴﻝ، ﻓرح أﻨطون) أﻗﻼﻤﻬﺎ ﻤن ﺒﻼد اﻟﺸﺎم
. ، ﻤن ﺒﻴن آﺨرﻴنﻓﺘﺸﻬد اﻨدﻓﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد وطﻪ ﺤﺴﻴن وﺴﻼﻤﺔ ﻤوﺴﻰ، وﺼوﻻ إﻟﻰ ﻓؤاد زﻛرﻴﺎ وﻤراد وﻫﺒﺔ
داﻓﻌت اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺠرأة ﻨﺎدرة ﻋن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻌﻠم واﻟﻛوﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻷرﺜوذوﻛﺴﻴﺔ ودﻋوات 
وداﻓﻌت ﻋن ﻓﻛرﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒوﺠوب اﻻﻗﺘداء ﺒﺎﻟﻐرب ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻤن دون  .اﻟﺨﺼوﺼﻴﺔ واﻟﻬوﻴﺔ
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وﻋن طرﻴﻘﻬﺎ ﺘم دﺨوﻝ اﻟﻌﻘﻝ اﻟدﻴﻛﺎرﺘﻲ واﻟوﻀﻌﻲ واﻟﻌﻠﻤوي واﻟﺘﺎرﻴﺨﺎﻨﻲ واﻷﻨواري ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ اﻟﻔﻛر . ﻤﻤﺎﻨﻌﺔ أو ﺘﺤﻔظ
 . اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر
 
ﺘﻨظﻴر ﻓﻲ ﺤﻘﻝ اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ، وأوﻝ ﻤن أدﻟﺞ ﻓﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛﺎن ﺴﺎطﻊ اﻟﺤﺼري ﻫو راﺌد اﻟ :ﺘﻴﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ
أﻤﺎ ﻤﻴﺸﻴﻝ ﻋﻔﻠق وﺠﻤﺎﻝ ﻋﺒد اﻟﻨﺎﺼر ﻓﻘد ﺘﺒﻨﻴﺎ ﻤﻨطﻠﻘﺎت ﺴﺎطﻊ اﻟﺤﺼري ﻟﻛﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﺎﻴزا ﻋﻨﻪ ﺒرﺒطﻬﻤﺎ اﻟوﺤدة . اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻴق ﺒﻛوﻨﻪ وﻴﺘﻤﻴز ﻗﺴطﻨطﻴن زر . ﺒﺎﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، وﺴﻌﻴﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻨﻘﻝ ﻓﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴز اﻟﻨظرﻴﺔ إﻟﻰ ﺤﻴز اﻟﺘطﺒﻴق
ﻤن أﻛﺜر اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻘوﻤﻴﻴن ﺤﻤﺎﺴﺔ إﻟﻰ ﻤزاوﺠﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺒﻨظرﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
 .  ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺸروﻋﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺼﻝ ﻋن اﻟﺤداﺜﺔ
 
ﻋﻠﻰ ﻤظﻬر رﺌﻴﺴﻲ  ﻟﻘد اﺴﺘطﺎع اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ﻤﻨذ ﺒروزﻩ، أن ﻴﻤﺘﻠك وﻋﻴﺎ واﻀﺤًﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠف، ﻟﻛﻨﻪ رّﻛز اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ،
وﻗد (. اﻟﺦ...دون أن ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻟﻤظﺎﻫر اﻟﺘﺨﻠف ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻟﻌﻠم واﻟﻠﻐﺔ)ﻫو اﻟﺘﺨﻠف ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻤﻲ 
أرﺠﻊ ﺴﺎطﻊ اﻟﺤﺼري ﺘﺨﻠف اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻤﻲ ﻟدى اﻟﻌرب إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠطﻨﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
إﻟﻰ اﻷوﻀﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤطﺎﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻟﻨزﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ  ﺒوﺼﻔﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺜم
واﺴﺘﺨﻠص ﺒﺄن اﻟﺘﺨﻠف ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻓﺘﻘﺎد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ واﻟوﺤدة، وﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻪ ﺘرﺠﻊ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر . ﺘوﻟدت ﻋن ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع
طﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻋن اﻟراﺒطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، وﻗد اﺴﺘطﺎع اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﺎطﻊ اﻟﺤﺼري أن ﻴﻔﺼﻝ اﻟراﺒ. واﻟﺘﺠزﺌﺔ
ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻤن ﺘراﺠﻊ ﻓﻛرة اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺜر ﺘﻔﻛك اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴث رﻓض ﺴﺎطﻊ اﻟﺤﺼري اﻋﺘﺒﺎر 
اﻟدﻴن أﺤد ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ورأى أن ﺘﺄﺜﻴر اﻟراﺒطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺠب أن ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻐﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻟﻠﻐﺔ 
رﻛﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟن ﺘﺒﻘﻰ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻝ ذﻫب اﻟﺤﺼري إﻟﻰ ﺤد اﻟﺘﺄﻛﻴد ﺒﺄن ﻴﻘظﺔ اﻟﻌرب واﻟﺘﺎرﻴﺦ وأن اﻟﺤ
ﻏﻴر أن اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻟم ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤﺴﻛﺎ ﺒﻬذا اﻟﻤوﻗف . اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻗد ﺘﺄﺨرت ﺒﺴﺒب اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟوﺤدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎت واﻷرﺒﻌﻴﻨﺎت ﻛﻤﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ واﻟﻤﺒدﺌﻲ، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌد أن ﺼﺎر اﻻﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺒرز 
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻋﺘﺒر ﻤﻴﺸﻴﻝ ﻋﻔﻠق أن اﻟدﻴن ﻫو ﺠزء ﻤن اﻟﻘوﻤﻴﺔ، وأن ﻴﻘظﺔ اﻟﻌرب اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻗد اﻗﺘرﻨت ﺒرﺴﺎﻟﺔ دﻴﻨﻴﺔ، اﻷﻤر 
 . اﻟذي ﻴﺠﻌﻝ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺴﻼم ﺒﺎﻟﻌروﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ أي دﻴن ﺒﺄﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ
 
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺒﻨﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت، ﺒداﻴﺔ، ﻤﺠرد وﻓﻲ إطﺎر ﺴﻌﻴﻪ ﻟﺘﻌﻤﻴق ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ اﻻﺠ
ﺜم . وﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘوﺴﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠوﺤدة وﺠذب اﻟﻌﻤﺎﻝ واﻟﻔﻼﺤﻴن إﻟﻰ ﻤﻴدان اﻟﻨﻀﺎﻝ اﻟوﺤدوي، ﻛﻤﺎ ﻗّدَر ﻤﻴﺸﻴﻝ ﻋﻔﻠق
ﺠرى اﻟﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ وﻗد . ﺒﺎﺘت اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ رأى ﺠﻤﺎﻝ ﻋﺒد اﻟﻨﺎﺼر، ﻀرورة ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﺘﺴﺎع ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﺘﺨﻠف
اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﻛون ﺨﺎدﻤﺔ ﻟﻠﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻋﻨﺼرا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺜﻬﺎ، وﺴﻴﻘﺘﺼر ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨظﻴم 
ﻏﻴر أن ﻫذﻩ اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، وﻟﻛوﻨﻬﺎ ﻗد اﻓﺘﻘرت إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟذي ﻴﻬدف إﻟﻰ ﻀﻤﺎن اﻟﻛﻔﺎﻴﺔ واﻟﻌدﻝ
اﻟﺘﺄﻤﻴم، واﻹﺼﻼح اﻟزراﻋﻲ، اﻟﺴﻴر ﻋﻠﻰ ) ﺼﺤﻴﺢ أن اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﻬﺎ. وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ظﻠت ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔراغ
ﻗد رﻓﻌت ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻨﺎس وﺨﻔﻔت ﻤن ﺤدة اﻻﺴﺘﻐﻼﻝ وﻀﻤﻨت ﺤدا ﻤﻌﻘوﻻ ﻤن اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ( طرﻴق اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺜﻘﻴﻝ
ﺔ، ﻓﻘدت ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟوﻗت إﻻ أن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات، اﻟﺘﻲ اُﺘﺨذت ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺤرﻴﺎت واﻓﺘﻘﺎد اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺴﺒ
 وﻗد واﺼﻝ. وﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻨﻤو ﻓﺌﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠدﻴدة اﻏﺘﻨت ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌب
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، ﻓﻛﺎﻨت إذاﻨﺎ ﺒدﺨوﻝ اﻟﻔﻛر 7691ﻓﻲ ﺤزﻴران " اﻟﻨﻛﺴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ"اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﺨطﻪ اﻟﺼﺎﻋد إﻟﻰ أن وﻗﻌت 
 .اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ أزﻤﺔ أﺼﺎﺒت ﻤﺸروﻋﻪ اﻟﻨﻬﻀوي
 
ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن دﺸن ﺘﻴﺎر اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻴﻼدﻩ ﻛﺘﻴﺎر ﻓﻛري ﻴﺘﺤﺼن : اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺘﻴﺎر 
ﻓﻤﻨذ اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨطﺎب اﻹﺤﻴﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺤﺴن اﻟﺒﻨﺎ ﻤرورا . وراء ﻤﺘراس اﻷﺼﺎﻟﺔ، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻤرة ﻛﺄﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ
ﺼوﻻ إﻟﻰ ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة وطﺎرق اﻟﺒﺸري وﺤﺴن اﻟﺘراﺒﻲ ﺒﺴﻴد ﻗطب وﻤﺤﻤد ﻗطب وﻤﺤﻤد اﻟﻐزاﻟﻲ وﻴوﺴف اﻟﻘرﻀﺎوي، و 
وطﻪ ﺠﺎﺒر اﻟﻌﻠواﻨﻲ وطﻪ ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن، اﻨﺘظم ﺨﻴط اﺘﺼﺎﻝ وﺘواﺼﻝ ﺒﻴن  ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻔﻛرة اﻷﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤظﻬرات 
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺒﻨﺘﻪ  –وﺘﻌﺒﻴرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴث ﺘﻛون ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨظوﻤﺔ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ وﺘﻤت ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤوﻗف وﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ 
 .ﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرةاﻟﺤرﻛﺎت اﻷﺼوﻟ
 
ﺘﻌﺒر اﻟﻤوﻀوﻋﺔ : ﺘؤﺴس إﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ اﻷﺼﺎﻟﺔ ذاﺘﻬﺎ إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻘدﻤﺎت ﻨظرﻴﺔ ﻴﻤﻛن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼث ﻤوﻀوﻋﺎت 
اﻷوﻟﻰ ﻋن ﺘﻔوق اﻹﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻟﻌﻘﺎﺌد واﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوارد واﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻛز أﻤﺔ اﻹﺴﻼم ﺒﻴن اﻷﻤم اﻟذي ُﻨصﱠ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗرآﻨﻴﺎ ﻛﺎﺼطﻔﺎء ﻟﻠذﻴن ﻴﺄﻤرون وﻫو ﺘﻔوق ﻴﺒررﻩ ﻤر . اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴن إﻟﻴﻪ
أﻤﺎ اﻟﻤوﻀوﻋﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻤدﻨﻴﺔ اﻟﻐرب آﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻨدﺤﺎر واﻨﺤطﺎط ﻤﺎدي . ﺒﺎﻟﻤﻌروف وﻴﻨﻬون ﻋن اﻟﻤﻨﻛر
ﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن إﻟﻰ اﻵﺨر وﺘذﻫب اﻟﻤوﻀوﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺒﻌدم ﺤﺎﺠ. وﺨﻠﻘﻲ ﺒﺴﺒب طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻼدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻏﻴر اﻟﻤﺴﻠم ﻓﻲ أﻤور اﺠﺘﻤﺎﻋﻬم اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي ﻷن ﻓﻲ ﻤوروﺜﻬم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻘدي واﻟﺤﻀﺎري ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم 
وﻗد اﻨﺘﻘﻝ ﺘﻴﺎر اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن اﻟدﻓﺎع ﻋن . ﻓﻴﺴﺘﻛﻔون ﺒﻪ ﻋن طﻠب ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻏﻴرﻫم. اﻟﺤﺎﻀرة واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺠوم ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب وﺤداﺜﺘﻪ ﺒﺎﺴم اﻟﺠﻬﺎد وﻤن ﻤﻨطﻠق أﻴدﻴوﻟوﺠﻲ أﺼوﻟﻲ اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐرﺒ
ﻓﻠم ﺘﻌد أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ اﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻛرة ﺘداﻓﻊ ﻋن اﻟذات . ﻴرﻓض ﻤدﻨﻴﺔ اﻵﺨر وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻴدﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن
ﻟﻠﺤﻀﺎرة وﺴﻌﻴﺎ ﻹﺨﻀﺎع  وﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻋﻨف ﺤﻀﺎرة اﻵﺨر وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﺒﻝ ﺘﺠﺎوزت ذﻟك إﻟﻰ ﻏزوا
ﻓﻘد ﺤددت اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻟﺤداﺜﺔ ﺒﻔﻌﻝ ارﺘدادي ﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ . اﻵﺨر وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻟﻤﻨطق اﻷﺼﺎﻟﺔ ذاﺘﻬﺎ
 .ﻋوﻟﻤﺔ اﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻋوﻟﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ
 
،  ﻛرﻴم ﻤروة ﺤﺴﻴن ﻤروة، اﻟﻴﺎس ﻤرﻗص،: وﻤن أﻫم ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ: ﺘﻴﺎر اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﺸﻬدت اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺼﻌود ﺘﻴﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ  ﺼﺎدق ﺠﻼﻝ اﻟﻌظم، وﺴﻤﻴر أﻤﻴن ﻤن ﺒﻴن آﺨرﻴن، وﻗد
وﻤﻨذ ﻟﺤظﺔ ظﻬورﻫﺎ ﺘﻠوﻨت اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻠون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺄﺨر، ﻓﻘدﻤت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن
ﻟم ﺘؤﺴس . ﻤﻨطق اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻛﻔﻛر ﺤدﻴث أو ﻛﺨﻼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺤدﻴثﺼورة اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻠﺤداﺜﺔ وﻤﺠﺎﻓﻴﺔ ﻟ
اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘراﺜﻬﺎ اﻟﻨظري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ أﺼﻼ، ﺒﻝ ﻨﻬﻠت ﻤن ﺘراث اﻟﺘﻘﻠﻴد 
وﺴطﺤﻴﺘﻬﺎ وﻀﻌف اﻟﻤﺘﺠذر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻝ وأﻋﺎدت إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ، وﻛﺎن ذﻟك ﺴﺒﺒﺎ ﻤن أﺴﺒﺎب ﺘﻛﻠﺴﻬﺎ 
إن ﻤﺎ ﻟم ﺘدرﻛﻪ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫو أﻨﻪ ﻤن دون . ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ وأﻨﺤﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺴرﻴﻊ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘرن اﻟﻤﻨﺼرم
اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻟن ﺘﻘوم ﻟﻠﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ، وأن اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴت اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﻟﻠﺒرﺠوازﻴﺔ ﺤﺼرا، 
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إن اﻟﺼﻠﺔ . طﺒﻘﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺘﻘدم اﻻﻨﺴﺎﻨﻲ-وﻫﺎ، أﻤﺎ اﻟوﺠﻪ اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻔوقوٕاﻨﻤﺎ ﻫذا وﺠﻪ واﺤد ﻤن وﺠ
 .ﺒﻴن اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼم، ﻤن ﺤﻴث أن اﻷوﻟﻰ اﺴﺘﻤرار ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒﻝ أن ﺘﻛون ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﻌﻬﺎ
اﻻﻨﺨراط ﺒﺎﻟﺤداﺜﺔ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻴﻌﺒر ﻋن رؤﻴﺔ ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر ﻤﻊ ﺘﻴﺎر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻓﻲ دﻋوﺘﻪ إﻟﻰ : ﺘﻴﺎر اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻨﻘدي
ﻓﻛرﻴﺔ اﻟﺘزﻤت ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻨظر إﻟﻰ ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻔﻛر واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻟم ﻴﺘوﻗف ﻋن ﻨﻘد اﻟﻤرﺠﻌﻴن اﻟﻐرﺒﻲ 
ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون، ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺒدوي، ﻫﺸﺎم ﺠﻌﻴط، ﻋﻠﻲ أوﻤﻠﻴﻝ، : وﻤن أﻫم ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر. واﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء
وﻗد ﻴﻛون أﻫم اﻟﻔﺘوﺤﺎت اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ . ﻤن ﺒﻴن آﺨرﻴن ﻋﺒد اﷲ اﻟﻌرويو ، ﺴﻌﻴد ﻤطﺎع ﺼﻔدي، وادوارد
ﺤﻴث ﻛﺎن اﻟﺒﺎب ﻤﻔﺘوﺤﺎ أﻤﺎم ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤزدوﺠﺔ ﻤﻊ : اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘراث اﻹﺴﻼﻤﻲ
، أﻛﺜر إﺼﻐﺎء ﻟﻤطﺎﻟب اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻛوﻨﻴﺔ، وأﻛﺜر وﻴﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺠدﻟﻴﺔ. اﻟﻤرﺠﻌﻴن واﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﻐرﺒﻴﺔ
وﻗد ﺘﻛون أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ . ﺘﻔﻬﻤﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﻪ، ﻤﻊ ﺠﺎﻫزﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن أوﺠﻪ ﻗﺼورﻫﺎ وﻤواطن ذﻟك اﻟﻘﺼور
ﺘﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﻐرﺒﻴﺔ وﺘﺠﺎوزﻫﻤﺎ، ﻗد ﺤررت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤزق اﻟﺤﺎد اﻟﺘﻲ ﻋرﻓ
طواﻝ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن ﻗرن، وﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ إﻨﻬﺎء ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎطب ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺘﻴن ﻟم ﺘﺴﻠم ﺒﻬﻤﺎ، ﺒﻝ أﺨﻀﻌﺘﻬﻤﺎ ﻟﻔﺤص ﻨﻘدي 
 .أﻋﺎدﻫﻤﺎ إﻟﻰ ﻨﺴﺒﻴﺘﻬﻤﺎ
وﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻛﺄﺤد ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺘﻴﺎر اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻨﻘدي، أن ﻤﺎ ُﻴﻛّون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻫو دﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺔ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وٕان ﻓﻬم 
ﻛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘوى، وﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﻤﺒﺎدئ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ واﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺤرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت رﻫن ﺒﻔﻬم ﺤر 
ﻓﺎﻟﻨظم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ وﺼﻴﻎ اﻟﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺼراﻋﺎت وﺘوازﻨﺎت . ﺘﺤرﻛﻬﺎ
وﺘﺘﺠﺴد . ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ رﺴت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻟﻘوى، وﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن إﻨﺘﺎج واﺴﺘﻤرار أزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ
ﻤﻌﺎﻟم اﻷزﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺘﺤوﻝ ﺒﻠداﻨﻬم إﻟﻰ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺸﻲء ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻤﻨﻬﺎ، ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن 
اﻨﻌدام اﻹﻨﺠﺎز واﻨﻌدام اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار واﻟﻘﺎﻨون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻨﻌدام اﻻﻴﻤﺎن ﺒﺎﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ 
ﺒﺎﻟﻨﻔس، وﺴﻌﻲ ﻛﻝ ﻓرد وﺤدﻩ إﻟﻰ ﺤﻝ أﻤورﻩ ﺒوﺴﺎﺌﻠﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ، وﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻷﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻨﻌدام اﻻﻴﻤﺎن 
أﻤﺎ اﻟﻤﻀﻤون اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸزﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻴﺘﻠﺨص ﺒﺈﺨﻔﺎق اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ . اﻻﺨرى
ﻴﺔ واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺸروط ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ وﻋﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﺸروط ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﻤﺎد
وﻤن دون ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻴس ﻫﻨﺎك أي أﻤﻝ ﻓﻲ أي ﺤداﺜﺔ . واﻟﻤدﻨﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ ﺠوﻫر اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺤدﻴث
 .ﻓﻛرﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﻤدﻨﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
ﻛﻨﺨﺒﺔ ﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟداﺨﻝ وﻛﺠزء ﻤن اﻟطﺒﻘﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻨﻛﻔﺎء اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﺸروط إﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤر  
اﻟﺴﺎﺌدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌودة ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ ﺘﻘﺎﻟﻴد ووﺴﺎﺌﻝ ﺤﻛم وٕادارة ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن أﻨﻤﺎط ﺤﻴﺎة 
وﻴﺘم ﻛﻝ ذﻟك . اﻟﻘرون اﻟوﺴطﻰ، ﻛﻔﻴﻠﺔ أن ﺘﻘﺘﻝ ﻛﻝ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻟﻺﺒداع أو اﻟﺘﺄﻫﻴﻝ واﻟﺘﺠدﻴد واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺨﻼق
اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤوﺴﻊ واﻟﻤﻔرط ﻟﻠﻌﻨف واﻹﻓﺴﺎد اﻻﺨﻼﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻤدﻨﻲ واﻟﻤﻨظم واﻟﺸﺎﻤﻝ، وﻓﻲ ظﻝ ﺘﻬﻤﻴش  ﻓﻲ إطﺎر
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺤﺘواﺌﻪ وٕاﺨراﺠﻪ ﻤن داﺌرة اﻟﻔﻌﻝ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻹرادة واﻟوﻋﻲ وﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻫﺸﻴم ﺴﻴﺎﺴﻲ وﻓرض ﻨظﺎم اﻟﺴﺨرة 
ﺔ ﻋن أي ﺼﻠﺔ أو ﺤﻴﺎة ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺘﺸّرع وﺘﻘرر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺴﻠطﺔ ﺒﻴروﻗراطﻴﺔ ذاﺘﻴﺔ اﻟﺤرﻛﺔ، ﻤﻘطوﻋ
وﻗد أﺨﻔﻘت اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ . وﺘﻨﻔذ ﻤن دون أن ﻴراﻗﺒﻬﺎ أﺤد أو ﺘﺘﻌرض ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ أﺤد
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واﻗﺘﺼﺎدي ﻨﺎﺠﻊ وﻓﻌﺎﻝ، ﻤﻤﺎ أﻓﻘدﻫﺎ ﻓرص اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤوارد وطﺎﻗﺎت ﺒﺸرﻴﺔ 
وﻋوض ﻋن أن ﻴﺘﺤوﻝ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ إﻟﻰ ﻗطب ﺜﺎﺒت . ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻝ ﻗطر ﻋﻠﻰ ﺤدة وﻤﺎدﻴﺔ
 .وﻤﺴﺘﻘر ﻛﺎﻟﻬﻨد أو اﻟﺼﻴن، ﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺒﻠداﻨﺎ ﺼﻐﻴرة ﺘﺎﺒﻌﺔ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺘدﺨﻼﺘﻪ وﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
 
ﺎﺼرة ﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺤﺎﻀر وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت وﻴرى ﻏﻠﻴون، أﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌ
أﻤﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻬو ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم أي ظﺎﻫرة وﻟﻛﻨﻪ ﻟﻴس . اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨظﺎم اﻟدوﻟﻲ واﻟوطﻨﻲ اﻟﻘﺎﺌم
ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤوروﺜﺔ ﻟﻴﺴت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ . ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟوﺤدﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻤﻔﻴد ﻻﻀﺎءة اﻟﺤﺎﻀر ﻓﺤﺴب
اﻟﻘﺎﺌم، ﺒﻝ إن ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻴﻌﺎد ﺘوظﻴﻔﻬﺎ  ﻲﻋد اﻟﻌﻤﻝ واﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌأﺴﺎس اﻟﺘوازﻨﺎت وﻗوا
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴض ﻤن اﻟﺘﻔﺴﻴر اﻟﺜﻘﺎﻓوي، ﻴﻨطﻠق ﻏﻠﻴون ﻓﻲ . ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﺤﺎﻀر وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻐﻴر ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ وأدوارﻫﺎ
ﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤن أن أﺼوﻝ اﻷزﻤﺔ ﺘﻌود إﻟﻰ أزﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻛوﻴن اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘ
واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻨظم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛﻤت ﺒﻤﺼﻴر ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺨﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻟﻤﺎﻀﻴﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴت ﻤﺴﺘﻤدة 
ﻓﻼ وﺠود ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻻ . ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أو ﺘراﺜﻬﺎ أو ﻋﻘﻠﻴﺘﻬﺎ ﻛﻌﺎﻤﻝ رﺌﻴﺴﻲ وﻤﻨﻔرد ﻋن اﻟﻌواﻤﻝ اﻷﺨرى
ﺨﺎﻟﺼﺔ وﻤطﻠﻘﺔ؛ ﺒﻝ إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘﺒدﻟﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﺴرﻴﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت رﻏم ﻤظﺎﻫر اﻟﺜﺒﺎت اﻟﺸﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﻐﻴر ﻤﻊ ﺘﻐﻴر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ودﻴﻨﺎﻤﻴﺎت اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﻤﻨطﻘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ . اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺒﺎرات
إن ﻨﻘطﺔ . ﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺘﻔﺴﻴر ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻤﺼﺎﺌر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتذﻟك دﻴﻨﺎﻤﻴﺎت اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻌطﻰ اﻷ
اﻻﻨطﻼق ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺘﺒدأ ﻤن اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﻗوى 
ﺸﺎطﻬﺎ، وﻓﺎﻋﻠﻴن ﺘﺎرﻴﺨﻴﻴن ﻤﺤﻠﻴﻴن وٕاﻗﻠﻴﻤﻴﻴن وﻋﺎﻟﻤﻴﻴن، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن ﺼراﻋﺎت ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻟﻘوى ودﻴﻨﺎﻤﻴﺎت ﻨ
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ظروف ﺘﻛّون ﻫذﻩ اﻟﻘوى داﺨﻝ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺘﻛّون ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ وﻤﻨظوﻤﺎت ﻗﻴﻤﻬﺎ وأﺴس إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
 .اﻟﻤﺎدي واﻟﺸروط اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ
 
ﺨﺘﻠﻔﺘﻴن ﻤن اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺒﺸرﻴﺔ أو ﺒﻴن ﻨﻤطﻴن وُﻴﻤّﻴز ﻏﻠﻴون ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘﺤدﻴث، ﻓﺎﻷوﻝ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ ﺤﻘﺒﺘﻴن ﻤ
أﻤﺎ اﻟﺘﺤدﻴث ﻓﻴﺸﻴر . ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴن ﻤن اﻟﺘﻨظﻴم واﻟﺘﻔﻛﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻴﺼف ﻗطﻴﻌﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
إﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت وﻤﻤﺎرﺴﺎت طﺒﻘت ﻤن ﻗﺒﻝ ﻓﺌﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﺤداﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﺘﻬﺎ ﻫذﻩ 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت اﻟﺤداﺜﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ . ﻫﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻌﻛس اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺒﻠورﺘﻬﺎ وطﺒﻘﺘﻬﺎاﻟﻔﺌﺎت، و 
وﻴﺼف ﻏﻠﻴون اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت . ﺒﺎﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻓﺎﻟﺘﺤدﻴث ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﻫو ﻟﻴس ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻀرورة
وذﻟك ﻷن اﻟﻨﻤط اﻻﺨﻴر ﻤن اﻟﺤداﺜﺔ ﻴﻤﻠك . ﺔ اﻟﺤداﺜﺔأو ﺤﺜﺎﻟ" اﻟﺤداﺜﺔ اﻟرﺜﺔ"اﻟﺘﺤدﻴث اﻟﺘﻲ اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺄﺴم 
ﻓﻬﻲ ﺤداﺜﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤن ﻗﻴم اﻹﺒداﻋﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ . ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤظﺎﻫر اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺸﻛﻠﻴﺔ، ﻟﻛﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻤﻲ أي ﻗﻴﻤﺔ ﻤن ﻗﻴم اﻟﺤداﺜﺔ
ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻨﻘدﻴﺔ واﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻔردﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﻴﺔ وﻗﻴم اﻟﻌﻠم واﻟ
وﻫﻲ ﺘﻤﺜﻝ . وﺒذﻟك ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺤداﺜﺔ اﺴﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻤﻘطوﻋﺔ اﻟﺠذور وﻤﻔﺘﻘرة إﻟﻰ أي دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ. واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ
ﺤداﺜﺔ ﻤﺴﺘوردة، ﺴطﺤﻴﺔ وﻗطﺎﻋﻴﺔ، وﻻ ﺘﻤﻠك أﺼﺎﻟﺔ وﻻ ﻋﻤﻘﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺤداﺜﺔ ﻋﺎﺠزة ﻋن إﻨﺘﺎج دﻴﻨﺎﻤﻴﺎت 
ﻓﺎﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤداﺜﺔ ﺸﻴﺌﻴﺔ . ﻴم اﻟﺤداﺜﺔ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻤﺤور اﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ اﻟرﺌﻴﺴﻲاﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ، أي ﻻ ﺘﺠﻌﻝ ﻤن إﻨﺘﺎج ﻗ
ﻓﻬذﻩ اﻟرﺜﺎﺜﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن واﻗﻊ أﻨﻬﺎ ﺤداﺜﺔ ﺠرت وﺘﺠري . وﻫذا ﻤﺼدر رﺜﺎﺜﺘﻬﺎ وﻤﻌﻨﺎ. ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﺎدة واﻟﻤوﻀوع ﻻ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن
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إن أزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ . ﺔﺒﻤﻌزﻝ ﻋن اﻹﻨﺴﺎن وﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟوﻗت ﻀد اﻹﻨﺴﺎن أي ﻀد اﻟﻔرد ﻛوﻋﻲ ﺤر وﻛﺈرادة ﻤﺴﺘﻘﻠ
ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﻛوﻨﻬﺎ ﺤداﺜﺔ ﺸﻴﺌﻴﺔ، ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﺘﺤدﻴث ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺸﻴﺎء، وﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻨﺎس أﻨﻔﺴﻬم ﻛﺄﺸﻴﺎء، ﻤﻤﺎ 
ﻴﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻼب ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻻ ﺤدود ﻟﻪ ﻟﻸﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋوﻀﺎ ﻋن أن ﺘﻛون ﺸرطﺎ ﻟﺘﺤرر اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻌرﺒﻲ 
 .واﻨﻌﺘﺎﻗﻪ
 
أن أﺼﻝ اﻻﺴﺘﺒداد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻴﻌود إﻟﻰ وﺠود دوﻟﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻤراﻛﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔ واﻟﻘوة  وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون
واﻟﺜروة ﻓﻲ أﻴدي ﻨﺨﺒﺔ ﺘﻘﺼﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ، وﻤن اﻟﺤﺼوﻝ 
م، أي ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟرﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطورت ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺜروة اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ وﺠود ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻔﺘﻘر إﻟﻰ اﻟﺘﻨظﻴ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ اﻟﻘﻴم واﻟروح اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﺎﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ ﻤرﻛز اﻨﺒﺜﺎﻗﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ، 
وﺘﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺤداﺜﺔ وظﻴﻔﻴﺔ ﻋﺴﻛرﻴﺔ وﻤﻨﻔﻌﻴﺔ واﺴﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺘطﺤن اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻔرد وﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺒﻨﺎء ﻤظﺎﻫر 
ﻓﺄﺼﻝ اﻻﺴﺘﺒداد ﻫو ﺤداﺜﺔ آﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤرﻓﻲ ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ، ﻻ روح ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻤﺒدأ وﻻ أﺨﻼق وﻟﻛن . ﺤداﺜﺔوﻤؤﺴﺴﺎت اﻟ
إن اﻟﻤﺴؤوﻝ ﻫو ﻨﻤوذج ﻤﻌﻴن ﻤن اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘﺤدﻴث ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻴﻲء اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘدرة . اﻷﺸﻴﺎء ﻓﺤﺴب
واﻟﺘﺤرر واﻻرﺘﻘﺎء اﻷﺨﻼﻗﻲ واﻟﻤﻌﻨوي ﻟﻺﻨﺴﺎن  اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﻘوة اﻟﻤﺎدﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺘﻔﺘﺢ
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . إﻨﻬﺎ ﺘﺠﺴﻴد ﻻﺴﺘﻼب اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺒﻬﺎ. واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺠﺎوز ﻗﻴم اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺤداﺜﺔ وﺘﺘﻤﺤور ﺤوﻝ ﻗﻴم اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺘﻌددﻴﺔ واﻟﺘﻨوع وﻋدم 
ﺘﻤﺎﺜﻝ، ﻴﻌﺎد ﻗراءة اﻟﺤداﺜﺔ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻗﻴم اﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻗﻴم اﻟﺤﺎﻀر اﻟ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌود ﺒﺎﻟﺤداﺜﺔ إﻟﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺎت وﻗﻴم ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ أو ﺸﺒﻪ دﻴﻨﻴﺔ، وﻫﻲ ﻤرﺠﻌﻴﺎت وﻗﻴم ﻤﺎ . واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
 .ﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﺜورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔﻗﺒﻝ اﻟﺜورة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﺜورة اﻹﺒﺴﺘﻤوﻟوﺠﻴﺔ ا
 
ﻟﻘد اﺴﺘطﺎع ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون ﺘﻘدﻴم رؤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﺄزوم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻷﻫم اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
ﻴﺸﻛﻝ و . اﻟﺘﻲ  ﺘواﺠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ واﻟدوﻟﺔ، وطرﺤﻪ ﻷﻫم اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻤﺨرج ﻤن اﻟﻤﺄزق اﻟﻌرﺒﻲ
ﻤﺸروع ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون اﻟﻔﻛري اﻨطﻼﻗﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺘطور اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر، واﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴدت ﺒﺈﻋﺎدة طرح اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ 
ﺤﻴث ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻏﻠﻴون ﻤن ﻤﻨظور ﻓﻛري ﺠدﻴد . اﻟﺸﺎﺌﻛﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟراﻫن ﻤن ﻤﻨظور ﻤﻌرﻓﻲ وٕادراﻛﻲ ُﻤَﺘﻤّﻴز
واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، وﻤﺄزق  اﻻﺴﺘﺒداد، وﺠدﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟدﻴن وظﺎﻫرةاﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤﺤدداﺘﻬﺎ،  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ وأزﻤﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻛﺒدﻴﻝ دﻴﻤﻘراطﻲ، وﻛذﻟك اﻟﻤوﻗف ﻤن اﻟﺤرﻛﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، واﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴث اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ 
 وﻟﺔﻛﻤﺎ ﺘﺸﻛﻝ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟد. واﻟﻤوﻗف ﻤن اﻟﺘراث اﻟﻤﻌﺎﺼر، وﻤﻔﻬوم اﻟﺤداﺜﺔ ﻤن وﺠوﻫﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨﺤﻰ ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴر واﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن  طروﺤﺎت ورؤى ﻋدد ﻤن اﻟﻤﻔﻛرﻴن ﻤﺜﻝ ﻋﺒداﷲ اﻟﻌروي، وﻨﺎﺼﻴف 
اﻟﺠﺎﺒري، وﻫﺸﺎم ﺠﻌﻴط، وﻤﺤﻤد  ﻨﺼﺎر، وﻋﺒد اﻹﻟﻪ ﺒﻠﻘزﻴز، وﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر اﻻﻨﺼﺎري، وﺤﺴن ﺤﻨﻔﻲ، وﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد
 .أرﻛون
 
واﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﻴطرﺤﻬﺎ ﻏﻠﻴون ﺘﻤﻛﻨت ﻤن إﺜﺎرة أﺴﺌﻠﺔ  ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ أو اﻻﻓﺘراض أن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔﻫﻝ  
ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻨﺠﺤت ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﺄدوات ﺠدﻴدة وطراﺌق ﺘﻔﻛﻴر 
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ﻋن اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟذي أّرَق اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤدﻴث واﻟﻤﻌﺎﺼر، ﻤن  ُﻤﺘﻌّﻤﻘﺔﻤﺘﺠددة، وﻗدﻤت إﺠﺎﺒﺔ 
ﻟﻤﺎذا َﺘﺨﻠﱠَف اﻟﻌرُب وﺘﻘدم اﻵﺨرون؟  أو ﻟﻤﺎذا ﺘﻘدم اﻟﻐرب وﺘﺄﺨر اﻟﻤﺴﻠﻤون؟ ﻫذا : ﺨﻼﻝ ﻤﻨظور ﻤﻌرﻓﻲ وٕادراﻛﻲ ﺠدﻴد
اﻟﻛﺸف ﻋن أﺴﺒﺎب ﻓﺸﻝ  ﻤﺎ ﺴﺘﺤﺎوﻝ اﻟدراﺴﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﻓﻛر ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون وﻤﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻨﺨﺒﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺤداﺜﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻨدﻤﺎج 
إن ﻓﺸﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠدد اﻟﺤﻀﺎري واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ ﻤﺎ زاﻝ ﻴﺸﻛﻝ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ . اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻴﻬﺎ
وﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أﻨﻪ ﻤن . ن إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت وﻤﻌﻀﻼت أﺨرى ﻴزداد ﺘراﻛﻤﻬﺎ ﻴوم ﺒﻌد ﻴوماﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﻛﺜر إﻟﺤﺎﺤﺎ ﻤن ﺒﻴ
دون اﻹدراك اﻟﻌﻤﻴق واﻟواﻀﺢ ﻷﺴﺒﺎب ﻓﺸﻝ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤداﺜﺔ واﻹﻨدﻤﺎج اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻛﺸف ﻋن اﻻﻤﻛﺎﻨﻴﺎت 
 .اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻟﻤﺄزق ﻟن ﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺤﻝ اﻟﻤﻌﻀﻼت واﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻷﺨرى
 
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ وﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻨﺸر . ﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔوﻟذﻟك ﺴﻴﻨ 
اﻟﺘﻌﻠﻴم وﻤﺤو اﻷﻤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺘوطﻴن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 
ن واﻷرﻴﺎف، وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ، وﺘﻨﻤﻴﺔ طﺒﻘﺔ ﺒﻴروﻗراطﻴﺔ وﺘﻌظﻴم اﻟﺜروة، وﺠﺴر اﻟﻔوارق ﺒﻴن اﻟطﺒﻘﺎت، وﺒﻴن اﻟﻤد
وٕادارة ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، وﺒﻨﺎء دﻓﺎع وطﻨﻲ ﺤدﻴث، وﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴق ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻤن دون وﺠود اﻟدوﻟﺔ وﺘوﺴطﻬﺎ ودورﻫﺎ 
ﻋﻴﺔ، ﻤن دور وٕاذا ﻛﺎن ﻟﻸﻓراد واﻟﻤﺜﻘﻔون وﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، واﻟﺤرﻛﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎ. اﻟﻤﺒﺎﺸر
ﻴﻨﻬﻀون ﺒﻪ ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻹﺼﻼح واﻟﺘﻘدم واﻟﺤداﺜﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻟدور ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺎت 
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻻ . وﻤن دون إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ ذاﺘﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺤدﻴث ﻋن ﻓﺘﺢ اﻟطرﻴق أﻤﺎم اﻟﺘﻘدم واﻟﺤداﺜﺔ. ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻠك اﻷدوار
ﻰ ﻤﻀﻤون ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤداﺜﻲ، وٕاﻻ ﻓﻬﻲ أداة ﻀد اﻟﺤداﺜﺔ ُﺘﻛّرس اﻟﺘﻘﻠﻴد وﺘﻌﻴد إﻨﺘﺎج ﺘﻛون أداة ﻟﻠﺤداﺜﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﻨطوي ﻋﻠ
وﻗد اﺨﻔﻘت اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ وﻋﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﺸروط . اﻟﺘﺄﺨر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
وﻤن دون ﻫذﻩ . ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺤدﻴثﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺸروط ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ ﺠوﻫر اﻟﻨظﺎم اﻟ
 .اﻟدوﻟﺔ ﻟﻴس ﻫﻨﺎك أي أﻤﻝ ﻓﻲ أي ﺤداﺜﺔ ﻓﻛرﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﻤدﻨﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
وﺴﻴﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻟدور وأﻫﻤﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ 
ﺎت اﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻛﺎﻤﻝ ﺒﻴن ﺒﻠدان اﻟﻤﻨطﻘﺔ، وﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز ﺒﻨﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗ
ﻛﻤﺎ ﺴﻴﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن  ﺤﻴث ﻫﻲ . اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ واﻟﺘﺨﻠص ﻤن طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒداﻴﺔ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أداة ﻟﻺﺼﻼح واﻟﺘﺠدﻴد واﻟﺘطوﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻹﻨﺠﺎز ﻤﻬﺎم و 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻨﻔوذ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى، وﻤن أﺠﻝ ﺒﻨﺎء اﻷﻤن اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﺘطور اﻟﻌرﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ، وﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أداة ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻴن اﻷطراف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺘﻘطﻊ ﻤﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴﻠط واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﺤﺘﻛﺎر اﻟﺴﻠطﺔ واﻟرأي واﻟﻘرار أو ﻤﺼﺎدرة ﺤﻘوق اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ 
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ ﺴﻴﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث ﻋواﺌق ﺘطﺒﻴق .  وٕارادة اﻟﻤواطﻨﻴن وٕاﻋﺎﻗﺔ ﻤﺴﺎر ﺘﻛوﻴن اﻟﻤواطﻨﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎ
ﻛﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻴن اﻷطراف  اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﺸروط واﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ﺘﺒﻨﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ورﻏم أﻫﻤﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻻ أن اﻟﺒﺎﺤث ﻴﻨوﻩ إﻟﻰ أن اﻷﺨﻴرة ﻻ . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
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اﻟﺘﻲ  ﻴﻤﻛن ان ﺘﻛون ﺒدﻴﻼ ﻋن أي ﺒرﻨﺎﻤﺞ وطﻨﻲ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘّدﻋﻲ ﺘﻘدﻴم أي ﺤﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
 .ﺘﻨﺨر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ إطﺎر ﻟﺘﻘوﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﻟﻴﺴت ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒدﻴﻠﺔ
 
ﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻟﻴس ﻤوﻀوع ﻤﺼطﻨﻊ، ﺒﻝ ﻛﻤﺎ ﺴﻴﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث، رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻷزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻓ 
ﺜﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، ﺒﻝ وﻴﺘﺤﻛم ﻤوﻀوع ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ ﺼﻠب إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺨﻝ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹ
اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟدوﻝ وﺘﻔﻛﻛﻬﺎ وﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻷﻗﺎﻟﻴم وﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺘﻛوﻴن اﻟﻔﻀﺎء 
اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤوﻝ ﻤوﻀوع ﺘﺤدﻴد اﻟﻬوﻴﺔ إﻟﻰ ﻤوﻀوع ﺼراع ﻛﺒﻴر داﺨﻝ اﻟدوﻝ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒﻴن 
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﻔرد ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺒﺎدر إﻟﻰ ﻋﻤﻝ أو ﺘﻘوم . ﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟدوﻝ واﻟﻛﺘﻝ اﻟدوﻟﻴﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟ
ﺒﺈﻨﺠﺎز ﻤﺸروع، ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻪ أو ﺤﺠﻤﻪ، دون أن ُﺘﻌّرف ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﺘﺤدد ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ ودورﻫﺎ، وﺸرﻋﻴﺔ وﺠودﻫﺎ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ 
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺤث رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻟﻠﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ وﺴﻴﻨﺎﻗش . ﻤﺘﻤّﻴزة، أي أن ﺘﻌرف أﻴﻀﺎ ﻤن ﻫﻲ وﻤﺎ ﺘرﻴد أن ﺘﻛون ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن أن ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺠﺴور ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ، وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟظروف واﻟﻌواﻤﻝ اﻟواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻹﻋﺎدة 
اﻻﺴﻼم واﻟدﻴﺎﻨﺎت اﻷﺨرى ﻛﻤرﺠﻌﻴﺔ : ﺘرﻛﻴب ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻝ
ﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ، اﻟﻌروﺒﺔ ﻛواﻗﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ وﻟﻐوي، واﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒرة ﻋن اﻟﺘﻨوﻋﺎت واﻟﺘﻤﺎﻴزات دﻴﻨ
 . اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ او اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ
 
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ ﺴﻴﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ دور ﻛﻝ ﻤن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴرى أن 
وطﻨﻴﺔ وراﺒطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻫو ﻤن وظﻴﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻟﻴس وظﻴﻔﺔ ﺤﺼرﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻴم، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ  اﻟﺘﺄﺴﻴس ﻟﻬوﻴﺔ
اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن إﻨﺘﺎج ﺸﺒﻛﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺘﻌﻴد ﺘوزﻴﻊ اﻷﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘوزﻴﻌﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺠدﻴدة ﻀﻤن رواﺒط 
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻤن ﺤﻴث ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺒﻨﺎء ﻫوﻴﺔ وطﻨﻴﺔ . ﺘﺘﺠﺎوز رواﺒط اﻟﻨﺴب واﻟدم واﻟﻘراﺒﺔ
ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬوﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز . ﻫو ﺼﻨﺎﻋﺔ وﻋﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ذو اﻨﺘﻤﺎء ﺠدﻴد ﺘﻘطﻊ ﺒﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﻊ رواﺒطﻬﺎ اﻟﻤﺎﻗﺒﻝ ﻗوﻤﻴﺔ
. اﻟﺒﻌد اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﺘﺸﻤﻝ ﻤﻛون وظﻴﻔﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ أﻛﺜر أﻫﻤﻴﺔ، ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷوﻝ
ﻫذا اﻟدور اﻟوظﻴﻔﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺒرر ﻟﻺﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺒﻌﻀﻬم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ،  وﻴﺘﻠﺨص
وﺘؤﺴس ﻟﻠﺸﻌور اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻤﺸﺘرك، وﺘﺨﻠق ﻟدﻴﻬم اﻟﺤواﻓز اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن أﻨﻔﺴﻬم ﺒوﺼﻔﻬم ﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻟن ﻴﻛون ﻓﺎﻋﻼ وذو ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫوﻴﺔ ووﻋﻲ  وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك إن دور اﻟﻤﻛون اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ اﻟوظﻴﻔﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ. واﺤدة
 .ﺠﻤﻌﻲ ﻤﺎ ﻟم ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻰ وﺠود ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺒررﻩ
 
ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ وﻋﻲ ذاﺘﻲ  دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼراع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،وﺴﻴﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث ﻀﻤن أطﺎر اﻟﻬوﻴﺔ وأزﻤﺘﻬﺎ، 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ إﺤدى ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻬوﻴﺔ، ﻛﺨطوة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﻬم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدوﻟﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺦ 
وﻴﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺤث ﻟﻠﻛﺸف ﻋن أﺴﺒﺎب اﻻﻨﺸﻘﺎق واﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، أي ﻛﻴف . واﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﻬوﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، وﻤﺎ ﻫو ﻤﻐزاﻩ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ وﻤﻀﻤوﻨﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻤﺎذا  ﺤﺼﻝ ذﻟك، وﻛﻴف ﻨﺸﺄ اﻟﺘﻌﺎرض واﻻﻨﺸﻘﺎق
ﻟم ﻴﻨﺠﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﺎوزﻩ، أي ﻓﻲ إﻨﺘﺎج وﻋﻲ ﻤﺘﺴق ﺒذاﺘﻪ ﻴﻨﻘﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻤن داﺌرة اﻟﺼراع 
وﺘﺸﻛﻝ . ق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝاﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻲ اﻟﻤﻔﻘر إﻟﻰ داﺌرة اﻹﺒداع اﻟﻤﺜري، وﻤن اﻟﺘﻘﻠﻴد اﻷﻋﻤﻰ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ واﻟﺤﺎﻀر، إﻟﻰ ﺨﻠ
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ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ، . اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﻘطﺔ إﻨطﻼق اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ واﻟذي ﻴﺘﺄﺴس ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﺘﺒﻠور ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻛوﻋﻲ ذاﺘﻲ
ﺒداﻴﺔ ﻛﻝ وﻋﻲ وﻤﺒدأ ﻛﻝ ﻤﻤﺎرﺴﺔ، ﻓﻠﻴس اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻔرد أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻴﺤدد أﻫداﻓﻪ وﻴﺒﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻝ وﺒذﻝ اﻟﺠﻬد ﻤﺎ 
إن . ﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻪ، وﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ذاﺘﻪ، وﻴﺴﻌﻰ ﻟﺤﻝ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﻋﻴﻪ واﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺘﻪ اﻟذاﺘﻴﺔﻟم ﻴﻔﻬم ﻨﻔﺴﻪ وﻴدرك اﻟﻤﺸﻛﻼت ا
 .اﻟﺨروج ﻤن إﻨﺸطﺎر اﻟوﻋﻲ وأزﻤﺘﻪ ﻫو اﻟﺨطوة اﻷوﻟﻰ واﻟﻀرورﻴﺔ ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻟﺨروج ﻤن ﺘﺨﺒط اﻟواﻗﻊ وﻓوﻀﺎﻩ
 
 : أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤث
:  ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎﻤﺎ ﻫﻲ أﺴﺒﺎب ﻀﻌف ﺒﻨﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺸرﻋﻴﺔ، وﻤﺎ ﻫﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻟ .1
؟ ﻤﺎ ﻫﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘوى ...اﻻﺴﺘﺒداد، اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻬوﻴﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ واﻹﺜﻨﻴﺔ، اﻷﺼوﻟﻴﺔ،
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻤﺴﻛﺔ ﺒزﻤﺎم اﻟﺴﻠطﺔ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺨب 
ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺸروط اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻻﺴﺘﻔﺤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺘﻤر اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوّﻟدت ﻋﻨﻬﺎ أزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ؟ 
ﻟﻼﺴﺘﺒداد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻷزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ واﻨﺤطﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﻫوﻴﺎت طﺎﺌﻔﻴﺔ وﻤذﻫﺒﻴﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟواﺤدة، 
 وﻟﺘﺠﺎوز ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻨﻔوذ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى؟ 
ﺎﺠﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ أﻫﻤﻴﺔ ودور اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ واﻟدوﻟﺔ، وﻤﺎ ﻤدى ﺤ .2
وﺸرﻋﻴﺔ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ؟ وﻫﻝ ﺘﺼﻠﺢ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﺘﺸﻛﻴﻝ ﻗﺎﻋدة ﺠدﻴدة ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻴن اﻷطراف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻘوى 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ؟ وﻫﻝ ﺘﺼﻠﺢ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﺘﻛون ﻗﺎﻋدة ﻟﺘﺠﺎوز ﻤﻤﺎرﺴﺎت 
ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻤواطﻨﺔ، واﻨﺠﺎز ﻤﺸروع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻻﺴﺘﺒداد ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، و 
واﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻟﻨﻔوذ وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى، وأن ﺘﻛون ﻤدﺨﻼ ﻟﺒداﻴﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ؟ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋواﺌق ﺘطﺒﻴق اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺸروط واﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز ﻤﻬﺎم اﻟﺘﻐﻴر 
 ﻲ واﻟﻨﻬوض اﻟﻌرﺒﻲ؟اﻟدﻴﻤﻘراط
ﻤﺎ ﻫو دور وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟدوﻟﺔ واﻷﻤﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﺒﻠورة  .3
وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻟوطﻨﻲ واﻟﻘوﻤﻲ، وﻛﻴف ﻴﻤﻛن ﺘﺠﺎوزﻫﺎ؟ وﻫﻝ ﻤﺎ زاﻟت 
ﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺼﻌود اﻟﺴرﻴﻊ ﻟﻠﻬوﻴﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌروﺒﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون إطﺎرا ﻟﺘﺸﻛﻴﻝ ﻫوﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴ
اﻷﺼوﻟﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓس اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻬوﻴﺎت ﺒدﻴﻠﺔ؟ وﻤﺎ ﻫو دور ﻛﻝ ﻤن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس 
ﻫوﻴﺔ وطﻨﻴﺔ وراﺒطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ؟ وﻫﻝ ﻴﻛﻔﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟوﺠود 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ودورﻫﺎ ووظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼراع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻛﺎﻨﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
 وﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ؟ 
ﻤﺎ أﺴﺒﺎب ﻓﺸﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﺌق اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ  .4
ﻤﺎ ﻫﻲ ئ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ؟ و ﻤﺒﺎد بﺘﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺒدء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر، وﻤن اﺴﺘﻴﻌﺎ
اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌواﺌق واﻟﻤﻘﺎوﻤﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺠﻬت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻨﻤط 
وﻤﺎ ﻫﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻟﻤﺤﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ؟ (اﻟﺤداﺜﺔ)اﻻﻨﺘﺎج اﻟﺠدﻴد
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ﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﻤﻨطﻘﺔ، وﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف اﻟﺠدﻴدة اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻟراﻫن ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴ
 اﻟﻌوﻟﻤﺔ؟
 
وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻌﻘوﻝ ﻤن ﺴﺒﺎﺘﻬﺎ وﻫزت ﻴﻘﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ودﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻤراﺠﻌﺔ  7691أﻴﻘظت أﺤداث : أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤث
ﺨﺒﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻗد ﻓﺠرت ﻤرارة اﻟﻬزﻴﻤﺔ ﻨﻘﺎش ﺤﺎد ﺤوﻝ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻬزﻴﻤﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻟﻨ. ﻤﻘدﻤﺎﺘﻬﺎ وﻤﺴﻠﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻤﻨﻬم ﻤن رأى أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻬﻝ اﻟﻌرب ﺒﻤﻘوﻤﺎت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻋدم ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب . اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ
ورأى ﺒﻌﻀﻬم أن اﻻﺴﺘﺒداد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وٕاﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر ﻋن اﻟﻔﻌﻝ . ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ أو ﻋدم اﻨﺨراطﻬم ﻓﻴﻬﺎ
ﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻨظﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺸﺎﺌرﻴﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟروح اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺨﻨق إﺒداﻋﺎت اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
وﻗد . واﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﻬزﻴﻤﺔ اﻟﻨﻛراء اﻟﺘﻲ أﻟﻤت ﺒﺎﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻲ اﻟﻌرﺒﻲ رأى ﻓرﻴق آﺨر أن أﺴﺒﺎب اﻟﻨﻛﺴﺔ ﺘﻌود إﻟﻰ أﺴﺒﺎب ﻓﻛرﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻘروﺴطوي ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ وﻟﻠوﻋ
ﻓﺎﻟﻌرب ﻟم ﻴﻨﺨرطوا ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ، وٕان ﻛﺎﻨوا ﻴﻌﺎﺼروﻨﻬﺎ زﻤﻨﻴﺎ، وﻟم ﻴﺤﻘﻘوا اﻟﺜورة اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘرض . واﻟوﺠدان اﻟﻌرﺒﻲ
أن ﺘﻔﺼﻬﻠم ﻋن ﻋﺼور اﻻﻨﺤطﺎط، وﻟم ﻴﻨﺘﻘﻠوا ﺒﻌد ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﻴﻝ اﻟﻨﻘﻠﻲ إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
ر ﻴرﺠﻊ اﻟﻬزﻴﻤﺔ إﻟﻰ ﺘﻔرﻴط اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬم اﻟروﺤﻴﺔ وﺘﺨﻠﻴﻬم ﻋن ﺘﻌﺎﻟﻴم اﻟدﻴن وﻓرﻴق آﺨ. اﻟدﻟﻴﻝ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺘﺠرﻴﺒﻲ
 .اﻟﺤﻨﻴف، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻴم اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟدﻨﻴوﻴﺔ، واﻟﺤﻝ ﻴﻛﻤن ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻗﻴم اﻷﺼوﻝ واﻟﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﺘراث
ﺘﺠﻬت اﻟﻨﺨب وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﺴﺘﻤر ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺜﻘﻔون اﻟﻌرب ﻤﺤﺎوﻻﺘﻬم ﺘﺸﺨﻴص أﺴﺒﺎب اﻟﻬزﻴﻤﺔ ووﺴﺎﺌﻝ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ، ا
اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴك ﺒزﻤﺎم اﻟﺴﻠطﺔ إﻟﻰ إﻨﻛﺎر واﺴﺘﺒﻌﺎد ﻀرورات اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ اﺘﺠﻬت اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﻤﻼك اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺔ أن . اﻟﻛﺒرى، ﻛﻤﺎ ﻫﻤﺸت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﻔﻛرﻴﺔ
وﻀﻤن ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق ﻤن اﻟﺘﺴﺎؤﻻت . ﻤﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺴوى ﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤن دون ﺘﺤوﻻت ﻓﻛرﻴﺔ وﺘﻨظﻴ
 داﻟﻤﺼﻴرﻴﺔ ﺘﻨدرج آراء ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون، اﻟذي ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﻝ اﻟﺠدﻴد ﻤن اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن اﻟﻌرب اﻟذﻴن ﻋﺎﻴﻨوا وﻋﺎﻨوا اﻻﻀطﻬﺎ
ﺎؤﻝ وﺒﻘﻠق اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺨﺎرج وﺤﻠوﻝ واﻻﺴﺘﺒداد، وﺸﻬدوا اﻟﻌدوان اﻟﺨﺎرﺠﻲ واﻹﻤﺒرﻴﺎﻟﻲ واﻟﺼﻬﻴوﻨﻲ، واﻛﺘووا ﺒﻨﺎر اﻟﺘﺴ
اﻟذي " ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"م ﻛﺘﺎﺒﻪ 8791وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ، أﺼدر ﻏﻠﻴون ﺴﻨﺔ . ﻟﻤظﺎﻫر اﻻﻨﻛﺴﺎر واﻻﻨﺤطﺎط
وﻗد ﺠﺎءت ﻛﺘﺎﺒﻪ ﻫذا، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ اﻟﻼﺤﻘﺔ أﻴﻀﺎ، . ﻴﻌﻛس اﻟﺸﻌور اﻟﻤﺄﺴﺎوي ﻟدى اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن اﻟﻌرب ﺒواﻗﻊ أﻤﺘﻬم
واﺤﺘداد ﻓﻲ اﻟﻨﻘد ورادﻴﻛﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻬزﻴﻤﺔ اﻟﻨﻛراء واﻟﺸﻌور اﻟﻤﺄﺴﺎوي ﻟﺘﻌﻛس ﺤدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴص 
ﻛﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ رد ﻓﻌﻝ واﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ . اﻟذي ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، واﻟذي اﺴﺘﻤر ﺒﻌدﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻫذا اﻟﻴوم
 . وﺤﻴد ﻟﻠﺤﻛم واﻟﺴﻠطﺔ واﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ، ﺘﻠك اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺸرﻋﻨت ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤزب اﻟواﺤد ﻛﻤﺼدر
م وﻫﻴﻤﻨت ﺴﻴﺎﺴﻴﺎت اﻟﺤزب اﻟواﺤد اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ 7691ﻫزﻴﻤﺔ  توﻓﻲ ﺴﻴﺎق ارﺘدادا
ﻟﻤﺎذا ﻴظﻬر ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرب ﻤﻨذ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ، ﻋﻠﻰ " : ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"اﻟﻌرﺒﻴﺔ، طرح ﻏﻠﻴون ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
ﺎت، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة، وﻛﻌودة داﺌﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔر؟ وﺒﻬذا اﻟﻤﺴﺘوى ﻤن اﻟطرح اﻷﻗﻝ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤن اﻹﺨﻔﺎﻗ
وﻫو ﻤﻨذ . اﻟﺤﺎد، واﺼﻝ ﻏﻠﻴون ﻨﻘدﻩ اﻟﻼذع ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ وأﻨظﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻪ
ﻟﻤظﺎﻫر ﻓﺸﻝ اﻟﻤﺸروع  ذﻟك اﻟوﻗت ﻴواﺼﻝ ﺴرد أراﺌﻪ وﻴﻤزج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻌﻤﻴق ﺒﺎﻟﻨﻘد اﻟﻼذع، وﻛﺄﻨﻪ ﻴﻘدم ﺠردا
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وﻟم ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ أي ﻤن ﻤراﺤﻝ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻋن إﻟﺤﺎﺤﻪ ﺒﻀرورة إﻴﻘﺎظ . اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ إﻟﻰ اﻵن
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺴﺒﺎﺘﻬﺎ اﻟﻔﻛري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟطوﻴﻝ وﻀرورة إﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق اﻴﻀﺎ، ﻴﻤﻛن ﻓﻬم اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ وﺘرﻛﻴزﻩ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، . وٕاﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﻏﻴﺎﻫب اﻟﻨﺴﻴﺎن واﻟﺠﻬﻝ
ﻓﻬﻲ دﻋوة إﻟﻰ إﻋطﺎء ﺤق اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴن، وﻫﻲ أداة ﻹﺨراﺠﻬم ﻤن ﻛوﻨﻬم ﻤﺠرد رﻋﺎﻴﺎ ﻟﻴﺼﺒﺤوا ﻤواطﻨﻴن 
ﻴن ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ، ﺒﻝ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ، وﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﻴﺠب أن ﻻ ﻴظﻝ ﺤﻛرا ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﻨﺘﻔﻌ
 .إن اﻟﺴﻠطﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﺠب أن ﺘﻛون ﺤق ﻤﺸﺘرك ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﺤق ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺼﻴر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻓﺄﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻘرأ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ . وﻋﻠﻰ ﻀوء ذﻟك ﻴﻤﻛن ﻗراءة أﻋﻤﺎﻝ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻤﺘﻘﺎطﻌﻴن
اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ، ﻴﻠﺨص ﻏﻠﻴون ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وٕاﺨﻔﺎﻗﺎت ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻟﻔﻛر 
اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻋﻤﻴق وﻨﻘد ﻻذع، واﻗﺘراح ﺤﻠوﻝ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﻀﻼت وأزﻤﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ اﻟﻨﻛﺴﺔ 
 وﺒذﻟك ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺸروﻋﻪ اﻟﻔﻛري اﻨطﻼﻗﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺘطور اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر، واﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴدت ﺒﺈﻋﺎدة. وﺤﺘﻰ اﻟﻴوم
ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ُﺘﻘرأ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ . طرح اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺸﺎﺌﻛﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟراﻫن ﻤن ﻤﻨظور ﻤﻌرﻓﻲ وٕادراﻛﻲ ُﻤَﺘﻤّﻴز
ﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﻓﺤص اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت واﻟﻤﻨطﻠﻘﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﻓﻛر اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، وﻤﺤﺎوﻟﺔ 
اﻟﺴطﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎوﻝ إﺜﺒﺎت أن اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ أﻓﻀﻝ ﻤن اﻟﻔﻛرة ﻟﻠﻐوص إﻟﻰ ﻋﻤق اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت 
ﻓﻘد أراد ﻏﻠﻴون اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻤﺎ وراء ذﻟك، أي إﻟﻰ اﻟﺼراع اﻷﺴﺎﺴﻲ ... . اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، واﻷﺨﻴرة أﻓﻀﻝ ﻤن اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﻤدﻨﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وٕاﻋﺎدة ﻓﺤص ودراﺴﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ
وﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻘراءﺘﻴن . واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻤراﺠﻌﺔ اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت واﻟﺤﻠوﻝ ﻤراﺠﻌﺔ ﻨﻘدﻴﺔ وﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟظروف اﻟﺠدﻴدة
 . اﻟﻤﺘﻘﺎطﻌﺘﻴن ﺘﻛﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻛرﻴﺔ
ﺴوف ﻴﻌﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺘﻪ ﻟﻔﻛر ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻨﻘدي، ﺒﻬدف  :اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
وﺴوف ﻴﻌﺘﻤد اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻨﺼوص ﺒرﻫﺎن . ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻻﻓﻛﺎر اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎوﻝ ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﺄزوم
وﺴﻴﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ . ﺎر، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺤﺎوﻝ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻏﻠﻴون ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺤﺎوﻻ ﻗراءﺘﻬﺎ ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻻ ﺘﻛﺘﻔﻲ ﺒﻌرض اﻷﻓﻛ
وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺴﻴﺘم إﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻷﻓﻛﺎر اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ . ﻤؤﻟﻔﺎت اﻟﻛﺎﺘب ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أو ﺘﻠك اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ
ﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤوﻀوﻋﺎت ﻤﻊ ﻤﻔﻛرﻴن آﺨرﻴن ﻴﻤﺜﻠون اﻟﺘﻴﺎرات اﻷﺨرى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، أو ﻤﻘﺎرﻨ
وذﻟك ﺒﻬدف اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أوﺠﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ . ﻤﻔﻛرﻴن ﻴﻤﺜﻠون ﻨﻔس اﻟﺘﻴﺎر اﻟذي ﻴﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻪ اﻟﻤؤﻟف
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ، وﺒﻬدف اﺴﺘﺠﻼء ﻤواطن اﻹﺒداع واﻟﺠدة اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ 
 . اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر
 ﻤن اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟﻰ اﻟﺤداﺜﺔ
إﻟﻰ ﻗطﻴﻌﺘﻴن ﻛﺒﻴرﺘﻴن ﺤﺼﻠﺘﺎ " ﻛﻴف ﻨﻔﻬم اﻻﺴﻼم اﻟﻴوم؟: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻘد اﻟﻌﻘﻝ اﻟدﻴﻨﻲ"ﻴر ﻤﺤﻤد أرﻛون ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ ﻴﺸ  
ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ أرﻛون ﻛﺎﻨت  ،اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، وﻻ ﻴزاﻝ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﺘﻰ اﻟﻴوم
ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋن أﻓﻀﻝ ﻤﺎ أﻨﺘﺠﻪ اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ ذاﺘﻪ ﻓﻲ  اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ"داﺨﻠﻴﺔ، وﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻨﻘطﺎع 
ﺘﻤﻴزت ﺒﺎﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ، واﻟﻛوﺴﻤوﺒوﻟﻴﺘﻴﺔ  ﻗد. ...اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ، أي اﻟﻘرون اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼم
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ﻌد اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤدﻋوة ؛ وﻛﻠﻬﺎ أﺸﻴﺎء ُأﻫﻤﻠت أو ُﻨﺴﻴت ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒ...اﻟﻌرﻗﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﻨزﻋﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻟﻬﻼﻤﻴﺔ
اﻟﻌرب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن أن  نوﻴرى أرﻛو  1F0(."أي اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺴﻠﺠوﻗﻴﺔ أوﻻ ﺜم اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ)ﺒﺎﻻﻨﺤطﺎط 
اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ اﻟﻤﺒدﻋﺔ وﻻ ﻴﻌرﻓون ﺴوى ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺤطﺎط ﻓﻲ  أﻨﺠزﺘﻬﺎﻴﺠﻬﻠون اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
أﻤﺎ اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴراﻫﺎ أرﻛون، أﻨﻬﺎ ذات . 2F1"ﻓﻴظﻨون أن اﻹﺴﻼم ﻫو ﻫذا وﻻ ﺸﻲء ﻏﻴرﻩ"واﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴن، ﻋﻬد اﻟﺴﻼﺠﻘﺔ 
ﻟم ﻴﻌد ﻴﻌرف ﻤﺎذا ﻴﺤﺼﻝ ﺤوﻟﻪ ﻤن و اﻹﺴﻼﻤﻲ وﺠﻤد -ﻓﻘد ﻨﺎم اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ"ﻤﺼدر ﺨﺎرﺠﻲ وﻤﻊ أوروﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤدﻴد، 
واﻟﻔﻛرﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻪ أو ﺒﻤﻨﺄى ﻋﻨﻪ دون أن ﺘُﺘﺎح ﻟﻪ وﻫﻛذا ﺘﺸﻛﻠت اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ . اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺘطورات ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
وﻫﻛذا ﻨﺎم ﻨوﻤﺔ أﻫﻝ اﻟﻛﻬف، وﻋﻨدﻤﺎ اﺴﺘﻴﻘظ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻛﺎﻨت اﻟﺤداﺜﺔ ﻗد ﻗطﻌت  .اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 .3F2"أﺸواطﺎ ﺒﻌﻴدة إﻟﻰ اﻷﻤﺎم
 
أرﻛون أن ﺤرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻲ اﻨطﻠﻘت ﻓﻲ ﺒداﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﻗد ﺤﺎوﻟت إﺤﻴﺎء اﻟﺘراث اﻟﺜﻤﻴن اﻟﺨﺎص  ﻴرى
ﻟﻛن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺠﺎءت ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎﻨت اﻟﻘطﻴﻌﺘﺎن اﻟﻤذﻛورﺘﺎن آﻨﻔﺎ ﻗد ﺤﻔرﺘﺎ ﻫوة "ﺒﺎﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ، 
 ﻨوم طوﻴﻝ دﺤرﻛﻴﺔ، وﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﻛﺔ ﺒﻌﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴن أوروﺒﺎ اﻟﺜورﻴﺔ واﻟﺘﻨوﻴرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴوﻴﺔ واﻟ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر أرﻛون، ﻗد ﺒﻠﻐﺘﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻀﻌف واﻟﺘردي  4F3(."ﻨوﻤﺔ أﻫﻝ اﻟﻛﻬف)
. ف ﺴﻨﺔﻟﺒﺤﻴث  إﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﻤﺎ أﺒدﻋﻪ ﺘراﺜﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻗﺒﻝ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ أو ﺤﺘﻰ أ"واﻻﻨﺤطﺎط، 
 5F4".... ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟك ﺒﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻠم اﻷوروﺒﻲ اﻟﺤدﻴث اﻟذي ﻴﺘﺠﺎوز اﻟﺘراث اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻛﺜﻴرا
وﻗد ادى ذﻟك إﻟﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻴﺎر اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺒﺎﻟرﻓض ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺒﻛر، ﺒدءا ﻤن اﻟﻌﺸرﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن ﻋﻠﻰ ﻴد ﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺠﻬﺎد ﺸرا ﻟﻤﺎ ﺴﻴﺤﺼﻝ ﻻﺤﻘﺎ، ﻤن اﻨدﻻع ﻟﺤرﻛﺎت ، وﻗد ﺸﻛﻝ ﻫذا اﻟرﻓض اﻟﻤﺒﻛر ﻤؤ "اﻹﺨوان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن"
 6F5.اﻷﺼوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻤﺎ زاﻟت ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌوب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻟﻴوم
 
ﺴؤﻻ ﻤﻌﺎﺼرا ﻤﻬﻤﺎ، وﻴﺴﺘﻠﻬم إﺠﺎﺒﺘﻪ ﻤن اﻟطرﻴﻘﺔ " ﻤراﺠﻌﺔ ﻨﻘدﻴﺔ: اﻟﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ"ﻴطرح اﻟﺠﺎﺒري، ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
ﺎ ﻤن دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺴﻼم اﻟﺤداﺜﺔ وﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﻹﻫﻝ ﻴﻘﺒﻝ ا: "ﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت ﻋﺼرﻩ، ﻓﻴﺘﺴﺎﺌﻝﺒن رﺸد ﻓإاﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ 
ﻫﻲ وﻀﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺤداﺜﺔ "ﻴرى اﻟﺠﺎﺒري أن اﻟﺨطوة اﻷوﻟﻰ ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ أﺒن رﺸد  7F6"اﻟﺦ؟... ﻨﺴﺎنوﻋﻘﻼﻨﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹ
وﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ أﺒن رﺸد،  8F7."واﻟﻤﺒﺎحﻟﻤﻨدوب واﻟﻤﻛروﻩ اﻤﻴزان اﻟوﺠوب واﻟﻤﻨﻊ و : ﺘﻠك، واﺤدة واﺤدة، ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻟﺸرع
ﻴﻤﻛن ﺘﻠﻤس ﺤﻛم اﻟوﺠوب ﻟﻠﻌﻘﻼﻨﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، ذﻟك ﻷن اﻟﺸرع واﻟﻘرآن أوﺠﺒﺎ اﻟﻨظر 
ﻴﻤﻛن "ري أ ﻨﻪ وﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻴﻘﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻴرى اﻟﺠﺎﺒ. اﻟﻌﻘﻠﻲ، واﻟﺸورى وﺘﻛرﻴم اﻹﻨﺴﺎن واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻌدﻝ واﻹﺤﺴﺎن
ﻛﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﻘق اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻤﺎ . اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة إﻟﻰ أﺼﻝ واﺤد ﻫو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎاﻟرﺠوع 
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ﻓﻘﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ أﺒن رﺸد، ﻓﺈن . 9F8"ﻨﺴﺎن ﻛﻔرد وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻤوع، ﻓﻬو واﺠب أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻤﻨدوب إﻟﻴﻪاﻹ
ن آﻟﻴﺎت اﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛم، ﺘﺤﻘق اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻤﺜﻼ، ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﺘﺨﺎب ﺤر وﻨزﻴﻪ، وﺒﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻤ
ﻻ ﻴﺤﺘﻤﻝ ﻏﻤوﻀﺎ "اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ او أﻗرب وأﺠدر ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻛم اﻟﻔرد اﻟﻤﺴﺘﺒد، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺠواب ﺒﺎﻟوﺠوب 
 .01F9"وﻻ اﻟﺘﺒﺎﺴﺎ
 
داﻴﺔ ﻤّر ﺨطﺎب اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻓﻛرﻴﺘﻴن، اﻷوﻟﻰ، ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻛر اﻟﻨﻬﻀﺔ، وﺘﺒدأ ﻤﻊ ﺒ
اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺘﻤﺘد ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻛر اﻟﺤداﺜﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺒداء ﻤن ﻋﻘد اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت 
وﻟم ﻴﻘطﻊ اﻟﺤداﺜﻴون اﻟﺠدد ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻨﻬﻀوﻴﻴن اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺤرﻴﺔ . ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن وﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا
ة، واﻷﻨﺎ واﻵﺨر، ﺒﻝ اﺴﺘﻌﺎدوﻫﺎ ﻤن ﺠدﻴد وﻟﻛن ﻟﻴﻌﻴدوا طرﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟدﺴﺘور واﻟﻌﻘﻝ، وٕاﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼر 
ﻗد ﻤﺜﻝ ﻤﺸروع اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ أﺼوﻟﻪ وﻤﺒﺎدﺌﻪ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺜورة ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻘﻠﻴد، و . ﻨﺤو ﻤﺨﺘﻠف
ﻔﻛﻴر ﻓﻲ ﻤﺸروع وﻟم ﻴﻌد ﻤﻤﻛﻨﺎ اﻟﺘ. ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤن أﻓق ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﻔﺘوح ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻤﻤﻛﻨﺎت اﻹﺒداع اﻟذاﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ
اﻟﺤداﺜﺔ وﻋواﺌﻘﻪ ﻤن دون اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺼراﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻵﺨر، اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻠور ﻤﺸروع 
  11F01.اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ
 
 وﻗد ﺘﺒﻠور ﻤﺸروع اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻪ ﻛردة ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻔﻛري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟذي أﻨﺠزﺘﻪ أوروﺒﺎ
واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ ﻋن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ) ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻷﺨﻴرة، ﺤﻴث ﺸّﻛﻠت اﻟظﺎﻫرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﺤدﺜﺎ ﻤﺘﻌدد اﻷﺒﻌﺎد واﻟدﻻﻻت، وﺼﻨﻌت أﺤداﺜﺎ وﻤﻘﺎوﻤﺎت، وﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺨﻠﺨﻠﺔ ( واﻻﺴﺘﻐﻼﻝ
ة، وﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻗﺎﻋدة ﺠدﻴدة ﻟﻠﺘﺤّوﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻘّوﻤﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻤوروﺜﺔ ﻟﻠذات اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺼر 
وﻓﻲ ذات . وﻓﻲ ﺘّرﺴﻴم أﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻟﺨﻴﺎرات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻌﻤﻝ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺨﻴﺎرات اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة
اﻟوﻗت ﺸﻛﻝ اﻟﻤﻨﻌطف اﻹﺴﺘﻌﻤﺎري ﺤدﺜﺎ ﻓﺎﺼﻼ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﻤﻔﺼﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺦ، ﺤﻴث اﻨﺨرط اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ، وﺒﺼورة 
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻌّﻠم ﻤﻘدﻤﺎت اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﻔﻛر اﻟﺤدﻴث، وﺒرز اﻟﻤﺘﻐﻴر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻷوروﺒﻲ اﻟﺤدﻴث ﻗّﺴرﻴ ّ
ﻓﻘد ﺸﻛﻝ اﺠﺘﻴﺎح ﺠﻴوش أوروﺒﺎ وﻤﻌﺎرﻓﻬﺎ ﻓﻀﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ . واﻟﻤﻌﺎﺼر ﺠزءًا ﻤن ﺼﻴرورة ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ
ﻲ اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻔﻛر واﻹﻨﺘﺎج واﻟﺼراع واﻟﻤواﺠﻬﺔ واﻟﺘواﺼﻝ وﻟﻠﺴﻴطرة ﺒﻬدف اﻻﺤﺘﻼﻝ واﻟﺴﻴطرة ﺤدا ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨظورا ﺠدﻴدا ﻓ
  21F11.ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻴر اﻟﻌرﺒﻲ
 
اﻟﺼورة اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴم،  ؛وﻗد ﺸّﻛَﻝ ﻨﻤوذج اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺼﻼح
ﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟذي ﺴﻴﺘﺨذﻩ اﻟﻤﻨﺤﻰ وﻴﻛﺸف ﻤﺒدأ إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸروع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ وأﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻋن ط
وﻟﻘد اﺴﺘﻌﻤﻝ ﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﺼﻠﺤﻴن اﻟطﻬطﺎوي وﺨﻴر اﻟدﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ دﻓﺎﻋﻬﻤﺎ . اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻟﻨﻬﻀوي ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ
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ﻋن ﺨﻴﺎرات ﻤﺸروع اﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺤداﺜﻲ ﻓﻲ ﻤﺼر وﺘوﻨس، ﻟﻐﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻤﻘدﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ رﻏم ﻤﻔﺎرﻗﺎﺘﻬﺎ ﻟﺤظﺔ ﻤﻬﻤﺔ وﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻹﺼﻼح ﺘروم إﻟﻰ ﺒﻠورة ﻤﺎ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻤﻘدﻤﺎت اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
وﻗد  31F21.ﻴﻤﻛن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ َﺘﻛّﻴف إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻛﺎﺴب اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷوروﺒﻲ اﻟﺤداﺜﻲ
ﻲ، وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدﻋوة دﻋﻤت أﻓﻛﺎر اﻟطﻬطﺎوي وﺨﻴر اﻟدﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺨﻴﺎرات اﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴ
إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ رﻏم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ آﻟﻴﺎت ﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓظﻴن اﻟراﻓﻀﻴن 
وﻗد ﺸﻛﻠت ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬم اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻤدﺨًﻼ ﺘﻤﻬﻴدﻴﺎ ﻟﻤﻴﻼد اﻟﺠﻴﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻤﺼﻠﺤﻴن اﻟذﻴن ﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ . ﻟﻀرورات اﻟﺘﻐﻴﻴر
 .ﺴﻲ وﺘﺤدﻴث اﻟذﻫﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲدﻋم ﺨﻴﺎرات اﻟﺘﺤدﻴث اﻟﺴﻴﺎ
 
ﺤظﺔ وﻻدة اﻟﻤﺜﻘف اﻟﻨﻬﻀوي ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، ﻓﻘد دﺸن واﻟﻨﻬﻀوﻴﻴن ﻟ وﻗد ﻤﺜﻝ ﻤﻴﻼد اﻟﺠﻴﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻤﺼﻠﺤﻴن 
 ﻓﻘد ﺴﺎﻫم ﻛﻝ ﻤن ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ. ﻫؤﻻء اﻟﻨﺼوص اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺨطﺎب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻨﻤﺎطﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
واﻟﻛواﻛﺒﻲ وﺸﺒﻠﻲ اﻟﺸﻤﻴﻝ وﻓرح أﻨطون وﻏﻴرﻫم ﻤن أﻋﻼم اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻠورة ﻨﺼوص اﻟﺨطﺎب اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  واﻷﻓﻐﺎﻨﻲ
وﺘوزﻋت ﻨﺼوص واﻓﻛﺎر اﻟﺠﻴﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن  41F31.اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺸﻛﻠت اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴدي
ﻴﺴﻌﻰ اﻟﻰ ..( ﻓﻐﺎﻨﻲ، ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩاﻷ)إﺴﻼﻤﻲ -إﺼﻼﺤﻲ ﻲﺘﻴﺎر ﺘوﻓﻴﻘ: اﻟﻤﺼﻠﺤﻴن إﻟﻰ ﺘﻴﺎرﻴن إﺼﻼﺤﻴﻴن ﻛﺒﻴرﻴن
ﻴﻬدف إﻟﻰ  ...(ﺸﺒﻠﻲ اﻟﺸﻤﻴﻝ وﻓرح أﻨطون)ﺤداﺜﻲ  -ﻟﻴﺒراﻟﻲ اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﻛﺎﺴب اﻟﻌﺼر، وﺘﻴﺎر
اﻻﺴﺘﻔﺎدة دون ﺤﺴﺎب ﻤن ﻤﻨﺠزات اﻟﻌﺼر اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻛﻤدﺨﻝ ﻴﻤﻨﺢ اﻟذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎوز 
ﺒّﻠور ﻓرح أﻨطون ﻤﺸروﻋﻪ , وﻟﻬذا اﻟﺴﺒب. إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻨﺨراطﺎ أﻓﻀﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمأﺴﺒﺎب ﺘﺄﺨرﻫﺎ، وﺘﻤﻨﺤﻬﺎ 
ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺘّﺒﻨﻲ ﻤﺒدأ وﺤداﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺒﺸري، وأﻫﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺠﺎرب ( م7981)اﻹﺼﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺒر اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻩ ﺒﻌض اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ اﻷﻤم ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻬدف اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺄﺨر واﻻﻨﺤطﺎط اﻟﻌرﺒﻲ، وأﺼدر ﻤﺤﻤد ﻋﺒد
إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻨوع ﻤن اﻟﺘوازن ﺒﻴن ﻗﻴم اﻹﺴﻼم وﻗﻴم اﻟﻌﺼر اﻟﺠدﻴدة، وﻋّﻤم ﺸﺒﻠﻲ اﻟﺸﻤﻴﻝ ﺒﻌض اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة 
 51F41.ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺒﻴوﻟوﺠﻴﺎ
 
ورﻏم اﻟدور اﻟﻛﺒﻴر اﻟذي ﻗﺎم ﺒﻪ ﻛﻝ ﻤن ﺠﻤﺎﻝ اﻟدﻴن واﻷﻓﻐﺎﻨﻲ وﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻓﻲ ﺤرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟرﻋﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻴرى 
، أﻨﻪ ﻻ ﺒد ﻤن اﺴﺘﺨﻼص اﻟدروس ﻤن ﺘﺎرﻴﺨﻬﻤﺎ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، وﻟﻌﻝ "ﻓﻲ ﻨﻘد اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻻﺼﻼح"ﻟﺠﺎﺒري ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ ا
ﻫو أن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﺘوظﻴف اﻟدﻴن ﻤن أﺠﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻝ اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، أو ﺘوظﻴف اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴن ﻛﻤﺎ : "أﻫﻤﻬﺎ
ﺎء  اﻟﺴﻴﺎﺴﻴون ﻤﻨذ ظﻬور اﻟﺨﻼف، أي ﻤﻨذ أواﺨر ﻋﻬد ﻓﻌﻝ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻠﻛﻬﺎ اﻟزﻋﻤ
،  وﻫﻲ  ﻛﻤﺎ ﻴرى "اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ"ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻴوم أﺼﺤﺎب ودﻋﺎة  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔوﻴرى اﻟﺠﺎﺒري أن  .61F51"ﻋﺜﻤﺎن
 إن أﻓﺎدت أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴرﻴﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ظروف اﻟرﻛود واﻷزﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻏﻴر ذات  ﻤﻔﻌوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى"اﻟﺠﺎﺒري 
 .71F61"اﻟطوﻴﻝ، ﺒﻝ ﻛﺜﻴرا  ﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
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وﻓﻲ اﻟﺜﻠث اﻷوﻝ ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، ﺴﺎﻫﻤت اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد وﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟرازق وطﻪ ﺤﺴﻴن 
ﻋﻠﻰ ﺒﻠورة ﻤﻘدﻤﺎت ﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘﺤدﻴث اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺘﻲ ﻋززت داﺌرة ﻤﺎ ﺒﺎت ﻴﻌرف ﺒﺎﻟﻌﺼر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر 
ﻟﻛن اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺘﺠزﻴﺌﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬم اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﺤّوَﻝ اﻟرؤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤداﺜﻴﺔ إﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن . ﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼراﻟﻌر 
اﻟﺘﺄﺨر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، اﻹﺼﻼح اﻟدﻴﻨﻲ، ﻓﺼﻝ اﻟدﻴن ﻋن )اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺠزﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎوﻝ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻠب اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺤواﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻴﺔ وﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﺤﻴث ُأﻫﻤﻠت اﻷﺴس ، وﺘم ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋن ...(ﺒﻨﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤداﺜﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ،
  81F71.واﻷﺼوﻝ  اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﻛﺒرى اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻤﺸروع اﻟﺤداﺜﺔ
 
ﺸﺨص رواد ﻓﻛر اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺒدﻗﺔ وﺘﻔﺼﻴﻝ أﻤراض اﻟﻌرب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴن، ﻓﻘد رأى اﻟﻛواﻛﺒﻲ أن اﻟﻌرب ﻴﻌﺎﻨون ﻤن، اﻟﺘﺄﺨر 
ﺒدﻝ اﻟدﻴن اﻷﺼﻴﻝ، اﻟﻀﻌف، اﻻﺴﺘﺒداد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻓﻘدان اﻟروح  اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺘدﺨﻝ اﻷﺠﻨﺒﻲ، اﻟﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﺨراﻓﺎت
أوﻻ، ﺘﺨﻠﻴص اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر : ﻛﻤﺎ أﻗﺘرح اﻟرواد اﻷواﺌﻝ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ، ﻀرورات ﺜﻼث. اﻟﻨﻘدﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
روف واﻟﺸواﺌب اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘت ﺒﻪ ﻤﻊ ﻤرور اﻟزﻤن واﻟﺘﻲ ﺘﻌرﻗﻝ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﺒﺎﻟﺨطر اﻟﻤﺤدق ﺒﻬم وﺒﺈدراﻛﻬم وﺘﻔﻬﻤﻬم ﻟﻠظ
ﺜﺎﻨﻴﺎ، أﻛد اﻟﻨﻬﻀوﻴون ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ أو ﻨﺴﺒﻴﺔ، . اﻟﺠدﻴدة، وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﻴف ﻤﻌﻬﺎ
ﺘﺘﻴﺢ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨزوات ﺤﺎﻛم أﻓﺴدﺘﻪ اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﻤطﻠﻘﺔ، ووﻀﻊ ﻤﺼﻴر أﻤور اﻷﻤﺔ ﻓﻲ أﻴدي ﻓﺌﺎت 
ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﺒذﻝ اﻟﺠﻬد ﻤن . ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻴر اﻷﻤﺔأوﺴﻊ ﺘﻀﻤن إﻴﺠﺎد ﻗﺎﻋدة ﻋرﻴﻀﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟ
أﺠﻝ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠوة اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺘوازن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺎدﻴﺔ وﺤﺴن 
ﺎ أﻋﺘﻘد اﻟﻨﻬﻀوﻴون أن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻛﻔﻴﻝ ﺒﺄن ﻴﻌﻴد ﻟﻸﻤﺔ ﻤﺠدﻫﺎ وﺤﻴوﻴﺘﻬﺎ وﻴﻤﻛﻨﻬ 91F81.ﺴﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻤﺎ ﻫﻲ  اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤؤدﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف؟ ﻓﻘد : ﻤن ﺼد اﻟﻐزو اﻟﺨﺎرﺠﻲ، ﻟﻛن ﻤﺎ ﻟم ﻴﻔﻛر ﺒﻪ اﻟﻨﻬﻀوﻴون ﻫو
أﻏرﺘﻬم اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗدﻤت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﻨﻤوذج ُﻴﺤﺘذى ﺒﻪ، وﻟم ﻴﺴﺘدرﻛوا أن ﻫﻨﺎك ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺤرر اﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﺘﻛون اﻛﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ  واﻟﻔﻛري وﻟﻠﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤرر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻗد
 02F91.ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺤﻘﺒﺔ
 
ﻔﻲ ﻓ.  وﻤﻨذ ﻤطﺎﻟﻊ ﻋﻘد اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، اﻨﺘﻘﻝ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻤن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟﻰ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜورة
اﻟﺜورة ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط وﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘﺠّﻠت . اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠّﻠت اﻟﺜورة ﺒﺼﻌود اﻟﻨﺨب اﻟﻘوﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺔ
إﻻ أن . وﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ َﺒَرز ﺴﻠطﺎن اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ واﻟﻔﻛر اﻻﺸﺘراﻛﻲ. اﻟﻤرﻛزي واﻟﺘﺄﻤﻴﻤﺎت واﻟﻘرارات اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ
واﻨﻛﺴﺎر اﻟﻤﺸروع  7691اﻟﻤﺸروع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤدﻴث اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﺘﻲ اﻟﺘﻘدم واﻟﺜورة ﺘراﺠﻊ ﻤﻨذ ﻫزﻴﻤﺔ ﺤرب اﻟﻌﺎم 
، وﻨﺠﺎح اﻟﺜورة اﻟﻤﻀﺎدة ﻓﻲ ﻤﺼر اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، 0791وﻫزﻴﻤﺔ اﻟﺜورة اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،ﺤررياﻟﻘوﻤﻲ اﻟﺘ
وﻫزﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸروع اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ، وﻨﺠﺎح اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻨظم ﺘﺴﻠطﻴﺔ 
  12F02.ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺘﻛﺒﺢ اﻟﺤرﻴﺎت وﺘﻤﻨﻊ اﻟرأي اﻟﺤّر وﺘﺼﺎدر اﻟﺤرﻴﺎت واﻟﻤﻨﺎﺒر
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وﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻌطﻴﺎت ﺜورة اﻟﺘﺤرر اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ  ﻫذا وﻗد دﻓﻌت ﺴﻨوات اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ،
وﻗد وﻟّدت ﻓﻛرة اﻟﺘﺤرر اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ . ﻓﻛرﻴﺔ ﺠدﻴدة إﻟﻰ ﺴﺎﺤﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﺄﻤﻝ واﻟﺠدﻝ
اﻟﺘﺤرر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻟﺘﺤرر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  :واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت وﻤﻬﺎم ﺠدﻴدة
ﻟﻠرأﺴﻤﺎﻝ اﻷﺠﻨﺒﻲ وﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، واﻟﺘﺤرر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﻗﻴود اﻟﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﺒﺎﺌدة وﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺒوﻴﺔ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ 
ﺎﻓﻲ ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻤن ﺜم ﻫﻨﺎك ﻤﻬﺎم اﻟﺘﺤرر اﻟﺜﻘ. اﻟذﻛورﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﺠﻨﺴﻴن وﺘﺤرﻴر اﻻﻨﺴﺎن
وﻫﻛذا ﺒدأ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻴﺤﺼﻝ ﻤن ﻓﻛرة اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠت اﻟﻨﻬﻀوﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ . أﺠﻝ ﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ
وﻫو اﻨﺘﻘﺎﻝ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ اﻟﺨروج ﻤن . إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺘﺤرر اﻟﺘﻲ ﺘﺼدرت ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻟدى ﺠﻴﻝ اﻟﺤداﺜﻴﻴن اﻟﺠدﻴد
طﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻷﻤﺔ واﻟﺸﻌب واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻛن اﺸﻛﺎﻟﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻨ
 22F12.اﻟﺤرﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟدﺴﺘور ﺘﺠددت ﺒﻌد ﻫزﻴﻤﺔ اﻟﺜورة
 
ﻨﻘطﺔ ﺘﺤوﻝ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر، وﻛﺎن ﻤن أﺒرز ﺴﻤﺎت اﻟﻬزﻴﻤﺔ  7691وﻗد ﺸﻛﻠت ﻫزﻴﻤ ﺔ ﺤزﻴران 
وﻗد ﺘم . اﻟﺼدﻤﺔ اﻟﻌظﻴﻤﺔ واﻟذﻫوﻝ اﻟﻛﺒﻴر واﻟﺸك اﻟﺠذري ﺒﺎﻟﻨﻔس واﻟﻘﻠق اﻟوﺠداﻨﻲ اﻟﻌﻤﻴق"ﻫﻴﻤﻨﺔ أﺠواء اﻟﻨﻛراء ﻫو 
اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذا ﺒوﻀوح وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻘﺴوة ﺠﺎرﺤﺔ ﻤﻊ اﻟﻨﻔس ﻟم ﺘﻌرف رأﻓﺔ أو ﻫوادة، ﻓﻲ اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت اﻟﺘﻲ ظﻬرت ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد 
ﺎدق ﺠﻼﻝ اﻟﻌظم ﻤن أﺒرز اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟذﻴن ﻤﺎرس ﻤن وﻴﻌﺘﺒر ﺼ 32F22."اﻟﺤرب ﻓﻲ اﻟﻨﻘد اﻟذاﺘﻲ وﻓﻲ ﻨﻘد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ
ﺨﻼﻝ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ اﻟﻨﻘد اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻌد اﻟﻬزﻴﻤﺔ، ﺤﻴث ﺘﻤﺤورت اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺤوﻝ ﻤﻘدرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ 
. ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻘﻴﻤﻪ وأﻋراﻓﻪ وﺘﻨظﻴﻤﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤن اﻟوﻗوف أﻤﺎم اﻟﺘﺤدي اﻟداﻫم واﻟﺨطر اﻟﻤﺤدق
 42F32.أﺤد اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻔﻛر ﺘﻠك اﻟﺤﻘﺒﺔ" اﻟﻨﻘد اﻟذاﺘﻲ ﺒﻌد اﻟﻬزﻴﻤﺔ"ﻴﻌﺘﺒر ﻛﺘﺎب و 
وﺘﺸﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ اﻤﺘدادا ﻟﻔﻛر ٌﻛّﺘﺎب ﻋﺼر اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ ذﻟك ﺠورج ﺠﻘﻤﺎن، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن 
ﺘﺤدي اﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟذي ﻴﺴﺘﻠزم ﺘﻐﻴﻴرا ﺠذرﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻟﻘرن ﻴﻔﺼﻝ ﺒﻴﻨﻬﺎ، إذ أﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻀت ﻤرة أﺨرى ﻟﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼدي ﻟﻠ
ﻛﻨﻤط ﻤن أﻨﻤﺎط " اﻟﻨﻘد اﻟذاﺘﻲ ﺒﻌد اﻟﻬزﻴﻤﺔ"إﻻ أن . ﺒﻨﻴوﻴﺎ ﻓﻲ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻔﻛﻴر واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﺘﺤوﻝ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت إﻟﻰ ﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴرات ﻤﺤددة وﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎدي ﺒﻬﺎ ﺤرﻛﺎت وﺘﺠﻤﻌﺎت وﻫﻴﺌﺎت "اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﻀﻤون اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺒرز اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﻛﺎﻫﺘﻤﺎم رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ . ﺘﻠﻔونوﻤﻔﻛرون ﻤﺨ
 52F42."ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤددة وﻛدﻋوة وﺴﻌﻲ ﻹرﺴﺎء ﻗواﻋدﻫﺎ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
 
ﻟم ﺘﻛن اﻟﻬزﻴﻤﺔ "ف. ، ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ أﺴﺌﻠﺔ ُأﻋﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﺒﺎﺘت ﻤن اﻟﻤﺎﻀﻲ7691ﻛﻤﺎ طرﺤت ﺼدﻤﺔ اﻟﻬزﻴﻤﺔ ﻋﺎم 
ﺎ ﻋﺴﻛرﻴﺎ ﻤروﻋﺎ ﻓﺤﺴب، وﻻ ﻛﺎﻨت ﺤﻛﻤﺎ ﻗﺎطﻌﺎ ﺒﺈﺨﻔﺎق ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ إدارة ﺼراع إﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﻟﻲ ﻛﺒﻴر ﻓﺤﺴب، ﺤدﺜ
، وٕاﺤﺒﺎطﺎ ﻟﺸﻌور ...ﺒﻝ ﻛﺎﻨت ﻓوق ﻫذا وذاك ﻀرﺒﺔ ﻤوﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸروع اﻟﺘﺤدﻴﺜﻲ واﻟﺜوري اﻟذي ﻗﺎدﺘﻪ ﻤﺼر اﻟﻨﺎﺼرﻴﺔ
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ﻟﻘد 62F52".ﺄﻴدﻴﻬم ودﺸﻨوا طورا ﺠدﻴدا ﻤن ﻨﻬﻀﺘﻬمﺠﻤﺎﻋﻲ ﺘرﺴﺦ ﻤﻨذ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ﺒﺄن اﻟﻌرب أﺨذوا أزﻤﺔ أﻤورﻫم ﺒ
أدﺨﻠت ﺼدﻤﺔ اﻟﻬزﻴﻤﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ أزﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟذات وأزﻤﺔ ﻓﻛرﻴﺔ وأزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ اﺴﺘﻤرت ﺤﺘﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا، 
وطرﺤت ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت أﺴﺌﻠﺔ ﺤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺨطﺎب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺴﺎﺒق، ووّﻟدت دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺘطور اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ وﻓﻲ 
ﻋن ﺤدة ﺘﻠك  7691اﷲ اﻟﻌروي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ  ﺒوﻀوح ﺒﻌد ﺼدﻤﺔ ﺤرب  وﻗد ﻋﺒّر ﻋﺒد. وﺜﻪ وﺒﺎﻵﺨرﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤور 
ﻤﺎ ﻫو اﻟﺘﺤدﻴد اﻻﻛﺜر ﺸﻤوﻻ وﻋﻤﻘﺎ ﻟﻺﺴﺘﻌﻤﺎر؟ ﻫﻝ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ : اﻷﺴﺌﻠﺔ ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺎﺌﻝ
ﻟﺸﻌوب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻋﻠﻰ اﺘﺒﺎع طرﻴق واﺤد أم ﻫو ﻴﺘﺠﺎوز ﻛﻝ ذﻟك ﻤﻠزﻤﺎ ا واﻻﺴﺘﻐﻼﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻀﻐط اﻟدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ؟
دون أي اﺨﺘﻴﺎر آﺨر؟  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺜورة؟ ﻫﻝ ﻫﻲ ﻤﺠرد ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﺒﻨﺎء ﻗواﻋد اﻗﺘﺼﺎد ﻗوﻤﻲ وﻨﻬﺞ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺘﻘﻨﻲ؟ أم ﻫﻲ ﺘﺤرﻴر اﻟﻔرد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﻛﻝ ﻗﻴد، ﻤﺎض أو ﺤﺎﻀر، وٕاﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻨﺒﻌﺎث وﺠدان 
ﺴر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺨﻠف؟ ﻤﺎ ﻫو وزن اﻟﻘوﻝ واﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻟﻤﺎذا اﻟﺘﻤﻠق واﻟﻛذب اﻟﻔرد؟ ﻤﺎ ﻫو واﻗﻊ أو 
واﻹدﻋﺎء واﻟدﻴﻤﺎﻏوﺠﻴﺎ؟ ﻫﻝ ُﻟّب اﻟﺘﺨﻠف أن ﺘﻔﻀﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻨﻘﺎذ اﻟﻤطﻠﻘﺎت ﺒﺎﻨﺘﺤﺎر اﻷﻓراد ﻋوض إﻨﻘﺎذ اﻷﻓراد ﺒﻀﻴﺎع 
ﻟﻤﺨرج ﻤن أزﻤﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟذات واﻟﻔﻛر واﻟﻬوﻴﺔ ﻴرى اﻟﻌروي، أن ا" اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة"وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ  .اﻟﻤطﻠﻘﺎت
وﻫو 72F62،"اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒوﻋﻲ ﻨﻘدي، أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى دﻋوة إﻟﻰ ﺘﺠﺎوز ﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠوﻋﻲ اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟذات"ﻟن ﻴﻛون إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ 
ﻛﻝ اﻨﻛﻔﺎء  اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻤﺘﻼزم وﻤﺘزاﻤن ﻟﺴﻴرورﺘﻴن ﺘﺎرﻴﺨﻴﺘﻴن، ﻤﺘﺤﺎﺸﻴﺎ"ﻴﺤدد دﻻﻟﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻨﻘدي ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻴﻝ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  82F72."اﻨﻐﻼق ﻟﺘﺠﻨب اﻟﻤواﻗف اﻟﺘﺒرﻴﺌﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌراﻀﻴﺔ اﻟرﺨﻴﺼﺔ وﻛﻝ
 
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أدى اﻨﻬﻴﺎر اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺴﻴطرة ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐرﻴب اﻟﺒﺎﺌﺴﺔ واﻟرﺜﺔ 
اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ  واﻟﺸﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴس ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻐرب إﻻ اﻟﻤظﻬر، ﻛﻤﺎ أدى اﻨﻬﻴﺎر اﻟﻤﺜﺎﻝ اﻟﻘوﻤﻲ واﻟوطﻨﻲ إﻟﻰ ﻨﻤو ﺸﻌور
وﺤﻝ ﻤﺤﻝ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟطﻤوح إﻟﻰ ﺘطوﻴرﻫﺎ، اﻻﺴﺘﺨدام اﻟرديء ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، . اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ أو اﻟﻌﺸﻴرة أو اﻟطﺎﺌﻔﺔ
. واﺴﺘﺒدﻝ ﻤﺸروع ﺒﻨﺎء ﺤﻀﺎرة ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟطﻤوح إﻟﻰ ﺘﻐرﻴب اﻟﺘﺨﻠف اﻟﻌرﺒﻲ واﻟﺘروﻴﺞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺤداﺜﻴﺔ
ﻤﻝ ﻤن اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻟﻤﺴﺒﻘﺎت واﻷوﻫﺎم، وﻟن ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻨﻛﺒﺔ إﻻ ﻟﻘد ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻨﻬﻴﺎر ﻋﺎﻟم ﻛﺎ
وﻟن ﻴﺘﻤﻛن . ﺒﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻛرﻴﺔ ﺠذرﻴﺔ ﻟﻠﺨطط واﻟﺴﻴﺎﺴﺎت واﻟﻤﺜﻝ واﻟﻌﻘﺎﺌد واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺘﻲ ﺒﻠورت ﻫذا اﻹﺨﻔﺎق وﻗﺎدت إﻟﻴﻪ
ﻴﺔ ﻫدف ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺠدﻴدة اﻟﻨﻘد ﻤن اﻟﻘﻴﺎم ﺒدورﻩ وﺘﺤدﻴد أﺴﺒﺎب اﻹﺨﻔﺎق وظروﻓﻪ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻀﻊ أﻴﻀﺎ ﻨﺼب ﻋﻴﻨ
ﻗد ﻴﻛون ﻤن اﻟﺴﻬﻝ اﺘﻬﺎم اﻟﺘراث، أو رﻤﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻤﺒرﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أو 92F82.ﺘﺴﺘوﻋب دروس اﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻋﻨدﺌذ ﻨﻛون ﻗد ﻓوﺘﻨﺎ . اﻟﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ، أو إرﺠﺎع أﺴﺒﺎب اﻟﻔﺸﻝ إﻟﻰ طﺒﻘﺔ أو ﻓﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻨظﺎم ﺤﻛم أو ﺤﺎﻛم ﻤﻌﻴن
اﻟراﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، ﻓﺎﻟﻤطﻠوب ﻋرﺒﻴﺎ ﻫو اﻟﻌودة واﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻨﻘدﻴﺔ  اﻟﻔرﺼﺔ ﻹدراك ﻋﻤق واﺘﺴﺎع اﻷزﻤﺔ
ﻟﻤﺎ ﻫو أﺒﻌد ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻹﺨﻔﺎق، أي اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻔﺴﻪ، اﻟذي أﻨﺘﺞ ﺘﻠك اﻟطﺒﻘﺔ أو اﻟﻔﺌﺔ، وذﻟك اﻟﺤﺎﻛم، وأﻨﺘﺞ 
ﻋﻨدﺌذ ﻴﻤﻛن ﺘﻠﻤس ﻤواطن . ة اﻟﻤﺘﻌﺜرةﻋددا ﻤن اﻟﻨظرﻴﺎت واﻟﺘﻴﺎرات، واﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺠدﻴد
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اﻟﺨﻠﻝ وآﻟﻴﺎت اﺸﺘﻐﺎﻟﻪ، وٕادراك ﺠوﻫر اﻹﺨﻔﺎق اﻟذي ﻴﻌﻴدﻨﺎ إﻟﻰ ﻨﻘطﺔ اﻟﺒداﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤرة ﻨﺤﺎوﻝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨروج ﻤن اﻟﺤﻠﻘﺔ 
 03F92.اﻟﻤﻔرﻏﺔ
 
 : ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ
ﻤن اﻟﻤﺴﻠم ﺒﻪ أن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر، ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻷوروﺒﻲ، وﻻ ﻴﻘﺒﻝ 
اﻟﻘراءة إﻻ ﻓﻲ ﺸروط ﺘطورﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺒﻌﻴدا ﻋن أي ﻗراءة ﺘﺴﻌﻰ ﻷن ﺘﺨﻀﻌﻪ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘطور اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﺤداﺜﺔ 
ﻓﻛرة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظر إﻟﻰ ﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻛرة اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ وﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ إذا ﻟﻠﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ . ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﺨرى
اﻟﻤﻌﺎﺼر، ﺤﻴث ﻴدور اﻟﺤدﻴث ﻋن ﺤداﺜﺔ ﻓﻛرﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﻫﻨﺎ 
أن ﻴﻨظر اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻨﻤوذج اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر وﺤﻴد وﺘﻨزﻴﻠﻪ ﻟﻘﻴﺎس ﻤﻨﺴوب اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، ﺒﻝ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﻛﻠﺤظﺔ ﺠدﻴدة وﻨوﻋﻴﺔ وﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻟﻤﺄﻟوف ﻓﻴﻬﺎ، وﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ 
وﻀﻤن ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق ﻴطرح اﻟﺒﺎﺤث ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﻤﻔﻛري اﻟﻨﻬﻀﺔ . ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق وﻫذا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘﺒﻠورﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، واﻟذي ﻤن  واﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﻟﻠﺤداﺜﺔ
 . ، اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ(اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ)اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، اﻟﺤرﻴﺔ: ﺨﻼﻟﻪ ﺴﻴﺘم ﻤراﺠﻌﺔ ﻤوﺠزة ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
 اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ -1
ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻵداب "ﻛﺘﺎﺒﻪ اﻟﻬﺎّم  اﻟطﻬطﺎوي ﻓﻲ ﻓﻘد أﺸﺎر. ﻓﻛر اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺎﺘﻬﺎﻓﻲ اﻟﺤداﺜﻴﺔ  ﺒذور اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔﻨﻤت 
اﻟﺘﻲ ﺴﻴﺠﻨﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌب اﻟﻤﺼري ﻤن ﻤﺸروع ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ " اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ"إﻟﻰ " اﻟﻌﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻫﺞ اﻷﻟﺒﺎب اﻟﻤﺼرﻴﺔ
وﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺨﻴر اﻟدﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﺸﻴوخ اﻟذﻴن ﻴرﻓﻀون اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﺘﻲ . ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ
" ﺤﺴن ﺘدﺒﻴر اﻹﻤﺎرة"ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒدأ " أﻗوم اﻟﻤﺴﺎﻟك ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ أﺤواﻝ اﻟﻤﻤﺎﻟك"ؤﻛد ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ ، ﻴ"اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت"وردت ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻤدن اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺒﻠورة ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ أﺜﻨﺎء ﺘﻘﻠدﻩ ﻤﻬﺎم 
ﻼﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘدﺒﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻤﺎ ذﻟك إﻻ ﻤؤﺸرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺸﻛﺎﻝ ﻤن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘ. ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة
واﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻷوروﺒﻲ اﻟﺤدﻴث، وﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘوظﻴف اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﻨﻬوض ﺒواﻗﻊ 
وﺘﻛﺸف  13F03.اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺴﻼﻤﻲ، اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻛن ﻤﻔﺼوﻟﺔ ﻋن اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻨﺼوص اﻟﻤذﻛورة  إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻷوﻟﻰ ﻟﻨﻤط اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ  اﻷﻓﻛﺎر
ﻛﻤﺎ ﺘﻛﺸف ﺘﻠك . اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر، واﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻝ إﻟﻰ رﻤوز اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌض ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
ظرﻴﺔ، وﻋن اﻟﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ واﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻨﺼوص ﻋن ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺘﺠﺎوز إرث ﺜﻘﻴﻝ وﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻟﻨ
ﻓﺒﻔﻀﻝ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن اﻟطﻬطﺎوي . اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄت وﺼﻨﻌت ﻛﺜﻴرا ﻤن ﻤﻼﻤﺢ اﻷزﻤﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة
وﺨﻴر اﻟدﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻲ، ﺘﺒﻠورت ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك ُﻤوﻟﱢدة ﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ ﺠدﻴدة، اﺤﺘوت ﻟﻤﻔﺎﻫﻴم وﺘﻴﺎرات ووﻗﺎﺌﻊ وأﺴﻤﺎء ﻟم ﻴﻌﻬدﻫﺎ 
  23F13.ﻤﻲ، وﺘؤﺸر ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ إﻟﻰ ﺒروز اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺼﻼﺤﻲاﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼ
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وﺒﺤﻛم . ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر اﻟﺴﻠﻔﻴﺔوﻟﻘد ﺴﺎﻫم ﻛﻝ ﻤن اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ وﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻓﻲ ﺘرﻛﻴب اﻷطروﺤﺔ 
ﺘﻛﻴﻴف اﻻﺴﻼم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ) ﻤﻌﺎﺼرﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ وﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻬﻤﺎ ﻟﻺﺴﺘﻌﻤﺎر، طرﺤت ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤواﺌﻤﺔ
ﺘﻤﺴك ﺒﻤﺒدأ ﺘﺠدﻴد ﺘ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔرط ﻓﻲ اﻟذات، وﻻ ﺘﻘﺒﻝ ﻓﻌﻝ اﻟﺘﻼﺸﻲ، وﺘﺤوﻟت اﻟﻤواءﻤﺔ ﺒذﻟك إﻟﻰ ﻓﻌﻝ ﻤﻘﺎوم (اﻟﺘطور
ﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻛﺎﺴب اﻷزﻤﻨﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻓﻼ ﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ ﻨظر ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﺒﻴن وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﺘﺴﻌﻰ ﻟاﻟﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﻛﻴﻴف اﻟﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت  ان اﻹﺴﻼم واﻟﻌﻤﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﺒﻝ أﻛداﻹﺴﻼم واﻟﻌﻠم، وﺒﻴ
  33F23.ﻤﺨﺘﻠف أوﺠﻪ اﻟﺘطور واﻟﺘﻘدم اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻤﻌﺎﺼر
. ﻋن ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ" طﺒﺎﺌﻊ اﻻﺴﺘﺒداد وﻤﺼﺎرع اﻻﺴﺘﺒﻌﺎد"وﺘﻛﺸف أﻓﻛﺎر اﻟﻛواﻛﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
وﻴؤﻛد اﻟﻛواﻛﺒﻲ، ﻛﻤﻨﺎﻀﻝ ﺴﻴﺎﺴﻲ، أن . رى أن اﻻﺴﺘﺒداد، ﻫو اﻟﺴﺒب اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻠف اﻟﻌرب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴنﻓﻬو ﻴ
ﻀﻴﺎع اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻔرد اﻟواﺤد أو اﻟﺤزب اﻟواﺤد أﺴﺒﺎﺒﺎ ﺘﺤﻴﻝ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺒداد وﺘﻛرس 
وﻴرى اﻟﻛواﻛﺒﻲ أن اﻟﺜورة ﻀرورﻴﺔ . ﻟﻤﻌﺎﺼرﻴنﺘﺨﻠف اﻟﻌرب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴن، وﻫو ﻤوﻗف ﻴﻘﺘرب ﻤن ﻤوﻗف اﻟﻤﻔﻛرﻴن ا
واﻟﻛواﻛﺒﻲ إذ ﻴرﺒط اﻟﺤرﻴﺔ ﺒﺎﻟدﻴن، إﻨﻤﺎ ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺴﺤب اﻟﺒﺴﺎط ﻤن . ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺒداد، وﻹﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟدﺴﺘورﻴﺔ
 وٕاذ ﻴدﻋو اﻟﻛواﻛﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻝ، ﻓﻬو ﻻ. ﺘﺤت أﻗدام اﻟﺴﻠطوﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒدة، اﻟﺘﻲ ﻤﺎرﺴت اﻻﺴﺘﺒداد ﺒﺎﺴم اﻟدﻴن
وﻛﺎن . ﻴﺘوﺠﻪ إﻟﻰ اﻟرﺠﺎﻝ دون اﻟﻨﺴﺎء، ﺒﻝ إﻨﻪ وﺠد ﻓﻲ ﻋﻤﻝ اﻟﻤرأة ﻨﻬﻀﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫو ﺠزء ﻤن ﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم
اﻟﻛوﻛﺒﻲ ﻴﻨظر إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻗﺎﺼر، إذا ﺘﻨﺎوﻝ اﻟرﺠﺎﻝ وأﻫﻤﻝ اﻟﻨﺴﺎء، ﻷن اﻟﻤرأة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒﻲ اﻟرﺠﻝ، اﻷﻤر 
  43F33. ﺴّﻴﻤﺎ وأن اﻟﺤﻴﺎة ﺘﺘطﻠب ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤرأة واﻟرﺠﻝاﻟذي ﻴﻌﻨﻰ أن ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺴﻴﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟرﺠﻝ، ﻻ
أﻤﺎ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﻛر اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟرازق، ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻤن اﻟﺠرأة واﻟﻨﻘد إﻟﻰ اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﺴﻘﺎط اﻟﺸرﻋﻴﺔ 
اﻟدﻴن، وﻫﻲ دﻋوة إﻟﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ و . اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻋن ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﻨظر إﻟﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﻨظﺎﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻩ، ﻟﻴﺴت أﻛﺜر ﻤن ﺸﻛﻝ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻟﻨظﺎم . وﺘﺄﺴﻴس اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤواﻀﻌﺔ
ﻟم ﻴﻛن ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟرازق ﻴداﻓﻊ ﻋن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، . اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻛم ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ أي ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ آﺨر
. رﻋﻴﺘﻪ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﺎس، ﻻ ﻤن اﻟﺸرﻴﻌﺔ أو ﻨﺼوص اﻟدﻴنﺒﻝ ﻛﺎن ﻴدﻋو إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤدﻴث ﻴﺴﺘﻤد ﺸ
وﻗد ﻴﻘﺎﻝ إن ﻫذا اﻟﻤوﻗف ﻟﻴس ﻏرﻴﺒﺎ ﻋن ﺘﻘﺎﻟﻴد اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻨّﻲ ﺤﻴث اﻟﺤﺎﻛم ﻴﺘوﻟﻰ ﺒﺎﻟﺒﻴﻌﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﺸروطﺔ وﺤﻴث 
م، وٕاﻨﻤﺎ وﻫذا ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ، ﻷن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟم ﺘﻛن اﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ وﻻ ﻛﺎﻨت ﻤﺸروطﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼ. اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺼدر اﻟﺴﻠطﺔ
أﺨذت ﺒﺎﻟﻘوة واﻟﺘرﻫﻴب، وﻷن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴت اﻟﻌﻘد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤدﻴث، وﻷن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻘوﻟﺔ ﺘﺒددت ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ 
ﻟﻘد ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟرازق اﻟﺒﺎب أﻤﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن ﺨطﺎب اﻟﺤداﺜﺔ . ﻟﻴس أﻛﺜر" أﻫﻝ اﻟﺤﻝ واﻟﻌﻘد"واﻨﺘﻬت إﻟﻰ أن ﺘﻛون 
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وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻴﻤﺜﻝ ﻋﺒد . ، ﺒﻝ ﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﻤﻌﻬم ﻤﺸﺎﻴﺦ رﺠﺎﻝ دﻴن"اﻟﻤﻐرﺒﻨﻴن"ﻴن واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟم ﻴﺒق ﺸﺎﻨﺎ ﺨﺎص ﺒﺎﻟﻠﻴﺒراﻟﻴ
   53F43.اﻟرازق اﺴﺘﻤرارا ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ﻟﺘﻴﺎر ﺘﻨوﻴري ﻤن اﻷزﻫرﻴﻴن ﺒدأ ﻤﻊ رﻓﺎﻋﺔ اﻟطﻬطﺎوي، واﺴﺘﻤر ﻤﻊ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ وﺼوﻻ إﻟﻴﻪ
وﺴﻼﻤﺔ ﻤوﺴﻰ وطﻪ ﺤﺴﻴن  ﻓرح أﻨطون وﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد: وﻤن أﺒرز اﻟﻤﺼﻠﺤﻴن اﻟذﻴن داﻓﻌو ﻋن ﺘﻴﺎرات اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺘﻨوﻴر
ﺤﻴث ﺘﻤﻴزت أﻋﻤﺎﻟﻬم  اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﺒﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ . وٕاﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ﻤظﻬر وﺸﻛﻴب أرﺴﻼن وﻋﻼﻝ اﻟﻔﺎﺴﻲ وﻏﻴرﻫم
ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺸروع اﻟﻐرب اﻷوروﺒﻲ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺼﺎﻋد وﻗد أﺼﺒﺢ ﻋﻨواﻨﺎ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ  ﻪاﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠدﻴد، اﻟذي ﻴﻤﺜﻠ
وﻗد اﺴﺘﻌﺎن ﻫؤﻻء اﻟﻤﺼﻠﺤون ﺒﻤﺒدأ اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ وﺘﻤﺤورت أﻋﻤﺎﻟﻬم ﻓﻲ . ﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘطور اﻟﺘﺎرﻴﺦ ا
ﻛﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎﻨوا ﺒﻤﺒدأ وﺤداﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ . ﺘوظﻴف ﻤﻨﺎﻫﺞ وﻤﻌﺎرف وﻤﻛﺎﺴب وﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر اﻟﻌرﺒﻲ
ﻓﻛﺎر ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟرؤﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﺴﺎراﺘﻪ رﻏم ﺘﻌدد إﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻪ، وﻤﺒدأ ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﻴر اﻟﻤﺸﺘرك، وﺘﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻷ
  63F53.ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟوﻀﻌﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
 
وﻗد ﺘﺸﺎﺒﻬت اﻷطروﺤﺎت اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟدى ﻛﻝ ﻤن ﻓرح أﻨطون وﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد وطﻪ ﺤﺴﻴن، ﻓﻘد أﺸﺎروا إﻟﻰ 
ﻀرورة ﻓﺼﻝ ﻀرورة اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺘﻌّﻠم ﻤن دروس اﻟﻔﻛر اﻷوروﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر، وﺘﻌّﻠم اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘدﺒﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ و 
اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋن ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻌﻘﺎﺌد اﻟدﻴﻨﻴﺔ، وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘدّرب ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴن ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺤرﻴﺎت واﻟﺘﻤّرس ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺤﻛم وﻤواﺠﻬﺔ ﺼور اﻻﺴﺘﺒداد اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻛﻝ ذﻟك ﻀﻤن أﻓق ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن وﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ داﺨﻝ 
ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ ﻤﺠﺎﻻ ﻤﺸﺘرﻛﺎ ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﻛﺎن، ورﻏم ﺘﻨوع وﻗد رأى ﻛﻝ ﻤﻨﻬم أن ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﺎﻴ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨﺼوص وﻓﻲ  73F63.ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟﺠزﺌﻴﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴؤدي ﺒﺎﻟﻀرورة إﻟﻰ إﻨﻛﺎر ﻤطﻠب اﻟوﺤدة أو ﻤطﻠب اﻟﺘﻨوع داﺨﻝ اﻟوﺤدة
َﺘُدﻝﱡ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺒﻌض ﻤﻘﺎﻻت وﻤداﺨﻼت ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد ﻓﻲ اﻟﺒرﻟﻤﺎن، ﻴﻤﻛن اﻟﻌﺜور ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ" اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت"
ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظر إﻟﻰ ﻤوﻀوع ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف 
وﻓﻲ اﻟﻨﺼوص اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺒﺴطﺔ اﻟﺘﻲ . ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﻴﻤﻛن ﻤﻼﻤﺴﺔ اﻟروح اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ
ﻛﺎن ﻴﺸرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ داﻓﻊ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻠم واﻟﻤﻌرﻓﺔ  ﺤررﻫﺎ ﻤوﺴﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺘﻲ
   83F73.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻲ، وﺤﻴث وﺘﻤﺘزج اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ  ﺒﺎﻟروح اﻟﺘﻨوﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ
 
ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن ُأﻨﺸﺌت اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻌﺼرﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺴﺎﻫم إﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ  
ﺘﻨوع ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻌزﻴز دواﺌر اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ وﺘﻘّﻠص ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻟوﺴﻴطﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨد إﻟﻰ ﻤﻨطق 
وﻟﻘد . ﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻔﻛر اﻻﺸﺘراﻛﻲ واﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲﻨﺼﻲ ﻤﻐﻠق، وﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﻀور ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌ
ﺴﺎﻫﻤت اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﺼراﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﻌﺴﻛرﻴن اﻟﺸرﻗﻲ 
واﻟﻐرﺒﻲ ﺒﻌد اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻟﻘﻴم اﻟﻤﻌززة ﻟﻠﻨظر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻤواﻀﻴﻊ وٕاﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ورﻏم ﻫذا اﻟﺘﻘدم اﻟﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﺤﻀور اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، إﻻ أن وﻋﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﻴﺎرات . ﺎﺴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺦواﻟﺴﻴ
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اﻟﻌﻤﻠﻲ، واﺒﺘﻌدت ﻋن ﻤﻬﻤﺎت إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﻤﺤور ﺤوﻝ اﻟﻬواﺠس اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ 
 93F83.ﺘﻨظﻴرياﻟذي ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ أن ﻴﻘّوي ﻤن دواﺌر ﺤﻀور اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﻨظري واﻟ
 
وﻓﻲ ﺠوار ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻨﺸﺄت ﺘﻴﺎرات ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻝ واﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ وﺘراﺠﻌت ﻫذﻩ اﻟﺘﻴﺎرات ﻋن أطروﺤﺎت ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ  
وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻤواءﻤﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﺎ اﻟﻴﻬﺎ، وﻨظرت اﻟﻰ ﻤﻨﺠزاﺘﻪ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺘﺤﻔظ، واﺴﺘﺨدﻤوا ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻟﻺﺴﻼم 
. ﺘواﺼﻝ ﻤﻌﻪ وﺘﻤﺠﻴد اﻟذات ﺒﺼورة ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﻛز اﻟﻌﺎﻟمﻴﻬدف إﻟﻰ ﻤﺨﺎﺼﻤﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ورﻓض اﻟ
، ﻤﻨطﻠﻘﻴن "ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن"وﻗد ﺘﻐّﻨﻰ ﻫؤﻻء ﺒﺎﻟﻌﻘﻴدة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻋﺘﺒروا أﻨﻬﺎ اﻟﻤﻼذ واﻟﺴﻨد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎزﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ذاﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ واﻋﺘﻤدت اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﺼورات اﻟﻤﻨﻛﻔﺌﺔ . أن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻟﻬذا اﻟدﻴن
وﻟم ﺘﺨﻠو اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻤن ﺘﻴﺎرات . ﻴﻌﺒر ﻋن ﻨوع ﻤن اﻟﻬروب إﻟﻰ اﻟوراء أﻤﺎم ﺤرﻛﺔ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻓﺔ
. ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ وﺴطﻴﺔ، اﺴﺘﻨدت ﺒدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺘواﺼﻝ واﻟﻤواءﻤﺔ وﻫﻲ ﺘﻘﺎوم اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻟداﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟذوﺒﺎن ﻓﻲ اﻻﺨر
ﻤﻐرب وﻤﺤﻤد اﻟﻤﺒﺎرك ﻓﻲ اﻟﺸﺎم  اﻟﺘﻴﺎر اﻟوﺴطﻲ، وﻗد اﺴﺘﻌﺎﻨﺎ ﺒﺒﻌض ﻤﻘوﻻت اﻟﻨظر وﻴﻤﺜﻝ ﻛﻝ ﻤن ﻋّﻼﻝ اﻟﻔﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء أطروﺤﺎت اﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر، وﺤﺎوﻻ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻤﺒدأ اﻟﺘواﻓق اﻟذي ﻻ ﻴﻐﻔﻝ اﻟﺤدود اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن 
   04F93.اﻟذات اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻵﺨر، اﻟذي ﻴﺤﺘﻝ اﻷرض وﻴﻬدف إﻟﻰ ﻤﺴﺦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 
ووﻀﻌﺘﻬم أﻤﺎم , ﻟﺤظﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻛﺸﻔت ﻋن ﻋﻘم اﻟﺨﻴﺎرات واﻟﻤواﻗف واﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﻬﺎ اﻟﻌرب 7691وﺘﻌﺘﺒر ﻫزﻴﻤﺔ 
ﻤﻌطﻴﺎت ﺠدﻴدة وأﺴﺌﻠﺔ ﺠدﻴدة، وﻟﻌﻝ اﻟﻬزﻴﻤﺔ  ﻛﺸﻔت ﻋن اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻰ ﺘﺠذﻴر اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ اﻟﻨﻘدي اﻟذي ﺒﺎت أﻛﺜر 
اﻟﻌﺼر، وٕاﻨﺠﺎز ﺘواﺼﻝ إﻴﺠﺎﺒﻲ وﻓﻌﺎﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟم أﻤرا  إﻟﺤﺎﺤﺎ، وأﺼﺒﺤت اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠم  واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻛﺎﺴب
اﻟﻌﻘﻝ "وﻓﻲ أﺠواء ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﻬزﻴﻤﺔ وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻔﺘﺤت ﺒراﻋم اﻟﺠرأة اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟراﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﻛﺴﻴر رﺘﺎﺒﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ . ﻤطﻠوﺒﺎ
وﻟم . اﻟﺘﺠﺎوزواﻟﺴﻴر ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ ﺒﻨﺎء ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﻤﺒدع، واﻟﻌزم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻝ اﻵم اﻟﻘطﻴﻌﺔ و " اﻟﻨﺼﻲ اﻟﻤﻐﻠق
اﻟﺤدث اﻟوﺤﻴد اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ اﻟﺜﻠث اﻷﺨﻴر ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، ﺒﻝ ﺸﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻴﻀﺎ ﻟﺤظﺔ اﻨﻬﻴﺎر  7691ﺘﻛن ﻫزﻴﻤﺔ 
أوروﺒﺎ اﻟﻤوﺤدة ﻋﻨواﻨﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴرات ﻓﻲ طور أﺼﺒﺤت و , اﻟﻤﻌﺴﻛر اﻻﺸﺘراﻛﻲ، وﺒروز اﻟوﻻﻴﺎت اﻟﻤﺘﺤدة ﻛﻘطب ﻤرﻛزي أوﺤد
اﻟﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺌد وﻓﻲ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺴﺘطرح اﻟﻌوﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻟﺘﺸّﻛﻝ اﻟﻤﺴﺘﻤر، وﺴﻴﻌرف اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺜﻴرا ﻤن
  14F04.وﺜورات اﻹﻋﻼم أﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟراﻫن اﻟﻛوﻨﻲ ﻓﻲ أﺒﻌﺎدﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 
ﺘﻤﺜﻝ أﻋﻤﺎﻝ ﻛﻝ ﻤن ﻗﺴطﻨطﻴن زرﻴق وأﻨور ﻋﺒد اﻟﻤﻠك وٕاﻟﻴﺎس ﻤرﻗص وﻋﺒد اﷲ اﻟﻌروي وﻴﺎﺴﻴن اﻟﺤﺎﻓظ وﻤﺤﻤد أرﻛون 
وطﺎرق اﻟﺒﺸري وﻓﻬﻤﻲ ﺠدﻋﺎن، ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺘطور اﻟﻔﻛر  يﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر وﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻟﺠﺎﺒر وﻓؤاد زﻛرﻴﺎ وﻨ
اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ﺤﻴث ﻋّﺒَرت أﻋﻤﺎﻟﻬم اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻋن ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻤﺒدأ إﻗرار اﻟﺴﻨد اﻟﻤرﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ اﻟﺘوظﻴف، 
أو إﺘﻤﺎﻤﻬﺎ، وذﻟك ﻓﻲ  ﻬﺎاﻟﻤﻔﺎﻫﻴم أو إﺒداﻋ وﻤﺒدأ اﻟﻤراﺠﻌﺔ واﻟﻨﻘد ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟظواﻫر واﻟﻤﻌطﻴﺎت، ﺜم ﻤﺒدأ ﺘوﺴﻴﻊ
ﻀوء ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﺘﻌﻘﻝ اﻟظواﻫر اﻟﺠدﻴدة أو اﻟﻤﺴﺘﺠدة، وﻤﺒدأ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ 
ﻟﻘد أﻨﺘﺞ . اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤواﻗف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ
                                                 
 .17-07ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 93
 .27-17ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 04
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اﻟﺠﻴﻝ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺘوّﺨﻰ ﺘﻌﻤﻴق درﺠﺎت اﻻﻨﺨراط اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻛوﻨﻲ وﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻊ اﻟذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤوﻟﺔ ﻓﻲ  ﻫذا
اﻟزﻤﺎن واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺎﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ اﻟذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺨزوﻨﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺦ 
   24F14.اﻟﺠدﻴد
 
ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟطﺒﻴﻌﺔ ) ﻨﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻓﻛرﻴﻴن، اﻻوﻝ ﻴﻤﺜﻝ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟوﻀﻌﻴﺔوﻗد ﺘﺒﻠور داﺨﻝ ﺘﻴﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻘﻼ 
ﻛﻝ ﻤن ( ﺘﻴﺎر اﻟوﻀﻌﻴﺔ)وﻴﻤﺜﻝ اﻟﺘﻴﺎر اﻻوﻝ . واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜﻝ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻨﻘدﻴﺔ (واﻻﻨﺴﺎن وﺘﺎرﻴﺨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻨزﻋﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻬم اﻟﻔﻛرﻴﺔ إﻟﻰ ﺘوظﻴف ﻓﻘد اﺘﺠﻬت إ .أﻋﻤﺎﻝ زﻛﻲ ﻨﺠﻴب ﻤﺤﻤود وﻗﺴطﻨطﻴن زرﻴق وأﻨور ﻋﺒد اﻟﻤﻠك وﻓؤاد زﻛرﻴﺎ
وﻗد  .ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ وﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﻤﺤﺎﺼرة أﻨظﻤﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻼﻫوﺘﻴﺔ ﻓﻲ أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( اﻟﻌﻠﻤﻲ)اﻟﺘﺤﻘﻴب اﻟوﻀﻌﻲ
ﻋﺒر ﻫؤﻻء اﻟﻤﻔﻛرﻴن ﻋن درﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷطروﺤﺎت اﻟﻛﺒرى ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟوﻀﻌﻴﺔ، وﻤﺎرﺴوا اﻟﺘوظﻴف 
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺔ ﺘﺨص واﻗﻊ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود  ﺔﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷطروﺤﺎت، ﻀﻤن ﻤﺤﺎوﻟاﻟﻤﻌرﻓﻲ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ 
وﻴﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر أﻴﻀﺎ اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻻﺸﺘراﻛﻴﻴن اﻟﻌرب اﻟذﻴن اﺴﺘوﻋﺒوا اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻓﻲ . اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن
ﻓﻔﻲ . ع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊإطﺎر ﺘﺼور ﻋﻠﻤوي، ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ إﻟﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﺸﺨﻴص اﻟﺼرا
ﻋﻘد اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻴﻤﻛن اﻟﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ واﻟﺜورﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻨظرت إﻟﻰ اﻟﻤﺸروع اﻻﺸﺘراﻛﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺸروﻋﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وٕاﺸﻛﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠف اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ 
  34F24.اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ
 
ﻴﻤﺜﻝ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻻوﻝ اﻟﻨزﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ . أﻤﺎ ﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻘد ﺒرز داﺨﻠﻪ اﺘﺠﺎﻫﻴن ُﻴﻛّﻤﻝ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻻﺨر
ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﺒداﷲ اﻟﻌروي، وﺘﻌزز داﺌرة ﺤﻀورﻫﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻛﺒﻴرة ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴث ﺘﺤُﻀر 
وﺴﺎع إﻟﻰ اﻟﻤزﻴد , ﻤﺔ ﻟﺘﻴﺎر ﻓﻛري، ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﺠدارة اﻟﻤﻛﺎﺴب اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻤﻌﺎﺼرةﻤﻘدﻤﺎت اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﺎﻨﻴﺔ ُﻤدﻋ ّ
أﻤﺎ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺜﻝ ﻨزﻋﺔ ﻨﻘد اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺘراﺜﻲ، اﻟﺘﻲ . ﻤن ﺘطوﻴرﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﻘدﻤﺎﺘﻬﺎ وﻨﻘد ﻤظﺎﻫر ﺘﻤرﻛزﻫﺎ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ
ﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﻤﺴﺘﺨِدﻤﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻌﻠوم ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻛﻝ ﻤن ﻤﺤﻤد أرﻛون وﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻟﺠﺎﺒري وﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘراءات اﻟﺘراﺜﻴ
 44F34.اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬدف اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب اﻟﻤﻛّون اﻟﺘراﺜﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻟﻤﻌﻘدة ﺒﺎﻟﺤﺎﻀر اﻟﻌرﺒﻲ
 
وﻟﻘد اﻨﺼب اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌروي ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ، وأﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻘدم، ﻤﺤﺎوﻻ ﻨﻘد اﻟﺘﺼورات اﻟﻼﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨزﻋﺎت 
ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﻟﺘﻴﺎرات اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ، ﻤؤﻛدا أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠم ﻤن دروس اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤدﻴث اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ُﻤّﻤﺜﻠﺔ 
وﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺸروﻋﻪ اﻟذي ﻋّﺒَر ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤدد ﻓﻲ اﻹﺼﻼح . واﻟﻤﻌﺎﺼر، ودروس اﻟﻔﻛر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
: ﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، إﺘﺨذ اﻟﻌروي ﻤوﻗف واﻀﺢ ﻤن اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎ
اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻠﻔﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف ُﻤطﻠﻘﺎﺘﻪ، اﻷﻗﻠﻴﺎت وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻌﻠﻴم 
وﻟم ﻴﺘردد اﻟﻌروي ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻘطﻴﻌﺔ . ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص، وأﺨﻴرا اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟواﻗﻌﻲ
ﻓﻤﺎ داﻤت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ، وﻤﺎ دام اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻴﺘﻘدم، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻨﺨرط . اﺜﻲ وآﻟﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻤﻝﻤﻊ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺘر 
                                                 
 .77ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 24
 . 97-87ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 34
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اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤّرس ﺒﻘواﻋد اﻟﻌﻤﻝ، ﻛﻤﺎ ﺘﺒﻠورت ﻓﻲ اﻷزﻤﻨﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﻗواﻋد اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻤواﻛﺒﺔ ﻟﺜورات 
  54F44.ﻤﻨﺎ ﻫذا، وﻤن دون أدﻨﻰ ﺘردداﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺦ اﺒﺘداء ﻤن اﻟﻘرن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸر وٕاﻟﻰ ﻴو 
 
ﻴﻤﺜﻝ ﻛﻝ ﻤن ﻤﺤﻤد أرﻛون وﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻟﺠﺎﺒري إﺘﺠﺎﻩ ﻨﻘد اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺘراﺜﻲ، اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ، داﺨﻝ ﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ 
وﺘﺘﺨذ اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﺎر ﻨﻘد اﻟﻌﻘﻝ طﺎﺒﻌﺎ ﻤرﻛﺒﺎ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻨﻘد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘراﺜﻴﺔ وﻛﺸف ﻤﺤدودﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨظرﻴﺔ . اﻟﻨﻘدﻴﺔ
ﻘد آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻝ اﻟﺘراث اﻟﻤﺸروطﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ أزﻤﻨﺔ ﺘﺸّﻛﻠﻪ، واﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﻨ
ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﺴﺒﻝ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ وآﺜﺎر اﺴﺘﻤرار ﺤﻀور اﻟﻤﻛّون اﻟﺘراﺜﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر اﻟﻌرﺒﻲ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
رﺒﺎت ﻨﻘد اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺘراﺜﻲ ﺒﺎﻻﻨﺨراط ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟواﻗﻊ وﺘﻬﺘم ﻤﻘﺎ. ﻨﻘد أدوات اﻟﺘﻌﻘﻝ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﻐﺎﻴر
اﻟﻌرﺒﻲ، وذﻟك ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺘﻴت اﻷﺼوﻝ واﻟﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘزاﻝ ﺘﺤّد ﻤن ﻗدراﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻨطﻼق ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴر 
ﺘرﻛﺔ  ،ماﻟﻴو  اﻟﻌرﺒﻲ ﻔﻛراﻟواﻹﺒداع، ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺴﺘﺠدات اﻟﻤﻌرﻓﺔ، وﺒﻨﺎء أﺴﺌﻠﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴد اﻟﺘﻲ ﺘﻤّﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻌﻘﺎﺌد واﻟﻨﺼوص اﻟﻤطﻠﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴﺴﺘطﻊ اﻟذﻴن ﻴﻘوﻤون اﻟﻴوم ﺒﻤواﺼﻠﺔ اﻟﺘروﻴﺞ ﻟﻬﺎ إدراك ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻬزات اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
 64F54.واﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌت اﻟﻤﻼﻤﺢ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻷزﻤﻨﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة
 
ﻌﺼور اﻟوﺴطﻰ، اﻟﻘد ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ وﻴﻔﺴر ﻛﻝ ﻤن اﻟﺠﺎﺒري وأرﻛون ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻨﺨراطﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨ 
وﻴؤﻛدان ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸروﻋﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘد ﺒﺎﻟﺘﺤرر ﻤن ﻗﻴود اﻟﻤﺎﻀﻲ، اﻟﺘﻲ ﻓﻘدت وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻴوم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم 
ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘرﻛﻴب ﻤﻘدﻤﺎت ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﺘﻌﻘﻠﻪ ﻟذاﺘﻪ، وﻟﻠﺘﺤوﻻت اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ، وﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻓﻛﺎر 
وﻴؤﻛد ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺴطوة آﻟﻴﺎت ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﺤددة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻋﻠﻰ . ﻴﺔ وآﻟﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوصاﻟدﻴﻨ
وﻟﻬذا اﻟﺴﺒب ﻴﻨﺒﻐﻲ . ﻨظﺎم اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻴوم ُﺘﻌدﱡ ﻤن أﻫم ﻋواﻤﻝ اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﺄﺨر اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ وﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
وﻟن ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻌرب . اﻟوﺴطﻰ ﻫمﻤن ﻋﺼور  اﻟﻌرب ﺔ اﻟﺘﻲ ورﺜﻬﺎاﺴﺘﺨدام ِﻤْﻌوﻝ اﻟﻨﻘد ﻟﻛﺴر ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺎطﻌ
ﻓﻲ ﻨظر اﻟﺠﺎﺒري وأرﻛون ﺘﺠﺎوز ﻋطﺎﻟﺘﻬم اﻟﻔﻛرﻴﺔ إﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠم ﻤن دروس وﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻤﻌﺎﺼر، اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ 
  74F64.ﺤﺎﻝ ﺤﺼوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺸف ﻤﺤدودﻴﺔ اﻟﻤﺨزون اﻟﺘراﺜﻲ
 
 ( اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ)واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺤرﻴﺔ -2
ﻤن اﻟﻌﺴﻴر إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴب ﻨّﺼﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻓﻲ أدﺒﻴﺎت اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر دون اﻟﺘطرق إﻟﻰ إﻨﻪ ﻟ
وﻴﻤﻛن  .ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺸﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷدﺒﻴﺎت ﻨﺼوص ﻛﻝ ﻤن ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد وﻴﺎﺴﻴن اﻟﺤﺎﻓظ وﻋﺒداﷲ اﻟﻌروي وﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر
ﻟﻠﻌروي " ﻤﻔﻬوم اﻟﺤرﻴﺔ"، وﻛﺘﺎب ﻟﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر "ﺒﺎب اﻟﺤرﻴﺔ"ﻟﻠطﻔﻲ اﻟﺴﻴد وﻛﺘﺎب  "ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺤرﻴﺎت"إﻋﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎب 
وﺘﻌﺘﺒر أﻋﻤﺎﻝ ﻛﻝ ﻤن . ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أدﺒﻴﺎت ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺘﻴﺎر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺨرى،
وﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺄﺼﻴﻼت ﻨظرﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻌﻘﺎﺌدي، ﻨﺤو ﺘرﻛﻴب  واﻟﻌروي ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد
  84F74.ﻋم ﻤﺸروع اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﻨظري ﻓﻲ اﻟﺤرﻴﺔ، وﻓﻲ آﻓﺎﻗﻬﺎ داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ وواﻗﻌﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤرﺘﻛزات ﻨظرﻴﺔ ﺘد
                                                 
 . 28-08ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 54
 .68-48ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 64
 .78-68ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 74
 .341ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 84
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وﻴﻌﺘﺒر أﺤﻤد ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد رﺠﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤﻤّﺜﻝ ﻟﻠﻨزﻋﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ، وذﻟك اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺠﻬودﻩ وأﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
ﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺤﻀورﻩ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ واﻟﺘرﺠﻤﺔ، واﻷدوار اﻟﺘﻲ أﻨﺠزﻫﺎ وﻫو ﻴرأس أوﻝ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر، ﺒﺎﻹ
، وﺤﻀورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ "اﻷﺤرار اﻟدﺴﺘورﻴن"، ﺜم ﺤزب "اﻟوﻓد"وﺤزب " اﻷﻤﺔ"اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺤزﺒﻲ، ﺤﻴث ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺎﺴﻴس ﺤزب 
وﻴﺘﺴم ﺤﻀورﻩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻟﻛﺒرى ﺒﺄﺴﻠوب ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻟﻨظر إﻟﻰ . اﻟﻨﻴﺎﺒﻲ واﻟﻌﻤﻝ اﻹﻋﻼﻤﻲ
ي واﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ ﻤن ﺨﻼﻝ إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻟﺒﻌض أدﺒﻴﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ﻛﻤﺎ اﺘﺼف إﺸﻛﺎﻻت اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺼر 
وﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ أن ﻟطﻔﻲ . إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻤﻴزة وﻀوح اﻟﻨظر ووﻀوح اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻟدﻻﻻت وﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺘﻲ ﻋﺒّر ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر، ﺘﺠﺎوزت ﻓﻲ  اﻟﺴﻴد ﺒﻠور ﺘﺼورات وﻤواﻗف ودﻻﻻت ﻓﻲ ﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺤرﻴﺔ وٕاﺸﻛﺎﻻت اﻟﺘﺤرر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻛﻝ ﻤن ﻨﺼوص اﻟطﻬطﺎوي وﺨﻴر اﻟدﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻲ، اﻟﻠذﻴن اﺘﺴﻤت أﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻤﻌًﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ 
اﻟﺤرﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻌﺴر ﻓﻲ اﻟﻨظر واﻟﻘﻠق ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة، ﺤﻴث ﺠﺎءت اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم وأدوات ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻤدﻋوﻤﺔ ﺒﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺼورة ﻤزﻴﺞ ﻨّﺼﻲ ﻏرﻴب، ﻴروم 
وﻗد ﺘﻤﺘﻌت ﻨﺼوص ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد ﺒﻘوة ﻨظرﻴﺔ . ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﻓﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺨطﺎب ﻤﺘرّدد، وﻨزﻋﺔ ﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ واﻀﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟم
ت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وُﺒﻌد ﻋﻤﻠﻲ ﻤﺘﺼﻝ ﺒﻤﻌﺎرﻛﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﺤﻴث ﻛﺎﻨت ﺘﺨﺘزن ﻨﺼوﺼﻪ ﻛﺜﻴرا ﻤن اﻟﻤﻌطﻴﺎ
  94F84.اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺨص ﻤظﺎﻫر اﻟﻴﺄس اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼري واﻟﻌرﺒﻲ
وﺘﺤﻴﻝ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻛﺘﺎب اﻟﺤرﻴﺎت إﻟﻰ ﺠواﻨب ﻋدﻴدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ، وُﺘﻌﺒّر ﻋن ﻨﻤوذج ﻨظري ﻤﺤدد 
رك ﻤواﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﻌﺒﺎد اﻟﻤﻌﺎﻟم، ﻨﻤوذج ﻴﻤﻛن أن ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺤﻴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﺎب ﻤﻌﺎ
. وﻟم ﻴﺠد ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد ﺤرﺠﺎ ﻓﻲ أن ﻴﻘوﻝ أن أﺴرع اﻟﺴﺒﻝ ﻟﺘﺤرﻴر اﻟﺒﻼد ﻫو ﻨﻘﻝ اﻟﺘﻤدن إﻟﻴﻬﺎ. واﻻﺴﺘﻐﻼﻝ واﻻﺴﺘﻌﻤﺎر
وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤرر ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ﺘﺤرﻴرا ﻤزدوﺠﺎ؛ ﻟﻠوطن ﻤن اﻻﺤﺘﻼﻝ اﻻﺠﻨﺒﻲ وﻟﻠﻔرد ﻤن ﻗﻴود اﻟﺠﻬﻝ واﻟﺘﺨﻠف واﻻﺴﺘﺒداد، 
ﻓﻲ اﻟداﺨﻝ، ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤوارد اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟذاﺘﻴﺔ، ﺒﻝ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘﻝ ذﻟك اﻟﺘﻤدن ﻤن  ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻌٌﻝ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺼﻨﻌﻪ
وﻤن ﻨﺎﻓﻝ اﻟﻘوﻝ أن اﻟﺤرﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠب ذﻟك اﻟﺘﻤدن اﻟذي ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﻘﻠﻪ، ﻻﻨﻪ . ﻤرﻛزﻩ ﻓﻲ أوروﺒﺎ، إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 05F94.ﻻ ﺘﻤدن وﻻ ﻨﻬﻀﺔ ﻤن دوﻨﻬﺎ
ﻴﺎة، ﺘﻼزم اﻟوﺠود اﻹﻨﺴﺎﻨّﻲ وﺘﻤﻨﺤﻪ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻤﺎ اﻟروح ﺘﻼزم اﻟﺠﺴد، وﻫﻲ ﺠوﻫر وﻴرى ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد أن اﻟﺤرﻴﺔ ﻗرﻴﻨﺔ اﻟﺤ
( اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ)وأن اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻤدﻨﻴﺔ . واﻟﺤرﻴﺔ ﺤّق طﺒﻴﻌّﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎن وﺤق ﻤدﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﻤواطن. اﻟﻛﻴﻨوﻨﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
واﻟﺤرﻴﺔ . ﺴﺎواة، ﺜم ﺤّق اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ، وﺤّق اﻟﻤ...(ﺤرﻴﺔ اﻟﻔﻛر واﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﻛﻼم واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ)اﻟﺤﻘوق اﻷﺼﻴﻠﺔ : ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻛﺎﻝ
وأن اﻟﻔرد . ، وﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺴﻠطﺔ اﻷﻤﺔ(اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ، واﻟﺤﻛم) اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻟﺤّق ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻤن ﺤﻘوق اﻟﻔرد ﺘﻨﺸﺄ ﺤﻘوق . اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫو أﺴﺎس وﻤﺒدأ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
وﻻ طرﻴق ﻟﻠﺤرﻴ ﺔ إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ . اطن ﺒﺤﻘوق اﻟﻤواطﻨﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤّر ووطن ﻤﺴﺘﻘﻝ ّاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤو 
وﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻌﻠﻴم (. ﺒﻨﺎء اﻟرأي اﻟﻌﺎم)، وﺤرﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ(ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨون)، وﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎء(اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌرﻓﺔ)اﻟﺘﻌﻠﻴم
ودﻋﺎ . ﻊ وﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺤﻘوﻗﻬﺎﻛﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺤرﻴﺎت، وﺒﻪ ﻴرﺘﻔ( ﺤﻘوﻗﻪ)ﻴﺘﻌرف اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﻓردﻴﺘﻪ 
                                                 
 . 751-341ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 94
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وﻻ ﺘﻘوم اﻟﺤرﻴﺔ دون . إﻟﻰ دﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻟﻤﺸروع اﻟوطﻨﻲ اﻟذي ﻴراﻩ ﻤﺸروع ﻟﻠﺤرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ
 15F05.اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘﻀﺎء وﻓﺼﻝ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟذي ﻫو أﺴﺎس اﻟﺤﻛم اﻟﻤﻌﻘوﻝ
ﻀّد ﻤﺘرّﺒﺼﻴن ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ وﻴرى ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد أن اﻟﺤرﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻤﻛﻨﺔ ﻤن دون ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺘداﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟرأي  
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﺠب أﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻴﺎزﺘﻬﺎ ﻓردﻴﺔ ﺒﻝ ﻴﺠب ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وأن ﺤرﻴﺔ اﻟرأي واﻟﺘﻌﺒﻴر 
واﻟﻌدوان ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴس ﻋدواﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ أﻓراد . ﻟﻴﺴت ﺤﻘﺎ ﻓردﻴﺎ ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ واﺠب اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
وأن اﻟﺤرﻴﺔ، ووﺴﺎﺌطﻬﺎ، ﻏﻴر ﻤﻀﻤوﻨﺔ إﻻ ﺒﻨص ﺤﺎﻛم وﺘﺄﺴﻴﺴّﻲ ﻫو ﻋﻤﺎد . ﻷﻤﺔ ﺠﻤﻌﺎءﻓﻘط، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻋدوان ﻋﻠﻰ ا
اﻟدﺴﺘور ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴس ﻓﻴﻪ أﺤرار أو ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺘﻨﻌدم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤرﻴﺎت . اﻟدوﻟﺔ وﻋﻘدﻫﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدﺴﺘور
ﻔرض ﻋﻠﻴﻪ اﺤﺘرام اﻟﺤرﻴﺎت، ﻓﺎﻟﺤرﻴﺔ ﺘؤّﺴس اﻟدﺴﺘور وﺘﺘﺄّﺴس ﺒﻪ، وﻴﺤﺘﺎج ﺴﻠطﺎن اﻟﺤﻛوﻤﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘّﻴدﻩ وﻴ. اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
أﻤﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺤّق ﻋﺎم . واﻟدﺴﺘور ذاك ﻤن ﻴﺤﻴط ﺘﻠك اﻟﺤرﻴﺎت ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺎت
وﻴرى ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد أن اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺘﻨﺤﺼر واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ . ﻴﻌﻠو ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘوق اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤن دون أن ﻴﻠﻐﻴﻬﺎ أو ﻴﻨﺎﻝ ﻤﻨﻬﺎ
ﺔ اﻟﺒﻼد، وأن اﺴﺘﺌﺜﺎر اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ واﺤﺘﻛﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺜروة ﻫو اﻟطرﻴق اﻷﻗﺼر إﻟﻰ اﻟﺒوﻟﻴس وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻟﻌدﻝ وﺤﻤﺎﻴ
ﻋﻨد أﺤﻤد ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد ﻓﻲ دﻓﺎﻋﻪ ﻋن ﺤرﻴﺔ اﻟﻔرد وﻋدم اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤرﻴﺎت ﺒذرﻴﻌﺔ " ﻤذﻫب اﻟﺤرﻴﺔ"وﻴﻨﻔرد . اﻻﺴﺘﺒداد
اﻟدﻓﺎع، وٕاذ ﻴﺸدد ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺘﺴﻠطﻴﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ، وﺤﺼر ﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻤن واﻟﻘﻀﺎء و 
اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻔردﻴﺔ، ﻻ ُﻴﺴﻘط ﻤﺒدأ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ، وﻫو ﻴرﻓض ﺒذﻟك اﻟﻨزﻋﺎت اﻟﻔوﻀوﻴﺔ واﻟﻔرداﻨﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ، وﻴدﻋو 
  25F15.إﻟﻰ ﻟﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘدﻟﺔ، ﺘوازي ﺒﻴن اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﻤوع
ﺒﻤﺤدودﻴﺔ ﻤﻨظور اﻟرؤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة واﻟﻤﻌﺎدﻴﺔ وﻴﻤﻛن ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻤﺤدودﻴﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻵﺜﺎر ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد وﻤﻌﺎﺼرﻴﻪ 
ﻟﻠﻌﻘﻝ وﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ وﻟﻠﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ واﺠﻬت ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤذﻫب اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ ﻓﻲ 
ﺼﻴرورﺘﻪ اﻟﻤرﻛﺒﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟﺜورات اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﺘﻲ واﻛﺒت ﺘطور اﻟﻤذﻫب اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
وﻤﻤﺎ زاد ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺼرة اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ، ﺘﻠك اﻟﻤواﻗف اﻟرادﻴﻛﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺴﻠﻔﻲ وﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ . ﺒﺎاﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ ﻓﻲ أورو 
وﻟم ﺘﻨﺠﺢ اﻷﻨظﻤﺔ اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ . واﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘم اﻻﻨﺘﺼﺎر ﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟوﺤدة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﺘﺤرر
ﻤراﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺼﻼح، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ أن ﻓﺸﻝ اﻹﺼﻼح راﻓﻘﻪ ﻫزﻴﻤﺔ  واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ، ﻓﻲ ﺒﻠوغ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﻓﺸﻝ أﻏﻠب اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻟت زﻤﺎم اﻟﺴﻠطﺔ  7691
    35F25.ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ، ﻤﻤﺎ أﻋﺎد ﺴؤاﻝ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻰ ﻋﺘﺒﺎﺘﻪ اﻷوﻟﻰ
 
ﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﻓﻛﺎر "اﻟوﺠﻪ اﻟﻔﻛري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤداﺜﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ، وُﻴﻌّرﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ وﻴرى ﻴﺎﺴﻴن اﻟﺤﺎﻓظ أن اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن 
 رواﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺘﻛوﻨت ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻘرﻨﻴن اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر واﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر، وﺤﺎرﺒت ﺒﻬﺎ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ اﻟﻔﺘﻴﺔ اﻷﻓﻛﺎ
ﻟﻴﺔ اﻟﺜوري، ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺜورة ﻋﻠﻰ وﻴﺸدد اﻟﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘوى اﻟﻠﻴﺒرا 45F35."اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ-واﻷﻨظﻤﺔ واﻟﻘﻴم واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟوﺴطﻴﺔ
                                                 
 .421-501ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 15
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ﻤﻨطق اﻟﻌﺼور اﻟوﺴطﻰ، وﻋﻠﻰ ﻨظﻤﻬﺎ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ، وُﻴﺤّدد ﺒﻌض ﻤﻼﻤﺢ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻀد ﻓﻛرة اﻟﻤﺎوراء 
واﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴﺎ، وﻀد ﺴﺤق اﻟﻔرد واﻤﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤوع، وﻀد اﻟزﻫد وﻓﻛرة اﻟﺨطﻴﺌﺔ، وﻀد اﺨﺘزاﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺠرد ﻨظرﻴﺔ 
وﺘؤﻛد اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠم، وﻋﻠﻰ أوﻟوﻴﺔ اﻟﻔرد، . اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘدﻋو إﻟﻰ ﺤرﻴﺔ
وﻴﺸﻴر اﻟﺤﺎﻓظ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ إﻟﻰ  ﻀرورة اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻛﺄﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ طﺒﻘﺔ ﻫﻲ . وﻋﻠﻰ اﻷﺨﻼق اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺒراﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘراث اﻟذي ﺘﻨﻬﻝ ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻛﺘراث إﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﻘدﻤﻲ، ﻟﻴؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻠﻴ
 55F45.ﻨﻔﺴﻬﺎ
 
وﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻤﺴﺄﻟﺔ  اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أو ﻛﻤﺎ درج ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﺘﺴﺎءﻝ اﻟﻌروي، وﺒﺤق، إﻨﻪ إذا 
ﺔ اﻟﺤداﺜﺔ ﻋﻨد ﻛﺎن ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺒرر اﻷﻓق اﻟﻤﺤدود ﻟﺘﺤدﻴث ﺘﻘودﻩ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻓﻤﺎ اﻟذي ﻴﺒرر أن ﺘﺼﺎب رؤﻴ
 اوﻴﺸﻴر اﻟﻌروي إﻟﻰ أن ﻤﺜﻘﻔو اﻟﻴﺴﺎر ﻗد اﻨزﻟﻘو  65F55اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺒﻤﺜﻝ ﻤﺎ أﺼﻴﺒت ﺒﻪ اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺘردد وٕاﺤﺠﺎم؟
إﻟﻰ ﻤﻤﺎﻫﺎة اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻤﻊ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر وﻤﻊ اﻹﻤﺒرﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻤرة اﻓﺘﻘﺎرﻫم إﻟﻰ ﻨظرة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﻛﺎن اﻷﺠدر ﺒﻬؤﻻء أن 
ﺒراﻟﻴﺔ وﻤﻛﺘﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻤن دون ﻗطﻊ ﺸوط ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻟﻴﺒراﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻗطﻌﺘﻪ أوروﺒﺎ ﻴﺴﺘوﻋﺒوا اﻷﺼوﻝ اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻠﻴ
ﻤﻨذ ﻋﻬد اﻷﻨوار، وذﻟك ﻷن اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻛﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻔﻛر 
ﻟﻤﺎذا ﻓﺸﻠت ﻫذﻩ : ﻟﻔﻛريوﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻌروي ﻴﺘردد ﺴؤاﻝ ﻋن اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺘراﺜﻬﺎ ا 75F65.اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر
ﻴرى اﻟﻌروي . اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ، أو ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤرار ﻛﻔﻛر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن وﺠودﻩ؟
أن اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أطﻴﺎﻓﻪ، اﻟذي ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻛﻝ ﻤن اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ وداﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻴﺴﺘﺒطﻨون أﺴﺌﻠﺔ ﻴطرﺤﻬﺎ 
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ أن . ﻬﺎ ﻛﺄﺴﺌﻠﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ُﻤﺴّﻠم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ وﺒوﺼﻔﻬﺎ إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت ﻤوﻀوﻋﻴﺔاﻵﺨر، وﻴﻌﻴدون ﺘﺄﺴﻴﺴ
اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻻ ﻴطرح أﺴﺌﻠﺔ واﻗﻌﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺒﻝ ﻴﻔﻛر ﻓﻲ اطﺎر  ﻤﺘطﻠﺒﺎت أﺴﺌﻠﺔ ﻴرﺴم اﻵﺨر 
ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔوق اﻵﺨر واﻨﺘﺼﺎرﻩ، وٕاﻨﻤﺎ ﻛﺎن  وﻴﺸﻴر اﻟﻌروي إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﻴدة واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟم ﺘﻛن. ﻤﺴﻠﻤﺎﺘﻬﺎ
وراء ﺘﻔوﻗﻪ واﻨﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺤرﻴﺔ اﻟﻔرد وﺘﺤررﻩ، وﻫو ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻫﺘﻤﺎم اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ 
  85F75.أو ﻓﻲ ﻨطﺎق أوﻟوﻴﺎت اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻴﻪ
 
دﻤﺎت اﻟﻨظرﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻛرﻴﺎ وﻤن ﺨﻼﻝ وﻴرى اﻟﻌروي أن ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘﻘدم ﻻ ﻴﻤﻛن ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘوﻓر اﻟﻤﻘ
ﺒﻴﺎن ﺠﻤﻠﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ أﻋﺎﻗت ﺘﻛون ﻓﻛر ﻟﻴﺒراﻟﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟظروف اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، 
وﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﺨطﺎء اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻘرﻴب أن رﻓﻀوا اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ . اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺴﻤﺢ ﺒذﻟك
اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻤﻬد ﻻﺤﻘﺎ ﻟرﻓض اﻛﺜر ﻗوة ﻤﻊ ﺼﻌود ﻨﻘﻴض اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺒﺎﺴم اﻟﺜورة و 
ﻋﻬدا  اوﻴﺸﻴر اﻟﻌروي إﻟﻰ أن اﻟﻌرب ﻋﺎﺸو . اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻷﺼوﻟﻲ ﻓﻲ طﺒﻌﺘﻪ اﻟﺠدﻴدة اﻷﺸد ﻤﻌﺎداة ﻟﻠﺤداﺜﺔ واﻟﺘﻘدم
ﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻛون ﺘﻠك اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻏﻴر ﻟﻴﺒراﻟﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻴﻤﺘد ﻤن ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر إﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼف ا
وﻓّﻴﺔ ﻷﺼوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻴﺔ وﻓﻘﻴرة ﻤﻌرﻓﻴﺎ وﻤرﺘﺒﻛﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﺼوﻟﻬﺎ وزاﺨرة ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟذاﺘﻴﺔ، وﻟﻛﻨﻬﺎ اﺴﺘطﺎﻋت ﻓﻲ اﻟوﻗت 
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ﺎ ﻫو وﻴرى اﻟﻌروي ﺴﺒب إﻀطراب اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎدرﻫ. ﻨﻔﺴﻪ أن ﺘﻛون ﺒرﻏﻤﺎﺘﻴﺔ وﻨﺎﺠﻌﺔ وذات أﺜر
أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ وﺤﺴب ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺤظﺔ ﻤﺘﺄﺨرة ﻤﻨﻬﺎ وﻫﻲ 
وﺤﺘﻰ ﺤﻴن اﺴﺘﻘﺒﻠت اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ . أﻗﻝ ﻟﺤظﺎت اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﺘوﻫﺠﺎ وﺜورﻴﺔ وﺘﻨﺎﻗﻀﺎ
ظﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤن اﺨﺘﻼف، إذ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻌﺴﻴر ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﺘﻠﻘوﻫﺎ ﻨﻘدﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ، اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻟم ﺘﻨﺘﺒﻪ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻛﺘﻨف ﻟﺤ
ﻤﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺒﻠﻎ اﻷﺜر ﻓﻲ ﺘﺸﻛﻴﻝ وﻋﻲ ﻟﻴﺒراﻟﻲ ﻋرﺒﻲ زاﺨر ﺒﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت وﺸدﻴد اﻟﺘﺒﺴﻴط، ﻴﻨزع إﻟﻰ اﻟﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ ﻤرﻛزﻴﺔ 
اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻛﺒرى، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻴﺔ ﻛﺤق طﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻔرد ﺴﺎﺒق ﻟﺘﻛوﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻴﺨﺘزﻝ
 95F85.ﻓﻛرة اﻟﺤرﻴﺔ، إﻟﻰ ﻤﺠرد ﺸﻌﺎر ﻤن دون ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ
 
وﻴرﺒط اﻟﻌروي ﺒﻴن ﻀﻌف اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ وﻀﻌف اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ، ﺤﻴث ﺘﻨﻬﻝ اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ وﺘﺘﺄﺴس  
ﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﺠدﻴدة، وﻓﺸﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻔﻘر اﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻟذي أﺼﺎب اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﻤ
وﻴﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻌروي ﻤن ذﻟك ، أن اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺘﻴﻬﺎ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ واﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ . ﻓﻲ أن ﺘﻛون ﻓﻛر ﻴﺤرر وﻋﻲ اﻷﻓراد
ﻗد أﺨﻔﻘﺘﺎ، ذﻟك ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻟم ﺘﻤﺜﻼ اﻟﻌﻠم واﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻼن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟطوﺒﻰ، وﻫﻝ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘﻐﻠب طوﺒﻰ 
أﺨرى أﻗدم وأﺸﻤﻝ وأﻋﻤق ﻤﻨﻬﺎ؟ وﻫذﻩ دﻋوة ﻴوﺠﻬﻬﺎ اﻟﻌروي ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻟﻠﺘﺨﻠص ﻤن ﻗﻴود  ﻋﻠﻰ
 06F95.واﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻠم ﺎاﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴ
 
، ﻟﻴﻌﻛس اﻟﺼورة اﻟﺠدﻴدة ﻟﻠﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟﺤرﻴﺔ، وﻴﺴﺘﺤﻀر "ﺒﺎب اﻟﺤرﻴﺔ"وﻴﺄﺘﻲ ﻛﺘﺎب ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر  
رﺴﻴﺦ أﺼوﻝ وﻗواﻋد اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌددة، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺠﻬودﻩ اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻟﺘ
ﺒﺎب "و" ﻤﻨطق اﻟﺴﻠطﺔ"ﻛﺘﺎب ) وﺘﺘﻤﻴز أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷﺨﻴرة . ﺘﺘﺼﻝ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ واﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر
وأﺴﺌﻠﺔ اﻵﺨرﻴن، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻀﺎﻫﻰ ﻓﻲ  ﺒﻨﻀﺞ اﻟﻔﻛر واﻟﻌﺒﺎرة، واﻨﻔﺘﺎح اﻟﻔﻛر ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻟذات"( اﻟﺤرﻴﺔ
وﻴﺴﻌﻰ ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر ﻤن ﺨﻼﻝ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻨﺼوﺼﻪ إﻟﻰ وﻀﻊ إطﺎر ﻴﻤّﻛﻨُﻪ ﻤن إﻋﺎدة . اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة
آﻤن ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر ﺒﻛوﻨﻴﺔ اﻟﻤﻛﺎﺴب اﻟﻔﻛرﻴﺔ ". اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ"ﺒﻨﺎء ﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟذي أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم 
وﻗد . ﻠورت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﻌﺎﺼر، ﻟﻛﻨﻪ ﻟم ﻴﻘﺒﻝ اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻟﻤﻴﻛﺎﻨﻴﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻨﻘﻝ واﻟﻨﺴﺦواﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒ
ﺴﻌﻰ ﻨﺼﺎر إﻟﻰ ﺘﺄﺼﻴﻝ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻟﻤواﻗف ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، اﻷﻤر اﻟذي ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، واﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﻀوﺌﻬﺎ وﻋﻠﻰ  ﻤﻛﺎﺴب اﻟﻔﻛر ﺴﻤﺎت اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ اﻟﻨﻘدي، ﻓﻴﺘﻤﻛن ﻤن ﻤﻐﺎدرة ﻟﺤظﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء
ﻤﻨواﻟﻬﺎ، إﻟﻰ ﻟﺤظﺔ اﻟﺘرﻛﻴب اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤؤﺼﱢ ﻝ ﻟﻠﻨظر، اﻟﺘرﻛﻴب اﻟذي ﻴﺼﻨﻊ اﻟﻔﻛر ﺒطرق ﺠدﻴدة، ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت 
  16F06.اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ﻛﻠّﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺘﻨوﻋﻪ
 
ﻓراد ﻻ ﺘﻌﺘرف وﻴﺸﻴر ﻨﺼﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤواطﻨﺔ ﻤﻌﻴﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻻ وﺠود ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﻟﻤواطﻨﻴن، أي ﻷ
ﻓﺎﻟﻔرد ﻛﻤﺎﻫﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻻ . اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺒﻔردﻴﺘﻬم اﻟﻤﺠردة ﻋن أﻴﺔ وﻻءات أﺨرى ﻤن ﺨﺎرج ﺘﻠك اﻟﻔردﻴﺔ
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻓﻬم ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﺤق اﻟﻔﻬم إﻻ ﻛﺘﺤوﻝ ﻨوﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ . ﻴوﺠد إﻻ إذا ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤرﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔرد واﻟﺤرﻴﺔ ﺼﻨوان
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وﻤؤﻛدا ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ أن , ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﺤرﻴﺔ وﻓﻲ َﺘْوﺴﻌِﺔ ﻨطﺎق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﺤرﻴﺔ وﻤﻨﻌطف ﺠدﻴد 
. اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔت اﻟﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﺠود اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺒﻝ إن اﻟﺤرﻴﺔ ﻫﻲ أﻗدم وأوﺴﻊ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ
د أﻨﻪ ﻨﻤوذج اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ أﺸﻛﺎﻝ وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻨﻪ ﻟﻴس ﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻨﻤوذج واﺤد أﺤد، ﻫو ذاك اﻟذي ُﻴﻌﺘﻘ
وﻴﺸﻴر ﻨﺼﺎر إﻟﻰ . ﻤﺘﻌددة، وﻤن اﻟﺨطﺄ اﺨﺘزاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻐرب وﺘﺠﺎﻫﻝ ﻨﻤﺎذج أﺨرى ﻤن ﺨﺎرﺠﻪ ﻤﺜﻝ اﻟﻴﺎﺒﺎن واﻟﻬﻨد
أن  أﺸﻛﺎﻝ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤن ﻨوع اﻟﺠﺎﺌزات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ، ﻓﻔﻲ اﺴﺘطﺎﻋﺔ أي ﺸﻌب، إذا أﺤﺴن ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻤﺨﻴﻠﺔ وﺘوظﻴف 
 26F16.ﺤس اﻟﻨﻘدي واﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﻤﻠّﻲ، أن ﻴﺘوﺼﻝ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺎ ﻴراﻩ أﻓﻀﻝ ﻤن ﻏﻴرﻩ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔاﻟ
 
 اﻟدوﻟﺔ -3
ﻴﺸﻴر ﺒﻠﻘزﻴز إﻟﻰ ﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ أﻨور ﻋﺒد اﻟﻤﻠك ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻨﻬﻀﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻟﺤظﺔ اﻟﺜورة، أن 
ﻟدوﻟﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ، أي ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻟﻴس ﻓﻲ ﻛﻴﺎﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺼر ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﺴﻠطﺔ ا
وﻴرى أﻨور ﻋﺒد اﻟﻤﻠك أن ﻤﺼر ﻋﺎﺸت ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺴؤاﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﺴﺒﻝ ﻨﻬﻀﺘﻬﺎ، . اﻟوظﻴﻔﻲ
أو ﺤﺘﻰ  وﻫﻲ ﻟم ﺘﻌﺸﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟذي ﻋﺎﺸﺘﻪ اﻟﺠزاﺌر أو ﻟﻴﺒﻴﺎ أو ﺒﻼد اﻟﺤﺠﺎز. ﺒﻌد ﺠﻼء ﺠﻴش ﻨﺎﺒﻠﻴون ﻋن أراﻀﻴﻬﺎ
ﻓﻤﺼر ﻟم ﺘﻌش ﻤﺜﻝ ﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﻠدان . ﺴورﻴﺎ ﻛﺴؤاﻝ وﺠود، ﺒﻝ ﻋﺎﺸﺘﻪ ﻛﺴؤاﻝ ﻋن ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤون اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻔراغ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻨت ﻫواء ﻤﺼر اﻟذي ظﻠت ﺘﺴﺘﻨﺸﻘﻪ ﻤﻨذ ﺴﺒﻌﺔ آﻻف 
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﺨر اﻟﻔﺎدح اﻟذي ﻛﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺘﻬﺎ وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم، وﻟﻛﻨﻬﺎ اﺴﺘﻴﻘظت ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر 
 36F26.ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟذي ﻨﺒﻬﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﻨﺎﺒﻠﻴون وﻤﺎ ﻛﺸﻔﺘﻪ ﻤن ﻤﻼﺤظﺔ اﻟﻔﺎرق ﺒﻴن ﻨﻤوذﺠﻴن ﻟﻠدوﻟﺔ
 
وﻗد ﻛﺎن ﻻ ﺒد ﻟﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺴﻛري، ﻤن ﻓﻛر 
وﻗد ﺘﺼدى رﻓﺎﻋﺔ اﻟطﻬطﺎوي وﻤن ﺒﻌدﻩ ﻋﺒداﷲ اﻟﻨدﻴم ﻟﺒﻨﺎء ﻓﻛر ﻨﻬﻀوي ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ . واﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﻨﻬﻀوﻴﺎن ﻴﻌﺒران ﻋﻨﻪ
وﻟم ﻴﻨظر ﻋﺒد اﻟﻤﻠك إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻠطﻬطﺎوي وﻤن ﺠﺎء ﻤن ﺒﻌدﻩ ﻤن ﻤﻨظور . ﻤﺸروع ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻴد ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ، ﺒﻝ رأى أن ﻻ ﻨﻬﻀﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻌزوﻻ ﻋن ﺤﺎﻀﻨﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻤﺸروع ا
وﻗد اﻨﺘﻬت دوﻟﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ وﻤﺸروﻋﻪ اﻹﺼﻼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ . ﻤﺎ ﻟم ﺘﻛن ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻪ
ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ورﻏم  2881ﻤن اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، وﻛﺎن اﺤﺘﻼﻝ ﻤﺼر ﻤن طرف اﻻﻨﻛﻠﻴز ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﺘﻠك ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻔﻛرة اﻟﻨﻬﻀوﻴﺔ أو ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠددت ﻤﻊ اﻟﺜورة وﻓﻲ ﻛﻨف ﻤﺎ ﻗدﻤﺘﻪ اﻷﺨﻴرة ﻤن  ذﻟك ﻟم ﺘﻛن
ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺤﻘﺒﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺴﻠطﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺼر . ﻤﻛﺘﺴﺒﺎت ﻋﻠﻰ طرﻴق ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻨﻬﻀﺔ
ز ﺒطﺎﺒﻌﻪ اﻻﺴﺘﺒدادي واﻟﻘﻤﻌﻲ واﻟﻌﺴﻛري وﺒﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻛن طﺒﻴﻌﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺜورة ﺘﻤﻴ. 2591ﻋﺎم 
وﻴﺸﻴر ﺒﻠﻘزﻴز إﻟﻰ أن اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺜورة ﻋﻨد أﻨور ﻋﺒد اﻟﻤﻠك، ﺘﺸﻛﻼن ﺤﺎﻟﺘﺎن . رأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻗراطﻴﺔ
ﺜﻘﺎﻓﻴﺘﺎن وﺴﻴﺎﺴﻴﺘﺎن، وﺘﺤﻤﻼن ﻤﻌﻨﻰ واﺤد ﻫو اﻟﺘﻘدم، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺜورة واﻟﻨﻬﻀﺔ ﻴﺸﻛﻼن اﺴﻤﺎن ﻤﺴﺘﻌﺎران : ﺘﺎرﻴﺨﻴﺘﺎن
وﺘﺒﻘﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ . ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺜورة ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻘﺎن إﻻ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ وﺒﻬﺎ. ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ
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ﻴراﻫﺎ أﻨور ﻋﺒداﻟﻤﻠك، ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺴﻴد اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻘوة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟوطﻨﻲ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ، وﺠﻤﻴﻊ  اﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ 
  46F36.ة واﻟﺤداﺜﺔﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ، وﺘﻌﺒر ﻋن، اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺜور 
 
، إﻟﻰ إدراك ﺘﻴﺎر اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺒﻛرا،  أن "اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ"وﻴﺸﻴر ﻋﻠﻲ أوﻤﻠﻴﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
اﻟﺘﻔوق اﻷوروﺒﻲ ﻟم ﻴﻛن ﺘﻔوﻗﺎ ﻤﺎدﻴﺎ ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺘﻔوق ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺠﺎوز اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻼح واﻟﻤﺨﺘرﻋﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ 
ﺨﻼﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﺨﺘزاﻝ ﻤﻌﻨﻰ  ﻟﻴﺘوج ﺒﻨظﺎم ﺤﻛم اﻟذي ﺘﺠﺴد ﻤن
اﻟﻤدﻨﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ، وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﺴﺒﺒﺎ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﺴﺒﺎب أﺨرى أدت إﻟﻰ طﻐﻴﺎن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ء إﺴﻼﻤﻴﺎ، وﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﻴﻐﻴر وﻗد ﺤﺎوﻝ اﻹﺼﻼﺤﻴﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن اﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺒﺈﻟﺒﺎس اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ردا. وﻋﻴﻬم
ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻫﻲ ﻫﻴﻛﻝ ﻏرﺒﻲ ﻤﺴﺘﻌﺎر، وأن اﻟرداء اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻴﻬﺎ إﻨﻤﺎ ﺠﺎء ﻤن ﺒﺎب 
ﻛﻤﺎ وﻴﻨﺒﻪ أوﻤﻠﻴﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن، ﻟم ﺘﺒدأ . اﻟﺘﺴوﻴﻎ واﻟﺸرﻋﻨﺔ
ﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻌرﻓوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛواﻗﻊ ﻤﺎدي ﻓرض ﻋﻠﻰ ﺒﻼدﻫم ﻛﻘوة ﻀﺎﻏطﺔ ﻤن اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺒﻤﻌرﻓﺔ أﺴس ﻨظرﻴﺔ ا
وﺘﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟظرﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ . اﻟﺒداﻴﺔ، وﻤن ﺜم ﻛﻘوة ﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻟﺒﻼدﻫم ﻻﺤﻘﺎ
ﻼﺤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻛذﻟك ﺘﺘﻴﺢ ﻓﻬم اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن ظواﻫر اﻻرﺘﺒﺎك واﻟﻘﺼور واﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻹﺼ
اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺠراء زﺤزﺤﺎت ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻤرادﻓﺎت ﻏﻴر ﻤطﺎﺒﻘﺔ، وﻤﺴﺘﻘﺎة 
  56F46.ﻤن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 
ﻟﻛﻲ ﻴدرﻛوا أن ﻤﺄﺘﻰ ﻗوة ﻟم ﻴﺤﺘﺎج اﻹﺼﻼﺤﻴون اﻹﺴﻼﻤﻴون، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﺒﻠﻘزﻴز ﺒﻤﻘﺘﺒس ﻋن أوﻤﻠﻴﻝ، إﻟﻰ ﺠﻬد ﻛﺒﻴر 
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻫو ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟدﺴﺘور وﺘﻘﻴﻴد اﻟﺴﻠطﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ 
اﻟﺤﻛم، وأن ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداد واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ رﻗﻴب وﻻ ﺤﺴﻴب ﻟﻬﺎ ﻫو ﻤﺎ أوﺼﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن إﻟﻰ اﻻﻨﺤطﺎط 
دت اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟدﻴﻬم ﻟﺘﺴوﻴﻎ اﻗﺘﺒﺎﺴﺘﻬم وﺸرﻋﻨﺘﻬﺎ دﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺼوﺼﻬم، اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤرادﻓﺎت وﻗد وﻟ ّ. اﻟذﻴن ﻫم ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻴﻪ
ﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻤن داﺨﻝ اﻟﻤﻌﺠم اﻟدﻴﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ، وٕاﻟﻰ إﻗﺤﺎم ﺒﻌض اﻟﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ 
ﻴر ﻋﻠﻲ أوﻤﻠﻴﻝ  إﻟﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﺸورى وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ اﻟﺤﺼر، ﻴﺸ. واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﺘﻠك اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم
ﻛﻤرادف ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وٕاﻟﻰ ﻤﻨطﻠﻘﺎت ﻤﻘﺎﺼد اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻌﺎﻨت ﺒﻬﺎ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺴوﻴﻎ اﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺘﻬﺎ 
ﻛﻤﺎ وﻗد ازدﻫرت اﻹﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﺒن ﺨﻠدون، ﻋﻨد إﺼﻼﺤﻴﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﺤﻴث وﺠد اﻹﺼﻼﺤﻴون ﻓﻲ . وﺸرﻋﻨﺘﻬﺎ
ﻊ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋن اﻟدﻻﻻت اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ وﺠدوا ﻋﻨد اﺒن ﺨﻠدون أﻤران، ﺤدﻴث اﺒن ﺨﻠدون ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤ
  66F56.ﻛﺎن اﻹﺼﻼﺤﻴﻴن ﻓﻲ أﻤس اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ، وﻫﻤﺎ ﻨﻘد اﻻﺴﺘﺒداد واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
                                              
ﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤري اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ وﻟذا ﻴدﻋو أوﻤﻠﻴﻝ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﻗراءﺘﻪ ﻟﻔﻛرة اﻟدوﻟ
ﻗراءة ﻤﻔردات ﻫذﻩ اﻟوﻋﻲ واﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻰ ﻤﻔﺎرﻗﺎت ﺘﻠك اﻟﻤﻔردات، وٕاﻟﻰ وﺠوب ردﻫﺎ إﻟﻰ ﺸروطﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻠت 
ف ظروف ﻓﻴﻬﺎ، وﻋدم ﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ وﻓق ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺠردة أو ﻋن طرﻴق ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻐﻴرﻫﺎ، ﻤن دون ﻤراﻋﺎة اﺨﺘﻼ
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اﻹﻨﺘﺎج واﻟﺘداوﻝ وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك  ﻤن ظﻬور ﻤﻘﺎﺼد ﻟﺘﻠك اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘذﻫب ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤﻘﺎﺼد 
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة ﺘم ﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ واﻟﺒﺤث ﻟﻬﺎ ﻋن ﻤرادف . اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻻﺼﻠﻴﺔ
وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻫﻨﺎك . اﻷﻤر ﻴﺘﻐﺎﻴر ﻤﻊ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔإﺴﻼﻤﻲ ﻴطﺎﺒﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻟﻛﻨﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ 
اﻟﻛﺜﻴر ﻤن  اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟوﻀﻌﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﺴﺘدﻤﺠت ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، واﺴﺘﻘر ﻤﻌﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠزء ﻤن اﻟﻤوروث 
ﺘﺘرادف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ اﻟﺤﺼر، اﻟﺘﻲ ُأﻓﺘرض أﻨﻬﺎ . أو أن ﻟﻬﺎ أﺼوﻝ ﻓﻴ ﻪ
اﻟﺸورى واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻬﺎد وﺤرﻴﺔ اﻟرأي، أﻫﻝ اﻟﺤﻝ واﻟﻌﻘد وﻨواب اﻷﻤﺔ، اﻹﺠﻤﺎع واﻟرأي اﻟﻌﺎم، اﻟﺒﻴﻌﺔ : واﻟدﻻﻟﺔ
وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا، أن ﻋﻠﻲ أوﻤﻠﻴﻝ ﻴﻘف ﻤوﻗﻔﺎ ﻨﻘدﻴﺎ ﺼﺎرﻤﺎ ﻤن ﻫذا اﻟﺘداﺨﻝ وﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟذي . إﻟﺦ...واﻟﺘﻌﺎﻗد
ص ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﻘﺼﻲ ﺘﻠك اﻷﺼوﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﻟﺠﻌﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﻘود إﻟﻴﻪ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻴﺤر 
 76F66.وواﻋﻴﺔ، ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ وﺘرﻓﻊ اﻻﻟﺘﺒﺎس
 
وﻴﺸﻴر ﻛﻝ ﻤن أوﻤﻠﻴﻝ وﺒﻠﻘزﻴز، إﻟﻰ أﻨﻪ ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ أﺼﺎﺒت اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤظﺎ ﻤن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﺼدﻤﺔ 
اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ اﻟﻴﻘظ ﻤﻊ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟذي ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ رد ﻓﻌﻠﻬﺎ
اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻗﺘﺒﺎﺴﻬﺎ ﻛﺜﻴر ﻤن ﺘﻠك اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم، وﻤﺤﺎوﻻﺘﻬﺎ ﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺒﻝ واﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟﻨﻤوذﺠﻲ 
ﻐرب واﻟﺘﺼدي ﻟﻀﻐوطﻪ اﻟذي ﻴﻛﻔﻝ اﻟﻌدﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻴوﻓر ﻟﻠﻌرب واﻟﻤﺴﻠﻤﻴن وﺴﻴﻠﺔ ﻫﻲ أﺴﺎس ﻟﻠﺘﻘدم واﻟﻠﺤﺎق ﺒﺎﻟ
وأﺨطﺎرﻩ، ﺒﻘدر ﻤﺎ أﺨﻔﻘت اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻠﻪ، وأﻨﺘﺠت ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺸدﻴدة اﻻﻨﻛﻔﺎء 
 86F76.إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻀﻲ وٕاﻟﻰ اﻟﻤوروث، وﺸدﻴدة اﻟﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺤدﻴث
 
وﻴرى أوﻤﻠﻴﻝ ﻓﻲ . ﻛﺘﺎﺒﺎت ﻛﻝ ﻤن ﺤﺴن اﻟﺒّﻨﺎ وﺴﻴد ﻗطب وﻴﺘﺎﺒﻊ أوﻤﻠﻴﻝ ﻤﺴﺎرات ﺘطور اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ
اﻟﻤراوﺤﺔ ﺒﻴن اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟدﺴﺘور وﻋن ﻨظﺎم اﻟﺸرﻴﻌﺔ، واﻟﻤراوﺤﺔ : ﺨطﺎب ﺤﺴن اﻟﺒّﻨﺎ ﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎﺴﺎت ﻋدة، ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﺒﺎﺴﺎت وﻟم ﻴﻛن ﻤن ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻻﻟ. ﺒﻴن اﻟﺘدرﺠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟﺠﻬﺎد وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﺨﺎص أو اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺴري
ﻓﻲ اﻟﺨطﺎب اﻹﺨواﻨﻲ ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ ﻓﺘﺤت اﻟﺒﺎب أﻤﺎم ﺤﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ، ﻟﺼﺎﻟﺢ رؤﻴﺔ  ﺔأن أﻨﺘﺠت ازدواﺠﻴ
وﻴرى أوﻤﻠﻴﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺎت ﺴﻴد ﻗطب، ﺒﻌد اﻟﺼدام اﻷوﻝ اﻟذي ﺤﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﺜورة واﻹﺨوان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن . إﺨواﻨﻴﺔ أﻛﺜر ﺘﺸددا
. ﺎ ُﺘﻌّﺒر ﻋن ﺘﺤوﻝ اﻹﺨوان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋن ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، أﻨﻬ5691، واﻟﺼدام اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 4591ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻓﺒﻌد اﻟﺼدام اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻴن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺨوان ودوﻟﺔ اﻟﺜورة، ﺴﺘﺘﺒﻠور ﻗطﻴﻌﺔ داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺎر ﻤﻔﻛري اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﺨﺎرج اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، وﺴﻴرﺘد اﻹﺨوان ﻋﻠﻰ أﺜر ذﻟك إﻟﻰ إﺴﻼم ﺴﻠﻔﻲ ﻤطﻠق، ﻴﻌﺘﺒر ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ 
  96F86.اﻹﺴﻼم ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
 
وﻴﺘﻔق اﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻨوﻩ أوﻤﻠﻴﻝ إﻟﻴﻪ، ﻤن أن ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﺒﻴن ﻓﻛر اﻟﺒّﻨﺎ وﻗطب، ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ أن اﻷوﻝ ﻴﻤﺜﻝ ﻓﻛرا 
ﻤﺘﺼﺎﻟﺤﺎ ﻤﻊ ﻤﺤﻴطﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜﻝ ﻗطب ﻓﻛرا ﻨﺎﻗﻤﺎ وﻤﺘﻤردا ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻤﺤﻴط، ﺒﺸرط أﻻ ﻴﺼﻨف ﺤﺴن اﻟﺒﻨﺎ، رﻏم ذﻟك 
ن ﺴﻴد ﻗطب ﻟم ﻴﺄﺨذ ﻓﻛرة اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﻋن ﺤﺴن اﻟﺒﻨﺎ، وﻫﻲ ﻓﺎﻟﺒرﻏم ﻤن أ. اﻹﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻹﺼﻼﺤﻴﻴن
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اﻟﻔﻛرة اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﻴرت ﻤﺴﺎر ﺨطﺎب اﻹﺨوان، وﻟم ﻴﺄﺨذ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻛﻔﻴر واﻟﻌﻨف ﻋن ﺸﻴﺦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺴن اﻟﺒﻨﺎ، واﻟذي 
ﺸﻛﻝ اﻨﺤراﻓﺎ ﻋن ﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨذ ﻨﺸوﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴد ﺤﺴن اﻟﺒﻨﺎ، ﻻ ﻴﻤﻛن ﻨﻛران أن ﺴﻴد ﻗطب وﺠد ﺨﻤﻴرة ﻤﺸروﻋﻪ 
ﻓﻲ ﺘراث اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻓﻛر ﻤرﺸدﻫﺎ، ﺴواء ﻛﺎن ذﻟك، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻓﻲ رﺒط اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟدﻴﻨﻲ، أو ﻓﻲ ﺘردﻴد ﻓﻛرة اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ 
ﺨطﺎﺒﺎت اﻹﺨوان، أو ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﻴﻝ إﺨواﻨﻲ ﻤﻨﻌزﻝ ﻋن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﻤدﻓوع ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻤر 
  07F96.اﻟﺠﻬﺎد
 
ﺴﻴد ﻗطب، ﻟﺤظﺔ ﻗطﻴﻌﺔ ﻤزدوﺠﺔ ﻤﻊ ﻛﻝ ﻤن اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘﺸﻛﻝ ﻓﻛرة اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﻼﺤظ أوﻤﻠﻴﻝ، ﻟدى 
ﻛﻤﺎ ﻴﻤﺜﻝ ﺴﻴد ﻗطب، ﺒداﻴﺔ ﻹﺴﻼم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴرى . وﺤﺴن اﻟﺒﻨﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺎء ﻋن أن ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴن ﻟﻼﻗﺘﺒﺎس ﻤن ﻏﻴرﻫم، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺸدﻴد اﻟﻴﻘﻴن ﺒﺄن ﻤﺎ ﻟدﻴﻬم ﻴﺠﻌﻠﻬم  ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻐﻨ
ﻏﻴرﻫم، ﻛﻤﺎ ﺘﻤﺜﻝ ﻟﺤظﺔ ﻗطب اﻹﺨواﻨﻴﺔ، رؤﻴﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﺘرى ﻤن وﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻛﻼﺘﻪ إﻻ 
وأﻤﺎم إﺴﻼم ﺠﻬﺎدي ﻻ ﻴرى . ﺒﺘﻨزﻴﻝ أﺤﻛﺎم اﻟدﻴن ﺠﺎﻫزة، ﻻ ﺘﻘﺒﻝ ﺘﺄوﻴﻼ ﻏﻴر ذﻟك اﻟذي أﻋطﻲ ﻟﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻹﺨوان
، وﻴرى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ طﺎﻏوﺘﺎ ﻴﻌﺘدي ﻋﻠﻰ ﺤق اﷲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ وﻴﺠب اﻟﻌﺎﻟم ﻤن ﺤوﻟﻪ إﻻ ﺠﺎﻫﻠﻴﺎ ﻴﺠوز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻛﻔﻴر
ﻟﻘد أﺤدث ﺴﻴد ﻗطب ﻗطﻴﻌﺔ ﺤﺎدة ﻤﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻛﻤﺎ أﺤدث ﺘراﺠﻌﺎ ﺨطﻴرا ﻓﻲ ﻨظرة  17F07.اﻻﻗﺘﺼﺎص ﻤﻨﻪ
اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ  وﺒﻬذا ﺘؤرخ ﻟﺤظﺔ. اﻟوﻋﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث ﺒﺎﺘت اﻷﺨﻴرة ﻤرﻓوﻀﺔ، ﻤن ﻗﺒﻝ اﻹﺨوان
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻹﺨواﻨﻴﺔ ﻟﻨﻛﺴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻨت أﺸد أﺜرا وﻀررا ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻤن 
 27F17.ظواﻫر ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﺨرى ﻛﺎﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻻ اﻟﺤﺼر
 
ن ﻏﻴر أن ﻴﻛون ﻤوﻀوع اﻟدوﻟﺔ وﻟﻴس ﻓﻲ اﻷﻤر ﻤن ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ اﻹﻗرار، ﺒﺄﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻤﻛن اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ اﻟﺘﻘدم واﻟﺤداﺜﺔ ﻤ
ﻟﻤﺎذا ﻴﺠب أن ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤدﺨﻝ : ﻤوﻀوﻋﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻴﺤﺘﻝ ﺒؤرة اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﻔﻛﻴر، وﻗد ﻴﺘﺴﺎءﻝ اﻟﺒﻌض
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻴﻛون اﻻﺼﻼح اﻟدﻴﻨﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻝ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، أو اﻟﺘﺤرر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ "اﻟﺤﺼرّي ﻟﻠﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻟﺤداﺜﺔ؟ 
ﻴرى اﻟﻌروي أن  37F27"ﻫر اﻟﺤداد، أو اﻟﺘرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم، ﻛﻤﺎ ﻓﻬم طﻪ ﺤﺴﻴن أو ﺴوى ذﻟك؟ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﻗﺎﺴم أﻤﻴن أو اﻟطﺎ
اﻹﺼﻼح اﻟدﻴﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘرﺒوي ﻟن ﻴﻛون ﻤﻤﻛﻨﺎ ﻤن دون إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ 
ن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، وﺘﻨﻤﻴﺔ وﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻨﺸر اﻟﺘﻌﻠﻴم وﻤﺤو اﻷﻤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺘوطﻴ
اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﻌظﻴم اﻟﺜروة، وﺠﺴر اﻟﻔوارق ﺒﻴن اﻟطﺒﻘﺎت، وﺒﻴن اﻟﻤدن واﻷرﻴﺎف، وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ، 
وﺘﺤدﻴث اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ طﺒﻘﺔ ﺒﻴروﻗراطﻴﺔ وٕادارة ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، وﺒﻨﺎء دﻓﺎع وطﻨﻲ ﺤدﻴث، وﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴق ﺠﻤﻴﻊ 
وٕاذا ﻛﺎن ﻟﻸﻓراد واﻟﻤﺜﻘﻔون وﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ن دون وﺠود اﻟدوﻟﺔ وﺘوﺴطﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻟﻤﺒﺎﺸرﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻤ
وﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، واﻟﺤرﻛﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤن دور ﻴﻨﻬﻀون ﺒﻪ ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻹﺼﻼح واﻟﺘﻘدم واﻟﺤداﺜﺔ، ﻓﺈن 
وﻤن دون إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ ذاﺘﻪ ﻻ . ﻷدواراﻟﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻟدور ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻠك ا
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺘﻛون أداة ﻟﻠﺤداﺜﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤون ﺴﻴﺎﺴﻲ . ﻴﻤﻛن اﻟﺤدﻴث ﻋن ﻓﺘﺢ اﻟطرﻴق أﻤﺎم اﻟﺘﻘدم واﻟﺤداﺜﺔ
وﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﻤراﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻟﻠﺤداﺜﺔ . ﺤداﺜﻲ، وٕاﻻ ﻓﻬﻲ أداة ﻀد اﻟﺤداﺜﺔ ُﺘﻛّرس اﻟﺘﻘﻠﻴد وﺘﻌﻴد إﻨﺘﺎج اﻟﺘﺄﺨر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
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ﻟﺘﻘدم ﻤن ﺨﺎرج إطﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻴدﻋﻲ دﻋﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، ﻓﺎﻷﺨﻴر ﻻ ﻴﻛون ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤدﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ وا
  47F37.اﻟدﻗﻴق إﻻ ﺒوﺠود دوﻟﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻼزﻤﺔ ﻟﻪ، وٕاﻻ ﻓﻬو ﻓﻲ ﺤﻛم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻫﻠﻲ
 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، وﻴﺸﻴر اﻟﻌروي إﻟﻰ ﻀرورة اﻟﺘﻼزم ﺒﻴن اﻟﺤرﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ، واﻟذي ﺒدورﻩ ﻴﺠﺴد اﻟﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ 
ﻓﻼ . ﺤﺘﻰ وٕان ﻛﺎن اﻟﻔرد ﻤﺎدﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ، وﻴﻤﻨﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﺼﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ، اﻟﻘوﻴﺔ، اﻟراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘوق
ﻤﻌﻨﻰ ﻟوﻀﻊ اﻟﻔرد أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻹدراك اﻟﺤرﻴﺔ ﻛﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻀﻌف اﻟدوﻟﺔ أو ﻛﺘﻔﻠﱡت ﻤطﻠق 
ﻲ ﺨﻴﺎﻝ أوﻟﺌك اﻟذﻴن ﻴﻌﺘﻨﻘون اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﻔوﻀوﻴﺔ، ﺜم إن إدراك اﻟدوﻟﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨظﺎم ﺘﻘﻴﻴد ﻤن ﻗﻴود اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﻓ
وﻀﺒط ﻴﻨﺘﺼر ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻔرد وﻴرﻓﻊ اﻟﻘﺎﻨون إﻟﻰ ﻨﺼﺎب اﻟﻤﻘدس اﻟﻤطﻠق ﻟﻬو ﻀرب ﻤن اﻟﺤﻨﻴن إﻟﻰ 
 57F47.اﻟطﻐﻴﺎن وﺨﻠط ﻏﻴر ﻤﺸروع ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘﻬر
 
ح اﻟذي ﺤﻤﻠﺘﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺘردد اﻟﺴﻠطﺎن وﺤذرﻩ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻻﺨﺘﻼف وﻴﻔﺴر اﻟﻌروي إﺨﻔﺎق ﻤﺸروع اﻹﺼﻼ
ﻓﺎﻟﺒرﻏم ﻤن أن اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ رأت أن ﻤن ﺸﺄن . ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺼﻼح ﻋﻨد ﻛﻝ ﻤن اﻟﺴﻠطﺎن واﻟرﻋﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﺸﻌور اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ اﻹﺼﻼﺤﺎت أن ﺘﻤدﻫﺎ ﺒﺒﻌض أﺴﺒﺎب اﻟﻘوة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻀﻐطﻴن اﻟﺨﺎرﺠﻲ واﻟداﺨﻠﻲ، إﻻ أن ﻫذا اﻟ
ﺒﺎﻹﺼﻼح اﻗﺘرن ﻟدﻴﻬﺎ ﺒﺸﻌور ﻤرادف ﻴﺘﺴم اﻟﺨوف واﻟﺤذر ﻤن أن ﺘؤدي ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت إﻟﻰ ﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
وﻗد أﺘﻰ ﻫذا اﻟﺘردد ﻟﻴﻛون ﺴﺒﺒﺎ ﻤزدوﺠﺎ ﻓﻲ . اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺴﻴﺎدة اﻟدوﻟﺔ وﻗدرة ﺠﻴﺸﻬﺎ وﻗوة ﻤواردﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟك ﻛﺎن اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺼﻼح ﻟدى ﻛﻝ ﻤن اﻟﺴﻠطﺎن وﻛذ. إﻫدار ﺴﻴﺎدة اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ ﻓﺸﻝ ﺘﺠرﺒﺔ اﻹﺼﻼح
واﻟرﻋﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎ آﺨر ﻓﻲ ﻓﺸﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺼﻼح، ﻓﻘد ﻫدف اﻟﺴﻠطﺎن ﻤن وراء اﻹﺼﻼح إﻟﻰ ﺒﻨﺎء ﺠﻴش ﺤدﻴث وﻗوي ﻤن 
دون اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺄﺴس اﻟﺴﻠطﺔ وﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، أﻤﺎ اﻟرﻋﻴﺔ ﻓﻘد رأوا ﻓﻲ اﻹﺼﻼح أﻨﻪ ﺒداﻴﺔ    ﻟﺘﺄﺴﻴس دوﻟﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ 
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وﻴﻘّر اﻟﻌروي أن ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﺎ ﺤﺼﻠت ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرب ﺒﻴن ﻤﺎﻀﻴﻬم اﻟوﺴﻴط وﺤﺎﻀرﻫم اﻟﺤدﻴث ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎع ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، إﻻ أن ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﻠك اﻟﻘطﻴﻌﺔ ﺘﻛﻤن ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻛن ﺤﺎﺴﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺸﺎﻤﻝ 
ﻪ، ﻓﺎﻟﻛﺜﻴر ﻤن ﻗﻴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴدي وﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﺴﺘﻤرت ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻟﻌرب اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴ
ﻓﺎﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟم ﺘﻛن . واﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﺤﺘﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺤﻘق ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻛﺘﺴﺒﺎت واﻀﺤﺔ وﻗطﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺸواطﺎ طوﻴﻠﺔ
ﺴت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﺠﻠت ﻓﻲ  ﺘﺤدﻴث ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻤس اﻻﻓﻛﺎر واﻟذﻫﻨﻴﺎت واﻟﻘﻴم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﻤ
ﻴﺘﻌﻠق اﻻﻤر إذن . ﻤﺎدي ﺠزﺌﻲ وﻗطﺎﻋﻲ ﻋوض ﻋن أن ﺘﻛون ﺤداﺜﺔ اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻔﻛر واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻷﻓق اﻟﻤﺤدود ﻟﻺﺼﻼح واﻟﺘﺤدﻴث، وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﺤدﻴث ﺠزﺌﻲ وﻗطﺎﻋﻲ، وﻤﺠرد ﻤن اﻟﻤﻘدﻤﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻠﺤداﺜﺔ، 
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 اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ -4
إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﺤﻴث دّﺸَن اﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻨظرة ﺠدﻴدة  ﻓﻲ ﻓﻛر اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌود ﺠذور ﻓﻛرة اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟدﻴﻨّﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴّﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺒدأ ﺘﻤﺎﻴز ﻤﺠﺎﻝ وﻋﻤﻝ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ، وﻨﻔﻲ وﺠود ﻤﺒدأ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
وﻗد . م دﻴن ﻤﺠﺘﻬدا ًاﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻲ، ﺒﻝ ﻛﺎن ﻋﺎﻟو اﻹﺴﻼم، رﻏم أن اﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻟم ﻴﻛن ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ 
ﺴﺎﻋد ﺘﺸدﻴدﻩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠّو ﺘﻌﺎﻟﻴم اﻹﺴﻼم وﺘﺎرﻴﺨﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴّﻲ ﻤن ﻓﻛرة اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ودﻓﺎﻋُﻪ ﻋن ﻤدﻨﻴﱠﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ 
اﻹﺴﻼم واﺴﺘﻤداد اﻷﺨﻴرة ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤن اﻷﻤﺔ، ﻗد ﻓﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺠدﻴدة أﻤﺎم ﺘطور ﻓﻛرة وﺠوب اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، 
س ﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻟﻌﻝ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ دﺸﻨﻪ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﺘﻛﻤن، ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ واﻟدﻴن واﻟدوﻟﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺴ
وﻗد ﺒﻠﻐت اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ أظﻬر ﺘﻌﺒﻴر ﻟﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺸﻤّﻴﻝ ﻓﻲ ﻨﻘدﻩ . ﻟﺸرﻋﻴﺔ ذﻟك اﻟﻔﺼﻝ ﻤن داﺨﻝ اﻹﺴﻼم
ﻋوة ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺒدأﻫﺎ ﺒطرس اﻟﻤوﺠﻪ ﻟرﺠﺎﻝ اﻟدﻴن وﻓﻲ دﻓﺎﻋﻪ ﻋن ﻀرورة اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎ اﻟد
اﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، وﻟﻛن دون أن ﻴذﻫب اﻷﺨﻴر إﻟﻰ ﻨﻘد اﻟدﻴن أو اﻟظﺎﻫرة اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻝ اﻟﺸﻤّﻴﻝ اﻟذي َق◌ََرَن ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺨﻴر ﻤن ﻷوﻗد اﺴﺘﺄﻨف اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﺒد اﻟرازق ﺒﻌد ﻋﺸرﻴن ﻋﺎﻤﺎ ﻤن رﺤﻴﻝ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، ﻤﺎ ﺒدأﻩ ﻫذا ا. ﺒﻤﻌﺎداة اﻟدﻴن
وﻗد ذﻫب اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻟرازق أﺒﻌد ﻤن ذﻟك ﻓﻲ ﻨﺴﻔﻪ ﻓﻛرة اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻨﻘد ﻓﻛرة . ﻟﺴﻠطﺔدﻓﺎع ﻋن ﻤدﻨﻴﺔ ا
اﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻓﻲ ﻤطﺎﻟﻊ اﻟﻌﺸرﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، ﺤﻴث اﺤﺘدم اﻟﺠداﻝ أﺜر اﻟﻐﺎء ﻤﺼطﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ أﺘﺎﺘورك ﻟﻤﻨﺼب 
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دﻝ اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺼﻝ اﻟدﻴن ﻋن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺸرﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، وﻗد وﻗد ﺘراﺠﻊ اﻟﺠ
ﻨﺠﺢ دﻋﺎة اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدﻴن واﻟدﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻓرض رؤﻴﺘﻬم، وﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻗﻤﻊ آراء ﻋﺒد اﻟّرزاق واﻻﻨﺘﻔﺎض اﻟﻌﺎم 
ﺴﺘﻛﻤﻠﻪ اﻹﺤﻴﺎﺌﻴون ﻤﻊ ﺤﺴن اﻟﺒّﻨﺎ وﻤن أﺘوا ﺒﻌدﻩ، وﻤﺎ ﻗد ﺒدأُﻩ ﺠﻤﺎﻝ اﻟدﻴن اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟّرد ﻋﻠﻰ اﻟدﻫرﻴﻴن ا. ﻀدﻫﺎ
وﺒذﻟك . ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻋﺎد أﺤد ﻴﺠرئ ﻋﻠﻰ ﻗوﻝ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ واﻟﺸﻤّﻴﻝ وﻓرح أﻨطون وﺴﻼﻤﺔ ﻤوﺴﻰ وأﻨطون ﺴﻌﺎدة
ﺸﻬدت اﻟﻔﻛرة اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘراﺠﻌﺎ ﻤﺜﻴرًا ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺎﺒﻴن اﻟﺤرﺒﻴن، ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺼﻌود ﻫﺎﺌﻝ ﻟﻠﻔﻛرة اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟداﻋﻴﺔ إﻟﻰ وﺠوب 
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واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت اﻤﺘداد ) ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺔوﻗد ﻨﺠﺤت اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠ
ﻓﻲ إﺠراء ﻨوع ﻤن اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟدﻴﻨّﻲ ( ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻛوﻟوﻨﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻤﻬﺎ اﻻﺤﺘﻼﻝ اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ
ﻟذي ﻋﺒرت ﻋﻨﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ اﻟوﻀﻌﻲ ﻓﻲ ﻤراﻓق اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴّﻲ، وا
اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، )ﻛﺎﻓﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻴدان اﻷﺤواﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻓﻲ ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﻤدﻨﻴﺔ 
وﻗد أﺒﻘت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺒﻊ اﻟدﻴﻨﻲ . دﻴر اﻟدوﻟﺔوﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ وﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﻨﺨب اﻟﺘﻲ ﺘ ،وﻟم ﺘﻌد ﺸرﻋﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ...( اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ
وﺒﻘﻲ ﻤﺎ ﻴرﻤز إﻟﻰ اﻟدﻴن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، . ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻛﻲ ﺘﺨﺎطب وﺠدان ﺸﻌب ﻤﺘدﻴن ﻤﺘﻤﺴك ﺒﺘﻘﺎﻟﻴدﻩ اﻟدﻴﻨﻴﺔ
دﻴن ﺄن اﻹﺴﻼم ﺒ أﻤﺎ اﻟﻨّص اﻟدﺴﺘوري. ﻛﺎﻷوﻗﺎف واﻹﻓﺘﺎء واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸرﻋﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟدﻴﻨﻲ، ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ
اﻟدوﻟﺔ أو أن اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼدر اﻟﺘﺸرﻴﻊ، ﻓﻘد ظّﻝ ﻤﺠرد ﻨّص ﻨظرّي ﻻ ﻴﺠد ﻟﻪ ﺘرﺠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻟﻘواﻨﻴن، 
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ن واﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻟم ﻴﻨﻬﻲ اﻟﺠدﻝ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ أﻟﻰ إوﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة . وﻟم ﻴﻐّﻴر ﻤن ﻤدﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ
طﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدﻴن واﻟدﻨﻴﺎ وﺒﻴن دﻋﺎة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻝ إن اﻟﻨﻘﺎش ﻤﺎ زاﻝ ﻴﺤﺘدم ﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻴن دﻋﺎة اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤ
  08F97.اﻟوﻗت اﻟراﻫن اﻟذي ﺘﺸﻬد ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﺼﻌود اﻟﺘﻴﺎرات اﻷﺼوﻟﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 
ﻓﻲ ﺠﻴﻝ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺠدﻴد، اﻟﺘﻲ ﺘداﻓﻊ ﻋن ﻓﻛر اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ  ،و ﺘﻌﺘﺒر ﻛﺘﺎﺒﺎت ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر ﻤن أﺒرز اﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺘﻘوم و ﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤن دوﻟﺔ اﻟﻤواطﻨﺔ أو اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤّﻘق اﻻﻨدﻤﺎج اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒ
ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﺤرﻴﺔ، وﺘﻨﺘﻤﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨّﺼﺎر ﻓﻲ ﺒﻨﺎء أطروﺤﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ وﻀرورﺘﻬﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻤدﻨﻲ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ أﻨﺼرف ﻨّﺼﺎر وﻴﺎﺴﻴن اﻟﺤﺎﻓظ إﻟﻰ ﺘﻨﺎوﻝ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ و . اﻟﺤدﻴث وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟدﻴن
إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﺤﻘﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ، وﻓﻲ أﻓق إﻋﺎدة ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻻ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ 
ﻴك ﻤطﻠﻘﺎﺘﻪ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ أو ﻋﻘﻴدة، اﺘﺠﻪ آﺨرون ﻤﺜﻝ ﺼﺎدق ﺠﻼﻝ اﻟﻌظم وﺒوﻋﻠﻲ ﻴﺎﺴﻴن إﻟﻰ ﻨﻘد اﻟدﻴن وٕاﻟﻰ ﺘﻔﻛ
وﻗد اﻫﺘﻤم ﻨﺎﺼﻴف . وﺤﻘﺎﺌﻘﻪ، وﻋﻠﻰ ﻨﺤو أوﺤﻰ أن ﻨﻘد اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟدﻴﻨﻲ ﻴرادف اﻟﺠﻬر ﺒﻨزﻋﺔ إﻟﺤﺎدﻴﺔ ﻤوارﺒﺔ أو ﺼرﻴﺤﺔ
ﻨّﺼﺎر ﻓﻲ اﻟوﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻌرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘطرق إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻘﺎﺌدي، ﻓﻘﻀﻴﺘﻪ ﻟم ﺘﻛن ﻤﻊ اﻟﺴﻤﺎء 
ﻤﻌرﻓﻴﺔ، وﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر  -ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺒﻤﺎ ﻫو  ﻗﻀﻴﺔ إﻴﻤﺎﻨﻴﺔ -اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﻤﻊ اﻷرض، أي ﻤﻊ اﻟدﻴن ﺒﻤﺎ ﻫو ظﺎﻫرة
ﻛﺎﻨت ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻫو ذﻟك اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟدﻴن، وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋن ذﻟك اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻤن ﺘﻌرﻴض 
ؤﻻت ﻟﻘد أﺜﺎر ﻨّﺼﺎر ﺘﺴﺎ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻀطراﺒﺎت ﺘﻬدد ﻨظﺎﻤﻪ وﺘؤﺴس ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴس ﻤﻨﻬﺎ
ﻛﻴف ﺘﻘوم دوﻟﺔ وطﻨﻴﺔ ﻴﺤﻘق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤواطﻨون ﻛﻴﺎﻨﺎﺘﻬم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، وﻴﺘﻤﺘﻌون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤرﻴﺔ : ﻋدﻴدة ﺘﻤﺤورت ﻛﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺤوﻟﻬﺎ
وﻴﺼﻨﻌون ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻴرا دﻴﻤﻘراطﻴﺎ؟ ﻛﻴف ﻻ ﻴﻛون ﻟﻌواﻤﻝ ﻏﻴر ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻏﻴر ﻤدﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎع 
ﺴﻴﺎﺴّﻲ ّﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن أن ﻴﻛون ﻤﺠﺎﻻ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ؟ ﻛﻴف ﻻ ﻴﻛون اﻟﻤﻘّدس اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻛﻴﺎن اﻟدوﻟﺔ؟ ﻛﻴف ﻴﺘﺤّرر اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ إﻻ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗد اﻟﻤواطﻨون اﻷﺤرار ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺒﺎﻨﻪ ﻤﻘدﺴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ؟ ﻛﻴف ﻴﻤﻛن إﻋﺎدة اﻟﻤﻘدس واﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ واﻟﻤطﻠق 
 18F08.اﻟروﺤﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ: إﻟﻰ ﺤﻴزﻩ اﻟطﺒﻴﻌﻲ
 
رﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر إﻟﻰ ﺘﺤرﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤن أزﻋوﻤﺔ اﻟﺤّق ﻟﻘد ﺤﺎوﻝ ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر أن ُﻴﻌّﺒر ﻋن ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌ 
وﻴرى أﻨﻪ ﻟﻴس ﻤن ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻛرﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻘف ﻨﻬﻀوي ﺤداﺜﻲ، أوﻟﻰ ﻤن ﻤﻬﻤﺔ . اﻟدﻴﻨﻲ
ﻓﺎﻟدﻴن ﻻ ﻴﺤﺘﺎج . اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﺨراج اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤن داﺌرة اﻟﻨظرة اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺘﺤرﻴر اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻛر اﻟدﻴﻨﻲ
وُﻴﻌّرف ﻨﺼﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠك . اﻟﺴﻠطﺔ ﻛﻲ ﻴﺤﻤﻲ وﺠودﻩ، ﻷن إﻴﻤﺎن اﻟﻨﺎس ﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻴﻪ وﻴﺤﻔظ ﺒﻘﺎءﻩ إﻟﻰ
اﻟدوﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴم أﻨظﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺸرع اﻟدﻴﻨﻲ، واﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴس ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘؤﺴس اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻟﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن 
ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﺘﺴﺘدﻤﺞ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺴﺒﺎﻨﻪ ﻤظﻬرا ﻤن ﻤظﺎﻫر أﺴﺎﺴﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻴﺎدﻴن ا اﻟدﻴن ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ ﺘﻌﺘﺒر
اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻫﻲ دوﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اإﻨﻬﺎ ﺒﻬذ. اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﺘّدﻋﻲ أن اﷲ ﻴﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
اﻻﻟﻬﻲ، وﻫﻲ أﻴﻀﺎ اﻟدﻴﻨﻲ، ودوﻟﺔ اﻻﺴﺘﺒداد اﻟدﻴﻨﻲ، اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺨر اﻟدﻴن ﻟﻠﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓرض ﺴﻠطﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴم اﻟﺤق 
  28F18.دوﻟﺔ اﻟﺘوﺘﺎﻟﻴﺘﺎرﻴﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠدﻴن
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وﻴﺸﻴر ﻨﺼﺎر إﻟﻰ أن ﻤﺸﻛﻼت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻛون ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺠﺎﻨس دﻴﻨﻲ، ﺒﻝ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﻤن ذﻟك اﻟﻤﺠﻤوع وﺘؤﺴس ﻏﻠﺒﺘﻬﺎ ﺘﻌدد واﺨﺘﻼف، ﻫو ﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﻤوع 
وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، إن ﻤﺒدأ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻐﻴب ﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﻨﻤط . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ
. ﻴنﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟدﻴن، ﻓﺤﻴن ﻴﻛون اﻟﺴﻠطﺎن ﻟﻠدﻴن، ﻻ ﻤﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ إﻻ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤروﻗﺎ ﻋن اﻟد
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻤﻴدان اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرأي، اﻟذي ﻫو اﺠﺘﻬﺎد ﺒﺸري، واﻵراء ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻌددة ﺒﻴن اﻟﻨﺎس، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  38F28.ﺤﻛم اﷲ ﻟﻴس رأﻴﺎ، ﻓﺈذن، ﻻ ﻤﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ أو ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟدوﻟﺔ
 
اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴم أﻨظﻤﺘﻬﺎ وﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ (. دﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻠﺤدة، ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ)وﻴﻤﻴز ﻨﺼﺎر ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أﻨﻤﺎط ﻤن اﻟدوﻟﺔ 
أﺴﺎس اﻟﺸرع اﻟدﻴﻨﻲ، واﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﻠﺤدة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎرب اﻟدﻴن، أﻤﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻘف ﻤوﻗﻔﺎ ﻤﺤﺎﻴدا ﺘﺠﺎﻩ 
اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ داﺨﻝ ﻨﻤط . اﻟدﻴن، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺎرﺒﻪ وﻻ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﻛدوﻟﺔ، ﺒﻝ ﺘﺘرك ﻟﻠﻤوطﻨﻴن ﺤرﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘد اﻟدﻴﻨﻲ
اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻨﺴﺤب اﻟدﻴن ﻤن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺤّﻴزﻩ اﻟطﺒﻴﻌﻲ، اﻟروﺤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔردي، وﻴﺼﺎن اﻟﺤق اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
وﻴﺤﺎط ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟدﺴﺘورﻴﺔ أﺴوة ﺒﺴﺎﺌر اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻲ ( ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟدﻴﻨﻲ)ﻓﻴﻪ ﻛﺈﻴﻤﺎن ﻻ ﻴﻘﺒﻝ اﻟﺘﻘﻴﻴد 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻝ، ﻻ ﻴﻛون ﻟﻠدوﻟﺔ ﻤن ﻤوﻗف ﻤن اﻟدﻴن ﺴوى ﻤوﻗف اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘﺎم إزاءﻩ و . ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻟﻤواطﻨﻴﻬﺎ
ﻤﻘروﻨﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘرام اﻟﺘﺎم  ﻟﺤرﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤّﻴزﻩ اﻟﺨﺼوﺼﻲ اﻟطﺒﻴﻌﻲ ( اﻟﺤّﻴز اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟﻌﻤوﻤﻲ)ﻓﻲ اﻟﺤّﻴز اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘرك
ﺎﻟﺘﻌرﻴف، دوﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ أو دوﻟﺔ ﺘﻘوم وﻴؤﻛد ﻨﺼﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻫﻲ، ﺒ. ﻛﻌﻼﻗﺔ إﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤطﻠق
  48F38.ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ، وﺘﻘوم ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﻨﺔ، وأﻨﻪ ﻻ دوﻟﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﺤﺎﻛﻤُﻴﺘﻬﺎ اﻟدﻴن أو اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ
 
وﻴﺸﻴر ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻓﻛرة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، إﻻ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺘراث اﻟﻤﺎدي اﻟﺸﻴوﻋﻲ اﻟﻤﺘطرف، وﻓﻲ 
و اﻟﻛوري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ أ، (ﻋﻠﻰ ﻋﻬد أﻨور ﺨوﺠﻪ)ﻟﺴﺨﻴف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨواﻝ اﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻲ وردﻴﻔﻪ اﻻﻟﺒﺎﻨﻲ ﺒﻌض ﺘطﺒﻴﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ا
إن (. اﻟﺘرﻛﻲ)، أو ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺘراث اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ اﻟﻤﺘطرف ﻤن اﻟﻨﻤط اﻟﻴﻌﻘوﺒﻲ واﻟﻛﻤﺎﻟﻲ (ﻋﻠﻰ ﻋﻬد ﻛﻴم إﻴﻝ ﺴوﻨﻎ)
إﻟﻰ اﻟدﻴن ﻤن زاوﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺨطﺄ، اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻛرة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻫﻲ ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨظر 
وﺘرى اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أﻨﻪ ﻴﻤﺜﻝ ﻤﺠﺎﻝ ﻨﺴﺒّﻲ وﺒﺸري وﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ . وٕاﻨﻤﺎ ﻤن اﻟزاوﻴﺔ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼرف
ﻋﻠﻰ اﻟﻤطﻠﻘﺎت، وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻻ ﻴﺤرر اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻤن اﻟﺘﻘدﻴس واﻟﺘﱠْﻌﻠﻴﺔ 
ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ ﻴﻌﻴد ﻟﻠدﻴن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻤﻴق ﻛﺘﻬذﻴب ﻟﻠﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﻛرﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘواُدد واﻟﺘﻌﺎون واﻟوﺤدة، أي ( ﺔاﻟﺘراﻨﺴﻨدﻨﺘﺎﻟﻴ)
ن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ أوﻴرى ﻨﺼﺎر  58F48.ﻛﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟرﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼبﱡ رﺼﻴدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘر
ﻓﻼ ﺘﺸﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ، اﻟﻤﺘطرﻓﺔ . ﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻴﺴت ﻓﻲ اﻟﺘطﺒﻴق ﻨﻤوذﺠﺎ واﺤدا ﻓﻲ اﻟﻐرب، وﻓﻲ ﺘﺠرﺒ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟدﻴن، اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ أو اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ، وﻻ ﺘﺸﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜر ﺘطرﻓﺎ ﻤن ﻨظﻴرﺘﻬﺎ اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ، 
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واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎص، وﺜﻤرة ﻓﻛﻝ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻨُت أوﻀﺎﻋﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن أو ﻓﻲ إﻴطﺎﻟﻴﺎ
 68F58.ﺘوازﻨﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴن ﻗوى ﻓﻛرﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺒﻠد إﻟﻰ ﺒﻠد، وﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ آﺨر
 
 ﻤﺤﻨﺔ ﻤﺸروع اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻲ 
ﺸﻬد ﺨطﺎب اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻲ ﻨﻛﺴﺘﻴن ﺜﻘﺎﻓﻴﺘﻴن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن وﻀﻌﺘﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻤن اﻟﺘراﺠﻊ واﻟﻀﻤور واﻟدﻓﺎع  
ﺒﺈﺠﻬﺎض  وﻗد ارﺘﺒطت اﻟﻨﻛﺴﺔ اﻷوﻟﻰ. ﺘﻌود اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﺸرﻴﻨﻴﺎت ذﻟك اﻟﻘرن، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌود اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺴﺘﻴﻨﺎﺘﻪ. اﻟّﺴﻠﺒﻲ
ﺴﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻟﺘﻨوﻴرﻴﺔ، وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺸﻛﻝ ﺴﻘوط اﻟﻤﺜﺎﻝ ﺤﻠم اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻴد أوروﺒﺎ اﻟﻐﺎزﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺨﺎﻨت ر 
وﻟﻘد وﺠدت اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺘﻤﺴﻛﺔ ﺒﻔﻛرة . اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﺜر اﻟﻐزو اﻻوروﺒﻲ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎري، إﺠﻬﺎﻀﺎ ﻟﻔﻛرة اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻴن وﻗﻊ ﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟوﻓ. ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻗﻴﺎم ﺘرﻛﻴﺎ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺒررا ﺠدﻴدا ﻟﻠﻬﺠوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺤداﺜﺔ وﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ،اﻷﺼﺎﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎر اﻟﻤﺸروع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻘوﻤﻲ  اﻟﻨﻛﺴﺔ وارﺘﺒطت .إﻀﻌﺎف اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻔﻛر اﻟﺘﻘدم وﻟﻠﻤﺸروع اﻟﺘﺤدﻴﺜﻲ
ﻋﻠﻰ أﺜر  واﻟﻤﺸروع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤُرري اﻟﻤﻼزم ﻟﻪ وﺒﺼﻌود ﺤرﻛﺔ اﻟﺼﺤوة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة وﺘﺠدد اﻟﺨطﺎب اﻷﺼوﻟﻲ
 78F68 .7691اﻟﻬزﻴﻤﺔ اﻟُﻤدوّﻴﺔ ﻓﻲ ﺤرب ﻋﺎم 
 
وﻗد ﺘﻤﺨض إﺠﻬﺎض ﻓﻛرة اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻋن ﻋدة ظواﻫر ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻤﺘزاﻤﻨﺔ ﺼﺒت ﻤﻌطﻴﺎﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻟﺠم  
وﻗد ﺘﻤﺜﻠت اﻟظﺎﻫرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘراﺠﻊ . اﻨدﻓﺎع ﺨطﺎب اﻟﻤﻌﺎﺼرة واﻟﺘﻘدم، وﻓﻲ اﻟﺘﻤﻛﻴن ﻟﺨطﺎب اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻬوﻴﺔ
ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﻴن اﻻوﻟﻴن ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن،  اﻟدراﻤﺎﺘﻴﻛﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟدى ﻤﺜﻘﻔﻴن ﻨﻬﻀوﻴﻴن ﻛﺎﻨوا
ﺘﻠﻤﻴذ ﻤﺤﻤد )واﻻﻨﺴﺤﺎب اﻟﻤﺜﻴر إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﺸد ﺼورﻫﺎ اﻨﻛﻔﺎء، ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎﻝ ﻤﻊ اﻟﺴﻴد ﻤﺤﻤد رﺸﻴد رﻀﺎ 
اﻟذي ﺘراﺠﻊ، ﻓﻲ ﻤطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، ﻋن ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ أﺴﻼﻓﻪ وُﻤﺠﺎﻴﻠوﻩ ( ﻋﺒدﻩ
، واﻨﻛﻔﺄ إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﺴﺘﻌﻴدا أدﺒﻴﺎت (اﻟطﻬطﺎوي، اﻟﺘوﻨﺴﻲ، ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، اﻟﻛواﻛﺒﻲ، ﻟطﻔﻲ اﻟﺴﻴد) ﻟﻨﻬﻀوﻴونا
وﺘﻤﺜﻠت اﻟظﺎﻫرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻨطﻼق ﺤﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﻛري أﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻛون . اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻟدى اﻟﻤﺎوردي واﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌر "ﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺼدور ﻛﺘﺎب ﺒﻤﺤﺎﻛم اﻟﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺴطﻰ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ﻋﺸرﻴﻨ
أﻤﺎ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻟﻌودة اﻟﻛﺜﻴﻔﺔ . ﻟﻌﻠّﻲ ﻋﺒد اﻟرازق "اﻹﺴﻼم وأﺼوﻝ اﻟﺤﻛم"ﻟطﻪ ﺤﺴﻴن وﻛﺘﺎب  "اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻀﻲ واﺴﺘﻌﺎدة ﺨطﺎب اﻷﺼوﻝ، وﻛﺎﻨت ﺼورﺘﻬﺎ اﻻﻛﺜر ﺠﻼء ﻤﻴﻼد ﻓﻛرة اﻟﻬوﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻟﺸﻴﺦ 
، 8291ﺴن اﻟﺒّﻨﺎ واﻷزﻫرﻴﻴن اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﻴن، واﺘﺴﺎع ﻨطﺎق ﻨﻔوذ ﻓﻛر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺨوان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤﻨذ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺤ
ﺜم أﺘت اﻟظﺎﻫرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻛﻝ ﺘوﺒﺔ . وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨذ ﺘوﺴﻌﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ
وذﻟك ﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﻟطﻪ . ﺘﻔﺎوت ﺒﻴﻨﻬم وﻟﻛﻨﻬم ُﻋّدوا ﻤن أﻗﻼﻤﻬﺎﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋن ﺨطﺎب اﻟﺤداﺜﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺜﻘﻔﻴن ﻛﺎﻨوا ﻋﻠﻰ 
  88F78.ﺤﺴﻴن وﻋﺒﺎس ﻤﺤﻤود اﻟﻌﻘﺎد وﺨﺎﻟد ﻤﺤﻤد ﺨﺎﻟد وآﺨرﻴن ﻏﻴرﻫم ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎت وﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ
 
                                                 
 .811ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 68
 .73-63ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻴﻴﻦ، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ: ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ - 78
 .83-73ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - 88
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ﻟﻔرض اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﻛري  ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲﻤﺤﻨﺔ  اﻟﻨﻬﻀوي واﻟﺤداﺜﻲ ﻴواﺠﻪ اﻟﻌرﺒﻲ وﻤﺎ زاﻝ اﻟﻔﻛر
ﻫذا رز ﻤظﺎﻫر أﺒوﻤن  .إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘطورﻩ ﺨﺎرج ﺴﻴﺎق اﻟﻔﻛر اﻟدﻴﻨﻲ اﻷﺼوﻟﻲ ﺘﻌطﻴﻝ، ﺒﻬدف ﺘﺤﺠﻴﻤﻪ و واﻟﺠﺴدي ﻀدﻩ
ﻘﻤﻊ ﻤﻨﻌﻪ ﻤن إﺨﻀﺎع اﻟﺘراث اﻟﺴﺎﺌد ﻟﻠﻘراءة اﻟﻨﻘدﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻴﺠﺘﺎح اﻟﺘراث اﻟﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟ
ا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، وﺘﻠﻌب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ دور . وﻴﻀﻊ اﻟﻤواطن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻘرون اﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
وﺘَُﻨّﺼْب ﻫذﻩ . وﺘﻌﺎوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، اﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ
وﺘﺤﺎرب اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻔﻛري . اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤراﻗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻟﻔﻛر واﻟﻌﻘﻝ وﺘﺤدد اﻟﻤﺴﻤوح وﻏﻴر اﻟﻤﺴﻤوح اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻴﻪ
ﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺘﻛرﻴس اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗراءة ﻤﻌﻀﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺘﺼدر اﻟﻔﺘﺎوى ﻓﻲ ﻤﺼﺎدرة اﻟﻛﺘب وﻤﻨﻊ ا
وﻻ ﺘﺘورع ﻓﻲ إﺼدار ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺤرﻴم واﻟﺘﻛﻔﻴر واﻟﻬرطﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺤﻴﺎة اﻟﻤﻔﻛر واﻟﻛﺎﺘب . اﻟﺘﻌرض إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺤددة
ﺒﻲ ﻤن دون ﺘﻘﻠﻴص دور اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﻟذا ﻴﺼﻌب ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﺨﻠف اﻟﻌر . ﺘﺤت رﺤﻤﺔ ﻗوى اﻟﺘطرف واﻟﺘﺨﻠف
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ، واﻟﺤّد ﻤن ﺘواطؤ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻛرﻴس ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ، وﻫو ﺸﺄن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺼﻤﻴم اﻟﻤﻌرﻛﺔ 
وﻴﺴﺠﻝ اﻨﺒﻌﺎث اﻷﺼوﻟﻴﺎت ﺒﻌﻨﻔﻬﺎ وﺘطرﻓﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻟدﻴن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ . اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﺘﻨوﻴر واﻟﺤداﺜﺔ
ﺤﺎدي اﻟﺠﺎﻨب ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم أﻫداﻓﻬﺎ، أﻫم ﻫزﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺨﻴرة ﻟﻤﺸروع ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ وﺘﺴﻠﻴط ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ اﻷ
  98F88.ﻟﻠﺤداﺜﺔ، وﺘﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻷﺼوﻟﻴﺎت اﻟﻌدو اﻷﺸد ﻟﻠﺤداﺜﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻘﻼﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم  ﻤن  ؛ﺠﺎرﺤﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤداﺜﺔ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻨظرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘزاﻝ ﺴﺎﺌدة ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ دﻻﻟﺔو 
ﺒﻌض اﻟﺘﻘدم اﻟذي ﺤّﺼﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﻀد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذﻛوري إﻻ ان اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻛﺈﻨﺴﺎن ﻤﻨﻘوص اﻟﺤﻘوق وﻓﺎﻗد 
وﺘﺘﺤﻤﻝ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ . اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻻ ﻴزاﻝ ﻴﺸّﻛﻝ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﺘﻛرﻴس ﻫذا اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟرﺠﻝ، ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻌب اﻟﻨﺼوص اﻟﺘراﺜﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ 
وﻴﺸﻛﻝ ﻨﻀﺎﻝ . واﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻠﻔﻬﺎ دورا ﻓﻲ ﻤﻨﻊ اﻟﻤرأة ﻤن اﺤﺘﻼﻝ اﻟﻤوﻗﻊ اﻟطﺒﻴﻌﻲ اﻟذي ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ
ﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﺤداﺜﺔ، وﻴﺼﻌب ﺘﺼور ﺨروج اﻟﻤرأة ﻻﻤﺘﻼﻛﻬﺎ ﻛﺎﻤﻝ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻠرﺠﻝ ﻤﻌرﻛﺔ ﻓﻲ ﺼﻤﻴم اﻟو 
  09F98.ﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻘوﺼﺔ ﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔأاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن أﺴر اﻟﺘﺨﻠف طﺎﻟﻤﺎ أن 
 
وﻴﺘﻛﺸف ﺘطرف اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴطرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻤﺨﺘرﻗﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻨﻘف ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، ﻻ ﺴﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، . ت ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴوﻤﻴﺔواﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم وﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻌﺎدا
ﻏﻴر أﻨﻬﺎ . اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻛر اﻟﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻛﻠﻪ، راﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻲ ﻓﻌﻝ إﻗﺼﺎﺌﻲ ﺤﺎﺴم، إﻟﻰ ﺘﺨوم اﻟﺼﻤت واﻹﻟﻐﺎء
ﺸﺎﻤﻼ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﺼﺎرﻩ وﺘﺠب وﻫﻲ ﺘﻘﺼﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻘوم، ﻟزوﻤﺎ، ﺒﺨﻠﻘﻪ ﻤن ﺠدﻴد، ﻟﺘرى ﻓﻴﻪ ﻋدوا 
وٕاذا ﻛﺎﻨت دوﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ ﻛﻝ ﺸﻲء وﻻ ﺘﺘرك ﻟﺨﺎرﺠﻬﺎ، أي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺸﻴﺌﺎ، ﻓﺈن ﻛﻝ ﻓﻌﻝ . ﻤراﻗﺒﺘﻪ
ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻴﺘﺴم ﺒﺸﻛﻼﻨﻴﺔ ﻤطﻠﻘﺔ أو ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻓﺘﺘﺤوﻝ اﻟﺼﺤف اﻟﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺤوار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، إﻟﻰ 
زب ﻟﻪ أﻛﺜر ﻤن وﺠﻪ، واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺸﻛﻼﻨﻴﺔ، ﺘﻠﺒﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ واﺤدة، واﻷﺤزاب اﻟﻤﺘﻌددة إﻟﻰ ﺤ
وﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻛﻬذا، ﻓﺈن اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺒﺎت، ﻛﻤﺎ . ﺤﺎﺠﺎت دوﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، وﻻ ﺘﻠﺒﻲ ﻤن ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﻴﺌﺎ
                                                 
 .08-97، ﺹ 9002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ، ﻁ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻣﺔ ﻭﺇﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮّﻛﺒﺔ. ﻏﺰﺍﻝﺧﺎﻟﺪ : ﺃﻧﻈﺮ -98
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اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﻻ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻝ ﺘﺤﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺠم ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 19F09.ﺒﻛﻠﻤﺎت وﻫﻤﻴﺔ
 
ﻟﻘد ﻛﺸف اﻟﻔﻛر اﻟﻨﻬﻀوي ﻋن ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ، دون أن ﻴﺴﺘطﻴﻊ، إﻻ ﻨﺎدرا، ﺘﻘدﻴم ﺤﻠوﻝ  
وﻻ ﻴﻌود ﻫذا إﻟﻰ ﻗﺼور ﺠوﻫري ﻓﻴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻴرى أدوﻨﻴس، إﻨﻤﺎ ﻴﻌود إﻟﻰ اﻟﺸروط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ  ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ
وﻫذان . ﻋﻤﻠﻲ، ُﺘﺼوﱢ ﺒُﻪ اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ واﻟﺤوار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ-ﻀوي ﻫو ﻓﻛر إﺼﻼﺤﻲاﻟﺘﻲ ظﻬر ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻟﻨﻬ
اﻟﻌﻨﺼران ﻟم ﻴﺘوﻓرا، إﻻ ﻨﺴﺒﻴﺎ، وﻓﻲ أزﻤﻨﺔ ﻤﺘﻘطﻌﺔ، إﻟﻰ أن ﺠﺎءت دوﻟﺔ اﻹﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟوطﻨﻲ وﺤﺎﺼرﺘﻬﻤﺎ ﺤﺼﺎرا 
ﺴﺘﻌﻤﺎر، ﺒﺴﺒب اﻟﻛﻔﺎح وﻗد ﻴﻛون ﻫذا اﻟﻔﻛر ﻗد ﻋﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻪ أﻴﺎم اﻻ. ﻤﺘﺼﺎﻋدا أودى، ﻻﺤﻘﺎ، ﺒﺎﻟﻌﻨﺼرﻴن ﻤﻌﺎ
اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎر، دون أن ﻴﻤﻨﻊ ﻫذا اﻟﻔﻛر اﻟﺘﻘﻠﻴدي اﻟﻤﺴﻴطر اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻤواﻗﻌﻪ، وﻋن 
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻛر اﻟﺘﻨوﻴري ﻴﻘوﻝ ﺒﻤﻘوﻻت ﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﻋن اﻟﺤرﻴﺔ . ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺘﻨوﻴري واﻟﺘﻨدﻴد ﺒﻪ
، ﻛﺎن اﻟﻔﻛر اﻟدﻴﻨﻲ اﻟﻤﺴﻴطر اﻟذي ﻴﺒدو ﻤﻨﺘﺼرا ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات ...ﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، وﺘﺤرﻴر اﻟﻤرأةوﺘﻘدم اﻟﻌﻠوم ووﺤدة اﻟﻤدﻨﻴﺔ ا
اﻷﺨﻴرة، ﻴﺒﺸر ﺒﺄﻓﻛﺎر ﻗروﺴطﻴﺔ، ﺘﺄﻤر اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀوع إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻠﻐﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﻨﺴﺎن 
  29F19.وﻤﻛﻔرة اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻤﺘﺴﺎﺌﻝ
 
وﻤن ﻫﻨﺎ  ؛وﻻ ﺤﺘﻰ أدوات اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ اﻟﻤطﻠوب ﺘﺠﺎوزﻫﺎاﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﻤﻠك ﻛﻝ اﻷدوات  اﻟﻔﻛروﻴرى أرﻛون أن 
اﻹﺴﻼﻤﻲ أن ﻴﻌﻲ وﻴﺴﺘوﻋب ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺴﻬم ﺒدورﻩ ﻓﻲ  اﻟﻔﻛرﻴذﻫب أرﻛون إﻟﻰ أن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔرد واﻟﻤواطن واﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻛوﻨﻲ اﻟﺒدﻴﻝ اﻟﺼﺎﻨﻊ ﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﺸرﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴم 
ﺘﻛوﻴن اﻷرﻀﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻫﻛذا ﻻ ﺴﺒﻴﻝ إﻟﻰ . اﻟﺦ...اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﺘﻌﺎﻗد وﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺸرﻴﻊ واﻟﻘواﻨﻴن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻼﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟﻌﻘﻝ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒواﺠﺒﻪ، ﻤﻠﺘزﻤﺎ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 39F29.اﻟﻤﻘﺘرح، أو ﻗﻝ ﺒﺎﻷﺤرى اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟذي ﻴﻔرﻀﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ
 
ﺎ اﻟذي ﻤﻛن اﻟﻴﺎﺒﺎن ﻤن اﻻﻨﺘﺼﺎر؟ وﻤﺎ اﻟذي ﻴﺠﻌﻝ اﻟﻌرب ﻤ: ﻴﺘﺴﺎءﻝ ﺸراﺒﻲ" اﻟﻤﺜﻘﻔون اﻟﻌرب واﻟﻐرب"وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
أﺒدى اﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴون ﻤن اﻟﺒدء إدراﻛﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤدي اﻟﻐرﺒﻲ ﻋﻠﻰ : "ﻋﺎﺠزﻴن دوﻨﻪ؟ وﻴﺠﻴب ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴؤاﻝ
ﻲ وﺘﻤﺜﻠت اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﻤن ﻫذا اﻻدراك ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺘﺄﻟﻴﻔ. اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻲ -اﻻﻗﺘﺼﺎدي -اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻟﻌﺴﻛري
وﻟم ". أﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ اﻓﺘﻘر إﻟﻰ اﻟوﻋﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ اﻟُﻤﻛّرس ﻟﻠﺘﺤدي". اﻻﺨﻼق اﻟﺸرﻗﻴﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﻐرﺒﻴﺔ: "اﻵﺘﻲ
ﺘﻛن اﻟﻴﻘظﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻌت إﻟﻰ إﺤراز اﻻﻨﺒﻌﺎث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وٕاﻟﻰ اﻟﺘﺤدﻴث، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻟﺘوازن أو ﻋﻠﻰ رﺴم 
ﺴﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﺸراﺒﻲ، أي أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺴﺘطﻊ ﺒﻐﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴم اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﺤدود اﻟدﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘطﺎع اﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴون ر 
وﻴﺸﻴر ﺸراﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ 49F39.وﺘﺒﻨﻰ اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، أن ﺘﺘﺠﻨب اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟﻤﺴﻌﻰ
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ﻝ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺘﻠك ﻷﺴﺒﺎب ﻓﺸﻝ اﻟﻌرب ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻨﻬﻀﺘﻬم ﺒﺄﻨﻪ إذا ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن اﺴﺘﻴراد اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ اﻟﺠﺎﻫزة واﻟوﺴﺎﺌ
اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ، اﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻹﺠراءات : اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻨﻘﻠﻪ ﻫو اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠروح اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻬذﻩ اﻟروح ﻴﺠب اﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻴﺘﺠﺎوز . اﻟﻤﻀﺒوطﺔ، اﻟﻨﻘد، اﻟﺨﻴﺎﻝ اﻟواﻗﻌﻲ، وﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟذات
ﻨﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ، وﺴﻠﺦ ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋن اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻴراد، ﺒﻝ ﺘﺘطﻠب ﻋﻠﻤ
ﻓﻤن اﻟﻤﺤﺎﻝ اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟذﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒدﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﺤﺎﻝ اﻟﺤﺼوﻝ . ﻤن أﺠﻝ اﻛﺘﺴﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﺼﻴﻝ
  59F49.وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠود ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺴﺘﻘﻝ ذاﺘﻴﺎ ﻤﺎ دام اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻛري أﺴﻴرا ﻻﻋﺘﺒﺎرات دﻴﻨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 
ﻨﻘﻴض ﺘﻘﻠﻴد اﻟﺤداﺜﺔ  ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻫﻲ ﻨﻘﻴض اﻟﻛذب ﻋﻠﻰ اﻟذاتﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ ذﻟك ﻋزﻤﻲ ﺒﺸﺎرةإن اﻷﺼﺎﻟﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ، 
وﺘﻛون اﻟﺤداﺜﺔ أﺼﻴﻠﺔ إذا اﻨطﻠﻘت ﻤن وﻋﻲ اﻟذات . ﻨﻘﻴض إﻟﺒﺎس اﻟﺘﺨﻠف ﻤظﻬر اﻟﺤداﺜﺔ وﻫﻲ ؛اﻟذي ﻴﺘم دون ﺘﺤدﻴث
ﻘﺔ اﻟﻛﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟذات ﻟﻼﻨﻔﺘﺎح وﻹﻋﺎدة إﻨﺘﺎج ذاﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ وظروف ﺘﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وٕاذا ﺘوﻓرت ﻟدﻴﻬﺎ اﻟﺜ
  69F59.اﻟﺤدﻴثاﻟﻌرﺒﻲ اﻷﺨرى، وﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼر وﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
                                                 
 .852-752ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 59
















































 واﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ •
 ﻨﺸوءﻫﺎ وﺘطورﻫﺎ: اﻟﺤدﻴﺜﺔﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ  •
 اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟدﻴن أو اﻟدوﻟﺔ •
 اﻟدوﻟﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت         •











 اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﺤداﺜﺔ








اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻛﺒرى اﻟﺘﻲ ﻓرﻀﺘﻬﺎ ﻫزﻴﻤﺔ ﻟﻘد اﺴﺘطﺎع ﻏﻠﻴون أن ﻴﻘدم ﺨطﺎﺒﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﻟﻨﻘد اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤراﺠﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب، ﻓﻘد ﺸق اﻟرﺠﻝ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺨطﺎ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﻌظم اﻟﺘﻔﺴﻴرات اﻟﺴﺎﺌدة، ورﻓض اﺨﺘزاﻝ  7691ﻋﺎم 
 اﻟﺤداﺜﺔ إﻟﻰ ﻤذﻫب أو ﻋﻘﻴدة ﺒدﻴﻠﺔ ﻟﻠدﻴن وﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻪ ﻛﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴم اﻟروﺤﻴﺔ وﻏﻴر اﻟروﺤﻴﺔ ، ﺒﻝ أﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤداﺜﺔ
ﻤﻌﻘدة ﻤﺘﻌددة اﻟﺠواﻨب واﻷﺒﻌﺎد اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟدﻤﺞ اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟاﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟ ﻫﻲ ﺘﻠك"
، وﻫﻲ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺠرﺒﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸطﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴر ﺸروط اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻨظري واﻟﻤﺎدي وﺘﺤﺴﻴن 79F69"واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
رﻛﺔ ذاﺘﻴﺔ ﺘﺨوﻀﻬﺎ اﻟﺸﻌوب وﻫﻲ ﻟﻴﺴت ﺘﺠدﻴدا ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﺴﻠﻔﺎ، ﺒﻝ ﻫﻲ ﻤﻌ. ظروف ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟذات وازدﻫﺎرﻫﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ
 ﻟﻠﺤداﺜﺔﻪ ﻤﻔﻬوﻤ ﻏﻠﻴون ﻴﻌرفو . واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺤوﻝ ذاﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﺴﺘﻬﻠك ﻟﻠﺤﻀﺎرة واﻟﺤداﺜﺔ إﻟﻰ ﺼﺎﻨﻊ ﻟﻬﺎ
اﻟﺤد  ﺴطﻬﺎ ﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎجﺒﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻌﻘدة ﻋدﻴدة وﻤﺘداﺨﻠﺔ، أ"ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﻴرورة ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﻴﺎة أي ﻤن ﺸروط اﻻﺘﺴﺎق واﻹﺒداع اﻟﻔﻛري وﺘوﻟﻴد ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﺎت ﻛﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤدﻨﻴﺔ، اﻷدﻨﻰ ﻤن ﺸروط ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘ
وﻫذا اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻫو اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺜم ﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة ﻋﻤﻝ . وﺨﻠق اﻟﺘوازن واﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
وأﺨﻴرا اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺤداﺜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ، 
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ﻤن اﻟﻤﻼﺤظ أن ﻤﻔﻬوم اﻟﺤداﺜﺔ ﻋﻨد ﻏﻠﻴون ﻴﺠري اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒدﻻﻻت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺒﺎﻴن اﻟﺴﻴﺎق، ﻓﻬو ﻴﺘداﺨﻝ و 
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ دﻻﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻤﺘﺠﺎورة ﻛﺎﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﺤدﻴث، واﻟﺘﻘدم، واﻟﺘطور، واﻟﻌﺼرﻴﺔ، واﻟﻤﻌﺎﺼرة، 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﻨﻬﻀﺔ . ﻴﻌﻛس اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻻﺸﻛﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬذا اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺤوري ﻓﻲ اﻟﻤﺸروع اﻟﻔﻛري ﻟﻐﻠﻴون
واﻟﺤداﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻓﻴﻛﻤن ﻓﻲ أن اﻟﺤداﺜﺔ ﺘﺠري ﺒﺸﻛﻝ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ وﻴوﻤﻲ، وﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎﻝ أﻨﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻠوك 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ، رﻏم أن ﻟﻴس ﻛﻝ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﻤﺴﺘوردة ﻫﻲ ﻤﻼﻤﺢ وﺴﻤﺎت ﻀرورﻴﺔ واﻻﻨﺘﺎج اﻟﻐرﺒﻴﺔ دون ﺘﻤﻴﻴز إﻟﻰ ا
وﻴﻌرف ﻏﻠﻴون اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ ﻨظرﻴﺔ ﻟﻠوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة ﻀﻤن أﺴس وﻤﻌﺎﻴﻴر . ﻟﺠوﻫر اﻟﺤﻀﺎرة وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺸﻴر إﻟﻰ وﺸروط ﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤدد اﻷوﻟوﻴﺎت وﺘﺼﻴﻎ اﻷﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﺘ
اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻲ وﻓﻘﻬﺎ ﻴﺘم اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن اﻟﺠوﻫر واﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ، ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻨﺎﻓﻊ وﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻏﻴر ﺼﺎﻟﺢ، وﺘﻘرر 
ﻤﺎ ﻫو اﻟﺸﻲء اﻟﺠوﻫري داﺨﻝ اﻟﺤﻀﺎرة ﻟﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺠوﻫر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻛﻨظرﻴﺔ وﻛﻤﺸروع ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻗﺒﻝ دﺨوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺤّﻴز وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻨﻬﻀﺔ . اﻟﻌرﺒﻴﺔ
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ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺼورﻩ ﺒدون ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺠﻌﻝ ﻤن ﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدة  ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون،ن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤدﻴثإ
ﻤن أﺠﻝ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤوﻀوع رﻫﺎﻨﻬﺎ 
ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻟﻔرد ﻛذات ﺤرة وﻋﺎﻗﻠﺔ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم 
ﺒﻔﻛرة اﻟﺤرﻴﺔ، وﺒﻬذا اﻟﺼدد ﻴرى ﻏﻠﻴون وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ ﺘرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ . ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ واﻟﺤرﻴﺔ
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻟدوﻟﺔ . أن اﻟﺤرﻴﺔ ﻫﻲ دﻴن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤرﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﻔﻛرة اﻷﻤﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻤن اﻷﺤرار
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اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤدﻴث ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻫﻲ دوﻟﺔ وطﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻓﻘط ﺘﺸﻛﻝ ﻤﻘر ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻤﻊ، وﻟﻛﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻤﻘر ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ذاﺘﻬﺎ وأداﺘﻬﺎ؛ ورﻏم أن اﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺘﻌد ﺘﻤﺜﻝ إﻻ ﻗﻨﺎة ﻤن ﻗﻨوات اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻤﺠﺘ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤﺘﻌددة، إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﻴﻤﻨﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻤن أن ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻤرﻛز ﺘﻨظﻴم وٕاﻨﺘﺎج وٕادارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو 
رﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻛن دون أن ﻴﺘﺤوﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ، اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﺒﻔﻀﻝ ﺘطور ﻤﺒدﺌﻬﺎ اﻷﺨﻼﻗﻲ وآﻟﻴﺎت ﻤﻤﺎ
ﺒﻝ ﺒﻘﻴت دوﻟﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﺴﺘﻤد ﻤﻨﻪ ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤد ﻤﻨﻪ اﻟﻔﻛر واﻟﻘﻴم واﻷﺨﻼق واﻟﻨﻀﺞ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ و ﻤﺒدأ 
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د اﺴﺘطﺎﻋت أوروﺒﺎ أن ﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﺼﻴرورة طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻟﺼراﻋﺎت واﻟﺤروب واﻟﻤﺂﺴﻲ واﻻﺨﻔﻘﺎت ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ اﻷﻛﻴد ﻓﻲ ﻟﻘ
ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺤداﺜﺔ، وذﻟك ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺤت ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻨﺸر اﻟﺘﻌﻠﻴم وﻗﻴم اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨوﻴر، وﺘﻨظﻴم إرادات ﺸﻌوﺒﻬﺎ 
ﺔ ﻨظﺎﻤﺎ ﻟﺤداﺜﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة اﻤﺎم اﻟﻘﺎﻨون ﻀﻤن ﻛﻴﺎﻨﺎت ﻗوﻤﻴﺔ ﻤوﺤدة، ﻛﻤﺎ اﺘﺨذت ﻤن ﻤﺒدأ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴ
وﻀﻤﺎن ﺤﻘوق اﻟﻤواطﻨﻴﺔ واﻟﺤرﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻤﺔ واﻨﺘﺨﺎب اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن وٕاﻗرار اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ، 
ﺔ وﺴﻤﺤت واﺒﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﺸؤون اﻟﻀﻤﻴر اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﻘﺎﺌدي وﻓﻲ اﻟﻤﻘدﺴﺎت، ﻛﻤﺎ أﻟﻐت اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻟﻤوروﺜ
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وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻓﺈن ﻏﻴﺎب اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻔﺴرﻩ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ وﺤدﻫﺎ وٕاﻨﻤﺎ ﺤﺎﻀرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺎس، 
وﺘﺤدﻴدا ﺤﻀور اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐرﺒﻲ ﻛﻘوة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟذي ﻋرﻗﻝ ﻨﻤوﻫﺎ واطراد ﺘﻘدﻤﻬﺎ، دون أن ﻴﻌﻨﻲ ذﻟك إﻟﻐﺎء أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻝ 
ﻓﻔﻲ اﻟﻘرن ﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻛﺎن اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﻋﻤوﻤﺎ وﻤﺼر ﺘﺤدﻴدا، ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﺸروط . اﻟﻌواﻤﻝ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﺸﺄن
اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﻴﻬﺎ أوروﺒﺎ ﻟﻨﻔس اﻟﻤرﺤﻠﺔ، ﺒﻝ رﺒﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻷوﻀﺎع ﻓﻴﻪ أﻓﻀﻝ ﺒﻛﺜﻴر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤﺠﺎﻻت 
اﻟوﺴطﻰ ﻛﺎﻨت ﺒﺼدد إﻨﺠﺎز ﻤﺸروﻋﻬﺎ واﻟﻤﻨﺎطق، وﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻤؤرﺨﻴن ﻴؤﻛدون أن اﻟطﺒﻘﺔ 
اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺤدﻴث، ﻟﻛن اﻟﺼدام ﻤﻊ أوروﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر أوﻻ ﺜم ﻋﻠﻰ اﻟﺸواطﺊ واﻟﻤواﻨﺊ 
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ﺘﻘدم، ﻟﺠﺄت اﻷﺨﻴرة إﻟﻰ رؤﻴﺔ وﻓﻲ ﺴﻌﻲ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟردم اﻟﻬوة اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﻐرب اﻟﻤ
ﺘﺨﺘزﻝ اﻟﺘﺤدﻴث ﻓﻲ ﻤﺠرد ﻨﻘﻝ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻐرب واﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻪ وﻨﻤﺎذج ﺘﻔوﻗﻪ ﻛﺸرط ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺒﺎﻟﻐرب ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ وﻋﺴﻛرﻴﺎ 
. واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، دون إدراك ﻋﻤﻴق وﻤوﻀوﻋﻲ ﻟﻠﻌواﻤﻝ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴث وﺘؤﺜر ﻓﻴﻬﺎ
" اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ"رﻛﺔ واﻻﻨدراج ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻏﻠﻴون وﺒﻬدف اﻹﺴراع ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎ
ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟرﻏﺒﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﻔﺎﻋﻝ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى  ﺘﻤﺜﻝ أداة إﺠراﺌﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺨطﻴرة،اﻟﺘﻲ 
ﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺴت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ أو دوﻟﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻨ. أﺘت ﻟﺘﻌﺒر ﻋن ذاﺘﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻘﻠوﺒﺔ
اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﻐرب، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻫﻲ أداة ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺤداﺜﺔ ﻛﻤﺸروع ﻤﺴﺘﻘﻝ وﺨﺎرج ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻗد ﺘﺴﺘﺨدم 
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ز اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ ﻗدرﺘﻬﺎ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻹدﺨﺎﻝ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺤداﺜﺔ، ﻛﺘﻌوﻴض ﻋن ﻏﻴﺎب اﻟطﺒﻘﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴر اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻟﺤداﺜﺔ، وﻫﻲ ﻻ ﺘﺘردد ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺤداﺜﺔ إذا اﻗﺘﻀﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ذﻟك
، ﺘدﻓﻌﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق (اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ)، إﻟﻰ وﺠود طﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ أو اﻟﺤداﺜﻴﺔ)
  301F201.ﻓﻛرﻴﺔ وﻋﻘﺎﺌدﻴﺔ، اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻤﺸروع اﻟﺤداﺜﺔوٕاﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و 
 
أوﻻ، ﻓﻬو ﻴرى ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ : وﻴﺒرز ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ أﻫم اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن دوﻟﺔ اﻟﺤداﺜﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة  تاﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ أﻨﻬﺎ دوﻟﺔ ﺸدﻴدة اﻟﻤرﻛزﻴﺔ وﺼﺎﺤﺒﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻛﺴﻴر اﻟﺘوازﻨﺎ
وﻤن اﻟطﺒﻴﻌﻲ أن ﺘﻌﻤﻝ ﻫذا اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أداة ﻻﺴﺘدراك اﻟﺘﺄﺨر . ﺒﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔوﻛ
اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻠطﺔ، وأن ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘزاﻴد ﻟﻌدم اﻟﺘوازن ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ  ﺔاﻟﺘﺎرﻴﺦ، ﺒﺘﺤدﻴث اﻟﺠﻴش واﻟﺒﻴروﻗراطﻴ
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟداﺨﻠﻲ وﺒﻬدف اﻨﺘزاع ﺘﻔوﻴض ﺠﻤﺎﻋﻲ اﻓﺘراﻀﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وذﻟك ﻟﺘﺤرﻴر إرادة اﻟدوﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻤن ﻀﻐط اﻟ
 401F301.ﺘﺘﺼرف ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎﻨت اﻟﻨﺎﺌب اﻷﻋﻠﻰ واﻟورﻴث اﻟﺸرﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
 
وﺜﺎﻨﻴﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻏﻴر ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻏﻴر دﻴﻤﻘراطﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ أو ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘوازن ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌب وﻻ اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﺼراع ﺒﻴن 
ﺘﻔﺘرض وﺤدة ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﺒﻘﺎ، وﺘؤﻤن ﺒﺸرﻋﻴﺔ اﻟﻘوة واﻟﻘﻬر ﻟﺘﺄﻤﻴن وﻀﻤﺎن ﻫذﻩ اﻟوﺤدة وﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ اﺴﺘﻌدادا ﻟﻤﺎ ﻴﺒدو 
ﻤﻴزة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ ﻫو وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟ. ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻌرﻛﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺎ ﻫو ﻗﺎﺌم ﻤن ﻤﺼﺎﻟﺢ ورﻫﺎﻨﺎت
ﻛوﻨﻬﺎ ذات ﻨزﻋﺔ ﻗوﻤﻴﺔ أو وطﻨﻴﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴت ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻠﺘراث، وﻫﻲ ﻟﻴﺴت ﻀد اﻟﺘﻘﺎﻟﻴد، ﺒﻝ ﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ 
أﻤﺎ اﻟﻤﻴزة اﻟراﺒﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ دوﻟﺔ . ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟذاﺘﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 501F401.ادﻴﺔ، وﻟﻛن اﺴﺘﺒدادﻴﺘﻬﺎ  ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة أﻨﻬﺎ ﻻ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔاﺴﺘﺒد
 
إن ﺠوﻫر اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ، ﺤﺴب ﻏﻠﻴون، ﻴﻛﻤن ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗض اﻟﻌﻤﻴق ﺒﻴن اﻷﻫداف اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ 
ﻀرورات اﻹﻨﺠﺎز ﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﺤرﻛﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ، وﺒﻴن اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻘدﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﺤرج ﺒﺎﺴم اﻟﺤداﺜﺔ و 
. اﻟﺴرﻴﻊ أن ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎت وﻗﻴم واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ، وأن ﺘﺤﺘﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘطﻤﺢ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻴﺸﺘد ﻨزوﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻤراﻛﻤﺔ وﺘرﻛﻴز اﻟﺴﻠطﺔ، وﺒﻘدر ﻋﺠزﻫﺎ ﻋن ﺘﺤﻘﻴق 
 601F501.وﺘﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﺴﺘﺒدادﻴﺔأﻫداﻓﻬﺎ ﻴزداد ﺠﻨوﺤﻬﺎ 
 
اﻟﻤﺴﺘوى اﻷوﻝ وﻫو اﻟﻤﺴﺘوى : وﻟﻔﻬم إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺸﻛﻝ أﻓﻀﻝ، ﻴﻤﻴز ﻏﻠﻴون ﺒﻴن ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻲ؛ وﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ وﺠود ﺠﻬﺎز ﻤرﻛزي ﺘﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﺎﺌدة، وﻴﻌﺒر ﻋن ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺘﻨﺸﺄ وﺘﻨﻤو ﻤﻊ ﺘطور اﻟﺴﻠطﺔ 
. اﻟدوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺎواﻟﻤراﻗﺒﺔ، وﺘﻨوع أﺸﻛﺎﻟﻬﺎ، ﻟﺘﺸﻛﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬ ذاﺘﻬﺎ وﺘطور أﻨظﻤﺔ اﻟﺤﻛم
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. وﻤن ﻫذا اﻟﻤﺴﺘوى ﻴﻤﻛن اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻌﻘﻼﻨﻲ؛ واﻟذي ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻘوة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻌﺒر ﻋن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺒﻴروﻗراطﻲ أو اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻟ
وﻴﻔﺘرض ﻫذا اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﺠود ﻗواﻋد . ﻤﻨظﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻘوة اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺸرﻋﻴﺎ ﺤق اﻟﺘﺤﻛم ﺒﺎﻟﺠﻬﺎز وٕادارﺘﻪ
وﻴرى . ﻤﺤددة ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ وﺘداوﻟﻬﺎ وﺘﻌﻴﻴن ﺤدودﻫﺎ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ أو ﻓﺌوﻴﺔ
أﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺴﺘوى ﻴﺘﺒﻠور اﻟﻤﺤﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺴﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻤن ﻫذا اﻟﻤﺴﺘوى ﻴﺘم اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻏﻠﻴون 
وﻴﻌﺒر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻟث ﻋن اﻟﺒﻌد اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ؛ . اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺨراﺠﻴﺔ
. ﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﺎ وﻤﺒرر وﺠودﻫﺎوﻫو اﻷﻛﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻨظرا ﻻﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴم واﻟﻐﺎﻴﺎت ا
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟدوﻟﺔ ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﺒﺸر اﻟﻤﻨﻀووﻴن ﺘﺤت 
  701F601.ﺴﻠطﺘﻬﺎ، وﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺘوﻟﻴد اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟذي ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻴﺎة أﺨﻼﻗﻴﺔ
 
ﻤﺎ ﻴؤدي اﻓﺘﻘﺎر اﻟدوﻝ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴؤدي إﻟﻰ ﺴﻴطرة اﻟروح اﻟﺘﻛﻨوﻗراطﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈن اﻓﺘﻘﺎر اﻟدوﻝ إﻟﻰ ﻋﻤق  وﺒﻘدر
أﺨﻼﻗﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻛرة اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒذﻟك إﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺘﻌﺒوﻴﺔ، ﻋوﻀﺎ 
ﻝ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻌد اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺘرﺒﻴﺔ رﻋﺎﻴﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤﺘوﺴﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن أن ﺘﻘوم ﺒدور ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴؤو 
وﻴﺸﻴر اﻟﻌروي ﺒﻬذا . ﻋوﻀﺎ ﻋن اﻟﻤواطﻨﻴن اﻷﺤرار اﻟذﻴن ﻴﻔﺘرض ﺒﻬم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸروع اﻟوطﻨﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدوﻟﺔ
ﺎ، ﻓﻘوة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼدد إﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤق اﻷﺨﻼﻗﻲ، وﻫذا أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻌﻔﻬ
وﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻛﺴب رﻫﺎن ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ . ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺘﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻓﻛرة، وﻫذا اﻟﺘﺤوﻝ ﻫو اﻟذي ﻴؤﺴس ﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ
" اﻷدﻟوﺠﺔ"وﻴﺸﻴر اﻟﻌروي ﺒﻬذا اﻟﺼدد إﻟﻰ أن اﻛﺘﺴﺎب اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤق اﻻﺨﻼﻗﻲ . واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺔ واﻹﺠﻤﺎع، ﻛﻤﺎ أن ﺘﺤﻠﻴﻝ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﻬم ﺘﻛون اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ، أي ﺤرﻛﺔ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺸروط ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺸرﻋﻴ
وﻴﻼﺤظ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻘﺎطﻊ  اﻟﻛﺒﻴر ﺒﻴن ﻏﻠﻴون واﻟﻌروي ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ؛ ﻓﻛﻼﻫﻤﺎ ﻴرى أﻨﻪ ﻻ ﻨظرﻴﺔ . اﻟﻌﻘﻠﻨﺔ
وﻴﺸﻴر . م ﺘﺠﺴد اﻷﺨﻼق ﻛﺄﺤد ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒدون ﺘﻔﻛﻴر ﺠدي ﻓﻲ أﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻌﻴﻔﺔ إذا ﻟ
ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أﻨﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎن اﻷوﻝ واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴروﻤﺎن إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﻛوﻨﻬﺎ ﺠﻬﺎزا ﺘﻘﻨﻴﺎ، 
وﺘﻨظﻴﻤﺎ ﺒﻴروﻗراطﻴﺎ ﻋﻘﻼﻨﻴﺎ، ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻘﻴﻤﺔ ووﻋﻲ ﻟﻠذات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
 801F701.ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎوﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ وﺘﻘدﻴم وﺴﺎﺌﻝ اﻟوﺼوﻝ اﻟﻴﻬﺎواﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ، ﻛ
 
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﻏﻠﻴون ﻴﻤﻴز ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺒﻬدف ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻫوﻴﺘﻬﺎ وﻨوﻋﻴﺔ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻫر ﺒﻤظﻬر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، أم ﻫﻲ ﺨﻼﻓﺎ ﻫﻝ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻗدﻴﻤﺔ ﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺘظﺎ: ﺘﺤرﻛﻬﺎ، وﻟﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻟذﻟك ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟداﺨﻠﻴﺔ وﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻛﺒرى؟؛ وذﻟك ﺒﻬدف 
ﻟﻛن ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر . ﺘﺤدﻴد ﻤﻛﻤن اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ إﺨﻔﺎق اﻟدوﻟﺔ وٕاﺠﻬﺎض اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﺘﻌﻤﻴم اﻻﺴﺘﺒداد
اﻟﺼﻌب اﻟﻛﺸف ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻤن دون اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  ﻴرى، أﻨﻪ ﻤن
ﻤﻨذ ﻋدة ﻋﻘود، ﻛﻤﺎ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ﻤﺠﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺤوﻝ اﻟﻨظﺎم اﻟدوﻟﻲ ذاﺘﻪ، وﻟذﻟك  ﻓﻘد اﻋﺘﻤد ﻏﻠﻴون 
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ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺤوﻝ واﻟﺘﻐﻴﻴر، ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺒﻨﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤﻔﺎدﻩ أن اﻟﺼﻴرورة وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺘﻤد
اﻟﺠﺎﻤد واﻟﺜﺎﺒت، ﻫو اﻟوﺤﻴد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻴﺸﻛﻝ إطﺎر ﻨﺎﺠﺢ وﻨﺎﺠﻊ ﻟﻔﻬم وﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﺘﻐﻴرات واﻟﺘﺸوﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌرض 
ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ودوﻟﻬﺎ، ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ وﻗﺎﺌﻊ وﺘﺤوﻻت ﺠدﻴدة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻨطﻘﻬﺎ اﻟﺨﺎص، 
ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻹﺤﺎطﺔ ﺒدﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤوﻝ داﺨﻝ . ﺎق ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻘدﻴموﺘرﺘﺒط ﺒﺴﻴ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺸف ﻋن ﺘﻤوﻀﻌﻬﺎ ﻛﺒﻨﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺠدﻴدﻴن داﺨﻝ ﺸﺒﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻤن 
ﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺴﻔﻝ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻟﻛﺸف ﻋن ارﺘﺒﺎط ﻤﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ا
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أوﻟﻰ، واﻟﻛﺸف ﻋن ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وﻤﺎ ﻴﻨطوي ذﻟك ﻤن ﺘﻀﺎﻤﻨﺎت 
 901F801.ﺠزﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ، وﺤﻘوﻝ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ وﻋﺎﻤﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ وﻤﺘﻌددة، وﺘﻌﻘﻴدات وﺘﻨﺎﻗﻀﺎت داﺨﻠﻴﺔ
 
اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻴﻌﺒر ﻋن ﺴﻠوك اﺴﺘﺒدادي، وٕارادة ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤرﻛزة، وطﺎﺒﻊ ﻻ أﺨﻼﻗﻲ وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻨﻤوذج اﻟدوﻟﺔ 
وﻋﺴﻛري ﻓﻲ اﻟﺤﻛم، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻌدد ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟﻤﻔﻛرﻴن، إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻛﺎﻤﺘداد ﻟﻠدوﻟﺔ اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ 
ﺎت ﻤﺘﻌددة وﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺘﺤﺎوﻝ ﺘﻔﺴﻴر طﺒﻴﻌﺔ ﻓﺎﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺤﺴب ﻏﻠﻴون، ﺘﻌﺞ ﺒﺄطروﺤ. اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺸرﻗﻴﺔ
: وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﻋدد ﻤن ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺎت، وﻤﻨﻬﺎ. اﻟدوﻟﺔ اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ رﺤم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻨظرﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺎﺌﻲ، اﻟﺘﻲ ﺘرى ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺼدر رﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠري ﻤﺜﻝ اﻟﻨﻴﻝ أو دﺠﻠﺔ واﻟﻔرات، وﺘﺤﻛم 
أﻤﺎ ﻨظرﻴﺔ اﻻﻨﺘﺎج اﻷﺴﻴوي . وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﺸﻛﻝ اﻟﻤﺼدر اﻻوﻝ ﻟﻘوة اﻟدوﻟﺔ وﻨزوﻋﻬﺎ ﻨﺤو اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﺸدﻴدة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻴﻪ،
اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ اﺴﺘﺒداد اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺴﻴطرة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻫذﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﻘﻼﻝ واﺴﻊ ﻟﻠﺴﻠطﺔ 
 011F901.ﻴم ﻗوﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ اﻟﻀﺎرﺒﺔاﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﺘﺄﻤﻴن اﻟرﻴﻊ اﻟﻼزم ﻟﺘﻌظ
 
ﻤﻔﻬوم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﻴﻨﺘﻘد ﻏﻠﻴون ﻋدد ﻤن اﻷطروﺤﺎت اﻟﻤﺘداوﻟﺔ، وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ" اﻟدوﻟﺔ ﻀد اﻷﻤﺔ: اﻟﻤﺤﻨﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ"وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ  
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، أو اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺼدر اﻟﻤواﻗف واﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻛرﻴس اﻻﺴﺘﺒداد أو ﺘرﺴﻴﺦ ﺠذورﻩ، 
ﻝ ﺜﻤرة ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﺴﻴطرة اﻟﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ، واﺴﺘﻤرار اﺸﺘﻐﺎﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻷﺒوﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻤﻨﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛ
وﻤن ﻀﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨظور أﺤﻴﺎ اﻟﺒﻌض، ﺤﺴب ﻏﻠﻴون، ﻨظرﻴﺔ اﺒن ﺨﻠدون اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ أو . واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ
واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺘﻔﺴﻴر وﻓﻬم آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟطﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤﻴﻛﺎﻨﻴﻛﻲ، وﺤﺎوﻝ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ﻟﻛن ﻏﻠﻴون ﻴرﻓض ﺘﻠك اﻷطروﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻟﻰ اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴدي واﻟﺴﻠﻔﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ،  111F011.ﻋﻤﻝ اﻟﺴﻠطﺔ واﻨﺤطﺎطﻬﺎ
واﻟﺘﻲ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﻤﻘوﻻت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺨﻠدوﻨﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﺜﻨوﻟوﺠﻴﺔ واﻻﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟطﺎﺌﻔﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ 
واﻟدﻴن، وﺒﺘﺼﻨﻴم اﻟواﻗﻊ اﻟﻤدورس، ﻛﻤﺎ وﻴرﺒط رﻓﻀﻪ ﻫذا ﺒﺘﺄﻛﻴد ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻟﻤﻘوﻻت اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻏﻴر ﻗﺎدرة 
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬذا اﻟﺨﻠط ﺒﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، . ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺸﺘﻐﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ وﺘطورﻫﺎ
و ﺘرﻛﻴز اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟطواﺌف اﻻﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﺴب ﻏﻠﻴون، ﻫ
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻨﻤوذج ﻫﺸﺎم . واﻟﻘﺒﺎﺌﻝ واﻷﻗﻠﻴﺎت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴد واﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ُﺘﻌطﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وأﺒدﻴﺔ
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طﺎر اﻟدراﺴﺎت اﻻﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻴﺔ ﺸراﺒﻲ اﻟذي ﺘﻐﻴب ﻓﻴﻪ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﺎ، ﻻ ﻴﺨرج ﻋن ا
 211F111.اﻟﻤذﻛورة أﻋﻼﻩ
 
وﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺘﻪ ﻨﻘدﻴﺔ ﻟﻸطروﺤﺎت اﻟﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق ﻴﻼﺤظ ﻏﻠﻴون أن ﻓوزي ﻤﻨﺼور ﻗد أﻋطﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ 
ﻟﺤﺎدث اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌرب ﻤن اﻟﻤﺴرح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺨب اﻟﺘرﻛﻴﺔ ﻓﻲ أواﺨر اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺒﺎﺴﻲ، وﻤﺸﻴرا ﺒذﻟك إﻟﻰ أن 
اﻻﺴﺘﺒداد ﻗﺎﺌم ﻓﻲ ﺘطور اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻌﺴﻛري اﻟذي ﺒدأ ﻤﻨذ ﺤوﻟﻲ أﻟف ﺴﻨﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻟم ﻴﺄت أﺼﻝ اﻟﻘطﻴﻌﺔ و 
اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻻﺤﻘﺎ إﻻ ﻟﻴﻌﻤق وﻴﻛرس ﻫذا اﻻﻨﺤراف اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻻوﻝ، ﻤﻬﻤﻼ ﺒذﻟك ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤﺴﺎر ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ 
ﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﻌﻴد، وﻴﻌﻘب ﻏﻠﻴون، أن اﻟﻤﻴﻝ ﻟﻠﻛﺸف ﻋن ﻋﻴوب اﻟوﻀﻊ اﻟراﻫن ﻓ. اﻟﺤدﻴﺜﺔ
ﺴﻴﺤوﻝ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺒدأ ﺨطﻴﺌﺔ أوﻟﻲ ﺒدﻝ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟدﻴﻨﺎﻤﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة 
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ ﻴراﺠﻊ ﻏﻠﻴون ﻤﺤﺎوﻻت ﻋﺒداﷲ اﻟﻌروي ﻟﺘﻔﺴﻴر ظﺎﻫرة اﻻﺴﺘﺒداد اﻟﺴﻠطوي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ . واﻟﻤﺘﺠددة ﻤﻌﺎ
ﺔ، ﺤﻴث ﻴوﺠﻪ اﻻﺨﻴر ﺒﺤﺜﻪ إﻟﻰ ﻨﻘد طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻲ، وﻴرﺒط ﺒﻴن اﻟﺘﺄﺨر اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟدوﻟ
واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة وﻏﻴﺎب اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻴطرة اﻟطوﺒﺎوﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻘوﻤﻴﺔ، 
اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻗد ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن أن ﺘطور ﻓﻲ  وﻴرى اﻟﻌروي أن ﻏﻴﺎب. وﺘﺴﻠطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ
 311F211.رﺤﻤﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴم اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﺤرﻴﺔ
 
ﻛﻤﺎ وﻴﺴﺘﻌرض ﻏﻠﻴون أطروﺤﺔ ﺨﻠدون اﻟﻨﻘﻴب، اﻟذي ﻴﻌﻠﻝ أﺼﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺴﻠطﻴﺔ ﻛﺎﻤن ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟطوﻴﻝ ﻟﻠﺘدﺨﻝ 
ن ﺘدﻤﻴر ﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻌﻴدة، وﻤن اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻌﺴﻛري واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻤﺒرﻴﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺒﻲ، وﻤﺎ ﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﻤ
ﻤرﻛز اﻟﺴﻠطﺔ ﻤن اﻟﺸواطﻲ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻨﺤو اﻟداﺨﻝ اﻟﻘﺒﻠﻲ، وﻨﺠﺎح اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺼﻴب زﻋﺎﻤﺎت ﻗﺒﻠﻴﺔ وراﺜﻴﺔ 
ﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن اﻟزﻋﺎﻤﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻻﺨﺘﻴﺎر واﻟﻤﺸﺎورة، وﻴﻌﺘﻘد اﻟﻨﻘﻴب أن اﻟﺘدﺨﻝ 
وﺠﺎءت اﻟﺜروة اﻟﻨﻔطﻴﺔ . ﺠﻨﺒﻲ ﻛﺎن وراء إﺤﻼﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔاﻷ
اﻟرﻴﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺤﺘﻴﺎط اﻟﻨﻔطﻲ اﻟﻛﺒﻴر ﻟﺘﻌﻤق ﻫذ اﻟﺨط وﺘﺄﻛﻴد اﻟﺘﺤوﻝ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﻤﺎ ﻗدﻤﺘﻪ ﻫذﻩ 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ﺼﺒري ﻋﺒدﷲ ﻴرﺒط، ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ . واﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻟﺜروة ﻤن وﺴﺎﺌﻝ ﺠدﻴدة ﻟﺘدﻋﻴم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻔردﻴﺔ
وﻴﻌﻘب ﻏﻠﻴون ﻋﻠﻰ أطروﺤﺎت ﺴﻤﻴر أﻤﻴن ﺒﺄﻨﻪ . ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﻴن أزﻤﺔ اﻟﺴﻠطﺔ واﻟرواﺒط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠف
ﻴﺴﻲ ﻤن ﻴرﻛز ﺒﺸﻛﻝ أﻗوى ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻝ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﻴن ﻨﺨﺒﺔ ﺒرﺠوازﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘطوﻋﺔ ﻋن اﻟﺠﺴم اﻟرﺌ
واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻤن اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ . اﻟﺴﻛﺎن وﻋدﻴﻤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺤرك اﻟﺠﻤﻬور اﻟواﺴﻊ ﻤن آﻤﺎﻝ وآﻻم
اﻷوروﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺤﺸورة 
اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻘوﻴﺔ واﻟداﺌﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻀﻐط اﻟﺘوﺴﻊ واﻟﻌدوان : ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﻀﻐط
ﻓﺎﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﺘﻤﺤورة ﻋﻠﻰ . ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  411F311.اﻟذات واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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 ﺎﻨﺸوءﻫﺎ وﺘطورﻫ: ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ
ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن ﻫﻨﺎك ﺤﻠﻘﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﻘودة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺒرﻤﺘﻪ، اﻟﺤدﻴث واﻟﻤﻌﺎﺼر، أﻻ وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ 
ﻻ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ ﻤن دون دوﻟﺔ "وﻴﻘوﻝ ﺒﻠﻘزﻴز ﺒﻬذا اﻟﺼدد . اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، واﻟﺘﻲ ﺒدوﻨﻬﺎ ﻟن ﺘﻛون أي ﻨﻬﻀﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ
ﻻ ﻤﺸروع ﻨﻬﻀﺔ ﻴﺠري ﻓﻲ اﻟدﻤﺎغ ﻤن دون أن ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ . وطﻨﻴﺔ ﺘﻛون ﻤﺎدﺘﻬﺎ ووﻋﺎءﻫﺎ وﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ وﻗﺎطرة ﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ
وﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻔﻛر اﻟﻨﻬﻀﺔ أن ﻴظﻬر ﻋﻠﻰ ﻴد ﻛﻝ ﻤن اﻟطﻬطﺎوي واﻟﺘوﻨﺴﻲ وﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ واﻟﻛواﻛﺒﻲ واﻟﺸدﻴﺎق  511F411."ﻗواﺌم
. واﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ واﻟﻴﺎزﺠﻲ وأدﻴب إﺴﺤﺎق وﻓرح أﻨطون، ﻤن دون وﺠود دوﻟﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ وٕاﺒراﻫﻴم ﺒﺎﺸﺎ واﻟﺨدﻴوي إﺴﻤﺎﻋﻴﻝ
 نﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺨطﺎب اﻟﺜورة واﻟﺤداﺜﺔ أن ﻴﺘﺒﻠور إﻻ ﻓﻲ أﺤﻀﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺼرﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺼﻼﺤﻴو وﺒﺎﻟﻤﺜﻝ، 
واﻟﻨﻬﻀوﻴون واﻟﺤداﺜﻴون ﻛﺘﺒوا ﻤﺎ ﻛﺘﺒوﻩ ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻴس ﺒﺴﺒب ﺘطﻠﻌﺎﺘﻬم إﻟﻰ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ وطﻨﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒﻘدر ﻤﺎ 
وﺘﺠدر . ﻋن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔﻛﺎﻨت ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺘراﻛم وﺘﺤﺘﻀن ﺨطﺎب ﺘﻠك اﻟﻨﺨب اﻟﺘﻲ ﺘداﻓﻊ 
اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أن ﺨطﺎب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺘراﺠﻊ، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘراﺠﻌت اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋن اﻹﺼﻼﺤﺎت وﺴﻘطت ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻹﺤﺘﻼﻝ 
ﻛﻤﺎ أن ﺨطﺎب اﻟﺜورة ﻗد اﻨﺘﻛس ﺤﻴن ُﻀرﺒت اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺼرﻴﺔ ﺒﻌد أن اﺴﺘوﻟت . اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﻨﻬﻀﺔ
 611F511.واﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒدور اﻟوﻛﻴﻝ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ،
وﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻔﺸﻝ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺜورة واﻟﺤداﺜﺔ ﻟﻴس ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻨﻀوج ﻓﻛرﻫﺎ اﻟﻨﻬﻀوي أو اﻟﺜوري  
ﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟﺤداﺜﻲ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫو ﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻏﻴﺎب ﻤﺎ ﻻ ﺘﻛون اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺜورة واﻟﺤداﺜﺔ إﻻ ﺒﻪ، أﻻ وﻫو اﻟدوﻟ
ﻛﻤﺎ أن ﻛﻝ ﻓﻛر ﻨﻬﻀوي وﺜوري وﺤداﺜﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻛر طوﺒﺎوي ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﺸﺄﻨﻪ واﻛﺘﻤﻠت ﻋﻘﻼﻨﻴﺘﻪ، ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﺤﻘق . اﻟﺤدﻴﺜﺔ
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ، ﺘﺤﺘﺎج اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﻘوم؛ إﻟﻰ ﻓﻛر ﻨﻬﻀوي، ﺘﺤوﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ . ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
ﻀرورة دﺤض ﻛﻝ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﻤن ﻤﻨظور ﺜﻘﺎﻓوي ﺘﺠرﻴدي، أو ﻤن ﻤﻨظور وﻴﺸﻴر اﻟﺒﺎﺤث ﻫﻨﺎ إﻟﻰ . إﻟﻰ واﻗﻊ ﻤﺎدي
ﺒﻝ وﻻ ﺒد ﻤن رؤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻼزﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﻓﻛرة اﻟﻨﻬﻀﺔ . اﻟرؤﻴﺔ اﻟﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘؤﻤن ﺒﺄﺜر اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ  وﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻴﺎن وﻛﺸف اﻟﻤﻀﻤون اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬذﻩ
 711F611.ﺘﺤﻘﻘت ﻨﻬﻀﺎت ﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺸﻌوب واﻷﻤم واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤدﻴث
 
ﻓﻲ ﺒﺎدئ اﻷﻤر ﻋﻠﻰ  اﻛﻤﺎ ﻴؤﻴد اﻟﺒﺎﺤث ﻤﺎ ﻴذﻫب إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻲ أوﻤﻠﻴﻝ ﻤن أن اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻹﺼﻼﺤﻴﻴن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻟم ﻴﺘﻌرﻓو 
وﺒﻨﺎء . وﻟم ﺘﻛن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺴوى رد ﻓﻌﻝ ﻟﻠﻀﻐط واﻟﺘدﺨﻝ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﻴن. اﻟدوﻟﺔ ﻛﺠﻬﺎز ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ، ﺒﻝ ﻛﻌﻨﺎﺼر ﻤﺒﺘورة
. ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ ﻤﻊ أوﻤﻠﻴﻝ، أن اﻟﻔﻛر اﻹﺼﻼﺤﻲ ﻛﺎن ﻴداوﻝ أﻓﻛﺎرا اﻨﺘزﻋت ﻤن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ وﻤن ﻤﻨظوﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻴﺔ
دﻓوﻋﺎ ﺒﻌﺎﻤﻝ اﻟﻀﻐط اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻴطرت وﻗد ﻓﻌﻝ اﻟﻔﻛر اﻹﺼﻼﺤﻲ ذﻟك ﻤ
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺨرج ﺒﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺤت ﻀﻐط . ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﻴﻨﺒﻪ . ﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔﻫذﻩ اﻟظروف، ﻛﺎﻨت اﻟﻔﻘر اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻏﻴﺎب ﻨظرﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ ا
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أوﻤﻠﻴﻝ، أﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ طﺒﻌت اﻟوﻋﻲ اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻋﺎﻨﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻴد 
اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﻓداﺤﺔ اﻟﺘﻨﺎظر اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
 811F711.ﻛﻤﻘﺎﺒﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻟﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ اﻋﺘﻤد اﻹﺼﻼﺤﻴون ﺒﻌﻀﻬﺎ
 
اﻷوﻝ ﻤﻔﻬوم اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟذي اﺴﺘﻨد : وﻴورد أوﻤﻠﻴﻝ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻴﻘﻌﺎن ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺘﻴن ﻓﻛرﻴﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ اﻷوروﺒﻲ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن رؤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻟﻠﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﻴؤﺴس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟﻔطرة 
 ﻟﻰﻓﺎﻟﻌودة إ. ﺘﺄﺴﻴس ﺴﻠطﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس  اﻟدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴون ﻹﻋﺎدة ناﻟذي أﺤﻴﺎﻩ اﻻﺼطﻼﺤﻴو 
اﻟﻔطرة ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ، ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟدﻴن ﺒﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎن، واﻟﺘﺄﺴﻴس ﻋﻠﻰ 
ﻨﻤﺎ وظف ﻟﻴﺒراﻟﻴو اﻟﻐرب ﻓﺒﻴ. اﻟﻔطرة إﺴﻼﻤﻴﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن أو اﺸﺘﻘﺎق ﻗواﻋدﻩ ﻤﻨﻪ
ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻤﻔﻬوم اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻐرض ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو ﻨﻘد اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴدي واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻟﻤطﻠﻘﺔ، وﻟﻠﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻟﻛﻝ ﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻛﻤﺎ ﻫدف اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴون ﻤن وراء ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﻟﻠدﻋوة إﻟﻰ 
ﻓﻤﻔﻬوم . رﻴﺔ واﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺤﻘﺎن ﺼﺎدراﻫﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘدﻴم وﺴﻠطﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺤ
اﻟﺤق اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺎ رآﻩ ﻟﻴﺒراﻟﻴو اﻟﻐرب، واﻟذي ﻤﺜﻝ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﺘطور اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ، ﻫو ﺤق ﻴﻌود ﻟﻺﻨﺴﺎن 
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻴﺴﺘﺤﻴﻝ اﻟﺒﺤث ﻋن . ﻤورﻤن ﺤﻴث ﻫو إﻨﺴﺎن وﻻ ﻴﻤﻠك أﺤد اﻟﺤق ﻟﻨزﻋﻪ ﻤﻨﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﻟطﺒﺎﺌﻊ اﻷ
 911F811.ﻗﺎﺴم ﻤﺸﺘرك ﻤزﻋوم ﺒﻴن رؤﻴﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 
ﻓﻘد ﺒﺤث أﻨور ﻋﺒد اﻟﻤﻠك .  وﻴﻨوﻩ اﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼدي ﻟﻤوﻀوع اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب
أﻤﺎ . ﻨذ ﺤﻘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺤﺘﻰ ﺤﻘﺒﺔ اﻟﺜورةﻓﻲ ﻤﻀﻤون اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﺤﺎوﻻ ﺘﻘﺼﻲ اﻟﺘطورات اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻤ
وأرخ ﻋﻠﻲ أوﻤﻠﻴﻝ ﻟﻔﻛرة اﻟدوﻟﺔ . ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر ﻓﻘد ﺘﻨﺎوﻝ ﻋواﺌق اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎﺴﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻟدﻴن
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸدد ﻋﺒد اﻟﻤﻠك ﻋﻠﻰ ُﺒﻌد اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، . ﻓﻲ وﻋﻲ اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﺤدﻴﺜﺎ وراﻫﻨﺎ
أﻫﺘم ﻨﺼﺎر ﺒﺘوﻀﻴﺢ اﻟﺠوﻫر اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﺘﻨﺎوﻝ أوﻤﻠﻴﻝ ﺠدﻟﻴﺔ اﻻﺴﺘﻴﻌﺎب واﻟرﻓض ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ و 
واﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ راﺼدا اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒت ﻋﻠﻰ ﺘطور وﻋﻲ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ إﻟﻰ 
ورﻏم اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ . اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟدﺨوﻝ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺼدام ﻤﻌﻬﺎوﻋﻲ إﺤﻴﺎﺌﻲ ﺴﻠﻔﻲ ﺠﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﻘطﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ 
زاوﻴﺔ اﻟﻨظر ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﺜﻼث إﻻ أن ﺠدﻟﻴﺔ واﺤدة ﺘﻘف وراء ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻨظر، وﻫﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن 
 اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 021F911.اﻟﺤدﻴﺜﺔ
 
ﻴﻠﺨص ﻏﻠﻴون ﺴﻤﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻨﻌدام آﻟﻴﺎت اﻟﺘداوﻝ اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ، واﺤﺘﻛﺎر ﻤراﻛز اﻟﻘﻴﺎدة ﻤن ﻗﺒﻝ 
ﻨﺨب ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻷﺨﻼق اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﺘﻔﺎﻗم 
ﺎن، وﻓرض اﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد، وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذات اﻻﻨﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴ
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اﻟﻨﻤط اﻷﺒوي، واﻟﺨﻠط اﻟﻤﺘزاﻴد واﻟﻔﺎﻀﺢ ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺤزب اﻟواﺤد واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أو اﻟطﺎﺌﻔﺔ، وﺘﻌﻤﻴم إﺠراءات اﻟﺘﻌﺴف 
ﺤﻴث ﺘﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﺎﺌق . ﺠﻤﺎﻋﻴﻴناﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ، واﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﻤﻛﺸوف ﺒﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن، واﻟﻘﻤﻊ واﻟﻘﻬر واﻟﻌﻘﺎب اﻟ
 121F021.واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺤﺠم اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻛف ﻋن اﻟﺘﻔﺎﻗم ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 
وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن اﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ، 
ﻴﻪ اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻓﻠﻘد ﺸﻛﻝ اﻻﻨدﻤﺎج اﻟﺘدرﻴﺠﻲ، ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم أو ﻛﻤﺎ ﻫو ﻋﻠ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺤدﻴث ﻗطﻴﻌﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ اﻟﻌﺎم ﺘﻤﺨض ﻋن ﺘﻤﺎﻴز واﺨﺘﻼف ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟدوﻟﺔ وﺘﺎرﻴﺦ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻋن ﻗﻴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻛن اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻛن دون أن ﻴﻌﻨﻰ ﻫذا أن اﻟدوﻟﺔ أﺼﺒﺤت ﺘﻌﻴش ﻋﻠﻰ ﻗﻴم 
ﻫو أن ﺘﻤﻔﺼﻝ اﻟﻘﻴم اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠظروف ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻨﻤو اﻟﻘﻴم 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻹﺸﻛﺎﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  221F121.واﻟﻤطﺎﻟب اﻟﺤدﻴﺜﺔ داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺎﺠم ﻋن أن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺘﻨظﻴم ﻟﻠﺴﻠطﺔ وٕادارة ﻟﻬﺎ، ﺘﺤﺘﻛر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ، ﺒدﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ 
. أن ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤرﻛز اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻹﻨﻀﺎج اﻟﻘرارات وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﻨﺸرﻫﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻝ أن ﺘﻘوم ﺒدور اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻀﺒط وﺘﺠﺎوز ﻓﻘد ﺘﺤوﻟت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ طرف ﻓﻲ اﻟﻨزاع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒد
ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ دوﻟﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟدﻨﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﺒﺼورة اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ . اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻬﺎ أن ﻀﻌف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻨﺎﺠم ﻋن ﻀﻌﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أوﻻ، ﺒﺴﺒب ﺘوظﻴﻔ. ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﻤﺔ ﺘﺠﺴد إرادة اﻟﻤواطن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤر، وﺒﺴﺒب ﻀﻌﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي، –اﻷداة ﻋوﻀﺎ ﻋن أن ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ -ﻛﺎﻟدوﻟﺔ
ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ، واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻌب دور ﻤؤﺜر وﻓﺎﻋﻝ، ﻴزﻴد ﻤن ﺸروط وﻓرص اﻟﺘﻘدم واﻟﻨﻤو واﺴﺘﻴﻌﺎب 
  321F221.اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ
 
اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻋﺠزﻫﺎ ﻋن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت واﻟﻤطﺎﻟب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻴﺸﻛﻝ ﻛﻤﺎ أن اﻨﻌدام اﻟطﺎﺒﻊ اﻟوطﻨﻲ أو 
أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ اﻷﺨﻼﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ؛ وﻛﺘﻌوﻴض ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌف ﺘﻠﺠﺄ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺘطوﻴر اﻟﻘوة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
ﻟﺔ ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﺠﻴوش واﻟﻘوة ﻓﺎﻟدو . اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ وﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺘﺤوﻴﻝ اﻟﺠﻴوش إﻟﻰ ﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺤﻛوﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ ﻛﻘوة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻟدوﻟﺔ وﻀﻤﺎن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار واﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻛﺘﻌوﻴض ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ 
إن ﻤﺼﻴر اﻟدوﻟﺔ وﺘﻘدﻤﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺒدأ ﺘﻨظﻴم وﺘﻀﺎﻤن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻟﻘﺎﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋرﻴﻀﺔ وﺜﺎﺒﺘﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ وﺘﺤوﻟﻬﺎ ﻤن ﺴﻠطﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺒداد واﻟﺘﻌﺴف إﻟﻰ  وﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻓﻬم طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﻋﻤﻘﻬﺎ 421F321.ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟﺘﻛﻠﻴف واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟواﻋﻴﺔ
وﻛﻤﺎ أن . ﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤﺘوﻟد ﻋﻨﻬﺎﻤن دون ﻓﻬم وﺘﺤﻠﻴﻝ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﺴﻛﺔ ﺒزﻤﺎم اﻟﺴﻠطﺔ وطﺒﻴﻌﺔ ا
ﺤداﺜﺔ أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺒﻴروﻗراطﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻔﺴر ﻟﻨﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ، ﻛذﻟك اﻷﻤر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘراث، 
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ﻓﻬو ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻛﺸف ﻋن طﺒﻴﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، أو أن ﻴﻘدم إﺠﺎﺒﺎت ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺘﻲ  
  521F421.ﺴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟراﻫﻨﺔﺘطرﺤﻬﺎ ﺴﻴﺎ
 
وﻴﻔرق ﻏﻠﻴون ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘﺒداد ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ واﻟﺤﺎﻀر، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺘرﻛﻴز اﻟﻘرار 
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻴد اﻟﺴﻠطﺎن ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻛﺘﻼت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻤﻬددة ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴر 
ﺔ اﻟﻘﻬر وﺘﻘﻴﻴد اﻟﺤرﻴﺎت ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤطﺎﻟب اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘزاﻴدة ﻤن ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘﺒداد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر إﻟﻰ ﻤﻤﺎرﺴ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻤﺼدر اﻻﺴﺘﺒداد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ . أﺠﻝ اﻻﻨدﻤﺎج واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
اﻻﺴﺘﺒداد اﻟﻴوم ﻫو  اﻟﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ ﻫو ﺨوﻓﻬﺎ ﻤن ﻗوى اﻟﺘﻘﺴﻴم واﻟﺘﻔﻛﻴك وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎدة اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺈن ﻤﺼدر
اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻨﻊ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ 
  621F521.وٕاﻟﻐﺎء ﺤرﻴﺔ اﻷﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت،  وﻟذﻟك ﻓﻬو اﺴﺘﺒداد ﻴرﺘﺒط ﺒﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ
 
ﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ واﻟﻤﺤِددة ﻟﻬﺎﻤش اﻟﻌﻤﻝ ووﺠﻬﺘﻪ وﺒﻴن ﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘوى وﻴﻤﻴز ﻏﻠﻴون داﺨﻝ ﺒﻨﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻴن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﺒﺘ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤوﻟﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫرم اﻟﺴﻠطﺔ، وﻴﺴﺎﻋد ﻫذا اﻟﺘﺼﻨﻴف ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺒداد اﻟﻨﺎﺠم ﻋن 
ﺤﻴﺎت ﻋواﻤﻝ ﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻻﺼﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ اﻨﻌﻛﺎس ﻟﺘطور ﺒﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺘﻘوم ﺒﺘﻨظﻴم ﺤدود وﺼﻼ
اﻟﺴﻠطﺔ وﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﻛم وﺘﺤدﻴد ﻨظﺎم اﻟﻐﺎﻴﺎت واﻟﻘﻴم اﻟذي ﻴوﺠﻪ ﻋﻤﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎم، وﺒﻴن اﻹﺴﺘﺒداد اﻟﻨﺎﺠم ﻋن ﻋواﻤﻝ 
ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وظرﻓﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﺒدﻝ ﻤوازﻴن اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺘﺘداﺨﻝ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻴﺔ واﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼراﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺒﻤدى ﻋﻤق اﻷزﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋواﻤﻝ اﻟﻘﻴم اﻟﺴﺎﺌدة واﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻟﻤدﻨ
وﻤن اﻟطﺒﻴﻌﻲ أن ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻗﻝ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﻌﻨف، ﺤﺘﻰ ﻟو ﻛﺎﻨت ﺒﻨﺎﻫﺎ . ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺎدﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﻴرة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟذﻫﺎب ﺒﻌﻴدا ﻓﻲ ذﻟك، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺤظﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎت وﺒراﻤﺞ اﻟدوﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼ
 721F621.ﻤن اﻟﺘﺄﻴﻴد واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻨف اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ، ﻫو ﻋﻨف  إنإن ﻤﺎ ﻴﻔرق ﺒﻴن اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺒرﺒرﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون؛ ﻫو 
ﺒﺎﺴم اﻟﻘﺎﻨون وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ، واﻟذي ﻴﺸﻛﻝ أﺴﺎس اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺴﻼم واﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ اﻟﻌﻨف اﻟذي 
اﻟدوﻟﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻪ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻨﻬﺎرت ﻓﻴﻬﺎ 
وﻫذا ﻫو . وأﺼﺒﺤت، ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﻘﻬر واﻟﻨﻬب ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻫواة اﻟﺤرب واﻟﻘﺘﺎﻝ
اﻟﻔرق ﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻌﻤﻝ ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﺜﺒﺎت، واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨدة إﻟﻰ إرادة اﻟﺤﺎﻛم اﻟﻔرد 
اﻟﺤﺎﻛم أو ﺼﺎﺤب اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﺨﺎدﻤﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وأداة ﻓﻲ ﻴدﻫﺎ  ﻓﺒدﻝ أن ﻴﻛون. وﺘﻔﻀﻴﻼﺘﻪ وأﻫواﺌﻪ وﻤﺸﺎﻋرﻩ اﻟذاﺘﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻤطﺎﻟب اﻟﻌدﻝ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﺘﺘﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤن إدارة 
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ﻨﻲ وﺸرطﺔ وﺠﻴش وﺤﻛوﻤﺔ وﺒرﻟﻤﺎن وﻗﻀﺎء إﻟﻰ أدوات ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ إرادة ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨزع ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﺴﻠطﺘﻬﺎ اﻟﻤطﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﺘﺒ
 821F721. ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘود ﺤﺘﻤﺎ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺒداد
 
وﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬم ﺒﻬﺎ، ﻴرى ﻏﻠﻴون؛ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻛوﻨﻬﺎ أداة أو أﺠﻬزة ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ 
ﻛﺈطﺎر ﻤدﻨﻲ ﺠدﻴد ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر " ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻗوﻤﻴﺔ أو ﻏﺎﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻟم ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻌرب ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻤﺒدأ أو 
وﻟم ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟذﻫن اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺸرطﺎ ﻟﻨﻤو اﻷﻓﻛﺎر . اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻪ ﻤن ﻗﻴم وٕاﺒداﻋﺎت وﺘﻔﺘﺢ
ﻓﻤﺎ زاﻝ اﻟﻌرﺒﻲ ﻴﺠﺴد ﻨﻔﺴﻪ ﻤدﻨﻴﺎ وأﺨﻼﻗﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺨﺎرج إطﺎر اﻟدوﻟﺔ وﺒﻌﻴدا ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ 921F821."واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺴﺒﺔ ﻟﻪ رﻤز اﻟﻘوة واﻟﺜروة وﻤﺼدر اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﻴﺔ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴت رﻤزا ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨ. اﻟدﻴن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎﺌﻠﺔ واﻟﻌﺸﻴرة
ﻟﻠﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻷﺨوة واﻟﺘﻀﺎﻤن، وأﺴﺎس ﻟﺘﻛوﻴن ﻫوﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻫﻲ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺠﻤﻴﻊ 
واﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺠﻬزة  اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  031F921.اﻻﻨﺘﻤﺎءات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻷﺨرى
وﻓﻲ  131F031.ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻹرادة ﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺘﺘﺤوﻝ ﺒذﻟك إﻟﻰ ﺸﺨﺼﻨﺔ ﺸﺒﻪ ﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﻴﺔ
اﻷداة ﻫﻲ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻟﺘﻛوﻴن زﻋﺎﻤﺎت ﻓﺎرﻏﺔ ﻻ -ﻓﺎﻟدوﻟﺔ"اﻟواﻗﻊ إن اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ﻟﻴﺴت ﻤﻔﺼوﻟﺔ ﻋن ﺘﺤوﻴﻝ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ أداة، 
اﻷداة ﻫﻲ وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺴﺘﻼب اﻷوﻟﻰ، ﻟﻴس ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -إن اﻟدوﻟﺔ. ﻴﻌﺎدﻝ ﻓراﻏﻬﺎ اﻟﻔﻛري واﻟروﺤﻲ ﺴوى ﻀﻌف إرادﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺸﻌوب اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ، وﻟﻛن أﻛﺜر ﻤن ذﻟك ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠزﻋﻤﺎء أﻨﻔﺴﻬم اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻠﺒﺘﻬم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻐﻴرت ﻫوﻴﺘﻬم 
  231F131."وﺤوﻟﺘﻬم إﻟﻰ وﺤوش آدﻤﻴﺔ
 
ف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻨدﻤﺎج ُﻴﻤّﻴز ﻏﻠﻴون ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أﻨﻤﺎط ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ارﺘﺒطت ﺒظرو 
. اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤدﻴث، وﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
وﺘﻌّﺒر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت ﻤﻨذ دوﻟﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت، ﻋن دوﻟﺔ ﺘرﻴد أن ﺘﻤﺎرس دورا ﻛﺒﻴرا ﻓﻲ إﻋداد اﻷطر 
أﻤﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺤﺎوﻟت إﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻨﺎء . ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻠﺘﻛّﻴف ﻤﻊ ﺤﻘﺒﺔ اﻟﺤداﺜﺔواﻟﻬﻴﺎﻛﻝ ا
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟوطﻨﻲ، وﺘوﺴﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺴﺎط 
وﺴطﻰ، وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﻘب دﻤﺞ اﻟﺴﻛﺎن اﻟﻔﻼﺤﻴن اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻻرﺴﺘﻘراطﻴﺔ، وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ دﻤﺞ اﻟطﺒﻘﺎت اﻟ
ﻛﺘﻌوﻴض ﻋن ﻓﺸﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ ( اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ)وﺠﺎءت اﻟدوﻟﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎﺤﻴﺔ . واﻟﻤدﻨﻴﻴن ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺠﺘﻤﻊ واﺤد
ن أﺠﻝ اﻟﺘﻘدﻤﻲ واﻻﺸﺘراﻛﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻹﻴﺠﺎد ﺘﻔﺎﻫم وﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﺒﻴن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ، ﻤ
 331F231.إﻋﺎدة دﻤﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
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وﺘﺘﻤﻴز اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻲ اﻟوﺤﻴد، ﻓﻘد ُﻏّﻴب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟم ﻴﻛن إﻻ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة  
ﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎرج اطﺎر ﻓﺎﻟﺴﻠطﺔ ﺒﻘﻴت ذات ﻤﺼدر ﺨﺎرج ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻟﺸﻌب، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻴﻝ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ا. اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ
وﻟم ﺘﻨﺠﺢ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ اﻟوﺼوﻝ اﻟﻰ ﻤﺴﺘوى دوﻟﺔ . اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﺴﻠطﺔ اﻟﺸﻌب ﻨﻔﺴﻪ أﺴﺎﺴﻬﺎ
اﻷﻤﺔ، ﺒﻝ اﺴﺘﻤرت ﻟﺘﻌﺒر ﻋن دوﻟﺔ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت أﺼوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ أو أﻨﻤﺎط -اﻟﻤواطﻨﻴن أو اﻟدوﻟﺔ
وﻗد . اﻷﻤﺔ، ﺒﻝ وﺘﺤوﻟت اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺒﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ أﻤﺎ ﺘﻛوﻴن اﻷﻤﺔ-ﻟدوﻟﺔاﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒرر ﺴﻠطﺘﻬﺎ، وﻋن إﺠﻬﺎض ا
طرﺤت اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒدﻴﻼ ﻋن اﻷﻤﺔ وﻋﺎﻤﻠت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺴﺘﻌﺒدﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻤﺂرب وﻤﺼﺎﻟﺢ "
ﻝ ﻨﺼف اﻟﻘرن وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺨﻼ 431F331."اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطوﻴر وٕاﻋداد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻠدﺨوﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﻀﺎرة 
وﻟﻛن ﺒدﻻ ﻤن ﺘﻛوﻴن اﻷﻤﺔ، اﻟذي ﻛﺎن ﻫو ﻤﺸرع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، . اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ أﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ
وأﺠﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﻛر إﻻ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺤﺼﻝ اﺴﺘﻼب ﺸﻌب ﻛﺎﻤﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻛوﻴن ﻨﺨﺒﺔ طﻔﻴﻠﻴﺔ"
  531F431."وﺴﻠطﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة اﺴﺘﺨدام اﻟﻘﻬر وﻛﺴر اﻹرادة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔردﻴﺔ
 
وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﻀرورة اﻟﺨروج ﻤن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻨﺤو إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ ﺘﻛوﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺄﻫﻴﻠﻪ أﻓرادا وﻤﻨظﻤﺎت 
ﺘﻠﻌب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻴﻠﻌب اﻟﻔﻛر دورا أﺴﺎﺴﻴﺎ، وٕاﻻ ﻓﻠن ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻴﺘﺨﻠص ﻤن ﻨﻤﺎذج وﻫﻴﺌﺎت وﺠﻤﺎﻋﺎت، ﺤﻴث 
وﻤن ﺠﻬﺔ . ﺴﻠطﺔ ودوﻟﺔ ﺘﻬدد اﻷﻓراد وﺘﻘﺘﻝ اﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎت وﺘدﻤر اﻟﻤواﻫب وﺘﻘﻠﻝ ﻤن ﻓرص اﻻﺨﺘﻴﺎر واﻟﻌﻤﻝ واﻟﻨﺸﺎط
اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌوﻟﻤﻴﺔ، أي ﺒﺎﻟﻔوﻀﻰ ﺒﺄزﻤﺔ أﻛﺒر ﻫﻲ اﻷزﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﺘﻬﺎ "أﺨرى ﺘرﺘﺒط أزﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﻬﺎ اﻟﺘوﺴﻊ اﻻﺴﺘﻘطﺎﺒﻲ اﻟﻬﺎﺌﻝ ﻟﻠرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤن ﺘوزﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﻴن ﻤﻨﺎطق ﻨﻤو ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ وأطراف 
ﻤﺘراﺠﻌﺔ ﻨﺤو اﻟﺒرﺒرﻴﺔ ﻻ أﻓق ﻟﻬﺎ وﻻ ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ وﻻ أﻤﻝ، ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋن ﻨﺸوء أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ 
وﺒﻌﻛس اﻻدﻋﺎء اﻟﻤؤﺴس ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ 631F531."ﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒدون أﻓق وﺒدون ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ وﺒدون أﻤﻝإﺜر ﻫذ
ﺘﺤﻘق اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ذاﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻘر اﻟﺒﻌض وﺘﻐﻨﻲ اﻟﺒﻌض اﻵﺨر، وﻤﻌظم اﻟدوﻝ ﻏﻴر ذات ﺴﻴﺎدة 
اﻟﻨظري أظﻬرت اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺤداﺜﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى . وأﻏﻠب اﻷﻤم ﻟم ﺘﺘﺸﻛﻝ وﻻ ﺘﻘرر ﻤﺼﻴرﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻋﺠزا ﻛﺒﻴرا ﻋن اﺴﺘﻴﻌﺎب آﻟﻴﺎت ﺘﺤّوﻝ واﺸﺘﻐﺎﻝ اﻟﻤﻨظوﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻋدﻴدة، وﻫﻲ ﺘوﺼم أﻛﺜر ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  731F631.ﻤﺴﺘﺒطﻨﺔ ﻟﻠﻤرﻛزﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ
 
وﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻻ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺤداﺜﺔ اﻟرﺜﺔ، اﻟﺘﻲ  وﺼﻝ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ، ﺒﻝ 
ﻓﺄزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻤرة إﺨﻔﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . ﻫﻲ ﺜﻤرة ﺘﻼﻗﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤن اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﻤﺤدودﻴﺔ اﻟﻤوارد واﻟﺸروط اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻴطرت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻤن ﺠﻬﺔ، 
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ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻟﻴﺴت ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، وٕاﻨﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺤددﺘﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى، ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
 831F731.اﻟﺘﻲ أﺨﻔﻘت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟرد ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ
 
د واﻟﻀروري ﻤﻌرﻓﺔ إرث ﻨﻤط اﻟﻨظم اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت وٕارث ﺤرﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤن وٕاذا ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻔﻴ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ ﻓﻬم اﻟﻨظم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ، ﻤن دون ﻤﻌرﻓﺔ إرث ﺤﻘﺒﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو دوﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ 
ﺎﺼر اﻹرث ﻗد ﻟﻌﺒت، ﻟﻬذا اﻟﺤد أو ذاك، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨ"ف . وٕارث اﻟﻨﺎﺼرﻴﺔ واﻟﻨظم اﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻟﻤﻠﻛﻴﺔ ﻤﻌﺎ
ﺘﺸﻛﻴﻝ أﻨﻤﺎط اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻤن ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻨﺸﺄت أﺸﻛﺎﻝ اﻟوﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﻛﻤت ﺘﻔﻛﻴر وﺴﻠوك 
ﻓﺎﻟﻨﺨب اﻟﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎج ﺘﻔﺎﻋﻼت وﺘﻘﺎطﻊ أﻨواع ﻤﺘﻌددة ﻤن اﻹرث اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ اﻟذي 931F831."اﻟﻨﺨب
وﻫو ﻤﺎ "ﻓﻘد أدﺨﻠت اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﻴم اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، . ﺨﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻹرث اﻟﻐرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث أﻴﻀﺎ ﺠﻌﻝ اﻟدوﻟﺔ داﺌﻤﺎ
ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻛوﻴن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌت ﺒﻴن اﻹرث اﻟﺒﻴروﻗراطﻲ اﻟﻘدﻴم واﻹرث اﻟوطﻨﻲ اﻟﺤدﻴث اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻔردﻴﺔ 
  041F931."ﻴﺜﻴﺔ أن ﺘﻘوموﻤن دون ذﻟك ﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺘﺤد. اﻟﺤرة واﻟﻤﺒﺎدرة
 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻤن أﻫم اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ دﻓﻌت ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﻨﻤوذج اﻟﺸﻤوﻟﻲ ﻫو ﻀﻌف اﻟﻘﺎﻋدة 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺨب اﻟﺠدﻴدة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، وﺘﻬﺎﻓت ﻤرﻛزﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺤﺎﺠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤرة واﻟﺤﻴوﻴﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﺨﺎرﺠﻲ، وﻓﺸﻝ 
وﻴﻀﻴف . ﺘﻝ ﻋرﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒوﺠود ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ وﻴؤﻤن ﻨﻤوا رأﺴﻤﺎﻟﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎاﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﺘﻛ
ﻏﻠﻴون أن ﻀﻌف ﺘراﻛم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﺜﻴرات اﻟﻔﻛر اﻻﺸﺘراﻛﻲ واﻟﻘوﻤﻲ 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﺴﺒﺎب ﻓﺸﻝ  141F041.ﺤﻘﻴﻘﻴﺔواﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ اﻟﻘوﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟم ﺘﻛن اﻷﺤزاب اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠك أي ﻋﻘﻴدة دﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
ﺘطوﻴر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻓﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن اﻹﺨﻔﺎق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻨﺎﺒﻊ ﻤن اﻟﺘﻤﺴك ﺒﻤﻔﻬوم ﻫزﻴﻝ ﻟﻠدوﻟﺔ 
اﻟﻘطرﻴﺔ ﺠﻌﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻤﻨﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻟﺴﻴر ﻨﺤو ﺒﻨﺎء ﺸروط ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﺤدﻴﺜﺔ 
ﻨﺎت اﻟدﻓﺎع اﻟذاﺘﻲ ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﻤﻠك ﻗراراﺘﻬﺎ، وﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻗطب ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ، وﺘﺨﻠق اﺘﺤﺎدﻴﺔ ﺘﻤﻠك إﻤﻛﺎ
 .ﻫوﻴﺔ واﻨﺘﻤﺎءات ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟدى اﻷﻓراد وﺘﻌزز أﻤﻨﻬم وﺘطﻤﺌﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴرﻫم وﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﺒﻨﺎﺌﻬم
 
إن طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻛوﻴن : "وﻝوﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺸوﻫﺔ اﻟﺘﻲ وﻟدت داﺨﻠﻬﺎ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ؛ ﻓﻴﻘ 
اﻟﻨﺨب واﻟﻤوارد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻋﻠﻰ ﺨرﻴطﺔ اﻟﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺘﻐﻴر ﻤﻨذ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺒﻴﻛو، واﻟﺘدﺨﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﺒﺴﺒب ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻛﻝ ذﻟك ﺨﻠق ﺸروطﺎ ﺘﺤوﻝ دون ﻗﻴﺎم -ﺴﺎﻴﻛس
وﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻟو . ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﻘدم وﺘوﻓﻴر إﻤﻛﺎﻨﺎت وﻓرص اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺤﻴﺎة اﻟﺴﻛﺎندوﻝ ﻗوﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎدرة 
وﺠدت ﻨﺨب أﻛﺜر ﺸﻌورا ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ وأﻛﺜر وﻋﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎرﻴﺦ وٕاﺨﻼﺼﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ أن ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺤدود اﻟﻘطرﻴﺔ ﻤﻨذ زﻤن 
م اﻟﻌﻨف، وﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ وﺘﺴﺘﻤد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ وﺠودﻫﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ إﺴﺘﺨدا 241F141."ﻟﺘﻐﻴر ﻫذﻩ اﻟﺸروط
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اﻟﻨﺨب  اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺒرى ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻬدف ﻀﻤﺎن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ، وأﻴﻀﺎ ﺒﺴﺒب اﻨﻌدام اﻟﺒداﺌﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وآﻓﺎق اﻟﻌﻤﻝ، وﺘﺨﺒط ﺤرﻛﺎت اﻻﺤﺘﺠﺎج واﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺴواء ﻤﺎ 
ت اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻔﺎﻗدة ﻟﻠﻤﺼداﻗﻴﺔ، أو اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻘرة إﻟﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ وأﺴﻠوب ﻤﻘﻨﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬور، أو ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎرﻀﺎ
 341F241.اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﻟوﺼﺎﻴﺔ اﻟﻘوى اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻓﻲ دور اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ؛ ﻴﺸﻴر ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟﺤداﺜﺔ 
ﻓﻨﻘﻝ اﻟﻤﻔﻬوم . وﻴﺒﻘﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟواﻗﻌﻲ ﻫو أي دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﻨﺠﺢ اﻟﻌرب ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ. ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ
وٕان ﺘﺄﺜر اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ . أو اﻟﻔﻛرة ﻻ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ ﻨﻘﻝ اﻟواﻗﻊ اﻟذي اﻨﺒﺜﻘت ﻤﻨﻪ ﺘﻠك اﻟﻔﻛرة أو ذﻟك اﻟﻤﻔﻬوم
ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ، وﻻ ﻴﻠﻐﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ إﻓﺴﺎد اﻟﻨﻤوذج وﺘوظﻴﻔﻪ ﻟﺨدﻤﺔ أﻫداف ﻓﻬذا ﻻ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻟﻘد أﺨذت اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﺸﻌوب ﻨﻤوذج اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺤدﻴث ﻷﻨﻪ أﺼﺒﺢ . ﻏﻴر أﻫداﻓﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻟﻛﻨﻪ ﺘﻌرض ﻟﻠﺘﺨرﻴب واﻟﻔﺴﺎد، وذﻟك ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺸروط  اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻟﻨﻤوذج، إذ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘرﻛﻴب دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﻴرة أو طﺎﺌﻔﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﺔ 
  441F341.ﺼﻐﻴرة ﻻ ﺘﻤﻠك اﻟﻤوارد اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟذاﺘﻴﺔ
ﻴون، إذ ﻤﺎ أراد اﻟﻌرب اﻟﺘﻘدم ﺨطوة ﻻ ﻴﻛﻔﻲ اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟدوﻟﺔ وﻻ اﻻﻋﺘداد ﺒوﺠود ﺴﻠطﺔ ﻤرﻛزﻴﺔ ﻤوﺤدة، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠ
ﻋﻠﻰ طرﻴق ﺤﻝ أﻛﺒر ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻘﺴم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺒﻲ وﺘﺸﺘﺘﻪ اﻟﻴوم؛ ﺒﻝ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻤن طرح 
اﻟﻤوﻀوع وﺠﻬﺎ ﻟوﺠﻪ، ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، أو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ أﺤﺎدﻴﺔ اﻟﻔﻛر واﻟﺴﻠطﺔ 
وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﻤﺠرد وﺠود ﺴﻠطﺔ ﻤرﻛزﻴﺔ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ إﺨﻀﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻤرﻫﺎ، . اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟدوﻟﺔ 
ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، وﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن رأي اﻷﻓراد وٕارادﺘﻬم، ﻓﻠن ﻴﻛون ﻫﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ 
ﻟﺘراث اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ، وﺒﻴن اﻟﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻴطرت ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرب اﻟﻤﺎﻀﻲ، وﺸﻛﻠت ﺠزءا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن ا
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو دوﻟﺔ اﻟﻤواطﻨﻴن؛ ﻟﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴظﻝ ﻤوﻀوع اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻴدور ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ 
 541F441.ﻤﻔرﻏﺔ دون اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ أي ﻨﺘﻴﺠﺔ
دا ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻷﻤر ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﺘﻠك اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻟﺘﻲ أﻨﺘﺠت ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﺠدﻴ 
اﻟﺤدﻴث، وﻛﺎﻨت إطﺎرا ﻟﺘﻛوﻴن أﻤم ﻫﻲ اﻟﻴوم ﻓﻲ طﻠﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌوب اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺒدﻋﺔ، وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم 
. ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺸﻌب، وﺘﻌﻤﻝ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬم، وﺘﺴﺘﻤد ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤن رﻀﺎﻫم وﻗﺒوﻟﻬم وﺘﺄﻴﻴدﻫم
وﻓﻲ ﻫذﻩ . ﻛون ﻤن ﻤواطﻨﻴن أﺤرار وﻤﺘﺴﺎوﻴن ﻫم أدوات اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﻏﺎﻴﺘﻬﺎوﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ وﺠود ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻛون طﺒﻴﻌﺔ وﻤﻀﻤون اﻟدوﻟﺔ، اﻟذي ﻴدور ﺤوﻟﻬﺎ اﻟﺤدﻴث، ﻫو دوﻟﺔ اﻟﺤرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ واﻟﺘﻘدم واﻻﻨﺘﺎج واﻟﺘﻲ ﻻ 
ﺎج واﻹﺒداع، وﻻ ﻤن دون ﻴﻤﻛن أن ﺘﻘوم ﻤن دون أﻓراد أﺤرار، ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻓﻲ اﻟرأي وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، وﻤؤﻫﻠﻴن ﻟﻠﻌﻤﻝ واﻻﻨﺘ
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وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻬرب ﻤﻨﻪ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، . ﻏرس ﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻌﻤﻝ واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ
 641F541.ﻟﻴﺨﺘﺒؤا وراء ﺸﻌﺎرات دﻴﻨﻴﺔ أو ﻗوﻤﻴﺔ أو دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻛﺎد ﺘﻛون أﻟﻔﺎظﺎ ﻓﺎرﻏﺔ
ظﻴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻟﻛﻨﻪ أﺼﺒﺢ أﻛﺜر اﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ أﻓق اﻟﺘﻛﺘﻝ وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻫﻲ اﻟﻴوم اﻟﻨﻤوذج اﻟوﺤﻴد ﻟﺘﻨ
واﻟدوﻝ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﻀرورة ﺘﺠﺎوز ﻀﻴق اﻟدوﻟﺔ ﻨﺤو اﻻﺘﺤﺎدات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ . اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺴب اﻟﺘﺄﻴﻴد اﻟواﺴﻊ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﺼﻐﻴرة واﻟﻔﻘﻴرة، وﻤن دون اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻴس ﻫﻨﺎك أﻤﻝ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ وﻛ
وﻻ ﺸك أن اﻟﺘطورات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺤت "ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ان اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﺸرط ﺘﺠﺎوز اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ؛ 
ﻴﺎﻓطﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ، ﺘﺠﻌﻝ ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻤﻛن اﺴﺘﻤرار اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻤن دون ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴم اﻟراﻫن ﻟﻠﺤدود وﺒﻨﺎء 
وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘﺠﺎوز أﻛﺒر ﻟﻠﺴﻴﺎدات اﻟوطﻨﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺒﻨﺎء أطر . ﺤﺎ وﺘﻛﺎﻤﻼﻤﻨظوﻤﺔ دوﻟﻴﺔ أﻛﺜر اﻨدﻤﺎﺠﺎ واﻨﻔﺘﺎ
واﻟﺤدﻴث ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴروم إﻟﻰ ﺘﻘدﻴس اﻟدوﻟﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻬدف إﻟﻰ اﻨﺴﻨﺘﻬﺎ  741F641."ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻤن وﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ واﻟﺘﻌﺎون
 .وﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻛرس ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ وﻗﻴﻤﻪ
 
ﻴر ﻨﺼﺎر إﻟﻰ ﻀرورة ﺒﻨﺎء وﺘﺄﺴﻴس ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠدﻴد ﻟﻤﻔﻬوم وﺘﺼور اﻟﺴﻠطﺔ داﺨﻝ اﻟﻨﺴق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻔرد ﻴﺸ
ﻓﺎﻟﺸرط اﻷوﻝ ﻟﺘﻌزﻴز ﺘﺼور وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺴﻠطﺔ . وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وداﺨﻝ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺴﺎق اﻟﺘﻲ ﺘؤﻟف ﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻛن . ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ ﻨطﺎق ﻤﻤﻛن ﺒﻴن اﻟﻨﺎس داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻫو اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺴﻠطﺔ وﺸﻴوﻋﻬﺎ
أوﻻ، أن ﻤﻔﻬوم وﺘﺼور ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ : ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺴﻠطﺔ ﻴﻌﺘرﻀﻪ ﻋدة ﻋﻘﺒﺎت، وأﻫﻤﻬﺎ
واﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر وﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤﺎﻀر ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼورات ﻏﻴر اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، وﺒﺨﺎﺼﺔ أن اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟم ﺘﻌرف 
ﺜﺎﻨﻴﺎ، أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴطرة ﻟن ﺘﻘﺒﻝ ﺒﺎﻟﺘراﺠﻊ واﻻﻨﻬزام ﻗﺒﻝ اﺴﺘﻨﻔﺎد ﺠﻤﻴﻊ أﺴﺎﻟﻴب . ﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﻤﺘواﺼﻼ وﻓﻌﺎﻻﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻨﺸﺎط
اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ وأﺸﻛﺎﻟﻬﺎ، وﻫذا ﻴؤﺸر إﻟﻰ ﻤدى  وﺤﺠم اﻟﺠﻬد اﻟﻤﻨظم واﻟﻤﺘواﺼﻝ اﻟﻤطﻠوب ﻟﺘﻐﻴﻴر وﺘطوﻴر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠطﺔ 
ﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﻴس ﻗﻀﻴﺔ وﻋﻲ ﻨظري ﺜﺎﻟﺜﺎ، أن اﻤﺘﻼك ﻤﻔﻬوم وﺘﺼور ﺠدﻴد ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻤ. اﻟﺠدﻴدة
ﻴﻨﺒﻐﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻪ وﺘﻌﻤﻴﻤﻪ داﺨﻝ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔرﻋﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ أو داﺨﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ، او ﺘرﺴﻴﺨﻪ 
ظﻴﻤﻴﺎ داﺨﻝ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺴﺎق اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺒﻝ ﻫو ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻴﺔ، وﺘﺠرﺒﺔ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺘﻛﺘﺴب ﺒﻌدا ﺘﻨ
 .841F741وﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ
 
إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم ﻷي ﺴﻠطﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴر "وﻴﺸﻴر ﻨﺼﺎر إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠدﻴدة ﻟﻤﻔﻬوم وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، ف 
ﻤﻤﻛﻨﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺌﻤون ﺒﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻘﺘﻨﻌﻴن ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، ﻏﻴر ﻤﺴﺘوﻋﺒﻴن ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وأطروﺤﺎﺘﻬﺎ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ، وﻏﻴر 
وٕان إداﻤﺔ ﻨظﺎم ﻷي ﺴﻠطﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻤﻛن إذا ﻛﺎن اﻟﺨﺎﻀﻌون . ﻀﺤﺔ وﻨﺎﺠﺤﺔﻤﻤﺎرﺴﻴن ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ وا
ﻟﻬذا اﻟﻨظﺎم ﻻ ﻴﺘﻠﻘون ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وﻗواﻋد اﻟﺴﻠوك اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ، وﻻ ﻴﻤﺎرﺴون ﻓﻲ اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻠﻘوﻩ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟطرق 
ري ﻟﻛﻝ ﻋﻤﻝ ﻴرﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﺸرط ﻀرو . اﻟﺼرﻴﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﺤﻴﻨﺎ، وﺒﺎﻹﺸﺎرة واﻹﻴﺤﺎء ﺤﻴﻨﺎ آﺨر
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ﻛﻤﺎ ﻴدﻋو ﻨﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴز واﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴطرة  941F841."ﺘﻌزﻴز ﻗدرة اﻹﻨﺴﺎن ﻛﺴﻠطﺔ
ﻓﻠﻛﻲ ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺠدﻴدة وﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ داﺨﻝ اﻷﻨﺴﺎق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﺒد ﻤن . ﻋﻠﻰ اﻟطﺒﻴﻌﺔ
 051F941.اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻟطﺒﻴﻌﺔ وٕازاﻟﺘﻬﺎ ﻤن دﻨﻴﺎ اﻹﻨﺴﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺤﺼر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴطرة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
 
ﻴﺤﻠﻝ اﻟﻌروي ﻤواطن اﻟﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻴﻼﺤظ أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻤﺘﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺠﻬﺎز ﻗوي وﻤﺘطور، إﻻ أن 
ﺒﻬﺎ  ﻓوﺠود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ  ﻴﻔﺘﻘر ﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ  ﻴؤﻤن. وﺠودﻫﺎ ﻛدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻴﺒﻘﻰ ﻤوﻀﻊ ﺸك وﺘﺴﺎؤﻝ
ﻓﺎﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌروي، ﺘﻤﺜﻝ . اﻟﻤواطن وﻴﺘرﺠﻤﻬﺎ ﺒﻌد ﺤﻴن إﻟﻰ وﻻء، ﻓﻴﻤﻨﺢ اﻟدوﻟﺔ رﻛﻴزة ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻗوﻴﺔ
وﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺤدﻴث . اﻟوﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟدور وأﻫﻤﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ أطروﺤﺎت ﻨﺼﺎر ﺒﺸﻛﻝ أو ﺒﺂﺨر
ﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ وﻓﻠﺴﻔﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﻤظﻬر ذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ وﺠود ﻗدر ﻋن ﺘﺒﻠور إﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ أو ﺘﺒﻠور وﻋ
ﻤﻌﻴن ﻤن اﻹﺠﻤﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ، اﻟوﺠداﻨﻲ واﻟﻔﻛري ﺒﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن، وﻻ ﻴﺘوﻟد ﻫذا اﻹﺠﻤﺎع، ﺒﻐﻴﺎب ﻋﻨﺼرﻴن ﻴﻤﺜﻝ 
س اﻹﻨﺘﻤﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻴرﺴﺨﻬﺎ اﻟﺘراث واﻟﺘﺎرﻴﺦ، وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻛر : وﺠودﻫﻤﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫﻤﺎ
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ ﻴﺸﻴر اﻟﻌروي إﻟﻰ أن ﻗوة أو ﻀﻌف اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﻴﻘﺎس ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﺠﻬﺎزﻫﺎ، ﺒﻝ  151F051.ﻋﻠﻰ أﺴس ﻤﺎدﻴﺔ
ﻛﻝ ﻤن "اﻟﺸرﻋﻴﺔ واﻹﺠﻤﺎع، ف: إﻟﻰ ﻤدى اﻋﺘﻨﺎق أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻫذا ﻴﺴﺘﻠزم ﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻤﺤورﻴن ﻫﻤﺎ
ﺒﺴﻬوﻟﺔ أن اﻟﺠﻬﺎز وﺤدﻩ ﻻ ﻴﻀﻤن اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺘﺘﻌدد ﻓﻴﻪ اﻟﻨزاﻋﺎت  ﻴﺘﺄﻤﻝ أﺤواﻝ اﻟدوﻟﺔ، ﺤﺎﻻ وﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻴدرك
اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ، وﺘﺘﺤﺎرب ﻓﻴﻪ اﻟدوﻝ ﺒﺎﻷﺠﻬزة وﺒﻐﻴرﻫﺎ، ﺒﻝ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐط اﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻲ واﻟﻨﻘد اﻷدﻟوﺠﻲ اﻛﺜر ﻤﻤﺎ 
واطﻨﻴﻬﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻛﻝ دوﻟﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك أدﻟوﺠﺔ ﺘﻀﻤن درﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن وﻻء وٕاﺠﻤﺎع ﻤ. ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺤرب اﻟﺴﺎﺨﻨﺔ
 251F151."ﻤﻬزوﻤﺔ
 
اﻟدوﻟﺔ ﺘﻨﺎﻝ إﺠﻤﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﻻﺌﻪ، ﻫو إرث اﻟدوﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺔﻴﻌﺘﻘد اﻟﻌروي أن ﻤﺎ ﻴﻌرﻗﻝ ﺘﺒﻠور إﻴدﻴوﻟوﺠﻴ 
اﻟﻨظري واﻟﻔﻛري، ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻟﺴﻠطﻨﺔ ﻤن ﻨﻤوذج دوﻟﺔ اﻟﻘﻬر واﻟﺴطو واﻻﺴﺘﻐﻼﻝ، واﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺴﺘﻘطب ﻴوﻤﺎ : اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ، ﺤﺴب اﻟﻌروي، ﻛﺎﻨت دوﻟﺔ ﻤﻌزوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ . ن وﻻءﻩ ﻴﺘﺠﻪ داﺌﻤﺎ ﻨﺤو اﻷﻤﺔ واﻟﻌﺸﻴرةوﻻء اﻟﻔرد اﻟذي ﻛﺎ
وﻤرﻓوﻀﺔ ذﻫﻨﻴﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻴث ﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻨﺘظر ﺒزوغ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ، أي اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﻀﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻛرس اﻟﻔﺼﻝ 
ﻓﻔﺼﻝ اﻷﺨﻼق  351F251.ﻊ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﻬرﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﻓﻲ ﻨظرة اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴن اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻷﺨﻼق ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن اﻟواﻗ
ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻋﺘراف ﺒﻬزﻴﻤﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺸروع ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ  وﻓﻴﻪ إطﻼق ﻷﻴدي اﻟﻤﺘﺴﻠطﻴن ﺒدون 
رادع، ﻛﻤﺎ أن ﻓﺼﻝ اﻟﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻴﺠﻌﻝ اﻷﺨﻴرة ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن ﻗﻴم اﻟﻔرد، وﺒﻌﻴدة ﻋن وﻻءﻩ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻠب 
وﻴﻌﺘﻘد اﻟﻌروي أن ﻤن أﺴﺒﺎب ﻀﻌف اﻟوﻋﻲ اﻟﻔردي واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ . اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوة واﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
واﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﻨظرﻴﺔ ﻴرﺠﻊ إﻟﻰ ﺘﺒﻠور ﻓﻛرة اﻟطوﺒﻰ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ، ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤن اﻨﺘظﺎر ﻋودة اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﺈﻟﻬﺎم رﺒﺎﻨﻲ، 
وﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻴﻛﺴو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻝ ﻫذﻩ ﺒﻤظﻬر طﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻤﻔر ﻤﻨﻪ، ﻤﻤﺎ ﻛرس ﻋﻤﻠﻴﺎ وﻋﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻴﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟد
                                                 
 .334ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 941
 .434ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 051
 .741-641، ﺹ8891ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، : ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ: ﺃﻧﻈﺮ - 151
 .841ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 251
 .941ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 351
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وﻟم . وﻴوﻓر ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺒررات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﻌزوف ﻋن اﻟﺒﺤث ﻋن وﺴﺎﺌﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘوﺤﻴد واﻟدﻤﺞ ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻛن ﻤن أﻤر "ﻴﻐﻴر ﻤن اﻻﻤر ﺸﻴﺌﺎ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ واﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ وﻨظرة اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ف
اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ واﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸران ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﺘﻛﺘﺴﺒﺎن ﺒﺎﻟﻀرورة ﺤﻠﺔ طوﺒوﻴﺔ ﻤﻛﺜﻔﺔ، 
  451F351."ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﻠﺒﺴﺎن ﺒذﻫﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﺎدة ﻤﻨذ زﻤن طوﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻨﺘظﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ وﻋﻠﻰ ﻫﺠران اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻘﺎﺌم
 
ت ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺴواء ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ أو اﻟﺤﺎﻀر، ﺒﻝ ﻫﻲ ﺸرط اﻟوﻋﻲ ﺒﻀرورة وﻴﺸﻴر اﻟﻌروي أن اﻟطوﺒﻰ ﻟﻴﺴ
ﻛﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻝ ﻤطروح ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺴﻴرورﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻟﻛن اﻟﻌرب  اﻟﺘﻐﻴﻴر، ﺸرط أن ﻴﺘم إدراﻛﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻀﻲ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر، أﺨذوا اﻟطوﺒﻰ ذرﻴﻌﺔ ﻟﻸﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋن اﻟدوﻟﺔ، وﻟم ﻴﻨﺠزوا اﻟﻨﻘد اﻟﻼزم ﻟذﻟك اﻟﺘﺼور ﻻ ﻓﻲ 
وﻴﺸﻴر  551F451.ﻓﺤﺘﻰ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ذات ﻨزﻋﺔ ﻨﻘدﻴﺔ، ﻓﻘد ﺘم ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻛﻌﻘﻴدة وطوﺒﻰ ﻏﻴر ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﻌروي أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ وﻻ ﺘﺘﻘوى إﻻ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺒﻴروﻗراطﻴﺔ ﻋﺼرﻴﺔ ﺘﺠﺴد اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛذﻟك ﻻ ﻴﺘﻘوى 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎن ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻨظري واﻟﻔﻛري وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻨظﻴم واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ  اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ أي
أن اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻴﺠﻌﻝ اﻟﺘﺄﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﺤرﻴﺔ ﻤن "ﻟﻛن واﻗﻊ اﻟﺤﺎﻝ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ . اﻟﺤرﻴﺔ، اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ: ﻤﻔﺎﻫﻴم
وم، واﻟﺘﺄﻤﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺸﺄن اﻻدﻟوﺠﺔ ﺸﺄن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺎوراﺌﻴﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ ﻤن ﺸﺄن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠ
ﻴﺘوﻟد ﻫذا اﻟﺘﺨﺼص ﻤن واﻗﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﺴﺎﻛن ﻓﻴﻪ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻔرد ﻛﻌﻨﺼرﻴن ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﻴن ﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن، وﻓﻲ ﻨﻔس . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻴرى اﻟﻌروي ﻓﻲ ﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ  651F551."اﻟوﻗت ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻻﻨﻌزاﻝ ﻋن اﻟواﻗﻊ واﻟﻴﺄس ﻤن ادراﻛﻪ
اﻟﻔﻛري، وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ آن واﺤد رﻏم اﻻدراك اﻟﻤﺴﺒق ﻟﺼﻌوﺒﺔ اﻷﻤر، ﻟﻛن وﻀﻊ -ياﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻨظر 
ﺘﻠك اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋﻠﻰ ﺠدوﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻴوﻤﻲ ﻟﻠﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺘظم وﺒﺎﺴﺘﻤرار، ﻴﻐﻴر ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ وﻤن ﻨظرة 
ﺎوز اﻟﺘﺼور اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟوﺠودﻩ، ﺤﺘﻰ ﻟو ﻟم ﻴﺘﺤﻘق اﻟﻔرد اﻟﻌرﺒﻲ إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺴﻠطﺔ، وﻴﺒﻠور ﻤﻔﻬوم ﻋﺎم ﻟﻨظرﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻴﺘﺠ
 751F651.ذﻟك ﻓﻲ أﻤد ﻗرﻴب
 
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻌواﻤﻝ اﻹﻨﻘﺴﺎم، ﻴﺸﻴر ﺒﻠﻘزﻴز إﻟﻰ دور أزﻤﺔ اﻟﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد 
ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ  ﻓﺎﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻟم ﺘؤﺴس. اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻹﻨﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘرﺴﻴﺨﻪ
وﻫﻲ ﻻ ﺘﻌﻴد أﻨﺘﺎج ذاﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﺎرج آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷﺼﻴﻝ . واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺤر
واﻟﻘواﻋد اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘداوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻗوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺤدﻴث؛ ﺒﻝ ﺘﻘوم اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
ﻟﻐﻠﺒﺔ واﻻﺴﺘﺌﺜﺎر واﻻﺤﺘﻛﺎر ﻤن ﺨﻼﻝ وﺴﺎﺌﻝ ﻤدﻨﻴﺔ أو وﻋﺴﻛرﻴﺔ، أو ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻏﻠﺒﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ا
أﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺨرى؛ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺒﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟدﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن اﻟﺴﻠطﺔ وﻓﻲ ﻨظﺎم اﺸﺘﻐﺎﻝ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى؛ وﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎزع اﻟداﺨﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ُﻋرﻀﺔ ﻟﻠﻨﻘض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻘوى اﻻﺠﺘ
وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﺘﻐذى ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻷﻨﺴﺎق اﻷﺨرى اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن . وﻻﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤن ﻤواﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
أزﻤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻓﻲ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﺘﻨزع أزﻤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤطﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺒﻠﻐﺔ 
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 اﻟدوﻟﺔ واﻟدﻴن أو اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﺤﺴم اﻟﻨزاع ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺴﻠطﻨﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﻛﻨﺎ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﺜورة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  إناﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻴﻴد ﻗﺴري ﻟﻠدﻴن وﺘﻘﻴﻴد ﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ورﺠﺎﻝ اﻟدﻴن ﻤﻌﺎ،  إﻻ 
ﺘﻌﻴد إﻨﺘﺎج ﺼﻴﻐﺔ ﺠدﻴدة ﻟﻠﺘﻌﺎﻴش ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟدوﻟﺔ وﻨﺨﺒﻬﻤﺎ،  اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻨﺠﺤت ﻋﺒر ﺤرﻛﺔ إﺼﻼح دﻴﻨﻴﺔ ﻗوﻴﺔ، ﻓﻲ أن
ﻛﺎﻨت ﻓﻲ أﺴﺎس ﺘﺸﻛﻝ ﺤﻘﺒﺔ ﻟﻴﺒراﻟﻴﺔ اﺴﺘﻤرت ﻟﻌﻘود طوﻴﻠﺔ وﺠﻌﻠت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸرﻗﻴﺔ ﺘﺒدو وﻛﺄﻨﻬﺎ ﺤﻠت 
ﻟﻛن ﺼﻴﻐﺔ . ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻨﺤو اﻟﺤداﺜﺔ وﺘﺠﺎوزت اﻟﻨزاﻋﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟدوﻟﺔ
اﻟﺘواﻓق اﻟﺘﻲ رﻋﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻟم ﺘﻌﻤر طوﻴﻼ ﺒﻌد ان دﺨﻠت اﻟﻨظم اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻓﻲ طرﻴق ﻤﺴدود، وﻟم ﺘﻌد 
ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﺒﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ، ﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤطﺎﻟب طﺒﻘﺎت ﻤﺘزاﻴدة ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺘطﺒﻴق ﻗﻴم اﻟﺜورة 
ﺘﻲ واﻟﻤﺴﺎواة ورﻓض ﻤوﻗف اﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻤﺜﻝ اﻻﻋﺘراف اﻟذا
وﻓﻲ ظﻝ ظروف ﻫذا اﻻﻨﺴداد . واﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺤق اﻟﻤواطﻨﺔ  وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن ﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت وﻤﺴؤوﻟﻴﺎت
ظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻔﺠرت ﺜورات اﻨﻘﻼﺒﻴﺔ اﻟطﺎﺒﻊ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻤﻌﺒرة ﺒﻌﻤق ﻋن ﻨزوع اﻟﺠﻤﻬور إﻟﻰ اﻟﺨروج ﻤن اﻟﻨ
وﻗد راﻫﻨت ﻫذﻩ اﻟﺸﻌوب ﺒﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺜورﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻴﺔ، ﻟﻛن . اﻟﻘدﻴﻤﺔ واﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﺤداﺜﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻫذﻩ اﻟﺜورة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﺎدت ﻓﻛرة اﻟﺘﺤوﻴﻝ اﻹرادي اﻟﺴرﻴﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺘﺤﻛم ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ رﺠﺎﻝ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
   951F851.ﻝ ﻛﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﺤﻠوﻝ اﻹﻛراﻫﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﻘوةﻫم أﻨﻔﺴﻬم ﻤن اﻟﻌﺴﻛرﻴﻴن اﻟذﻴن ﻴراﻫﻨون ﺒﺸﻛ
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻨﺸوء ﻋﺒﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ، ﺜم ﺘﺼﻨﻴﻤﻬﺎ، ﻗد ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻻﻨﻬﻴﺎر اﻟﺴرﻴﻊ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺨروﺠﻬﺎ ﻤن 
ﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻠﻴﺎ، وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ أداة ﻓﻲ ﻴد اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻓﻲ ﻤﺼر اﻟﻨﺎﺼرﻴﺔ أوﻻ ﺜم ﻓﻲ ﺒﻘﻴ
وﻗد أدى . ﺘﻌززت ﻓﻴﻬﺎ ﻤواﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻘوة، ﺴواء ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻟﺜورة اﻟﻘوﻤﻴﺔ او ﺒﺴﺒب ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋواﺌد اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻔط اﻟرﻴﻌﻲ
ذﻟك إﻟﻰ ﺘراﺠﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴن أو اﻟﻔﻛر اﻟدﻴﻨﻲ ﻛﻤﺼدر ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻨﺎﺠﻊ ﻓﻲ ذﻫن 
ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻟﻠﺤﻤﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗوﻴﺔ، أي ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻴﺔ ﻤﺘﻛﺎﻓﻠﺔ وﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ، ﺒﻝ أﺼﺒﺢ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ  ﻓﻠم ﻴﻌد اﻟدﻴن. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻫذا وﻗد وﺘراﺠﻊ . ﻟﻠﺤداﺜﺔ، ﻛﻲ ﺘﺄﺨذ ﺒﻴدﻩ وﺘﺒﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴد اﻟﺤﻴﺎة، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺸﻌﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒوﻀوح
م، وﺘﻠﻐﻲ ﺤرﻴﺎﺘﻬم، وﺘﺤد ﻤن ﻤﺒﺎدراﺘﻬم دور اﻟدﻴن إﻟﻰ رزﻤﺔ ﻤن اﻟطﻘوس واﻟﺘﻘﺎﻟﻴد ﺘﻤﺎﺜﻝ ﺒﻴن اﻷﻓراد، وﺘﺨﻨق طﻤوﺤﺎﺘﻬ
اﻟذاﺘﻴﺔ، وﺘﺤوﻝ اﻟدﻴن ﺒذﻟك إﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴدا ﺠﺎﻤدا وﺼرﺤﺎ ﺴﺎﻛﻨﺎ؛ ﻟم ﻴﻌد ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻛﻔﻲ ﻤن اﻻﻴﻤﺎن ﻹﺤﻴﺎﺌﻪ وﺘﻨوﻴرﻩ؛ ﺒﻝ 
وﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﻨظر ﻋن اﻟدﻴن ﻨﺤو اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدت ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ . أﺼﺒﺢ اﻤﺘﺜﺎﻻ ﺼرﻓﺎ
ﻓﺎﻟﺘﺄﺨر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻟﻠﻔﻛر . اﻟﻤزود اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴم واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺼرح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠدﻴد ﻋﺸر ﺒوﺼﻔﻬﺎ
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اﻟدﻴﻨﻲ، ﻤﺘراﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﺘراﺠﻊ ﺠﻬد اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺄوﻴﻝ، وﺘﺠﺎﻫﻝ اﻟدﻴن ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، 
 061F951.ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻤن ﺤوﻟﻬﺎﻫو اﻟﻤﺴؤوﻝ ﻋن ﻨﺸوء ﻋﺒﺎدة اﻟدوﻟﺔ وﺘﻤﺤور اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠ
إن ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺤداﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤوﺠﺎت اﻟﻐزو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري، ﻗد ﻋﻤﻠت، ﺒﻌﻛس ﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ 
إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺴﺎﺌدة، ﻋﻠﻰ إﻀﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺘراث اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻟﻘدﻴم، ﻤن دون أن ﺘﻨﺠﺢ، 
ﻤﺴدودة، أو ﺒﺴﺒب ﺘﻀﺎؤﻝ ﻗدرة ﻨظﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﻟب ﺒﺴﺒب ﻤﺎ وﺼﻠت إﻟﻴﻪ ﻤن طرﻴق 
اﻻﻨﺨراط اﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ وﻨﻤط اﺴﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي، ﻓﻲ إﺤﻼﻝ ﺼﻴﻐﺔ أﺨرى ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﺘﻘدم 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺠز اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋن إزاﻟﺔ وﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن أزﻤﺔ ﻫذﻩ اﻟﺤداﺜﺔ ﻤﺎ زاﻟت ﺘﺘﻔﺎﻗم ﺤﺘﻰ اﻟﻴوم، ﺘزاﻤﻨﺎ و . واﻻﺴﺘﻘرار
اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺼﺒﺢ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ وﺠود وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻻﺤﺘﻛﺎرﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ  اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺸﻠﻝ 
ﻟﻸﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، وﺘﺒدﻴد ﻟطﺎﻗﺎﺘﻬﺎ وﻤواردﻫﺎ؛ ﻓﻘد ﺒﻘﻴت اﻟدوﻟﺔ ﺘﺤﺘﻝ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، 
ﺨروﺠﻬﺎ ﻤن اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، أو أﺜﻨﺎء دﺨوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، وﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘدرات اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺴواء ﺒﻌد 
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ؛ وﻫو ﻤﺎ ﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﻠب ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘوازﻨﺎت ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ووﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠطﺎت 
اﻟﻤدﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ اﻟذي ﺴﻴزداد ﺸﻠﻠﻪ وﺘﺠرﻴدﻩ ﻤن اﻟﻘوة واﻻﻨﺘظﺎم ﻤﻊ  اﻷﺨرى ﻓﻲ أزﻤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ داﺌﻤﺔ، وﻤن وراﺌﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  161F061.ﺘﻘدم ﻤﺴﺎر اﻟﺘﺤدﻴث وﺘوﺴﻌﻪ
أن اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻴﻝ اﻟﺤدﻴث واﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻺﺴﻼم، ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون، ﻗد أﻨﺠزت ﻋﻠﻰ ﻴد ﺤرﻛﺔ 
وﻟم ﻴﻀف . رت ﺨﻼﻝ أﻛﺜر ﻤن ﻗرناﻻﺼﻼح اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻘوﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻟدت ﻤﻨذ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، واﺴﺘﻤ
اﻟﻤﻔﻛرون اﻹﺴﻼﻤﻴون اﻟذﻴن ﺠﺎءوا ﺒﻌدﻫم ﻤﻛﺎﺴب ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث إﻗرار ﻤﺒﺎدئ ﻫذا اﻹﺼﻼح اﻟﻛﺒرى، ﺒﻘدر ﻤﺎ 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﺼﻌود اﻷﺼوﻟﻴﺔ . ﺘوﺴﻌوا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ وﻋﻤﻘوا اﻟﻨظر ﻓﻴﻬﺎ وﻓﺼﻠوا ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻠﻬﺎ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ
وﻓﻲ ظﻝ ﻫذا اﻟﺘراﺠﻊ واﻻﻨﺤطﺎط . ﻲ اﻟﺤدﻴث، اﻟدﻴﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻤدﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻌﺎﻴﻌﺒر ﻋن ﺘراﺠﻊ اﻟوﻋﻲ اﻻﻨﺴﺎﻨ
اﻟذي ﻴراﻓﻘﻪ، ﺘﻨﻤو ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤﻼم واﻷوﻫﺎم اﻟﻘدﻴﻤﺔ واﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﺘﻠك اﻟطﺎﻤﺤﺔ إﻟﻰ أﻋﺎدة ﺒﻌث اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻘدﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
ﻤﻊ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺠزة ﻓﻲ  اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒوﻋﻲ ﻤﺘﻛﻠس ﻟﻠﻬوﻴﺔ، وأﻴﻀﺎ ﺘﻠك اﻟﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻻوﻀﺎع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 261F161.اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ
وﺒﻌﻛس ﻤﺎ ﺘوﺤﻲ ﺒﻪ ظواﻫر اﻷﺸﻴﺎء، ﻟﻴس اﻟﺼراع ﺤوﻝ ﻤوﻗﻊ اﻟدﻴن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻫو ﻤرﻛز اﻟﺼراع  
ﻴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺌم وﻻ اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻪ؛ ﺒﻝ إن اﻟﺼراع ﺤوﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻷﺼوﻟﻴﺔ ﻟﻴس إﻻ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻟﻠﺼراع اﻟداﻤﻲ واﻟﻌﻤ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴم اﻟدﻨﻴوﻴﺔ، أي ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎد ﺒﻨﺎؤﻫﺎ اﻟﻴوم، ﻓﻲ ﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻟن ﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﻤﻛن اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ وﻀﻊ ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻴﻪ ﻓﺼﻝ اﻟدﻴن ﻋن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﻓﺼﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋن . واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌﺎ
ﺤوﻝ  ﺘﺤدﻴد اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ، اﻟذي ﻴﻔﺘﺢ وﺤدﻩ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ  اﻟدﻴن ﻤن دون اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﺤﻝ ﻫذا اﻟﺼراع اﻟرﺌﻴﺴﻲ،
اﻟﺘﻔﺎﻫم واﻟﺘواﻓق ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ إﻋﺎدة ﺘﺜﺒﻴت ﻗﻴم اﻟدﻴن واﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎ وﺘوﻀﻴﺢ ﺨﺼوﺼﻴﺎت وﻤﻬﺎم 
، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻓﻼ ﻴﺘﻌﻠق ﺤﺼوﻝ اﻟﺘواﻓق ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟدﻴن ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨظرﻴﺔ أو ﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴب. ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ
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وﻟﻛﻨﻪ ﻴرﺘﺒط أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﺤوﻻت ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﺘراﺒطﺔ وﻤﻌﻘدة، ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو إﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺒﻌد أن اﻨﻬﺎرت 
وﻴﺤﺘﺎج ﺘﺠدﻴد اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟدﻴن ﻨﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺘوﻓر . ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﻬﺎ اﻟﺤداﺜﻲ اﻟرث وﺤﺼﻝ اﻨﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻷم
دﻤﺘﻬﺎ ﺒﻠورة ﻫذﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﻤﻨﺸودة، وﺒروز آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻻﻨطﻼق ﻤﺴﺎر اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻤﻌﺎق ﺸروط ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻘ
  361F261.ﻤن ﺠدﻴد وﻓرص ﺘﻘدم ﻤﺸروﻋﻬﺎ
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﺘﻘدم ﻤﺜﺎﻻ ﺴﺎطﻌﺎ ﻋﻠﻰ إرﺘدادﻫﺎ ﻋن اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺒﻌد  
ﺘﻘدﻤﻬﺎ أﺸواطﺎ طوﻴﻠﺔ؛ وذﻟك ﻷن أﻟﺘﺄوﻴﻝ اﻟﺤدﻴث ﻟﻠدﻴن، ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻌﻴش ﻓﻲ اﻟﻔراغ، ﻓﻬو ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﻤﺸروع 
وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻺﺼﻼح اﻟدﻴﻨﻲ، اﻟذي ﻴﻔﺘرض أن ﻴﺸﻛﻝ . ﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌددةاﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻨظﺎﻤﻬﺎ، وﺒﻌدا ﻤن أﺒﻌ
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﻓراد ﻟﻼﻨﺨراط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﺎ، إذا ﻛﺎن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻨﺎﺠم ﻋﻨﻬﺎ، أو 
رأﻴﻬم أو ﻤن أن  ﻋن ﺒﻌض ﻨﻤﺎذﺠﻬﺎ اﻟﻤﺸوﻫﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺔ، ﻴﺤرم اﻷﻓراد ﻤن اﺴﺘﻘﻼﻟﻬم اﻟذاﺘﻲ وﻴﻤﻨﻌﻬم ﻤن اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن
ﻴﻛون ﻟﻬم رأي ﺨﺎص ﺒﻬم، وﻴدﻤر ﺤﺴﻬم اﻟﻨﻘدي وﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺎﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم وﺒﻨﺎء أﻨﻔﺴﻬم 
وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم؛ ﻓﺴﺘﺒﻘﻰ ﺴﻴرورة اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﺸﺔ، وﺴﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ ﻟﻤﺸروع اﻹﺼﻼح اﻟدﻴﻨﻲ أو ﻟﻌﻠﻤﻨﺔ 
ﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻗﻴم اﻟﻨظﺎم اﻟﺤدﻴث وﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ، وأن ﻴﻛﺘﻤﻝ وﻴﻨﺘﺞ وﻀﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة اﻟدﻴن، أن ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺄوﻴﻝ ﻗﻴم اﻟدﻴن ﺒﻤ
وﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺴﺘﻨد إﻟﻰ إدراك واﻀﺢ ﻤن ﻗﺒﻝ أطراف اﻟﻨﺨب اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﻟﺤدود ﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ 
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إﻴﺠﺎد اﻟﻨظم اﻟﻛﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘواﻓق ﺒﻴن  إن ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، وﻓرص
اﻟﺴﻠطﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ واﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺼورة ﻨﺎﺠﻌﺔ، ﻻ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟدﻋوة 
. اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻤﺼﺎﺌر اﻟدوﻝ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻔرص اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠدﺨوﻝ ﻓﻲ ﺤرﻛﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻛوﻨﻴﺔ ودﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺘﻬﺎ
أن ﺠﻤﻴﻊ اﻟدوﻝ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻻ ﺘﺘﺴﺎوى ﻓﻲ ﺤظﻬﺎ ﻤن ذﻟك، ﺒﻝ إن ﺤداﺜﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻋﻠﻰ  وﻤن اﻟواﻀﺢ
اﻟﻤﺴﺘوى ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻟﻨﻀوج ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻤﻲ وﺘﻠﺒﻲ اﻟطﻠب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺠدﻴد اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤن أﻋراف 
ﻷﻛﺜر ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر، ﻷﻨﻬﺎ اﻷﻋﻤق وﺘﻘﺎﻟﻴد، ﻨﺎﻫﻴك ﻋن اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﻨظﻤﺎ رﻤزﻴﺔ وﺘﺨﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ا
ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﺘﺘﺴﺎوى ﺠﻤﻴﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻤﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﺸروط . ﻏورا ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ ﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﺴﺘﻘرارﻫﺎ
اﻟﻀرورﻴﺔ ﻤن اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ واﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﺒدء أو اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﻤﺸروع 
إﻟﻰ ﺘﺤرﻴر اﻷﻓراد واﺴﺘﻘﻼﻟﻬم، وﻗﺎدرة ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌث روح ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟدﻴﻨﻴﻴن ﺘﺘﻔق  ﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻬدف
  561F461.وﺤﺎﺠﺎت اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻛن ﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر، ﻴﺸﻴر إﻟﻰ إﻨﻛﻔﺎء اﻟدوﻝ إﻟﻰ ﻨظم اﻟﺴﻠطﻨﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺠﻤﻴﻌﺎ  
وﻴﺔ، وﺤرﻤﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، وٕاﻨﻛﺎر ﺤق اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﻴطرة اﻷﺒ
وذﻟك ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ ﻫذا . واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟذوﺒﺎن ﻓﻲ اﻷﺴرة واﻟﻌﺸﻴرة واﻟﻌﺎﺌﻠﺔ واﻟطﺎﺌﻔﺔ واﻟﻤذﻫب
ﺎن اﻟﻤﻘﺼود ﻤن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن ذﻟك وٕاذا ﻛ. اﻟذوﺒﺎن اﻟوﺴﻴﻠﺔ اﻟوﺤﻴدة ﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺤد اﻻدﻨﻰ ﻤن اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟذاﺘﻴﺔ
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اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻤﻔﻛر ﻓﻴﻪ واﻟواﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻠﻌﺎﻟم، وأﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺼرﺤﺎ ﻟﻠﺤرﻴﺔ، ﻓﺄﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴد ﻻ ﻴﻤﻛن 
 661F561.ﻟﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة أن ﺘﺘﻌﺎﻴش ﻤﻊ اﻻﺴﺘﺒداد واﻟطﻐﻴﺎن وﺤرﻤﺎن اﻷﻓراد ﻤن ﻤﺒﺎدرﺘﻬم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
زﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻴوم ﻤن اﺘﺤﺎد اﻟدﻴن واﻟدوﻟﺔ أو اﻨدﻤﺎﺠﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﻴرى وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻻ ﺘﻨﺒﻊ اﻷ
ﻏﻠﻴون، وٕاﻨﻤﺎ ﻤن اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻟوﻋﻲ اﻟﺤدﻴث، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤن ﺘﺠدﻴد ﺘطﻠﻌﺎت اﻷﻓراد وآﻤﺎﻟﻬم، وﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ، وﺒﻴن 
زاﻋﺎت وردود أﻓﻌﺎﻝ وﻤﻌﺎرك طﺎﺤﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻴوﻤﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻨ
وﻟﻴس ﺴﺒب اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ واﻟﻘطﻴﻌﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺨر ﻋﻠﻤﻨﺔ اﻟدﻴن، وٕاﻨﻤﺎ ﺘراﺠﻊ اﻟﻨظﺎم . اﻟﺴﻠطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﺤدﻴث، ﻋن أﻫم ﺸرط ﻤؤﺴس ﻟﻠﺤداﺜﺔ، وﻫﻲ اﻟﺤرﻴﺔ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤن ﺤق اﻟﺘﻌﺒﻴر 
ﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺼﻴر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، أي اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤدﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ واﻟﺘﻨظﻴم وا
ﻻ وﺠود ﻤن دوﻨﻬﺎ ﻟﻠﻔردﻴﺔ وﻻ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ اﻟرأي وﻻ ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟروﺤﻴﺔ، وﻻ ﻟﻠﻤواطﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤن ﻤﺴﺎواة وﻗﺒوﻝ 
ﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋن اﻟﺤداﺜﺔ، واﻨﺤدارﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ إﻟﻰ وﺒﺴﺒب ارﺘداد اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤد. ﺒﺎﻟﺘﻌدد واﻻﺨﺘﻼف
ﻤﺴﺘوى ﺨﻨق اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺼد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻻرﺘدادات اﻟﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻋن 
اﺌﻬﺎ ﻟﻘﻴم اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، وﺘﺤطﻴم ﻤﻨظورات وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﺼﻼح اﻟدﻴﻨﻲ، وﺘﺘﺠﻪ أﻛﺜر ﻨﺤو ﺼﻴﻎ ﺴﻠﻔﻴﺔ ﻤﺘطرﻓﺔ ﻓﻲ ﻋد
اﻟﺤداﺜﺔ وﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ، وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟرأي، ﻛﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﺨﻀوع واﻻﺴﺘﺴﻼم واﻟﺘﺴﻠﻴم ﻟﺴﻴطرة أﻤراء اﻟدﻴن 
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ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻓﻲ ظﻝ اﻻﻨﺼراف واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻟﺘﻤﻴزات اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أﻨﻪ 
ﻓﺎﻻﺴﻼم ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴن، أﻤﺎ اﻟدوﻟﺔ . دﻴث ﻋن ﻤرﺠﻌﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔواﻹﺘﻨﻴﺔ، ﻻ ﻴﻌود ﻫﻨﺎك ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤ
وﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻟﻠدوﻟﺔ أن . ﻓﻬﻲ ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن وﻏﻴر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن ﺤﻴث ﻫم ﻤواطﻨﻴن ﻤﺘﺴﺎوﻴن ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت
ﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ أن ﺘﻛون ﺴوى  ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن. ﻴزﻴدﻫﺎ اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻟدﻴن وﻻ ﻴﻨﻘص ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻟدﻴن آﺨر ﻗوة أو ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺸﻌب، أي ﻤﺠﻤوع اﻷﻓراد اﻟﻤﻨﻀوﻴن ﺘﺤت ﻟواء اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻋن ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺼوغ ﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ 
اﻟﺸﻌب ﻤﺼدر اﻟﺴﻠطﺎت، وٕاﻟﻴﻪ ﻴﻛون اﻟرﺠوع ﺤﺘﻤﺎ، ﻋﺒر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت : وﻫذا ﻫو ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺒﺎرة. وﺘطﺒﻴق ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ
واﻟﺤدﻴث ﻋن ﻤرﺠﻌﻴﺔ . ﻷزﻤﺔ، أو ﺤﺼﻝ اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﻨﺼوص واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات، ﻛﻠﻤﺎ ﺘﻌرض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺘﺤدد ﺴﻘف اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻴﻌﻨﻰ وﻀﻊ ﺸرﻋﻴﺔ أﺨرى إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺸرﻋﻴﺔ 
ون وﺼﺎﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إرادة اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن وﻗﺒوﻟﻬم، ﻫﻲ اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘﺤﻘق ﻤن د
ﺘﺤدد، ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻹﻴراﻨﻴﺔ اﻟﻴوم ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺘطﺎﺒق ﻗواﻨﻴن اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺸﺘرﻋﺔ ﻓﻲ 
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اﻟدوﻟﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻻ ﺘﻛﻤن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  وﺒﻌﻛس ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد أﺼﺤﺎب ﻨظرﻴﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺔ"وﻴرى ﻏﻠﻴون، أﻨﻪ 
اﻟﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻏﻴر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن إﻟﻰ ﻤواطﻨﻴن ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، أو ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤن اﻨﺘﻘﺎص ﻓﻲ ﺤﻘوﻗﻬم 
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وﺘﻤﺜﻴﻝ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم، وٕاﻨﻤﺎ، أﺨطر ﻤن ذﻟك، ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ ﻨﺸوء ﻋﻼﻗﺔ ﻤواطﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، وٕاﺠﺒﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ 
وﻫذا ﺒدورﻩ  961F861"اﻟﺘﺼرف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻝ ﻓرد ﻤﻨﻬم ﻋﻀوا ﻓﻲ طﺎﺌﻔﺔ دﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺒﻝ أن ﻴﻛون ﻤواطﻨﺎ ﺤرا وﻋﻀوا ﻓﻲ دوﻟﺔ،
ﻴؤدي إﻟﻰ ﺤرﻤﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن أﻨﻔﺴﻬم ﻤن ﺼﻔﺔ اﻟﻤواطﻨﺔ وﻤن ﻛوﻨﻬم ﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ زﻋﺎﻤﺔ 
ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ طﺎﺌﻔﺔ، ﻓﻤﺎ ﻴﻤّﻴز ( دوﻟﺔﺴﻴطرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ)وﻓﻲ ظﻝ وﻀﻊ  ﻛﻬذا . ﻗﺒﻠﻴﺔ
اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﻋن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻫو ﺒﺎﻟﻀﺒط ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟذي ﻴﺸﺒﻪ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼرف ﺒداﻓﻊ اﻟﺘﻀﺎﻤن 
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﺼﻴر اﻟﻤﺴﻠم وﺘﻔﻛﻴرﻩ ﻤرﺘﺒطﻴن ﺒﻤﻨطق اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ . اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻀد ﻗﺒﺎﺌﻝ أﺨرى
ﺎﻋﺔ ﻟم ﻴﻌد ﻓﻴﻬﺎ أﺤد ﻴﺤﺘﻛم إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻝ وﻻ ﻴﺴﺘﻨد ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻪ إﻟﻰ ﻤﺒﺎديء اﻻﻴﻤﺎن وﻗﻴم اﻟدﻴن اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﻤ
ﻛﻤﺎ وﺴﺘﻘود ﻋﺼﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ . وٕاﻨﻤﺎ إﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟطﺎﺌﻔﺔ وﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ وﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
م ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺤﻘوﻗﻪ ﻓﻲ أن ﻴﻛون ﻓردا ﺤرا وﻤﺴﺘﻘﻼ وﻤﺠﺘﻬدا ﻓﻲ اﻟدﻴن ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺠرﻴد اﻟﻤﺴﻠ
 071F961.وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﺎ
ﻻ ﻴﻨﺒﻊ اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن اﻋﺘراض ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن ﻨﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ ذﻟك ﻏﻠﻴون، وﻻ 
ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎدة ﻗﻴﻤﻬﺎ وأﺴﻠوب ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﺤق اﻷﻛﺜرﻴﺔ اﻟ
ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻏﻠﺒﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻊ ﻤن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻟزﻋﺎﻤﺎت واﻟﻘﻴﺎدات اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، 
وارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﺘدﺨﻝ ﻓﻲ اﻟﺸؤون اﻟروﺤﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺘوﻓﻴر اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت ﻷﺼﺤﺎب اﻷدﻴﺎن ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﺒﺎداﺘﻬم 
وﺘوﻓﻴر وﺴﺎﺌﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ، ﻫو اﻟﺸرط اﻟﻀروري واﻟذي ﻤن دوﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن  واﻋﺘﻘﺎداﺘﻬم ﺒﺤرﻴﺔ،
ﺘﺄﺴﻴس راﺒطﺔ وطﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻛون ﻤن ﻤذاﻫب وادﻴﺎن واﻋﺘﻘﺎدات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻌددة وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ 
د، ﻋﺒر اﻟطواﺌف واﻟﻤذاﻫب ﺠﻤﻴﻌﺎ، وﺘﺤوﻴﻠﻬم ﻓﺎﻟراﺒطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻤﺞ وﺘوﺤﻴد ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓرا. داﺨﻝ اﻟدﻴن اﻟواﺤد
ووﺴﻴﻠﺔ ﻫذا اﻟدﻤﺞ وﻫذا اﻟﺘوﺤﻴد ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀﺒط ﺘﻛوﻴن اﻟﻤواطﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻀﻤﺎن ﻤﻛﺎﻨﺔ واﺤدة . إﻟﻰ ﺸﻌب واﺤد
ﻟﻸﻓراد ﻛﺎﻓﺔ، ﻤرﺘﺒطﺔ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺈﻗرارﻫم ﻟﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ﺤﻘوﻗﺎ واﺤدة، ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﻴﺎت واﺤدة وواﺠﺒﺎت 
  171F071.ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ أﻴﻀﺎ
وﻓﻘط ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻴﻤﻛن أن ﻴﻌﺎد ﺒﻨﺎء اﻟﻔرد 
ﻛﻤواطن، وﻴﻤﻛن أن ﻴﺘم ﺘﺠﺎوز ﺘﻤﺎﻴزﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻛﻤؤﻤن أو ﺼﺎﺤب اﻋﺘﻘﺎد ﻤﺨﺘﻠف وﻋﻀو ﻓﻲ 
ﻝ ﻤﺤﻝ ﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻟراﺒطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤوﺤدة، واﻟﺘﻲ ﺘﻘوم وﻻ ﻴﻤﻛن ﻷي اطﺎر دﻴﻨﻲ أو ﻋرﻗﻲ أن ﻴﺤ. ﺠﻤﺎﻋﺔ أﻫﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة
ﻋﻠﻰ  ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﻨزاﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻫﻠﻲ واﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻪ وﺘﻤﺎﻴزﻩ، وﻻ 
ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ  ﺴﻴﻛون  ﻓﺎﻟﺒدﻴﻝ ﻟﻠراﺒطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﻔﻛﻛﻬﺎ أو. اﻷﻤﺔ، وﺒﻨﺎء اﻟﻤواطﻨﻴﺔ ﻤن دون ﺘﻠك اﻟراﺒطﺔ -ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ
ﺒﺎﻟﻀرورة إﻤﺎ اﻟﻔوﻀﻰ واﻟﻨزاع اﻟداﺌم ﺒﻴن طواﺌف وﻗﺒﺎﺌﻝ ﻻ راﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ، أو ﺤﻛم اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ أو اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻓﻴﺎ اﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤن 
ﻨﺠﺎح إﺤدى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﺨﺘطﺎف اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد 
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ﻴﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻛﺄداة وآﻟﺔ ﻹﺨﻀﺎع اﻟطواﺌف واﻟﻘﺒﺎﺌﻝ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔرﻗﺔ دﺤر اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر، واﻟﺴﻴطرة ﻋﻠ
 271F171.اﻷﺨرى، واﺴﺘﻌﺒﺎدﻫﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ
وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺠرى ﻤن ﺘﻌدﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤوﻴﺔ، ﻟن ﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺘﺤوﻴﻝ 
ﻴﺔ أﺼﻼ، إﻟﻰ أﺴﺎس ﻟراﺒطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻟﻤﺴﻠم واﻟﻤﺴﻴﺤﻲ واﻟﺒوذي وﻏﻴر اﻻﺴﻼم، وﻫو راﺒطﺔ دﻴﻨﻴﺔ واﻋﺘﻘﺎد
ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻟم ﻴﻌد ﻤن اﻟﻤﻤﻛن إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟراﺒطﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﻛﻛﺔ، وٕاﺤﻴﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻤﺎﻴزات . اﻟﻤؤﻤن
ﺎءاﺘﻬم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻌدد وﻻءاﺘﻬم واﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﺒﻴن أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﺒﺎﻋد ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺒﺎﻴن اﻨﺘﻤ
وﻟن ﺘﻛون ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺴوى إﻀﺎﻋﺔ ﻓرﺼﺔ ﺒﻨﺎء اﻟراﺒطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ . اﻟﻔﻛرﻴﺔ وﺘطﻠﻌﺎﺘﻬم اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ودوﻟﺔ اﻟﻤواطﻨﺔ، وٕاﻀﻌﺎف ﻗدرة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎطر اﻻﻨﻘﺴﺎم واﻻﺨﺘﻼف اﻟدﻴﻨﻲ واﻟﻤذﻫﺒﻲ وﻤﺎ ﻴﻘود إﻟﻴﻪ ﻤن 
 371F271.واﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم، ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻗﺎﺌم اﻟﻴوم ﻓﻲ ﺒﻌض  اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة اﻟﻔﺘﻨﺔ
وﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻤوﻀوع اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻴرى ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون أن اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻤﺸروﻋﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴﻨﺴﺠم 
ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻘﺎوﻤﺔ  وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﻠك اﻟﺤرﻛﺎت ﺘﻤﺜﻝ. ﻤﻊ ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻌﺼر وﻴﻤﻛن ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ أن ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎت اﻟواﻗﻊ
وﻫﻲ ﺘﺨﻠط ﺒﻴن اﻟﻌﻘﻴدة "واﺤﺘﺠﺎج واﻋﺘراض، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ أي ﻤﻌطﻴﺎت ﻨظرﻴﺔ أو إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ، 
إن ﻤﻨطﻠق ﻓﻛر  471F371."واﻹدارة، وﺘﻘود ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﻤﺨﻝ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون وﺒﺎﻟﻌداﻟﺔ وﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﺎ ﺒﻴن ﻓﺌﺎت اﻟﻤواطﻨﻴن
ﻛﻤﺎ طورﻫﺎ اﻟﻤودودي وﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﻴد ﻗطب ﺜم اﻨﺘﺸرت ﻋﻨد ) ﻫو ﻨظرﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوماﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﷲ وﻟﻴس ﻤن اﻟﺒﺸر وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ( اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺸﻛﻝ ﻓﺴﺎدﻫﺎ اﻟﻴوم أﺤد  ﻫﻲ ﺸرﻋﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ، وﻟﻴﺴت وﻀﻌﻴﺔ أو دﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ُﻴﺘرك ﻤوﻀوع
وﻴرى ﻏﻠﻴون اﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، وٕاﻫﻤﺎﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻨﺎء . أﻫم أﺴﺒﺎب ﻓﺸﻝ ﻨﻬوض اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
اﻟدوﻟﺔ، ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺼدرا ﻟﻤﺤﻨﺔ ﻓﻛرﻴﺔ وﻋﻘﺎﺌدﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻠﻬﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋن اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻤؤﺴﺴﺔ وﻀﻌﻴﺔ، ﻤن ﺼﻨﻊ 
  571F471.ﻤﻠﻬﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺒﺸر أﻨﻔﺴﻬم وﺘﺘﺠدد ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔاﻟﺒﺸر وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﻋ
 
ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﺘوﻀﻊ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻨﺘﻔﻲ أي إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻷن ذﻟك ﻴﻠﻐﻲ ﺒذاﺘﻪ ﻀرورة 
و أﻤﻴر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟذي ﻴﺴﺘﻤد وﻻ ﻴﻌود اﻟﺸﻌب ﻫو ﻤرﺠﻊ اﻟﺴﻠطﺎت وٕاﻨﻤﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ أو اﻹﻤﺎم أ. اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺸرﻋﻴﺘﻪ ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ وﺤرﻛﺘﻪ، وﻴﻌﺘﻘد أﻨﻪ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﺘﺄﻴﻴد ﻤن اﷲ، إن ﻟم ﻴﻛن ﻨﺎطﻘﺎ ﺒﺸرﻴﻌﺘﻪ وﻤﻨﻔذا ﻷﺤﻛﺎﻤﻪ، وﺘﻨﺘﻔﻲ ﺒذﻟك 
وﺒﺎﻟﻌﻛس ﻤن ذﻟك ﺘﻘوم اﻟﺜورة 671F571.ﻛﻝ ﻓرﺼﺔ ﻟﻨﺸوء اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأي ﺸﻛﻝ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ رﻓض إﻀﻔﺎء اﻟﻘداﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺨﻠطﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﺎﻛم ﻴﺤﻛم ﺒﺎﺴم اﻟدﻴن أو ﻴدﻋﻲ 
ذﻟك ﻷن ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺘﻘدﻴس ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﺴوى اﺤﺘﻛﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻤﻨﻊ اﻟﺘﻔﻛﻴر . اﻹﻟﻬﺎم اﻟدﻴﻨﻲ ﺒﻝ ﺤﺘﻰ اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻏﻠﻴون، ﻟﻴﺴت . ﺘﻲ ﻫﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﺘﺨﺎذ ﻗرارات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﻴﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟ
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ﻤوﺠودة ﻋﻨد ﺸﺨص ﻴدﻋﻲ اﻟﻔﻬم اﻷﺼﺢ ﻟﻠﻨص، وﻫﻲ ﻤوﺠودة ﻋﻨد ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤؤﻤﻨﻴن وﺒﺎﻷﺤرى ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻫم ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم 
ﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘرآن ﻫو اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻠن وﻋﻨدﻤﺎ ﺘدﻋﻲ ﺴﻠطﺔ ﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﺘﻨطﻠق ﻤن اﻟدﻴن واﻟﻘرآن وأن ﻓ"أو ﻓﻲ ﺘواﻓﻘﻬم وٕاﺠﻤﺎﻋﻬم، 
. ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﺒوﺤﻲ ﻤﻌﻠن ﻤن اﻟﻘرآن. ﻴﻌود ﻫﻨﺎﻟك أي إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﻻ ﻟﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ وﻻ ﻟﻤﺴﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻟو أﺨطﺄت
ﻛﻝ ﻤﺎ . وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﻛون أﻤﺎم ﺴﻠطﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺒﺄي ﺤﺎﻝ ﻀﺒطﻬﺎ أو ﺘطوﻴرﻫﺎ أو ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  771F671."ﻟﻬﺎ وﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺘﺼدرﻩ ﻤن ﻗرارات ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﺘﺎوى دﻴﻨﻴﺔﺘطﻠﺒﻪ ﻫو اﻻﻨﺼﻴﺎع 
 
وﻴﻔﺴر ﻏﻠﻴون ﺼﻌود اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻷزﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤس اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ 
ﻟﻨﺸر  ﻋﻘﺎﺌدﻴﺎﺘﻪ وأﺴﺴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺘﻨﺎﻤﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻬﺎﺌﻝ ﻟﻠدﻴن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻬدف اﻟوﺼوﻝ ﻟﻠﺴﻠطﺔ وﻟﻴس
وﻗد ﺤﻔز ﻫذا اﻟﺼﻌود اﻟﻔراغ اﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘراﺠﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت . رؤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻟﻺﻴﻤﺎن، ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
وﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺎﻋب واﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﺜرة أﻤﺎم ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻘدت اﻟﺒوﺼﻠﺔ واﻟﻘﻴﺎدة . اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ واﻟﺸﻴوﻋﻴﺔ
ﺠﺎءت اﻟﻘوى اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻟﺘﺴد ﻫذا اﻟﻔراغ، اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ رؤﻴﺔ اﻟﺤﻛﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎ وﻟم ﺘﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﺔ 
وﻋﺎﻤﻝ آﺨر ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨذ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻫو أﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴت ﻟﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ . ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ
ﻨﻬﺎ ﻗدﻤت  ﻟﻠرأي راﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻻﺤﺘﺠﺎج ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﻐﺎﻻة اﻟﺴﻠطﺎت واﻟﻨﺨب اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻬر واﻻﺴﺘﺒداد، وأ
اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺒﻲ ﺤﻼ أو ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻟﺤﻝ ﻟﻸزﻤﺔ اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻨظرﻴﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، أي 
ﺒﺈﻤﻛﺎن "وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻤﺎ ﻛﺎن 871F771.اﻟرأﺴﻤﺎﻝ اﻟرﻤزي اﻟوﺤﻴد اﻟذي ﻟم ﻴﺴﺘﻨﻔد أو ﻴﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ
ﻌرف اﻟﻤد اﻟﻛﺒﻴر اﻟذي ﺸﻬدﻨﺎﻩ ﻟو ﻟم ﻴﻛن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ أزﻤﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴرﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ أن ﺘ
أطراﻓﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤرار، ﻋﻠﻰ اﺘﺴﺎع ﺤﻘوﻝ اﻟﺘﻬﻤﻴش اﻟﻔﻛري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺒﻔﺌﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘزاﻴدة ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻔﻘر 
إن اﻟﻤد اﻹﺴﻼﻤﻲ، وﻟﻴس . ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪواﻟﺒؤس واﻟذﻝ واﻻﺤﺘﻘﺎر ﻟﻴس ﻟدﻴﻬﺎ أي أﻤﻝ ﺒﺎﻟﺨروج ﻤن اﻟوﻀﻊ اﻟذي وﺠدت 
اﻟﻔﻛرة واﻟﺤرﻛﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻫﻲ ﺒﻨت اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻤﺠﻬﻀﺔ ﻻ اﻟﺘراث، وﻫﻲ ﻤﺴﺘﻤرة، وﺴوف ﺘﺴﺘﻤر ﻤﺎ داﻤت إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤداﺜﺔ 
 971F871."وٕاﺠﻬﺎﻀﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤرﻴن
 
ﻫﻝ ﻨﺠﺤت اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ أن ﺘﻘدم ﻤﺨرﺠﺎ ﻷزﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ أم ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ؟ وﻫﻝ ﻴﺴﺎﻋد 
اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻟﻤﻘﺘرح ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، وﻫﻝ ﻫو ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﺘطﺒﻴق ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ؟ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن ﺤﺼﺎد 
ﻓﻊ ﻛﺜﻴرا ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ إﺨراج اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻟﻌﻘدﻴن اﻟﻤﺎﻀﻴﻴن ﻤن ﻋﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟﺤرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﺘﻴﺎراﺘﻬﺎ ﻟم ﻴد
أزﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻟﻛﻨﻪ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن، ﺒﺴﺒب اﻟﺼراﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺜﺎرﻫﺎ، ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴق 
وﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﺘﻬدد ﻫذﻩ اﻟﺤرﻛﺎت ﺒدﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ﺒﺸﻛﻝ . زﻋزﻋﺔ اﻻﺴﺘﻘرار وﺘﻔﺎﻗم اﻷزﻤﺎت
ﺒر ﻤﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﺤﺘﻰ اﻵن، إﻟﻰ ﻤواﺠﻬﺎت داﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻐرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وذﻟك ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺴﺘدﻓﻊ أﻛ
اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌوﻴض ﻋن اﻟﻔﺸﻝ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻴﻼء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﻌض اﻟﺘﻴﺎرات إﻟﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻨﺤو اﻟﺨﺎرج 
ﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴق اﻟﺤداﺜﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ وﻴؤﻛد ﻏﻠﻴون أن اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤ. واﻟﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ذات طﺎﺒﻊ ﺤرﺒﻲ
ﻛﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﻏﻠﻴون أن ﻴﻛون ﻤوﻗﻔﻪ ﻤوﺠﻬﺎ ﻀد ﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻝ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺘﺸﻛﻝ راﻓدا . اﻟﺘﻌوﻴض اﻟوﺤﻴد ﻋﻨﻬﺎ
                                                 
 .832، ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ -771
 .142-932، ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 871
 .342-242صاﻟﻤﺼدر اﻟﺴﺎﺒق،  - 971
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أﺼﻴﻼ وأﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻤن دوﻨﻬﺎ ﺴﺘﻔﻘد ﻫذﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن ﺤﻴوﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻘﻬﺎ وﺘوﺘرﻫﺎ اﻟذي 
ﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠدﻴد واﻹﺒداع، ﻟﻛﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﻘد أن اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﻬم طروﺤﺎﺘﻬﺎ، ﺘﻤﻠك ﻋﻠﻰ ﻴدﻓ
اﻷﻗﻝ ﺤﺘﻰ اﻵن، ﺤﻼ ﻟﻸزﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﻨﻬﻴﺎر ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ 
 081F971.ﺒﻌد اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 
اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ وﻀﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﺼورة ﻤﻘﻠوﺒﺔ وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن 
وﻟﻛن ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻴرى أن اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظم اﻟﻌرﺒﻴﺔ، أي ﻤﺸروع ﺴﻠطﺔ ﺸﻤوﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ
طﻴﺔ، وﻫو ﺸرط ﻀروري ﻟﻛﺴب ﻤﻌرﻛﺔ ﻤﺘﻌددة اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻟﻤﻴوﻝ وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، وﻻ ﻴﺴﺘﺒﻌد ﻗﻴﺎم ﺤرﻛﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ دﻴﻤﻘرا
وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻷﻟﻴﻤﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴوف ﺘدﻓﻌﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ . اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
وﺒﻌض اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﺒدأوا ﻴﻌﻴدون اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻴﺘﺤدﺜون . اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺤرﻛﺎت إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘطرﻓﺔ ﺨﺴرت اﻟرﻫﺎن اﻟوطﻨﻲ وﺘﻤﻴﻝ أﻛﺜر . ﻛﻝ ﺠدي وﻟﻴس ﺘﻛﺘﻴﻛﻲﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺸ
وﻫﻨﺎك ﺘﻴﺎرات إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺔ . ﻓﺄﻛﺜر إﻟﻰ ﻨﻘﻝ اﻟﻤﻌرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ دون ﺘﺤﻘﻴق أي ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻵن
ﻫذﻩ اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻤﺎ زاﻟت ﻫﻨﺎك وأﺨرى ﺼوﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻬﺘم إﻻ ﺒﺎﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ وﻤن اﻟﺨطﺄ اﻟﺘوﺤﻴد ﺒﻴن ﻛﻝ 
 181F081.ﻓرﺼﺔ ﻟدﻓﻊ ﻗﺴم ﻤن اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺤو ﺨﻴﺎرات أﻛﺜر دﻴﻤﻘراطﻴﺔ
 
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ، ﻴﺤذر ﻏﻠﻴون، ﻤن أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻻﺴﺘﻤرار ﻋﻠﻰ درب اﻟﺘﻌﻠق ﺒﺤﺒﺎﻝ وﻫم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ 
ﺎ اﻟﺘﻌددﻴﺔ، ﻷن ذﻟك ﺴﻴﻘود ﺤﺘﻤﺎ إﻟﻰ إﻓراغ ﻓﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻗﺘراب ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ وﻗﻴﻤﻬ
وﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺤدﻴﺜﻴن ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ وﻤﻀﻤوﻨﻬﻤﺎ ﺒذرﻴﻌﺔ أﺴﻠﻤﺘﻬﻤﺎ أو إﺨﻀﺎﻋﻬﻤﺎ ﻟﺸروط اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻪ 
ﺘﻘدم وﻟن ﺘﺴﺎﻫم ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻛﺜﻴرا ﻓﻲ . اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴدي أو اﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
ﺒﻝ إﻨﻬﺎ ﺴﺘﺸﻛﻝ أﺤد اﻟﻌواﻤﻝ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘود إﻟﻰ ﻤزﻴد ﻤن ﺘﺄﺨر . اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻛﻤﺎ وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﻤﺴﻠﻤون ﻟن ﻴﻨﺎﻟوا . اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻀرورة ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺎ ﻟم ﺘﺼﺒﺢ اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻤﺒدأ اﻟﻤﻨظم ﻟﺤﻴﺎﺘﻬم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤرﻴﺘﻬم ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﻛﺎﻨت أو دﻴ
وﻤﺎ ﻟم ﺘﺼﺒﺢ ﻏﺎﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﻠﻤون ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﻨﺎء ﺤرﻴﺔ اﻟﻔرد، وﺘﺼﺒﺢ اﻟﺤرﻴﺔ إطﺎرا ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻓراد، ﺒﺼرف 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺨروج ﻤن داﺌرة  281F181.م اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔاﻟﻨظر ﻋن أﺼوﻟﻬم اﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻋﻘﺎﺌدﻫم اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻋﺘﻘﺎداﺘﻬ
ﻫذا اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﻘﻴم ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻏﺎﻴﺎت اﻟراﺒطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻫو ﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴد ﻏﻴر 
 داﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟدﻴﻨﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻬﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض دوﻟﺔ اﻻﺴﺘﺒدا
ﺎد، اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴرا ﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت اﻟﻤظﺎﻫر واﻟرﻤوز اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺨداع اﻟرأي اﻟﻌﺎم ودﻓﻌﻪ واﻟﻔﺴ
 381F281.إﻟﻰ اﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن اﺴﺘﺒدادﻫﺎ وﻓﺴﺎدﻫﺎ واﻨﺤراﻓﻬﺎ
 
                                                 
 .542ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 081
 .842ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 181
 .162-0622، 4002، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻁ: ﺩﻣﺸﻖ. ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﻏﻠﻴﻮﻥ   ﺑﺮﻫﺎﻥ: ﺃﻧﻈﺮ - 281
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍ: ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ(. ﻣﺤﺮﺭ)ﻓﻲ ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ". ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ". ﻏﻠﻴﻮﻥﺑﺮﻫﺎﻥ : ﺃﻧﻈﺮ - 381
 .35، ﺹ0102، 1ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، ﻁ
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اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻟﻴس ﺸرطﺎ ﻟﺘطوﻴر ﻓﻛر "وﻴرى ﻏﻠﻴون أن 
د ﻓﺤﺴب، وﻟﻛن ﺒﺎﻷﺤرى ﻟﺘﺠدﻴد اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﻛﻼﻤﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﺴﻼﻤﻲ ﺠدﻴ
ﻛﻤﺎ ﻫو ﺸرط ﺘﺤرﻴر اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن طﻠﺒﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠطﺔ . ﻓﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻫو ﺸرط اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﺤر. واﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ  481F381."ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤور اﻟﻨظر اﻟرﺌﻴﺴﻲوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﻀﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺼﺎﻟﺤﻪ وﻤﻴﺎدﻴن ﻨﺸﺎطﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وٕاﻋﺎدة 
ﻴﺘﻌﻠق  ﺒﺘﺄﺨر اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻟﺴﺒب اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟذﻟك ﻫو ﻋﺠز اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﻋن ﻓﻬم ﺘراث 
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻹﻨﺴﺎن ﻤرﻛز اﻟﺘﻔﻛﻴر وﻏﺎﻴﺔ اﻟوﺠود واﻟﺨﻠق ﻋﻠﻰ اﻷرض واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ وﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻗد ﺒﻘﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻷﺴﺒﺎب . ، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻴﺴت ﻏﺎﺌﺒﺔ أﺒدا ﻋن اﻟﺘراث اﻹﺴﻼﻤﻲاﻟدﻴﻨﻴﺔ
وﻻ ﻴزاﻝ . ﻤﺘﻌددة ﻴدور ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﻼﻫوﺘﻴﺔ وﻻ ﻴﻌﺘرف إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﺒﺤرﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﻤرﻛزﻴﺘﻪ وأﺼﺎﻟﺔ ﻓﻛرﻩ وٕاﺒداﻋﻪ
ﻟﻨص اﻹﻟﻬﻲ وﻴﻨظرون إﻟﻰ ﺤرﻴﺔ ﻓﻛر اﻹﻨﺴﺎن ﻛﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴص ﻹرادة اﻟﻤﻔﻛرون اﻹﺴﻼﻤﻴون ﻴﻌﺎرﻀون اﻟﻌﻘﻝ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎ
 581F481.اﷲ وﺤﻛﻪ اﻟﺸﺎﻤﻝ واﻟﺼﺎرم
 
وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻟم ﻴﺤﺼﻝ ﺒﻌد ﻟدى ﻤﻔﻛري اﻹﺴﻼم وﻋﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺒﺄﺼﺎﻟﺔ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﻛﺎن ﻤﺤور  
وﻫم ﻴﻌﻴدون ﻗراءة اﻟﻨﺼوص ﻤن أﺠﻝ . ﻨﻴﻴنﺨطﺎﺒﻬم اﻟدﻴﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻫو ﺘﺠدﻴد اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺼوﻝ واﻟﺘﺄوﻴﻝ واﻟﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘﺎﻨو 
اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﻠوﻝ ﻨﺎﺠزة ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻟﺸؤون ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻟﻴوﻤﻴﺔ، ﻻ ﻤن أﺠﻝ اﻛﺘﺸﺎف اﻟرﺴﺎﻟﺔ وﺘﺴﻠﻴط أﻀواء ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ 
واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻛﺎﻨت أن اﻟﺨطﺎب اﻟﻔﻘﻬﻲ . ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟروﺤﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، وﻓﺘﺢ أﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻟﻠﻌﻘﻝ واﻟﻔﻛر واﻟروح اﻟﺒﺸرﻴﺔ
م ﻴﺴﺘطﻊ أن ﻴﻘدم اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟم ﻴﺴﺘطﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤون أﻴﻀﺎ اﻷﺼوﻟﻲ اﻟﺸرﻴﻌوي ﻟ
وﻓﺸﻠوا ﻓﻲ . اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻤن اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻟوﺠداﻨﻴﺔ، وﻫﻛذا ﺨﺴر اﻟﻤﺴﻠﻤون اﻟدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة ﻤﻌﺎ
اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻐرﺒﺔ اﻟزﻤﻨﻴﺔ، ﻏرﺒﺔ ﻋن  اﻟﻐرﺒﺔ: ﻓﻬم ﻴﻌﻴﺸون ﻏرﺒﺔ ﻤزدوﺠﺔ"اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺼرﻴﺔ، 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫو ﻋﻤﻝ إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘطور 681F581."اﻟﻤﺎﻀﻲ وﻏرﺒﺔ ﻋن اﻟﺤﺎﻀر وﺘﻐﻴﻴب ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
وأن ﻫذا اﻟﻔﻬم ﻟم ﻴﺘطور ﻋﻨد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﺸﻛﻝ ﻴﻘرﺒﻪ ﻤن ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ وﻤﻨطق اﻟﻌﺼر . ﻓﻬم اﻟدﻴن
 .إﺴﻨﺎدﻩ وﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻪ وأﻤﺜﻠﺘﻪ ﻤن اﻟﻘرن اﻟﺴﺎﺒﻊ واﻟﻘرون اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﻪ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻩ، ﺒﻝ أﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﺴﺘﻤداد
 
وﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوﻗف اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﻤن اﻟﺤداﺜﺔ، ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨظر إﻟﻰ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻫو ﺤدﻴث ﻛﻤﺎ 
ﻩ ﻋﺒر اﻟﻌﺼور وﻓﻲ ﻓﺎﻟﺤداﺜﺔ ﻫﻲ ﺜﻤرة ﺘطور أﻨﺴﺎﻨﻲ ﺸﺎﻤﻝ ﺘراﻛﻤت ﻋﻨﺎﺼر . ﻟو ﻛﺎن ﺘﺠﺴﻴدا ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو ﻟﻘﻴم ﻏرﺒﻴﺔ
وﻴﺠب اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﺤداﺜﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﺘوﺠﻬﺎت وﺘطﻠﻌﺎت . ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎرات، وﻟو أﻨﻪ ازدﻫر ﻓﻲ أﺤد أطوارﻩ ﻓﻲ اﻟﻐرب
واﺴﺘﻌدادات وآﻤﺎﻝ ﺠدﻴدة ﻨﺸﺄت ﻋﻨد اﻟﺒﺸر ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻔﻀﻝ ﺘطورات ﻤﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ 
ﺎﻫدة أن ﺘﻌﻴد ﺒﻨﺎء ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، ﻟﻐﺘﻬﺎ وﻋﻘﺎﺌدﻫﺎ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ أن ﺘﺤﺎوﻝ ﺠ. أﻴﻀﺎ
إن ﺘردﻴد وﺘﺄﻛﻴد أن ﻛﻝ ﻤﺎ ﻫو ﺤدﻴث ﻫو ﻏرﺒﻲ وأﺠﻨﺒﻲ 781F681.واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﺤداﺜﺔ أو ﻗﻴﻤﻬﺎ
ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻤن ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ اﻷﺼﺎﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻔﻘد اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻟﻌﻘﻝ ﻟ
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ووﺠود اﻹﺴﻼم "وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا ﺘﺠﺎﻫﻝ ﻤﺒدأ اﻟﻬوﻴﺔ واﻟﻘﻴم واﻟﺘراث وٕاﻨﻤﺎ إﺨﻀﺎع ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻟﻤﺒدأ اﻟوﺠود، . ﻤﻨطﻠق اﻟﻬوﻴﺔ
أو اﺴﺘﻤرارﻩ ﻓﻲ اﻟوﺠود اﻟﻔﺎﻋﻝ واﻟﺤﻲ ﻛﻤﺼدر ﻷﻨﺴﻨﺔ اﻟﺒﺸر واﻻرﺘﻘﺎء ﺒوﻋﻴﻬم ووﺠداﻨﻬم وﻀﻤﻴرﻫم ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻨﺠﺎح 
وﺘﻐﻴﻴر طروﺤﺎﺘﻪ وٕاﺸﻛﺎﻟﻴﺎﺘﻪ اﻟﻘدﻴﻤﺔ وزرﻋﻪ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﻤﻔﻛرﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺠدﻴد ﻤﻌﺎﻨﻴﺔ 
ﻓﻼ ﻤﺨرج ﻤن اﻷزﻤﺔ إﻻ ﺒﺘطوﻴر ﻓﻛر إﺴﻼﻤﻲ ﻴﻤﺘﻠك أدوات ﻓﻬم اﻟواﻗﻊ واﺨﺘراﻗﻪ واﻟﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻪ، ورﻓض ﻫذا  881F781."اﻟراﻫﻨﺔ
واﻗﻊ اﻟراﻫن ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤون ﻓﻲ اﻟﺤﻝ ﻫو ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ رﻓض ﺘﺤﻤﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻓﻛر إﺴﻼﻤﻲ ﻤن ﻟدن اﻟ
 .اﻟﻌﺼور اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻻ ﻴرى ﻏﻠﻴون ﻓﻲ اﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ ﻛﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ﻴرﻓض ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ اﻻﺴﺘﺨدام 
ﻓﻘد ُأﺴﺘﺜﻤرت اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻨﺨﺒﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ . اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ  ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
اع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ، وﻟم ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻗﺎﺴم ﻤﺸﺘرك ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻤرار اﻟﻨظﺎم اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺼر 
وﻤن ﻫﻨﺎ أﺼﺒﺤت اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ أداة ﻟﻠﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن . ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﻤذاﻫﺒﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺼﻝ
أي . اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﺎ وٕاﺒﻌﺎدﻫﺎ ﺒﺄي ﺜﻤن ﻋﻨﻬﺎ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﻤوح ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻗﺘراب ﻤن اﻟﺴﻠطﺔ، وﺘﻠك
وﻗد أﺼﺒﺤت اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ . ﺘﺤوﻟت اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ إﻟﻰ وﺴﻴﻠﺔ ﻟﺴد اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘداوﻝ اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﺼورة ﺴﻠﻤﻴﺔ
. رأﺴﻤﺎﻻ رﻤزﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ وﻤﻘدﺴﺎ ﻋﻨد ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ أﺼﺒﺢ اﻟدﻴن رأﺴﻤﺎﻻ ﻤﻘدﺴﺎ وﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻬﺎ
رﻴد أﺴﻠﻤﺔ اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻴرﻴد ﻋﻠﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻝ ﻛﻼ اﻟﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘد ﻓﺎﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴ
وﻓﻲ ﺨﻀم ﻫذا اﻟﺼراع ﻀﺎﻋت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒﻝ ﻋدم اﻟﺘدﺨﻝ ﻓﻲ . اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
  981F881.ﺘﻛوﻴن ﻋﻘﺎﺌد اﻟﻨﺎس
 
ﻓﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠزم ﺒﺎﻟﻀرورة ﻓﻛرة ود ﻏﻠﻴون ﻟﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن ﻴﻌ" اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ"وﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺒﻌﻨوان 
ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤن ﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻫذا اﻟﺘﻼزم ﺘﺤدﻴد ﻤﻀﻤون ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤن اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ أﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌب، وﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺼﻴر اﻟﻌﺎم ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻻ ﻴﻤﻛن 
دون ﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤن ﻗﺒوﻝ اﻷﻓراد ﺒﻤﺒدأ اﻻﺤﺘﻛﺎم ﻟﻠرأي أو اﻟﻌﻘﻝ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺸؤون 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻐﻴب ﻤﺒدأ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ وﻴﻨﺘﻔﻲ . اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن أﻴﻀﺎ اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ا ﻓرض ﻓرﻴق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺒدأ آﺨر ﻏﻴر اﻟرأي اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸؤون ﻤﺒدأ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إذ
ﻓﺈذا ﻤﺎ ﻓرض اﻟدﻴن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻴرﺘﻬن ﻤﺼﻴر ﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدوﻟﺔ واﻟرواﺒط اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ إﻟﻰ . اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻘﻴدة اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟواﺤدة، وﻫو أﻤر اﻟﻨﺼوص اﻟﻤﻘدﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎج ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻫم واﺘﻔﺎق ﻤﺴﺒق ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ أﺼﺤﺎب 
ﻤﺴﺘﺤﻴﻝ ﻷن اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻴﻝ ﻫو ﺠوﻫر اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻛرﻴﺔ، وﻫو واﻗﻊ اﻟﺤﺎﻝ اﻟﻴوم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم وﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻪ 
وﻻ ﻴﺘﻌﻠق اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟدﻴن ﺤﺼرﻴﺎ،  ﻓﻤﺤﺎوﻻت ﺘﻘدﻴس اﻟﻨﺼوص ﺘﻤﺎرس ﻤن ﻗﺒﻝ . اﻟدﻴﻨﻴﺔ
ؤﻟﻬون أﻨﻔﺴﻬم أﻴﻀًﺎ، وﻴﺤﺎوﻟون ﻷﻫداف ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻀﻔﺎء ﺼﻔﺔ اﻟﻘداﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼوص دﻨﻴوﻴﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺤﻛﺎم اﻟذﻴن ﻴ
ﻓﻘد ﻛﺎﻨت ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ ﺘوﺼف . "ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺘﻰ وٕان ﻗدﻤوﻫﺎ ﺒﺎﺴم اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﻤﻊ اﻟﻨظم اﻟﺸﻴوﻋﻴﺔ
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ﻬﺎ ﻤن اﻟﻌﺒﺎﻗرة اﻷﻓذاذ، إﻻ ﻤوﻗف ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، أي اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨطﻲء، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون ﻤوﻗﻔﻨﺎ إزاءﻫﺎ وٕازاء ﻤﻨﺘﺠﻴ
وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻘوﻝ اﻟﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌض اﻟﺘرﺴﻴﻤﺎت اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺜواﺒت ﻻ . اﻟﺘﺴﻠﻴم واﻻﻗﺘداء
 091F981."ﺘﻨﺎﻗش وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻤواطﻨﻴن، ﻗﻠﺔ ﻛﺎﻨوا أم ﻛﺜرة، اﻟﺘﺸﻛﻴك ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ أو ﺤﺘﻰ طرﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻟﺒس واﺨﺘﻼط ﻫﺎﺌﻝ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻝ اﻷطراف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬوم
ﻤﻌﻪ، وﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ وﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺘﻛﺎد ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻴﻤﻛن ﻓك ذﻟك اﻻﻟﺘﺒﺎس واﻻﺨﺘﻼط إﻻ ﺒﺎﻟﻌودة إﻟﻰ 
، ﻓﻲ إطﺎر ﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻤﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺘﻌرﻴف وﺘﺤدﻴد وﺘﻔﺴﻴر. ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻔﻬوم اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ
وﻫذا ﺒﺎﻟﻀرورة ﻴﺘطﻠب ﺘﺤرﻴر . اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﻤﻨﺸودة اﻟﺘﻲ ﻴراد ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌم ﻤﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ وﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻪ
ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﻬداف اﻟدﻴن اﻟﺴﻤﺎوي ﺨﺼوﺼًﺎ، ﻛﻤﺎ أوﺤت ﺒﻪ أو ﻨﺸرﺘﻪ ﺒﻌض اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺎت اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻋﻤوﻤًﺎ، ﻛﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﺄوﻴﻼت اﻟﻼإﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻟﻼأﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ درﺠت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺘزاﻝ واﻟﺘﺤدﻴﺜ
ﻋﻨدﺌذ  ﻟن ﻴﻛون ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻤﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤدﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ . ﺘروج ﻟﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﻊ اﻟﻘرارات واﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸؤون اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﺤر ﺘﻌﻨﻴﻪ اﻟﻤدﻨﻴﺔ ﻤن أﺴﺒﻘﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟرأي وٕاﺨﻀﺎع ﺠﻤ
  191F091.واﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺒﻴن ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌب
وﻴﺘﺒﻠور ﻤن ﻛﻝ ذﻟك أن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸودة ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟرأي وٕاﻋﻤﺎﻝ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق 
ﻲ اﻟدﻴن، وﻻ ﺤق اﻟﻤﺘدﻴﻨﻴن ﻓﻲ اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻟﻘﻴم ﺒﺎﻟﺸؤون اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺘﻨﻔ
وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أﻨﻪ ﻟﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺒدأ ﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﻛن أن . اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﺼوﻏﻬم ﻵراﺌﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻴﺴﺘﺒﻌد اﻟدﻴن أو أن ﻴﻘرر اﺴﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻤن أن ﻴﻛون ﻤوردًا ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ﺘﺤرك اﻟﻤؤﻤﻨﻴن وﺘوﺠﻪ ﺘﻔﻛﻴرﻫم وأﻋﻤﺎﻟﻬم 
إن ﻤﺎ ﻤطﻠوب اﺴﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻫو ﻓرض اﻟرأي ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن، ﺴواء أﻛﺎن ﻤن اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻟدﻴن أو اﻟﻌﻘﻝ، وﻋدم ﻗﺒوﻝ . ﺴﻠوﻛﻬمو 
ﻟﻛن ﻤﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺴﻴطرة ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺴوى ﺤﻘًﺎ ﻤؤﻗﺘًﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴًﺎ، ﻻ . اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺒﻘﺎﻋدة ﺴﻴطرة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻠﻴﺔ
رام رأي اﻷﻗﻠﻴﺔ، وﺒﺸرط أن ﻻ ﺘﻤﺎرس اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ أي ﻋﻤﻝ ﻴﺤرم ﻫذﻩ ﻴﺼﺒﺢ ﺸرﻋﻴًﺎ إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘ
اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﺤوﻝ، ﻋن طرﻴق اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺤوار واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، إﻟﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ 
 دﻴﻨﻴﺔ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﺘﻘوم ﻤن دون ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻛن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻘﻴدة ﻻ"وﻴﺨﻠص ﻏﻠﻴون إﻟﻰ 291F191.ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
إﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺤﻴﺎد اﻟدوﻟﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻷدﻴﺎن واﻟﻌﻘﺎﺌد . وﻻ اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟدﻴن ﻤن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻻ ﺘﻘﻴﻴد اﻟﺤرﻴﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤن اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن ﻤواطﻨﻴﻬﺎ ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن اﻋﺘﻘﺎداﺘﻬم، وﻋدم اﻨﺨراطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺸﺎت اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ 
طﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎراﺘﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻴﺎرات واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت واﻟدﻴﻨﻴﺔ، أو اﺴﺘﺨدام اﻟدﻴن ﻟﻠﺘﻐ
  391F291".ﺴﻠﻴﻤﺔ وﺼﺎﺌﺒﺔ أم ﺨﺎطﺌﺔ وٕاﺸﻛﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺘﺘم ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝ ﻋﻨﺎ وﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن وﻋﻴﻨﺎ أو ﻋدم وﻋﻴﻨﺎ "وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن  
وﻫﻲ أﻗوى ﻤﻨﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺜﻤرة . واﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻤن دون أن ُﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻫﻲ ﻋﻠﻤﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴر ﻨظرﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ. ﻟﻬﺎ
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وﻗد ﺘﻌﻠﻤﻨت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺠدﻴدة ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻠم واﻷﺨﻼق ﻤﻌﺎ
ﺘﻤﻌﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﺒﻝ وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺴؤاﻝ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺠ491F391".ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻨت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرى ﺒﺎﻟﺼورة ذاﺘﻬﺎ
. اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ أم ﻻ، ﻓﻘد أﺼﺒﺢ ﺴؤاﻝ ﻤن اﻟﻤﺎﻀﻲ وأﺠﺎب ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺴﻪ وﺠواﺒﻪ ﻗﺎﺌم ﻓﻲ ﺤﺎﻀر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ظﻬرت " اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟواﻋﻴﺔ"ﻏﻴر اﻟواﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺠﺘﺎﺤت ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺒﻴن " اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ"وُﻴﻤّﻴز ﻏﻠﻴون ﺒﻴن 
اﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن ﺴﻠطﺔ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻬرﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ، ﺤﻴث ارﺘﺒطت  ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ
وﻻ . اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟدﻋوة ﻟﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻛﻨﺴﻴﺔ اﻟﻛﻬﻨوﺘﻴﺔ واﻹﻛﻠﻴرﻛﻴﺔ، ﻛﻤﻛﻤﻝ ﻟدﻋوة اﻟﺘﺤرر ﻤن اﻻﺴﺘﺒداد
ﻴﺎ، واﻟﺼورة اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺘطرﻓﺔ ﻤن ﻴرى ﻏﻠﻴون ارﺘﺒﺎطﺎ ﺤﺘﻤﻴﺎ ﺒﻴن اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺨذة ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎر ﻋرﺒﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤ
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، ﻴرى ﻏﻠﻴون أن ارﺘﺒﺎط اﻟدﻴن ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﻝ ﺨطر ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻛن اﻟﺨطر "اﻟدوﻟﺔ واﻟدﻴن"وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴرى  ﻏﻠﻴون . ﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ذﻟكﻴﻛﻤن ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ إﻟﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻘدﺴﺔ دﻴﻨﻴﺔ، وٕاﻟﻐﺎء اﻟﺤس اﻟﻨﻘدي واﻟ
ﺨطﺎء ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن أﺤزاب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﻬم اﻟﻘﻴم واﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺤﻛﺎم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻟﻛن اﻟﺨطﺎء  ﻴﻛﻤن ﻓﻲ اﻻﻨزﻻق ﻨﺤو 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺤوﻝ اﻟدﻴن . ادﻋﺎء ﻗدﺴﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻟﻘﻴم اﻟدﻴﻨﻴﺔ، وﻗدﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ
رﻛز ﻟﺘدﻋﻴم اﻟﺴﻠطﺔ واﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ، وٕاﻟﻰ وﺴﻴﻠﺔ ﺠدﻴدة ﻟﺘﻔﺘﻴت اﻟرواﺒط اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻤ
وﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺨطر ﻫو اﻟذي ﻴﺠﻌﻝ ﻤن اﻟﻀروري اﻟﺘﺤﻔظ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﺸﻌﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، . واﻟﻌرﻗﻴﺔ داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﺴﺘﺨدام ﺸﻌﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴرﺴﺦ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن أوﻫﺎم  ﻛﻤﺎ أن. ﺤﺘﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺼود ﻤن ذﻟك اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﺘﺼورات ﺨﺎطﺌﺔ ﺘﺤﻴﻝ إﻟﻰ وﺠود دوﻟﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘدﺴﺔ وﺘﺎﺒﻌﺔ ﷲ، وأﺨرى ﻤدﻨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﺸر، وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﻘﺘﻝ اﻟروح 
 وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻤن ذﻟك إن ﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﺘرﺴﻴﺨﻪ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن، وﺨﺎﺼﺔ. اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ أﻤور اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺘﺒﻠور ﻟدﻴﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻟم ﺘﺘﺠﺎوز ﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺴﺘﺒدادﻫﺎ، ﻫو أن 
ﻛﻤﺎ أن ﻋدم واﻟوﻋﻲ واﻹدراك، أن اﻟﺤزب اﻟدﻴﻨﻲ ﻛﻤﻤﺎرﺴﺔ . ﻛﻝ دوﻟﺔ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻤدﻨﻴﺔ وﻛﻝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺸرﻴﺔ
ﺒد أن ﻴﻘود إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم ﻨزﻋﺎت اﻟﺘﻛﻔﻴر اﻟﻤﺘﺒﺎدﻝ، وﻴدﻋم روح وﻋﻘﻠﻴﺔ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤدﻨﻴﺔ وﺒﺸرﻴﺔ ﻗد ﺘﺨطﻲء وﻗد ﺘﺼﻴب، ﻻ
وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺤﺎوﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أن ﺘﺴﺘﺨدﻤﻪ، ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﺨدام اﻟدﻴن ﻟﻠﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ . اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻨﺎﺠﻴﺔ
ﻤزﻴق واﻟﺘﻔﺘﻴت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺘﺴﻤﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟدوﻝ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺘﺤوﻝ اﻟدﻴن إﻟﻰ ﻀﺤﻴﺔ وﻴﺘﻌرض إﻟﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘ
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اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻫﻲ : وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻟدﻴن ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺘﻴن، ﻴﺠب اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺠﺎوز اﻻﻨﻘﺴﺎم واﻟﻨزاع ﻓﻲ اﻟدﻴن واﻟﺸرﻴﻌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻹﺴﻼم ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ودﻴن ﻤن  ﺠﻬﺔ، 
ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻛﻔرﻴق إﺴﻼﻤﻲ أو ﻛﺎﺠﺘﻬﺎد ﻤن ﺒﻴن اﺠﺘﻬﺎدات إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ، ﺴواء ﻤن ﺤﻴث ﺘﻔﺴﻴر وﺒﻴن اﻟﺤرﻛﺔ ا
وﺘﺘﻌﻠق اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻀرورة اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻟﻬداﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ . اﻟواﺠﺒﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ، أو ﻤن ﺤﻴث ﺘرﺘﻴب اﻷوﻟوﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
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ﻟﻴس ﺘﻐﻴﻴر أﻓﻛﺎر اﻟﻨﺎس واﻋﺘﻘﺎداﺘﻬم، ﺒﻝ رﻋﺎﻴﺔ  ﻓﻬدف اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟدﻴن. وﺒﻴن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وﻓﻲ ﺴؤاﻝ ﻴطرﺤﻪ ﻏﻠﻴون، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻝ ﺘﺤﺘﺎج اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺤداﺜﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻟدﻴن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة . ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم
إن اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺘﺘطﻠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟدﻴن ﻛﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ  دورة اﻟﺤداﺜﺔ : اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؟ ﻓﻴﻘوﻝ
وﻫذا ﻴﻔﺘرض وﺤدة ﻛﻝ ﻤن اﻟدﻴن واﻟﻬوﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، . ﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن اﻟﻤﻌﺎﺼر اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔوا
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟوﺤدة وﻫذا اﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟﻬوﻴﺔ ﻤرﻫوﻨﺎ ﺒﻀرورة اﻟﺘﺠدﻴد إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن، وﻤن 
 791F691.ت اﻟﻌرﺒﻴﺔﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﻌوﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
 
ﻓﺎﻟدﻴن . وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻻ ﻴﺘﻔق ﻏﻠﻴون ﻤﻊ وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر اﻟﺘﻲ  ﺘدﻋو إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟدﻴن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻋﺒﺎدة ﻓﺤﺴب
أﻴﻀﺎ، ﻴﻌﺒر ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ وﻫوﻴﺔ وﺤﻀﺎرة وﻤرﺠﻌﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫو ﺘراث رﻤزي ﻋظﻴم اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
وﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟدﻴن أن ﻴزود اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت . ﺴوﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎريﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻴس ﻟﻬﺎ رأﺴﻤﺎﻝ رﻤزي آﺨر، وﻤﻬددة ﺒﺎﻟﺘ
اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﺒﻤوارد روﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن إﻻ أن ﻴرﺴﺦ اﺴﺘﻘرارﻫﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻴﻌزز ﺜﻘﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ وﻴؤﻫﻠﻬﺎ ﺒﺸﻛﻝ أﻛﺒر ﻛﻲ 
 إن اﻟدﻴن ﻴﺸﻛﻝ ﺨﻤﻴرة ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠدد اﻟﺤﻀﺎري، وﻗد ﻛﺎن اﻻﺴﻼم ﻫذﻩ اﻟﺨﻤﻴرة. ﺘطﻤﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة
ﻓﺎﻟدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴزاﻝ ﻴﺸﻛﻝ ﻤوردا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻊ . ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﻟﻴس اﻟﻌﻛس
ﻓﺸﻌﻠﺔ اﻟرﻤزﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘزاﻝ ﻤﺘﻘدة ﻓﻲ . اﻷﻓراد ﻟﻠﺤرﻛﺔ واﻟﻌﻤﻝ واﻟﺘﻐﻴﻴر، ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﻤﻀﻤون ﻫذا اﻟﺘﻐﻴﻴر
رﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ أي ﺒﺎﺤث اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻤﻛن إﻻ أن ﻴﻘود إﻟﻰ ﻗﻠوب ﻗطﺎﻋﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن اﻟﺒﺸر، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ أن ﺘﺠﺎﻫﻝ أﺜ
وﻴﺸﻛﻝ ﺘﺠدﻴد وﺘطوﻴر اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ . ﺘﻘدﻴرات وﺘﺤﻠﻴﻼت ﺨﺎطﺌﺔ ﻟﻸوﻀﺎع وﻤﻨﻬﺎ اﻷوﻀﺎع اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ
ك وﻻ ﺸ. اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﻴد اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن، ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻌزﻴز اﻟﺘﺤﻀر واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻷﺨﻼﻗﻲ
أن اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻻﺸﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺤور اﻟﺘﺠدﻴد اﻟدﻴﻨﻲ  ﻴﺨﻠﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ وﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺸوء ﺤرﻛﺎت دﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘطرﻓﺔ، وﻴدﻓﻊ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﺘدﻴن ﻛوﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒرﻴر اﻻﻨطواء ﻋﻠﻰ اﻟذات واﻻﻨﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻷﺴرﻴﺔ، 
 891F791.ﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺴﻠﻴم ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﻠطﺔواﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم واﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﺴﺘﻘ
 
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻴرى ﻏﻠﻴون، أن ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺼﺤوة اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻋودة إﻟﻰ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘدﻴن اﻟﻘدﻴﻤﺔ ذاﺘﻬﺎ وﻟﻛﻨﻪ  
ﻴﻌﻴد اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺠدﻟﻴﺔ اﻹﻴﻤﺎن أو اﻟﺸﻌور اﻟدﻴﻨﻲ، اﻟذي ﻫو ﻤزﻴﺞ ﻤن ﻨﻛران اﻟذات واﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ، 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن . اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ أﺜﺎرﺘﻬﺎ وﺘﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤدﻴث ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ أو اﻟطﺒﻘﻴﺔ أو اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤوة اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ أﻗرب إﻟﻰ أن ﺘﻛون ﺘوظﻴﻔﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻟدﻴﻨﻲ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻲ ﻓﻲ  ﻤﻌﺎرك اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘﺤدﻴث، ﻤن أن ﺘﻛون 
ﻓﺎﻟدﻴن ﻴﺴﺘﻌﺎد . ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﻛﺎنوﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻬذا اﻹﺤﻴﺎء . اﺴﺘﻌﺎدة ﻟﻠﻤﻌﺎرك اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
ﻫﻨﺎ ﻛﻤورد أو ﻤﺼدر ﻟﺘﻌزﻴز ﻤوﻗف ﻓﺌﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺼراﻋﻬﺎ ﻀد اﻟﺒؤس أو اﻟﻔﻘر أو اﻟﺒطﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻬﻤﻴش أو 
ﻛﻤﺎ وﻴﻌﺎد ﺒﻠورة اﻟدﻴن ﻛﻤﺼدر ﻟﺘﺄﻛﻴد ﻫوﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ أو ﻋﻘﻴدة ﻛﻔﺎﺤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، أو . اﻟﻌدوان اﻟﺨﺎرﺠﻲ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ إن اﻟدﻴن ﻗد اﻨﺤﺴر ﻤؤﻗﺘﺎ ﻟﻴﻌﻴد ﺘﺄﻫﻴﻝ ذاﺘﻪ وﺘﺠدﻴد . ﻋﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺘﻔﻌﻴﻼ ﻟﻘﻴم اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎ
ﻓﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟدﻴن اﻟﻤﺠدد ﻗدﻴﻤﺔ، ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﺎﻷﻓﻛﺎر واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت . أﻓﻛﺎرﻩ وﻗﻴﻤﻪ ﻟﻴﻘوم ﺒﺄدوار ﺠدﻴدة
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وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ، ﻟم . ت وﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺤداﺜﺔواﻟطﻘوس ذاﺘﻬﺎ، ﻟﻛﻨﻬﺎ وﻀﻌت ﻓﻲ ﺼورة ﺠدﻴدة أوﺤت ﺒﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
ﻴﻌد ﻫﻨﺎك ﻤﻌﻨﻰ ﻟوﺼف ﻫذﻩ اﻷدﻴﺎن، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻝ ﻤﺎرﻛس، ﺒﺄﻨﻬﺎ أﻓﻴون اﻟﺸﻌوب أو أداة ﻟﺘﺨدﻴرﻫﺎ، وﻻ ﺘﻔﺴﻴر اﻨﺘﺸﺎر 
 991F891.اﻟﻔﻛر اﻟدﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺠﻬﻝ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 
ﻓﻬو ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﺄﻛﻴد . ى ﻏﻠﻴون، وﻟﻛﻨﻪ ﻴﺼب ﻓﻴﻬﺎﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗض ﻫذا اﻹﺤﻴﺎء اﻟﻤﺘزاﻴد ﻟﻠدﻴن ﻤﻊ اﻟﺤداﺜﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻴر 
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﻴطرح إﻋﺎدة إﺤﻴﺎء اﻟدﻴن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘظﻬر ﺒﺸﻛﻝ رﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ . ﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﺘﻌﺘﻤد ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺘزاﻴد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺤﻴﺎء اﻟﻤﺘزاﻴد ﻟﻠدﻴن ﻓﻲ . ﻤﺴﺘوى إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدوﻟﺔ
ﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋر واﻟﻘﻴم واﻟﻤوارد اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻛن اﻟدوﻟﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ دوﻟﺔ ﻤواطﻨﻴن ﻤﺘﺴﺎوﻴﻴن ﻴﺨﻀﻌون ﻟﻘﺎﻨون واﺤد، ﻻ ﺘﻘوم إﻻ ﺘﻌﺒ
إذا ﻨﺠﺤت اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﻴدﻫﺎ ﻋﻘﺎﺌدﻴﺎ، وٕاﺨراﺠﻬﺎ ﻤن داﺌرة اﻟﻨزاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ، واﻻرﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ إﻟﻰ 
اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ . وﻫﻨﺎ ﺘﻛﻤن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ .ﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﻴﺔ، ﻏﻴر اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ
ﻛﻴف ﻴﺘم اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺠذب أﻛﺜر ﻓﺄﻛﺜر ﻨﺤو اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، وﺒﻴن ﻤﺘطﻠﺒﺎت : إذا
ذاﻫب واﻷدﻴﺎن، ﺒﺤﻴث ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻛﻤؤﺴﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻴﺘﺴﺎوى ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ أﺼﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎﺌد واﻟﻤؤﻤﻨﻴن ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤن ﻛﻝ اﻟﻤ
ﺘﺸﻛﻝ دوﻟﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻻ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ؟ ﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﺠواب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻻ ﻴﻛﻤن ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﺴﺘﺒﻌﺎد 
اﻟدﻴن ﻤن اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴق ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴن ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻹﺨﻼص، ﺒوﺼﻔﻪ ﻨﻛراﻨﺎ ﻟﻠذات ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺒﺎدئ 
ﺎﺼد إﻟﻬﻴﺔ أﻴﻀﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﺘﺄﻛﻴد ﻨﻔوذ اﻟطﺎﺌﻔﺔ أو اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أو اﻷﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻘ
ﻋﻨدﺌذ ﻴﻤﻛن ﻟﻠدﻴن اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻺﺨﻼص واﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ . ﻤﺼدر اﻟﺨطر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺘﺠرﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة
اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أو اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺤق واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة، أن ﻴﻛون ﻋﺎﻤﻼ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻨون و 
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ﻤﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ "وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘطور ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم، ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن ﺒداﻴﺔ ﺘطورﻫﺎ ﺠﺎء 
وﻗد ﺴﺎﻫم ﻫذا اﻟﺘطور ﻓﻲ إﺨﻀﺎع اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟدﻴن ﺒﺸﻛﻝ أﻛﺒر . وﻤﻔﺘﻲ اﻟدﻴﺎر" ﺸﻴﺦ اﻻﺴﻼم"اﺒﺘدﻋت ﻤﻨﺼب 
وﺘﺘطور ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻴوم ﺒﺸﻛﻝ أﻛﺒر ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﻤﺘطرﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨزع إﻟﻰ . ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻟ
ﺘرﺴﻴﺦ ﻨوع ﻤن ﺴﻠطﺔ اﻟوﺼﺎﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أن ﺘﻛﻔر اﻟﺒﻌض وﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘزام ﺒﺘﻔﺴﻴراﺘﻬﺎ 
إﻋﺎدة طرح ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن وﻫذا اﻟوﻀﻊ ﻴدﻋو إﻟﻰ  102F002."اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺒﺎدة واﻟدﻴن
ﺤﻴث ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘطرح ﻓﻲ إطﺎر ﺘوزﻴﻊ ﺠدﻴد ﻟﻤﻬﺎم ﺒﻨﺎء اﻟﺸﺄن . اﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ طرﺤت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺒﺎ واﻟﻐرب ﻋﻤوﻤﺎ
اﻟﻌﺎم ﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺨرى، ﺒﺤﻴث ﺘﻛون ﻟﻛﻝ ﺴﻠطﺔ 
وﻫو ﺸرط اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻛوﻴن ﺴﻠطﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ وﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ . ﺔ واﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎاﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ وﻤﻬﺎﻤﻬﺎ اﻟواﻀﺤ
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ﻋرﺒﻲ  ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أﻨﻪ ﻟﻴس ﻫﻨﺎك ﻤن ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻛرﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن وﻓﻲ ظﻝ وﻀﻊ
ﻤﺄزوم وﻴﺒﺸر ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤزﻴد ﻤن اﻻﻨﺴداد، أوﻟﻰ ﻤن ﻤﻬﻤﺔ اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﺨراج اﻟدﻴن ﻤن داﺌرة اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، وﺘﺤرﻴر 
وﻛﻤﺎ أﺸﺎر اﻟﺒﺎﺤث ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن آﺨر ﻤن اﻟﺒﺤث، أن اﻟدوﻟﺔ . اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻤن ﺨﻀوﻋﻪ وﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻛر اﻟدﻴﻨﻲ
وﺘﻛﺘﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ، ﻓﻼ . ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻨطﺎق اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻤدﻨﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺈرادة أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺘطﻠب ﻟوﺠودﻫﺎ واﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺨرج ﻋن ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﺨﺎص، ﻓﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ، وﻨظﺎﻤﻬﺎ وأﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ، ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن 
ﻘﺎﺒﻝ، ﻻ ﻴﺤﺘﺎج وﻓﻲ اﻟﻤ. وﺤﻴن ﺘﻠﺠﺄ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ إﻟﻰ ﻏﻴرﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻛﺸف ﻋن ﻨﻘص ﻓﻲ ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ. ذاﺘﻬﺎ وﻟذاﺘﻬﺎ وﺒذاﺘﻬﺎ
وﻻ . اﻟدﻴن إﻟﻰ إﺨﻀﺎع اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻟﻛﻲ ﻴﺤﻤﻲ وﺠودﻩ، ﻓﻤن اﻟﻤﻔﺘرض أن إﻴﻤﺎن اﻟﻨﺎس ﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻲ اﻟدﻴن وﻴﺤﻔظﻪ
ﺒد ﻫﻨﺎ ﻤن اﻟﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﻴز اﻟﻤﺎﻫوي ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟدوﻟﺔ، وﻻ ﻴﻤﻛن اﺸﺘﻘﺎق إﺤدى  ﻫﺎﺘﻴن اﻟﻤﺎﻫﻴﺘﻴن ﻤن اﻷﺨرى أو 
  302F202.ردﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻴﻘوﻝ ﻨﺼﺎر
 
ﻴؤﻛد اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘوﺼﻝ إﻟﻴﻪ ﻛﻝ ﻤن ﻨﺼﺎر وﺒﻠﻘزﻴز، وﻗد ﺘﻤت ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺴﺎﺒق ﺘﺤت ﻋﻨوان و 
اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻤن أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن ﻓﻲ ظﻝ ﺘﻌددﻴﺔ اﻟطواﺌف واﻟﻤذاﻫب اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺴﺘؤوﻝ ﻓﻲ 
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﻤن داﺨﻝ ذﻟك اﻟﻤﺠﻤوع، وﺴﺘؤﺴس  اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﻤوع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻤﺎ أن ﻤﺒدأ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻐﻴب ﻓﻲ ظﻝ وﺠود اﻟدوﻟﺔ . ﺘﻠك اﻟﻔﺌﺔ ﻏﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺘﻬﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ
. ﻴناﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟدﻴن، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻤﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ إﻻ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺨروﺠﺎ ﻋن اﻟد
وﻴﻔﺘرض أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﻴدان اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟذي ﻫو اﺠﺘﻬﺎد ﺒﺸري، ﻛﻤﺎ أن اﻵراء ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻻ ﻤﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ، ﺒﻝ وﻻ ﻤﻛﺎن ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ . وﻤﺘﻌددة ﺒﺘﻌدد اﻟﻨﺎس واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، أﻤﺎ ﺤﻛم اﷲ ﻓﻬو ﻟﻴس رأﻴﺎ
اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﺘﻠﻐﻲ ﻤﻴدان اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﺘﻠﻐﻲ ﺘﻌددﻴﺔ اﻵراء ﻓﻲ ﻤﻴدان ﻀﻤن أي ﺸﻛﻝ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻷن اﻟدوﻟﺔ 
 402F302.اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻔرض ﺤﻛم اﷲ
 
 
 اﻟدوﻟﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت
ﻓﺎﻟدﻴن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﻟﻤطﻠق اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﻴﻘﻊ . ﺒداﻴﺔ، ﻴود اﻟﺒﺎﺤث اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴز ﻨﺼﺎر ﺒﻴن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟدﻴن
ﺨﺎرج اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، أﻤﺎ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻓﺘﺤﻴﻝ إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﺘﻠﺘﺤم اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻟﻰ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ وٕاﻟﻰ ﻋﻘﻴدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘؤدي وظﺎﺌف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن وﻴﺘﺤوﻝ اﻟدﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إ. ﺒﺎﻟﻔﻛرة اﻟدﻴﻨﻴﺔ
وﺒذﻟك ﻴﺘﺤوﻝ اﻟدﻴن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ إﻟﻰ دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺸﻛﻝ . اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨظﺎم اﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﻤﻴزة
ﺒﺘﺠﺴدﻩ وﺘﺘﺤوﻝ اﻟطﺎﺌﻔﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ وﺴﻴط ﺒﻴن اﻟدﻴن ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺎوراﺌﻲ واﻟدﻴن . اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﻨظم ﺤرﻛﺘﻬﺎ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻻ ﺴﺒﻴﻝ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻝ ﻛﻠﻴﺎ ﺒﻴن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟدﻴن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
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وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أن ﻟﻠطﺎﺌﻔﻴﺔ وظﻴﻔﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺼﻝ ﺒﺎﻟدﻴن . ﻟﻠطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻛﺒﻨﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن اﻟدﻴن ﻛﻌﻘﻴدة
  502F402.ﺎﻝ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔإﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﻤﻛون أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز اﺸﺘﻐ
 
وﻴﺘﻔق اﻟﺒﺎﺤث ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘوﻟﻪ ﻨﺼﺎر ﻓﻲ أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻤن ﻗﻴﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻤن ﺘﻛون وطن ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺼري، 
ﻓﺎﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺘﺸﺘﻐﻝ ﻛوﺴﻴط ﺒﻴن اﻟﻤواطن واﻟدوﻟﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﺎدر ﺸﻌور اﻟﻤواطن ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻛﻴﺎﻨﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن ﻨﺼﺎب 
ﻓﺎﻟﻤواطﻨﺔ ﻻ ﺘﻛون إﻻ ﺒﺴﻘوط . ﻠﺔ، ﺒﻝ وﻴﺼﺎدر ﻤﻔﻬوم اﻟﻤواطﻨﺔ ﻋﻴﻨﻪاﻟطﺎﺌﻔﺔ وأرﺤب ﻤن ﺤدودﻫﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﻤﻘﻔ
اﻟوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻟﻤواطن واﻟدوﻟﺔ وﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وٕاﻻ ﻓﻠن ﺘﻘف اﻟدوﻟﺔ ﻤن اﻟﻤواطﻨﻴن، وﻤن ﺤﻘوﻗﻬم 
د وﻴﺘﺤوﻝ إﻟﻰ وﺤﻴن ﺘﻐﻴب اﻟﻤواطﻨﺔ ﻴﻨﺘﻔﻲ وﺠود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺸﻌب ﻤوﺤ. وواﺠﺒﺎﺘﻬم، ﻤوﻗف اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻛﺎﻤﻝ
اﻟﺘﻌﺎﻴش اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺸروع ﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤوﺤد  ﺔﻓﺈﻴدﻴوﻟوﺠﻴ. ﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘﺘﻌﺎﻴش ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
. ﻴﺘﺠﺎوز ﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎﻴش اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ ﺸﻌب واﺤد ووطن واﺤد وﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤوﺤد
ﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﻤﺸروع اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ  واﻟﺨﻼﺼﺔ أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻨﻘﻀﻬﺎ إﻻ ﺒﻤﺸروع ﺒدﻴﻝ ﻫو
وﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر، . اﻟذي ﻴﺤﻘق اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻴق ﻟﻠﻤواطﻨﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 602F502.ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺎﺤث أﻴﻀﺎ، ﻻ ﻴﻛون ذﻟك إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺘﺎم ﺒﻴن اﻟدﻴن واﻟدوﻟﺔ وﺒﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻤﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ
 
ﻀﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻻ ﺘﻨﻔﺼﻝ ﻋن ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻛوﻴن اﻷﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺘﻐﻴب ﻓﻲ ظﻝ وﺠود إن ﻗ
ﻛﻤﺎ أن اﻷﺠﻴﺎﻝ اﻟﺠدﻴدة ﻤن ﻛﻝ اﻟطواﺌف ﺘﻤﻴﻝ إﻟﻰ . ﺤرﻛﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺼﺒوﻴﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ
ﻟﻛن ﻋﺠز اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ . ﻤﺎ ﺴﻨﺤت اﻟﻔرﺼﺔﺘﺠﺎوز اﻷطر اﻟﻌﺼﺒوﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻻﻨﺼﻬﺎر ﻓﻲ أطر ﻗوﻤﻴﺔ أوﺴﻊ ﻛﻠ
اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻋن ﺒﻨﺎء أطر ﻗوﻤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟوطﻨﻲ وﺘﻤﺜﻝ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﺒﺔ أو 
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ، ﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻷطر اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻟﺘﻤﺴك 
ﺢ ﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ، اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع ﺘﻘﺎﺴم اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ ﻤﺠﺎﻟس ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺸﻛﻠﻴﺔ، ﺘوﻫم ﺒﺄﻨﻬﺎ وﻟم ﺘﻔﻠ. ﺒﻬﺎ
ﻓﻘد ﺒﻨﻴت اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ واﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐش . ﺘﻤﺜﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘوى واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻔﺎﻗم أزﻤﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ : ﻗد ﻛﺎن ﻟذﻟك ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﺜﻤﻨﻪ اﻟﺒﺎﻫظ واﻟﻤؤﻟمواﻟﺨداع ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﺎﺴم اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، و 
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ﻛﻤﺎ وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن ﺴوء اﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺴﻴرورات اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻗد ﺘﻤﺨض ﻋن 
ﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘوﻤﻴﺔ ُﻓﻬﻤت ﻤﺜﻼ، ﻛﻤﺎ ﻟو أﻨﻬﺎ ﺤرﻛﺔ ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴوء ﻓﻬم ﻟﻠﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎ
واﻟﻔرﻋﻴﺔ وﻨﻔﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺒدﻝ أن ﺘﻔﻬم ﻛﺈﻀﺎﻓﺔ ﺠدﻴدة ﻻ ﺘﻨﻛر اﻟﺘﻨوع اﻷﺜﻨﻲ واﻟطﺎﺌﻔﻲ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻌطﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ أﺒﻌﺎدا ﺠدﻴدة 
دﻝ أن ُﻴﻨظر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ ُﻓﻬﻤت اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛﻨﻔﻲ ﻟﻠﻬوﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺒ.  أﻛﺜر ﺸﻤوﻻ واﻨﻔﺘﺎﺤﺎ
ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وطﺒﻘﺎﺘﻪ، وﺘرﻛﻴﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة وٕاﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺘﺨﻠق ﺸروط ﺘطور اﻟﻬوﻴﺔ واﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ أﺒﻌﺎدا أﺨرى ﻻ 
وﻗد ُﻓﻬﻤت اﻟﻘوﻤﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻨﻔﻲ ﻟوﺠود اﻷﻗﻠﻴﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ . ﺘﻨﻔﻲ اﻟدﻴن، ﺒﻝ ﺘؤﻛدﻩ وﺘﺘﺠﺎوزﻩ
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وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻋﻨدﻤﺎ . داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﺒدﻝ أن ﺘﺼﺒﺢ إطﺎرا ﻟﺘﻔﺘﺢ وﻨﻤو ﻛﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻻﻓﻛﺎر واﻟﺘﻘﺎﺌﻬﺎ وﺤوارﻫﺎ
ﻴﺘم اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺤﺼري اﻟﺠﺎﻤد ﻟﻠﻘوﻤﻴﺔ، ﻟن ﻴﻌد ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن أن ﺘﻛون دوﻟﺔ اﻟﻌرب، 
ت اﻟﻌرﻗﻴﺔ أو اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻟﻐﺎت رﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ  وأن ﺘﻌطﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت وﺘﺠﻌﻝ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﻤن ﻟﻐﺎت وﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﻗﻠﻴﺎ
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ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻋدم  اﻟﺨﻠط ﺒﻴن اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴر إﻟﻰ " ﻨﻘد ﻤﻔﻬوم اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ"وﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺒﻌﻨوان 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ ﺒﻨوع ﻤن اﻻﻨﺴﺠﺎم أو اﻟﺼراع اﻟﻨﺴﺒﻲ، اﺤﺘواء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع دﻴﻨﻲ ﻤﺘﻌدد، وﺘﺘﻤﻴز اﻟﻌﻼﻗﺎت 
وﺒﻴن ﻤﺠﺘﻤﻊ طﺎﺌﻔﻲ ﺘﺴﻴطر إﺤدى ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌرﻗﻴﺔ او اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻟﻴد اﻷﻤور ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ أو ﻋﻠﻰ 
وﺠود اﻟﻤﺘﻌدد ﻓﺎﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟ. ﻤواﻗﻊ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺘﺄﻤﻴن ﻤﻨﺎﻓﻊ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون
ﻟﻠطواﺌف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا أﻤر طﺒﻴﻌﻲ، أﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﻓﻬو  ﻴﻌﺒر ﻋن ﺴﻴطرة ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓرﻋﻴﺔ، ﻋرﻗﻴﺔ 
او دﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﻴﻨﺘﻤﻲ ﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذو اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟطﺎﺌﻔﻲ إﻟﻰ 
ﻓﺎﻷوﻝ ﻴﺘﻌﻠق ﺒطرﻴﻘﺔ اﺸﺘﻐﺎﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﻠق ﺒطرﻴﻘﺔ اﺸﺘﻐﺎﻝ . ﺌﺞ ذاﺘﻬﺎطﺒﻴﻌﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن ﺘﻤﺎﻤﺎ وﻟﻴس ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻨﺘﺎ
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اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘوﻤﻴون اﻟﻌرب ﺴﺎﺒﻘﺎ، اﻋﺘﻘدوا أن اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺘﺸﻛﻝ ﻋﻘﺒﺔ  أﻤﺎم وﺘﺠدر 
وأن اﺴﺘﻤرار ﻋﺼﺒﻴﺎت أو اﻨﺘﻤﺎءات ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻻ ﻨﺸوء وﻋﻲ ﻗوﻤﻲ ﻴﺘﺠﺎوز اﻟطواﺌف واﻻﻨﺘﻤﺎءات اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﻔرﻋﻴﺔ، 
ﺒد أن ﻴﻐذي وﻻءات ﻏﻴر وطﻨﻴﺔ، ﻤن داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻀﻌف ﺴﻴطرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ وﺴﻛﺎﻨﻬﺎ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻛﺔ، واﻀطرار اﻷﺨﻴرة إﻟﻰ  –ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﻏﻴﺎب ﻨﺨﺒﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . وﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻘوى اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻤﺎد ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻨﺘﺎج ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺸروط وﺠودﻫﺎ وﺴﻴطرﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﻤﻝ ﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، اﻻﻋﺘ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌف اﻟﺒﻨﻴوي اﻟذي ﻨﺠم ﻋن ﺘﻌﺜر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴث أو ﻏﻴﺎب اﻟظروف اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﺸروط اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ن ﻓرص أﺨرى ﻟﺘوﻓﻴر اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، دﻓﻊ ﺒﺎﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋدة إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻋ
وﻗد وﺠدت ﺘﻠك اﻟﻨﺨب ﻀﺂﻟﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ . واﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟدﻋم ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﻨﺨب، أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺴﺘﺠدﻩ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻤﺎﻫﻴﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
وﻗد ﻛﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻤﺎﻫﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ ﻤﺄﺴﺎوﻴﺎ . اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻛن ﻗد ﺘﻛوﻨت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺤﻴناﻟﻛﻠﻴﺔ 
ﺒﺎﻟطﺒﻊ، ﻓﻘد ﻋزز ﻫذا اﻟﺴﻠوك اﺴﺘﻤرار اﻟوﻻءات اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻷﻗواﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎ، ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ، ﺜم ﻨﻤوﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋن ﻫذا اﻟﺴﻠوك اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺨب ﻋرﻗﻠﺔ . ﺴﻬﺎ ﻓﻲ أزﻤﺔﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟدرﺠﺔ وﻀﻌت ﻓﻴﻬﺎ اﻟوﺤدة اﻟوطﻨﻴﺔ ﻨﻔ
ورﺒﻤﺎ إﻀﺎﻋﺔ ﻓرﺼﺔ ﻤواﺘﻴﺔ، ﻟﺒﻠورة وﻨﺸوء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ، ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ واﻋﻴﺔ ﻟوﺤدﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻹرادﺘﻬﺎ 
ﻫﻲ  اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ واﻻﻨﺠﺎز وﻤﺴﺘﺒطﻨﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻴﺔ، أي ﻟﻤﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻨون، اﻟﺘﻲ
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ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟظواﻫر اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﺴﺘﺨدام اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ، أي ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، : "ُﻴﻌّرف ﻏﻠﻴون اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ
اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻹﺘﻨﻴﺔ واﻟزﺒﺎﺌﻨﻴﺔ واﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒظﺎﻫرة اﻟﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻓﻴﺎ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
وﺘﺤوﻴﻝ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن إطﺎر ﻟﺘوﻟﻴد إرادة ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻠﻴﺔ، إﻟﻰ أداة ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ أو ﺘﺤﻴﻴدﻩ، 
إﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻻﺨﺘطﺎف ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أداة ﺘﻛوﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻷﻫداف . ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ وﺠزﺌﻴﺔ
ﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ، وﻤن وﻫﻲ ﺘﻨطوي ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎطر ﺘدﻤﻴر اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ وﻤ. ﺨﺼوﺼﻴﺔ
وراﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎطر زواﻝ اﻷﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤوﺤدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، أو ذات ﻗﺎﻨون ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻴﺨﺘﻠف ﻨوﻋﻴﺎ ﻋن ﻗﺎﻨون 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟدﻴن، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ 112F012".اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻹﺘﻨﻴﺔ وﻴﺘﺠﺎوزﻩ ﻤﻌﺎ
اﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠم ﻋن ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻛﻝ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻀﺎﻤﻨﺎت 
ﻓﻬﻲ . اﻟﻘراﺒﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻌﺸﻴرة واﻟﻌﺎﺌﻠﺔ واﻹﺘﻨﻴﺔ، أو اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﺸراء اﻟﻀﻤﺎﺌر واﻟرﺸوة اﻟﻤﻌﻤﻤﺔ
ﻴف اﺨﺘﻴﺎراﺘﻪ أو ﺤرﻓﻬﺎ ﻋن ﺨطﻬﺎ اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺘزوﻴر اﻹرادة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺘزﻴ
وﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت . اﻟﻤﻌﺒر ﻋن ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس واﺨﺘﻴﺎراﺘﻬم ﺒﺤرﻴﺔ، واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘزﻴﻴف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﺘﻬدﻴد اﻟدوﻟﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ أدوات ﻟﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺒدﻝ أن ﺘﻛون، 
ﻔﻬوﻤﻬﺎ، إطﺎر ﺒﻠورة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺨرى اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﺸرطﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻴﻔﻴد ﻤ
 212F112.ﻟﻘﻴﺎم اﻟدوﻟﺔ واﺴﺘﻘرار ﺴﻠطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼورة ﺸرﻋﻴﺔ
  
ﻨظﺎم اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻤن اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ " ﻛﺘﺎﺒﻪإﻟﻰ أطروﺤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﻨﻘد ﻤﻔﻬوم اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ"وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ 
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺒﺘﻌدد اﻟطواﺌف أو : ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن أرﺒﻊ ﻓرﻀﻴﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ"اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻓﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺘﻤﺎﻤﺎ أن ﻴﻛون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻌدد اﻟطواﺌف اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻹﺘﻨﻴﺔ ﻤن دون أن ﻴؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﻨﺸوء . اﻟدﻴﺎﻨﺎت
ﻟوﻻء اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺴﺎواة وﺘﻛﺎﻓؤ دوﻟﺔ طﺎﺌﻔﻴﺔ أو ﺴﻴطرة اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ اﺴﺘﺨدام ا
وﺘﺸﻴر اﻟﻔرﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . اﻟﻔرص اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﻗﺎﻋدة اﻟراﺒطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ  اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘر ﻟﻔﻛرة اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘوم إﻻ ﻋﺒر ﺴﻴطرة
او دﻴﻨﻴﺔ ﺘﺸﻛﻝ ﻗﺎﻋدة اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ وﻀﻤﺎن وﺤدﺘﻬﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ، وﺒﺎﻟﻌﻛس ﻻ ﻴﺼﺒﺢ اﺴﺘﺨدام اﻟوﻻءات اﻟﺠزﺌﻴﺔ 
داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺨروﺠﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﻘﺎﻨون إﻻ ﻤﻊ ﻨﺸوء اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن أﻓراد 
رﻛﺔ، وﻻ ﻴﺤﻘق وﺤدﺘﻬم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ إﻻ اﻟﺘزاﻤﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻬﺎ ووﻀﻌﻬﺎ ﻓوق أﺤرار وﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﺘﺠﻤﻌﻬم ﻤﺒﺎدئ ﻤﺸﺘ
 312F212.اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ، أي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬم ﻤﻊ أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى
 
واﻹﺘﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ  وﻛذﻟك اﻷﻤر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺨﺘرﻗﻬﺎ اﻟﺘﻛﺘﻼت ﻏﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟوﻻءات اﻟدﻴﻨﻴﺔ
ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺘﻌﺒر ﻋن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻀﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ، واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘط ﺒﻴن ﻴدﻴﻬﺎ، ﻓﻲ 
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤﻘق إﻨﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ اﻟﺒراﻤﺞ . ﺨدﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ أﻴﻀﺎ
ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸروﻋﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟو ﻛﺎﻨت ﺘﺨدم اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘرﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌب ﻛﻛﻝ وﺘطﻠب 
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طﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻏﻴر ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤوﺤدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، 
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛرس وﻫﻲ ﺸرط وﺠود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻷﻤﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟدﻴن، وﻤن وراﺌﻬﺎ 
 412F312.وﺠودﻫﺎ وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻤرارﻩ
 
وﺘﺸﻴر اﻟﻔرﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ داﺨﻝ ﻤﻴدان اﻟدوﻟﺔ، ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﻤﺸﺎﻋر اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴن اﻟﺒﺸر اﻟﻤﻨﺘﻤﻴن 
إﻟﻰ ﻋﻘﻴدة واﺤدة او راﺒطﺔ ﻗراﺒﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﻝ ﻫﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، أي ﺨطﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻵﻟﻲ اﻟذي 
ﺘﻨﺸﺊ ﻋن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺒﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻟﻴس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎب 
ﻓﺎﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻷوﻀﺢ ﻻﺴﺘﺨدام اﻟدﻴن واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘراﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، واﻟﻨظر إﻟﻰ . اﻟﻘراﺒﺔ وﻻ ﺒﻐﺎﻴﺎﺘﻬﺎ
وﻫﻲ . ، ﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ أﻓراد ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﻨﺸر رﺴﺎﻟﺘﻬم اﻟدﻴﻨﻴﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ
ﺘﻘود إﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠط ﺒﺎﻟﻘراﺒﺔ وﺘﻔﻘد طﺎﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﺸﺎﻤﻝ اﻟذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ إطﺎرا ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺘﻪ إﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺘﻘود إﻟﻰ إﻓﺴﺎد اﻟدﻴن اﻟذي ﺘﺤوﻝ ﺠﻤﺎﻋ. أﺼﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎﺌد اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻤن أﺠﻝ ﻤﺼﺎﻟﺢ دﻨﻴوﻴﺔ وﺘﻀطر إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻌﻘﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺒرر اﻟﺴﻴطرة واﻟﻌدوان واﻟﺴطو 
 512F412.ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى
 
وﺘﺸﻴر اﻟﻔرﻀﻴﺔ اﻟراﺒﻌﺔ، إﻟﻰ أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻟﺴﻴطرة واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤواﻗﻊ، ﺴواء أﻛﺎن ذﻟك داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺘوزﻴﻊ اﻟﺴﻠطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻟدرﺠﺔ وﻤن أﺠﻝ ا
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻷي دﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺔ طﺎﺌﻔﻴﺔ، وﻤن ﺒﺎب أوﻟﻰ ﺤرب طﺎﺌﻔﻴﺔ، أن ﺘﻨﺸﺄ أو ﺘﻨدﻟﻊ ﻤن دون وﺠود ﻨﺨب طﺎﺌﻔﻴﺔ، . اﻷوﻟﻰ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺨﺘﻠف . ﺠﻴﺔ طﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎأي ﻤن دون ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻻﺴﺘراﺘﻴ
اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺤﺴب أطروﺤﺔ ﻏﻠﻴون، ﻋن اﻟﻨزاﻋﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺠر أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻴن اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ 
وﻫو ﻤﺎ ﻴﺼﻌب . أﺠواء اﻟﺘوﺘر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟدﻴﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺴﺘوﻋب ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟدوﻟﺔ
ﻤﺎ ﺘﺘﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺴرح ﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒدﻝ أن ﺘﻛون إطﺎر ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨد
 612F512.ﺠدﻴدة وﺨﺎﺼﺔ، ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
 
إن ﻤﺨﺎطر اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺘدﻤﻴر ﻗﺎﻨون اﻟدوﻟﺔ وﺘﺤوﻴﻝ أﺠﻬزﺘﻬﺎ إﻟﻰ أدوات 
وﻀوﻋﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺤﺴب، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘذﻫب أﺒﻌد ﻤن ذﻟك ﻟﺘدﻤر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وﻗواﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﻴﻠﺸﻴﺎت ﻤ
ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ ﻗﺒﻴﻠﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وأﺠﻬزﺘﻬﺎ وﺘﻘوم ﺒﺘﺤﻴﻴد ﻗﺎﻨون اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ، . ﻨﻔﺴﻪ
ﻫﻠﻴﺔ وﻛﺴر أي ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺒدﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻠك وﺴﺎﺌﻝ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن إﺨﻀﺎع اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى وﻓك ﺘﻨظﻴﻤﺎﺘﻬﺎ اﻷ
وﻫﻛذا ﺘﺘﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، . ﻟﻬذﻩ اﻟﺴﻴطرة، ﺴواء أﻛﺎﻨت ذات ﻤﺤﺘوى ﻋﺼﺒوي ﺘﻘﻠﻴدي أو ذات ﻤﺤﺘوى ﺘﺤرري ﺤدﻴث
اﻟﺘﻲ ﻤن اﻟﻤﻔﺘرض ان ﺘﻛون إطﺎرا ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺸﺘﻐﺎﻝ ﻗﺎﻨون اﻟﻤواطﻨﻴﺔ، أي اﻟﻤﺴﺎواة، وﺘﺄﻛﻴد أﺴﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
زن ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﻟﻰ أداة ﺠﺒﺎرة ﻓﻲ ﻴد اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺤﻝ اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻀﻤﺎن اﻟﺘوا
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ﻤن ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻘﻀﻲ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﺒطﺔ . اﻷﺨرى وﺘدﻤﻴرﻫﺎ واﺴﺘﺘﺒﺎع أﻓرادﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘوة وﺘﺴﺨﻴرﻫم ﻟﺨدﻤﺔ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ إﻟﻰ ﺤطﺎم ﻻ ﻴﻔﻲ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘدﻤر أﻴﻀﺎ ﻗﺎﻋدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ، وﺘﺤوﻝ ﻤؤﺴ
وﺒﻬذا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘرد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺎﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟدوﻟﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺤﻛم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺨراب واﻟﻔﺴﺎد . ﺒﺄي ﺤﺎﺠﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺘﻔرغ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔردﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠراﺒطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺸروط إﻨﺘﺎج . اﻟﺸﺎﻤﻝ
 712F612.ﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴر اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔاﻟﺘﻀﺎﻤﻨﺎت ا
 
إﻟﻰ أﻨﻪ  ﺒﻌﻛس ﻤﺎ ﻴؤﻛد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘوﻤﻴون ﺴﺎﺒﻘﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، " ﻨﻘد ﻤﻔﻬوم اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ" وﻴﺨﻠص ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻪ 
 ﻟﻴﺴت اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﺤﺼﻝ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻻ ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﺒﻠدان اﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘزاﻝ ﺘﻌﻴش
اﻟظﺎﻫرة ﻨﻔﺴﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻗﺼور اﻟﺤرﻛﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻋدم اﻛﺘﻤﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ أو ﻀﻌف ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﻨﺨب واﻟرأي اﻟﻌﺎم 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺨﻠط اﻟﻨظري اﻟذي ﻨﺸﺄ ﻤن اﻟرﺒط، داﺨﻝ اﻷدﺒﻴﺎت اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ . ﻤﻌﺎ، واﻨﻌدام اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ظﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟو ﻟم ﺘﻛن ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻴن اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌرﻗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤدﻴﺜﺔ أو ﺒﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤدﻨﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن اﺴﺘﺨدام اﻟوﻻءات اﻟﺠزﺌﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ داﺨﻝ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟظﺎﻫرة ووﻀﻊ  اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﻀﻤﺎن اﻟﺴﻴطرة ﻏﻴر اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻗد أﺴﺎء ﻛﺜﻴرا إﻟﻰ إدراك
 812F712.اﻟﻴد ﻋﻠﻰ اﻵﺜﺎر اﻟﺨطﻴرة اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ
 
وﻗد اﺴﺘﺴﻠم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴون واﻟﻤﻨظرون ﻟﻔﻛرة اﻋﺘﺒروﻫﺎ ﺒدﻴﻬﻴﺔ، ﻤﻔﺎدﻫﺎ ان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻌدد اﻟطواﺌف واﻟﻤذاﻫب 
اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ،  واﻟﻌرﻗﻴﺎت، وﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻲ، وأن ﻫذﻩ اﻟﺘﻌددﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن اﺨﺘراق
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻤﻘﺎوﻤﺘﻬﺎ ﺴوى اﻻﺸﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺨطر اﻟﺘﺤﻴزات 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟذي ﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن . وﻛﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﻴن. اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻷﻗواﻤﻴﺔ
ﻨﻴﺔ واﻷﻗواﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻤن، اﻟﻤﻤﻛن أن ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺴوء اﻟﺘﻀﺎﻤﻨﺎت اﻟدﻴ
ﻓﺎﺴﺘﻤر ﻴراﻫن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔ . ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ إطﺎر دوﻟﺔ ﺘﺘﻼﻋب ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ
ﺎ اﻟﻤرﻀﻲ ﺒﻤﺒﺎدئ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ ﻟﻛن ﻤﻊ ﺸﻌور ﺒﺎﻹﺜم ﻴدﻓﻊ ﺒﻪ إﻟﻰ إﺨﻔﺎﺌﻬﺎ، وٕاظﻬﺎر اﻟﺘﻤﺴك اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ وأﺤﻴﺎﻨ
وﻋﻠﻰ . اﻟﻤﺠردة وﺸﻌﺎراﺘﻬﺎ، وﺒﺎﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻤن أي اﻟﺘزام واﻟﻤﻔﺘﻘرة إﻟﻰ أي ﻤﺤﺘوى ﺴﻴﺎﺴﻲ أو ﻋﺎطﻔﻲ
ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، اﻟرﺴﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻫذا اﻟﺨﻠط ﺒﻴن طﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وطﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻤن 
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ، وﻫو أﻤر ﻤﻤﻛن وﻀروري، ﺒﺼرف  اﻛﺘﺸﺎف ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ
 912F812. اﻟﻨظر ﻋن وﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ودرﺠﺔ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  
 
ن اﻟﺘرﻛﻴز اﻟداﺌم واﻟﻤﺴﺘﻤر، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻷزﻤﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ وﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أ
ﻓﺸﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء أطر وطﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﻬدﻓﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟدوﻟﺔ 
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وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻬدف إﻟﻴﻪ أﻴﻀﺎ اﻟﺘذرع ﺒﺎﻟﺨوف ﻤن اﻨﻬﻴﺎر اﻟوﺤدة اﻟوطﻨﻴﺔ  .وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
ﻓﻼ ﻴﻬدف ﻛﻝ ذﻟك إﻻ . واﻨﻔﺠﺎر اﻟﺤرب اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، واﻟذي ْا◌ُﺴﺘﺨدم ﻛوﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬرب ﻤن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﺘﺤوﻴﻼت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻓض اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺄﺒﻴد اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﺌم وﺘﺒرﻴر اﻟﻬرب ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ر 
اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻟﺴﻴﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ أودت ﺒﻤﺸروﻋﺎت ﺒﻨﺎء اﻟدوﻝ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ 
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﺘﺴﻠﻴط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻻ  022F912.اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﺔ وﺤﺘﻤﻴﺔ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن اﻟﻛﺴﻝ واﻟﺒؤس اﻟذﻴن اﺘﺴم ﺒﻬﻤﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ واﻟوطﻨﻲ ﻴﻌﻛس إدراﻛﺎ ﻟﻤﺨﺎطر ﺤﻘﻴﻘﻴ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟذي اﺘﺠﻪ، ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ دوﻟﺔ وطﻨﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ، وٕاﻀﻔﺎء اﻟﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻟﻰ اﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن ﺸروط اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻬوﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎﻨس واﻻﻨدﻤﺎج ﺒدﻝ ﺒﻨﺎء ﻤﻔﻬوم اﻟﻤواطﻨﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ واﺠب اﻟدو 
ﻓﻘد ﺴﻌت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌوﻴض ﻋن ﻏﻴﺎب ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺎء . اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ وﻤﺴﺎواﺘﻬم
اﻟﻤواطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﻬﺎ، أي ﻋن ﻏﻴﺎب ﻤﺸروع اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ، ﺒﺘﻀﺨﻴم اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟﻬوﻴﺔ 
وﻛﺎﻨت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘوﻟﻴد ﻨزﻋﺔ وطﻨﻴﺔ ﺠوﻓﺎء، ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ . واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻷﺤﺎدﻴﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 122F022.اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﺸوء ﻓﻛرة وطﻨﻴﺔ وﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ
 
اﻷﻤﺔ، ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻘوم إﻻ إذا ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺘؤﺴس -ﻛﻤﺎ ﻴؤﻛد اﻟﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻪ ﻏﻠﻴون، ﻤن أن اﻟدوﻟﺔ
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ وﺘﻘدم ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛدوﻟﺔ ﺘﺘطﺎﺒق ﺤدودﻫﺎ . ﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﻌرقﺸرﻋ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﺤدود اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻌرﻗﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺘﻠﻐﻲ أﺴس ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻛدوﻟﺔ، أي ﻛﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
واﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘرض ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻻﻨﻌﻛﺎس اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، أو . ﻤدﻨﻲﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻤﺎﻴزات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀﺒط اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻐطﻲ ﻓﺸﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻨﻐﻼﻗﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، أي ﺘﻐطﻲ ﻋﺠزﻫﺎ ﻋن ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ 
ﻨﻔﺴﻪ وﻓﻲ أن ﺘﻛون ﺴﻠطﺔ ﻓوق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وأن ﺘﻤﺜﻝ دوﻟﺔ اﻟﺸﻌب، إن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨرط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ 
ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ، ﻟن ﺘﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻرﺘﻔﺎع إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻤﺴﺘوى اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﻝ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ 
وﻴؤﻛد ﻏﻠﻴون أن اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻀرورﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺠردة اﻟﻌﻠﻴﺎ إﻻ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺠﺎوز 222F122.وﺘﺴوﻴﺘﻪ
رﻀﺔ ﻓﻲ داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺠد اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎ
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﻨﺢ إﻟﻰ . ﻟﻬﺎ ﺤﻼ إﻻ ﺨﺎرج ﻫذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻲ إطﺎر ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘواﻨﻴن أﺨرى ﻫﻲ ﻗواﻨﻴن اﻟوﺤدة واﻻﺌﺘﻼف
دة وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺴود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وﺤ. اﻟﻤرﻛزة واﻟﺘﺠرﻴد، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻴﺠﻨﺤﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻨوﻴﻊ واﻟﺘﻌﺎرض
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺘﻌﻛس اﻟﺘﺠﺎﻨس اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤطﻠق ﺒﻴن اﻷﻓراد، وظروف اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ أﻴﻀﺎ، ﻓﻠن 
 322F222.ﻴﻛون ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ او ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ
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وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺤدﻴث ﻋن إﺠﻤﺎع ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﺒدون وﺠود دوﻟﺔ ذات ﺴﻠطﺔ ﺘﻀﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴوﺠد ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺠﻤﻴﻊ أﻓراد . ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠزﺌﻴﺔاﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓوق اﻟﻤ
وﺒﻬذا ﻓﺈن . اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن اﻹرادة اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
د ﻤن أن ﻴﺼﺎﺤب ﻨﺸوء اﻟدوﻟﺔ ﻛﻤﺤور ﻟﻘﺎء وﻻ ﺒ. اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺤور ﻟﻘﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻤﺼدر وﺤدﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ووﺤدﺘﻬﺎ، ﺘﻔﻛك اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻘروﻴﺔ واﻟﻌرﻗﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﻤﻴز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘدﻴم، وﺒروز 
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤودﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
. ﻨت ﺘﻤﻴز ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘدﻴم واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﺨﻠق ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗطﻴﻌﺔ أو ﺼﻠﺔ ﻤﻴﻛﺎﻨﻴﻛﻴﺔاﻟﺘﻲ ﻛﺎ
وﻓﻲ ظﻝ ﻫذا اﻟﺘﺤﻠﻝ اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻟﻠﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﻠﻌﻘﻴدة اﻟﻤوﺤدة، ﻴﻔﺘرض أن ﻨﺸوء اﻹﺠﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 
ﺒذاﺘﻪ وٕاﻨﻤﺎ ﻟﻪ وﺴﺎﺌﻝ ﺘﻛوﻴﻨﻪ وﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﻫﻲ  ﻓﺎﻹﺠﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴظﻬر. اﻟﺤدﻴﺜﺔ، أن ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ آﻟﻴﺎت ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
 422F322.اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘزم ﺒﻘواﻋد ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼص إرادة ﻤوﺤدة ﻤن اﻟﺘﻌدد واﻟﻛﺜرة
 
ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺘرﻴد أن ﺘﺤﻔظ اﺤﺘﻛﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺴﻠطﺔ، . ﻟﻛن ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﻨﺎﻤﻴﺔ اﻟﻌﻛس، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون
ﻤﻘدﺴﺔ أو ﺸﺒﻪ " ﻗوﻤوﻴﺔ"ﺠﺄ إﻟﻰ رﻋﺎﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒداد واﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻌدام اﻹﺠﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼق ﻋﻘﻴدة  وﻟذﻟك ﺘﻠ
وﻓﻲ ﺤﺎﻻت . ﻤﻘدﺴﺔ، وﻓرﻀﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻌﻠﻴم ووﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم ﻟﺘﺨﻠق ﺒﺎﻟﻘوة إﺠﻤﺎﻋﺎ ﻗوﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻤﺎﺜﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴدي، اﻟذي ﻴﻌطﻲ اﻟﺸﻌب  أﺨرى ﺘﻠﺠﺄ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ اﺼطﻨﺎع إﺠﻤﺎع ﻗوﻤﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ إﺤﻴﺎء
ﻟﻛن ﺤﻝ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . وﻫﻤﺎ ﺒﺈﻻﺠﻤﺎع اﻟﻘوﻤﻲ واﻟوﺤدة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﻘر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
واﻟﻌرﻗﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺘم إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻹﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن ﺴﻴﺎق إﺠﻤﺎع ﻗوﻤﻲ ﺘﻘﻠﻴدي ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺠﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ة اﻟﻌﻘﻴدة، إﻟﻰ إﺠﻤﺎع ﻗوﻤﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺴﺘﺨﻼص إرادة ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺜﺎﺒﺘﺔ، وﺘﻤﺘﻠك ووﺤد
وﻫذا ُﻴظﻬر أن ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺠزءا ﻤن ﻤﺸﻛﻠﺔ . وﺴﺎﺌﻝ ﺘﺠدﻴد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻨﻛوص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘق اﻟﻘوﻤﻲ . ﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔأﻛﺒر وﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻹﺠﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻘوﻤﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻤؤ 
ﻟدى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﺤﻘق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴدي واﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻌﻪ، ﻟﻬو دﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻛوص اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌﺎم، واﻟذي ﻴﻌﻛس 
ﻟﺔ ﺘدﻫور اﻟﺴﻠطﺔ ذاﺘﻬﺎ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴدﻫﺎ، وﺘﺤوﻟﻬﻤﺎ ﻤن ﺴﻠطﺔ ودوﻟﺔ ﺘﻌﻛﺴﺎن إرادة أﻏﻠﺒﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺴﻠطﺔ ودو 
وﺘﻌﺒر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻋن آﻟﻴﺔ ﺘﻌوﻴض ﺘﻌﻛس ﺘراﺠﻊ أو ﻓﻘدان اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟدى . ﻋﺼﺒوﻴﻴن
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ وٕاطﺎر داﻤﺞ وﻤوﺤد ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻲ َﺘظﻬر ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ ﺘﻤﺴك ﺸدﻴد ﺒﺎﻟﻬوﻴﺔ 
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وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻓﻘدان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤدﻴث وﺤدﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻹﺠﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﻗﺎﻋدة ﻗﻴﺎم 
وﻓﻲ ﻫذا . ﺴﻠطﺔ ﻤرﻛزﻴﺔ ﺸرﻋﻴﺔ وﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻓﺈن ذﻟك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻔﻘد وﺤدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺘﺴودﻩ اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ
ﻓﺎﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﺴﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ . ﺘﻨدﻓﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻌرﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼرف ﻛﺄﻗﻠﻴﺔ اﻹطﺎر
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ، ﺘﺒﺤث ﻋن ﺘﺤﻘﻴق ﻫوﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺴك واﻟﺘﻤﺎﺜﻝ واﻟﺘﺤﺠر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﻴﻀﻤن ﻟﻬﺎ اﻟوﺠود اﻟﻤﻬدد 
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ﺒﺴﺒب ﻓﻘدان اﻹﺠﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻌث ﻫو ﻋﺼﺒوﻴﺔ أﻤﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، و . ﺒﺎﻟﻔﻨﺎء
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺒﺴﺒب ﺼدﻫﺎ ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ ﺘراﺠﻌت إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘوﻤﻴﺔ ووﺤدت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻌرق أو 
ﻋن إرادة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إن ﻓﺸﻝ ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺘﺸﻤﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ ﺒﺘﻨوع ﻓﺌﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌرﻗﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ، وﺘﻌﺒر . اﻟدﻴن
ﻓﻛﻼ . ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻗد أدى إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺘدﻴﻴن اﻟدوﻟﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻤﻬﺎ أو ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ ذات أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ
اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ، ﺘﻌﻛس اﻨﺴداد أﻓق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻛس : اﻟﻨﻤوذﺠﻴن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﺘﺨﻠق . ن ﻫﻨﺎك ﺘدﻫور ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ واﻨﻌدام ﻟﻺﺠﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴ. ﺤﻼ ﻟﻸزﻤﺔ
وﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟم ﺘﺨﺘﻠف اﻟدوﻟﺔ . اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، واﻟدوﻟﺔ ذات اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﺘﺨﻠق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌرﻗﻴﺔ
ﻟﻌرق ﻤن اﻷﻋراق أو ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو ﻟﻠﻐﺔ ﻤن اﻟﻠﻐﺎت، ﻋن اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﻨت أﺴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطق اﻟﻌﻘﻴدة واﻻﻨﺘﻤﺎء " اﻟﻘوﻤﻴﺔ"
اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎوﻝ أﻴﻀﺎ أن ﺘﺒﻨﻲ إﺠﻤﺎﻋﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤن وﺤدة ﻋﻘﺎﺌدﻴﺔ ﻤﻔروﻀﺔ، ﻓﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻌﺎن ﺤﻝ 
اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ أو ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴر ﻗﺎدرﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺎﻫوي ﻟﻸﻤﺔ، أي أن ﻟﻸﻤﺔ 
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إن ﻤﻔﻬوم اﻷﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻴﻐطﻲ ذﻟك اﻟﺨﻠط ﺒﻴن اﻹﺠﻤﺎع اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﺒﻴن اﻟوﺤدة اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﺒﺎﻟﻘوة، ﺤﻴث ﺘﺸﻛﻝ اﻟوﺤدة اﻟﻤﺼطﻨﻌﺔ ﻤﻔﻬوم أﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﻸﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻔﻬوم اﻷﻤﺔ ﻏﻴر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻔﻬم 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻤﻔﻬوم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫو أﻛﺜر أﺼﺎﻟﺔ، ﻓدراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻝ ﺘطور ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ . م واﻟﺤﻀﺎراتﺘطور اﻷﻤ
اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻨﺸوء اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘظﻬر ﻛﻴف ﺘﺘﺤوﻝ 
وﻻ ﺸك أن . ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، وﻤﺘﻨﺎﺤرة أﻴﻀﺎاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ أﻤﺔ أو ﺘظﻝ ﺘﺘراوح ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎورة واﻟ
ﻛﻝ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﻗوى اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌددة وﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺎﻟﻀرورة، وٕاﻻ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ 
وﻗدر ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ أن ﺘﺠد ﺤﻠوﻻ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻤر ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ، ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ . وﻻ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻘﻴم وﺤدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎع ﻗوﻤﻲ ﻴﻌﻛس ﻗﺒوﻝ اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﺎء وﺤدﺘﻬﺎ
ﺤﻴث ﺘﻨﺠﺢ ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ . ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ واﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ اﻟطوﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺴﺎﺌدة، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ أﻤﺔ
ﻤﻝ اﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﺘﻛﺎﺘف اﻟداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻝ اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺘوﺜﻴق وﺘﻌﻤﻴق رواﺒط اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻴﺘﻐﻠب ﻋﺎ
واﻻﻨﻘﺴﺎم واﻟﻤواﺠﻬﺔ واﻟﺘﻨﺎﺤر، وﻴﺘﻤﺤور ﺠوﻫر إﺠﻤﺎع ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻛﺎن أم ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ، ﺤوﻝ إﺸراك اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
وﻴﺘﻼﺸﻰ ﻫذا اﻹﺠﻤﺎع ﻓﻲ ﺤﺎﻝ زواﻝ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، . اﻟﺴﻠطﺔ، وﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻛﻝ
 722F622.ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻤن ﻗﺒﻝ ﻓﺌﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ
 
إن ﺘﻔﺎﻗم ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، وﺼﻌود اﻟﻨزﻋﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻴﻌﺒر ﻋن إﺨﻔﺎق اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء وﺤدة 
دﻴث ﻀﻌﻴﻔﺎ وﻏﻴر ﻤﺘوازن ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻛون اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤ"وطﻨﻴﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤواطﻨﻴﺔ ﻓردﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، 
ﻴﻛون أﻴﻀﺎ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص اﻟﺘوﺘرات واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘزﻨﻬﺎ ﻛﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻴﺨﻔق ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ دﻤﺞ 
ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺸراﺌﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ واﺤدة ﻛﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺠزءا ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺴك ﺒﻌﺼﺒﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ 
                                                 
 .871-771، صﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 622
 .971-871، صﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 722
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ﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻝ اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻤواطﻨﻴن ﺘﻌﻴد أﻨﺘﺎج اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﺸﺎﻤﻝ وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺨﻔق اﻟﻨظم ا 822F722."اﻟوطﻨﻴﺔ
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﺘوﺘرات اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻴﺴت ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﻨوع اﻟﻤذﻫﺒﻲ . وﺘﺠدد ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ
ﻘوﻝ اﻟﻤﺴﺘﺸرﻗون، ﺒﻝ ﺒﺴﺒب واﻟﺘﻌددي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، أو ﻷن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴ
اﻻﺴﺘﺨدام اﻷداﺘﻲ ﻟﻠطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻷﻫداف ﻏﻴر دﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴر ﻤذﻫﺒﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻠطﺔ أو اﻨﺘزاﻋﻬﺎ ﻤن اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺘﻤﺴﻛﺔ ﺒﻬﺎ ﻤن دون ﺸرﻋﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻟﻴﺴت ﺒﺎﻟﻌﻤق ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﻌددﻴﺔ 
  922F822.ﺴﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤذﻫﺒﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻨظﺎم ﺴﻴﺎ
 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﺠﻴﻴش واﻟﺘﺄﺠﻴﺞ اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﻓﻬو ﻴﺴﺘﺨدم ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب وﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺸﻌب، وذﻟك ﻛﻲ ﺘزﻴد ﻤن 
ﻓﺎﻻﺴﺘﺨدام اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ . ﻗوﺘﻬﺎ وﻤن وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻷﺨرى ﻟﻀﻤﺎن رﺒﺢ ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﺤﻔﺎظ أو اﻟظﻔر ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ
ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘرﺴﻴﺦ ﺘوازﻨﺎت ﻻ ﺘﺘﻔق وﻤوازﻴن اﻟﻘوى ﻟﻠدﻴن واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ وﻛذﻟك ﻟﻠﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ ُﻴوظف 
ﻓﺄﺼﻝ اﻟﺼراع اﻟطﺎﺌﻔﻲ  032F922.اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻌﻛﺴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺒدورﻩ ﻴؤوﻝ إﻟﻰ  واﻟﻌﺸﺎﺌري ﻛﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون، ﻫو اﻟﺼراع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ وﻟﻴس اﻻﺨﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻘﺎﺌدي، وﻫذا
اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠدﻴن ﻓﻲ إدارة ﺸؤون اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﻴﺤوﻝ دون ﺒﻨﺎء ﻓﻛرة اﻟﻤواطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ وﻴدﻤر آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻝ 
. اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻨﺸوء ﻨظﺎم دﻴﻤﻘراطﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻔﺘرض اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ وﻫذا ﺒﺎﻟﻀﺒط ﻷن ﻨﻤط ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻻ ﺘطرح ﻋﻨدﻨﺎ ﻓ"ف
دوﻟﻨﺎ ﻻ ﻴزاﻝ ﻴﺨﻀﻊ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﻨطق اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺴواء أﻛﺎﻨت طﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﻤذﻫب أم طﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ أم طﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﺼﻨف 
 132F032."اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﺎﻛم أم طﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ
                                         
وﻓﻲ  ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت، ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ وﻤﻤﻬدة ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، 
وﺘﺤﻤﻝ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ . واﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟم ﺘﻌرف اﻟﻘوﻤﻴﺔ إﻻ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﺤرﻛﺔ أو ﻨزﻋﺔ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻨﺸﺎء ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ
ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨزوع اﻟﻌﻤﻴق ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻷﻓراد ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن اﺨﺘﻼف اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، اﻟﻤﺘﻤﺜ
اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻨﻔﻲ ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬم اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬم ﻤن ﺤﻴث ﻫم ﻤﺠﻤوﻋﺎت 
وﻗد . ﻤﺘﻤﻴزة، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻛﺒر اﻟﺘﻲ ﺘﻔرض ﺒﺸﻛﻝ طﺒﻴﻌﻲ وﻋﻔوي ﻟﻐﺘﻬﺎ وﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺤدة اﻟﻤوﺤدة
وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﻟم ﻴﻌد . ﺸﻬد ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻗﻬر ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﺤﻴﺎﻨﺎ إﺒﺎدة ﻟﻬﺎ
ﻓرﺼﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ، وﻟﻴس ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﻨﺘﻘﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ 
دوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ واﺤدة ﺴﻤﺘﻬﺎ اﻷﻤﺔ، واﺴﺘﺨدﻤت ﻓﻲ وﻟﺌن ﺼﻬرت اﻟ. اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﻴﺔ
ذﻟك وﺴﺎﺌﻝ ﻗﻬرﻴﺔ ﻤﺘﻌددة وﺘرﺒوﻴﺔ ﻋﺒرت ﻋﻨﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ وﺘﻌﻤﻴم اﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ ﺒﻬدف زرع اﻻﻨﺘﻤﺎء 
دة  اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻤرﻛزﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ واﺤدة ﺒﻘوة ﻓﻲ وﻋﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓراد، ﻓﻘد ﻋﻤﻠت اﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎ
                                                 
 .702ﻤن ﺴﻘوط ﺠدار ﺒرﻟﻴن إﻟﻰ ﺴﻘوط ﺒﻐداد، ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص: ﻏﻠﻴون، اﻟﻌرب وﺘﺤوﻻت اﻟﻌﺎﻟم - 822
 .802، صﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 922
 .902، صﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 032
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اﻟﻤواطن ﺒﻌد أن ﻛﺎﻨﺘﺎ ﻤرﻛزﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻨﻘﻴض ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻟﻛن ﺘﺠﺎوزا 
  232F132.ﻟﻬﺎ، وﺘﺸﻛﻝ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻼﺌم ﻟﺘﺠﺎوز اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت
 
اﻋد ﺜﺎﺒﺘﺔ وواﻀﺤﺔ ﻟﺘداوﻝ اﻟﺴﻠطﺔ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ن اﻟﻨظﺎم اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻗو إ
ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻫو اﻟوﺤﻴد اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺠﺎوز اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، أي اﻟذي ﻴﻘﻠﻝ ﻤن اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺠﻴﻴش اﻟﻌواطف  واﻟﻌﺼﺒﻴﺎت 
ظرﻴﺎ، ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﻤواطﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ وﻨ. اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻤن دون أن ﻴﻌﻨﻲ ذﻟك إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻤﺎﻴزات اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ
ﻻ ﺘﻌﻨﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻘط وٕاﻨﻤﺎ أﻴﻀﺎ اﻟﻌﻤﻝ "وﻤن ﻫﻨﺎ . ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
اﻟﺠدي ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤن ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ 
ﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟطﺎﺌﻔﻲ وﺘﻌﻠﻴم اﻟﻨﺎس ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤرﻴﺔ وﻓﻲ ﻤوازاة ذﻟك ﺘرﻗﻴﺔ اﻟو . وﻤﺴﺎواة أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻨون
ﻓﻴﺘﺤوﻝ ﺒذﻟك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﻤﺴرح ﻟﻠﺼراع اﻟﻤﻨﻔﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ . واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ
وٕاذا  332F232."ﺔﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺘطوﻴر ﺸروط اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻛﺎن ﻤﻌﺎ، وﻫذا ﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻛوﻴن اﻤ
ﻛﺎن ﻤﻔﻬوم اﻟﻤواطﻨﻴﺔ ﻟم ﻴدﺨﻝ ﺒﻌﻤق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻠﻴس ذﻟك ﺒﺴﺒب وﺠود اﻟﺘﻤﺎﻴزات اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ 
ﻓﺎﻟﺴﻠطﺔ ﺘﻤﻌن ﻓﻲ . ﺒﺴﺒب ﻨﻘص اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ واﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻤدﻨﻴﺔ اﻟﻤواطﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴد ﻤﻔﻬوم اﻟوطن ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺒﺎﻟﺘﺴﺎوي
ﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺴﻴطرة ﺒﺎﻟﻘوة وُﺘﻐّﻴب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﺸﻌور اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻟﻠﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺴﻴطرﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴ
 432F332.ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ
 
وٕاذا ﻛﺎﻨت اﻟدوﻟﺔ . وﺘﻌﻤﻝ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ رّد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ إﻟﻰ اﻷﻫﻠﻲ وﺘﻠﻐﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻨﺸوء دوﻟﺔ ﻤن اﻟﻨوع اﻟوطﻨﻲ اﻟﺤدﻴث
ﻟﺘﺴﻠﻴم ﻟﻤﻠك ﺤﻛم، ﻫو رﻤز اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺒﻴن طواﺌف وﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ وﻤﺘﻤﺎﻴزة، ﻴﺠﺴدﻩ ا
واﻟﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز، وظﻴﻔﺘﻪ اﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻟﺘوازﻨﺎت واﺤﺘرام اﻟﻤﻘﺎﻤﺎت، ﻓﺈن اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺤدﻴث، ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻋﻘد ﺒﻴن أﻓراد أﺤرار وﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻴﺠﺴدﻩ دﺴﺘور واﺤد ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﺌﻴس أو اﻟﺤﺎﻛم، وﻤﻀﻤوﻨﻪ 
وﻤوﻀوع اﻟﺼراع اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻫو اﻨﺘزاع اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ . ﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر ﺸؤون اﻟدوﻟﺔاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻴ
ﻟذﻟك ﻓﻛﻝ . ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺴﻌﻲ اﻟﺒﻌض إﻟﻰ ﺤرﻤﺎن ﻫؤﻻء وأوﻟﺌك ﻤﻨﻪ أﻤًﻼ ﻓﻲ اﺤﺘﻛﺎر ﻗﺴم أﻛﺒر ﻤن ﻤوارد اﻟدوﻟﺔ
وﻴﻘود إﻟﻰ ﺘﻘوﻴض أﺴس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻐﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ، ﻴﻬدد ﻫذا اﻟﻌﻘد اﻟوطﻨﻲ 
واﺴﺘﻘرارﻫﺎ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻌطﻝ آﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ واﻟذي ﻴﻌﺒر ﻋن ﻋﻤوﻤﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرﺘﻔﺎع ﻓوق ﺠﻤﻴﻊ 
ﻻ دوﻟﺔ ﻤﻊ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، وﻟﻴﺴت اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ دوﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ "ف. اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﺠزﺌﻴﺔ
 532F432."ﺔ وﺤرب أﻫﻠﻴﺔ، ﻗﺎﺌﻤﺔ أو ﻤؤﺠﻠﺔﻓوﻀﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴ
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أن اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤم ﻓﻛرة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔردﻴﺔ، وﻤﺎ  ﺤﺴب ﻏﻠﻴون، وأﺼﻝ ﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ،
ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن اﻋﺘراف ﺒﺎﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻻ ﺘزاﻝ ﻓﻴﻪ ﺸروط ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻏﻴر ﻤﺘوﻓرة ﻋﻤﻠﻴًﺎ، 
ﻠﻤوارد إﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﺄﺨر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ أو ﻀﻌف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨد اﻷﻓراد أو ﺒﺴﺒب اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﺼﺎرخ ﻓﻲ ﺘﻔﺎوﺘﻪ ﻟ
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﺘﻔﺎوﺘًﺎ أو ﻓراﻏًﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ . اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ، أو ﺒﺴﺒب طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
اﻷطراف اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺨﺘطﺎف اﻟدوﻟﺔ واﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟرأي اﻟﻌﺎم وﻗطﻊ اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺨرﻴن أو اﻻﻟﺘﻔﺎف 
وﻫﻛذا ُﻴوظف ﺘﺄﺨر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ . ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﻤﺎﻗﺒﻝ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ
وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ . وﻀﻌف ﻤﻨظﻤﺎﺘﻪ، ﻓﻲ ﺘﻌطﻴﻝ اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﻤﻤﺎرﺴﺔ دورﻩ ﻓﻲ ﻀﺒط اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘراﻛﻤﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ
ﻴر اﻟﻌﺎم وﻓرض أﺠﻨدﺘﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ، ﺒﻌﻛس وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ، أﻓﻀﻝ أداة ﻓﻲ ﻴد ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﺤﻛم ﺒﺎﻟﻤﺼ
اﻟﺨﺎﺼﺔ، واﻹﻤﺴﺎك ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻟداﺨﻝ ﻟﺘﻔرﻴﻐﻬﺎ ﻤن ﻤﺤﺘواﻫﺎ اﻟﻌﻤوﻤﻲ، وﺘﻘوﻴض أﺴس اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
 632F532.اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 
إذا ﻛﺎن ﻤﺸروع اﻟﺘوﺤﻴد اﻟوطﻨﻲ : وﻻ ﺒد ﻫﻨﺎ ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﻤﻼﺤظﺔ ﺒﻠﻘزﻴز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘوﻝ
ﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟطﺎﺌﻔﻲ، ﻓﻛﻴف ﻟﻤﺸروع اﻟﺘوﺤﻴد اﻟﻘوﻤﻲ أن ﻴﻨﺠﺢ؟ ﻓﺈذا ﻟم ﻴﺒدأ اﻟﺘوﺤﻴد ﻤن ﻤﻘدﻤﺎﺘﻪ ﻗد ﻫزم أ( اﻟﻘطري)
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻀﻌف وﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘوﺤﻴد اﻟﻘوﻤﻲ ﻓﻲ أي ﻤن 
ﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻨﻘﺼﺎ ﺤﺎدا ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﺘﻛوﻴن اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ آﺨر ﺴوى أن اﻟﻤﺠﺘ. أﺸﻛﺎﻟﻪ، ﻟن ﻴرى اﻟﻨور
اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ أﻤﺎ اﻟﺘوﺤﻴد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬو ﺒﻨﺎء ذﻟك اﻻﻨدﻤﺎج اﻟﻤﻔﻘود، وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ زواﻝ اﻟﺘﺠزﺌﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ 
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠزﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻝ إﻟﻰ ﻀرورة ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻛﻤﻘدﻤﺔ  
 732F632.ﻔﻴﺔ وﻛﻤﻘدﻤﺔ ﻟﺘﺄﺴﻴس وﺒﻨﺎء اﻟوﺤدةﻟزواﻝ اﻟطﺎﺌ
 
 ﺨﺎﺘﻤﺔ 
ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن اﻋﺘﻤﺎد ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺼﻴرورة وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﻔﻬوم 
اﻟﺘﺤوﻝ واﻟﺘﻐﻴﻴر واﺴﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺴم ﺒﻪ اﻟﻤﻔﻬوم اﻷﺨﻴر ﻤن ﺠﻤود وﺜﺒﺎت، ﻗد أوﻗﻊ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﻤﻔﺎرﻗﺔ أو 
، ﻓﻬو طواﻝ اﻟوﻗت ﻴرﻓض رﻓﻀﺎ ﺒﺎﺘﺎ أي ﺘﻔﺴﻴر ﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة وﺘﺄزﻤﻬﺎ إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤدﺨﻝ ﺘﻨﺎﻗض
، وﻫو ﻴﻔﺘرض وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻓﻲ وﺘﻌﺎرض وﻗطﻴﻌﺔ ﺒن اﻟﺒﻌد اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻲ ﻟﻠظواﻫر ﻲﺘﺎرﻴﺨﻲ أﻨﺜروﺒوﻟوﺠ
ﻓﻬو ﻴﺠزم أن ﺘﺎرﻴﺦ وأﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻴﺎ . ث واﻟﻤﻌﺎﺼر ﻟﻬﺎاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ، وﺒﻴن اﻟﺒﻌد اﻟﺤدﻴ
، ﻻ ﻴﺴﺎﻋد ..(ﺘراﺜﻬﺎ، ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻘﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺨﻴﺎﻟﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)اﻟﺸﻌوب ﻋﻤوﻤﺎ واﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ 
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﻨﻘدﻩ اﻟﺸدﻴد ﻟﻠرؤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن . ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر واﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺒﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ وﻨظﻤﻪ وﻤﻌﺎﻴﻴرﻩ وﻗﻴﻤﻪ
  832F732.ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر اﻷﻨﺼﺎري، وﺤﺴن ﺤﻨﻔﻲ، وﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺠﺎﺒري، وﻫﺸﺎم ﺠﻌﻴط، وﻤﺤﻤد أرﻛون، وﻋﺒد ﷲ اﻟﻌروي
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وﻤن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت أن ﻏﻠﻴون ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠص أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟم ﺘﻌد ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس 
ﻀﻤﻨﺎ اﺴﺘﻤرار اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻛﻤﻛون أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  اﻟوﻗت ﻟم ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘر ﺼراﺤﺔ أو
إذا أردﻨﺎ أن ﻨﻔﻬم ﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم : "وأﻛﺜر ﻤن ذﻟك ﻓﻐﻠﻴون ﻴﻘوﻝ ﺼراﺤﺔ. اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ
م ﺴﻨﺔ، رﺒﻤﺎ ﻴﻛون ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨرﺠﻊ ﻻ ﻗرﻨﺎ إﻟﻰ اﻟوراء ﺒﻝ ﻗروﻨﺎ وﻗروﻨﺎ، رﺒﻤﺎ ﻨرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟﺘراث واﻹﺴﻼ 05اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ 
واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، أو أﻛﺜر ﻤن ذﻟك، إﻟﻰ اﻟﻐرب أي أن ﻨﺤﻴط ﺒﺤﻘﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ 
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠرد ﻨﻘدﻩ ﻟﻛﻝ ﻤن ﺤﻨﻔﻲ وأرﻛون وﺠﻌﻴط واﻟﻌروي واﻷﻨﺼﺎري وﻏﻴرﻫم ﻤن أﻴﺔ 932F832".وﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻋرﻴﻀﺔ
اﻟﺼﻴرورة اﻟﻤﺘﺤوﻝ واﻟﻤﺘﻐﻴر أن ﻴﻛون ﺨﺎرج اﻟﺘﺎرﻴﺦ وﺒﻌﻴدا  ﻫﻝ ﻴﻤﻛن ﻟﻤﻨطق: ﻛﻤﺎ وﻴطرح ﺒدورﻩ ﺘﺴﺎؤﻝ. ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻋﻨﻪ؟ أﻻ ﻴﻤﻛن اﻟدﻤﺞ ﺒﻴن ﻤﻨظور ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺒدع ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﺘﺤوﻝ وﻤﺎ ﻫو ﺒﻨﻴوي ﺜﺎﺒت؟ وﻫﻝ 
 042F932.ﺜﺒﺎت ﺒﻨﻴﺔ اﻟظواﻫر واﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻴﻨﻔﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺘﻬﺎ وﺤرﻛﻴﺘﻬﺎ؟
 
ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬم إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﺨﺘزﻟون ﺘﻠك اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻴرى ﻏﻠﻴون أن دراﺴﺎت وﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب، 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴؤوﻝ إﻟﻰ ﻨﻔﻲ وﺠود اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻛﻤﺠﺎﻝ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺘﻤﻴز 
ﻟﺒﻨﻰ وﻤﺴﺘﻘﻝ، ﻛﻤﺎ أن اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻟدراﺴﺎت واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ ﻟﻔﻬم أﺴﺒﺎب اﺴﺘﻤرار ا
ﻟﻛن ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻐﻠﻴون، ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن . اﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ واﻷﺒوﻴﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘدور ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔرﻏﺔ
دراﺴﺔ اﻟﻌﻤق اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺤﺎﻀر ﺘﻠك اﻟدوﻝ 
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 اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴر •
 وﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ          ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ •
 ﺼﻌوﺒﺎت وﻋواﺌق اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ •
 ﻋواﻤﻝ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ  •
 اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻹﺼﻼح اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظﻝ ظروف وﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻌوﻟﻤﺔ  •
 ﻀرورة اﻟﺘﻐﻴﻴر: ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﻨﻬﻀﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ •















 اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴر 
واﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب ﻋن ﺤﺎﺠﺔ  اﻟﺒﻼد ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن وﻻدة ﻤوﻀوع اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟم ﻴﻛن ﻴوﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻓﻲ ذﻫن ﻏﻠﻴون 
ﻟﻴﻌﺒر " ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"وﻀﻤن ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق وﻟد ﻛﺘﺎب ﻏﻠﻴون اﻷوﻝ . اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴر
ﻋن ذﻟك اﻟﺘراﺒط واﻟﺘداﺨﻝ ﺒﻴن اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻨظﺎم ﻟﻠﺤﻛم ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛﺸف ﻋن 
اﻟﺴطﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘوارﺜﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث، واﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎوﻝ أن ﺘظﻬرﻩ ﻛﺨط ﻤﺘواﺼﻝ ﻤن اﻟﺘﻘدم  ﺔﻴاﻟرؤﻴﺔ اﻹﻴدﻴوﻟوﺠ
اﻟﺨطﻲ اﻟﺜﺎﺒت واﻟﻤﺴﺘﻤر إﻟﻰ ﻤراﺤﻝ أﻛﺜر ﺘطورا ﻤﻨذ ﺤﻤﻠﺔ ﻨﺎﺒﻠﻴون ﻋﻠﻰ ﻤﺼر؛ ﺤﻴث ﻴﺒدو اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث ﻤن 
ﻴﺎ ﻤن ﻓﺘرة اﻻﻨﺤطﺎط ﻤرورا ﺒﻌﺼر ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﻤﻨظور اﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻬﻴﻤن، وﻛﺄﻨﻪ ﻴﻤﺜﻝ ﺘطورا ﺘﺼﺎﻋد
اﻟﻨﻬﻀﺔ، ووﺼوﻻ إﻟﻰ ﻟﺤظﺔ اﻟﺜورة اﻟﻘوﻤﻴﺔ؛ وﻫو ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻓﻬم ﻴوﺤﻲ ﺒﺘﺼورات وﻫﻤﻴﺔ، ﻫﻲ أن اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﺘت ﺠزءا 
ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﻋﺎﻟم اﻟﺤداﺜﺔ وﻤن ﺤﻀﺎرﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﻛوﻨﻪ ﺘﺎرﻴﺦ ﻟﻠﺘراﺠﻊ واﻟﻬزاﺌم 
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﻏﻠﻴون . ﻤﺎ ﻫو ﺘﺎرﻴﺦ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴش واﻻﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺘزاﻴد ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔاﻟﻤﺘواﺼﻠﺔ، ﻛ
اﻟﺴطﺤﻲ  ﻲ، أن ﻴﻘدم ﻗراءة ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻔﻬم اﻹﻴدﻴوﻟوﺠ"ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"ﻟم ﻴﺴﺘطﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
دث ﺼرﺨﺔ ﻤدوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻟدى اﻟﻤﺘوارث ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث، إﻻ أﻨﻪ اﺴﺘطﺎع ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ أن ﻴﺤ
  242F142.ﺠزء ﻤن اﻟرأي اﻟﻌﺎم
 
ﻓﻲ زﻤن ﺒدأت ﺘظﻬر ﻓﻴﻪ ﺒوادر اﻟﺘﻔﻛك اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ " ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"ُوِﻟَد ﻛﺘﺎب 
ﻛﺎﻨت اﻟﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷرﺒﻌﺔ اﻷﺨﻴرة، و  ﺎواﻟﺘﻲ ﺸﻛﻠت ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻛوارث اﻟﺘﻲ ﺸﺎﻫدﺘﻬ
ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎﻋﺎت اﻟﺜورة اﻟﻨﻔطﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺠرة واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت " ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"أوﻝ ﻋﻼﻤﺎت ذﻟك اﻟﺘﻔﻛك؛ ﻛﻤﺎ وﻟد 
وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺘﻨﺎوﻝ . ﺘﺤﻀر ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
ﻴﺘطﻠب اﺴﺘﺤﻀﺎر اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻟﻠظروف " ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"ﻟدى ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ  إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ُﻛﺘب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻛﺘﺎب، ﻟﻴس ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻝ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ وٕاﻨﻤﺎ ﻤن أﺠﻝ وﻀﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘطور اﻟﻔﻛري اﻟﻨظري 
م ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﺠوﻫري ﺤﺎﺴم ﻓﻲ واﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﺘﻲ ﻟ
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اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻛﺘﺎﺒﻪ اﻷوﻝ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ازدادت ﻋﻤﻘﺎ وﻏﻨﻰ وﺘﻔﺼﻴﻼ ﺒﻔﻀﻝ اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘوﻟﻴدﻴﺔ واﻟﺘراﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
  342F242.دأب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻟﻔﻛري
  
ﻴﻨﺸر إﻻ ﺒﻌد ﺴﻨﺘﻴن ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ﻟﻛﻨﻪ ﻟم6791ﻓﻲ ﻋﺎم " ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"ﻟﻘد ﻛﺘب ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون ﻛﺘﺎﺒﻪ  
، ﻓﻲ زﻤن ﻛﺎن ﻴﻌﻴش اﻟﻌرب ﻓﻴﻪ ﻨﺸوة اﻟطﻔرة اﻟﻨﻔطﻴﺔ، اﻟﺘﻲ طﻐت ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻟﻤﺤذرة ﻤن اﻟﺘراﺠﻌﺎت 8791
اﻟﻛﺒرى اﻟﺘﻲ أﺼﺎﺒت اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻤن ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﺒﺎﺘت ﺘﻬدد اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ 
ﻋززت اﻟﺜورة اﻟﻨﻔطﻴﺔ ﺸﻌور اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ رأت ﻓﻲ ﻓﻘد . ﻤﻌظم اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﺘﻠك اﻟطﻔرة ﻗوة ﺘﻌوﻀﻬﺎ وﺘﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋن ﻀرورة اﻟﺘﺄﺴﻴس ﻟﺴﻠطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴق اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ﻤﺸروع ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﺸرط ﻟﻨﺠﺎح أي ﻤﺸروع ﻨﻬﻀوي أو أي
وﻫﻛذا ﻟم ﻴدرك اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي ﻤﺎ زاﻝ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟﺜورة واﻟﺘﻘدم وﻴﻨﻛر اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ . واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ، اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻤن ﻓﻲ ﺼﻠب اﻟﺘطور اﻟﻤﺸوﻩ وﻏﻴر اﻟﻤﺘوازن ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ؛ ﻓﻘد أﺤدﺜت 
واﺌض ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻟم ﻴﺤﺴن اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻝ ذﻫﺒت ﻫﺒﺎء اﻟطﻔرة اﻟﻨﻔطﻴﺔ ﻓ
وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟم ﻴراﻓق ﻨﻤو . أدراج اﻟرﻴﺎح ﻤن ﺨﻼﻝ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺒذﻴر وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨزﻋﺎت اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐرب
ﺘﻲ ﻻ ﺘزاﻝ ﺘﻘﺼﻲ ﻛﻝ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻠك اﻟﻔواﺌض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أي ﺘطوﻴر ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻝ واﻟﻨظم واﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟ
وﻓﻲ ظﻝ ﻫذﻩ اﻟﺘراﺠﻌﺎت، ﺒﻘﻴت اﻟطﻠﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘدﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎدي ﺒﺎﻟﻤزﻴد ﻤن . اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
اﻟﺘﻘدم ﻟﻛن ﻟﻴس ﻋن طرﻴق اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺒﻝ ﻋن طرﻴق اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤزب اﻟواﺤد وﺴﻴﺎﺴﺎت 
وﻟم ﺘدرك اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻻ اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ، ﺤﻴﻨﻬﺎ، ﻤدى اﺴﺘﻔﺤﺎﻝ . ﺘﺄﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﻐطﺎة ﺒﺸﻌﺎر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟ
اﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن ﻨﻤو اﻟطﺒﻘﺎت اﻟوﺴطﻰ اﻟﺴرﻴﻊ واﻟﻬﺎﺌﻝ اﻟﺘﻲ دﻓﻌت ﺒﻪ اﻟطﻔرة اﻟﻨﻔطﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺒﻴن 
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻤﺔ، اﻟذي ﻛﺎن ﻴﻨذر ﺒﺈﻨﻔﺠﺎر ﺠﻤود وﺘﻛﻠس ﻫﻴﺎﻛﻝ اﻟﺴﻠطﺔ واﻨﺴداد آﻟﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
اﻷزﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺎ زاﻟت اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺸﺎﻫد اﻤﺘداداﺘﻬﺎ وﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻫذا 
  442F342.اﻟﻴوم
 
ﺘﺤوﻝ ﺠدﻴد ﻓﻲ ، ﻟﻴﺤذر وﻴﻨﺒﻪ ﺒﻀرورة إﺤداث "ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"وﻀﻤن ﻫذا اﻻطﺎر ﺠﺎء ﻛﺘﺎب ﻏﻠﻴون 
اﻟﻔﻛرواﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻟﻴﺘراﻓق ﻤﻊ اﻟﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  
ﻓﻘد دﻋﻰ ﻏﻠﻴون ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺎﻨﻪ، إﻟﻰ ﻀرورة اﻟﻘﻴﺎم . اﻟﺘﻲ اﺴﺘﺠدت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻻﺤﺘواء اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻵﺨذة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻗم، وﻟﻀﺒط ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺴرﻴﻌﺔ ﻓ
ﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟطﻔرة اﻟﻨﻔطﻴﺔ وﻟﺒﻨﺎء أطر وﻫﻴﺎﻛﻝ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة، 
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ﻛرد ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟذي ﺴﻠﻛﺘﻪ أﻨظﻤﺔ اﻟﺤﻛم اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺴﻘطت اﻟﺤﻠوﻝ " ﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ ا"ﻟﻘد ﺠﺎء ﻛﺘﺎب 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀرورة اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻛﺒرى وﺒﻀرورة اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻤﺒررة ذﻟك، ﺒﺄن 
اﻟطرﻴق إﻟﻰ ﺘﻤﻠﻛﻬﺎ ﻻ ﻴﺘم ﺸراﺌﻬﺎ، اﻟﺴﺒﻴﻝ إﻟﻰ وﻟوج ﻋﺼر اﻟﺤداﺜﺔ ودورة اﻟﺤﻀﺎرة ﻫو ﺘﻤﻠك اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺎ، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺔ أن 
وﻀﻤن ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق ﻤن اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﺤرﺠﺔ وﻟدت . وٕاﻨﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺒطﺎن اﻟﻘﻴم واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ أﻨﺘﺠﺘﻬﺎ
ﻓﺄﻓﻛﺎر ﻏﻠﻴون ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ . أراء ﻏﻠﻴون اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ وﻀرورات ﺘوطﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ
اﻟﻌدوان اﻟﺨﺎرﺠﻲ واﻻﻤﺒرﻴﺎﻟﻲ واﻟﺼﻬﻴوﻨﻲ،  اواﻻﺴﺘﺒداد، وﺸﻬدو  دﻔﻴن اﻟﻌرب اﻟذﻴن ﻋﺎﻨوا اﻻﻀطﻬﺎذﻟك اﻟﺠﻴﻝ ﻤن اﻟﻤﺜﻘ
ﻓﻘد ﻋﻛﺴت أراء ﻏﻠﻴون اﻟﺸﻌور اﻟﻤﺄﺴﺎوي . واﻛﺘووا ﺒﻨﺎر اﻟﺘﺴﺎؤﻝ وﺒﻘﻠق اﻟﺒﺤث ﻋن ﺤﻠوﻝ ﻟﻤظﺎﻫر اﻻﻨﻛﺴﺎر واﻹﺤﺒﺎط
ﻏﻠﻴون اﻟﺤدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴص واﺤﺘداد ﻓﻲ اﻟﻨﻘد  ﻟدى اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن اﻟﻌرب ﺒواﻗﻊ أﻤﺘﻬم، وﻟذﻟك ﻛﻠﻪ، ﻴﻠﺤظ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺎت
. 87691ورادﻴﻛﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻔﻬم إﻻ ﻓﻲ ﻀوء أﺠواء اﻻﻨﻛﺴﺎر اﻟﻘﺎﺘﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺼﺎﺒت اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻌد ﻫزﻴﻤﺔ 
ﻟﻤﺎذا ﻴظﻬر ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرب ﻤﻨذ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ، ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ : وﻤن رﺤم ﺘﻠك اﻟﻤﻌﺎﻨﺎة واﻟﻬزﻴﻤﺔ طرح ﻏﻠﻴون ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻪ اﻟﻛﺒرى
وﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟرؤﻴﺔ اﻟﺴوداوﻴﺔ ﻟﻠواﻗﻊ  642F542.ﺨﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة، وﻛﻌودة داﺌﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔر؟ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤن اﻹ
اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﻠﻬﺠﺔ ﻫﺠﺎﺌﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ وأﻨظﻤﺘﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ أو اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼرﻴﺔ أو 
وﻛﺄﻨﻪ ﻴﻘدم ﺠردا ﻟﻤظﺎﻫر . ﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺒﺎﻟﻨﻘد اﻟﻌﻨﻴفاﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴواﺼﻝ ﻏﻠﻴون ﺴرد آراﺌﻪ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘزج ﻓﻴﻬ
 742F642.ﻓﺸﻝ اﻟﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺤﺘﻰ اﻟﻴوم
 
إن ﻤطﺎﻟﺒﺔ ﻏﻠﻴون ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺒدأت ﻛﻤطﻠب ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﻴن اﻟﻌرب وﻟﻠﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أواﺨر اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻟﻘرن 
ع اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴت إﻻ دﻋوة إﻟﻰ ، وﻓﺸﻝ اﻟﻤﺸرو 7691اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻛرد ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﻫزﻴﻤﺔ ﻋﺎم 
إﻋطﺎء ﺤق اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴن، وٕاﺨراﺠﻬم ﻤن ﻛوﻨﻬم ﻤﺠرد رﻋﺎﻴﺎ ﻟﻴﺼﺒﺤوا ﻤواطﻨﻴن ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ، وﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟواﺴﻊ ﺘﻌﻨﻲ ﺤق اﻟﻤواطﻨﺔ، واﻟذي ﻴﺠب أن ﻻ ﻴﺒﻘﻰ . اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺼورا ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﻨﺎس، ﻛﻤﺎ  ﺘﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻷي دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﻌﺒر اﻷﺨﻴرة ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺤ
وﻟذﻟك ﻴﻼﺤظ  842F742.اﻨطﻼق ﻤﺒﺎدرات اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺎﺒﻲ
ﻰ ﻀرورة إﻴﻘﺎظ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺴﺒﺎﺘﻬﺎ اﻟﻔﻛري اﻟﻘﺎرئ، أن ﺠﻤﻴﻊ ﻛﺘﺎﺒﺎت ﻏﻠﻴون ﺘﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻹﻟﺤﺎح اﻟﻌﻨﻴد ﻋﻠ
واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟطوﻴﻝ وٕاﺸراﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺜروة اﻟوطﻨﻴﺔ، وﻀرورة ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ذﻟك 
أن اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻛﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون ﻟم ﻴﺘﺠﺎوز ﺒﻌد ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻨﺨب ﻤﺘﻐرﺒﻨﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻛوﻛﻴﻝ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐرب ﻓﻲ 
 942F842.ة ﻋﻠﻰ ﺜروات اﻟﻤﻨطﻘﺔاﻟﺴﻴطر 
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ﻴﻌﺒر اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷوﻝ؛ : ﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨدم اﻟﻴوم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﻛﺎن، ﻴﺘﺤدد ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻴﻴن رﺌﻴﺴﻴن
ﺎﻋﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋن ﻨظﺎم ﻤن اﻟﻘﻴم ﻴرﺘﺒط ﺒﻔﻛرة اﻟﺤرﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤورﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻛﻔرد وﻛﺠﻤ
ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻠك اﻟﺤرﻴﺔ وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﻴم واﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻫو ﻤﺼدر وأﺴﺎس وﺠود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻛﻛﻴﺎن 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق ﺘﻨﺸﺄ اﻟﺤرﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي ﻴﺨﺘﻠف ﻛﻠﻴﺎ ﻋن اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ . ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺜﺔ؛ ﻓﺎﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﺤرﻴﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﻴر، ﻛﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف اﻟﺤﻛم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺜورة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴ
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن . ﻋن اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﺘﺄﻛﻴد اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺒﺸر واﻟطﺒﻘﺎت
ﺸرطﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟذي وﻟدت ﻓﻴﻪ اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗد وﻟدت أﺼﻼ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻲ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺠﺎوزت 
ﻟﺘؤﺴس ﻨظﺎم ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤرﻴﺎت وﻀﻤﺎﻨﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ ﻤﻀﻤون اﻟﺜورة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ وأﺼﻝ 
 052F942.اﻟﻤواطﻨﻴﺔ
اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤن اﺴﺘﻠﻬﺎم ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺤرﻴﺔ "أﻤﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون، ﻓﻴﺸﻴر إﻟﻰ 
ﻴﺤﻴﻝ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة 152F052".اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺠدﻴدة ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔﻛﻤﺒدأ وﻗﻴﻤﺔ 
إﻟﻰ إﺨﻀﺎع اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﻘﻴم اﺤﺘرام اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻔردﻴﺔ، وﻫو اﻟﻨظﺎم اﻟﻨﻴﺎﺒﻲ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻨظﺎم اﻟﺤﻛم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، اﻟذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ 
وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻴﺘﺒﻠور ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺴﻠطﺔ . طﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔﻤﺒﺎدئ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜﻝ اﻻﻗﺘراع اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺴﻠ
ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺤظﻰ ﺒﺎﻟﺸرﻋﻴﺔ، إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻟﺤرﻴﺎت وﻴﻛﻔﻝ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ؛ وﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻝ أﻴﻀﺎ وﺴﻴﻠﺔ 
ﻴﺔ ﻟﻀﺒط اﻟﺴﻠطﺔ وﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺤر وﻴﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤت اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم ﻤن ﺨﻼﻝ إﻤﻛﺎﻨ
وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﻌود اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺠرد اﻗﺘراع ﺸﻛﻠﻲ وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻤﺴﺘﻤرة . اﻟﺘﺼوﻴت اﻟداﺌم ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ
ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻤﻨﻊ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن أن ﻴﻐدو اﻟﺸﻌب ﻤﺠرد أداة طﻴﻌﺔ ﺒﻴد 
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إن أي ﻨظﺎم ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻪ وأﻫداﻓﻪ، وﻤﻬﻤﺎ . ﻪاﻟﺴﻠطﺔ، ﺒﻝ وﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻀرورة أن ﺘﺼﺒﺢ اﻟﺴﻠطﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟ
. ﺒﻠﻐت ﺸﻌﺒﻴﺘﻪ، ﻴﻛف ﻋن أن ﻴﻛون ﻨظﺎم دﻴﻤﻘراطﻴﺎ ﺒﻤﺠرد رﻓﻀﻪ إﺨﻀﺎع ﺴﻠطﺘﻪ ووﻀﻌﻬﺎ ﻤوﻀﻊ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻟﻀرورة ﺒﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻨظﺎم، ﻓﻴﻤﻛن ﻷي ﻨظﺎم أن ﻴﻛون ﺸﻌﺒﻴﺎ دون أن 
 252F152.ﻛون دﻴﻤﻘراطﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺼوت اﻟﺸﻌب ﻟﻨظﺎم ﻏﻴر دﻴﻤﻘراطﻲ ﻤﺘﻨﺎزﻻ ﻋن ﺴﻴﺎدﺘﻪ اﻻﺼﻠﻴﺔﻴ
وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، ﻴؤﻛد ﻏﻠﻴون ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﻨﻴوﻟﻴﺒراﻟﻴﺔ، 
ﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت واﻟﺘﻲ ﺘﺼف ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﺎﺌدة ﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﻨطق اﻟﺴوق ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘ
اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ أو إﺨﻀﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻤﻨطق ﺴﻴﺎﺴﻲ أو أﺨﻼﻗﻲ ﻗﺎدم ﻤن ﺨﺎرﺠﻬﺎ، ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن 
ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺼف ﻤوﻗﻔﺎ ﻓﻛرﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻓﻛر أوﻟﺌك اﻟذﻴن ﻗﺎدوا ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر 
ت اﻟدوﻟﺔ واﻟﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺒﻠت اﻷﻓراد وأﺠﻬزت ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺎﺘﻬم اﻟﻔردﻴﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻘوﻗﻬم ﺤرﻛﺔ اﻟﺘﺤرر ﻤن وﺼﺎﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺘﺘﺴﺎوى اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤرﻴر اﻟﺘﺠﺎرة وٕاطﻼق ﻴد "وﻴﻘوﻝ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ، أﻨﻪ . اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ
و ﻤﺎ ﻴﻤﻛن وﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠردة ﻤن أي وﻫ. رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻤن دون ﻗﻴود واﻻﺤﺘﻛﺎم إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
                                                 
ﻣﻮﺍﻁﻦ : ﻡ ﷲﺭﺍ. ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ: ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ: ﻓﻲ ". ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ: ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. "ﺃﻧﻈﺮ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ - 052
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وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺴﺎوى اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ ﻤﻊ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث أﻨﻬﺎ دﻋوة ﻛﻝ ﻓرد إﻟﻰ اﻟﺘﺤرر . ﻗﻴود أو وﺼﺎﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺔ ﻤن اﻟوﺼﺎﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ، وٕاﻟﻰ ﺘﺤﻤﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ إزاء ﻨﻔﺴﻪ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ، وﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻛﻝ أﺸﻛﺎﻝ ﺘﻘﻴﻴد اﻟﺤر 
 352F252".واﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن، ﻤن أي ﻤﺼدر ﺠﺎءت، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك رأس اﻟﻤﺎﻝ واﻟﺴﻠطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺒﺄن ﻨﻘطﺔ اﻻﻨﺴداد اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر ﺘﺤﻘﻴق 
ﻟك ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻛﺎﻤﻝ ﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤدة . ﺒﻠدان اﻟﻤﻨطﻘﺔ، ﺘﻛﻤن ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ وﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟراﻫﻨﺔ
ح ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘطر . ﻤن إرادة اﻹﺼﻼح واﻟﺘﺠدﻴد واﻟﺘطوﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﺘطور اﻟﻌرﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻴن اﻷطراف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، 
ﺘﻘطﻊ ﻤﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﺴﻠط واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﺤﺘﻛﺎر اﻟﺴﻠطﺔ واﻟرأي واﻟﻘرار أو ﻤﺼﺎدرة ﺤﻘوق وٕارادة اﻟﻤواطﻨﻴن وٕاﻋﺎﻗﺔ ﻤﺴﺎر 
وﻴﻨوﻩ ﻏﻠﻴون أن  اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ان ﺘﻛون ﺒدﻴﻼ ﻋن أي ﺒرﻨﺎﻤﺞ وطﻨﻲ أو  .ﺘﻛوﻴن اﻟﻤواطﻨﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎ
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘّدﻋﻲ ﺘﻘدﻴم أي ﺤﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘطﻤﺢ 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰ ﺒﻠورة ﻤﻨﺎخ وﺴﻠوك ﻋﺎم وﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻴن اﻷطراف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 452F352.اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ إطﺎر ﻟﺘﻘوﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﻟﻴﺴت ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒدﻴﻠﺔ
 
. أن أﺼﻝ اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ووﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻴﻨطﻠق ﻤن ﺘﺄﺴﻴس اﻟﺸرﻋﻴﺔ
ﺜق ﻋن إرادة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤن أﺠﻝ ﺘﺄﻤﻴن اﺘﻔﺎق ﻗﻴم وﺘﻌﻨﻲ اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن اﻟﺴﻠطﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻨﺒ
وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈن اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﺘؤﻟف اﻟﻀﻤﺎﻨﺔ . وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺴﻠطﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﻴم وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ
داﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻲ ﻻ ﺘﻛون اﻟﺴﻠطﺔ ﻏرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺨﺎرﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ وﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ وﺴﺒﻝ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ واﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ﺘ
وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺸرﻋﻴﺔ . ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻻﻨﺴﺠﺎم واﻟﺘواﻓق ﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻟﺘداوﻝ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﻛم
اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺸرﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﻌﺼر اﻟراﻫن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊ، وﻫﻲ أﻛﺒر ﺜورة ﺸﻬدﻫﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨذ 
ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻤن اﻟﺼﻌب، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، إﻴﺠﺎد ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 552F452.ﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔأن ﺘﻛوﻨت اﻟدوﻝ وﻗﺎﻤت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟوطﻨﻴ
ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن دون ﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺤر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻤدﻨﻲ، أو ﻤن دون إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء 
ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻛﺸرط وﻫذا ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻨﺎﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن . اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس أﻛﺜر دﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ طرح ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻌرﺒﻲ ﺠزأ ﻤن إطﺎر . ﻤواز ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﻐﻴﻴر ﻗواﻋد اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 652F552.اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻤن ﻓرض اﻟﻘﺎﻨون ﻛﺄﺴﺎس ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻤواطن واﻟدوﻟﺔ
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ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ (. ﺤﺮﺭﻣ)ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻲ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻓﻲ ﺳﻠﻤﻰ " .ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. "ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ: ﺃﻧﻈﺮ -652
 .614-514، ﺹ2002، 1ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻁ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ: ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
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دﻴﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻝ ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة إﺠراﺌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻤﺸروﻋﺎ ﻋﻘﺎﺌدﻴﺎ، وﻻ طوﺒﻰ 
ﻀرورﻴﺔ ﻟﻠﺘوﺼﻝ إﻟﻰ اﻟﺘﺴوﻴﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻼم اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺘراﻛم اﻟﺤﻀﺎري ﺒدﻝ ﻤن اﻟﺘدﻤﻴر اﻟذاﺘﻲ اﻟذي ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ 
ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﺸرطﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎم أي ﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻲ . اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺠدﻴدة وﻤﺘﺒدﻟﺔ ﺤﺴب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ . اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻛﻝ ﻴﺠﺴد اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
واﻷوﻀﺎع واﻟظروف واﻟﺸروط واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن ﻫذﻩ 
  752F652.ﺒوﻟﺔاﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻟﺘﺼورات اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺒرؤﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺸرﻋﻴﺔ وﻤﻘ
 
وﻗد ﻛﺎﻨت اﻟﻨﻤﺎذج اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺘﺄﺜرة ﻋﻠﻰ ﺤد ﻛﺒﻴر ﺒﺎﻟﻌﻘﻴدة اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ، 
ﻟﻛن ﻀﻴق أﻓق ﻫذﻩ اﻟﻨظم . ﻛﻤﺎ ﺘﺄﺜرت ﺒﺎﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر اﻟﻤﺒﺎﺸرة
ﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺤّوﻟﻬﺎ ﺒﺴرﻋﺔ إﻟﻰ واﺠﻬﺎت ﺸﻛﻠﻴﺔ ﺘﻀم ﻨﺨﺒﺎ ﺸﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻏﻴﺎب اﻷرﻀﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
وﻗد ﺴﺎﻫم ﻫذا اﻟﺘﺄوﻴﻝ . ارﺴﺘﻘراطﻴﺔ ﺘﺘداوﻝ اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻻ ﺘﺘﻴﺢ ﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌوب
ن ﻤﻊ ﻨﻤو اﻟطﺒﻘﺎت اﻟوﺴطﻰ ﻟﻛ. اﻟﻤﺒﺴط ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤدﻴد اﻟوﻗت ﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ، ﺴواء ﺒﺴﺒب ﺘطور اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﺴرﻴﻊ أو ﺒﺴﺒب ﺘطور اﻟﺘوظﻴف اﻟﻌﻤوﻤﻲ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ 
واﻟﻤدﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﺘطور اﻟﺴوق اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺴوق اﻟﺸﺒﻪ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻟم ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻫذا اﻟﺸﻛﻝ اﻟﻤﺒﺴط 
د طوﻴﻼ، واﻨﻬﺎر ﺘﺤت ﻀرﺒﺎت اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﺘﻲ ﺴﻠﻤت دون ﺘردد واﻟﺴطﺤﻲ ﻤن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن اﻟﺼﻤو 
وﻨﺸﺄت ﻋﻠﻰ أﺜر ذﻟك أﻨظﻤﺔ اﻟﺤزب اﻟواﺤد ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﺼرﻴﺢ ﻓﻲ ﺒﻌض . ﻤﻘﺎﻟﻴد اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﻠﺠﻴش واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻫذا  .اﻷﻗطﺎر أو ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﻤﺒطن واﻟﻤﻐطﻰ ﺒواﺠﻬﺔ ﺘﻌددﻴﺔ ﺸﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى
اﻟﺘطور ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأ اﻟﺤزب اﻟواﺤد، ﻟم ﻴﻛن ﻏﻴر ﺠﻤﺎﻫﻴري أو ﻤﻌﺎدﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴر، 
وﻗد ﻗوﺒﻝ . ﺒﻝ ﻻﻗﻰ ﻫذا اﻟﺘطور ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر. ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻴﻝ اﻟﻛﺜﻴر إﻟﻰ اﻟﺘﺼور ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
راﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻤوﺠﺔ ﻋﺎرﻤﺔ ﻤن اﻟﺘﺄﻴﻴد واﻟﻔرﺤﺔ واﻷﻤﻝ ﺒﺒدء ﻋﺼر ﺴﻘوط اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒ
ﺠدﻴد، اﻟذي ﻗد ﻴﺘﺠﺎوز ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟزﻋﺎﻤﺎت اﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺘرة ﺘﺤت ﻏطﺎء اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻋﺎﺠزة 
 852F752.ﻛﻠﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﺨﺎرج ﺒﻝ وﻤرﺘﺒطﺔ ﻋﻀوﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﻔوذ اﻷﺠﻨﺒﻲ
 
ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ظﻬرت ﻓﻛرة اﻟﻨظﺎم اﻟواﺤد وﺤرﻛﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﺜوري اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘرم اﻟﺘﻌددﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴون وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ، 
ﻋﻤوم اﻟﺸﻌب، ﻋﻠﻰ اﻨﻬﺎ اﻟوﺴﻴﻠﺔ اﻟوﺤﻴدة ﻟﻛﺴر ﻫذﻩ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔرﻏﺔ واﻟﻤﻌوﻗﺔ ﻟﻠﺘﻘدم واﻟﺘطور اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬوض اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺸﻝ ﻟﻛن اﻟﻤﺸروع اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺜوري ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ أﻨﻬﺎر . واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘوﻤﻲ
ﻤﺸروع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺒﺴﺒب ﺘﻌﺜر اﻻﻨدﻤﺎج اﻟﻘوﻤﻲ، وﻤﺎ راﻓق ذﻟك ﻤن ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ، واﻟذي 
وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺨﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨظﺎم اﻟﺜوري ذو اﻟﺤزب . أدى إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ذو اﻟﺤزب اﻟواﺤد ﺼدﻗﻴﺘﻪ وﺸرﻋﻴﺔ وﺠودﻩ
وﺒﻘدر "وﻴﻀﻴف ﻏﻠﻴون أﻨﻪ . ﺤد ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﻓﻘد ﺘﻐﻴرت ﻨظرة اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ وٕاﻟﻰ وﺴﺎﺌﻝ ﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﺤﻛماﻟوا
ﻤﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻴﻌﺒر ﻋﻨد اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌظﻤﻰ ﻋن اﻹرادة اﻟﺸﺎﺒﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ واﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر واﻟﺘﺠدﻴد، 
                                                 
 .081، ﺹ6991، 1ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻁ: ﻴﻀﺎءﺒﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟ. ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﺃﻣﻴﻦﺳﻤﻴﺮﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ ﻭ: ﺃﻧﻈﺮ -752
 .21، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ"ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ: ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ "ﻏﻠﻴﻮﻥ،  -852
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ﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤزب اﻟواﺤد ﺘﺸﻴر إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻻﻨﺠﺎز أﺼﺒﺤت وﺒﻘدر . ﺘﺤوﻝ ﺒﺴرﻋﺔ إﻟﻰ رﻤز ﻟﻼﻨﺤطﺎط واﻟﻔﺴﺎد
ﺘرﻤز إﻟﻰ اﻟﻌﻨف اﻟﻤﻔﺘﻘر إﻟﻰ أي ﻤﻌﻨﻰ، وٕاﻟﻰ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠطﺔ، ورﻓض اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘداوﻝ اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ أﺒﻨﺎء 
 952F852".اﻟﺸﻌب
 
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، وﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر وﻗد ﺘﺠﺴد اﻟﺘﺤوﻝ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻋن ﻨظﺎم اﻟﺤزب اﻟواﺤد اﻟﺜوري ﻓﻲ ظﻬور ﺘوﺠﻬﺎت 
وﻗد ﺒدأت ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ﺘﺘﺼﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﺸﻤوﻟﻲ وﺘﺘﺨذ طﺎﺒﻌﺎ اﻛﺜر . اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻘﺎﺌدي اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻋﻨﻔﺎ وﻗوة ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺸﻬدت ﻋودة ﻗوﻴﺔ ﻟﻘﻴم اﻟﻔﻛر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻋّﺒرت ﻋﻨﻪ اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت واﻟﻨدوات واﻟﻠﻘﺎءات 
، وﻗد ﺘراﻓق ﻫذا اﻟﺼﻌود ﺘﺠﺎﻩ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺄﻓق ﺠدﻴد ﻟﻠﺘﻔﻛﻴر ﻤﻊ دﺨوﻝ اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ وأﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻗد ﺘراﻓق ﻤﻊ ﻫذا اﻟﺘﺤوﻝ ﻓﻲ . اﻟﻴﺴﺎر ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ أزﻤﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﺴداد أﻓق اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤطروﺤﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻬم
وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺎﻋد . ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌﺎماﻷﻓق اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺤزاب، ﺤراك اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن اﻟﺘﺤوﻝ اﻟﻌﻤﻴق 
اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻔﺎﻗم ﺴوء اﻷﺤوﻝ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وﻤﺎ راﻓق ذﻟك ﻤن اﻨﺘﻔﺎﻀﺎت ﺸﻌﺒﻴﺔ، أﺨذت اﻟﻔﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻔرض 
 ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟرﺴﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ، إذاﻨﺎ ﺒﺎﻨﻛﺴﺎر أوﻟﻰ ﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨظﺎم اﻟﺸﻤوﻟﻲ ودﺨوﻝ اﻟﻌرب إﻟﻰ أﻓق
  062F952.اﻟﻨﻀﺎﻝ ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻤﻘراطﻴﺔ
 
ﻴﻤﻛن إﻋﺎدة  ﺒﺤث ﻤوﻀوع اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻨد اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب وﻓﻲ "وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺸﻴر ﺠورج ﺠﻘﻤﺎن إﻟﻰ أﻨﻪ 
، واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 5891-7691اﻷوﻟﻰ ﺒﻴن أﻋوام : إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن رﺌﻴﺴﻴﺘﻴن... وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ
وﺘﺘﺴم اﻟﻤرﺤﻠﺘﺎن ﻤﻌﺎ ﺒﺎزدﻴﺎد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻛم وطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﺤﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ 5891ﻤن 
واﺒﺘدأ ﻤن ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﺠﻘﻤﺎن، ﺸﻬدت اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻨﺸﺎطﺎ ﻤﻛﺜﻔﺎ 162F062".اﻟﻌرﺒﻲ
ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن إﻋﺎدة طرح اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، أﻤﺎ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ا. واﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن واﻟﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﺘﻔﺸﻲ اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤﺜﻝ اﻟﺼﺤف اﻟﻴوﻤﻴﺔ "ﻓﻴرى ﺠﻘﻤﺎن أﻨﻬﺎ ﺘﻤّﻴزت 
 262F162".واﻟﻤﺠﻼت اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ
 
ﻝ ﻟﻠﺘﻌددﻴﺔ وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺎﺴﺔ إﻟﻰ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴث ﺘﺘﻴﺢ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎ
اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟرؤى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘﺘﻴﺢ اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻟﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘوى 
ﻛﻤﺎ ﺘﻔﺴﺢ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘداوﻝ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘﺠﺴد اﻟﻤﺒدأ . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻟﺴﻠطﺎت وﻀرورة إﺸراك اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، واﻟﺴﻤﺎح ﺒﺘﺠدﻴد اﻟذي ﻴﻨﺎدي، ﺒﺄن اﻟﺸﻌب ﻫو ﻤﺼدر ا
وﺘﺘﻀﻤن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون . اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ وﻤﻨﻊ اﻟﺼدام اﻟﻌﻨﻴف ﺒﻴن اﻷطراف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺎﻋﺔ وطﻨﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻛﻘﺎﻋدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق واﻟواﺠﺒﺎت ﺒﻴن اﻷﻓراد، واﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺠ
                                                 
 .31ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -952
 .31ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 062
: ﺭﺍﻡ ﷲ. ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ: ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ: ﻓﻲ". ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ: ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. "ﺟﻮﺭﺝ ﺟﻘﻤﺎﻥ - 162
 .72، ﺹ3991، 1ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻁﻣﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴ
 .13ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 262
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وﺘﺘﻼزم ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻼﺜﺔ داﺨﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻓﻘد . وﺤرﻛﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓوق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺼﺒوﻴﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ أو اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓﺎﻻﻗﺘراع اﻟﻌﺎم ﻤن دون ﺘﻌددﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤن دون اﻟﺴﻤﺎح ﺒوﺠود اﻟﺤرﻴﺎت . أﺤدﻫﺎ ﻓﻘدت اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ووﺠود اﻟﺤرﻴﺎت ﻤﻊ ﻤﻨﻊ اﻟﺘداوﻝ اﻟطﺒﻴﻌﻲ واﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت . ﺸﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺼﺒﺢ زﻴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن  تأﻤﺎ وﺠود اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﺘﻌددﻴﺔ واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎ. اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﻴﻌﻨﻰ ﺨﻠق اﻟﺘوﺘرات اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘود ﻟﻠﻨزاﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻔوﻀﻰ أو إﻟﻰ ﺴﻴطرة اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت دون ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون وﻀﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة وﺘﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺒﻴن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻘود إﻟﻰ ا
 362F262.اﻟﻼﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻴﻠﻐﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت
 
ﻟﻛن اﻟﻨزوع اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﻛﻤﺎ أن ﻀﻤﺎن إﺴﺘﻤرار . طﻘﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎﻏﻴر ﺤﺎﺴم، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻟﻌواﺌق واﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨ
اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻴﺘطﻠب إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟرؤﻴﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻤوﻀوﻋﻲ ﻟﻠﻘوى واﻟﺼﻌوﺒﺎت واﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، 
ﻨﺸوء إﻴﻤﺎن ﺜﺎﺒت وﻋﻤﻴق ﺒﺄن اﻟﺨﻴﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻨزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻵراء، وأن 
ﻓﺎﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﺨﺼم ﻴﻌﻨﻲ . ﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻝ ﺸﻴﺌﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﻘدم وﺴﻴﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﺨﺼماﻟﺤرب اﻷ
ﺴد اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘوﺠد دون وﺠود اﻟﺘﻌددﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎرض، ودون اﻟﺘﻨﺎﻗض واﻟﺼراع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
 462F362.اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻛﺒدﻴﻝ ﻋن اﻟﺼراﻋﺎت اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ واﻟﺤروب اﻷﻫﻠﻴﺔ
 
 
  وﻋواﺌق اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﺼﻌوﺒﺎت
إن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻏﻠﻴون، ﻟﻴﺴت ﺒذرة ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄي ﺸﻌب، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺤﺎﺼﻝ ﺘﻀﺎﻓر ﻋواﻤﻝ 
وﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ . ﻤﺘﻌددة داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻤﺎدﻴﺔ وذاﺘﻴﺔ، ﺘدﻓﻊ إﻟﻰ إﺤداث طﻔرة ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻘﺎﺌم
ن ﻴﻌﻴش وﻴﺴﺘﻤر ﻤن دون أن ﻴﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻨظﺎم دﻴﻤﻘراطﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻟﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ اﺴﺘﺒدادي أن ﻴﻨﺘﺞ ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎرﻩ، أ
ﻛﻤﺎ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻴﺴت ظﺎﻫرة ﻻ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﻟﻴﺴت ظﺎﻫرة ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ، وﻟﻛﻨﻬﺎ . ﻨزوﻋﺎ دﻴﻤﻘراطﻴﺎ ﻗوﻴﺎ ﻛرد ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌواﻤﻝ، أوﻟﻬﺎ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟذاﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴن ﻟﺤرﻛﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤرﻛﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤن
. أﻫداﻓﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ واﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻀﻝ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻬﺎ، وﻤن أﺠﻝ ﺘﻐﻴﻴر اﻟواﻗﻊ اﻟﻤوﻀوﻋﻲ ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ
اطﻴﺔ أن وﺘﺸﻛﻝ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺒد ﻟﻛﻝ ﺤرﻛﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘروم إﻟﻰ اﻟدﻴﻤﻘر 
وﺘﺸﻴر اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ . ﺘدرﺴﻬﺎ وﺘﻌﻴﻬﺎ ﻟﺒﻠوغ أﻫداﻓﻬﺎ
واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻤرة ﺘﻔﺎﻋﻝ ﻫﺎﺘﻴن . ﺘﺤدد وﺘﺸﺘرط ﺘطور اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﻌﻴن آﻓﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟطوﻴﻠﺔ
واﺤدة ﻤﻨﻬﻤﺎ، وﻻ ﺒد أن ﻴﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﻌﺎ ﻷﺤداث أي ﺘﻘدم ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤﻌﺎ وﻟﻴس ﺜﻤرة ﻋﻤﻝ 
 562F462.واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
                                                 
 . 042-932، ﺹ ، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ"ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ" ﻏﻠﻴﻮﻥ، - 362
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -ﻣﻮﺍﻁﻦ: ﺭﺍﻡ ﷲ. ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ: ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ :ﻓﻲ ." ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ: ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" .ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ: ﺃﻧﻈﺮ - 462
 .951، ﺹ3991، 1ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻁ
 .342، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﺹ"ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ"ﻏﻠﻴﻮﻥ،  - 562
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ﻓﻘد ﻴﺴﻤﺢ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻨظري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺈﺤداث ﺘﻐﻴﻴرات دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺴرﻴﻌﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻟﻌﻼﻗﺎت  
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎدﻴن اﻻﻨﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘﺨﻔﻴض اﻟﻔوارق ﺒﻴن اﻟطﺒﻘﺎت، أي ﻓﻲ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، ﻓﻘد ﺘﺴﺎﻫم اﻟظروف اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ أو وﻤن . ﺘﻐﻴﻴر اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
وﺨﻼﺼﺔ اﻟﻘوﻝ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻨظﺎﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻛﻝ . اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن ﺘراﻛﻤﺎت ﺒطﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﺤداث طﻔرة ﻓﻛرﻴﺔ
اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘوﺠد ﻤن دون ﻤﺤﺘوى اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي وﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺤﻴﻝ 
وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻻ ﺒد ﻤن رﻓض اﻟطوﺒﺎوﻴﺔ واﻟﺘﺠرﻴدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﻤوذج ﻋﺎﻟﻤﻲ . ﺎاﻟﻴﻬ
وﺤﺘﻤﻲ، واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ آﻟﻴﺎت وﺠدﻟﻴﺎت اﻟﺘراﻛم واﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘود إﻟﻰ ﺒﻠورة اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻟﻨﻤو اﻟﺤرﻛﺔ 
ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻠﻛﺸف ﻋن ﻤﺤﺎور ﺘطورﻫﺎ ورؤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، واﻻﻨطﻼق ﻤن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ
وﺒﻬذا اﻟﻔﻬم ﻴﻤﻛن ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﺘطور ﻤن ﻤﺠرد ﺘﺼور ﺘﺠرﻴدي . ﻴﻤﻛن أن ﺘدﻓﻊ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 662F562.إﻟﻰ ﺤرﻛﺔ ﺤﻴﺔ وﻤﺘﺤوﻟﺔ
 
اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺸﻌوب وﻓﻘدان ﻫذﻩ ﺘﻔﺎﻗم ﻓﻴﻪ اﻟﻘطﻴﻌﺔ ﺒﻴن وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘ
اﻷﺨﻴرة اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨظم اﻟﺘﺴﻠطﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌظﻤﻰ ﻤن اﻟرأي اﻟﻌﺎم أن ﺘﻨظر ﺒﺼورة ﺴﻠﺒﻴﺔ وﺒﻛﺜﻴر ﻤن 
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر، وﻟو ﺠزﺌﻴﺎ، ﻋزﻟﺔ ﺤرﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻀﻴق اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ . اﻟﺸك إﻟﻰ ﻤﺸروع اﻟﺘﻐﻴﻴر
ﻛﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﺴﺘﻔﺤﺎﻝ ﻤﺄزق اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻨﺴدادا آﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟﺸﻌور اﻟﻌﻤﻴق . ﻴﻬﺎﺘﺴﺘﻨد إﻟ
وﻓﻲ ظﻝ ﻏﻴﺎب اﻷﻓﺎق اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ . ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﺎﺴﺔ إﻟﻴﻪ وﻀرورﺘﻪ وﺤﺘﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺸﻌوب واﻟدوﻝ
اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﻏرق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر، ﺘﺘوﺴﻊ داﺌرة اﻻﻨﻔﺠﺎرات واﻟﻨزاﻋﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ و 
اﻷزﻤﺔ وٕاﺤﺒﺎط ﻓﺌﺎﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻀﺒﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻛﻤﺎ ﺘدﻓﻊ اﻟﻀﻐوط اﻟﻘوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺤرك 
 762F662.ﻨﺤو اﻟﺨﻠف وﻟﻴس إﻟﻰ اﻷﻤﺎم ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﺎﺘﻤﺔ واﻟﺘراﺠﻊ اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ دورﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﻤد ﻓﻲ وﺘﺘﺤﻤﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺼورة اﻟﻘ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤدﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻛﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺼراع ﻀد اﻟﺴﻴطرة 
ﺎﻓﺔ وﻗد ﺘﻤﺨض اﺴﺘﻤرار اﻟﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺜﻘ. اﻷوروﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ وﻋﻠﻰ أرﻀﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔ ﻋن ﻋودة أﺸﻛﺎﻝ ﻤن اﻟوﻋﻲ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘرى ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗدرا ﻤﺤﺘوﻤﺎ أو ﺘﺠﻠﻴﺎ ﻹرادة 
ﻓﻠم ﺘﻌد ﺘؤﻤن اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻴﺔ . ﻋﻠﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺘﺤﻛم ﺒﻬﺎ أو اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺤﺘﻰ ﻓﻬم دواﻓﻌﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻓﻬو ﻻ ﻴﺒدو ﻓﻲ ﻨظرﻫﺎ ﺜﻤرة ﺠﻬود إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻋﻴﺔ وٕارادﻴﺔ ﻷﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، "رﻩ، اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻐﻴﻴ
وﻴﺨﻔﻲ ﻫذا  862F762."وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺨﺘﻴﺎرات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ ﻴﻤﻛن ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ أو ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤواطﻨﻴن اﻟذﻴن ﺘﺒﻨوﻫﺎ
ﺎر اﻟراﺒطﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، واﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ وﻀﻌﻪ اﻟراﻫن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤﻴق ﻻﻨﺤطﺎط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوازاة اﻨﺤﺴ
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم، وذﻟك ﺒﺴﺒب اﻟﻴﺄس واﻹﺤﺒﺎط ﻤن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜﻴر، وﺒﺴﺒب 
                                                 
 .442-342ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 662
. 7002 \21، 7112ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﻥ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ". ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. " ﻏﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻫﺎﻥ: ﺃﻧﻈﺮ - 762
 gro.raweha.www//:ptth
 .ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ- 862
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اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻼب ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻘوى اﻟﻛﺒرى اﻟﻤﺘﻨﻔذة ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت وﺜروات 
ﻌد ﺘﻨظر اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻌﻝ إرادة ذاﺘﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﻝ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻌواﻤﻝ ﺨﺎرﺠﻴﺔ وداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻠم ﺘ. اﻟﻤﻨطﻘﺔ
  962F862.ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن إرادة اﻟﻨﺎس وﻗدراﺘﻬم
وﻓﻲ ظﻝ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺌد واﻟﻘﻴم اﻟﻤﺴﻴطرة، ﻻ ﻴﺒدو ﻓﻲ اﻷﻓق اﻟﻘرﻴب، أن اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻤﺘﺎح ﻟﻠﺤدﻴث 
ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟن ﺘﺠد . ﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺒﻲﻋن اﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻨﺘﺸﺎر أﻓﻛﺎر ا
ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻔﺘرض ﻗﻴﻤﺎ ﻤﻌﺎﻛﺴﺔ "ﺼدى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻷﻛﺜرﻴﺔ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﺒﻝ إن ﺼداﻤﻬﺎ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺴﻴﻛون ﻋﻨﻴﻔﺎ، 
ﻨظﻤﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وأن وﺠودﻫﺎ ﻫو ﺜﻤرة  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺎ اﺴﺘﺒطن ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺜﻴر اﻟﻔﻛرة . اﺨﺘﻴﺎر اﻟﻨﺎس وﻤﺸﺎرﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻻ أﻗدارا طﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺘطرح ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺘﺤدﻴﺎت ﺘﻛﺎد ﺘﻛون ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠرد، ﻻ ﺘﻘﺘﺼر . اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن اﻟﻘﻠق أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﺒﻌث ﻤن آﻤﺎﻝ
ﻠﻰ اﻟﻌواﺌق اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨظم وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺌق اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠب ﻋ
وُﻴوّﻟد ﺼدام اﻟﻘﻴم واﻟﻘﻨﺎﻋﺎت واﻟوﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﺒطن ﻟﻘﻴم وﺘﺼورات  072F962."واﻟﺘﺼورات واﻻﻗﺘﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﺴﺎﺌدة
د اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ورﻓﻀﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﻛرة ﻤﺴﺘوردة أو ﻤﻐﺎﻴرة، ﻨزوع ﻟﻠﺘﻬرب ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻤطروﺤﺔ ور 
وﻴﻨظر ﺠﻤﻊ ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺒﻲ، إﻟﻰ . أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌض أو ﻓﻛرة ﺸﻴطﺎﻨﻴﺔ وﻫداﻤﺔ ﻟدى اﻟﺒﻌض اﻵﺨر
ﻋﺔ واﻟدﻴن ﻓﻛرة اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺒدوﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘواﺠد اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ ﺘﻬدﻴدا ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎ
وﻴﻨﺒﻊ ﺴوء اﻟﻔﻬم  ﺤوﻝ ﻤوﻀوع اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن أﻓﻛﺎر ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ، . واﻟﻘوﻤﻴﺔ وﺘﺘﻨﺎﻗض ﻤﻌﻬﺎ
ﻤن اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ وﻤﻔﻬوم اﻹﺒﺎﺤﻴﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺸﺎء أو ﻤﺎ ﻴﺨطر ﻟﻪ وﻓﻲ ﺒﺎﻟﻪ، ﻤن دون أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺤرﻤﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻴد أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺤق اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻤﻝ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴ
وﻫﻛذا ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻤﻔﻬوم وﺘﺼور اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ . ﺒﻘﺎﻋدة أﺨﻼﻗﻴﺔ أو ﻤراﻋﺎة اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
ﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ  ﻛدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺌد ﻛﺘﺤرر ﻤن اﻻﻟﺘزاﻤﺎت واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﺒدو اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋ
 172F072.إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴود اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻫذﻩ اﻟﺘﻤﺜﻼت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﺤوﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﺤدودﻫﺎ، ﻟن ﺘﻘود إﻟﻰ  
ﻝ ﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻌﻠﻲ وﺠدي ﺘﺸوﻴﻪ ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴد ﺴﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸروع اﻟوﺤﻴد اﻟﺤﺎﻤ
ﻓﻼ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺤدث اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﺘواﺠد ﻗﺎﻋدة ﺘدﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة . ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
وﺘﺸﻛﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻀﻊ اﻟراﻫن اﻹطﺎر . اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﺒدون اﺴﺘﻌﺎدة اﻟﺸروط اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺤﻴﺎة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ وﺤﻴﺔ
ﻛﺜر ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟواﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ، اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻟﻨظري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷ
وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘﺤﻤﻝ ﻤﺴؤوﻟﻴﺎﺘﻬم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، أي ﻓﻲ إﺤﻴﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻬﻲ 
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ج اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟدوﻟﻴﺔ وﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن إدﺨﺎﻝ اﻟﺸﻌب ﻓﻲ ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وٕادرا
 272F172.اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻛوﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
إن ﻏﻴﺎب أو ﻓﺸﻝ ﺘﺠﺴﻴد اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺴﻴﻘود ﺤﺘﻤﺎ إﻟﻰ اﺴﺘﻔﺤﺎﻝ ﻤﻨطق اﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻌرﻗﻴﺔ وٕاﻟﻰ  
اﻷﻫﻠﻴﺔ، واﻟﺘﺠدد اﻟﻤﺘواﺼﻝ ﻟﻨظم اﻟﻘﻬر  اﻟﻌﺸواﺌﻴﺔ واﻟﺤروب تاﻟﻠﺠوء ﻟﺤﻝ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺘوﺘرات ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﻨﻔﺠﺎرا
ﻟﻴس ﻫﻨﺎك أﻤﻝ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر وﺠﻬﺔ اﻟﺤرﻛﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﺴﺎر اﻟﻨزاﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ "وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ . واﻟدﻴﻛﺘﺎﺘورﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴس اﻟﻀﻐوط اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ، إﻟﻰ ﻤﺴﺎر اﻟﺘﺤرك إﻟﻰ اﻷﻤﺎم واﻟﺒﺤث ﻋن ﺘطوﻴر ﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﺘوزﻴﻊ 
ﺘﻘﺴﻴم اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻌﺎم، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘراﻛم اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻤن دون إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻓﻲ ﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻓﻛرة اﻟﺼﻼﺤﻴﺎت و 
ﻓﻼ وﺠود  372F272."اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ، ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺘﻨظﻴم واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ، ﻤن دون ﺒﻨﺎء وٕاﺤﻴﺎء  ﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻻ وﺠود ﻟﻨظﺎم ﺴﻠطﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻨﻀﺒطﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ
 .ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺌر اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ
وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون  إﻟﻰ أن اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﻠﻝ واﻹﻓﻼت ﻤن اﻟﻘﻴود،  
وٕاﻨﻤﺎ اﻟﻌﻛس ﻤن ذﻟك ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﻴد ﺒﻤﺒﺎدئ وﻗواﻋد أﺨﻼﻗﻴﺔ وﺘﺼرﻓﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﺨﺘﻴﺎر 
ا ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻟﺘﻘﻴد اﻟذاﺘﻲ ﻋن اﻟﺘﻘﻴﻴد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟدﻴﻨﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ، وﻫذ. طوﻋﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎع وٕاﻴﻤﺎن ﻨﺎﺒﻊ ﻤن اﻟذات
إن ﺘرﺒﻴﺔ أﻓراد . اﻵﺘﻲ واﻟﻤﻔروض ﻤن اﻟﺨﺎرج واﻟذي ﺴﻴطر وﻤﺎ زاﻝ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ ﻗرون طوﻴﻠﺔ
إﺨﺘﻴﺎر طوﻋﻲ ﻴرﺴﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدا اﻟﺘﻘﻴد اﻟذاﺘﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻹﻴﻤﺎن ﺒﻘﻴم وﻤﺒﺎدئ أﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨد إﻟﻰ 
ﻟدى اﻷﻓراد ﺸﻌور ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ، ﻴرﺘب اﻟﺘزاﻤﺎت وﻴﺤدد ﻤﻬﺎم ﻟﻴﺴت ﻤﻔروﻀﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن 
وﻫو أﺴﺎس ﺘﺸﻛﻴﻝ . اﻟذات وﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺴﻌﻲ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻔﺴﻪ وﺘﺄﻛﻴد ذاﺘﻪ ﻛﻤواطن، أي ﻛﺈﻨﺴﺎن ﺤر واع وﻤﺴؤوﻝ
ﻓﻼ ﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔرد ﻤواطﻨﺎ إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻝ "ﺘﻬﺎ، اﻷﻤم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺤرك ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﺼدر ﺤﻴوﻴ
وﻻ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ وﻻ ﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟوطﻨﻴﺔ . اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺠﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺠﻨب وﺒﺎﻟﻘدر ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺸرﻛﺎﺌﻪ اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ اﻟوطﻨﻴﺔ
أﺨﻼﻗﻲ وﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤن وﻻ ﺴﻠوك . ﻤن دون اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﺴﺘﺒطﺎن اﻟﻘﻴم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ واﻟﺴﻠوك ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ
 472F372."دون اﻟﺘﻤﻛن ﻤن ﺸرط اﻟﺤرﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤن اﺨﺘﻴﺎر ووﻋﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻻﺨﺘﻴﺎر
وٕاﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻟﺘﺤدﻴد ﻴﻨطوي اﻟﺨﻴﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻏﻠﻴون ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﻤﺠرد  ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺎﺌم  
ﺒﻝ ﻫﻲ ﺜورة أﺨﻼﻗﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . ﻔﻤﺎ ﻴﺸﺎء اﻟﻔردﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌددﻴﺔ وﺘﻨظﻴم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟدورﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻔردﻴﺔ ﻛﻴ
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘرض إﺤﻴﺎء ﻤﻌﻨﻰ اﻷﺨﻼق واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤدﻨﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻔﺘرﻀﻪ ﻤن ﺘﻛﺎﻓﻝ وﺘﻀﺎﻤن وﻟﻔظ ﻟﻸﻨﺎﻨﻴﺔ 
واﻻﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻔﺘرض ﺘﻐﻴﻴرا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن  572F472.ﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺼﻠﺒﻬﺎ اﺴﺘﻌﺎدة وﺘﻛرﻴس ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔاﻟﻔرد
ﺘﺼﺒﺢ ﻨظﺎﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻨﺎﺠزا ﻗﺒﻝ أن ﺘﺨوض ﻤﻌرﻛﺔ طوﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤرﻴر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔرد ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌطﺎﻟﺔ واﻟﺨﻨوع واﻟﺘﺴﻠﻴم 
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ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤدرﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ  وﻫﻲ ﻛﻨظﺎم. واﻟﻬرب ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ واﻻﻨﺴﺤﺎق أﻤﺎم اﻟﻘوة
وﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﺠﺴد ﻤﻔﻬوم اﻟﻤواطﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤن . واﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻻﻟﺘزام ﺒﻘواﻋد ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺤرﻴر إﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘ. ﻤﺴﺎواة وﻋداﻟﺔ وﺘﻀﺎﻤن وﺘﻛﺎﻓﻝ ﺒﻴن اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻴﻪ ﻤن اﻻرﺘﻘﺎء ﻓوق اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔردﻴﺔ
ﻟﻼﻨﺴﺎن ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم، وﻟﻠﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﺨﺎص، اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻛﺠﻤﻬور ﻏرﻴزي، ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺘﺼرف 
ﺤﺴب اﻟﻌﻘﻝ واﻷﺨﻼق، ودﻓﻌﺘﻪ ﻨظم اﻟﻘﻬر واﻻﺴﺘﺒداد إﻟﻰ اﺴﺘﺒطﺎن ﻗﻴم اﻟدوﻨﻴﺔ واﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت 
 672F572.اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ
ﻠط واﻟﺘﻌﺴف واﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻴﺔ اﻵﺨر إﻻ ﺒﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ وﻤﺎ ﻤن ﺴﺒﻴﻝ إﻟﻰ ﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﻌﻴد ﻋن اﻟﺘﺴ
وﻫذﻩ اﻟﺨطوة اﻷوﻟﻰ واﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗوى دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻗﺎدرة . وﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻘﺎﻨون
دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﺎﻟ. ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻝ اﻟﻨظﺎم اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ وﺘﺴﻴﻴرﻩ واﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻪ وﻤﻨﻊ اﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ ﺸﺒﻛﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺸﻌب ﻟﻴس ﻤﺠرد أﻓراد ﻴﻌﻴﺸون ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم . ﻛﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﺘدﺨﻝ اﻟﺸﻌب وﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻘوﻴﺔ
اﻟﺒﻌض وﻟﻛن ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻴش اﻟﻤﺸﺘرك وأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻻﺤﺘرام واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻀﺎﻤن 
ﻲ، وداﺨﻝ ﻤﻨظوﻤﺎت أﺨﻼﻗﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺘﺤدة داﺨﻝ وﻋﻲ ﻓﺎﻟﺸﻌب ﻻ ﻴﻨوﺠد إﻻ داﺨﻝ ﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋ. واﻟﺘﻛﺎﻓﻝ
وﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﻨﻌدام اﻷﺨﻼﻗﻴﺎت اﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤواطﻨﺔ وﺘﺤوﻝ اﻟﺸﻌب إﻟﻰ . وطﻨﻲ ﻤوﺤد وﺘوﻟد إرادة وطﻨﻴﺔ واﺤدة
ن اﻟﻌﻴش اﻟﻤﺸﺘرك، أﻓراد ﻻ راﺒط ﺒﻴﻨﻬم ﺴوى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺼﺔ، وﻻ ﻴﺸﻌرون ﺒﺎﻷﻟﻔﺔ وﻻ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ أو ﺒﺎﻟﻔﺎﺌدة ﻤ
 772F672.زاﻟت اﻹرادة اﻟﻤوﺤدة واﻨﻘﺴم اﻟﺸﻌب  إﻟﻰ إرادات ﻗﺒﻠﻴﺔ، وطﺎﺌﻔﻴﺔ وﻋرﻗﻴﺔ، وزاﻟت إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ
وﺠود ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ﻟﻰوﻴﻨطﺒق اﻟﺘوﺼﻴف اﻷﺨﻴر ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻔﺘﻘر اﻷﺨﻴرة إ 
ﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤت وطﺄة أﻨظﻤﺔ ﺘﺴﻠطﻴﺔ، ﺘﺤﻛم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻘوة واﻟﻌﻨف وﻓرض إرادة واﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ، ﺒﻝ ﺘرزح ﻤﺠ
إن اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك . ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨدة ﻓﻲ ﺤﻛﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺠﻬزة اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ
، ﺤﺘﻰ "اﻷﺠﻨﺒﻴﺘﻴن"وﻟﺔ أﺨﻼﻗﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻋﻴﺔ وﻻ إرادة وطﻨﻴﺔ، ﺒﻝ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔ وﻟﻠد
وﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 872F772.ﻟو ﻛﺎن أﻋﻀﺎؤﻫﻤﺎ ﻤن أﻫﻝ اﻟﺒﻼد اﻷﺼﻠﻴﻴن، ﻓﻼ ﺠﺎﻤﻊ ﻴﺠﻤﻌﻬم ﺠﺎﻤﻊ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ أﺒﻨﺎء ﺠﻠدﺘﻬم
اﻟﻌواﻤﻝ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﺘﻠﻌب اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟوﻀﻊ اﻟذي وﺼﻠت إﻟﻴﻪ 
ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط إﻟﻰ ﻤرﻛز ﻨزاﻋﺎت دوﻟﻴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻋرﻗﻝ أو  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻘد ﺤوﻟت ﺘﻠك اﻟﻌواﻤﻝ
وﻻ ﺸك أن ﺘﻠك اﻟﻌواﻤﻝ ﻗد ﺴﺎﻋدت ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ . ﻏّﻴب إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ  ﺒﻨﺎء ﺤﻴﺎة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺄﺜر ﺘراﻛﻤﻲ
وﻴﻠﺨص  972F872.ﺴﻴﺔاﻟﻤﺠﺘﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛم ﺒﺸروط وﺠودﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، وﻓﻲ اﻨﺤطﺎط وﺘراﺠﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎ
 :ﻏﻠﻴون، ﻋواﺌق اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﺘﺸﻛﻝ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ أو إﻋﺎﻗﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻓﻛﻠﻤﺎ زاد اﻋﺘﻤﺎد اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ وﺠودﻫﺎ وﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ 
زاد ﻨزوﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺒداد وﻗﻠت ﻓرص اﻟﻨﻤو اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻓﺎﻻﻨﻔراد ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ وﺜروﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، 
ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎ ﻤﺼدر اﻟﺘﻤّﻴز اﻟطﺒﻘﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻫذا اﻟﺘﻤّﻴز وﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴد اﻟﻤراﺘﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀرورﻴﺔ 
ﺨداﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨظﺎم ﻗﺴري ﻴﺤد ﻤن وﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﺤﻛم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﺴﺘ. ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﺴﻠطﺔ وﺘﺄﻛﻴد وﺤدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻫﻨﺎ ﻻ ﺒد ﻟﻠﻘوى . ﻫﺎﻤش ﺤرﻛﺔ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﺨرى وﺘﻛﺒﻴﻝ ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، وﻫذا ﻫو ﺠوﻫر اﻻﺴﺘﺒداد
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺘﺒﻨﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﻛﺴر ﺴﻴرورة إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج ﻫذا اﻟﻨﻤط اﻻﺴﺘﺒدادي، وﺘﻘوم أﺴﺎﺴﺎ 
أﻤﺎ اﻟﻨظم . اﻟطﺎﺌﻔﺔ اﻟذي ﻴﺴﻴطر اﻟﻴوم-اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻨﻤوذج اﻟدوﻟﺔ -وﻴن ﻨﻤوذج اﻷﻤﺔﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أو ﺘﻛ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﺘﺸﻛﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤوﻝ 
ﺎس اﻟﺤزب اﻟواﺤد أو اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻔردﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ أو إﻟﻰ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨﻠﻬﺎ اﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻤن ﺘﻠك اﻟﻨظم اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴ
وذﻟك ﻷن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﺘﻘﺎﺒﻝ ﺒﻤواﺠﻬﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴز ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ أو . ﺤﺘﻰ اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺸﻴﺔ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ
ﻋﻴﺔ وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻻ ﺒد ﻷي ﻗوى إﺠﺘﻤﺎ. اﻟطﺎﺌﻔﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟن ﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﺴﺎوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬﺎ اﻟطﺒﻘﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 082F972.ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ  ﺘﺄﺴﻴس اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ
 
ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻘﺎﺌدة وﻏﻴﺎب ﻗﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻤن اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻗد أدى إﻟﻰ ﻀﻌف اﻟﻨظرﻴﺔ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻔرﻗﻬﺎ، وﻓﻘدان اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺘﺸﺘت اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘ
وﻟﻴس اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻐﻴﺎب اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋدم ﺘوﻓر رﺠﺎﻝ ﺴﻴﺎﺴﺔ وﺤﻛم، ﺒﻝ ﻫو ﻏﻴﺎب ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻛﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة ﺒﺘرﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة وﻤﻌروﻓﺔ وﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ووظﺎﺌف ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، وﻤﺘوﺤدة ﺤوﻝ روح 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺠرأة ﻓﻲ . اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﺘﻨوع ﻤﺸﺎرﺒﻬﺎ وﺘﻌدد أﺼوﻟﻬﺎ واﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ
اﻟﺘﺼدي ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻟﻛﺒرى ﻤن دون ﻤﻌرﻓﺔ ﺒوﺴﺎﺌﻠﻬﺎ وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ وأﺼوﻟﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻤدروﺴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟوطﻨﻴﺔ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺸﺘرك، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬﺎ؛ ﺒﻝ ﻫﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟ
ﻛﻤﺎ وﻴﻔﺘرض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . اﻟﺼراع واﻟﺘﻨﺎﻓس واﻻﻨﺘﻘﺎد، ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
. ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻘﻴﺎدﻴﺔأن ﺘﺘﺴﻠﺢ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺒ
وٕاذا ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻠوم اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﻛوﻴن اﻟوﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺈن ﻓن 
اﻟﻘﻴﺎدة ﻫو ﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴد ﺜﻤرة اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ، واﺤﺘﻛﺎم 
 182F082.ﻟﻌﺎم، وﺘﻤرس ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟدوﻟﻴﺔﻟﻠرأي ا
 
ﺒﻝ إن اﻟﻘﻴﺎدة . ﻟﻛن واﻗﻊ اﻟﺤﺎﻝ ﻴﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻬذﻩ ﻟﻴﺴت اﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﺒﻬﺎ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة 282F182"اﻻﻨﺘﻘﺎء اﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"ون اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺘﺘﺤﻘق  ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﻴ
وﺒﺴﺒب ﻤراﺴﻬم أو ﺸﻛﻴﻤﺘﻬم، أو ﺒﺴﺒب ﻋﺼﺒﻴﺘﻬم اﻟﻘوﻴﺔ، أو ﺒﺴﺒب دﻤوﻴﺘﻬم  داﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻤﻛن ﺒﻌض اﻷﻓرا
ﺘﻠك ﻫﻲ اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . وﻻ أﺨﻼﻗﻴﺘﻬم اﻟﺸدﻴدة، أو ﺒﺴﺒب ﺘﻌﺎوﻨﻬم اﻟوﺜﻴق أو ﻋﻤﺎﻟﺘﻬم ﻤﻊ اﻟﻘوى اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
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اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ووﺼوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻟﺘﻔرد ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ، وﺘﻤﺎﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌد ﻤﻊ اﻟﺴﻠطﺔ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﺌد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺤﺘﻝ ﻛﻝ اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﺘﻲ  382F282.واﻟدوﻟﺔ، واﻻﺴﺘﺒداد ﻟﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﺴﺘﻴﻼء اﻟﻘﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ
ﺒﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻨظم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﺌد ﻫو ﺼﺎﺤب  ﻤن اﻟﻤﻔﺘرض أن ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻟطﺎﻗم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺴب ﻤزاج اﻟﻘﺎﺌد . اﻟﻘرار اﻷوﻝ واﻷﺨﻴر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ وﻤﺼﺎﻟﺤﻪ وﻟﻴس وﻓق ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، وﻴﺘﺤوﻝ اﻟطﺎﻗم اﻟ
 482F382.إﻟﻰ طﺎﻗم ﺘﻘﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻠك اﻟﻘرار ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ
 
وﻻ ﺒد ﻋﻨد اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻤن ﺘﻤﻴﻴزﻫﺎ ﻋن اﻟطﺎﻗم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي ﻴﻤﺜﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﻤن 
ﻟﻴﺎت اﻟﻛﻠﻴﺔ، ﺒﻝ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﻤن اﻟﺨﺒرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒوﻋﻲ ﺸﻤوﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻻ ﺒﺎﻟﺘزام ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴؤو 
ﻛﻤﺎ ﻻ . اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﺘﻛﻨوﻗراطﻴﻴن اﻟذي ﻻ ﻴﻔﻬﻤون ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻻ ﻴﺘدﺨﻠون ﻓﻴﻪ، رﻏم ﻓﻬﻤﻬم ﺒﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹدارة
ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻗراطﻴﺔ ﺒﺄي ﻗﺎﻋدة ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻨﺎﺌب اﻟﺒرﻟﻤﺎن، ﻤﺜﻼ ﻴﻌﺘﺒر ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻤﺜﻼ 
ﻓﺎﻟﺘﻛﻨوﻗراط ﻫم . ﻻ أﻤﺎﻤﻬﺎ، أﻤﺎ اﻟﺘﻛﻨوﻗراط ﻓﻬو ﻴﻨظر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﻤﺜﻝ ﻟﻠﻘﺎﺌد وﻤﺴؤوﻝ أﻤﺎﻤﻪ ﻓﻘطﻟﻸﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﻤﺴؤو 
ﺨدم اﻟﻘﺎﺌد، وﻴﻛﻔﻲ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ اﻟﻘﺎﺌد ﻋﻨﻬم ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻘدوا ﻛﻝ ﻤﻛﺎﻨﺘﻬم وﺴطوﺘﻬم، ﺒﻝ وﻴﻐﻴﺒوا ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋن اﻟﺤﻴﺎة 
 582F482.اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 
ﺴﺎد اﻟﻌﻤﻴق، اﻟذي ﻴﻔرغ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺸﻛﻠﻬﺎ ﻤن وﺘﺘﻤﻴز اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔ
ﻛﻤﺎ أن ﺘﻐﻴﻴب ﺤرﻴﺎت . ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ، وﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ إرادة إﺼﻼح أو ﺘﻐﻴﻴر ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﺒﻴر وٕاﺒﻌﺎد اﻟﻘﺴم اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺨﻠﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻴﺠﻌﻝ اﻻﻤر ﺼﻌﺒﺎ ﻟﻠﺘوﺼﻝ إﻟﻰ ﺒﻠورة وٕاﻨﻀﺎج
وﻤﺎ زاﻟت اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠم ﻤﻌظم اﻟﻤﻨﺎﺼب واﻟﻤواﻗﻊ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ . ﺴﻴﺎﺴﺎت واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺠدﻴدة
ﻓﻘد ﻋﻤﻠت اﻟﻨظم اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود . ﻨﺠﺤت ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻟزﺒﺎﺌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻛﻝ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺨﻠﺼﺔ واﻟﺠدﻴﺔ
ﺘﺤﺘﻝ اﻟﻤواﻗﻊ واﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻟوﺼوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎء اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺘﻠك اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ 
. واﻻﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ واﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ واﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ واﻟزﺒﺎﺌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، وذﻟك ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻨﺘﺎج اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ
اﻟذي ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ وﻟذﻟك ﻓﻘد ﺒﺎت ﻤن اﻟﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻨظﻤﻬﺎ أن ﺘﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ و 
وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن اﻹﺼﻼح . ﺘﻬدﻴدا ﻟﻠﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤن اﻟدوﻟﺔ وﺘﻬدﻴدا ﻟﻤواﻗﻌﻬﺎ
واﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟن ﻴﻛون ﺴﻬﻼ ﺒﻝ ﺴﺘﺘم ﻤﺤﺎرﺒﺘﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ، 
 682F582.ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔرﻏﺔ ﻗد ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠراﺤﻴﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺄزق ﻤﻤﺎ ﻴدﺨﻝ اﻹﺼﻼح ذاﺘﻪ إﻟﻰ
 
وﻤن أﺒرز ﻤﻌﺎﻟم اﻻﻨﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻴق ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻫو ذﻟك اﻻﻨﻘﺴﺎم اﻟذي ﺘﻌﻴﺸﻪ اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﺒﻴن ﻤن واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤوﻝ اﻟﺜواﺒت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻘﻴم اﻟﻛﺒرى اﻟﻤوﺠﱢ ﻬﺔ ﻟﻸﻤﺔ، واﻟذي ﻴﺘﻤظﻬر ﻓﻲ 
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وﻤن ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة أن ﺘطﻴﺢ ﺒﻛﻝ . ﻴطﻠﻘون ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻬم اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴن وﻤن ﻴﺴﻤون أﻨﻔﺴﻬم ﺒﺎﻹﺴﻼﻤﻴﻴن
ﻓرﺼﺔ وﻤﺒﺎدرة ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻤﺜﻤر، وأن ُﺘﺤّﻴد ﻗوى اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻤﻨﻊ اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺠواء اﻟﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﺴواء ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻨﻲ أو اﻟﻤﺴﺘﺘر، وﺘﻌﻴق ﻤن ﻓرص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤواﺠﻬﺎت اﻟﻌﻘﺎﺌد
 782F682.واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، وُﺘﻔﺎﻗم ﻤن ﻋﻤق اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 
 
 اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -2
وﻤن ﻤﻨظور ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺘزداد ﺤظوظ اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ داﺨﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﺎزدﻴﺎد درﺠﺔ اﻨدﻤﺎﺠﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺘﻌﻛس وﺠود  
وﻴرﺘﺒط وﺠود ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﻫذا . ﻘﺎﻓﺔ وطﻨﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺠزﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﺼﻝ اﻟﺤﻲ ﺒﻴن اﻟﺴﻛﺎنﺜ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻤن ذﻟك ﻴﻌﻤﻝ . اﻟﻨوع ﺒﻨظﺎم ﺘرﺒﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴم وﺘوﺠﻴﻪ أﻛﺜر ﻤن ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒوﺠود إرث ﺜﻘﺎﻓﻲ واﺤد أو ﻤوﺤد
اﻟﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﺼﺒوﻴﺔ اﻟﺘﺸﺘت اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘﻀﺎرب اﻟﺒؤر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﻌدد ﻤﻨظوﻤﺎت 
وﻓﻲ ظﻝ ﻤﻨﺎخ ﺘﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻛﻝ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﻻ . ﺘﺘﻛون ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﻐﻠﻘﺔ وﻤﻨﻛﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ
. ﺔﻴﻤﻛن ﻨﺸوء ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﺤﺘرام اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻟﺤوارﻴ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻓﺼﻝ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻋن ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻗﻴم ﻫذﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، ﺴواء أﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻘﻴدة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﺘﺴﺎق ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، أم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘزاﻴد ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻛراﻤﺔ اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ 
أن ﻴﺤﺼﻝ ﻤن دون ﺘوﻓر ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ وﻻ ﻴﻤﻛن ﻷي ﺘطور دﻴﻤﻘراطﻲ . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 882F782.ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﺠﻌﻝ ﻤن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
وﻋرﺒﻴﺎ، ﻻ ﺘزاﻝ اﻷدﺒﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬوم 
ﻓﻤﺎ زاﻝ ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻟﻴوم ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ، . ﺴﺔواﻟﺘﺤﻠﻴﻝ واﻟﻤﻤﺎر 
. وﻟم ﻴﺤﺼﻝ أي ﺘﻘدم ﻓﻲ ﺒﻠورة ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻨﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﺒﻝ ﺘﻛﻤن اﻟﻐﺎﻴﺔ وﻟﻴس اﻟﻤﻘﺼود ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻨﻛر ﻟواﻗﻊ أن ﻤﻔﻬوم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫو ﻤن إ
ﻤن وراء ذﻟك، ﺘدﻤﻴر اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺨﺎطﺊ ﺒﺄن اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻨظري ﻗد ﺒﻨﻲ ﻤرة واﺤدة وٕاﻟﻰ اﻷﺒد، وﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌد ذﻟك ﻨﻤوذﺠﺎ 
 ﺠﺎﻫزا وﻟﻴس ﻋﻠﻰ اﻟذﻴن ﻴطﻠﺒون ﺘﺤﻘﻴق اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻻ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﺘﻠك اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻨظرﻴﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر
وﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴد أن اﻷﻤر ﻫو ﻟﻴس . اﻷﺼﻠﻴﺔ، وﻤن دون ﻤراﻋﺎة اﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﻓﻠﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻨظرﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أﻴﻀﺎ، وﻫﻲ ﺘﺘطور وﺘﺘﻐﻴر أو ﺘﻌدﻝ ﻤن ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ وﻤن 
 982F882.اﻟﺘطورات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔأﺸﻛﺎﻝ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴرات و 
 
ﻏﻴﺎب طﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻀرورة اﻨﺠﺎز : اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي -3
 .اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ
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اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﺎزدﻴﺎد ﺴﻴطرة اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ  توﻤن ﻤﻨظور اﻗﺘﺼﺎدي ﺘزداد اﺤﺘﻤﺎﻻ 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟطﻔﻴﻠﻴﺔ، وﻤن وﺠود طﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤد ﻗوﺘﻬﺎ ﻤن ﻗدراﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، وﻟﻴس ﻤن إﻤﺴﺎﻛﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ 
ﻀﺎرﺒﺔ واﻟﻨﻬب ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻴﺴود اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘوزﻴﻊ واﻗﺘﺼﺎد اﻟرﻴﻊ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤ. وﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻘﻬر اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ
واﻟﺴﻠب، واﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘراﺒﺔ واﻟزﺒﺎﺌﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﺼﻌب إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻨﺸوء اﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ 
ﻓﻐﻴﺎب ﻗطﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﺘﻴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻨﻤو ﻨﺨﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ طﻔﻴﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺔاﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴ
وﻴرﺘﺒط ﺒذﻟك أﻴﻀﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻗﻴم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺼﻴر اﻷﺠﻝ واﻟرﺒﺢ . ﻬﺎ وﻤﻠﻛﻴﺘﻬﺎاﻟدﻛﺘﺎﺘورﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج وﺘﺠدﻴد ﺜروﺘ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺼور ﺴﻴطرة . اﻟﺴرﻴﻊ وﻏﻴر اﻟﻤﺸروع وﻗﻴم اﻟﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻝ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر طوﻴﻝ اﻷﺠﻝ
. ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟدوﻟﻲ ﻗﻴم اﻗﺘﺼﺎد ﻤﻨﺘﺞ ﻤن دون وﺠود إﻤﻛﺎﻨﺎت ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘوﺴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟذي ﻻ ﻴﻤﻠك اﻻﻤﻛﺎﻨﻴﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺴوق اﻟدوﻟﻴﺔ، ﻴﺘراﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ وﻴﻔﻘد ﻗدراﺘﻪ 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، وﻴﺘﺤوﻝ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺨدﻤﺎت وﻤﻀﺎرﺒﺔ دوﻟﻴﺔ وﻤرﺘﻊ ﻟطﺒﻘﺔ طﻔﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺤﻛﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨون أو 
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 . ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻴﺨﻠق ﻤﻨﺎﺨﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻋن ذﻟك اﻟذي ﻴﺨﻠﻘﻪ اﻟرﻛود اﻻﻗﺘﺼﺎديإن ﺘزاﻴد اﻟﺜروة اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻀﻌف . ﻓﺎﻟﺘوﺴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺘﺤﻛم إﻟﻰ درﺠﺔ ﻛﺒﻴرة ﺒﻨﻤط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘوزﻴﻊ اﻟطﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻨﺤو ﺘﺠﻤﻴد اﻟﺤراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻤﻌدﻝ اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي زاد اﻟﻤﻴﻝ ﻨﺤو ﺘﻛوﻴن ﻋواﻟم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﻴزة وﻤﺘﻨﺎﺒذة، و 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ . ﻴزداد اﻟﺘوﺠﻪ إﻟﻰ اﻨﻛﻔﺎء اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻋﺎﻟﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎص وﺘﻘﺎﻟﻴدﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟذاﺘﻴﺔ
ﻴﺘراﻓق ﻤﻊ ذﻟك اﻟﻀﻌف ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺼﻌود ﻗﻴم اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺤﻝ اﻟﻘﻴم واﻟدﻴﻨﺎﻤﻴﺎت 
وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨﻌدم اﻟﺘواﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴزداد اﻟﻤﻴﻝ أﻻﻨﻛﻔﺎﺌﻲ، ﻴﺘﻀﺎءﻝ وزن ﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ . واﻟطﺒﻘﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤوازﻨﺔ ﻤﻊ ﻗﻴم اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌداﻟﺔ، وﻴﻔﻘد ﻨظﺎم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺤرﻛﻪ اﻟﻤﻌﻨوي اﻟﻌﻤﻴق 





وﻴرى ﻏﻠﻴون أن إﺨﻔﺎق ﺒﻨﺎء ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘطورة ﺘﺸﻛﻝ ﻋﻤودا ﻓﻘرﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻗد أدى إﻟﻰ اﻨﺤطﺎط اﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﻲ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ووظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻘد ﺘﺤوﻟت وﺒﺴﺒب ﻫذا اﻻﻨﺤطﺎط اﻟﺒﻨﻴوي ﻓ. اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺔاﻟذاﺘﻴﺔ ﻟﻠطﺒﻘﺔ اﻟﺒرﺠوازﻴ
إﻟﻰ طﺒﻘﺔ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟذاﺘﻲ، وﻻ ﺘﻌﻴش إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﺨدﻤﺎت ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺴوق 
اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺎرج وﺘﺤوﻴﻝ  ﺔوﺒﺴﺒب ﻀﻌف اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻏﻴﺎب اﻟﺴوق اﻟداﺨﻠﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﺘﻨزع ﺸراﺌﺢ اﻟﺒرﺠوازﻴ. اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﻀﺎﺌﻝ ﻓرص ﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد  توﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻘود ﺴﻠوك اﻟﺒرﺠوازﻴﺎ. ﻟﺨﺎرجﻤرﻛز ﺘراﻛم رأﺴﻤﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ا
واﻟﺴوق اﻟداﺨﻠﻴﻴن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺒﻠورة طﺒﻘﺔ ﺒرﺠوازﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﻌزوﻟﺔ ﻋن ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟواﺴﻊ، وﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻤﻊ 
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. ﺠﻪ اﻻﺤﺘﺠﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤروﺘﺴﺨر ﻫذﻩ اﻟﻨﺨب اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ وﺴﺎﺌﻝ اﻻﺴﺘﺒداد ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻓﻲ و . اﻟﺨﺎرج
وﺒﺴﺒب ﻀﻌف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺘﻌﺘﻤد اﻟﻨﺨب اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ رأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺒﺔ، 
ﻓرﻓﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻤن . واﻟذي ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺼﻴﻝ اﻟﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻤن ﻫﺎﻤش اﻟرﺒﺢ ﻤﻊ ﺒذﻝ أﻗﻝ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻤن اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻟﻤﻀﺎرب ﻻ ﻴﺴﺘﻠزم ﺒﺎﻟﻀرورة أي ﺘﺤﺴﻴن أو زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘوج، ﻤﻨظور ﻨﺸﺎط أﺼﺤﺎب اﻟرأﺴﻤﺎﻝ ا
ﺒﻝ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻼﻝ ﻤﻴزان اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﺴوق واﻟذي ﻴﺘم ﺨﻠﻘﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻐش وﻤن ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر ﺒﻴن 
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ﻏﻴر اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻊ إﻟﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﺘوزﻴﻌﻲ  وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻛن ﻓﻬم رأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ رأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
وﺨﺎﺼﻴﺔ أﺨرى ﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أﻨﻬﺎ طﺒﻘﺔ ﻟّﻤﺎﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﻏﻠﻴون، ﺘﺘﻛون . أﻛﺜر ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻟﺨﻴرات ﺠدﻴدة
ﻤن ﻓﺌﺎت وﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻋواﻟم وﻤﻨظوﻤﺎت ﻗﻴم وﻤﻨﺎطق وطﻤوﺤﺎت ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻻ ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ أي راﺒط 
ﺒﻝ ﻴوﺤدﻫﺎ ﺸﻲء واﺤد وﻫو اﻟﺒﺤث اﻷﻋﻤﻰ واﻟﻘﺼﻴر اﻟﻨﻔس ﻋن . و أﺨﻼﻗﻲ أو ﻓﻛري أو روﺤﻲ أو ﻋﻘﻴديﻤﻌﻨوي أ
وﻫﻲ ﻟذﻟك . اﻷرﺒﺎح دون ﻋﻤﻝ ﻤﻨﺘﺞ، ودون اﻟﻨظر إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﺒﻌﻴد
اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  أﻤﺎ. وﺒﺴﺒب طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴوﻴﺔ ﺘﺘﺴم ﺒﻘﺼر اﻟﻨظر واﻟوﺼوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﺴوﻗﻴﺔ
واﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤن ﺠوﻫرﻫﺎ اﻟطﺒﻘﻲ اﻟﻀﻌﻴف واﻟﻤﺸوﻩ، ﻓﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ وﺒﺸﻛﻝ داﺌم إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻟﺜروة 
اﻟوطﻨﻴﺔ وﻤﻨﻊ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ، وﻤراﻛﻤﺘﻬﺎ ﺒﻬدف ﺘﺼدﻴرﻫﺎ ﻟﻠﺨﺎرج، ﻓﻲ إطﺎر ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻼﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟرأﺴﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﻫﻲ ﺒذﻟك 
طﻨﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘراﻛم اﻷوﻟﻲ اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ أن ﺘﺼﺒﺢ ﺠزءا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤن اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ أو ﺘﺘﺨذ ﻤن اﻟﺴوق اﻟو 
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وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟطﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸوﻫﺔ ﻟﻠطﺒﻘﺔ اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴطرة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﻤراﻫﻨﺔ  
ى ﻓﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻐﺎء رﻗﺎﺒﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻛﺒرى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق واﻨﺠﺎز اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘر 
. واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﻼن اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ن اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﻫﻲ ﻏﻴر ﻗﺎدرة أو ﻻ ﺘرﻴد أن ﺘﻔﻬم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻷﻓراد ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋ
ﻴﻨﺘﻤون إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻲ أﻴﻀﺎ ﻻ ﺘرى ﻓﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ وﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺸﻛﻝ ﻨزﻴﻪ وﻓﻌﻠﻲ، وﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ 
 492F392.اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﻴﺔ واﻟﺤرﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 
 ﺘﻨﺎﻗض رؤﻴﺔ وﻤواﻗف اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ: اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -4
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴرى ﻏﻠﻴون، أن اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻴﻛون أﺴﻬﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ وﻤن ﻤﻨظور 
ﻟﻛن ﻗﻴﺎم ﻨظﺎم . ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻟﺘوازن ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، دون أن ﻴﻌﻨﻰ ذﻟك اﻨﻌدام اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻤداﺨﻴﻝ
م ﻀرﻴﺒﻲ أم ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺒﻨﻲ ﻨظم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻔوارق ﺒﻴن اﻟطﺒﻘﺎت، ﺴواء ﺤﺼﻝ  ذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ ﻨظﺎ
ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروة، ﻟﻛن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﺔوﻗد ﺘﺨﺘﻠف اﻷﻨظﻤ. ﻗﻴﻤﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻔرط ﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﻐﺒن واﻟظﻠم
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اﻟﺤﺎﻻت ﻴﺸﻛﻝ وﺠود ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﻌﺎدﻝ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻘﻴم اﻟﺴﺎﺌدة ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸرطﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ 
وﻴﺴﻤﺢ ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﻤن اﻟﺘوزﻴﻊ ﺒوﺠود ﺘواﺼﻝ ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻟطﺒﻘﺎت . ﺔ واﻟﻤداوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺔﻟﻠﺘﻘدم ﻨﺤو اﻟﺘﻌددﻴ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴﻤﻨﻊ ﺤﺼوﻝ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺤﺎدة واﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﺘوﺘرات اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘود إﻟﻰ ﻨﻤو ﺘﻴﺎرات اﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺜورﻴﺔ 
ﺒﻘﻴﺔ اﻟﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﻔﻛرﻴﺔ أن ﺘﻐطﻲ ﻋﻠﻰ وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻴﻤﻛن ﻷﺴ. ﻓﻲ اﻷوﺴﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
درﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﻔﺎوت اﻟطﺒﻘﻲ، إﻻ ان اﻷﻤر ﻴﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺤرﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤطﻠﺒﺎ أو ﺘﻠك 
اﻟﺘﻲ ﻴﺸﻛﻝ ﻓﻘر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟواﺴﻌﺔ ﻋﻘﺒﺔ أﻤﺎ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﺒﺎﻟﺤرﻴﺔ ﻤن دون ﺤﻝ أزﻤﺔ اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﺸدﻴد اﻟﺘﻔﺎوت ﻟﻠﺜروة 
 592F492.اﻟوطﻨﻴﺔ
 
ﻓﻤﻌظم اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ . وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺸوﻩ اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺼورة اﻟﻬرم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤن اﻟﺴﻛﺎن، واﻟﺘﻲ ﺘﻀم رﺠﺎﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ % 5وﻴﺸﻛﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻴزﻴد ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋن : ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤﺘوازﻴﺔ
وﻴﺘﻛون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟطﺒﻘﺔ . ﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻴش ﻫذﻩ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓوق اﻟﻘﺎﻨونواﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻤﻼﻛﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴن اﻟﻛﺒﺎر، وﻏﺎﻟﺒ
ﻤن اﻟﺴﻛﺎن، وﻫﻲ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ظروف إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﺤﻠم ﺒﺘطﺒﻴق % 02-01اﻟوﺴطﻰ، واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ 
وﻗﺔ اﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤن اﻟﺴﻛﺎن واﻟﻤﺴﺤ ﺔأﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺜﺎﻟث وﻫو ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻏﻠﺒﻴ. اﻟﻘﺎﻨون وﺘطﺎﻟب ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن
وﻴﻌﻴش أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫؤﻻء اﻟﺴﻛﺎن ﺤﺴب إﻤﻛﺎﻨﻴﺎت وﻗﻴم وﺘطﻠﻌﺎت ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوﻝ أو اﻟﺜﺎﻨﻲ، وﻏﺎﻟﺒﺎ . اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
ﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﺼوﻟﺔ وﻤﻌزوﻟﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض، وﻻ ﻴﺸﻌر ﻛﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒوﺠود اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرى 
وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘراﺘﺒﻴﺔ  692F592.ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻔﺠر اﻟﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ إﻻ ﻓﻲ وﻗت اﻷزﻤﺎت اﻻﺠ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺎﻴزا ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ وﻤطﺎﻟب وأﺴﺎﻟﻴب رؤﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﻬرم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ 
ﺴﻬﺎ وﺘﺤﺘﻔظ ﻓﺎﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺘرﻴد ﺒﻛﻝ اﻟوﺴﺎﺌﻝ أن ﺘﺤﻤﻲ ﻨﻔ. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻨوﻋﻴﺔ ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷزﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬﺎ، وﻟذﻟك ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺄﺨذ أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وٕاﻟﻰ 
اﻟﺘرﻛﻴز اﻟﻤﺘزاﻴد ﻓﻲ اﻟداﺨﻝ ﻟﻠﺴﻠطﺔ وﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات واﻟﻘواﻨﻴن اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن اﺤﺘواء اﻟﻀﻐط اﻟﺸﻌﺒﻲ 
أﻤﺎ اﻟطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ ﻓﺘﻤﺘﺎز ﺒﺴﻠوك ﻤﺘردد ﺒﻴن اﻟﻌطﺎﻟﺔ . ﻟﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ أﺼﻼوﺘﺤﻤﻴﻝ ﻋواﻗب اﻷزﻤﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤن ا
واﻟﺸﻠﻝ واﻨﻌدام اﻟﻤﺒﺎدرة، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺼﻌﺒﺔ، واﻟﺘﺴﻠﻴم ﻟﻠﺴﻠطﺔ واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻹﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬﺎ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ 
ﺒﻴن اﻟرد اﻟﻌﻨﻴف واﻻﻨﺘﻘﺎﻤﻲ ﻤن  وﻴﺘراوح ﺴﻠوك اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ. أﺼﻼ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ
  792F692.ﺠﻬﺔ ، واﻻﻨﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟذات واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻘﻴم اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
 
وﻻ ﻴﻤﻛن، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻟﻬذا اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروة أن ﻴﺸﺠﻊ ﻤﺒدأ ﺘداوﻝ ﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ أو ﺤﺘﻰ أن ﻴﺴﻤﺢ 
ﺔ ﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﻌﻨف ﻓﻲ ﺤﺴم اﻟﻨزاﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ، وﻴﻘطﻊ ﺒﻨﺸوﺌﻪ، ﻷن ﻫذا اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻴﺸﻛﻝ ﺘرﺒﺔ ﺼﺎﻟﺤ
وﺘدرك اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺒوﻀوح ﺘﺎم، أن ﻤﺒدأ اﻟﺘداوﻝ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻫو ﻟﻴس . اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺘداوﻝ ﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ
ﻛطﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠرد ﺘﻐﻴﻴر داﺨﻝ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻴﺢ إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ ﻟﻠﺜروة، ﺒﻝ ﻴﺘﻌدى اﻷﻤر ذﻟك إﻟﻰ إﻨﻬﺎء دورﻫﺎ 
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟطﺒﻘﺔ . ﻴرﺘﻛز وﺠودﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻼﻝ ﻨﻔوذﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﺤﺘﻛﺎرﻫﺎ اﻟﻤطﻠق ﻟﻠﺴﻠطﺔ
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اﻟوﺴطﻰ ﻓﺈن ﺨوﻓﻬﺎ ﻤن اﻟﺴﻘوط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺼﻔوف اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻨﺼﻴﺎع ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
وﻴرى ﻏﻠﻴون، أن . ﻴﺎﻨﺔ واﻟﺘﺨﺎذﻝ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺨرىاﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟو ﺘﻌرﻀت إﻟﻰ ﺘﻬﻤﺔ اﻟﺨ
اﻟﻔﺎﻋﻼن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺎن ﻫﻤﺎ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘف ﻋﻠﻰ رأس اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌرﻴﻀﺔ وﻨﺨﺒﻬﺎ اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ 
ﻟﺤﻴن وﻴﻘود وﻀﻊ ﻛﻬذا إﻟﻰ ﺘوﺘر داﺌم وٕاﻟﻰ ﺘﺼﻌﻴد ﻓﻲ اﻟﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻴن ا. اﻟﻤﺘﻀررة ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺒﻴر ﻤن ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم اﻟﺴﺎﺌد
واﻵﺨر، ﺒﻴن ﻤن ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ وﻴرﻴد ﻓرض اﻟﺘداوﻝ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ وﻓرض اﻟﺘﻐﻴﻴر ﺒﺎﻟﻘوة، وﺒﻴن ﻤن ﻴرﻴد أن ﻴداﻓﻊ وﻴﺜﺒت 
وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ أن . اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﺌم ﺒﺄي ﺜﻤن وﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻘوة اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻤن ﻗﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﺴﻛري
ﻤﻨﺔ ﻗوى اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ طﻔﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻟوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروات، ﻴؤدي إﻟﻰ ﻫﻴ
اﻟﻘﺎﺌم، ﺒﻝ وﻴرﺘﺒط اﺴﺘﻤرارﻴﺔ وﺠودﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻫذا اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروة، ﻤﻤﺎ ﻴﻌرﻗﻝ 
ﺘﻔﺘرﻀﻪ  أي ﻤﺴﻌﻰ ﺠﺎد ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺘداوﻝ ﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻛﻤﺎ
 892F792.اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻓﻲ ظﻝ ﻏﻴﺎب طﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗوﻴﺔ وﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻨﺠﺎز اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﺴﺘﺒﻘﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺸﻌوﺒﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟطﺒﻘﺎت اﻟوﺴطﻰ ﻓﻲ ﻤواﻗﻔﻬﺎ، وﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ وﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، وﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻤن 
ر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺼدرا ﻛﺒﻴرا ﻟﺴوء اﻟﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن ﺸراﺌﺢ ﺘﻠك اﻟطﺒﻘﺔ وﻴؤدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ إﻟﻰ اﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻐﻴﻴ
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﺘﺤوﻝ ﻓﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﻛرة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر .  ﺘﻌﺜر اﻟﻤﺴﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻤن ﻓﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤﺎ ﻫو اﻟﻤطﻠوب ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، إﻻ اﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﺘواﻓق واﻀﺢ وﻤﺸﺘرك ﺤوﻝ اﻟﻤﻘﺼود
ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﻤﺎﻴز واﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻨﺘﺸﺎر ﻓﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤراد . ﻤن ﺘﻠك اﻟﻔﻛرة
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ﻌﺎراﺘﻲ ﻓﻘط، وﻴرى آﺨرون أﻨﻬﺎ ﻻ ﻓﺤﺘﻰ اﻟﻴوم ﻫﻨﺎك ﺠزء ﻤن اﻟطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ، ﻴرى ﻓﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼك اﻟﺸ
وﻫﻨﺎك ﺠزء آﺨر ﻤن اﻟطﺒﻘﺔ . ﺘﺸﻴر إﻟﻰ أي ﻤﻀﻤون ﺤﻘﻴﻘﻲ، أو أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴف اﺤﺘﻛﺎر اﻟﺴﻠطﺔ اﻟراﻫﻨﺔ
اﻟوﺴطﻰ ﻴرى أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺤظﻰ ﺒﺄي ﺘطﺒﻴق ﺤﻘﻴﻘﻲ وﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻏﻴﺎب اﻹرادة 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﺤﺘﻰ اﻟﻴوم ﻻ ﻴوﺠد ﺴوى ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن اﻟﺴﻛﺎن وأﺼﺤﺎب . ب اﻟﻌرﺒﻴﺔواﻟوﻋﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﻴن اﻟﺸﻌو 
اﻟرأي ﻤن ﻴﻌﺘﻘد ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻴﻬﺎ، وﺒﻀرورﺘﻬﺎ ﻤن أﺠﻝ اﻟﺘﻤﻬﻴد ﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻹﺼﻼح 
وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﻟﺸﺎﻤﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻤن أﺠﻝ ﺘﺄﻤﻴن ﺸروط ﻨﺸوء ﺴﻠطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة 
ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎس وﺤﺜﻬم أو دﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌﻤﻝ وﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ وﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
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إن ﺘﻨﺎﻗض اﻟرؤﻴﺔ واﻟﻤوﻗف ﺘﺠﺎﻩ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻴوّﻟد اﻟﺘردد واﻻﻀطراب واﻟﺘﺸﺘت ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ وﻫو 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  ﺔﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘرى اﻻﻏﻠﺒﻴ. ﻨﻔس اﻟوﻗت ﺘﻔﺘت اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻼﻤﻴﺘﻬﺎ وﻀﻌف ﺘﺒﻠورﻫﺎ ﻴﻌﻛس ﻓﻲ
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اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻤطﻠب ﻟﺘدﻋﻴم اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺤﺘرام اﻟﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ ﻤطﻠب إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ 
اﻟﺴﺎﺌدة ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﻟﻴﺒراﻟﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ وطﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘﻝ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴ
. وﻤﺘﻤﺤور ﻋﻠﻰ ذاﺘﻪ، ﺒﻝ ﻫو ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻨظﺎم اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺴوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴق اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻟوطﻨﻴﺔ  وﻤن ﻫﻨﺎ ﻗد ﻴﺤﻴﻝ ﻤطﻠب اﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻟﻰ ﺒدء ﻤﻌرﻛﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺘرﻴد أن ﻴﻛون ﻋﺼر اﻟﺤرﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘدﻋﻴم اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﻗﻴم اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻌﺎون واﻻﻨدﻤﺎج اﻟوطﻨﻲ، 
وﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘرﻴد ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﻛون ﻋﻨواﻨﺎ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد طﻔﻴﻠﻲ وﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻤراﻛز اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
راطﻲ اﻷوﻝ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻨﻬوض ﺒﺎﻟﺒﻼد وﻓﻲ ﺤﻝ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎر اﻟدﻴﻤﻘ. واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، أﻤﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻴﻘود ﺤﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘﻬﻤﻴش ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وٕاﻟﻰ زﻋزﻋﺔ 
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وﻤن ﻤﻨظور ﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، ﻴرى ﻏﻠﻴون، أن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘزداد ﺒﺎزدﻴﺎد ﻫﺎﻤش اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟدوﻝ  
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﺘﺄﺴس ﻓﻲ أي ﺒﻠد، ﻤﺎ ﻟم ﺘﺼدر . وﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻟوطﻨﻴﺔ ووﺠود إرادة وطﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻤدى إﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ . واﻟﻘراراتﻋن اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻫداف 
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗرارا وطﻨﻴﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻠك اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، إﻻ أن ﺤد 
ﻛﻤﺎ . ﻤن ﺘواﻓرﻫﺎ أدﻨﻰ، وﻟﻴس ﺒﺎﻟﻀرورة ﺒﺸﻛﻝ ﻤطﻠق، ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺒد
وﻴرى اﻟﺒﺎﺤث، أﻨﻪ ﻓﻲ ظﻝ اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟظروف اﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﻤﻨطﻘﺔ، ﻻ ﻴﻤﻛن 
ﻟدوﻟﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺼﻐﻴرة وﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﻔرد أن ﺘﻘﻴم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ ظروف داﺨﻠﻴﺔ وٕاﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺘﻀﻐط ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ 
طﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وٕان ﻗﺎﻤت ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻘوم دﻴﻤﻘرا. ﻤﻌﺎﻛس
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وﻻ ﺸك ﻓﻲ أن اﻟﻤوﻗﻊ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺒﻲ وﻤﺎ ﻴﻤﻠﻛﻪ ﻤن ﺜروات ﻨﻔطﻴﺔ، ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻨﻪ ﻤرﻛزا ﻟﻼﺴﺘﻘطﺎب 
اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ أن ﺘﻤﺘﻠك اﻷدوات وﻫذا ﻴﺼّﻌب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺼﻐﻴرة ﻓﻲ . واﻟﻀﻐوط اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﻘوﻴﺔ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ، ﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻫذﻩ اﻟﻀﻐوط واﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﻛدوﻝ ﺼﻐﻴرة ﺘﺤﺘﻝ ﻤوﻗﻌﺎ أﻛﺒر ﺒﻛﺜﻴر ﻤن 
إﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴوّﻟد ﺸﻌور ﻋﻤﻴق وداﺌم ﺒﺎﻟﻬﺸﺎﺸﺔ واﻨﻌدام اﻷﻤن واﻟﻘزﻤﻴﺔ، وﻴدﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ 
وﻤن أﺠﻝ ﻀﻤﺎن أﻤﻨﻬﺎ اﻟذاﺘﻲ اﻟﻘﻠق وﻤﺼﻴرﻫﺎ . ﺘﺸدد واﻻﻨﻐﻼق اﻟﻨﺎﺒﻌﻴن ﻤن اﻟﺨوف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻴرﺘﻘود ﺠﻤﻴﻌﺎ إﻟﻰ اﻟ
اﻟﻬش، ﺘﻠﺠﺄ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ اﻟﺼﻐﻴرة إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وﻫذا ﻴؤدي ﺒدورﻩ إﻟﻰ ﺴﻘوط ﺘﻠك اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻓﺦ 
رﺒﻴﺔ ﺘﺸﻌر ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻀطرة إﻟﻰ ﻤواﻛﺒﺔ طﻠﺒﺎت وﺘُﻨﻘص ﻫذﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤن اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﻌ. اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
اﻟدوﻝ اﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤوﻻت واﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ، أﻛﺜر ﻤن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن 
ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ، ﺒﻝ إن زﻴﺎدة اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻤﻨﻬﺎ وﻤﺼﻴرﻫﺎ، ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺘﺠﺎﻫﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ 
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اﻓق ﻤﻊ ﻫذا اﻻﺴﺘﻬﺘﺎر ﺒﺎﻟﺸرﻋﻴﺔ، اﻟﻌزوف ﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺼورة اﻷﻛﺜر ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن اﻟﺸرﻋﻴﺔ، وﻴﺘر . ﻛﻠﻴﺎ
 303F203.واﺴﺘﺒداﻟﻬﻤﺎ ﺒﻤﺒدأ اﻟﻘوة واﻟﻘﻬر واﻻﺴﺘﺒداد ﻛوﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻛم واﻟﺒﻘﺎء
ﺘﻲ وﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻴرى ﻏﻠﻴون، أن ﻫﻨﺎك ﻋواﻤﻝ ﻋدﻴدة ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷوﻀﺎع اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘدﻤﻴر اﻟذا
.  ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ و وﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ. ﻟﻤﺸروع  اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ ﻤﺜﻼ؛ دﻓﻌت اﻟﻤﻨطﻘﺔ، ﻋﺒر اﻟﺘدﺨﻼت اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﻴﻛﻠﺔ وﺘﻘطﻴﻊ اﻷوﺼﺎﻝ، وﺘﻘوﻴض 
ﻓض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، إﻟﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻟﻛﺎرﺜﺔ، ﺒﻘدر ﻤﺎ اﻟﻔﻛرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﻤﻊ ر 
ﻛﻤﺎ ﻴوﺠد ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، . ﻓرﻀت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺠﻨدة ﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻓﻔﺘت ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘوى اﻟداﺨﻠﻴﺔ وﺤرﻓﺘﻬﺎ ﻋن ﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻟطﺒﻴﻌﻲ
ﻝ ﻋواﻤﻝ داﺨﻠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻨﺠﺎح اﻷﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘطرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم، ﺒﺎﻟﺘﺤﺎﻟف ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻓﻴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟداﺨ
واﻟﺨﺎرج ﻤﻌﺎ، ﻓﻲ ﻓرض رؤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠوﻀﻊ واﻏﺘﻴﺎﻝ ﻛﻝ  ﻤﺸروع ﻨﻬﻀوي، أو إﺼﻼﺤﻲ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﻴﺨﻔف ﻤن 
وﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺎت واﻷﺠﻨﺤﺔ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ راﻫﻨت وﻻ ﺘزاﻝ ﺘراﻫن ﻋﻠﻰ . وﻗﻊ اﻷزﻤﺔ أو ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ وﻀﻊ ﺘﺼور ﻟﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ
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إن ﻤﺼﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون، ﻴرﺘﺒط ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨوﻀﻬﺎ اﻟﻘوى اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻛﻤﺒدأ 
ﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒدرﺠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻨظري أو ﺒﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ وﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴرﺘﺒط أﻴﻀﺎ، ﺒﺎﻟﻘدرات اﻟذاﺘﻴﺔ، ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌ
واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫﻲ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﺘوﻟد ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒﺼورة ﻋﻔوﻴﺔ أو ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤن . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وٕادارة اﻟﺼراع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺘﻤﻊ أو ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﺘﺘطور إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻌﻤﻝ اﻟﻤﺠ. داﺨﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ، وﻻ ﻤن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
أطراﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، وﻟن ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ أﻤرا واﻗﻌﺎ إﻻ ﺒﻘدر اﺴﺘﻌداد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘوظﻴف واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ 
وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﺤﻴﻝ إﻟﻰ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺼﻴرﻫﺎ ﻛﻤﺼﻴر أي ﻗﻀﻴﺔ ﺼراﻋﻴﺔ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘدم . واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ
ﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﻨﺸﺎ ﻓﻲ اﻟﻔراغ، وﻤن دون ﺘﺤوﻻت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻹرادة اﻟدﻴ. واﻟﺘﻘﻬﻘر، وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﻺﺨﻔﺎق
ﻟﻛن ﻟﻴس ﺒﺎﻹﻤﻛﺎن ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ . وﻓﻛرﻴﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺒﻠورة اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺴواء أﻛﺎن ﻨﺨﺒﺔ أو طﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻤن اﻟﺘطور ﻴﻤﻛن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻌﻴﺎر ﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻓﻬذا أﻤرا ﻴﺘوﻗف 
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وﻻ ﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻨﻪ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ اﻟﻤﻨظور اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ إﻟﻰ رﺼد اﻟﺘﺤوﻝ أو اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اطﺎرﻩ 
ﻴﺔ وﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻬدف إﻟﻰ ﻓﺤص اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤﺒﺎﺸر، ﻓﺈن ﺘﻨﺎوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺎت ﻨظر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋ
وﻫذا أﻤر ﻀروري، وذﻟك ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻛﻔﻲ ﺘطوﻴر . ﻤدى ﻗدرة وٕاﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ﺘﻠك اﻟﺘﺤوﻻت
اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻓرض ﺘﻨﺎزﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺼراع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﺤدﻩ، ﺒﻝ ﻴﺤﺘﺎج ﻫذا اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
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ذاﺘﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻤن  ﺔوﻹﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻪ، إﻟﻰ ﺘطوﻴر اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴ ﻪﻋﻠﻰ إﺴﺘﻤرارﻴﺘاﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟﺠدﻴد ﻟﻠﺤﻔﺎظ 
وﻟﻛن ﻴﻤﻛن ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻟﻠﻘوى اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ . دوﻨﻬﺎ ﻟن ﻴﻛﺘب ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﺤﻴﺎ
اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﻝ ﻨﻀوﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟوﻋﻲ ﻤن ﺘﺴرﻴﻊ  اﻟﺘﻐﻴﻴر 
 603F503.اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 
ﻴﺸﻛﻝ ﻨﻀﺞ اﻟوﻋﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻷوﻝ، وﻴﺘﻛون . وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻴرﺘﺒط ﺒﻌﺎﻤﻠﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن
اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺘوﻓر اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴر ﺒﺎﻟطﺒﻊ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺸروط اﻟﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﻨطﺎق 
وﻴﻨطوي اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟذاﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺒﻠور وﻋﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺎﻀﺞ ﻋﻠﻰ ﺤراك وﻨﺸﺎط ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻨطﻠق . ﻤﺒﺎﺸر ﻟﻸﻓراداﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟ
ﻤن رﺴم ﻟﻸﻫداف وﺘﺤدﻴد ﻟﻠوﺴﺎﺌﻝ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت وﺘدﺨﻝ ﻟﻠذات وﻟﻺرادة اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼر ﻨﻘد وﺘﺒﺼر وﺘﺴﻌﻰ 
وﻻ ﻴﺘم ﺘدﺨﻝ اﻟوﻋﻲ اﻟﻔردي . ﻟراﻫن واﻟﻤﺤﺎﻴثﻟﺘﺠﺎوز اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﺌم وﺸروطﻪ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟرؤﻴﺔ ﻤﺎ وراء ا
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺴﻴﺎق ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﺤدد واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻌطﻴﺎت ﻤﺎدﻴﺔ وﻀﻤن إطﺎر اﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ وﺘﺎرﻴﺨﻲ 
وﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺒدﻴﻝ ﻤﻀﻤون اﻟوﻋﻲ اﻟﻔردي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺴرﻋﺔ أو ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ وﻛﺄﻨﻪ ﻏﻴر . ﺘﺸّﻛﻝ ﺒﺸﻛﻝ ﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ
ﻟﻪ أن ﻴﺘﺒﻠور وﻴﺘطور وﻴﻨﺸط إﻻ ﻓﻲ ﻨطﺎق أﻨظﻤﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻤن ﻤوازﻴن اﻟﻘوى اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻤوﺠود، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن
وﻟﻛﻲ ﻴﺘم اﻟﺘﺤوﻝ اﻟﻤطﻠوب ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ وﻟﻛﻲ ﻴﺘدﺨﻝ اﻷﺨﻴر ﺒﺸﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ . واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ذا ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدرك اﻟوﻋﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ وﺒﺸﻛﻝ ﻻ ﺒد ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴن اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟذاﺘﻲ واﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﻤوﻀوﻋﻲ، وﻫ
واﻀﺢ ﺘﻠك اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴرﻴد أن ﻴﺘدﺨﻝ ﻋﺒرﻫﺎ أو ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ، وﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴن اﻟوﺴﺎﺌﻝ واﻟﺨطط 
 703F603.اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﻨﺠﺎز اﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ
 
واﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻓﻘد ﺘﻛون اﻟﺸروط وﻻ ﺒد ﻫﻨﺎ ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺘراﺒط واﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﻤﺘﺒﺎدﻝ ﺒﻴن اﻟﻌواﻤﻝ اﻟذاﺘﻴﺔ 
اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ وﻗﺎﺴﻴﺔ ﻟﻛن ﺒوﺠود وﻋﻲ ﻨﺎﻀﺞ وﻴﺘﺴم ﺒﺎﻟرؤﻴﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻴﻤﻛن ﺘﺠﺎوز ﺘﻠك اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، 
واﻟﻌﻛس ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝ ﻏﻴﺎب أو ﻗﺼور اﻟوﻋﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إدراك ﺘﻌﻘﻴدات اﻟواﻗﻊ وظروﻓﻪ 
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻘود ﻨﻀﺞ اﻟظروف . اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟﻤطﻠوب ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊاﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺒﻌد أﻨﺠﺎز 
وﻴﻘوم . اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ اﻟﺤﻘﺎﺌق وﺨﻠﺨﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت واﻨﻔﺘﺎح اﻟﻌﻘوﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌق ﺠدﻴدة ووﻋﻲ ﺠدﻴد
اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺠدﻴد ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻹﻨﻀﺎج ﻟﻠﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
  803F703.اﻟﺘﺎرﻴﺦ
 
وﻴﺘطﻠب اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘطوﻴر اﻟوﻋﻲ اﻟﻤواﻛب ﻟﻠﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة ﺒﻬدف ﺘﺠﺎوزﻫﺎ، وﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫذا اﻷﻤر 
ﻓﺤص ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻛﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن وﻋﻲ وﻤﻀﻤون ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻔرﻀﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻨظرﻴﺎت اﻟﺘﻲ 
وﺒﺎﻟﻛﺎد ﺒدأت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . راءﺘﻪ ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ، واﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴرﺴم ﺨططﻪ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪﻴﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬﺎ رؤﻴﺘﻪ ﻟﻠواﻗﻊ وﻗ
اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒطرح ﻤوﻀوع اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌدة اﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻌد أن أدرﻛت ﻋﺒﺜﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴم ﺒﺒدﻴﻬﻴﺎت 
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. ﻲ ﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرىطﻔوﻟﻴﺔ ﺤوﻝ اﻟﺘﻘدم واﻟﺘطور اﻟذاﺘﻲ، واﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻛن ﺴوى ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺴﺦ وﺘﻘﻠﻴد ﻤﻴﻛﺎﻨﻴﻛ
ﻓﺤﺘﻰ اﻟﻴوم ﻟم ﻴﻨﺸﺄ ﺘﻔﻛﻴر ﻋرﺒﻲ ﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨطﻠق ﻤن واﻗﻊ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻟم ﻴﺘﺤوﻝ ﺒﻌد اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ 
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﻤﻨطﻠق ﺘﺠرﻴﺒﻲ وذاﺘﻲ ﻛﻘﺎﻋدة وﻤﻌﻴﺎر ﻟﺘطور اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ﺒﻝ ﻤﺎ زاﻝ اﻟﺤدﻴث واﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ 
  903F803.ﺒدأ ﻤن اﻟﻨظرﻴﺎت اﻟﻐرﺒﻴﺔ وﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻌﺎﻤﺔاﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻴﻨطﻠق وﻴ
 
ﻓﺎﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻌرب . وﻟم ﻴﺘﺠﺎوز وﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻌد ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺴﺘوى اﻟﺸﻌﺎرات واﻟدﻋﺎﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ة ﻴﺨﻠط ﺒﻴن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻨظﺎم ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﺘﺘطﻠب ﻤن اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺤﺘرام اﻟﻨظﺎم واﻟﻤواﻗف واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌدد
وﻛﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘﺘﺤوﻝ . واﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ، وﺒﻴن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻨظم ﻤﺤددة وﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻨوع ﻤن اﻟﻔردﻴﺔ اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ أو اﻹﺒﺎﺤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﺘﺤرر ﻤن ﻛﻝ ﻗﻴد  ﻟﻰاﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺒﻌض إ
أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أﻤر ﺒدﻴﻬﻲ وﻤﻌروف وﺸﺎﺌﻊ وﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ  وﻴﻌﺘﻘد اﻟﺒﻌض. ﻗﺎﻨوﻨﻲ وﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻛﻝ اﻟﺘزام ﺠﻤﺎﻋﻲ
أو ﺠﻬد ﻨظري أو ﻋﻤﻠﻲ، ﺒﻝ وﻴﻨظر ﻫؤﻻء إﻟﻰ ﻫدف وﻤطﻠب إﻨﺠﺎز اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛوﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌدى اﺴﺘﻌﺎدة ﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻀﻲ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻝ ﺔواﻟﺤﺎﻝ أن ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴ 013F903.اﻟذي اﻨﻘطﻊ اﻟﻌرب ﻋﻨﻪ ﺒﺴﺒب ﺘﻘﺎﻋس ﺒﻌض اﻟﺤﻛﺎم اﻟﻌرب
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻔﻬم ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟذي ﺴﺎد ﻗﺒﻝ ﺤﻘﺒﺔ اﻟﺜورة وﺤﻘﺒﺔ ﺴﻴطرة اﻟﺤزب 
اﻟﻤﻨﺸودة ﻫﻲ ﻟﻴﺴت ﻋودة إﻟﻰ ﻨظﺎم ﻨﻴﺎﺒﻲ ﺴﺎﺒق، ﺒﻝ ﻫﻲ ﺒﻨﺎء  ﺔﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴ. اﻟواﺤد ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﻟﻘدﻴم اﻟﻤوروث ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، واﻟذي ﻛﺎن ﻟﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟ
اﻟﻤﺒﺘﻐﺎة ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘطب اﻹرادة  ﺔﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴ. ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻀﻴﻘﺔ وﻓﺌﺎت ﻤﺤدودة ﻤن اﻟﺴﻛﺎن
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺘﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ وﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘرض أن ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻨظﺎم ﻤﺴﺘﻘر وﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
 113F013.اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺘوازﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 
ﻟم ﺘﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻌد، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، إﻟﻰ ﻨظرﻴﺔ ﻤﺴﺘﺒطﻨﺔ وﻤوِﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻴوﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴم اﻟﻤرﺘﺒطﺔ 
 ﺔﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟم ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ اﻵن اﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻷﻏﻠﺒﻴ
وﻴﺸﻛﻝ ﻫذا اﻟﻀﻌف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟذاﺘﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواءاﻻ
اﻟﻌﻨﺼر اﻷﻫم ﻤن ﺒﻴن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت وﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺠﻬﺎض ﻤﻌﺎرك اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ واﻟﺤﺎﻀر ﻓﻲ 
اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻤﻤﻛﻨﺎ دون ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن  أو اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻲﻫذا وﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻟن ﻴﻛون اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراط. اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﺤﺘﻰ اﻟﻴوم ﻓﻘد ﺨﺴرت اﻷﺤزاب . اﻟﻨﻀﺞ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻟوﻋﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻋﻲ اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم واﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ
واﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ وأﺼﺒﺤت ﻋﺎﺠزة ﻋن ﻤﺴﺎﻴرة ﺘطور اﻟﺤراك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ 
 213F113.ﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴ
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اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون؛ ﻛﺎﻨت ﺘﻨﻔﻲ ﻤن ُأﻓﻘﻬﺎ ﻤﺒدأ  تإن ﺠﻤﻴﻊ اﻹﺘﺠﺎﻫﺎ
وﻗد ﻛﺎﻨت اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻔﻬوم واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ، إﺤدى . اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻘﺎﻋدة إﺠراﺌﻴﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺘوﺤﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤوﻝ اﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت اﻟ
ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤزب اﻟواﺤد، ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻷي ﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻴﺘوﺤد إذا ﻟم ﻴﺴﺘﺨدم اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت 
ﻐت اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻤﺒدأ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻘد أﻟ. واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أن ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻨﺎﻓس اﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻤﺘذرﻋﺔ ﺒﺄن اﻟدﻤﻴﻘراطﻴﺔ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ أداة ﺘﻘﺴﻴم ﻟﻠﺸﻌب وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ووﺴﻴﻠﺔ ﻟﺴﻴطرة ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺨرى، وأن إﻟﻐﺎء 
اﻟﺸﻴوﻋﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻷوﻟﻰ ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ  ﺔوﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴ. اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫو ﺸرط ﺘﺤﻘﻴق اﻟوﺤدة
ﻤﻊ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﻛﻠﻴﺔ ﺘرﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻴطرة اﻟطﺒﻘﺔ اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺒﻘﻴﺔ اﻟطﺒﻘﺎت، أﻤﺎ 
 313F213.اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒر اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻏرﺒﻴﺎ وﻻ ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻴﻪ ﻓﻲ ظﻝ وﺠود اﻟﺸورى
 
اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻴﺔ وﻴﺸﻴر اﻟﺒﺎﺤث ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن وﺠود ﺸﺒﻪ إﺠﻤﺎع، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، ﺒﻴن 
واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻨظﺎم ﻟﻠﺤﻛم وﻤﻨﻬﺞ ﻹدارة اﻟﺼراع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒطرق ﺴﻠﻤﻴﺔ، دون أن ﻴﺘﻌﺎرض ذﻟك ﻤﻊ 
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﻘوى، ﻟﻛن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺘﺸﺘت ﺠﻬود ﻫذﻩ اﻟﺘﻴﺎرات، وﻋدم وﻀﻊ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
 413F313.ﺎﺘﻬﺎ، وﻏﻴﺎب إرادة اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻤﺸﺘرك ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻋﻠﻰ رأس أوﻟوﻴ
 
 أزﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ -8
ﺘﺒرز اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼوى ﻟﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺼﻤﺎم أﻤﺎن ﻴﺤﻤﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن 
ﻟﻤﺠﺎﻝ وﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻨﺴﺒﻲ، وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﻗوة ﺘوازن ﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ ا ،رابطاﻹﻀ
وﻴﺨﺘﻠف اﻷﻤر ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨظرا ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ . اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﺠﺎﻻ ﻋﻤوﻤﻴﺎ، وﻗوة ﺘوازن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻛوﺴﻴط ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﻔﻀﺎء ﻋﻤوﻤﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴب اﻟرأي اﻟﻌﺎم 
ﻤﻘراطﻴﺔ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ وﺠود أﺤزاب ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗوﻴﺔ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ وﻴﻌﺘﺒر ﻏﻠﻴون أن اﻟدﻴ. واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻟﻘرار
ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ وﺠود ﺒرﻟﻤﺎﻨﺎت، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ وﺘرﺴﻴﺦ أﺴس اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻓﻲ 
ﻴﻌﻨﻲ اﻓﺘﻘﺎد ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻘوﻴﺔ واﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ . اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬدف ﻫﻴﻛﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤود اﻟﻔﻘري اﻟذي ﻤن اﻟﻤﻔﺘرض أن ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻪ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻫذا ﻴﺘﻴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘﺒدﻴن 
 513F413.واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴن أن ﻴﺨﻀﻌوا اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻟرﻏﺒﺎﺘﻬم
 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻌﻝ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﻛﺜر ﻤن ﻛوﻨﻬﺎ ﻓﻌﻝ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ، ﻓﻤﻌرﻛﺔ  
اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻤﻌرﻛﺔ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وٕاﻋﺎدة ﺘﻨظﻴﻤﻪ وﻫﻴﻛﻠﺘﻪ ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻤﻛن ﻤن ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺨطر اﻟﺴﻠطﺔ، 
وﻴﺴﺘﺨﻠص ﻏﻠﻴون ﻤن ذﻟك، أن ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ . اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﺨطر ﻗﺎﺌم ﻓﻲ أي ﺴﻠطﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ وﺸﻛﻠﻬﺎ
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ﺘﻨﺒﻊ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻤن أزﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗوة اﻟﻨظم اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ أن ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت 
ﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻌرف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ، ﺤﻴث ﺘﻔﺘﻘد إﻟﻰ ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤ
ﻛﻤﺎ أن ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻴﺸﻛو ﻤن ﻓﻘدان اﻟﺠذور اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ داﺨﻝ ﻨﺴﻴﺞ . ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر ﺒﻨﻔس طوﻴﻝ ﺒﻬدف ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ وﺘﻨظﻴﻤﻪ
اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻗطﻴﻌﺔ ﻓﻛرﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟطﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻔزة ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻤن 
ﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت إﺤدى اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗم وﺘﺸﻛﻝ اﻷزﻤﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ا. أﺠﻝ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ
اﻟﺨﻠﻝ ﻓﻲ دور اﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻓﻘدان اﻷﺨﻴرة ﻟﻠرؤﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟوﻋﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟذي ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺤﺼر ﻛﻝ أﻤور 
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م ﻟﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إﻻ أن اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟم وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻤدﺨﻝ اﻷﻫ
ﻴﻌد ﻴﺄﺘﻲ ﻤن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘط، وٕاﻨﻤﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤراﻛز اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو 
ﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴطرﺤﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬوم اﻟﺤدﻴث ﻟﻠﺴﻴﺎﺴ
ﻏﻠﻴون، واﻟذي ﻴﺘﻤﺜﻝ ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻀرورة ﺘﺠدﻴد وﺘرﺴﻴﺦ اﻷطر اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ 
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻏﻠﻴون دور اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻀﻌﺎف . واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم وﺘوﺠﻪ وﺘﻘود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔرد
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺤﻛﻤﻬﺎ، ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺘﺼﻌﻴد اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ، واﻟﺘﻲ ﺒﺴﺒب ﻀﻌف اﻟﻘﺎﻋدة اﻻ
اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﻴن اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ واﺴﺘﻐﻼﻝ ﺘﻤﺎﻴزاﺘﻬﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬدف إﻀﻌﺎﻓﻬﺎ 
ﺴﻴﺎﺴﻲ وﻓﻘرﻫﺎ اﻟﻔﻛري وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻛم واﻻﺴﺘﻤرار رﻏم ﻀﻴق أﻓﻘﻬﺎ اﻟ. واﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ
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ﻏﻴر أن ﻓﺸﻝ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن إرﺠﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ إﻟﻰ اﺴﺘﺒداد اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺒﻝ ﻴﻨﺒﻊ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻤن ﺘﻠك 
ن أﺒرزﻫﺎ ﻋدم اﻟﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴن ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻷﺨطﺎء اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺘﻛﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻤ
ﺘﺼدت ﻟﻬﺎ وﺘواﻀﻊ اﻻﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻘد رﻓﻌت اﻷﺤزاب اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﺸﻌﺎر اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، وﺴﻌت 
دون ﻤراﻋﺎة ﻟﻠظروف اﻟذاﺘﻴﺔ واﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺔاﻷﺤزاب اﻟﻴﺴﺎرﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺜورة اﻻﺸﺘراﻛﻴ
وﺠدت ﻨﻔﺴﻬﺎ أﻤﺎم ﺤﻘﺎﺌق ﻟم ﺘﺄﺨذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن، وأوﻟﻬﺎ ان ﻤطﻠب اﻟﺜورة  اﻟذي ﻛﺎن ﻤطﻠﺒﺎ ﻨظرﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻟم ﺘﻛن 
ﺘﺤﻘﻴق ) وﺜﺎﻨﻴﺎ، أﻨﻪ رﻏم ﺒﻠورة اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻷﻫداف ﺒﻌﻴدة اﻟﻤدى . ﻫﻨﺎك ﻗوة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻀرورة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺼوغ ﺒراﻤﺞ ﻋﻤﻝ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤرﺤﻠﻴﺔ، وﺜﺎﻟﺜﺎ، أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻌر اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘ(اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻨﺎء اﻻﺸﺘراﻛﻴﺔ
ﻛﺒﻴرا ﻟﻤﻴزان اﻟﻘوى اﻟﻔﻌﻠﻲ، واﻨﺴﺎﻗت وراء ﻨزﻋﺘﻬﺎ اﻹرادوﻴﺔ إﻟﻰ ﻤواﺠﻬﺎت ﻏﻴر ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ وﻟذﻟك ﺨﺴرت اﻟﻤﻌرﻛﺔ ﻤﻨذ 
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ي ﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﻨﻐﻼق واﻟﺘﺤﺠر اﻟﻔﻛري وﻛذﻟك اﻷﻤر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻛري واﻟﻨظري ﻟﻠﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻟذ
وﺘﺤوﻟﻪ إﻟﻰ دوﻏﻤﺎ ﻓﻛرﻴﺔ ﺘراﻫن ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴس ﺜواﺒت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻋوﻀﺎ ﻋن أن ﻴﻛون وﻋﻴﺎ ﻤﺘﻐﻴرا ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻗراءة 
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ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺴك اﻟﻘوﻤﻴون . اﻟواﻗﻊ، وأن ﺘﻛون ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺘﺴﺘﺠﻴب وﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟظروف اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ
واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ  ﺔﺒﻴن اﻟوﺤدة واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻋﺎش اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴون ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن اﻻﺸﺘراﻛﻴﺒﻔﻛرة اﻟﺘﻨﺎﻗض اﻟﻤﺎﻫوي 
ﻛﻤﺎ ﺘﻤﺴك ﻛﻝ طرف ﻤﻌﺎرض ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻪ وأﻋﻠن اﺴﺘﻐﻨﺎﺌﻪ وﻋن  ﻋدم ﺤﺎﺠﺘﻪ إﻟﻰ . ُأ◌ُﻋﺘُِﺒرت ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒرﺠوازﻴﺔ
ﻠك اﻟﻘوى ﻤن إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠدﻴد اﻟﻔﻛري، اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻓﻛرﻴﺎ ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻤﻊ ﻤﺴﺘﺠدات اﻟواﻗﻊ، ﻤﻤﺎ ﺤرم ﺘ
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . وﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﻛﺒﺔ  اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻴﻤﻠﻴﻬﺎ اﻟواﻗﻊ
دون ﻤراﺠﻌﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ودوﻨﻤﺎ ﺘﻤﺤﻴص، وﺤوﻟت ﺒذﻟك  ﻤﺴﻠﻤﺎﺘﻬﺎﻫﻲ أن اﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻨﻛﻤﺸت ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ واﻛﺘﻔت ﺒﺎﺠﺘرار 
ﺤﻘﺎﺌق ﻤطﻠﻘﺔ وﻤﻘدﺴﺔ، واﻛﺘﻔت ﺒﺨطﺎب ﺸﻌﺒوي ﺘﺤرﻴﻀﻲ ﻴطﺎﻟب ﺒﺘﻐﻴﻴر ﺸﺎﻤﻝ وأﻫداف ﻛﺒرى ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻤﺴﻠﻤﺎﺘﻬﺎ إﻟﻰ 
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 ﻋواﻤﻝ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟظروف اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ -9
أﻛﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺸﺠﻌت ﻋﻠﻰ  ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤﻝ إﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺘﻤﻴزت ﺒﻬﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
اﻷوﻝ ﻫو ﻋﺎﻤﻝ اﻟﺜروة اﻟرﻴﻌﻴﺔ اﻟﻛﺒﻴرة اﻟﺘﻲ ﻤﻴزت ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ : ﺘﻌزﻴز ﻀﻌف اﻟﻤﺸروع اﻟﻌرﺒﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ
ﻓﻘد ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﺒﻠدان ﻤن اﻷﻗطﺎر اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼدرة ﻟﻠﻨﻔط واﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟرﻴﻊ اﻟﻨﺎﺠم ﻋن . ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﻗد ﺴﺎﻫم ﻫذا . ﻟﺘﺼدﻴر أﻫم ﻤورد ﻤن ﻤواردﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﺴﺘﻤرار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎديا
اﻟرﻴﻊ اﻟﻛﺒﻴر ﻓﻲ ظروف اﻨﻌدام اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ واﻹدارة اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ اﻟﺘطوﻴر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺴﺎﻫم  ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ أﺴس اﻟدوﻟﺔ اﻟرﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤظﻰ . اﻟﻘﻴم واﻟﻤوﻀوﻋﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻤﻨظوﻤﺎت
اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤوارد ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺒﻴرة ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻝ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻨﻬﺎ اﻟوﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
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اﻟﺘزاﻴد اﻟﻤطرد واﻟﺴرﻴﻊ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن واﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد،  أﻤﺎ اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ؛ ﻓﻬو اﻟﺜورة اﻟدﻴﻤﻐراﻓﻴﺔ واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ
وازدﻴﺎد ﺘﺤدﻴﺎت ﻛﺒﻴرة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ، واﻟﺘﻲ زادت ﻤن ﻓﺸﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻛﺎﺜر 
، ﻫو ﻋدم واﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺎﻟث، ﻛﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون. اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ اﻟﺴرﻴﻊ وﻀﻤﺎن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻛﺒﻴر اﻟذي ﺘﻤﻴزت ﺒﻪ اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻟﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻟذي  -وﻗد أﻨﻌﻛس ﻫذا اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﺴم اﻟﺼراع  اﻟﻌرﺒﻲ. اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
إﻟﻰ إﺨﻔﺎق اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﺤدي اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ واﺤﺘواﺌﻪ، ُﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وأدى 
واﻟﺘﺸوﻴش ﻋﻠﻰ أي ﻨﻘﺎش وطﻨﻲ ﺠدﻴد وﺴﻠﻴم ﻟﻠﻤﺴﺎﺌﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘطور 
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 ﻋواﻤﻝ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ 
وﻤن ﺜم إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻴﺴت ﻤﺤﺴوﻤﺔ  ﻲﻤﻌرﻛﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن ﻨظﺎم اﻟﺤزب اﻟواﺤد إﻟﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟدﻴﻤﻘراط نإ
ﺴﻠﻔﺎ، وﻻ ﻴﻤﻛن ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟم ﺘﻌﻤﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ودوﻟﻬﺎ وﻨﺨﺒﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻟظروف اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻤن 
أن ﻫﻨﺎك ﺘﻼزم واﻀﺢ ﺒﻴن ﺸروط اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺸروط وﻴرى اﻟﺒﺎﺤث . ﺘوطﻴن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤن اﻟﻨﻬوض اﻟﻌرﺒﻲ
وﺘﻤﻬد ﻛﻝ ﻤن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﺒدء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﻼع ﺤﻀﺎري ﺠدﻴد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻨﺠﺎز ﻤﻬﺎم . اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﻤن أﻫم اﻟﻌواﻤﻝ واﻟظروف اﻟواﺠب ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق . اﻟﺤداﺜﺔ ورﺒﻤﺎ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ أﻓق ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺠدﻴد
 :ﺔ واﻟﻨﻬوض اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻟدﻴﻤﻘراطﻴ
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إن ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻫﻲ اﻷﻫم ﻤن ﺒﻴن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أو  
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒدء ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻤﻬﻴد اﻟطرﻴق أﻤﺎم اﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﺒﻬدف ﺠﻌﻝ اﻟﺨﻴﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻴﻨطوي 
ﻓﺎﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ازدﻴﺎد اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻤداﺨﻴﻝ، وﻫذا ﺒدورﻩ . وﻤﻨﺎﻓﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟطﺒﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻴؤدي وﺠود . ﻴزﻴد ﻤن ﺤدة اﻟﺘوﺘرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻴﻘﻠص ﻤن ﻫﺎﻤش اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
د اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺘﻬﻤﻴش اﻟﻤﺘزاﻴد ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼ
وﻓﻲ ظﻝ ظروف ﺤﻴﺎة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . واﻻﺴﺘﺒﻌﺎد واﻹﻗﺼﺎء ﻤن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻴﻛون ﻟﻠﺤرﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﻛون ﻫؤﻻء ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻴﻴن أو ﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ أو أن 
ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻤن اﻟﺴﻬﻝ أن ﺘﺘﺤوﻝ اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ إﻟﻰ أدوات ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻗوى . ﻓﻲ ﻗﺎﻤوﺴﻬم أي ﻤﻌﻨﻰ
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ووﻗف ﻫدر وﻟذﻟك ﺘﺸﻛﻝ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻘﻠﻴص اﻟﺘﻔﺎوت ﺒﻴن اﻟطﺒﻘﺎت 
. اﻻﻤﻛﺎﻨﻴﺎت واﻟﻤوارد، ودﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺸرط اﻷوﻝ ﻷي ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺠدﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﻗد ﺸﻛﻝ ﻓﺸﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘطوﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻷﻫم واﻷﻛﺒر أﻤﺎم ﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة 
ﻛﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻤوﻀوع ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎوت . ﻤن واﻟﻤﻀﻤون ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻟﻤﺸروع اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ واﻟﺴﻴر اﻵ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج، وﻋﻠﻰ ﻓك إرﺘﺒﺎط ﻤﺼﻴر 
، ﻫﻲ أﻨﻬﺎ ﺘرﻫن ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ. اﻟدوﻟﺔ ﺒﺈرادة اﻟﺴوق اﻟدوﻟﻴﺔ
. وﻗرارات ﺘﻠك اﻟدوﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﺒﺈرادة اﻟدوﻝ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻓﺒﺴﺒب اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج، ﻻ ﺘﻤﻠك اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻤﻛن 
ﺒﻝ ﺘﻀطر . ﻝ ﺒراﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻋن اﻹرادة اﻟﻘوﻤﻴﺔأن ﺘﺘرﺠم ﻤن ﺨﻼ
اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺤرﻛﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﺘﺂﻟف ﺴﻴﺎﺴﻲ داﺨﻠﻲ أو اﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻝ اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ، أو أي 
ﻝ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤﺸروع اﻗﺘﺼﺎدي ﺘﻨوي اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻪ أن ﺘﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أوﻻ ﻤواﻓﻘﺔ اﻟدو 
ﻓﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﺘﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻻ ﺸﻲء ﻴﻤﻛن أن ﻴﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻬﺎ
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وﺒذﻟك ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻋﺎﻤﻝ ﻀﻐط ﻋﻠﻰ . اﻟﻤﺴﻴطرة وﺒﺎﻟﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ وﺤﺎﺠﺎت واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻠك اﻟدوﻝ
ﻛﻤﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﺘﻠﺘﻔت ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، وﻟﻛﻲ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸرﻋﻴﺔ واﻟﻘﺒوﻝ واﻟﺘﺄﻴﻴد اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎ
 323F223.اﻟداﺨﻠﻲ، وﻋن ﻓﻛرة اﻹﺼﻼح ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ
 
وﻴﻤﻛن ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ أداة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹرادة اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ 
إﻻ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻏﻴﺎب . ، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﻨوع وﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻫذا ﻴﺸﻴر إﻟﻰ ﺼﻌوﺒﺔ ﺘطﺒﻴق اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ . اﻟﺴﻴﺎدة، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺤﻛم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻤﺼﻴرﻫﺎ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺸروط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﺼﻐﻴرة اﻟﺤﺠم، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠت أن ﺘؤﻤن ﻟ
وﻟذﻟك ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴرة ان ﺘﻨﻀوي ﻀﻤن إطﺎر ﺘﻌﺎوﻨﻲ أوﺴﻊ وﺘﻛﺘﻝ ﺴﻴﺎﺴﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ إذا ﻤﺎ . ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
ﻛﻤﺎ وﻴرﺘﺒط ﺒﻨﺎء اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﺒﺘﺄﻤﻴن ﺸروط ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة وﺜﺎﺒﺘﺔ، . أرادت ﺘﺒﻨﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﺘﻌﺎون . ﺘﻲ ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴرةواﻟ
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻴﻤﺎ . واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻌرﺒﻲ ﺠزءا ﻤﻛﻤﻼ ﻟﻠﺘوﺠﻪ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘوظﻴﻔﺎت ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﺤدود أﻤﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻷﺸﺨﺎص واﻟﺒﻀﺎﺌﻊ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒرﻫن ﺒذﻟك ﻋﻠﻰ ﺼدق ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ 
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ﻤن اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻤداﺨﻴﻝ ﻛﻤﺎ وﻴﺴﺘﻠزم ﺒﻨﺎء اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻟﻀﻐط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﻓﺎﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻛون . وﺘﻔﺎﻗم اﻟﺒطﺎﻟﺔ، وﻤن ﻓﻘدان اﻷﻤﻝ واﻟﻴﺄس ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻟدى اﻷﺠﻴﺎﻝ اﻟﺸﺎﺒﺔ
وذﻟك ﻷﻨﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ وﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤدﻴث . ﻤوﺠﻬﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺸروط اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء
وﻤن اﻟﻤؤﻛد أن اﻟﺸﻌب اﻟﺠﺎﺌﻊ ﻻ ﻴدرك ﻤﻌﻨﻰ . ﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن ﺸروط اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨويﻋن اﻟﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ا
ﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر واﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﺤزﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﻟن ﺘرﻏب اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟواﺴﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌوب اﻟﺠﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
وٕاذا ﻟم . ﻝ ﺘراﻫﺎ ﺘﺠﻨﺢ أﻛﺜر إﻟﻰ اﻟﺘﻤرد واﻟﺜورةاﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ورﺴم اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔ، ﺒ
اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸروط اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻴوﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﺴﻬﻝ أن ﺘﺘﺤوﻝ  ﺔﺘﻨﺠﺢ اﻷﻨظﻤ
ﺎ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ وﺠود ﺘوﺠﻪ ﻟﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، إﻟﻰ ﻋﻘﻴدة ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﻴن وﻟﻠﻨﺨب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻟﺘرﺴﻴﺦ ﺴﻴطرﺘﻬ
أﺠواء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  ﻋﻠﻰوﻴﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺤﺎﻝ ﻤن دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻋودة . ووﺤدﺘﻬﺎ وﻟﺘﻬﻤﻴش اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋزﻟﻬﺎ
اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌد اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة، ﺤﻴث أﻓرز ﻨظﺎم اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻷوﻝ، ﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﺘﻛر اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻴﻪ 
 523F423.ﻨﺨﺒﺔ ﻀﻴﻘﺔ أو ﻓﺌﺎت ﻤﺤدودة
 
ﻠﺔ اﻟﻛﺒرى ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻏﻠﻴون ﻟﻴﺴت ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺤرﻴﺔ، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﺤرﻴر اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إن اﻟﻤﺸﻛ
واﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺸﻛﻼن اﻟﻤدﺨﻝ اﻟﻀروري ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﺒﻠورة ﺤﻠوﻝ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ وٕاﺠﻤﺎع 
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ﻏﻠﻴون أن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻛﺒرى ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن،  وﻴﻌﺘﻘد. وطﻨﻲ ﺤوﻝ اﻟﺴﺒﻝ واﻟﺤﻠوﻝ اﻟواﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
واﻟﺘﻲ ﺴوف ﺘﺒﻘﻰ ﻟزﻤن طوﻴﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻫﻲ ﻤﺸﻛﻠﺔ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺄﻤﻴن اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ 
ا أن وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذ. ﻤن اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻓرص اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻐذاء واﻟﻛﺴﺎء واﻟﻤﺴﻛن ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ
اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻤطﻠﺒﺎ راﻫﻨﺎ، ﺒﻝ ﻴﺠب اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻤن ﻤﻨظور ﺘﻛﺎﻤﻠﻲ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻌرﺒﻲ اﻟراﻫن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻴﺘﻐذى ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻤن اﻹﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺘزاﻴد ﺒﺄن . واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺎﺠم ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺴطﺎ ﻛﺒﻴرا ﻤن اﻟرﻛود اﻷزﻤﺎت اﻟراﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
وﻋن اﺨﺘﻼﻝ اﻟﺘوازﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴوﻟد ﻤﺄزﻗﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻛﻝ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻨﺘﺞ، وﻴﻛﺒﻝ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
. ﻟﻌظﻤﻰ ﻤن اﻟﺴﻛﺎناﻟﻤﺒدﻋﺔ، وﻴﻔرض ﺴﻴﺎﺴﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﻘود إﻟﻰ اﻨﻌدام اﻷﻤﻝ واﻟﺤواﻓز ﻋﻨد اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ا
وﻤﻠﺨص اﻟﻘوﻝ ان اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻹﺼﻼح أو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﺜﻼن وﺠﻬﻴن ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺘظر، ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻤﺴﺎر اﻟوﺤﻴد ﻟﺤرﻛﺔ اﻟﺘﺤوﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﻘﺎدم اﻟذي ﺘراﻫن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ، 
 623F523.ﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﺒﻌد أن ﻓﺸﻠت أﻨظﻤﺔ اﻟﺜورة وأﻨظﻤﺔ ا
 
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻨﺨب اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ رﺒط اﻹﺼﻼح اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﻀرورة اﻟﺘزام اﻟﻨﺨب
ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وٕاﻻ ﺴﺘﻛون اﻟﺒداﺌﻝ اﻷﺨرى ﻫﻲ اﻟﻨزوع اﻟداﺌم ﻨﺤو اﻟﺘﻤرد اﻟدﻴﻨﻲ واﻟﻨزاﻋﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎت 
زﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴزﻴد ﻤن ﺘﻬﻤﻴش ﻓﺎﺴﺘﻤرار اﻷ. اﻟدﻤوﻴﺔ واﻟﺜورات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
وﻤن ﺠﻬﺔ . اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﺴﺘﺒﻌﺎد اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴدﻤر اﻟﺤس اﻟوطﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أﺨرى، إن اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻨﺨب اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤراﻫﻨﺔ اﻟﻤﺘزاﻴدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ، 
وﻀﺎﻋﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﻴﺴﻬﻝ اﻟﺘﻼﻋب ﺒﻬﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻟﺘﻲ ﺘﺤوﻟت ﺒﺴﺒب ﺴوء أ
وٕاذا ﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ . اﻟﺜورات اﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻟﻛﻲ ﺘﻔرض اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم
اﻨﻔﺠﺎر اﻟﻌﻨف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻛﻝ ﻤن اﻟﺸﻌب اﻟﻤﻬﻤش اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻤﻊ اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻓﺈن
واﻟﺼراﻋﺎت اﻟدﻤوﻴﺔ ﺴﺘﺤﺼﻝ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘؤدي إﻟﻰ ﻤﻌﺎرك اﻟﺘدﻤﻴر اﻟﻤﺘﺒﺎدﻝ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻨﺨب وﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌب 
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طﺎر وﻻ ﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻻ أﻤﻝ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘرار واﻟوﺠود إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺜﺒت أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ اﻹ 
وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻓﺸﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ إطﻼق اﻟطﺎﻗﺎت . ﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺸﻌب ﺔاﻷﻓﻀﻝ ﻟﺘﺤﺴﻴن ﺸروط اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴ
وﺘﻛوﻴن ﻗوى اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻟﻨﺎس اﻟﺠدﻴﻴن واﻟﻤﺨﻠﺼﻴن، ورﻓﻊ درﺠﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟدوﻟﺔ وﺘﺄﻤﻴن 
وﻨﻔس اﻟﻤﺼﻴر ﻴﻨﺘظر اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إذ . ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أي ﻤﺴﺘﻘﺒﻝﻤواﺠﻬﺔ أﻓﻀﻝ ﻟﺤﻝ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﻛﺒرى اﻟﻤﻌﻘدة، ﻓﻠن 
ﻤﺎ ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨظم اﻟﻤﻨﻬﻛﺔ واﻟﺘﻲ اﺴﺘﻬﻠﻛت ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ، وﺘﺤﺎوﻝ ﺘﻠك اﻟﻨظم أن ﺘﺴﺘﺨدم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛوﺴﻴﻠﺔ وﻟن ﻴﻔﻴد اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ طوﻴﻼ، اﺴﺘﺨدام . ﻟﺘﻤدﻴد ﻤﻬﻠﺔ اﻷﻤﻝ واﻟرﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺴﻠطﺔ
ﻟﻠﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﻤدﻴد أﺠﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻲ أظﻬرت ﻓﺸﻠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘر ﻛﻠﻴﺎ إﻟﻰ أي 
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ﻤﺸروع ﺠدي، وﻟﺠﺄت إﻟﻰ  اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﻛﺸﻌﺎر ﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠزﺌﻴﺔ، وﻟﺘﻔﺘﻴت اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻝ ﺴﺘﻘود ﺘﻠك 
 823F723.ﺤروب اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺘدﻤﻴر ﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﻤﺎطﻠﺔ ﺤﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﻤزﻴدا ﻤن اﻟ
 
إن ﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ اﻟﻴوم، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻫو اﻟﺘوﺠﻪ ﻟﺘﺤﻤﻴﻝ اﻟطﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ 
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘرﻓﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺴط اﻷوﻓر ﻤن ﻋﺒﺊ اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ
. ﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺘﻠﺠﺄ ﺘﻠك اﻟﻨﺨب إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺘزاﻴد ﻟﻠﻌﻨف واﻟﻘﻤﻊ ﻀد اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﺨﺘﻼف ﻤﺸﺎرﺒﻬﺎ ﺸﻌﺎر ا
وﺒذﻟك ﺘﺘﺤوﻝ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻟﻰ ذرﻴﻌﺔ ﻟﺘﺠدﻴد ﻨظﺎم اﻟﻘﻬر، واﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﻤﺠﺤف ﻟﻠﺜروة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وٕاﻟﻰ ﻏطﺎء 
إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻟﺤﺼص واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰﺎﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ وﺘﻠﺠﺄ اﻟﻨﺨب اﻟﺤ. ﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﻌزﻝ واﻟﺘﻬﻤﻴش ﻟﻠطﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺴﺘﻌدة ﻟﻠﻘﺒوﻝ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﻬﻴﻤن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، أﻤﻼ ﺒﻌزﻝ ﺘﻠك اﻟﻨﺨب أو اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ 
وﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن اﻟوﻗت . ﻋن طﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌب وﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻀررة ﻤن اﻟظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة
ﻴﻴر ﺠذري ﻴطﺎﻝ أﺴﺎﻟﻴب وطرق اﻟﻌﻤﻝ واﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻼد وﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻤﺔ، ﻛﻤﺎ وﻻ ﺒد ﻗد ﺤﺎن ﻟﺘﻐ
. ﻤن إﺠراء ﺘﻐﻴﻴرات ﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤون وﺒﻨﻴﺔ وأداء وﻋﻤﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻓﻲ ﻗواﻨﻴن ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴواء ﻓﻲ اﻟﺤﻛم أو ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻤطﻠوب ﻫو ﺴﻴﺎﺴﺎت وﻤواﻗف ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻨﺨب واﻟﻘﻴ
 923F823.اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ، وﻟﻴس اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ دﻋم وﺘﻌزﻴز اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻨﺨﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌزوﻟﺔ ﺒﻨﺨب أﺨرى أﻛﺜر ﻤﻨﻬﺎ اﻨﻌزاﻻ
 
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﺤﺘواء ﺒؤر اﻟﺘطرف واﻟﻌﻨف واﻟﺘوﺘر وﻋواﻤﻝ اﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻻﺜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤن  -2
 .إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔﺨﻼﻝ 
ﻴرى ﻏﻠﻴون، أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺘطرف ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻪ، وأن ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻤدﻨﻲ، دون 
اﻓﻊ اﻹرﻫﺎب ﺘﻨطﻠق ﺒﻝ إن دو . ﺒﻠورة ﻋﻘﺎﺌدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، إﻻ اﻨﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻴدة ﻟﻴﺴت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺜﻪ وﻻ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻛوﻨﻪ
ﻤن ﻗﺴوة واﻨﺤطﺎط ﻋواﻤﻝ وظروف اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن رﻏﺒﺎت وﻤﺸﺎﻋر اﻹﺤﺒﺎط واﻟﺘﻨﺎﻗض 
واﻟﻀﻐط اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻌزﻟﺔ واﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ وﻋدم اﻟﺠدوى واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤوﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤن اﺘﻬﺎم ﻟﻠذات وﺘﺄﻨﻴب 
وﺒذﻟك ﺘﺘﺴﺎﻤﻰ ﻗوة اﻹﺤﺒﺎط ﺒﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ . ﻔﺴﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻟﻌﻘﻴدة ﻛﺒرى ﺴﺎﺌدةﻟﻠﻀﻤﻴر إﻟﻰ ﺤرﻛﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﺘﺸﺘق ﻟﻨ
اﻟﻌﻘﻴدة ﻤن ﺘﻌﺒﺌﺔ وﺘﻨظﻴم وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﻌدواﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 033F923.ظﻤﺔ وﻤﺘﺴﻘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎوﺘﺘﺤوﻝ ﺒذﻟك ﺤرﻛﺎت اﻟﺘطرف واﻟﺤرﻛﺎت اﻷﺼوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨ. وﻤﻠﻤوﺴﺔ
 
إن اﻟﺘطرف، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻻ ﻴوﻟد ﻤﻊ اﻟﻌﻘﺎﺌد اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻟﻛﻨﻪ ﻴوﻟد ﺒﺴﺒب اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ 
وﻟن ﻴﻨﺠﺢ ﻤﺸروع . اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴد اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت
اﻟﻨﻬﻀﺔ أو اﻹﺼﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘؤﺴس اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ  اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ وﻤﺸروع
إن أوﻝ . ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺤوار واﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﻔﺎﻫم ﺤوﻝ اﻷﻫداف واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟوطﻨﻴﺔ
ﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎﻨت طرﻓﺎ أو ﻓرﻴﻘﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻌﻨف واﻟﺘطرف ﻫو أن ﻻ ﺘﺘﺼرف اﻟدوﻟﺔ ﻨﻔﺴ
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ﻓﻴﻔﺘرض ﺒﺎﻟدوﻟﺔ أن ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﻨب . ﻤﺘطرﻓﺎ أو ﻛﻌﺼﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨف ﺒﻌﻨف ﻤﻀﺎد أﻛﺜر ﻗوة وأﻋظم اﻨﺘﻘﺎﻤﺎ
 133F033.اﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف ﻗدر اﻹﻤﻛﺎن ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻘرار واﻷﻤن اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ اﻟﻤﺼدر اﻷوﻝ ﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ
 
ﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻓﻬو أن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻤﺘطرﻓﺔ أو أﻤﺎ اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺴ 
وﻤن اﻟﻤﻔروض أﻨﻪ ﻟﻴس ﻟﻠدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ دوﻟﺔ، وﺠﻬﺔ ﻨظر . ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗوى وطﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻨون
ﻛﻤﺎ . ﻗواﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ وﺘﺘﺼﺎرع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و 
ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺘطﺎﺒق ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻓرﻴق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ دون آﺨر، ودون أن ﺘﺼﺒﺢ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺼراع 
وﻴﺸﻴر . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺞ اﻟﺤرب واﻟﻨزاع ﻋوﻀﺎ ﻋن أن ﺘﻛون أداة ووﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎوزﻩ واﻟﺤد ﻤن ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻪ
اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘطرﻓﺔ واﻟﺤرﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ، ﻴﻌﻛس ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻟث ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، إﻟﻰ أن ﻨﻤو 
واﻗﻌﻴﺔ وﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺤق ﻤن ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ أﺴﺒﺎب ظﻬورﻫﺎ وﻤدى ﻋﻤﻘﻬﺎ وﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ، 
ﻤﺎﻋﻲ ﺒﺴﺒب ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺘﺨذ ﻤوﻗﻔﺎ ﻤﺒدﺌﻴﺎ ﻤن طرف اﺠﺘ. وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ وﺒﻠورة اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻬﺎ
وﻻ ﻴﺤق ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺘﻛون ذات رأي ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، . اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﻴدﺘﻪ أو رأﻴﻪ اﻟﻔﻛري أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻫﻲ أن ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎذا ﺘرﻴد اﻷطراف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن ﺘﻘوﻝ وأن ﺘﺤﺎوﻝ أن ﺘﺠﻴﺒﻬم ﻤن وﺠﻬﺔ  نﺒﻝ ﻤ
 233F133.ﻹﺠﻤﺎع اﻟوطﻨﻲﻨظر اﻟﻘﺎﻨون واﻟدﺴﺘور اﻟذي ﻴﻤﺜﻝ وﻴﻌﺒر ﻋن ا
 
وﻴرى ﻏﻠﻴون، أن اﻟﺘطرف واﻟﺘﻤرد ﻫﻤﺎ ﻤن ﺼﻨﻊ اﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺴم 
وﻫذا ﻟﻴس اﻋﺘراﻓﺎ ﺒﺤق ﺘﻠك اﻟﺸﻌوب ﺒﺎﻟﺘدﻤﻴر اﻟﻤدﻨﻲ اﻟذاﺘﻲ ﺒﺴﺒب ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬم ﻤن . اﻟﻘﺴم اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻫﻲ دﻋوة ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠدﻴدة وﺠدﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻟﻤدى ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص  اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺒﻝ
إن ﻫدف اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺘﺤوﻴﻝ ﻫذﻩ . وﺘﻔرﻴﻎ ﺒؤر اﻟﺘوﺘر ﻋن طرﻴق ﺤﻝ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ
ﺸرﻋﻴﺔ وﺘﻠﺘزم ﺤرﻛﺎت ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻤن داﺨﻝ اﻟ ﻟﻰاﻟﺤرﻛﺎت واﻟﻘوى ﻤن ﺤرﻛﺎت ﻤﺘطرﻓﺔ ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺸرﻋﻴﺔ إ
ﻛﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺘﺒﺘﻌد ﻋن ﻓﻛرة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺤرﻛﺎت أو ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، ﻷن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺘﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ . ﺒﻬﺎ
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أﻨﻪ وﺒﺴﺒب اﻟظروف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ . اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺸدﻴدة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﺴﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴر اﻟﻨﻔطﻴﺔ وﻏﻴر اﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻓﺈن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻤﺘﺼﺎص اﻟﻨﻘﻤﺔ   اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻔرﻴﻎ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻏ
 333F233.ﺒؤر اﻟﺘوﺘر واﻟﺘطرف واﻹرﻫﺎب واﻷﺼوﻟﻴﺎت ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻨﻔس طوﻴﻝ وﻋﻤﻝ ﻤﺘواﺼﻝ ﻟﻔﺘرة ﻤن اﻟزﻤن
 
إن اﻟﻐﺎء دواﻓﻊ اﻟﺘطرف، ﻛﻤﺎ ﻴﻘوﻝ ﻏﻠﻴون، وﻟﻴس اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ إﻴﻘﺎف اﻟﺘطرف، ﻫو ﻤﺎ 
ﺒﻐﻲ أن ﻴﻛون اﻟﻬدف اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﻤﻠﺢ ﻓﻲ أوﻟوﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻘرﻴب، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻗطﺎر ﻴﻨ
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺘطوﻴر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ : وﻴﺘطﻠب ﻨزع ﻓﺘﻴﻝ اﻟﺘطرف ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﺘﻼزﻤﺘﻴن. اﻟﻌرﺒﻴﺔ
م اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺼﺎرخ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وأﻨﻤﺎط اﻻﺴﺘﻬﻼك، ﺸﻌور اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴص ﻤن ﺤﺠ
ﻓﺎﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻛﻔﻲ . ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻛن إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء روح اﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟوطﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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. ب ﻋﻠﻴﻬﺎوﺤدﻩ، وﻗد ﻴؤدي ﻓﻲ ظﻝ اﺴﺘﻤرار اﻻﺨﺘﻨﺎق واﻟﺘوﺘر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺘدﻤﻴر اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ واﻻﻨﻘﻼ
وﻴﻨطﺒق اﻷﻤر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹﺼﻼح اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﻻ ﻴﻤﻛن اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺒﻪ وﺤدﻩ، ﻷن ﺤرﻤﺎن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻤن 
 433F333.اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻌﻤق اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟظﻠم واﻻﺴﺘﺒﻌﺎد واﻟﺘﻬﻤﻴش وﻴﻠﻐﻲ ﻤﻔﻌوﻝ اﻹﺼﻼح اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ذاﺘﻪ
 
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻛون ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤذﻛور  وﻴرى ﻏﻠﻴون، أن ﻤﻀﻤون ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟراﻫن ﻓﻲ
. أﻋﻼﻩ، وﻫو ﻻ ﻴﺘﻌدى ﻛوﻨﻪ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤرﺤﻠﻲ ﻫدﻓﻪ ﺘﺄﻤﻴن ﺸروط اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻷﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺤدودﻩ اﻟدﻨﻴﺎ
وﻫﻲ اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺤداﺜﺔ اﻷوﺴﻊ، واﻟذي ﻴﺘﻀﻤن ﻤواﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
ن اﻟﻘوﻤﻲ وﺒﻨﺎء اطﺎر ﻋﺎم ﻻﺘﺤﺎد إﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ وﻟﺘﻛﺘﻝ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋرﺒﻲ، وﺘﺸﻴﻴد ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘطورة وﻤﺘﻴﻨﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ اﻷﻤ
ﻤن أﺠﻝ ﻤزﻴد ﻤن اﻻﻨطﻼق واﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻹﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘرﺒوي 
وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻓﺸﻝ ﻤﻌرﻛﺔ . اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وطﻨﻲ ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي ﻴﻔﺘرض ﺒﻪ أن ﻴوﻓر ﻤﻨﺎخ ﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘدم وﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟوطﻨﻲ واﻟﻘوﻤﻲ وﻟﻠﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن 
ﻴﻪ اﻷطراف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻤن اﻟﻤؤﻛد ﺴﻴﺨﻔق اﻟﻌرب ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻫدﻓﻬم اﻷﺴﺎﺴﻲ وﻫو ﺘﻐﻴﻴر اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﺸﻘ
وﺴﻴﺼﺒﺢ . اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، وﺴﻴﺠد اﻟﻌرب أﻨﻔﺴﻬم ﻀﺤﺎﻴﺎ أزﻤﺔ أﺸد ﻋﻤﻘﺎ ﻤن ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸوﻨﻬﺎ اﻟﻴوم
ﻛﺨطوة أوﻟﻴﺔ وأﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻹﺼﻼح  ﺔﻓﺈﻤﺎ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴ. اﻟﺘطرف ﻫو اﻟﺤﻝ اﻟوﺤﻴد ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘد ﺘوازﻨﺎﺘﻪ اﻟداﺨﻠﻴﺔ
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واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟواﺴﻌﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻘوى اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ  ﺔوف اﻟﺒﻌض، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻤن أن ﺘﻘود اﻟدﻴﻤﻘراطﻴوﻴﺘﺨ
وﻻ ﺸك أن ﻤن أواﺌﻝ اﻟﻘوى اﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴر اﻟﻤواﻗف . اﻨﻔﺠﺎر اﻟﻨزاﻋﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ أو إﻟﻰ اﺴﺘﻼم اﻟﻘوى ﻏﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻟﻠﺤﻛم
ظﻤﺔ ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐط اﻟدﻴﻨﻴﺔ، وﺘﻤرد اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﻘﻠق ﻋﻨد اﻟﻘوى اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وداﺨﻝ اﻷﻨ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﻬوﻴﺔ أو اﻟﻘوﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺼد ﻓرص ﻀﻌف اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘﻝ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، أو ﺘﻀﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺤت 
ﻟﻛﻨﻪ وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻓﺈن ﺘﺠﻤﻴد اﻟوﻀﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟراﻫن ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ، ﻟن ﻴﻘدم أي ﺤﻝ ﻟﻸزﻤﺔ و . ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻘوى اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴؤﺠﻝ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺴم وﻴﻌﻤق اﻟﺘوﺘرات واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، وﻴﻬدد ﺒﺄن ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺎر اﻟﺘوﺘر اﻟطﺎﺌﻔﻲ ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﺘﺤت اﻟرﻤﺎد وﻻ 
ﻓﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ﺘﺘزاﻴد ﻴوم ﺒﻌد ﻴوم ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻠورة اﻟﺤﻠوﻝ اﻟواﻗﻌﻴﺔ . ﻴﻘﻠﻝ ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻻﻨﻔﺠﺎر
وﻟذﻟك ﻟﻴس ﻤن اﻟﺨطﺄ اﻟﺤدﻴث ﻋن ﻀرورة اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات . ﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻟذﻟكواﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، إذ ﻤﺎ ﺘوﻓرت اﻟ
ﻟﻛن إذا ﻛﺎن اﻟﻤطﻠوب . واﻻﺴﺘﻌدادات اﻟﻼزﻤﺔ ﻛﻲ ﻻ ﻴﺘﺤوﻝ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ إﻟﻰ ﻓرﺼﺔ ﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻻﻨﻘﺴﺎﻤﻴﺔ
ﻴد ﻤن اﻟوﻗت واﻟﺤﻔﺎظ ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرار اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، وﺘوظﻴف اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺸﻌﺎر ﻟﻛﺴب ﻤز 
ﻓﻲ ﻨﺠﺎح اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺨروج ﻤن ﻤﺄزق  كﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻘدﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤؤﻛد أن ﻻ أﻤﻝ ﻫﻨﺎ
أﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺼود ﻤن ﺘﻠك اﻹﺠراءات ﻤواﺠﻬﺔ واﺤﺘواء وﺤﻝ  اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻻﺜﻨﻴﺔ . اﻟﻌﻨف اﻟطﺎﺌﻔﻲ واﻻﺜﻨﻲ
ن ردود اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻌﻤﻴﺎء ﻤن أﺠﻝ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، وﺒﻬدف إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﺨروج ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤ
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واﻟﺴﻠطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﺸﻌب ﻤﺼدر اﻟﺴﻠطﺔ، ﻓﺈن ﺘﻠك اﻹﺠراءات ﺘﺼﺒﺢ ﻤطﻠوﺒﺔ وﻤؤﻴدة ﻤن ﻗﺒﻝ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت 
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اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺒﻲ، ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﻌﺎرﻀﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ، ﻴرى ﻏﻠﻴون، أن ﻫﻨﺎك ﻤوﻗﻔﺎن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎن داﺨﻝ
ﻴرى اﻟﻤوﻗف اﻷوﻝ ﺒﻀرورة ﻋدم إﻋطﺎء ﻗوى ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻝ . اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ
أﻤﺎ أﻨﺼﺎر اﻟﻤوﻗف اﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻴرون . اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺸرﻋﻲ، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺘﻨﻘض ﺘﻠك اﻟﻘوى ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﺘﻌﻴد اﻨﺘﺎج اﻟدﻴﻛﺘﺎﺘورﻴﺔ
ﻻطﺎر اﻟﺴﻠﻴم ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺨطر اﻟﻘﺎدم ﻤن اﻟﻘوى اﻟﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻔﺴﺢ اﻷﺨﻴرة اﻟﻤﺠﺎﻝ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ا
أﻤﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻀﻤن إطﺎر اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺤﺴب اﻷﺼوﻝ واﻟﻘواﻋد واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺘﺘﻴﺢ 
ﻛﻤﺎ وﺘﺴﺎﻋد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘوى اﻟدﻴﻨﻴﺔ . ﻟدﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﺘﺴوﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺤوار
اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﻤواﻗف وﺒراﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒدﻝ اﻻﺤﺘﻤﺎء واﻟﺘﻤﺘرس وراء ﺸﻌﺎرات ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜﻴرة ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴر دون أن 
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺸﻛﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻹطﺎر اﻟﺴﻠﻴم واﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻛﺴب اﻟﺘﻌﺎون . ﺘﻛون ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺄي ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻲ ﻤن اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﻤن ﺒﻘﻴﺔ اﻷطراف اﻟﻤﺘﺸددة واﻟﻤﺘطرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ إﺸراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺸروع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻﻴﺠﺎﺒ
اﻟوطﻨﻲ واﻗﺘﻨﺎع ﺘﻠك اﻷطراف أﻨﻬم ﺠزء ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺸروع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟوطﻨﻲ، وﻫذا ﻫو ﺒﺎﻟﻀﺒط ﻫو ﻤﺒدأ اﻟﺸرﻋﻴﺔ 
م ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤن اﻟﺴﻘوط أو اﻟﻔﺴﺎد اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﻟﻠﺴﻠطﺔ ﻴﺸﻌر اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻪ أن ﻟﻬ
ﻛﻤﺎ أن أﻫﻤﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ وﺠﺎذﺒﻴﺘﻬﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن أﻨﻬﺎ اطﺎر ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ . وﻴﺸﻛﻝ أﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘوﻟﻴد إﺠﻤﺎع وطﻨﻲ
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وﺠود ﻤﻌﺎرﻀﺔ أو ﻋﻘﻴدة ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺸرﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘواﺠد ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ   وﻴرى ﻏﻠﻴون أن أﺼﻝ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻫو ﻟﻴس
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻛﺒرى ﻫﻲ ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤق اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨروج اﻟﻌﻤﻝ  ناﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷوﻗﺎت، ﺒﻝ إ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸرﻋﻴﺔ واﻟﺘﻤرد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋن ﻤﺴﺎرﻩ اﻟطﺒﻴﻌﻲ، ﻤﻤﺎ ﺨﻠق ﺠﻤﻬور ﻋرﻴض ﻤﺴﺘﻌد وﻤﻬﻴﺄ ﻟﻠﺘطرف واﻟﺜورة وﻟﻼﻨﻘﻼب 
وﻟذﻟك، إن ﻨﺠﺎح . ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤدﻓوﻋﺎ ﺒﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻟظﻠم اﻟﻤﺎدي وﺒﺎﻨﻌدام اﻷﻤﻝ ﻓﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴن وﻀﻌﻪ واﻟﺨروج ﻤن ﻤﺄزﻗﻪ
ﻓﻲ ﺠﻌﻝ اﻟﻌﻤﻝ ﻤن داﺨﻝ اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻤﻛﻨﺎ، ﻴﺘوﻗف ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﻋﻠﻰ إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ ذاﺘﻬﺎ،  ﺔاﻟدﻴﻤﻘراطﻴ
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻨﺠﺢ ﻨظﺎم . دور اﻟﺤﺎﻛم ودور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔوﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﺒﻠورة ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴدة ﻟ
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ اﻷﺴس اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤﻝ ﺒﺎﻻﻨدﻤﺎج اﻟوطﻨﻲ واﻟﻤﺴﺎواة وﺘﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، ﺴﻴﻨﻤو 
ﻴن ﻴؤﻟﻔﺎن ﻤﺒدأ وﻏﺎﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌب اﻟﻘﺒوﻝ ﺒﺘوزﻴﻊ ﻤﻤﺎﺜﻝ ﻟﻠﺴﻠطﺔ، ﻟﻴﺤﻝ ﻤﺤﻝ ﻤﺒدأ اﻻﺤﺘﻛﺎر واﻻﺴﺘﺌﺜﺎر اﻟﻠذ
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 ﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺠدﻴدة ﺘﺘطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ -3
إن اﻟﻌﻨﺼر اﻷوﻝ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻓﻲ ﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻫو ﺘرﺴﻴﺦ ﻤﺒدأ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر 
ﻓﺎﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻴﻌﻨﻰ أن . ﻨﻔﺴﻬﺎاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ وﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻟدى اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﻟدى ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﻻ ﻴﻛون ﺘﻔﻛﻴرﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر وردود أﻓﻌﺎﻟﻨﺎ رﻫﻴﻨﺔ ﻷﺤداث اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗد وّﻟﻰ، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴؤوﻝ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻛﻝ أو 
أﻤﺎ اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون، ﻓﻲ ﺒﻠورة . ﺒﺂﺨر، وﻗد ﺤﺼﻝ ﻤﺎ ﺤﺼﻝ ﻷن اﻟواﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﻴدﻓﻊ اﻟﻴﻪ
ﺒﺎﻟﻔﺸﻝ وﻤواﺠﻬﺔ اﻟواﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﻫو،  فﺠدﻴدة، ﻫو ﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻟﺼدق، واﻟذي ﻴﻌﻨﻰ اﻤﺘﻼك اﻟﺠرأة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘرااﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟ
إن ﻛﺴب ﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬور . وﻤﺎ ﻟم ﻴﺘم ﻗﺒوﻝ ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﻓﻠن ﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﻤﻛن إﺼﻼح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﻬور واﻟرأي اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘد ﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬور ﻻ ﺒد أن . ﺴﻴﺎﺴﻲ وﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺒﻀرورة اﻟﺘﻐﻴﻴر، ﻫو اﻷﻫم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻝ وٕاﺼﻼح
ﺘﻔﺸﻝ ﺤﺘﻰ ﻟو ﻛﺎﻨت ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻷن ﻨﺠﺎح اﻟﺨطط وﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎون 
 933F833.اﻟﺠﻤﻬور وﻗﺒوﻟﻬم ﻟذﻟك اﻟﺘﻐﻴﻴر
 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ ﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺠدﻴدة، ﻫو إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، أي زرع وﺘوطﻴن  
وﻫذا ﻴﺘطﻠب إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﺸروط اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻨﻤو اﻟﻬﻴﺎﻛﻝ . اﻟﻬﻴﺎﻛﻝ اﻟﻤؤطرة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﻨظﻤﺔ واﻟﻤﻌﻘﻠﻨﺔ ﻟﺤرﻛﺘﻪ وﺴﻠوﻛﻪ
اﻻﺤﺘﺠﺎج واﻻﻋﺘراض واﻻﺨﺘﻼف ﻋﻠﻰ أﺴس ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ واﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب 
ﻋﻘﺎﺌدﻴﺔ ﺼرﻴﺤﺔ وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻤﺎم ﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﺘطرف وٕاﻟﻰ 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻴﻔﺘرض ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﺠدﻴد، أن ﻴﻐﻴر أﺴﻠوب اﻟﻌﻤﻝ . اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ
ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻤن ﻨظرة اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴن واﻹدارﻴﻴن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻠطﺔ إﻟﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻤﻊ اﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ودورﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻤن ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﻀرورة اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤزاب، وﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ 
 043F933.واﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻏﻴر اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌددﻴﺔ ﻛﻤﺒدأ وﻛﻤﻤﺎرﺴﺔ، واﺤﺘرام اﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت
 
أﻤﺎ اﻟﻌﻨﺼر اﻟراﺒﻊ ﻛﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺠدﻴدة، ﻓﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﻛﺒرى، اﻟﻔﻛرﻴﺔ 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺘﻤﺴك ﺒﻤﺒدأ اﻟﻌدﻝ واﻟﻨزاﻫﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﻨﺎس، واﻟﻛف ﻋن 
ﻛﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ رﻓﻊ وﺼﺎﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘﻴدة، وﻨزع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻌﻘﻴدﺘﻬﺎ . ﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ أو اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔﻛﻝ أ
أﻤﺎ ﻤﺒدأ اﻟﻌدﻝ ﻓﻬو . اﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻓﻛرة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
. رﻴﻊ واﻟﻔﺎﺤش ﻟﻔﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻛﺒرىﻴﺸﻴر إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺤد ﻟﻺﺜراء اﻟﺴ
ﻛﻤﺎ ﻴﺤﻴﻝ اﻟﻌدﻝ إﻟﻰ ﻀرورة إﻋﺎدة اﻟﺘوازن داﺨﻝ اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻴن أطراﻓﻬﺎ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ 
ﺘﻝ ﻓرص ﻗ ﻟﻰﻓﺎﻟﺘﻀﺨم اﻟﺨطﻴر ﻟدور وﻤﻛﺎﻨﺔ اﻷﺠﻬزة واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﺒراﺘﻴﺔ اﻟﻘوﻴﺔ، ﻴؤدي إ. واﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ
ﺘﻛوﻴن اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤؤﺜرة واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺘﺤظﻰ ﺒوﻻء اﻟﻨﺎس وﺜﻘﺘﻬم اﻟﻀرورﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﻬﻤﻴش 
 143F043.دور ﻗﺎدة اﻷﻤﺔ ﻤن ﻤﻔﻛرﻴن واﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن وٕادارﻴﻴن، وﻗﺘﻝ ﻓرص اﻹﺒداع اﻟﻔﻛري واﻟﻨظري، وٕاﻟﻐﺎء روح اﻟﻤﺒﺎدرة
 
ﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، أن ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﺄطﻴر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻟداﺨﻝ، ووﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻤن ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷرﺒ
إﻴﺠﺎﺒﻲ وﺒث اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻔﺎؤﻝ ﻤن ﺠدﻴد ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻨﺴﻴﺎن ﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺎﻀﻲ وﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘد 
 فاﻷطرا ﻛﻤﺎ ﺴﻴدﻓﻊ وﺠود ﺘﻠك اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺠﻤﻴﻊ. واﻹﺤﺒﺎطﺎت واﻹﺨﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌدﻴدة اﻟﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ
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اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻫم ﻤن أﺠﻝ إﺨراج اﻟﺒﻼد ﻤن اﻟوﻀﻊ اﻟﺼﻌب واﻷزﻤﺔ اﻟﻤدﻤرة 
ﺒﻴد أن ﻫذﻩ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻛﻔﻛﺔ ﻋﻘد . اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻴوم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت
ﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻟداﺨﻠﻴﺔ، وﻤن أﻫم أوﻟوﻴﺎﺘﻬﺎ، اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﺒﻠورة ﺴﻴﺎﺴ ﻟﻰاﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺘﺤﺘﺎج أﻴﻀﺎ إ
ﻛﻤﺎ وﻻ ﺒد ﻫﻨﺎ، ﻤن . اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺘوﺘرات اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻛﺴب دﻋﻤﻬﺎ وﺘﺄﻴﻴدﻫﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة
ن ذﻟك، ﻫﻲ اﻟوﺴﻴﻠﺔ واﻟﻀﻤﺎﻨﺔ إدراك ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ، وﻫﻲ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎت، ﺒﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻤ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻻﻨﻔﻼت واﻷزﻤﺔ واﻟﺨطر اﻟداﺌم ﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟﻌﻨف، واﻟﻔرﺼﺔ اﻟﺠدﻴﺔ اﻟوﺤﻴدة ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻟوﻀﻊ 
اﻟﻘﺎﺌم وﺤﻠﺤﻠﺔ اﻷﻤور ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وطﻨﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺴﻴﺎن اﻟﻤﺎﻀﻲ، وﺘﺠﺎوز اﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤودﻴﺔ، واﻟﺤروب اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺒﻴن أﺒﻨﺎء وﻓﺌﺎت وﻟو ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻨ
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إن ﻤﻌرﻛﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﺘﺘطﻠب ﺘﻐﻴﻴرا ﺠذرﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، 
ﻘرار ﻗوﻤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻟﻛن ﻤﺎ زاﻝ اﻟﻌرب ﺒﻌﻴدﻴن ﻋن ﻛﻝ ذﻟك ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺘطﻠب ﺘﻌﺒﺌﺔ واﺴﻌﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ واﺴﺘ
وﻫﻲ ﻤﻌرﻛﺔ ﻀرورﻴﺔ وﺘﺴﺘﺤق اﻟﻨﻀﺎﻝ، رﻏم ﺼﻌوﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻷن اﻟﺒدﻴﻝ اﻟوﺤﻴد ﻋﻨﻬﺎ ﻫو اﻻﺴﺘﺴﻼم . ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺤﺘﻰ اﻵن
اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻌداﻟﺔ وﻴﺘوﻗف ﺸرط اﻻﻨﺘﺼﺎر اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤﻌرﻛﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ و . ﻟﻠﻌﻨف واﻟﺘﺴﻠﻴم ﻟﻼﺴﺘﺒداد
ﻛﻤﺎ وﺘﺸﻛﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤدﺨﻝ اﻟذي ﻻ ﺒدﻴﻝ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴق ذﻟك اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎرك، وذﻟك . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﻛوﻴن ﻗﻴﺎدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌب ﻛﻠﻪ ﻻ ﺒﻔﺌﺎﺘﻪ اﻟﺠزﺌﻴﺔ، وﺘﺸﻛﻝ اﻟﺘزاﻤﺎ ﺒﺄﻫداﻓﻪ 
ن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن آﻟﻴﺎت ﺘطورﻴﺔ ﻋﻔوﻴﺔ، ﺒﻝ ﻴﺘم اﺴﺘﺒطﺎﻨﻬﺎ ﻛﺎﺨﺘﻴﺎر أوﻟﻲ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻟﻛ. اﻟﻛﺒرى ﻻ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻨﺨﺒﻬﺎ
وٕاذا أراد اﻟﻌرب أن ﺘﻛون ﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻘﻴم اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﻘوﻤﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
وﻫذا ﻴﻌﻨﻰ أﻴﻀﺎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻘﻴم . ﺒﻴن أﻓرادﻩ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﻤﻬدوا ﺸروط ﺘوطﻴن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻨﻤوﻫﺎ
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أن اﻷﺠﻨدة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎدة  ﻴرى ﻏﻠﻴون،" دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻟدﻴﻤﻘرطﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﻴن"وﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺒﻌﻨوان 
ﺎﻝ اﻟﺸﻌوب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟدوﻟﻴﺔ، وﻟﻴس اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻘط، ﻫﻲ وﺤدﻫﺎ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ وﻗف ﺴﻴﺎﺴﺔ إدﺨ
اﻟﻬرب اﻟﻤدﻤر إﻟﻰ اﻷﻤﺎم وﺨﻠق ﺸروط إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس ﺠدﻴدة، وٕاطﻼق طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ 
اﻟﺘراﺠﻊ وﺘﺘواﻟﻰ اﻻﻨﻬﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻨﺸﺎﻫدﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن وﻤن دون ذﻟك ﺴوف ﻴﺴﺘﻤر . اﻟﻀﻐوط اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ
وﻫذا ﻤﺎ  ﻴﺠﻌﻝ اﻟﺠزء اﻷﻛﺒر ﻤن اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺠﻤﻬور اﻟطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ . وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌراق أﻴﻀﺎ إﻟﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻴﺘﻤﺴﻛﺎن ﺒﺄﺠﻨدة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﺼراﻋﺎت وﻤﻘﺎوﻤﺎت 
ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫو اﻟﺴﺒب ﻓﻲ اﻨﻬﻴﺎر اﻷوﻀﺎع اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ وﺒروز ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻟدوﻟﺘﻴن . ﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔوط
ﻛﻤﺎ وﻴﺸﻛﻝ اﻟرﺒط ﺒﻴن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ ﺸرطﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻤﺎ وﺠﻬﺎن ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺎن ﻟﻤﻌرﻛﺔ واﺤدة . اﻟﻤﺘﻨﺎﺒذﺘﻴن
ﺘﺒداد واﻹﺨﻔﺎق اﻟوطﻨﻲ وﺠﻬﻴن ﻟﻨظﺎم واﺤد ﻫو ﻨظﺎم ﻫﻲ ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﺤرﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ اﻻﺴ
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻗﺒوﻝ ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺒداد واﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﺘﻲ . اﻟوﺼﺎﻴﺔ واﻟﺴﻴطرة اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
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 ﺘزاﻤن وﺘﻛﺎﻤﻝ اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ -4
وﻴﺨﻠص ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ان اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌرﻛﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻝ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﺠﺒﻬﺎت 
اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻛﻝ ﺘﺤﻴﻴد اﻟﻨﻔوذ اﻟﺨﺎرﺠﻲ، أوﻝ اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤن اﻟدوﻝ : ﻤﺘراﺒطﺔ
وﺘﺸﻛﻝ ﺠﺒﻬﺔ إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ ﻛﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، . ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘوﺴﻴﻊ ﻫﺎﻤش ﻤﺒﺎدرة اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ
ﺜﺎﻨﻲ اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘطﻠب ﺘدﻋﻴﻤﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎع واﻻﻟﺘزام ﺒﻌدد ﻤن اﻟﻘواﻨﻴن واﻹﺠراءات واﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟدﺴﺘورﻴﺔ 
ﻛﺴب اﻟدوﻟﺔ ﻫﺎﻤش ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻴﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺴﻠطﺔ وطﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺘﺼوراﺘﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ، ﻗﺎدرة ﺘ ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘرﻴب ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﺴوﻴﺎت وٕاﻨﻀﺎج اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت واﻟﻘرارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﻴﺤد ﻓﻲ ﻨﻔس 
ﺨرى اﻟﺘﻲ ﺘﺤوﻝ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ أداة ﻟﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟوﻗت ﻤن ﺴﻴطرة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷ
وﺘﺸﻛﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺜﺎﻟث اﻟﺠﺒﻬﺎت، واﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب رﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن . اﻟﺨﺎﺼﺔ
ون ﻤن أﻤﺎ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟراﺒﻌﺔ، ﻓﺘﺘﻛ. اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﺎﺸﻲ ﻟﻠﺴﻛﺎن واﻟﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروة اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻀﺎﻝ اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻀد اﻟﻨظم واﻟﻘوى واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ واﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟم 
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وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺤرﻛﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﺘﺠذر وﺘﺴﺘﻤر وﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻨظﺎم ﺜﺎﺒت وداﺌم ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
إذا ﺘﻀﻤﻨت ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ اﻟﻴوﻤﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘداوﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻤﺒدأ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻴوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ إﻻ 
اﻟﺘﻌددﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺤزﺒﻲ، واﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟوطﻨﻲ، وﺘوﺴﻊ ﻤن داﺌرة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺴﺎب اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟوطﻨﻲ وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن ﻛﻝ اﻨﺘﺼﺎر ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻴﻛون ﻋﻠﻰ ﺤ. اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
: وﻛﻤﺎ ﻴﻘوﻝ ﻏﻠﻴون. وﻓرص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﺒد أن ﻴﻛون اﻨﺘﺼﺎرا ﻤؤﻗت ﻻ ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ
ﻓﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻟﺒﻌض اﻟﻘوى اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﺼﻝ إﻟﻰ اﻟﺴﻠطﺔ ﻋن طرﻴق اﻟدﻋم اﻟﺨﺎرﺠﻲ وﻋﻠﻰ رﻤﺎح اﻟﻘوى اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، "
وﻤن . اﻟوطﻨﻴﺔ تطﻴﺔ أﺒدا، ﻷن ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ أن ﺘﻌﻴش اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن دون اﻻﻟﺘزاﻤﺎﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟن ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺒﻘﻰ دﻴﻤﻘرا
اﻟﻤﻤﻛن ﻛذﻟك ﻟﺒﻌض اﻟﻘوى اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أن ﺘﺴﺘﻠم اﻟﺤﻛم ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻤﺸﺒوﻫﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻟﻘوى اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺎﺸﻴﺔ 
ن اﻷﻓﻀﻝ أن ﻴﻛون اﻟﺘﻘدم ﺒطﻴﺌﺎ ﻓﻤ". أو اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟن ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺤرز أي ﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻘﻴم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻓرص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون ﺴرﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘراﺠﻊ 
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ﻰ ﻀﻌف اﻟوﻋﻲ اﻟﻨظري اﻟﻌﻤﻴق واﻟواﻀﺢ ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ ﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻀﻌف اﻻﻨﺠﺎز اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻴرﺠﻊ إﻟ
وﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻟوﻋﻲ ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻻﻴﻤﺎن اﻟﻤﺠرد ﺒﻬﺎ أو ﺒﺸﻌﺎرﻫﺎ أو . اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ أو اﻟﻤﻨﺸودة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ
ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺒﺴﻴط وﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم، ﺒﻝ ﻫو ﺒﻠورة ﻨظرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ظروف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، واﻟﺸروط 
ﺼﺔ ﻟﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ، وﻫذا ﻴﺘﻀﻤن وﻋﻲ اﻟﻤﻀﻤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ اﻟذي ﺴﺘﺘﺨذﻩ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎ
اﻟوﺼوﻝ إﻟﻴﻬﺎ وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻌﻤﻝ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ واﻟرؤﻴﺔ اﻟدﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘوﺠب إﻨﺠﺎزﻫﺎ، وﺘﺤدﻴد اﻟﻘوى اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﻤﻛن أن ﻴوﺠد ﺠﺎﻫزا أو أن ﻴﺄﺨذ ﻤن اﻟﺘراث أو ﻤن وﻫذا اﻟوﻋﻲ اﻟﻨظري ﻻ ﻴ. اﻟﻤﺒﺎدرة وٕاﺤداث اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ
اﻷدﺒﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻟﺸﻌوب اﻷﺨرى، ﺒﻝ ﻴﺠب أن ﻴﻨﺒﻊ ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﻤن ﺜﻤرة اﻟﺠﻬد اﻟذاﺘﻲ وﻤن 
وﻻ ﺸك أن ﻀﻌف اﻟوﻋﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟراﻫن وﺘﺸﺘﺘﻪ وﻋدم اﺘﺴﺎﻗﻪ، وﻓﻘر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻛﻝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋرﺒﻲ
ﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎر اﻟداﺌم ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻴزﻴد ﻤن اﻨﺤﺴﺎر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
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ﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻤن أﻛﺜر اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ إﻀﻌﺎف اﻟﻘوى اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫو 
ﺤرﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ، وﻗطﻊ ﺼﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴط اﻟدوﻟﻲ اﻟواﺴﻊ اﻟذي ﻴؤﻤن ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺎدر داﺌﻤﺔ ﻟﺘﺠدﻴد 
وﻟﻴس ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺘطوﻴر ﻗوى اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن دون إﻴﺠﺎد ﺤﻝ ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻘر . اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم وﺘوﺴﻴﻊ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﺘﻌزﻴز اﻟﻤوارد
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌوﻨﺔ ﻗد ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ . اﻟﻤوارد، ﺴواء ﻋن طرﻴق ﺘﺄﻤﻴن ﻤوارد داﺨﻠﻴﺔ أو ﻋرﺒﻴﺔ أو ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺎ ﺨوﻓﺎ ﻤن ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺘدﺨﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻲ أو اﻟﺘﻼﻋب اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻔردﻴﺔ، إﻻ أﻨﻪ ﻤن اﻟﺨطﺄ ﺼرف اﻟﻨظر ﻋﻨﻬ




 اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻹﺼﻼح اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظﻝ ظروف وﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻌوﻟﻤﺔ 
ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن أﻓرز اﻟﻨﻤو اﻟﻤﺴﺘﻤر واﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻟﻠرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت دﻤﺞ وﺘوﺤﻴد 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺘم ﺘﻌﻤﻴم . ﺘطورات وﺘﻐﻴﻴرات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
أﻨﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ وﺨﻠق اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﻨﻌرﻓﻪ اﻟﻴوم، ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﺴﺘﻘطﺎب اﻟﻤﺘزاﻴد داﺨﻝ اﻟﻨظﺎم اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ 
ﻝ ﺼﻨﺎﻋﻲ وﺘﻘﻨﻲ ﻤﺘﻘدم، وﺠﻨوب ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن أزﻤﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة، وﻋﺠز ﻋن ﺘوطﻴن ﻨﻤط اﻹﻨﺘﺎج اﻟواﺤد، ﺒﻴن ﺸﻤﺎ
أﻤﺎ اﻟﺘطورات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻠﻴﺴت أﻗﻝ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ . اﻟﺠدﻴد وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﺼورة ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻤﻛﺘﻤﻠﺔ
ﺘﻌﻤﻴم أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛ ﻓﻤن ﺨﻼﻝ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟدﻤﺞ واﻟﺘوﺤﻴد اﻟﻤﻼزﻤﺔ ﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻛرس
اﻷﻤﺔ، أو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، وﺘم إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  -اﻟﺴﺎﺌدة اﻟﻴوم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻘد ﻫﻴﻤﻨت ﻨﻤﺎذج اﻟدوﻟﺔ
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اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﺤﺴب اﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐوﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺘﺒﻠورت ﻤﻼﻤﺢ اﻟﻨظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟراﻫن اﻟﻀﺎﻤن ﻹﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻟدوﻟﺔ 
ﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﻟﺘزام ﺒﻤﺒدأ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟوطﻨﻴﺔ، وﻋدم اﻟﺘدﺨﻝ ﻓﻲ اﻟﺸؤون اﻟداﺨﻠﻴﺔ، وﺘﺤرﻴم إﺤﺘﻼﻝ أراﻀﻲ اﻟﻐﻴر اﻟﻘوﻤ
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟراﻫن ووﺠود ﺸﺒﻪ إﺠﻤﺎع ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ أن اﻻﺨﺘراﻗﺎت . ﺒﺎﻟﻘوة
 943F843.دوﻝ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔوﻗﺔاﻟﻤﺘﻌددة واﻟﻤﺘﻛررة ﻤﺎ زاﻟت ﺘطﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻴد أﻗطﺎب اﻟ
 
وﺘﻌﻨﻲ اﻟﻌوﻟﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻏﻠﻴون، ﺸﻴﺌﺎ آﺨر ﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن دوﻝ اﻟﻤرﻛز اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻛﺒرى ودوﻝ اﻟﻤﺤﻴط اﻟﺘﻲ 
ﻴﺸﻛﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺜﺎﻟث ﻤﺎدﺘﻪ اﻷوﻟﻴﺔ، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤن ﺘراﺒط ﻓﻲ اﻹﺤداث اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟﺘﻛوﻴﻨﺎت 
ﻰ ﺒﻠورة ﺸﺒﻛﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﺴد دﻤﺞ وﺘوﺤﻴد أﺴواق رأس اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺴوق رأﺴﻤﺎﻟﻲ واﺤد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﻟ
ﻛﻤﺎ ﺘﻌﻨﻰ اﻟﻌوﻟﻤﺔ دﻤﺞ وﺘوﺤﻴد ﺸﺒﻛﺎت اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻝ واﻹﻋﻼم  . وﺒورﺼﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ واﺤدة رﻏم ﺘﻌدد ﻤراﻛز اﻟﻨﺸﺎط
ﻟﻘد أدﺨﻠت . ﻓﻲ ﺸﺒﻛﺔ واﺤدةﻓﻲ ﺸﺒﻛﺔ ﻛوﻨﻴﺔ واﺤدة ﺘرﺒط ﺠﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدات واﻟﺒﻠدان واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ 
اﻟﻌوﻟﻤﺔ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻤن اﻟﺴﻴطرة واﻟﻘوة ﻴﺘﺠﺎوز اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، وﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘواﻋد ﻋﻤﻝ ﺠدﻴدة، وﺘوﺠﻬﻪ ﻗﻴم 
ﻓﻠم ﻴﻌد ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ان ﻴﻛون ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ وﺴوﻗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﻘد ُأﻗﺤﻤت اﻟدوﻝ ﻓﻲ . ﻤﺸﺘرﻛﺔ
. ، ﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻝ دوﻟﺔ ﺘﺤﺘﻝ ﻤواﻗﻌﻬﺎ داﺨﻠﻬﺎ، ﺤﺴب إﻤﻛﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ودرﺠﺔ ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﺴوق رأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ واﺤدة
وﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟك اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟﻨﺨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻤداد ﻗوﺘﻬﺎ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ذاﺘﻴﺔ اﻟﺘﻤﺤور، إﻟﻰ وﻀﻊ 
ﻴرﻫﺎ  ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﺘﻀطر ﻓﻴﻪ اﺴﺘﻤداد ﻗوﺘﻪ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ﺘﺜﻤ
ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺒﺘﻠك اﻟﻨﺨب إﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻻ . ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺘﺘﺤﻛم ﺒﻬﺎ وﺘﻨﺘزﻋﻬﺎ ﻤن ﺒﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴم واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ، ﺒﻝ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻨﺎﻓس واﻟﺼراع اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻟﺴوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻛون 
  053F943.ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ وﺸﻌوﺒﻪ ﻟﻴﺴت
 
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻤن اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺘدﻓﻊ ﻨﺤو إﻓراز ﺤرﻛﺎت وﻋﻘﺎﺌد ﻗوﻤﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻀﺎﻤن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻀرورﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤورة اﻟذاﺘﻴﺔ وﺒﻨﺎء اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺤﻘﺒﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺤﻼﻝ ﻤﻨطق اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻘوﻤﻴﺔ، 
اﻟﻨﺨب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨﺨب اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻤوارد واﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎت، إﻟﻰ اﻟﻠﺠوء ﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻨﻬب  وﻋﻠﻰ ﻨزوع
واﻟﺜراء ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع واﻟﻤﻀﺎرﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن اﻨﺘزاع ﻗﺴط ﻤن رأس اﻟﻤﺎﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻴﺴﻤﺢ 
 153F053.ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ
 
أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﻌﻴش ﻛﻝ واﺤدة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺘﻬﺎ "ن اﻟﻤﻀﻤون اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌوﻟﻤﺔ بوﻴﻠﺨص ﻏﻠﻴو 
اﻟﺨﺎﺼﺔ، وﺤﺴب ﺘراﺜﻬﺎ اﻟﺨﺎص ووﺘﻴرة ﺘطورﻫﺎ وﻨﻤوﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻗد 
اﻨﺘﺎج واﺤد ﻴﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻛرة  ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﻨﻤط. أﺼﺒﺤت ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﺤدة وﻟﻴس ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ واﺤد
اﻷرﻀﻴﺔ، وﻫﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﺄﺜﻴرات اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ، ﺴواء ﺘﻌﻠق ذﻟك ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟدوﻟﻴﺔ، أو 
 ، ﻤﺜﻝ"ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻠوث، أو ﺒﺎﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﺒﺎﻷوﺒﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، أو ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
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وﻗد أدت اﻟﻌوﻟﻤﺔ إﻟﻰ ﺨﻀوع . اﻟﺠرﻴﻤﺔ، وﺘﻬرﻴب اﻟﻤﺨدرات، وﺘﻛوﻴن ﺸﺒﻛﺎت اﻟدﻋﺎرة اﻟطﻔوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘرﻨت وﻏﻴرﻫﺎ
ﻓﺎﻟﻌوﻟﻤﺔ . اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﺤدة، أي أﻨﻬﺎ ﺘﺠري ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤوﺤدة أو ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘوﺤﻴد
ﺴرﻋﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﺘﺤوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺄﺴرﻩ إﻟﻰ ﻗرﻴﺔ ﻛوﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴرة، ﻛﻤﺎ ﻋﺒر ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻏﻠﻴون، ﻫﻲ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و 
  253F153.ﻋن ذﻟك ﻤﺎﻛﻠوﻫﺎن
 
ﻛﻤﺎ ﺘﺸﻴر اﻟﻌوﻟﻤﺔ إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴر اﻟدوﻝ وأﺜرﻫﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺴﺘﻤر وﻤﺘزاﻴد، ﻤﻤﺎ ﻴﻛﺸف  
ﺴﻠوك وأﻨﻤﺎط اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك، ﻋن ﻨزوع اﻟﻌوﻟﻤﺔ، وﺒﺸﻛﻝ ﻤطرد، إﻟﻰ ﺘوﺤﻴد اﻟوﻋﻲ واﻟﻘﻴم وﺘوﺤﻴد طراﺌق اﻟ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻛوﻨﻲ واﺤد، ﻤﺘﺠﺎوزة ﺒذﻟك ﻤرﺤﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، واﻻﻨﻛﻔﺎء داﺨﻝ 
وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘطور اﻟﻌوﻟﻤﺔ أﻨﺘﻬﺎء دور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺨﻴرة ﻤﺎ زاﻟت ﺘﻠﻌب دورا رﺌﻴﺴﻴﺎ 353F253.اﻟﺤدود اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠك اﻟدوﻝ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤواﺠز واﻟﻌواﺌق اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﻤﺎم . ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘرﺘﻴب اﻷوﻀﺎع اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔاﻟﻴوم 
وﻤﺎ زاﻝ ﻫﻨﺎك ﻗﺴم ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . اﻻﻨدﻤﺎج اﻟﻌﻤﻴق اﻟﺠﻐراﻓﻲ واﻟزﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘزاﻝ ﻛﺒﻴرة
ﻓﺎﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ دﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺔ ﻤﺤرﻛﺔ ﺠدﻴدة . اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ زاﻟت ﺨﺎرج داﺌرة اﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻌوﻟﻤﺔ
ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﺒﺎزدﻴﺎد وﺘﺴﺎرع وﺘﻨزع إﻟﻰ دﻤﺞ وﺘوﺤﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
   453F353.واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻨﺴﺎﻨﻲ ﻛوﻨﻲ واﺤد ﻀﻤن ﺼﻴرورة ﻤﺴﺘﻤرة وﻤﺘواﺼﻠﺔ وﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ وطوﻴﻠﺔ اﻷﻤد
 
ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺤﻘﺒﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ أو ﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘواﺼﻝ اﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺒﻴن اﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺘرك 
اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻷي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺠودﻫﺎ، وﻻ ﻷي ﺸﻌب أن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝ ﻗرارﻩ اﻟوطﻨﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟدﻓﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴدي 
ق ﻋﻠﻰ اﻟداﺨﻝ، ورﻓض اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟدوﻟﻴﺔ، ﺒﻝ إن اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﺠﺎﻤد ﻋن اﻟﺴﻴﺎدة اﻟوطﻨﻴﺔ، واﻻﻨﻐﻼ
ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻨﺠﺢ ﺸﻌب ﻤن . اﻹرادة اﻟﺤرة واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻟﻴوم، اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟﺴﻴﺎدة إﻟﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﺸراﻛﺔ
رﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺸﻌوب ﻓﻲ اﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺸرﻴك ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺼﻴر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﺤظﻰ أﻴﻀﺎ ﺒﻬﺎﻤش ﻤن اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺤ
 553F453.ﺘﻛوﻴن ﻗرار وطﻨﻲ ﺒﻝ رأي ﻋﺎم داﺨﻠﻲ وﻟﺤﻤﺔ وطﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ
 
ﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﺜورة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ أﻨﺸﺄت إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻨدﻤﺎج أﻛﺒر ﺒﻴن أﺠزاء اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﻛن  وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌرﺒﻲ،
ﻤن ﻗﺒﻝ ﻓﺎﻋﻠﻴن ﺘﺎرﻴﺨﻴﻴن ﻟﻬم وﻋﻲ ﻫذﻩ اﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠق وﺤدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺒﻝ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﻌﻝ اﺴﺘﺜﻤﺎر 
وﻻ ﺘﺘﺤﻘق اﻟﻌوﻟﻤﺔ إﻻ ﻀﻤن رؤﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴن اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﻴن . ﺨﺎص ﺒﻬم وﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻤﻴزة ﻟﻛﻲ ﺘﺘﺤوﻝ اﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺔ إﻟﻰ واﻗﻊ
أﻤﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻴوﻟﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﻤطﺒﻘﺔ اﻵن واﻟﺘﻲ ﻻ ﺘزاﻝ اﻟوﻻﻴﺎت . وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة ﺼراﻋﻴﺔ وﻤﻴدان ﺼراع
ﻠﻴﻬﺎ أو ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎ ﺴﺘﻘود إﻟﻰ ﺘدﻤﻴر اﻟﺘوازﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﻘﻴرة اﻟﻤﺘﺤدة ﺘﺼر ﻋ
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك . واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺴُﺘﻔﻘد ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﻤن ﻤوارد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺤدودة وﺴﺘطﺤﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ
ﺒﺘوﺤﻴد رؤﻴﺘﻬﺎ وﺼﻔوﻓﻬﺎ، ﻛﻲ ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﺘﻝ  ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻫﻲ ﻤطﺎﻟﺒﺔ
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اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺠدﻴﺔ ﺒﺸﺄن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ وطرق وأﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن دﻤﺞ اﻟﻌﺎﻟم وﺘوﺤﻴدﻩ ﻓﻲ إطﺎر 
 653F553.ﺴوق واﺤدة
 
 وﻻ ﺘزاﻝ ﻫﻨﺎك ﺸﻛوك ﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ واﻟﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻛﻼﻋب ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤدرك ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ
واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ داﺨﻝ . اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴزة وﻛﻤﺎﻟك ﻟرؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻴﺘﺼرف ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟن ﻴﻛون ﺒﻤﻘدور ﺘﻠك . أﻗطﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌددة، وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ، ﻤﺎ ﻟم ﺘوﺠﻪ ﺠﻬدا ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴر طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﻐﻴﻴر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻷطراف اﻹﻗﻠﻴ
  753F653.اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﺒﻴن اﻷﻓراد، داﺨﻝ ﺘﻠك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، أي إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟذات واﻹرادة اﻟوطﻨﻴﺔ
 
وﻗد ﻋﻤﻠت اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻤﻨذ ﺼﻌودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤطﻴم ﻛﻝ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، أي ﻋﻠﻰ ﺘﻛﺴﻴر اﻟﻌﻤود اﻟﻔﻘري ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،  اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن اﻻﻨﺘﺎج : وﺤرﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤن إﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻰ ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻟﺘوازن
ﻓﻘد ﺘﺤوﻟت ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤراﻛز . ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔواﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وﺒﻴن اﻟﺘﺠدﻴد اﻟﻔﻛري واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔ ﻤن 
ﻓﻔﻲ . وﻟﻘدرﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻹﺒداﻋﻴﺔ تاﻟرأﺴﻤﺎﻝ اﻟﻐرﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ آﻟﻴﺔ ﺘدﻤﻴر داﺨﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
اﻟوﻗت اﻟذي ﻋﻤﻠت ﻓﻴﻪ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘدان ﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌوب ﺒﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻘدﻴﻤﺔ، ﻟم ﺘﻌطﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، أي 
   853F753.اﻟﻤوﺠودة داﺨﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺔﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﺠدﻴدة ﻤﻌﺒرة ﻓﻌﻼ ﻋن اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴإﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴ
 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺘﺸﻛﻝ ﺘﺤدي ﺨطﻴر ﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺔ أﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺎم اﻟﺘﻐﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ واﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ داﺌرة 
ﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺘوازﻨﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، اﻟذي ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺨﻼﻗﻴﺔ اﻟﺤرﻴﺔ وٕاﻟﻰ دوﻟ
ﻓﺎﻟﻌوﻟﻤﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﺒﻤﻔﻌوﻟﻴن . اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺤزﺒﻲ واﻟﻨﻘﺎﺒﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻋﻤوﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻀطرد
ﻓﻬﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ  ﺘﻨزع إﻟﻰ ﺤﻝ اﻷﻤﺔ ﻀﺎرﺒﺔ ﺒذﻟك اﻷﺴس اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤرﻴﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﻓﻲ : ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن
وﺘﻌﻤﻝ اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴق دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘطﺎب وﺘدﻤﻴر . ﻟوﻗت اﻟﺘﻤﺎﻴزات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔﻨﻔس ا
ﻛﻤﺎ أن ﺘرﻛﻴز اﻟﺜروة ﻓﻲ . اﻟﺘوازﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﺘﻌزز اﻟﺘوﺘر وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
و اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻟﻨﻤو اﻟﺴﻛﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم ﻤﻨﺎطق ﻤﻌﻴﻨﺔ وﺒﻴن ﻴدي ﻓﺌﺎت ﻤﺤدودة ﻴﻠﻐﻲ أﺴس اﻟﻨﻤ
وﻤن ﺠﻬﺔ . وﻓﻲ ظﻝ أﺠواء اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻬذﻩ، ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﺼﻌب اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ. اﻟﺒطﺎﻟﺔ
أﺨرى ﺘﻌﻤﻝ اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض، ﻋﻠﻰ ﺘوﺤﻴد اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر وﺨﻠق وﻋﻴﺎ ﻤﺸﺘرﻛﺎ 
وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻌﻤق اﻟوﻋﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ وﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ . وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﻛﻼت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
وﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﺘﺠﻪ ﻟﺘﺤوﻴﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ . إﻟﻰ ﺒدﻴﻬﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻀﻌف اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﻨظم دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
 953F853.ﺒداد اﻟﻨﺨب وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜروةإﻟﻰ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﺠراﺌﻴﺔ ﺸﻛﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻲ داﺨﻠﻬﺎ اﺴﺘ
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، ﻻ ﻴﻛون إﻻ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺔوﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﺤﻝ اﻟﻌﻤﻠﻲ  ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠدﻴﻤﻘراطﻴ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻔﻛري ﻤﻌﺎ، ﻀد اﻟﺘﻔﺎوت اﻟظﺎﻟم واﻟﻤﺠﺤف اﻟﺘﻲ ﺘﻘود إﻟﻴﻪ اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺸروط ﺤﻴﺎة اﻷﻓراد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، 
داﺨﻝ ﻛﻝ ﺒﻠد وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ ﻫذﻩ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻤﺘزاﻴد وٕاﺒراز اﻟوﺠﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻌﻤﻝ 
ﻓﺎﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ أو اﻟﻨﻴوﻟﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻟﺤﺎق اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد، وٕاﺨﻀﺎع ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ . اﻟﻌوﻟﻤﺔ اﻟﺸﻛﻠﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ إﺠﻬﺎض ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟﻨﺎﺠز واﻟﻌﻤﻴق، ﻟﻤﻨطق اﻟﺴوق واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﻴن، ﺘﻘود ﻻ 
وﻻ ﺘوﺠد ﺤﻠوﻝ ﺠﺎﻫزة . واﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻀوع  ﻟﺴﻠطﺔ أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺎﻝ واﻟﻨﻔوذ، ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘﺒﻌد أي ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺘﻤﻛن  ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺨﺎطر ﺴوى ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻫذﻩ اﻟﻨزﻋﺔ اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، واﻟﻌﻤﻝ ﺘﺜﺒﻴت وﻓرض ﺴﻴﺎﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻤﻬور ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺨراط ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺘﻌزز ﻗﻴم اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وطﺎﻋﺔ 
اﻟﻘﺎﻨون وﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴز واﻻﺤﺘﻛﺎر واﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴش ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻛﺎﻟﻪ، وﻴﺘطﻠب ذﻟك ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﺘﻌﺎون اﻟﻘوى اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 
 063F953.ﻔﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟك داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠ
وﻴﺘﻔق اﻟﺒﺎﺤث ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻏﻠﻴون ﻤن أن اﻟﺘﺤوﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ زﻤﺎن وﻤﻛﺎن ﻫﻲ ﺜﻤرة ﻋﻤﻝ وﺠﻬد 
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻟﻘوى . وﻛﻔﺎح ﻗوى ﻤﻨظﻤﺔ وواﻋﻴﺔ وﻟﻴﺴت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻟظروف ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
وﻻ  . ﻋن ﻤﺸروﻋﻬﺎ واﻀﺤﺔ وﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻴﻤﻛن اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﺘﺤوﻴﻝ واﻟﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻛون ﻓﻛرﺘﻬﺎ
ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻌوﻟﻤﺔ أن ﺘﻤﻨﻊ ﻤن ﺒﻨﺎء دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻨﺠﺎح اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺜﻘﻔون ﻤن ﺘﻌﻤﻴم 
ﻬﺔ ﻗوى اﻟﺴوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﻴم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة وﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔوق اﻷﺨﻼﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠ
واﻟدوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎوﻝ اﻟﻐﺎء ﻗﻴم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ ﺒﺄﺨرى ﺸﻛﻠﻴﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﻀﻤﺎن 
ﻓﺎﻟﻘوى اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺘﺤوﻝ ﻤن ﻴوم . ﺸروط أﻓﻀﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻟﻠرﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺸﻌوﺒﻬﺎ وﺸﻌوب اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرى
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘوى اﻟﻤﺎﻓﻴوﻴﺔ، ﻓﻲ أﺴﺎﻟﻴب ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻼﻋﺒﻴﺔ، وﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨف واﺴﺘﻌدادﻫﺎ ﻟﺘﺠﺎوز ﻷﺨر إﻟﻰ ﻗوى ﺸﺒﻴﻬﺔ 
 163F063.اﻟﻘﺎﻨون وﻟﻠﺘزوﻴر واﻻﺴﺘﻐﻼﻝ اﻟرﺨﻴص واﻟﻐش واﻟﻔﺴﺎد
وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﺘﻤت ﻋوﻟﻤﺘﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﻐﻼﻝ ﻤوارد اﻟﻌرب اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻟﺤرب اﻟﻌراﻗﻴﺔ اﻹﻴراﻨﻴﺔ واﻟﺤرب اﻟﻌراﻗﻴﺔ اﻟﻛوﻴﺘﻴﺔ واﻟﺤرب : اﻟﻛﺒرى، وﻤن ﺨﻼﻝ إﻗﺤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺤروب ﻤدﻤرة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟدوﻝ
وﻟذا ﻴﻘف . اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ اﻟﻌراﻗﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤرب اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘوطﻴن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺒرﻴﺔ وﺤﺴم اﻟﻨزاع ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﻲ ﻴﻐﻴروا ﻤن ﻤوﻗﻌﻬم ودورﻫم داﺨﻝ اﻟﻌوﻟﻤﺔ؟ ﻻ ﺒد ﻤن أﻨﺸﺎء اﻟﻌرب أﻤﺎ ﺴؤاﻝ رﺌﻴﺴﻲ ﻫو ﻤﺎ اﻟذي ﻴﻨﺒﻐﻲ ان ﻴﻔﻌﻠوﻩ ﻟﻛ
ﺘﻛﺘﻝ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋرﺒﻲ، وﺘﺄﺴﻴس ﻨظﺎم ﻤﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻠم واﻟﺒﺤث واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، وﺘﺸﻴﻴد ﻨظﺎم دﻴﻤﻘراطﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ، وﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﻟﻸﻤن 
ﻤن ﻓﻠم ﻴﻌد . اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻘرار اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺎت واﻟﺤروب واﻟﻤواﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻛن ﻟﻘطر ﺼﻐﻴر أن ﻴﻛون ﻤرﻛز ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠدﻴدات واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻛﺒرى اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ أﺴﺎس ﺘراﻛم 
ﻟﻘد ﺒﺎت . ﻤﺘﻌدد اﻷوﺠﻪ ﻤﻌرﻓﻲ وﺘﻘﻨﻲ ورأﺴﻤﺎﻟﻲ، وأن ﻴﺘﻨﺎﻓس ﻤﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى ﻓﻲ ﺴوق ﺘﺒﺎدﻝ اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺨﺒرة واﻟﺘﻘﺎﻨﺔ
ﻹطﺎر اﻟﻘطري أو اﻟوطﻨﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘرﺘﺒط اﻟﻴوم ﺒﻤدى ﻗدرة ﺘﺤوﻝ ﻤن اﻟﻀروري أن ﻴﺠري اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺎرج ا
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إﻟﻰ ﻤرﻛز ﻤن ﻤراﻛز اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، أي إﻟﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠذب ﻟﻠﻤواﻫب واﻟرﺴﺎﻤﻴﻝ واﻟﻨﺸطﺎء ( اﻟﺸرق اﻷوﺴط) اﻹﻗﻠﻴم
 263F163.ﻤﻌﺎ
 
 363F263ﻀرورة اﻟﺘﻐﻴﻴر: ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﻨﻬﻀﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻹرادة ﻓرد أو ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻟﻛن ﻫﺎﻤش اﻟﻤﺒﺎدرة ﻤﺘﺎح ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺘﺤوﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴ
أﻤﺎ ﻏﻴﺎب اﻻﻨﺨراط اﻟﻔﺎﻋﻝ ﺴﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘوى اﻟﻤﺤرﻛﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ . اﻟﺸﻌوب ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﻨﺨراط اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺤرﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ
اﻟﻤوارد  اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻫو ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺼراﻋﺎت ﺒﻴن إرادات ﺤوﻝ"و. ﻓرض ﺴﻴطرﺘﻬﺎ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌوب واﻷﻤم اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺴﺔ
وﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋن ﺼراع ﻓﻨﺤن . واﻟﻘﻴم وﺤوﻝ اﻟرأﺴﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎدي واﻟرﻤزي، داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟواﺤد وﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
وﺤﺘﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻔروﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻌﻼ، إﻻ أن 463F363."ﻨﺘﺤدث أﻴﻀﺎ ﻋن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت وﺨطط وﻗﻴﺎدات
ﺎﺘﻬﺎ، ﻷن ﻟﻺﻨﺴﺎن وﻋﻲ وٕارادة وﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز ﻤﺎ ﻫو اﻻﻨﺴﺎن ﻫو اﻟذي ﻴﺨﺘﺎر ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻀرورة اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وٕاﻛراﻫ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺎرﻴﺦ  563F463."ﻤﻔروض وﻤوﻀوﻋﻲ ﺒﺴﺒب ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻟﺘﺤﻠﻴﻝ واﻟﺘرﻛﻴب واﻟﺘوﻗﻊ واﻟﻤﺒﺎدرة
ﺤﺴم واﻟذي ﻴ. ﻟﻴس ﺤﺘﻤﻴﺎت ﻤطﻠﻘﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﻫو، ﻛﻤﺎ ﺘراﻩ اﻟﻴوم اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺘﻌدد اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
 663F563.اﻟﺼراع ﻫو طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘوى اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ وﻤؤﻫﻼﺘﻬﺎ واﻟظروف اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
 
ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن ﻗوة اﻟﻔﻛر ﻟﻴﺴت ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻟوﺼﻔﺎت اﻟﺴرﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ وﻟﻛن ﻤن اﻵﻓﺎق اﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺤﻬﺎ واﻟﺤواﻓز 
ﻻ ﻴرى اﻻﻤور ﻓﻲ اﻟﻠوﻨﻴن اﻷﺴود اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻟﺒﻌث اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻋﻨد اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺤث اﻵﺨرﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬو 
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻻ ﻴرى ﻓﻲ اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﺠﺎﻫزة  واﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻤن . واﻷﺒﻴض وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ رؤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻬدف اﻟﺒﺤث . "اﻟﻐرب ﻫﻲ ﺤﻠوﻝ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﺒط ﺠﺎﻫزة وﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻋن ﺴﻴﺎق ﻻ ﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻟوﻀﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟراﻫن
إﻨﻤﺎ ﻫدﻓﻪ دﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ واﻗﻌﻬم وأﺨذ ﻤﺼﻴرﻫم . ﺤﻠوﻝ ﺠﺎﻫزة وﻟﻴس ﻟدﻴﻪ أي ﺤﻠوﻝاﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻴس ﺘﻘدﻴم 
وﺘﺤﻠﻴﻼت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻴﻤﻛن أن ... ﺒﻴدﻫم، وﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻟﻬم ﻫو أدوات ﻨظرﻴﺔ
ﺎﺠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﺘطوﻴر وﺘﻌﻤﻴق ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﺤ 763F663."ﺘﺴﺘﺨدم ﻛﺄداة ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘررون ﺘﺤﻤﻝ ﻋبء اﻟﺘﻔﻛﻴر
ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻟﻠﻨﻘد، ﻤن ﺤﻴث ﻫو  أداة ﻟﻠﻛﺸف ﻋن اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌددة واﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﻛﺴر ﺼﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﻬوم أو ﻋدم ﺘﺤوﻴﻝ إﻟﻰ ﺼﻨم ﺠﺎﻤد، ﻟﻪ داﺌﻤﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻨﻔﺴﻪ واﻻﺴﺘﺨدام . واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻤن ﻓﺎﺌدة ﻫذا اﻟﻨﻘد أﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴن اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﻘﺎﻤوﺴﻲ اﻟذي . "ﺘﻬﺎﻨﻔﺴﻪ واﻟوظﻴﻔﺔ ذا
ﻓﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤﺨﻠوﻗﺎت ﺤﻴﺔ . ﻴﻌﻛس ﻋﺎدة اﻻﺴﺘﺨدام اﻷوﻝ ﻟﻠﻤﻔﻬوم واﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ اﻟذي ﻴﻌﺒر ﻋن ﺼﻴرورﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
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ﺎﺌف أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ أو ﻋﺠزﻫﺎ ﻋن ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟوظﺎﺌف اﻟﺘﻲ ﻤﺜﻝ اﻟﺒﺸر ﺘوﻟد وﺘﺘطور وﺘﻬرم وﺘﻤوت ﻤن ﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺘﺒدﻝ وظ
 863F763."ﻛﺎﻨت ﻤﻨﺘظرة ﻤﻨﻬﺎ وﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺼﻝ
 
ﻛﻝ ﺘﻐﻴﻴر ﻋظﻴم ﻴﻔﺘرض وﻴﺘﻀﻤن ﻗطﻴﻌﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﻴﺤﻤﻝ ﺘﺼورا ﺠدﻴدا ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ وﻴﻘود إﻟﻴﻪ، "ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن 
وٕاﺸﺎرة إﻟﻰ ﻓﺘرة اﻻﻨﺤطﺎط اﻟﺘﻲ  963F863."ﻛﻝ ﻨﻘد ﻋﻤﻴق وﺠذري ﻴﺘﺤوﻝ ﺒﺎﻟﻀرورة أﻴﻀﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺎرﻴﺦ"و
ﻤﺎ زاﻝ اﻟﻌرب ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻵن، ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن اﻟﺤﻘب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻵﻓﻠﺔ ﻤن ﺤﻴﺎة اﻟﺸﻌوب، ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺘﻔﻛك 
وﺘﺤﻠﻝ اﻟﺘﺼور اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻟﻸﻤﺔ، ﺤﻴث ﻴﻔﻘد اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻝ اﻹﺤداﺜﻴﺎت اﻟﻤﻛﺎﻨﻴﺔ واﻟزﻤﺎﻨﻴﺔ، وﻴﻌﺠز ﻋن أن ﻴﺤدد 
ﻛﻝ ذﻟك ﻤﺘوﻗﻊ أن . ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺠز ﻋن ﺘﺤدﻴد ﻤطﺎﻟﺒﻪ وﺼﻴﺎﻏﺔ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ، وﻴﻔﻘد اﻟرؤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرة ﻤﻌﺎ ﻤﻛﺎﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ،
ﻴﺤدث ﻷﻤﺔ ﺘﻌﻴش ﻓﺘرة اﻻﻨﺤطﺎط اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﺤﻴث ﺘﻔﻘد اﻷﻤﺔ اﻟﺤدس واﻟﺤس اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﻴن، وﺘﺴﺘﺴﻠم ﻟﻠدواﻓﻊ وردود 
ﺠﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤﺔ ﻻ ﺒد ﻤن ﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺤظﺔ اﻟﺤر . اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤﺤﻀﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻤﺤﻔزة ﻤن اﻟﺨﺎرج أو اﻟداﺨﻝ
ﻨﻘدﻴﺔ ﻟﻌﻘﻴدة اﻷﻤﺔ وﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘرﺸد ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻟوظﻴﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﻘﻴدة ﻫﻲ أن ﺘﺼوغ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺼورا ﻋن 
اﻟذي ﻴﺤدد ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻤطﺎف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻨﺸﺎطﺎت اﻷﻤﺔ وأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ( اﻟﺘﺼور)ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ، وٕاﺤداﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻤﺎن واﻟﻤﻛﺎن، وﻫو
  073F963.واﺨﺘﻴﺎراﺘﻬﺎ اﻟﻛﺒرىوأﻓق ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ 
                                  
وﻤن ﻨﺎﻓﻝ اﻟﻘوﻝ، أن أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺤﻛم اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، وآﻟﻴﺎت اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻹدارة 
ﻟوﻋﻲ وﺘﻌﻤﻴق اﻟرﺸﻴدة، أﺼﺒﺤت ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟوﺤدة اﻟوطﻨﻴﺔ وﺘﺼﻠﻴب اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وزﻴﺎدة ا
وﻻ ﺸك أن ﻤن ﺸروط اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻫو ﺘﺨﻠﻲ اﻟﻌرب ﻋن  173F073.اﻟﺘﻀﺎﻤن، وﻟﻠﺴﻴر ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﻨﺸودة
اﻟﺨطﺎب اﻟﺴﺎﺌد اﻟذي ﻴﺤوﻝ اﻟﻐرب إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻝ ﻛﻠﻲ اﻟﺤرﻛﺔ واﻟﻘدرة واﻻرادة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻴﺨﻔض اﻟﻌرب ﻤن أﻨﻔﺴﻬم 
ت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻛر واﻟﺨﻴﺎﻝ اﻟﻌرﺒﻲ، ﺘﻤﺎﻤﺎ؛ ﻓﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺨطﺎب ﻴﻌﻴد أﻨﺘﺎج ﻋﻼﻗﺎ. إﻟﻰ ﻛﺘﻝ ﻤﻬﻤﺸﺔ
وﻫذا أﻤر ﺠوﻫري إذا أراد اﻟﻌرب . ﻛﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺘﻔوق اﻟﻤﺎدي واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻟﻐرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وﻟﻴﺔ، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أن ﻴﺤوﻟوا أﻨﻔﺴﻬم إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻝ ﺘﺎرﻴﺨﻲ، وﺘﻛوﻴن ذاﺘﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟد
  273F173.ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻤن ﺸروط وﺠودﻫﺎ وﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ
 
ﻛﻤﺎ أن ﺘﺠﺎوز ﻋﻘدة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻐرب ﻫو ﺸرط ﺘﺠﻨب اﻟﺴﻘوط ﻓﻲ ﺸرك اﻟﻌداء اﻟﺠﺎﻤد ﻟﻪ، وأﺴﺎس اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ 
رﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﻪ، واﺴﺘﻌﺎدة اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﻟﻨﻔس ﻛطرف ﻟدﻴﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ، وﻛراﺸد ﻤﺴؤوﻝ ﻋن ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴ
ﺒﻨﻔﺴﻪ، وﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻛﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر، وﻛﺤر ﻻ ﻴﻐﺸﻰ اﻟﻔﺸﻝ، وﻻ ﻴﺴﻘط ﻀﺤﻴﺔ ﻤﺸﺎﻋر 
وٕاذا أراد اﻟﻌرب أن ﻻ ﻴﻌﺎﻤﻠوا ﻛﻘﺎﺼرون، ﻓﻼ ﺒد أن ﻴظﻬروا أﻴﻀﺎ ﻗدرة ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ . اﻟﺨﻴﺒﺔ واﻟﻀﻐﻴﻨﺔ واﻟﺤﻘد وﻛرﻩ اﻟذات
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ﻤﻠﻬم، وﻴرﻓﻀوا رﻤﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أي أﻤر ﻴﺼﻴﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدر أو ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼرف ﻛراﺸدﻴن؛ ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋ
وﻻ ﺒد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻟﻬم، ﺒﻝ ﻴﺒﺤﺜوا ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎب اﻟﻔﺸﻝ ﻓﻲ ﺴﻠوﻛﻴﺎﺘﻬم وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ  اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن رﻓض ﻛﻝ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺤﺘﻤﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وأن ﺘﺴﺘﻌﻴد إﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﻘدرﺘﻬﺎ اﻟذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ
اﻷﺨﻴرﻴن ﻫﻤﺎ اﻟﻤؤﺸرﻴن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴن ﻋﻠﻰ أي ﺘﺤوﻝ ﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟﺸرطﻴن اﻟﻠذﻴن ﻻ ﺒد  نواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻪ، ﻓﺎﻟﺴﻠوﻛﻴ
 373F273.ﻤﻨﻬﻤﺎ  ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺼور واﻟﻼﻓﺎﻋﻠﻴﺔ واﻨﻌدام اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟذات
   
وم اﻟﺠدﻴدة وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻤﺎ ﺴﺎد ﻤن اﻋﺘﻘﺎد ﺴﺎﺒﻘﺎ، أن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺸروطﻬﺎ، ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻠ
ﻟﻛن اﻷﻤر ﻟم ﻴﻛن ﺒﻬذﻩ اﻟﺼورة . واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻤﺴﺄﻟﺔ وﻗت، ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ اﻟﻌرب ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﻌﺎرف وﺘﻤﺜﻠﻬﺎ
وﺒﻬذﻩ اﻟﺴﻬوﻟﺔ، ﻓﻘد ﺘﺒﻴن ﻻﺤﻘﺎ، أن اﻟﺘﺠدﻴدات أو اﻟطﻔرات اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﻤﺤرك اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺒﺸري، ﻻ ﺘﺤﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻔراغ، 
ﻤﺤض، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ أوﺴﻊ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼراع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴطرة وﻻ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘﻘﻨﻲ أو ﻓﻛري أو ﻋﻠﻤﻲ 
وأن اﻷطراف اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ اﻟﺘﺠدﻴدات، ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺼﻴﻠﺔ أو ﺘﻘﻨﻴﺎت أو . واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤوﻀوع ﺼراع ﻗوي ﺒﻴن وأن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠدﻴدة ﻓﻌﻼ، ﻫو . أﻨﻤﺎط إدارة، ﺴﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺘﻔوﻗﻬﺎ
وﻫذا ﻴﺸﻴر إﻟﻰ أن طﻔرة اﻟﺘﺠدﻴدات واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ وﺘﻤﺜﻠﻬﺎ واﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻟدى اﻷﻓراد . اﻷطراف واﻟﻘوى واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤرﺘﺒط ﺒﺸروط ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن دﻴﻨﺎﻤﻴﺎت اﻟﺴﻴطرة، 
   473F373.وظروﻓﻬﺎ
ﻛﻝ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻴوم ﻤن ظواﻫر ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻓﻲ أﻨﻤﺎط إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، وأﺴﺎﻟﻴب ﺤﻛﻤﻬﺎ  أن ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون
وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، وﻤن ﻋﻘم ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻻ ﻴﻤﻛن ﻓﻬﻤﻪ ﻻ ﻤن داﺨﻝ اﻟدﻴن وﻻ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻻ اﻟﺘراث، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌود ﺒﺸﻛﻝ رﺌﻴﺴﻲ إﻟﻰ 
ﻠك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺒﻝ ﺤواﻟﻲ ﻗرن، وﻛﺎن ﻴﻔﺘرض اﻹﺠﻬﺎض اﻟذي ﺘﻌرﻀت ﻟﻪ ﻤﺴﻴرة اﻟﺘﺤوﻝ واﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻲ اﻨﺨرطت ﻓﻴﻬﺎ ﺘ
أن ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن أﻨﻤﺎط اﻟﻔﻛر واﻟﺴﻠوك واﻹدارة واﻟﺤﻛم اﻟﻘدﻴﻤﺔ ﻨﺤو أﻨﻤﺎط ﺤدﻴﺜﺔ، ﻤﺴﺘدرﻛﺔ اﻟﺘﺄﺨر اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟذي ﻟﺤق ﺒﻬﺎ 
وﺒﻌﻛس ﻤﺎ ﺘﻘوﻟﻪ اﻷدﺒﻴﺎت اﻟراﺌﺠﺔ، ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻤود وﺘﻘﺎﻋس ﻨﺨﺒﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﻘرﻨﻴن اﻟﻤﺎﻀﻴﻴن
رﺒﻴﺔ طﻠﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ دﺨوﻝ ﻤﻐﺎﻤرة اﻟﺤداﺜﺔ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟزﻤﻨﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻴق اﻟﻨظر اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺘﺠدﻴد اﻟﻌ
ﻓﻤﺤﻤد . اﻟﻔﻛري واﻟدﻴﻨﻲ، ﻓﻼ ﺴﻠطﺔ  ﻛﻬﻨوﺘﻴﺔ، وﻻ ﺘﻘﺎﻟﻴد إﻗطﺎﻋﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺘﺠذرة ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻟﺴﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻟﺤداﺜﺔ
ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، وﺒﻘﻴت ﻤﺼر أﻛﺜر ﺘﻘدﻤًﺎ، ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺴﺒق اﻟﻴﺎﺒﺎن إﻟﻰ ﺸق طرﻴق اﻟﺘﺤدﻴث 
  573F473.اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻌظم ﺒﻠدان أوروﺒﺎ ﺤﺘﻰ اﻟرﺒﻊ اﻷﺨﻴر ﻤن اﻟﻘرن ﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻲ وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن ﺠذور اﻷوﻀﺎع اﻟﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌرب، ﻻ ﺘﻤﺘد ﺒﺎﻟﻀرورة ﺒﻌﻴدًا ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻛﻤن 
اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺠدﻴد اﻟذي وﻟد ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض اﻟﻨظﺎم اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟذي رﻓﻊ ﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻌرب اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎق ﻫذا اﻟﻨظﺎم اﻟﺠدﻴد، أﻤﻛن ﻹﺴراﺌﻴﻝ اﻟﺘﻲ . ﻋﺎﻟﻴﺎ  ﻗﺒﻝ أن ﻴﺘرﻛﻬم ﻴﺴﻘطون ﺼرﻋﻰ أﻤﺎم ﺨﺼوﻤﻬم اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﻴن
                                                 
 .ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 373
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ﺠودﻫﺎ، إطﻼق ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺘوﺴﻊ اﻻﺴﺘﻴطﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﻓﻠﺴطﻴن ﻟم ﺘﻛن ﺘطﻤﺢ ﻟﺸﻲء أﻛﺜر ﻤن اﻻﻋﺘراف اﻟﻌرﺒﻲ ﺒو 
وﺴواﻫﺎ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، وﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﻤﺸروع اﻟﺼﻬﻴوﻨﻲ اﺴﺘﻌﺎدت اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﻨﻔوذ اﻟذي ﻓﻘدﺘﻪ 
ﻤﺎﻝ أو ﻛﺎدت أن ﺘﻔﻘدﻩ، وأﺼﺒﺤت ﺘﺸﺎرك ﺒﻘوة ﻓﻲ أﺠﻨدة اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ، وﺼﻌدت طﺒﻘﺔ رﺠﺎﻝ اﻟ
واﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض ﻤﺎ ﻛﺎن ﻴﺴﻤﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺨطط اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ 
أن ﻋواﻤﻝ اﻷزﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻲ "وﻴرى ﻏﻠﻴون . واﻷﻫداف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟواﻀﺤﺔ
ﻴﺎدﻴن، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ ﺘﻀﻌف ﻤن إﻨﺠﺎزاﺘﻬﺎ وﺘﻔﺴد ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤ
 . 673F573."اﻻﺤﺘﻼﻝ، اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، اﻻﺴﺘﺒداد، واﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬدر: أرﺒﻊ ﻛﻠﻤﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ
، وٕاﻨﻤﺎ ﺠﺎءت ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴونﻟم ﺘﺄت ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤﺸروع اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺸﻌوب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أو أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎو 
ﻬﺎ إﺴراﺌﻴﻝ، واﻟﻨظم اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺸﺒﻪ اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺘﻤﺒرﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ أوﻻ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤاﻻ: ﻫﻲ ﻗﺒﻝ ﺜﻼث ﻗوى رﺌﻴﺴﻴﺔ
، اﻟﺘﺤدﻴﺜﻲ اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ اﻹﺼﻼحواﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀررت ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ ﻤن إﺠراءات 
ﻤن أﺼوﻝ رﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ، أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻨﺨﺒﺔ ﺠدﻴدة  ﻝوٕاﺤﻼاﻟﺴﺎﺌدة  واﻹﻗطﺎﻋﻴﺔإزاﺤﺔ اﻟﻨﺨب اﻻرﺴﺘﻘراطﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ 
 ﻛﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲﺘﺸﺠﻴﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤواطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤراﺘﺒﻴﺔ واﻟﻬرﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴز ﻀد اﻟطﺒﻘﺎت اﻟدﻨﻴﺎ، ﻓﻲ و 
ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺜﻼث وﻗد ورﺜت . ﺘﺄﻤﻴم اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔو وٕاﻋﺎدة ﺘوزﻴﻌﻬﺎ،  اﻹﻗطﺎﻋﻴﺔﻨزع ﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷرض 
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺘﻪ وأدارت ﺸؤؤﻨﻪ ﻤﻨذ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ وﻻ . م اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ ﺒﻌد ﺴﻘوط ﺜورﺘﻪ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔاﻟﻌﺎﻟ
وﺨﻴﺎراﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻤﺎ . ﺤﺘﻰ ﻫذا اﻟﻴوم ﺘزاﻝ
ﻫو ﺜﻤرة اﻟﻨظﺎم اﻟﺠدﻴد، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ اﻵن، وﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ. ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫنﻴﻌﻴﺸﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ 
 773F673.واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻟذي أﻗﺎﻤﺘﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘوى واﻟذي وﻀﻊ ﻟﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﺘﻌزﻴز ﻤواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺨﻝ واﻟﺨﺎرج اﻟدوﻟﻲ ﻤﻌﺎ
ﺜﺔ أﺴﺒﺎب رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻔﺴر إﺨﻔﺎق ، ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼ"اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻻﺘﺤﺎد: ﻤﺸﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌرب"وﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺒﻌﻨوان 
اﻷوﻝ ﻫو اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ . اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻰ اﺘﻔﺎق ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﺤﺎﻟف واﻟوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻓﻤﻌظم اﻟﻨﺨب . ﻟﺤﻛوﻤﺎت وﻨﺨب اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺘم ﻓﻌﻼ ﺒﻤﺼﻴر اﻟﻨﺎس وﺘﻌﻤﻝ ﻤن أﺠﻝ ﻀﻤﺎن ﺤﻘوﻗﻬم وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم
اﻟﻤرﻛزﻴﺔ أو اﻟﻛﺒﻴرة ذات اﻟﺘﺄﺜﻴر، ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ، ﻻ ﺘﻔﻛر إﻻ ﻓﻲ  اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ
وﻻ ﺘﻤﻠك ﻫذﻩ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ . ﺨدﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ وزﺒﺎﺌﻨﻬﺎ اﻟذﻴن ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬم ﻟﻠﺒﻘﺎء وﻟﺘﺄﻤﻴن ﻗﺎﻋدة دﻋم، وأﺠﻬزة أﻤﻨﻴﺔ ﻗوﻴﺔ
ﺒﻝ . اﻟدوﻝ اﻟﻤﺠﺎورة أو اﻟﻘرﻴﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت وطﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ رؤﻴﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﺤدة أو ﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ
إﻨﻬﺎ ﺘﺨﺸﻰ أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘوﺤﻴدﻴﺔ اﻟﺘزاﻤﺎت وﺸروط ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ داﺨﻝ ﺒﻠداﻨﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺤرﻤﻬﺎ 
 873F773.ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻟﺤﻛم أو ﻓﻲ اﻟﻨﻬب اﻟﺴﺎﻓر ﻟﻤوارد ﺸﻌوﺒﻬﺎ
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ﺎر وﺨﻼﻟﻪ وﺒﻌدﻩ ﻤن أن ﺘﺘﻛون، ﻗوة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺴﻛرﻴﺔ أﻤﺎ اﻟﺴﺒب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﺨوف اﻟﺒﻼد اﻟﻐرﺒﻴﺔ ﻗﺒﻝ اﻻﺴﺘﻌﻤ
ﻴﻤﻛن أن ﺘﻬدد أﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻴوم ﻤﺎ، أو أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸروطﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎدﻝ واﻟﺘﻌﺎﻴش ﺘﻠﻐﻲ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻨظﺎم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﺠدﻴد 
أن ﻴﺨﻝ  ﻛﻤﺎ ﺘرﻓض اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺒﻴﺔ أي اﻨﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ أو أي ﺘطور ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻛن. اﻟذي أﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ
وﻻ ﺸك ان ﻫذا اﻟﻤوﻗف اﻟﻐرﺒﻲ اﻟذي ﻻ ﻴزاﻝ ﻤﺴﺘﻤرا ﻤن دون ﺘﻐﻴﻴر . ﺒﻤوازﻴن اﻟﻘوى اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ وﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻔوذﻫﺎ اﻟراﻫن
ﻤﻨذ ﻋﻘود ﻤﺘواﻟﻴﺔ، واﻟذي ﺘﻤﺨض ﻋن ﺤروب ﻋدﻴدة واﻋﺘداءات ﻤﺴﺘﻤرة أﻴﻀﺎ، ﻛﺎن ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌب 
ﻰ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺸﻌوﺒﻬﺎ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺤﺒط إرادﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ، ﻫو اﻟذي ﻴﺸﺠﻊ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠ
ﻫذا . ﻓﻬو ﻴؤﻛد ﻟﻬﺎ أن ﺒﻘﺎءﻫﺎ ﻤرﻫون ﺒﺴﻴرﻫﺎ ﻓﻲ رﻛﺎب اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ وﻗﺒوﻟﻬﺎ ﺒﻬﺎ. اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻟوطﻨﻴﺔ
 973F873.ﻫو اﻟدرس اﻷﻛﺒر اﻟذي ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻫذﻩ اﻟﻨﺨب ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ ﻋﺒد اﻟﻨﺎﺼر ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت
ﻓﻤن اﻟواﻀﺢ ﻤن ظروف ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ وﻟواﺌﺤﻬﺎ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ أن ﻫذﻩ . ﻌود إﻟﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎواﻟﺴﺒب اﻟﺜﺎﻟث ﻴ 
ﻓﺎﻟﺒرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ . اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟم ﺘﻘﺎم ﻤن أﺠﻝ ﺘوﺤﻴد اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻟﻛن ﻤن أﺠﻝ ﻤﻨﻊ ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟوﺤدة، واﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، إﻻ أﻨﻬﺎ  ﻻ ﺘزاﻝ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت، ﻟم ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺘﻐﻴﻴر، أوﻝ ﻤﻨظﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﺸﺄت ﺒﻌد اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
وﻟم ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺠدﻴد أي ﻤن ﻟواﺌﺤﻬﺎ أو ﻨظﻤﻬﺎ اﻟداﺨﻠﻴﺔ وﻻ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء أي إطﺎر ﻷي ﺸﻛﻝ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌرﺒﻲ، 
ﺒﻴﺔ، واﻟذي اﻷﻤر اﻟوﺤﻴد اﻟذي ﻨﺠﺤت ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌر . اﻟﺠدي واﻟﺜﺎﺒت، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻛﺎن أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ
ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻷﻋﻀﺎء ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻫو اﻟﺘﻨﺴﻴق اﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴن وزراء اﻟداﺨﻠﻴﺔ وأﺠﻬزة اﻷﻤن اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ 
 083F973.اﻟوﻗوف ﺼﻔﺎ واﺤدا ﻓﻲ وﺠﻪ ﺤرﻛﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻟﺤرﻛﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻤﻨﻊ اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ
ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﻨﻤوذج اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﺎﺌد وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ووﻀﻌﻪ اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻷوﻝ ﻴﺘﺤدد : ﺘﻐﻴﻴر اﻟﻨظم ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺘﻘﺎء ﻋﺎﻤﻠﻴنﻴرى ﻏﻠﻴون أن 
وﻫذا ﻤﺎ . اﻟﻌﺎم ﻤن ﺠﻬﺔ، أﻤﺎ اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺤدد ﺒﺘﻐﻴر اﻷوﻀﺎع اﻟدوﻟﻴﺔ وﻤوﻗﻊ اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻴﻔﺴر أن اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ اﻟﻨظم ﺘﺘﺨذ ﺸﻛﻝ ﻤوﺠﺎت ﺘﻌﻛس ﺘﺤوﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻷوﻀﺎع واﻟﺘوازﻨﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ وﺘﺠرف ﻋددا 
وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 183F083.ا ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎوزﺘﻬﺎ اﻷﺤداث واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺜر ﻤن ﻤوﻗﻊ وﻤﻛﺎنﻛﺒﻴر 
اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم وﺘطوﻴر ﻤﻘﺎوﻤﺘﻴن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤدﻤرة اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺸﻌوﺒﻬﺎ 
واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﺴﻘوط ﻓﻲ اﻟﻴﺄس . ﺴﺎر اﻟﺤداﺜﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔﻟﻠﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ، وﻵﻤﺎﻝ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ ﻤ
إن ﺘﺒﻨﻲ ﺨﻴﺎر . واﻻﺴﺘﺴﻼم ﻟﺨﻴﺎر اﻟﻔوﻀﻰ واﻻﻗﺘﺘﺎﻝ اﻷﻫﻠﻲ واﻟدﻤﺎر، ﺒﺎﺴم ﻤﻘﺎوﻤﺎت ﻤﺸﺘﺘﺔ ﻻ أﻓق ﻟﻬﺎ وﻻ ﻤﺸروع
ﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺒﺄي اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻤزدوﺠﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻨﻀﺎﻝ ﻀد اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻌدواﻨﻴﺔ وا
ﺸﻛﻝ ﺠﺎءت، ﻛﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻨﻀﺎﻝ واﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ وﻋدم اﻟﺘﺴﻠﻴم وﻻ اﻻﺴﺘﺴﻼم ﻟﻠﺤرﻛﺎت اﻻﻨﻐﻼﻗﻴﺔ وﻨظرﻴﺎت اﻟﺤرب واﻟﻌﻨف 
ﻓﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺘطﻠب وﺘﺤﺘم ﻤﻘﺎوﻤﺔ . اﻟداﺨﻠﻲ، ﺴواء أﻛﺎن طﺎﺌﻔﻴﺎ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، وﻷي ﻫدف ﻛﺎن
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اﻟﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺘدﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻨﺤو اﻻﻨﺤطﺎط واﻟﺴﻘوط ﻓﻲ اﻟﺒرﻴرﻴﺔ،  اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدد أﺴس
 283F183.ﺴواء أﺠﺎءت ﻤن طرف اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﺴدة أو ﻤن طرف ﻓﺌﺎت وﻤﻨظﻤﺎت وﺤرﻛﺎت أﻫﻠﻴﺔ
ب إن ﻀرورة اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻤزدوﺠﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺘراﺒط وﺘﻌﺎون وﺘﻔﺎﻫم ﻛﻝ ﻤن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ واﺴﺘﺒداد اﻟﻨﺨ
وﻟذا ﻓﺄن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن . اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟداﺨﻠﻲ ﻓﻲ إﺠﻬﺎض ﻛﻝ ﺘﺤوﻝ وﺘﻐﻴﻴر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺼراع . وﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻛون ﻤﺒررا ﻟﺼرف اﻟﻨظر ﻋن اﻟطﻐﻴﺎن اﻟداﺨﻠﻲ واﻟﺨروﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌددة ﻟﺤﻘوق اﻟﻤواطن واﻻﻨﺴﺎن
ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘوق اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻛﺴر إرادة اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻟدى اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻀد اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﺤﻴث اﻟﻤﺒدأ ﻤن 
وﻛذﻟك اﻟﺤﺎﻝ . وﺘﺤوﻴﻠﻬم إﻟﻰ أدوات ﻟﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐرب اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ وﺘﺠﺎﻫﻝ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠك اﻟﺸﻌوب
ﺎك ﺘﻀﺎﻤﻨﺎ واﻟواﻗﻊ أن ﻫﻨ. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨظم اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ اﻟﻼﻤﺴؤوﻟﺔ وﺤرﻛﺎت اﻟﺘﻌﺼب اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ
ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺒﻴن اﻟطرﻓﻴن ﻴﺒرﻫن ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺎﻴﺸﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ؛ ﻓﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻻ ﺘﻘف ﻋﻨد ﺤد ﺤرﻤﺎن 
اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﻝ ﺘﺘﺠﺎوز ذﻟك إﻟﻰ ﺤرﻤﺎﻨﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻤن إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، 
اﻻﺴﺘﺒداد ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺤﻘوﻗﻬﺎ  ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎدﺘﻬم اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻛذﻟك ﻓﺈن
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أﻴﻀﺎ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻘوض أﺴس ﻫذﻩ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻓرد ﻓﻴﻬم 
  383F283.وﻴؤﺴس ﻟﻠﺘﻔرﻗﺔ اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ وﻟﻠﻌﻨف اﻟطﺎﺌﻔﻲ وﻟﻼﻨﻘﺴﺎﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤودﻴﺔ
ﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺘﻌزﻴز اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻟﻌدواﻨﻴﺔ، وﺒﻴن ﺘﻌزﻴز  وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻻ ﺒدﻴﻝ ﻋن اﻟ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤرﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ اﻟﻴوﻤﻴﺔ داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﺘرﺴﻴﺦ ﻤﺒدأ اﻟﺘﻌددﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر 
ﻟﺤﻝ اﻟﺨﻼﻓﺎت، وﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدﻴن، واﺤﺘرام اﻟﻔرد، وﺤﻛم اﻟﻘﺎﻨون، ورﻓض اﻟﻌﻨف ﻛﺄﺴﻠوب 
إن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻤزدوﺠﺔ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺴﻠم اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟوﺤﻴد اﻟﻤﻤﻛن واﻟﻤطﻠوب، ﻛﻤﺎ ﺘﺸﻛﻝ ﻤﺸروع ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺒﻨﺎءة، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻟﺘطﻠﻌﺎت 
  483F383.اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن وﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺸﻌوب
وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻻ ﺒد ﻤن إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء وﺘﻌزﻴز ﻤﻔﻬوم اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، واﻟﺘﺼدي ﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘدﻤﻴر اﻟﻤﺴﺘﻤر 
ﻟﻠﻨظﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻨﺎء ﻫﻴﺎﻛﻝ أﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤﺎن أﻤن وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺤﺎﻟف اﻟﻐرﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﻨطﻘﺔ اﻛﺜر ﻤﻤﺎ 
ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺒﻴﺔ  إنإن اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟوﺤﻴدة اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن . اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻀﻤﺎن ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺘﻬﺘم ﺒﻘﻀﻴﺔ أﻤن اﻟﺸﻌوب
اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻤﻊ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﻔرد، ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻛﺴوق وﻤﻨطﻘﺔ ﻨﻔوذ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻀد ﺸﻌوﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ، 
 583F483.ن وﻀﻌﻬﺎ ﻛﻔرﻴﺴﺔ ﻟﻬﺎﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﺴﺘﻬﺎ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟن ﺘﻐﻴر ﻤ إنوﻀد اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن 
 
وﻴرى ﻨﺼﺎر، أن اﻟﺘﻐﻴﻴر أﺼﺒﺢ ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﻨﻬﻀﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻛون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻨﺎﺠﻌﺔ 
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ﻛﻤﺎ أن  683F583ﻤﺎ اﻟذي ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻐﻴﻴرﻩ؟ ﻟﻤﺎذا؟ وﻛﻴف؟ وﻤﺎ ﻫو اﻟﺒدﻴﻝ؟: وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘطرح أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛﻨﻬﺎ أن ﺘﺤﻘق ﺨروج اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن "اﻟوﺘﺎﺌر، اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷﺸﻛﺎﻝ و 
اﻹﺼﻼح : أزﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن دون اﺴﺘﺨدام ذﻛﻲ وﺠريء ﻟﺠﻤﻴﻊ وﺠوﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴر، ﺒﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤوﻀوع وٕاﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻪ
إرادة اﻟﺘﻐﻴﻴر  وﻤﺎ ﻴﺤﺴم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ إﻨﻤﺎ ﻫو. ﺤﻴث اﻹﺼﻼح ﻫو اﻷﻓﻀﻝ، واﻟﻘطﻊ ﺤﻴث اﻟﻘطﻊ ﻫو اﻷﻓﻀﻝ
ﻏﻴر أن اﻟرﻏﺒﺔ 783F683."إذ ﻻ ﺘﻛﻔﻲ اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﺴطﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴر، وﻻ أﺤﻼم اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ. اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، اﻟﻤﺴﺘﻨﻴرة ﺒﺎﻟﻌﻘﻝ
ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻟن ﺘﺒﻠﻎ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻟم ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﺘﺘﺤد ﻓﻴﻬﺎ اﻹرادة اﻟﺤرة ﻤﻊ اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻤﺨﻴﻠﺔ، وﺘﺘﺠﺴد 
إن اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺠﺎوز ﻷزﻤﺔ ﻀﺎرﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻟن ﺘﻛن ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺴﻴد ﻤﺎ . ﻴدةﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺠد
وﺜﻤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻻ ﺒد ﻤن . ﺜﻤﺔ أﻨظﻤﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت وﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻟﻴد ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ"ﻟم ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء، ف
ﻋﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﺘﻠك اﻷﻨظﻤﺔ ﺘدﻤﻴرﻫﺎ، وأﺨرى ﻻ ﺒد ﻤن إﻋﺎدة ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ، وﻤﻔﺎﻫﻴم ﻻ ﺒد ﻤن اﺨﺘرا
  883F783."واﻟﻤؤﺴﺴﺎت، وﺘﻠك اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴد
وﻴﻌﺘﻘد ﻨﺼﺎر أن ﻛﻝ ﺸﻲء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء، وﻟذا ﻻ ﺒد، أوﻻ، ﻤن اﻟﺒدء ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ 
ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘﻠزم إﻋﺎدة . ﺨﺎطﺊ ﻤﺎ طرﺤﺘﻪ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻤن ﺜم اﻟﺜورة وﺘﻘﻴﻴﻤﻪ، ﺒﻬدف ﺘطوﻴر ﻤﺎ ﺼﻠﺢ ﻤﻨﻬﻤﺎ وﺘرك ﻤﺎ ﻫو
وﺜﺎﻟﺜﺎ، إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟﻨﻬﻀوي، ﺘﺴﺘﻠزم . اﻟﺒﻨﺎء وﻀﻊ ﺘﺼور واﻀﺢ ﻟﻠﻘﻴم اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻨﺠﺎز ﻨﻬﻀوﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨطﻴط ﻤﺤﻛم ﻟﻤﺎ ﻫو ﻀروري وﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻘرﻴب واﻟﺒﻌﻴد، واﻟﺘﺴﻠﺢ ﺒﺄدوات اﻟﻨﻘد، اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ واﻟﻬدم، 
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟﻨﻬﻀوﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن إﻻ أن ﺘﻛون ﻓﻲ روﺤﻬﺎ وﺠوﻫرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ إﺒداﻋﻴﺔ، . ﻝ واﻟﻤﻐﺎﻤرةاﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺘﺨﻴ
وﻴﺸﻴر ﻨﺼﺎر، وﺒﺤق، أﻨﻪ ﻴﺠب ﺘﺤرﻴر ﻤﻔﻬوم إﻋﺎدة .  ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﺨﻠق ﻋﺎﻟم ﺠدﻴد ﺒﺈطﻼق ﻗوى اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌﻘﻝ واﻟﺨﻴﺎﻝ
ﺔ، وﻻ ﻓﻲ ﺘوارﻴﺦ اﻟﺸﻌوب اﻷﺨرى، ﻤﺎ ﻴﻔرض ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴس ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴ"ﺒﻨﺎء اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤن ﻓﻛرة اﻟﻨﻤوذج، 
إذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﺸق . ﻨﻤوذﺠﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻪ أو ﺘﻘﻠﻴدﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
وﺒﻬذا ﻓﻘط، . طرﻴﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﺠود اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻋﺒر اﻟﺼراﻋﺎت واﻵﻤﺎﻝ واﻵﻻم، ﺒﺈﺒداع ﺸﻛﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎص وروﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ




ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻐﻠﻴون، ﺘﻠك اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘوﻟﻴدﻴﺔ اﻟﺘراﻛﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﺒﻠورة ﺘﺼوراﺘﻪ 
. اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔوﻨﺤت ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ؛ وﺘﺒرز ﻫذﻩ اﻟﺨﺎﺼﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ ﻤدى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻝ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ 
اﻟذي ﻋﺒر ﻋن ﺠرأة ﻓﻲ اﻟطرح وﻋن ﺼرﺨﺔ ﻤدوﻴﺔ ﺘﻌﻛس اﻟﻤﺨﺎض " ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"ﻓﻤﻨذ ﻛﺘﺎﺒﻪ اﻷوﻝ 
اﻟﻔﻛري ﻟﻛﺎﺘب ﻨﺎﺸﺊ ﻋن ﻗرب إرﻫﺎﺼﺎت اﻷزﻤﺔ اﻟﻛﺒرى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ وﺘﻔﺠرﻫﺎ ﻤﻨذ ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺴﺒﻴﻌﻴﻨﻴﺎت، دأب 
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531 
ﺎب ﺤﺴب اﻋﺘراف ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟم ﻴﻤﺜﻝ دراﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﻠﻴون ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴق رؤﻴﺘﻪ وﺼﻘﻠﻬﺎ ﻤرة ﺘﻠو اﻷﺨرى، ﻓﺎﻟﻛﺘ
اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﻨظﺎم ﻟﻠﺤﻛم وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛﺎن ﻤوﻀوﻋﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ 
 .اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث واﻟﻛﺸف ﻋن ﺘﻬﺎﻓت اﻟرؤﻴﺔ اﻟﺴطﺤﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘوارﺜﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ
 
ﻝ ﻤراﺠﻌﺘﻪ ﻟﻸدﺒﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، أن ﻏﻠﻴون ﻗد اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻘﺎرب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻴرى اﻟﺒﺎﺤث ﻤن ﺨﻼ 
ﻤن ﺨﻼﻝ رؤﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺄﺼﺎﻟﺘﻬﺎ وﺼدق ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻐﻠﻴون ﻻ ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم، وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص، 
ﻟﺘزام اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻘوﻤﻲ، واﻨطﻼﻗﺎ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻋﻠﻤﻲ أﻛﺎدﻴﻤﻲ ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ ﻴﻘﺎرﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻹ
ﻤن إﻴﻤﺎﻨﻪ ودﻋوﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ دون إﻗﺼﺎء ﻷي طرف 
وﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ اﻹﻗﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ إﺒداء . ﻤن أطراف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ أو ﻷي ﻤﻛون ﻤن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﻗف ﻏﻠﻴون اﻟﻤﺒدﺌﻲ ﻤن اﻟظﺎﻫرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻬﺎﺘﺤﻔظﻪ وأﺤﻴﺎﻨﺎ رﻓﻀﻪ ﻟﻤو 
 
وﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن ﻏﻠﻴون ﻗد ﻨﺠﺢ إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﻴر، أن ﻴﻔﺼﻝ ﺒﻴن ﻤﻨطق اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻤﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔﻛري 
وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﺨﻼﻓﺎ  ﻻ ﻴﺘﻘدم إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒدﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻟوﻗﺎﺌﻊ واﻟظواﻫر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘﺤدﻴد ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ وﻤرﻛزﻫﺎ
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻬدف اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻔﻛري إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟواﻗﻊ ﺒﻬدف . ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ؛ اﻟذي ﻴﺘطﻠب اﻟرﺒط واﻟﺘﺄﻟﻴف واﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻟﻘوى
ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ أن ﺘﺄﺨذ ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔﻛري، . ﻓﻬﻤﻪ، ﻴﺴﻌﻰ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ إﻟﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘوى ﺒﻬدف ﺘﻐﻴﻴر اﻟواﻗﻊ
ﻻ ﺠدوى ﻤﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠﺒﺤث اﻟﻔﻛري أن ﻴﺄﺨذ ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻴﺘﺤوﻝ وٕاﻻ ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﺘﺒﺸﻴر ﻻﻫوﺘﻲ 
وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق إن اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟن ﺘﻐدو ﻤﺴﺎوﻤﺔ وﻻ ﺨﻴﺎﻨﺔ . اﻟﻔﻛر ﻋﻨدﺌذ إﻟﻰ ﻋﻤﻝ ﻤذﻫﺒﻲ ﻀﻴق اﻷﻓق
رﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘوﺠب ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﻐﻴﻴر اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺒدﺌﻴﺔ أو أﻴﺔ ﻤﺴﺎوﻤﺎت وﺘﺴوﻴﺎت ﻓﻛ
ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﺤﺴب ﻏﻠﻴون ﻫﻲ أﺼﻝ اﻟﻤواطﻨﻴﺔ وﻤﻨطق اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻲ ﻋﻛس اﻟﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ 
 .وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴت ﻋﻛس اﻻﺨﺘﻼف
 
ورﻏم رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون اﻷﺼﻴﻠﺔ ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻘﻬﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻨزﻟق أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ ﻨزﻋﺔ ﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ ﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ 
وﻟﻌﻝ ﺘﻠك اﻟﻨزﻋﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ . ﺒﻪ ﻋدﻤﻴﺔ، ﻓﺘﺴﺎوي ﺘﻠك اﻟﻨظرة ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﺠﺎرب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ دون أي ﺘﻤﻴﻴزﺸ
وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن ﺤﻛم ﺒﺎﻟﺴﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﺠﺎرب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻝ 
اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ دراﺴﺔ ﺘﺠﺎرب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻤن ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
وﻴﺨﻠص اﻟﺒﺎﺤث أن ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﻗوﺘﻬﺎ . ﺴﻴﺎق ﺸروط ﺘطورﻫﺎ اﻟذاﺘﻲ واﻟﻤوﻀوﻋﻲ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟطرح واﻟﺒﺤث ﻋﻤﺎ ﻫو ﻋﺎم وﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وٕان ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟ
 .اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، وﻤﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻘوة ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻀﻌف
































 ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛوﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ •
 ﻓﻲ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ •
 ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﻬوﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ  •
 اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔأزﻤﺔ  •
 وﻻدة أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ  .1
 أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن .2
 اﻵﻓﺎق واﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻷزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ .3













 ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛوﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
 
اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ واﻟروﺤﻲ ﻟﻠﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻟﻰ إظﻬﺎر ﻀﻌف إﻴﺴﻌﻰ ﻏﻠﻴون " اﻏﺘﻴﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ"ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ 
وﻟﻠﺨطﺎب اﻟﺘﺤدﻴﺜﻲ اﻟذي ﻤﺎ زاﻝ ﻴرﻓض أن ﻴراﺠﻊ وﻴﺒﺤث ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ وﻨﻘﺎﺌﺼﻪ وﻋﻴوﺒﻪ، ﺒﻝ ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
وﺨطﺎﺒﻬﺎ اﻟﺤداﺜﻲ اﻟرث إﻟﻰ اﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻌﻴوب واﻟﻬرب إﻟﻰ اﻷﻤﺎم وﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺨﺼم ﻤﻔﺘرض، ﻤﺘﺨﻠف وﻋﻘﻴم، 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻨﻘد ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﻌرﺒﻲ ﻫو أﻗرب ﻷن ﻴﻛون . ﺼورة ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﻌرﺒﻲﺼﺎﻏﻪ ﻓﻲ 
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اﻏﺘﻴﺎﻻ ﻟﻠﻌﻘﻝ ﻤﻨﻪ إﻟﻰ ﺴﻌﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ وﺠﺎد ﻹﺼﻼﺤﻪ وﺘﻘوﻴﻤﻪ، وﻤن اﻷوﻟﻰ أن ﻴوﺠﻪ اﻟﻤﺜﻘف اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻨﻘد ﻟذاﺘﻪ، ﻗﺒﻝ أن 
اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ رؤﻴﺔ اﻷﺠداد اﻟذﻴن ﻟم ﻴﻛن ﻟﻬم دور  ﻴوﺠﻬﻪ ﻟﻠﺸﻌب، وأن ﻴﻌﻴد اﻟﻨظر ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻛﻴرﻩ ﻗﺒﻝ أن ﻴﻌﻴد
ﻟﻴس ﻤن اﻟﻤﻌﻘوﻝ أن ﻨﻠﻘﻲ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ "وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون أﻨﻪ . ﻓﻴﻤﺎ ﺨططﻪ اﻷﺤﻔﺎد وﻋﻤﻠوﻩ ﻓﻲ اﻟﻘرﻨﻴن اﻷﺨﻴرﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ
اﻹﺨﻔﺎق ﻓﻲ ﺤرب ﻓﻠﺴطﻴن أو ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظرﻴﺎت ﺨﺎﻟد ﺒن اﻟوﻟﻴد اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ أو ﺘﻨظﻴﻤﺎت أﺒو ﻴوﺴف اﻟﺨراﺠﻴﺔ، 
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﺸﺎﻋر ﻓﺎﺸﻝ أن ﻴﻠﻘﻲ ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻓﺸﻠﻪ . ﻝ أن ﻨﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔﺒد
 093F983."ﻋﻠﻰ اﻤرؤ اﻟﻘﻴس أو اﻟﻨﺎﺒﻐﺔ اﻟذﺒﻴﺎﻨﻲ
 
ﻴﻘﺎرب ﻏﻠﻴون اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻬم إﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤظﻬرا ﻟﻠوﻋﻲ واﻟذي ﻴﺴﺘوﻋب اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ، اﻟﻌﺎﻟم وﻴﻔﻬﻤﻪ 
ﻠﻪ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟذﻫن، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻔﻬم ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟواﻗﻊ ﻤوﻀوﻋﻲ، ﻗﺎﺌم ﺨﺎرج وﻴﺠﻌ
ﻏﻴر أن ﻫذا اﻟوﻋﻲ وذاك اﻟواﻗﻊ ﻻ . اﻟذﻫن ﻴﻔرض ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن اﻟﻔﻛرة أو اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﻟﻪ اﻟوﻋﻲ
رة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، أي ﻛﻴﺎﻨﺎ ﻤﺘﺒدﻻ وﻤﺘﻐﻴرا وﻤﺴﺘﻘرا ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻴﺨﻠﻘﺎن ﺜﻘﺎﻓﺔ إﻻ ﻋﺒر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﺼﻴرو 
وﺘﻘوم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﺘﺤوﻴﻝ ودﻤﺞ اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ ﺒوﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻴﺼﺒﺢ واﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻟواﻗﻊ . ﻨﻔﺴﻪ
د، ﺒﻴن ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴن اﻟوﻋﻲ واﻟوﺠو "و. اﻟﺨﺎرﺠﻲ واﻗﻌﺎ ﻤوﻀوﻋﻴﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ﻟﻠذات
اﻟذات اﻟﻤوﻀوع، ﻴوﻟد واﻗﻊ ﺠدﻴد، أو ﺒﻨﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﻋﻤﻝ اﻟوﻋﻲ ﻛذات ﻓﺎﻋﻠﺔ، 
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ أﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  193F093."أو ﻛﻔﻌﻝ إدراك، وﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺨﺎرﺠﻲ، ﻫﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وﻋﻲ واﻟﺴﻠوك وﻤﻨظوﻤﺎت ﻗﻴم ﻗواﻋد اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻟوﺠودﻫﺎ ﻛوﺠود اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺘﺨﻠق أﻨﻤﺎطﺎ ﻤﺘﻤﻴزة ﻤن اﻟ
وﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻩ اﻷﻨﻤﺎط ﺒذاﺘﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ داﺨﻝ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻴﻪ . ﺒﺎﻟﺤﻘﺒﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ وﺒﺎﻟظروف اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺸﻛﻠﻬﺎ
( اﻟﺦ..ﻋراف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴداﻟﻘﻴم واﻟﻘواﻋد واﻷ)ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻨﻤﺎط "ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ إذن . وﺘﺘﺄﺜر ﺒﻪ، وﺘﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
وﺘﺤدد ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﺴﻠوب ( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟروﺤﻴﺔ واﻟﺤﺴﻴﺔ)اﻟﺘﻲ ﺘﺒدع وﺘﻨظم ﻟدى ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺤﻘﻝ اﻟدﻻﻻت 
 293F193.وﻨوﻋﻴﺔ اﺴﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﺎ( اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔ)اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ 
 
ﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، وﻴﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟﻨﺴق ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺴﻘﺎ ﻓرﻋﻴﺎ ﻤﺘﻤﻴزا وﻤﺴﺘﻘﻼ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻀﻤن اﻟﻨﺴق اﻻﺠﺘ
وﻴﻌﻤﻝ اﻟﻨﺴق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ . اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻨﺴﺎق اﻟﻔرﻋﻴﺔ اﻷﺨرى اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻴﺘطور ﻤﻌﻬﺎ وﺒﻬﺎ
: ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸري ﻛﺎﺠﺘﻤﺎع ﻤدﻨﻲ، ﻤن ﺨﻼﻝ وظﺎﺌﻔﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ، وﻤن أﻫﻤﻬﺎ
اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﻋﺎﻤﻼ اﺴﺎﺴﻴﺎ وﻀرورﻴﺎ ﻤن ﻋواﻤﻝ ﺘﺠدﻴد اﻻﺠﺘﻤﺎع، واﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟذي ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻟوﺤدة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  اﻻﺒﺘﻛﺎر
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻨﺴق ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎم داﺨﻠﻲ ﻋﻤﻴق وﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝ ﻨﺴﺒﻲ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻷﻨﺴﺎق، وﻫذا ﻴﻔﺘرض وﺠود ﺤد أدﻨﻰ . ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
واﻟرﻤزﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛوﻨﻪ، ﻛﻲ ﺘﺘوﻓر ﻟﻬﺎ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﺼرف  ﻤن اﻻﻨﺴﺠﺎم داﺨﻝ اﻟﻨﺴق ﺒﻴن اﻟﻤﻨظوﻤﺎت اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 393F293.ﻛوﺤدة ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﺎ اﻟﻨﺴق اﻟﻛﻠﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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وﻤن وظﺎﺌف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘوﺤﻴد اﻷﻨﺴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ واﺤدا ﻻ ﻴﻨﻔﺼﻝ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺴق  
ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘوﺤﻴد اﻷﻨﺴﺎق ﻋن طرﻴق ﺘوﺤﻴد اﻷﻨﻤﺎط ﻛﻤﺎ ﻴﻌﻤﻝ اﻟﻨﺴق ا. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﺴﺘﻘرارﻩ ووﺤدﺘﻪ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ، ﻓﺄﻨﻤﺎط اﻟوﻋﻲ ﺘﻨطوي ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وﺒﺼورة ﺠﻨﻴﻨﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻟﺤﻛم، ﻛﻤﺎ أن أﻨﻤﺎط 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻐذي "اﻟﺤﻛم واﻟوﻋﻲ ﺘﻨطوي ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وﺒﺼورة ﺠﻨﻴﻨﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك، وذﻟك ﻷن 
ﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺒﻘﻴم ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﺘﺨﻠق ﻨﺴﻴﺠﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﺤدا ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ ﻓﻲ أﻴﺔ اﻷﻨﺴ
وﺒﺈﻤﻛﺎن اﻟﻨﺴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺎﺠز اﻟذي َﻓَﻘَد أﺤد ﻤرﺘﻛزاﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو . ﻨﻘطﺔ ﻴﺘﻌرض ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎد
ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  493F393."ﻌﻴد ﺘوازﻨﻪ وﺘﻛﺎﻤﻠﻪاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻰ اﻟﻤﻨظوﻤﺎت اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘ
ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜﻝ . إﻨﺘﺎج وﺤدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ، أي ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى آﺨر ﻏﻴر اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
وﻤﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﻌﻛوﺴﻴن ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ، وﻤﻨظورا إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺎرﻴﺨﻲ أﺸﻤﻝ وأﻋﻤق ﻤن إطﺎر اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻴ
 593F493.ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﺎدﻴﺔ، أو ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ أو اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ
 
ﺘﺤدد اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﻌﻠم وﺴﺒﻝ : وﻴﺘﻤﻴز اﻟﻨﺴق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺜﻼث وظﺎﺌف أﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ورﻤزﻴﺔ
ﻨﺘﺎج اﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، وﺘﻘود إﻟﻰ ﺘرﺘﻴب ﻤﻌﻴن ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴم واﻟدﻻﻻت ﻴﻌﻛس أوﻟوﻴﺎت اﻻ
وﺘﻌّﻴن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻴر . وﺸروطﻪ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟروﺤﻴﺔ، وﻫﻲ وﺜﻴﻘﺔ اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻟرؤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠواﻗﻊ
واﻟﺸر، واﻟﻤﺒﺎح واﻟﻤﺤرم، وﺘﺴﺘﺒطن اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ ﺤس أﺨﻼﻗﻲ أو ﻀﻤﻴر داﺨﻝ اﻷﻓراد وﺘﻨظم 
أﻤﺎ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟرﻤزﻴﺔ، ﻓﺘﺤدد اﻟﺠﻤﻴﻝ واﻟﻘﺒﻴﺢ، واﻟﻤﻤﺘﻊ واﻟﻤﻨﻔر، واﻟوﻋﻲ اﻟﻔﻨﻲ . راداﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠوك اﻟذاﺘﻲ ﻟﻸﻓ
وﺒﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوظﺎﺌف ﺘﻘوم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺘﻛوﻴن اﻟﻌﻘﻝ 693F593.واﻷدﺒﻲ، وﻫﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻛﺘﺴﺒﺔ وﻤﻘﺼودة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻨظﺎم ﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻴﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ، وﺒذﻟك، ﺘﺨﻠق أي ﺠﻤﻠﺔ اﻟطراﺌق واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم رؤﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻠواﻗﻊ وُﺘﻨظﻤﻬﺎ، وﺘﺤدد ﻛﻴﻔ
ﻤﻠﻛﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟدى ﻛﻝ ﻓرد ﻤن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻷﺴﺎس اﻷﻋﻤق ﻟﻀﻤﺎن ﺘوﺤﻴدﻫﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ، وﻫو ﺸرط 
أﺼﻝ اﻟﺘواﺼﻝ ﻟﻴس ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس أو اﺸﺘراﻛﻬم ﻓﻲ أﻓﻛﺎر واﺤدة، وٕاﻨﻤﺎ ﺨﻀوع "ف. اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  793F693."ﻛﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ أﻴﻀﺎ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟرأي واﻻﻨﻔراد ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴرﺘﻔﻛﻴرﻫم ﻟطراﺌق وﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺸﺘر 
 
إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛوﻋﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤوﻀوﻋﻲ وﻤﻨظم ﻴﻤﻛن أن ﺘﻨﻔﺼﻝ ﻋن اﻟواﻗﻊ، أو أن ﺘﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻪ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر اﻟوﻋﻲ ﻤن  ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻌواﻤﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ أن ﺘﻠﻌب دور. ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒداﻓﻊ ﺨﺎرﺠﻲ
ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴت . ﺸروطﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻴﻛون ﻟﺘﺤررﻩ ﻫذا اﻟدور اﻷوﻝ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻠورة وﺘﻨظﻴم اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﺠدﻴدﻫﺎ
ﻛﺘﻠﺔ ﺠﺎﻤدة، وﻻ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، وﻻ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﺘﺤﺠرة، وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘوﺘر ﻤﺴﺘﻤرة، وﺜﻤرة ﻫذا اﻟﺘوﺘر اﻟداﺌم ﺒﻴن اﻟوﻋﻲ واﻟواﻗﻊ، 
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺤﻠوﻝ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬذا . وع، واﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، واﻟﺨﻴﺎﻝ واﻹﻤﻛﺎنواﻟذات واﻟﻤوﻀ
وﻗد . اﻟﺘوﺘر دون اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺄﺤد اﻟطرﻓﻴﻴن، ﺘؤﺴس ﻟﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، وﺘﻤدﻩ  ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻻﺴﺘﻘرار واﻟﺘﻘدم
اﻟت إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎوز اﻟﺘوﺘر ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أو ﺘﺤوﻴﻠﻬﻤﺎ، وﻫو ﺘﻤوت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو ﺘذﺒﻝ ﻤﺘﻰ ﺘﻌﻤق اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ ﺒﻴن اﻟوﻋﻲ واﻟواﻗﻊ، وز 
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وﻴﺘﺠﺴد ﻨﺠﺎح اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘطورﻫﺎ ﺒﻘدر  893F793.ﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗد ﺒدأ ﻴﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻛم ﺒﻨﻔﺴﻪ وﺒﻤﺤﻴطﻪ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﺨدام اﻻﻤﺜﻝ ﻹﻤﻛﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺘزﻴد ﻤن ﻗدرة اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻛم ﺒﺼراﻋﺎﺘﻬﺎ 
اﺨﻠﻴﺔ وﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﺘﻤﻛن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴرﻫﺎ، وﻫذﻩ اﻟﺴﻴطرة  اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟد
وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻓﺸﻝ ﺘﻠك اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻛﻴن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ . ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺄﺼﻝ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺤرﻴﺔ اﻹرادة
ﻤﺘﺠﺴدة ﻓﻴﻬﺎ، وﻴﺘﺼدع وﺠود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤدﻨﻲ، وﺘدﺨﻝ ﻤﺼﻴرﻫﺎ، ﺘﻔﻘد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺒﺎﻟﻘﻴم اﻟ
 993F893.اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ دواﻤﺔ اﻟﻌﻨف ﻛﻤﺒدأ وﺤﻴد ﻤﻤﻛن ﻟﺘﻨظﻴم ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻟداﺨﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫو ﺤﺎﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 
ﺎﺌدة أو وﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم إن ﺘﻐﻴﻴر اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أو طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴطرة اﻟطﺒﻘﻴﺔ، ﻴﻐﻴر ﻤن ﻨﻤط اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر واﻟﻘﻴم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴ
ﻓﺎﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺘﺠﺴد ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨﺎﺼر . ﺒﻌﻀﻬﺎ، وﻴﺤﻤﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻨظﺎم ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺤدد
وﻴرﺘﺒط اﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻨظﺎم . اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺘﻲ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وطرﻴﻘﺔ ﺘرﺘﻴب وﺠﻤﻊ وﺘرﻛﻴب ﺘﻠك اﻟﻌﻨﺎﺼر
وﻴﻔﺘرض اﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺠود ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، . ﺘﺒدﻝ ﻫذا اﻟﻨظﺎماﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺤدد، وﻴﺴﺘﺠﻴب ﻟﻤطﺎﻟب اﺴﺘﻘرار و 
أو ﻗدرا ﻤﺤددا ﻤن اﻟﺘدﺨﻝ اﻹرادي ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤدﻴد وظﻴﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺤﻘﺒﺔ، ﺒﺤﻴث ﺘﻌﻴد 
ﺴﻲ ووﻓﻘﺎ ﺴﻴﺎ -اﻟﻨظر ﻓﻲ ُﺴﺒﻝ ﻨﻘﻝ اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ وﻤﻴﺎدﻴن اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ، ﺤﺴب ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻛﻝ ﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
إن اﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ . ﻟﻠﻤﻬﺎم واﻟﻐﺎﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻛﺒرى اﻟﺘﻲ ﻴﻬدف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﺤﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻗض وﻻ اﻟﺼراع اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ داﺨﻠﻪ ﺒﻴن ﺘﻴﺎرات وﺘوﺠﻬﺎت وﻗﻴم ورؤى ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، وﻟﻛﻨﻪ ﻴﺠﺴد اﺴﺘﻘرار اﻟﺘوازن 
ﻓﻤن ﻤﻤﻴزات اﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﻨﻪ ﻨظﺎم ﻤﺘﻘﻠب وﻏﻴر ﺜﺎﺒت، وﻴﺨﻀﻊ . ﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔﻟﺼﺎﻟﺢ أﺤد اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﻴ
 004F993.ﻟﺘﻐﻴر ﻤﻴزان اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ اﻴﻀﺎ ﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻀﻐط اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ
                                         
ﻨﺔ ﺘﻤﻴز أﻤﺔ ﻋن أﺨرى، إﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴن اﻟﺤدود اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﺘﺘﺠﺎوز وظﻴﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ إﺒراز ﻗﻴﻤﺔ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻤﻌﻴ
ﺼراع اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺤدود ﻤﻴدان اﻟﺼراع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤﻴدان اﻷﺨﻼق اﻟذي ﻴوﺤد اﻻﻨﺴﺎن ﺨﺎرج ﻛﻝ 
ﻓﺎﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺸﻛﻝ ﻤﺼدر اﺨﻼﻗﻲ ﻴﻌطﻲ اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻟﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺎ أو . ﻨظﺎم ﻟﻠﺴﻠطﺔ
ﻛﻤﺎ ﺘﺸﺘﻐﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . م اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﺒﺸر ﻤرﺠﻌﻴﺔ أﺨﻼﻗﻴﺔ ﺘوﺤد ﺒﻴن اﻟﺒﺸر ﻛﻛﻝﻟﻨظﺎ
ﻛﺨط اﻟدﻓﺎع اﻷﺨﻴر ﻓﻲ اﺴﺘﻤرار اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﻓﻲ داﺨﻝ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻴدان اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻛﺜر 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻴﺸﻛﻝ ﻤﺼدرا ﻟﻠﺘﻐﻴﻴرات إﻨطﻼﻗﺎ وﻋﻔوﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺘم إﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺎﺸﺎت واﻟﺼراﻋﺎت اﻻ
ورﻏم أن اﻟﻤﻴدان اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻔﺘوح ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر واﻟﺘﺠدﻴد، إﻻ أن اﻟﺘﻴﺎر اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ أو اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ . واﻟﺘﺠدﻴدات، ﻤن ﺠﻬﺔ آﺨرى
أو اﻷدﺒﻲ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﻴطرا ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﺠﺎوز اﻟﺤواﺠز اﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟذي ﻴﺨﻀﻊ ﺒدورﻩ إﻟﻰ ﻨظﺎم ﻋﻼﻗﺔ 
وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻨﺠﺎح اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز ﺘﻠك اﻟﺤواﺠز، ﺘطرح ﻤﺠددا ﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﻨظﺎم . ﻘوى واﻟﻘواﻨﻴن اﻟدﺴﺘورﻴﺔاﻟ
 104F004.اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎط اﻟﺒﺤث وﺘدﻋو إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻟدوﻟﺔ واﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻟﺸﻌب واﻟﺴﻠطﺔ أو اﻟدوﻟﺔ
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ﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﺨرى، وﻫﻲ اﻻﻛﺜر ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻟﺴﻴطرة اﻟﺴﻠطﺔ، وﻟذﻟك وﺘﺸﻛﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴق اﻻﻛﺜر ﻟﻴوﻨﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻷﻨﺴﺎق اﻻﺠﺘ
ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﺜﻼ ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﺘﺘﺠﺴد . ﺘﺒﻘﻰ اﻷداة اﻷﻛﺜر ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴﺘﻤرار اﻷﻤﺔ
ﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺸﻌوب ا. اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺤق اﻟذي ﻴﻛون ﻤﻛﺘﺴﺒﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻤد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠذورﻫﺎ ﻓﻲ ذﻫﻨﻴﺔ ﺘﺸﻛﻝ ﻤﻠﻛﻴﺔ أﻤﺔ ﺒﻛﺎﻤﻠﻬﺎ
ﺤطم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر دوﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻲ دﻤرت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ أو اﺴﺘﺒدﻟت ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت رأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أو ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻊ 
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ، اﻟﺘﺠﺄت إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﺴﺘطﺎﻋت ﺒﻌد ﻋﺸرات اﻟﺴﻨﻴن أن ﺘؤﺴس ﻤن ﺠدﻴد دوﻟﺔ ﺠدﻴدة وأن ﺘﺒﺎﺸر ﺒﺘﻨظﻴم 
ﺠذرﻴﺔ ﻟﻠﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ وﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻟﺘﺠﺎرب إﻟﻰ أن اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟ. ﺠدﻴد ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
 204F104.اﻷﻤم ﻓﻲ ﺤﺎﻝ إﺤﺘﻔﺎظ اﻷﺨﻴرة ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
 
وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻛﺜر ﻤﻘﺎوﻤﺔ واﻷﻛﺜر دواﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺴﺒب ﻟﻴوﻨﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤن أﻛﺜر 
ﻗﻌﻴﺎ وﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ وﺠودﻩ إﻟﻰ اﻻﻨﺘﺎج اﻟﻤﺎدي، واﻟذي ﻟذا ﻴﺤﺘﺎج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻛﻲ  ﻴﺘﺠﺴد وا. اﻟﺠواﻨب اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠرﻴدا
وٕاذا ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ وﺠود اﻗﺘﺼﺎد ﺨﺎرج ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﺘﻠك ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤدﻩ . ﻴﺸﻛﻝ أﻴﻀﺎ ﻋﻨﺼرا ﻀرورﻴﺎ ﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺒﻘﻴم وﻤﻌﺎﻴﻴر وﺴﻠوﻛﻴﺎت وأﻓﻛﺎر، ﻓﺄﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ أﻴﻀﺎ أن ﺘﺘطور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎرج اﻟدوﻟﺔ وﺨﺎرج ﺴﻠطﺔ ﺘﻔرﻀﺎن إﺒداع 
ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘطﻊ ﻋن اﻟﺴﻠطﺔ ﺘﺤرم ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر ﺤﻴوﻴﺘﻬﺎ . ﺤﻠوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘﻐذﻴﺎن ﺤوار اﻷﻓﻛﺎر واﻟرﻤوزاﻟ
وﺘطورﻫﺎ وﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻤﺘﺤوﻟﺔ إﻟﻰ ﻤﺠرد ﻓوﻟﻛﻠور ﻴﻌﻴن اﻟﺘﻤﺎﻴز ﺒﻴن اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘﻔﻘد ﻛﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻘﺎﻓﺎت اﻻﺜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘد ﻟﻸﻨﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﻓﻛر وﻗﻴم، وﺘﻘﺘﺼر وﻫذا ﻫو ﺤﺎﻝ اﻟﺜ. واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻗدراﺘﻬﺎ اﻹﺒداﻋﻴﺔ
 304F204.ﻋﻠﻰ طﺎﺒﻊ ﻤﺤﻠﻲ أو ﻟﻐوي ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ وُﻴﻌﺎش ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻨﻴن داﺌم إﻟﻴﻪ
 
إن إﻨﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﺒﺎﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻨﺔ ﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻟوﺠود اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، 
ﻓﻴﻔﺘرض ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أن ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺘوازن اﻟدﻗﻴق ﺒﻴن أوﻟوﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴر . اﻟوظﻴﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻴﺔﻴﺸﻛﻼن 
وأﻫداﻓﻪ وﺒﻴن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ وﺠود وﺘطور اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ إﺒداع وﺘطوﻴر ذﻟك اﻟﺘواﻓق واﻻﻨدﻤﺎج واﻟﺘوﺤﻴد 
ﻴﺘﻤﻛن ﻤن ﺼﻴﺎﻨﺔ وﺤدﺘﻪ وٕارادﺘﻪ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ واﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ  ﻓﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟن. ﺒﻴن ﺠدﻟﻴﺔ اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن دون ﺘﻤﺎﺜﻠﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻫوﻴﺔ وطﻨﻴﺔ أو ﻗوﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ، ﻛذﻟك، ﻟن ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺤﻔظ ﻫوﻴﺘﻪ إن ﻟم ﻴﺘﻤﻛن ﻤن 
ﻴﻘود ﻓﻲ إن اﻟﺠﻤود اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺤﺠب اﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻟﺘﻘدم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، و . إﻨﺠﺎز اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻟﺘﺤوﻝ اﻟﻤطﺎﻟب ﺒﻪ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ
. اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ذاﺘﻬﺎ وﺘﻔﻛك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤن اﻻﺜﻨﻴﺎت واﻟطواﺌف اﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺘﻬﺎ
وﻟذﻟك ﻻ ﺒد ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻟدوﻟﺔ ﻤن وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺠﻌﻝ ﻤن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ، ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
  404F304.ر اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔأﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻀﻤن إطﺎ
 
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﻌرﺒﻲ،  ﻓﻘد ﺴﺎﻫﻤت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﻤود اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻓﺸﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤداﺜﺔ واﻻﻨﺨراط اﻟﺤﻀﺎري، 
اﻟذي ﻻ ﻴظﻬر ﻓﻘط ﻓﻲ ﻋودة اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﻷﺼوﻟﻴﺔ وﺒﺸﻛﻝ ﻋﻨﻴف ﻓﻲ ﻛﻝ أرﺠﺎء اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎت ﻤﺼﺎدر وﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﺌم ﻤﺘطﻠﺒﺎت وﻟﻛﻨﻪ ﻴﻨﻌﻛس أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﺠز 
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اﻟﻌﺼر، وﻫذا ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺘﻠك اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷن ﺘﺒﻘﻰ ﺠزءا ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻴﺎت 
دﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ إن اﺴﺘﻤرار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻝ ﺘ. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻷﻨظﻤﺔ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ
اﻟﻐرب ﻛﺼﺎﻨﻊ )اﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت اﺴﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﻤﻌﺎرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘوﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴطرة 
، وﻤﻤﺎ ﻴﻤﻬد ﻟﻸﺨﻴرة إﻟﻰ اﺤﺘﻛﺎر ﻤﺼﺎدر وٕاﻤﻛﺎﻨﺎت اﻻﻨﺘﺎج اﻟﻤﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘطور اﻟﻨظﺎم (ﻟﻠﺤداﺜﺔ
وﻫﻛذا ﻴؤﺴس ﻫذا اﻟﺘﺤﻠﻝ ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وروﺤﻴﺔ ﺒﻌد اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت . ﺤﻬﺎاﻟدوﻟﻲ ﺒﺎﻟﺸﻛﻝ اﻟذي ﻴﺨدم ﻤﺼﺎﻟ
وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼدﻴر وﻓرض اﻟدوﻝ اﻟﻤﺴﻴطرة ﻟﻨﻤﺎذﺠﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . ﺘﺘﺒﻠور ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻟﺘدﺨﻝ اﻟﻐرﺒﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري
ﺎﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ واﻻﺴﺘﻬﻼﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻋﺠز اﻷﺨﻴرة ﻋن اﺴﺘﻴﻌﺎب وﺼﻬر ودﻤﺞ اﻟﻌﻨ
                                        504F404.اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻟﺠوء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴد دوﻨﻤﺎ إﺴﺘﻴﻌﺎب ﺤﻘﻴﻘﻲ
 
 
 ﻓﻲ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺴﻠطﺔ أن ﺘﻌﻤﻼ ﻋﻠﻰ دﻤﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟدوﻟﺔ، وﻫو ﻴرى أن ﻤن ﻤﻬﺎم اﻟدوﻟﺔ واﻟ
ﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻴﺘم ﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﻛز اﻻﻨﺘﺎج ووﺴﺎﺌﻝ 
وﺘﺴﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺴﻠطﺔ . اﻹﻋﻼم واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘرﺒوﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻛذﻟك إﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎطق
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ إﻨﺠﺎز أﻫداف إﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺤددة أو إﻟﻰ ﺘطوﻴر ﻨﻤط ﺠدﻴد ﻤن اﻟﻘﻴم  اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
وﻴؤﺜر اﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻴدان . اﻟروﺤﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔ
ن ﻗﺒﻝ اﻷﻓراد واﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت أو ﻗﺒﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴؤﺜر اﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤ
ﻛﻤﺎ ﻗد ﺘطرح اﻷﻫداف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻬﺎم ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠزم ﻤن . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ
  604F504.اﻟﻨظﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أن ﻴﻘوم ﺒوظﺎﺌف وأدوار ﺠدﻴدة وٕاﺒداع ﺤﻠوﻝ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟﺠذرﻴﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ
 
 -ﻠﻴون، إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨظوﻤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ واﻟرﻤزﻴﺔ ﺘﺨﻔﻲ داﺨﻠﻬﺎ ﻤواﻗﻊ وﻗوى اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏ
وﻴﻬدف اﻟﺼراع ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر أو اﻟرﻤوز واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ .  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻛّرﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ اﻨﻌﻛﺎس ﻟﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼراع اﻟﻘوى داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﺘﻴﺎر أو آﺨر، إﻟﻰ دﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴطرة 
ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺠﺴد اﻟﻨﻤط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴش، ﻴﺤﻤﻝ اﻨﺘﺸﺎرﻩ وﺴﻴطرﺘﻪ أﻴﻀﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ . اﻟﺴﻠطﺔ
وﻴﻌﻛس اﻟﻨﻤط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺤددة وﻟدى ﺠﻤﺎﻋﺔ . ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘرﺘﻴب ﻤواﻗﻊ اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
طﺒﻴﻌﺔ ودرﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﺤﺘﻤﺎﻻت ﺘطورﻩ، وﻫو ﻴﺠﺴد أﻴﻀﺎ آﻟﻴﺔ ﺘوﺤﻴد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻴﻤﺜﻝ ﻤﺴﺘوى  ﻤﺤددة
واﻟواﻗﻊ أن اﻟﺤدﻴث ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗوﻤﻴﺔ واﺤدة ﻴﺨﻔﻲ ﺘﻌدد أﺸﻛﺎﻝ اﻟوﻋﻲ وأﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﻛﻴر . ﺘطور اﻟﺘرﻛﻴﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺎت ﻟﻠواﻗﻊ وﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ وطرﻴﻘﺔ ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ وﺘﺨﺘﻠف رؤﻴﺔ اﻟﻔﺌ. واﻟﺴﻠوك اﻟﻤوﺠودة داﺨﻝ ﻛﻝ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺴوس ﻓﻲ اﻟذﻫن وﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻪ إﻟﻰ أﺸﻛﺎﻝ وﻤﻨظوﻤﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ أو رﻤزﻴﺔ ﺤﺴب اﺨﺘﻼف اﻟﻤواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘراﺘﺒﻴﺘﻬﺎ 
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وﻟﻬذا ﺘﺨﺘﻠف أﻴﻀﺎ اﻟوظﺎﺌف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺠزﺌﻴﺔ داﺨﻝ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف . وﺘﻌددﻫﺎ داﺨﻝ ﻛﻝ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
 704F604.ﺎﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﻛﻝ ﻓرﻴق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف رؤﻴﺘﻪ وﺘﺤدﻴدﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪاﻟﻤﻛ
 
وﻴﻨﺸﺄ ﻋن ﻫذا اﻟﺘﻤﺎﻴز واﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟرؤى واﻟﺘﺼورات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻝ ﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻋدة 
ﻟﺼراع ﺒﻴن أﻨﻤﺎط اﻟوﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴدي وﻴﺸﻛﻝ اﻟﺘوﺘر وا. أﻨواع ﻤن اﻟﺘوﺘر أو اﻟﺼراع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ داﺨﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ
وأﻨﻤﺎط اﻟوﻋﻲ اﻟﺤدﻴث، وﺒﻴن اﻷﻨﻤﺎط اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻷﻨﻤﺎط اﻟﻘوﻤﻴﺔ، وﺒﻴن اﻷﻨﻤﺎط اﻟﻤدرﺴﻴﺔ واﻷﻨﻤﺎط اﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، وﺒﻴن اﻷﻨﻤﺎط 
ﻏﻴر أن ﻫذﻩ اﻟﺘوﺘرات اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠم ﻋن . إﻟﺦ، ﻤﺤﻔز وﻤﺤرك داﺨﻠﻲ ﻟﻨﻤو ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ...اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻨﻤﺎط اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
وﺼراع اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻋﻠﻰ درﺠﺔ واﺤدة ﻤن اﻟﻘوة واﻟﻌﻤق واﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﺨﺘﻼف
وﺘوازن اﻟﻨﺴق ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺠﺎوز ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻟﺔ، ﻴﺘﺤوﻝ اﻟﺼراع ﻓﻲ ﺤﺎﻻت أﺨرى إﻟﻰ إﻨﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻴم 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔﺌوﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ داﺨﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،  اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘرض أن ﻴﻛون ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺠﻤﺎع ﻤن ﻗﺒﻝ
 804F704.ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 
. ﻨﻤط اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻨﻤط اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ: ﺘﺘﻤﻴز ﻛﻝ ﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﺒوﺠود ﻨﻤطﻴن ﻤﺘوازﻴﻴن ﻤن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻫﻤﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺴﺎﺤﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ وﻤﻨظﻤﺔ . إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻹﻨﺘﻤﺎء واﻟﺘﻤﺎﻫﻲ إﻟﻰ ﺤدﻩ اﻷﻤﺜﻝ وﺘﺘﻤﻴز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
ﺒﺄﻗﻝ وأﺒﺴط ﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻤن اﻟﻘواﻋد واﻟﻌواﺌق ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺴﺘﺒﻌد أﺤدا ﻤن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻤن اﻟذﻴن ﻴﺘوﺠﻬون ﻟﻼﻨدﻤﺎج 
رﺘﺒط ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎت وﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻤﺠﺎزي واﻟرﻤزي واﻟطﻘوﺴﻲ واﻟﺸﻌوري، وﺘ. ﻓﻴﻬﺎ
وﺘﺤﺘﻤﻝ ﻨﻤﺎذﺠﻬﺎ وأﻨﻤﺎط ﺘﻌﺒﻴرﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴرات وﺘﺄوﻴﻼت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص . اﻟروﺤﻴﺔ واﻟﻴوﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎن
وﻻ ﺘﻬﺘم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺜﻴرا ﺒﺎﻻﺘﺴﺎق اﻟﻤﻨطﻘﻲ ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ، ﺒﻝ ﻫﻲ ﺘﺒﻴﺢ . اﻟﺘﻤﺎﻴزات واﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻬﺎ، وﻻ ﺘوﻟﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴرة ﻟﻠﺘﻨظﻴم اﻟﺸﻛﻠﻲ ﻟﻨﺸﺎطﻬﺎ وأﻨﻤﺎطﻬﺎ ﺒﻝ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤروﻨﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت وﺘﺴﺘﺨد
ﻓوظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وﺒﻐض اﻟﻨظر . اﻟﺸﻛﻝ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﻴف ﻤﻊ ﺤﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
 904F804.ﻋن اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ
 
ن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺘﺘطﻠب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﺴﺒق ﻟﻤﻬﺎرات وﺘﻘﻨﻴﺎت وﻤﺼطﻠﺤﺎت وﻨظم وﻗواﻋد وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴض ﻤ
وﻻ ﻴﺸﻛﻝ ﻫذا اﻟﺘﻛوﻴن ﺸرطﺎ رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ . وﻤﻔﺎﻫﻴم ﺨﺎﺼﺔ ودﻗﻴﻘﺔ، وٕاﺒراز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ واﻟﺘﺤﻛم ﺒﻬﺎ
. وﻝ ﻗدرة اﻟﺘذوق واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻠم واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﺒدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻘط، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺸرط ﺤﺼ
وﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤرور ﺒﻤدارس وﺠﺎﻤﻌﺎت وأﻛﺎدﻴﻤﻴﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، واﻟﺨﻀوع ﻷﺸﻛﺎﻝ ﻤن اﻟﺘرﺒﻴﺔ واﻟﻀﺒط 
واﻟﻤراﻗﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻔﺘرض اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ درﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺘﺠرﻴد، وﻫذا ﺒﺎﻟﻀرورة ﻴﻀﻴق ﻤن داﺌرة اﻷﻓراد 
وﺘﻌﻤﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻛﻝ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒداﺌرة اﻟﺴﻠطﺔ،   ﺴواء . ﻟﻘﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻨﻔوذ إﻟﻴﻬﺎا
 –أﻛﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻠوم أو اﻹﻨﺘﺎج أو اﻹدارة أو اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺘﺠدﻴدات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺔ، أو اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟرﻤزﻴﺔ 
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ﻨظﻴم واﻟﺘﻨﺴﻴق واﻟﺘﺼور اﻟﺸﺎﻤﻝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠدﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟوﺴﺎﺌﻝ وﺠودﻩ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ، وﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﻤﻬﺎم اﻟﺘ
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وﺘﺘﻨﺎزع اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻼﻝ ﻤوﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟذﻟك ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻨوع ﻤن  
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ وﻤﺠﺎﻨﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﺔ  وﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أو ﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒدون ﺘﻤﻴﻴز، وﺒوﺼﻔﻬﺎ إطﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴق ﺘﻤﺎﻫﻲ اﻷﻓراد واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻛﻝ، ﺘﺴﻌﻰ 
ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺤﺘﻛﺎر ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋرض ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔرﻋﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺘﻌﺒﻴر اﻷﻤﺜﻝ ﻋن اﻟﻘﻴم اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﻟﻌﻝ ﺤرﻛﺎت اﻻﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷﺼوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺜﺎﻝ ﺴﺎطﻊ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ اﻟ
وﻛذﻟك اﻷﻤر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺤﻴث ﺘﺴﻌﻰ . ﻟﻠﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻨذ ﻤطﺎﻟﻊ اﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻲ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ طﻤوح اﻟﻔﺌﺎت وﺘﻌﻛس ﻓﻛرة ﺘﻤﺎﻫ. ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻌﻬﺎ
 114F014.اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟظﻔر ﺒﺎﻟﺴﻠطﺔ أو إﺤﺘﻼﻝ ﻤوﻗﻊ ﻤؤﺜر داﺨﻝ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﺎﺌدة
 
ﻛﻤﺎ وﺘﻌﻤﻝ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﻟﻬﺎ اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘرﺴﻴﺦ ﺴﻠطﺘﻬﺎ 
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻨﺠﺎح . ﻋﻲ، وﻤن ﺜم اﻟﺘزام ﺒﻘﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت واﻟطﺒﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎاﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وٕاﻋﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟو 
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻓرض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ُﻴﻔﺘرض ﺒﻬﺎ أن ﻻ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺨرى أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت 
ﺨﺒﺔ اﻟﻘﺎﺌدة، ﻓﺘﻀطر اﻷﺨﻴرة إﻟﻰ اﻟﻔرﻋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘرﻓض ﻤﻘﺎﺒﻝ ذﻟك، اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨ
وﺒذﻟك ﺘﻌﺘﻤد طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻟﻨﺨﺒﺔ . إﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف ﺒدﻻ ﻤن ﻓرض اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﺒﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻘﺎﺌدة ودرﺠﺔ ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ أو اﻷﻨﻤﺎط 
  214F114.ﻴﺔ اﻷﺨرىاﻟﺜﻘﺎﻓ
 
وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، إﻟﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻨﻔﻲ أو رﻓض ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌدة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ  
اﻷﺨرى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﻨﺸﺄ رد ﻓﻌﻝ ﺴﻠﺒﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰ طرد ﺘﻠك اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺴﺒب أو ﻵﺨر، ﻛﺎﻨت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟذﻟك ﺘﺤﻠﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ  ﺒﻬﺎ  ﻤن ﻤوﻗﻊ اﻟﺴﻠطﺔ، ﻓﺈذا أﺨﻔﻘت
وﺘﻔﻛﻴك ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨظم اﻟﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤوﺤدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس وﺤدة اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ واﻟﻤﻀﺎﻤﻴن 
ﻓﺔ اﻟﻤوﺤدة إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺎﻗﺒﻝ ﻗوﻤﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻛﻔﺊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن اﻟﺜﻘﺎ. واﻟﻘواﻋد واﻟدﻻﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻴث ﺘﺤﺎوﻝ ﻛﻝ ﻓﺌﺔ أن ﺘﺠد ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻴدان ﺘواﺼﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎص وﺤﻘﻝ ﺘﻤﺎﻫﻴﻬﺎ اﻟذاﺘﻲ، وﺒﻌث أﺴس ﺘﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻋﻨدﺌذ ﻴﺒدأ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . وﻨﻴﻝ اﻻﻋﺘراف ﻟذاﺘﻬﺎ وﻤن ذاﺘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ أﺼوﻟﻬﺎ اﻹﺜﻨﻴﺔ وﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ، وﺘﻨزع اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐرى إﻟﻰ اﻻﻨﻐﻼق اﻟﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس ورﻓﻀﻬﺎ ﻷي  –اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺒﻔﻘدان ﻫوﻴﺘﻪ
وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﻔﻘد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤدﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻟﺘﺒﺎدﻝ اﻟروﺤﻲ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ
وﻓﻲ . ﺒداﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ واﻹﺜﻨﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔاﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، وﺘﻔﻘد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻹ
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ظﻝ ذﻟك اﻟﻤﺴﺘوى ﻤن اﻟﺘدﻫور اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﻌﻰ أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠزﺌﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق 
 اﻟذات واﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن واﻟطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ، واﻟﻌﻤﻝ ﺒﻛﻝ اﻟوﺴﺎﺌﻝ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ أو اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟﻘوﻗﻌﺔ اﻷﺨﻴرة اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻔرد ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ أن ﻴﻤﺎرس وﺠودﻩ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌواطف 
 314F214.واﻟﻤﺸﺎﻋر واﻷﻓﻛﺎر واﻵﻤﺎﻝ واﻷﺤزان، واﻟﺘﻀﺎﻤن ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 
ﺎﺼﺔ، وزاد ﻨﻔﻴﻬم ورﻓﻀﻬم وﻛﻠﻤﺎ أﻨﻛﻔﺄ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﻌﻘﺘﻘد ﻏﻠﻴون، زاد ﺘﻤﺴك ﻓﺌﺎﺘﻪ ﺒﻬوﻴﺘﻬم اﻟﺨ
وﺘﺨﻔض . واﻟﻔﻛري ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛﺘﻨظﻴم أﻋﻠﻰ ﻴوﺤد وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﺒﺎدﻝ واﻟﺘواﺼﻝ اﻟروﺤﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒذﻟك إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء، و ﻴﻘﺘﺼر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺘوﺤﻴد ﺘﻌﻤﻝ داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺜﻨﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ 
ﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ووﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋوﻀﺎ أن ﺘﻛون آﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺘطور اﻟذاﺘﻲ واﻟﺘﻘدم اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﻔرد ﻓﻲ وﺠﻪ اﻟﺴﻠط
وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻐﻠﻐﻝ اﻻﻨﺤﻼﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ داﺨﻝ ﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، . وﻨظﺎم وﻋﻲ وﺘﻔﻛﻴر وٕاﺒداع ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﺸﺎﻤﻝ
ﺎ اﻟﻘﺎﺌدة ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ اﻟذاﺘﻴﺔ ﺘﻨﺠﺢ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛم ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﺒرى ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺨﺒﺘﻬ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ  ﻛﻤﻘدﻤﺔ ﻟﺘوﺤﻴد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺠﺎوز . ﺒﻌد أن ﻓﻘدت آﻟﻴﺔ ﺘوﺤﻴدﻫﺎ
ق ﺘﻤﺎﻴزات واﺨﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﻴﺔ، وﺘﻛوﻴن ﻫوﻴﺔ ﺠدﻴدة وﻤﺘﺠددة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، وٕاطﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟوﻋﻲ واﻟﻌﻤﻝ اﻟﺨﻼ
 ﺘﻤت اﻟﻤراﺠﻌﺔ 414F314.واﻟﻤﺒﺎدرة، ﻓﻴﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺘطور اﻟذاﺘﻲ واﻟﺘﻘدم اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
 
وُﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻴﺎن ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴﺘﻘر ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، أن ﻴﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ دﻤﺞ ﺜﻘﺎﻓﺎت إﺜﻨﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ أو 
ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻼﻗﺢ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺨﺼب، وﺘﺘﻤﺨض  ﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﺒﺤﻴث ﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ
وُﻴﻔﺘرض أن اﻟﻨﺴق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﺠدﻴد ﻗﺎدر . ﻋن ﻨﺴق ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗوﻤﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أﻨﺘﺎج ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻓﻛرﻴﺔ ﺠدﻴدة وﻤﺒدﻋﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﻴﻨﻤﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺜﻨﻴﺎت واﻟطواﺌف، ﻫﻲ أﻛﺜر اﺘﺴﺎﻋﺎ وﺘطورا، وﺘﺘﺠﺎوز 
وﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻘوﻤﻲ اﻟواﺴﻊ ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﻀب ﻟﻠﺤرﻴﺎت . ت اﻻﺜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔاﻟﺨﺼوﺼﻴﺎ
وﺘﺨﻠق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﺒﻌﻛس اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸﻛﻝ أرﻗﻰ ﻤن اﻟﺘﻤﺎﺜﻝ، . واﻟﻔﺘوﺤﺎت اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨوﻴﺔ
ﻐﻲ ﺘﻔردﻩ اﻟذاﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻤﺎﺜﻝ اﻻﺜﻨﻲ اﻟذي ﻴﺴﺤق اﻟﻔرد وﻴﻠ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺨﻔﻲ اﻟﻨﻘﺎﺸﺎت واﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺤوﻝ ﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻟﺘﻨﺎﻓس اﻟﻤﺴﺘﻤر واﻟﻤﺘزاﻴد 514F414.اﻻﺜﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺒﻴن ﻗوى اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ، وﺘﻀﺎرب اﻟﺒراﻤﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ إﺤﻛﺎم اﻟﺴﻴطرة 
وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻨﺎﻗض ﻗوﻴﺎ ﺒﻴن ﺘﻴﺎرات اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﻴﻴن طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬوﻴﺔ . اﻟﺴﻠطﺔ أو إﻋﺎدة ﺘوزﻴﻌﻬﺎ
 614F514.اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻛﺎن اﻟﺘﻨﺎﻗض ﻋﻨﻴﻔﺎ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻬم وﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
 
اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴؤﻛد ﻏﻠﻴون، أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﺨﻠط ﺒﻴن اﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻟﻬوﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬوﻴﺔ
ﻓﻼ ﻴﻤﻛن اﺸﺘﻘﺎق اﻟواﺤدة ﻤن اﻷﺨرى ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻷﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ . اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻟدﻴﻨﻲ، واﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
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ﺒﻝ . اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻟﻴﺴت ﻤﻌطﻰ ﺠﺎﻫزا ﺒﺴﺒب وﺤدة اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟدﻴن، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻘد رواد 
ﻓﺎﻷﻤﺔ . ﻫو ﻤﺸروع ﺒﻨﺎء ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻨﺠﺢ ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻔﺸﻝ، وﻫو ﻻ ﻴوﻟد ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻟﺸﻌب ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺜﻨﻲ
وﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ (. اﻹﺜﻨﻴﺔ)ﻫﻲ ﻤﺴﺎر ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤدﻴث ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻋن ﻤﺴﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟوﺤدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻛذﻟك ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻟوﺤدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﻛوﻴن دوﻟﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ وﻀرورﻴﺔ ﺒﻴن اﻟوﺤد
 714F614.أو إﺘﺤﺎد، ﻓﺄوروﺒﺎ ﺘوﺤدت وﻫﻲ أﻤم وﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﻌرب ﺘﻔرﻗوا، وﻫم ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ودﻴن واﺤد
 
أوﺴﻊ؛ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴت ﺼﺤﻴﺤﺔ إﻻ  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺤق أطروﺤﺔ وﺠود ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻨﻘﺎﺸﺎ
إن اﻟﺘراث واﺤد دون أدﻨﻰ ﺸك، ﻟﻛن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ . وﻫﻤﺎ أﻤران ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن ﺘﻤﺎﻤﺎ. ﻓﻲ ﺤدود اﻟﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘراث
ﺘﺴﻴر ﺒﺸﻛﻝ ﻤطرد إﻟﻰ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻻ راﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن أﺼوﻟﻴﺔ وﺘﻐرﻴﺒﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎﻨوﻴﺔ وﻋﺸﺎﺌرﻴﺔ وطﺎﺌﻔﻴﺔ 
وﻻ ﺸك أن ﻫذا اﻟﺘﺒﺎﻴن واﻟﺘﻨﺎﻗض اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺨﻔﺎق اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻔﻬوم . ودﻴﻨﻴﺔ وﻗوﻤوﻴﺔودﻴﻨﻴﺔ وﻗوﻤﻴﺔ 
أﻤﺎ اﻟدﻴن اﻟﻤﺴﺘﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر ﻛﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺘﻌوﻴﻀﻴﺔ، ﻟﻤﻠﺊ اﻟﻔراغ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن . اﻷﻤﺔ-اﻷﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو ﻤﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ
ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﻛﻼﺴﻴﻛﻴﺔ، ﻓﻘد ﺘﺤوﻝ ﻋﺎﻤﻝ إﺠﻬﺎض ﻨﺸوء ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺤداﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻌد أن ﺘﻔﻛﻛت اﻟ




 ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﻬوﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ 
أو اﻟﺜورة )أن اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ "ن إﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛﻤﻴدان ﻟطرح ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﺤذر ﻏﻠﻴون ﻤ
ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة أﺴﺎس اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ ( اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ، ﻴﺘردد اﻟﻴوم، أو اﻟﺘﺤرر اﻟﻌﻘﻠﻲ، أو ﻛﺴب اﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ
وﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ . ﺒﻝ اﻟﻤﻘﺼود ﻤن ذﻟك ﺘﺤدﻴد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﻀﺔ، ودور ووظﻴﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ. 914F814"واﻟﻤﺎدﻴﺔ
طﺤﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟداﺌر ﻤﻨذ ﻗرﻨﻴن، ﺤوﻝ ﻤدى ﺼﻼﺤﻴﺔ أو ﻋدم ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم أو ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟطرح اﻟﺴ
إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ، إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث 
وﻗد ﺘﻤرﻛزت اﻟﺒﺤوث اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻨذ ﺒداﻴﺎت اﻟﻘرن  024F914.ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ
وﻟم ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺘﻤّﻴزة . ﺤوﻝ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، 
ﻓﺄﺼﺒﺤت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﺤﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤدﺜﻴن ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴر واﻟﺜورة، وأﺼﺒﺤت . ﻟﻠﺒﺤث إﻻ ﻤﻊ ﺘﻔﺠر ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬوﻴﺔ
 124F024."ﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬوﻴﺔ ﺤﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎدﻴن ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ واﻟﺘﻤﺎﻴز واﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻋﻼﻗ
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وﻗد ﺘﺤوﻟت اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ وﻤﻴدان ﺼراع وﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﺒﻴن اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴد أو اﻟﻤﻌﺎﺼرة 
ر اﻟﺤدﻴث وﺘﺤوﻝ اﻟﺼراع ﺒﻴن أﻨﺼﺎر اﻟﺤداﺜﺔ وأﻨﺼﺎر اﻷﺼﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻤﺤور اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼ. واﻷﺼﺎﻟﺔ
واﻟﻤﻌﺎﺼر، وﻤﻨطﻠق ﺤواراﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﺤوﻝ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ إﻟﻰ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘطور اﻟﺼراع وﺘﺒدﻝ 
ﻴﺸق اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن اﻟﻌرب، ﺒﻝ "وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴن أﻨﺼﺎر اﻟﺤداﺜﺔ وأﻨﺼﺎر اﻷﺼﺎﻟﺔ ﻴﻛﺎد أن . أﺸﻛﺎﻟﻪ
ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ رؤﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ واﻟﺤﺎﻀر، وﻨظرﺘﻪ وﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ، إﻟﻰ ﻤﻌﺴﻛرﻴن ﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴن ﻟ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼراع ﺘﻨﺤو دﻋوة اﻷﺼﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺘوﺤﻴد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟدﻴن، . واﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، وأﻫداﻓﻪ وﺸﻌﺎراﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ اﻟدﻴﻨﻲ،  وﺘﺘطﺎﺒق اﻟﻬوﻴﺔ ﻤﻊ اﻟذاﺘﻴﺔ وﻴﺨﻔض اﻟﺘراث. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺤو دﻋوة اﻟﺤداﺜﺔ إﻟﻰ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ذاﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻌﻠم
 224F124."وﺘﺘطﺎﺒق اﻟﺤداﺜﺔ ﻤﻊ اﻟﺤﻀﺎرة، وﺘﺨﻔض اﻟﻤدﻨﻴﺔ إﻟﻰ طﺎﺒﻌﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻲ
 
وﻫﻛذا ﺘﺤوﻝ اﻟﺼراع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴن اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة، واﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴد إﻟﻰ ﻤوﻀوع ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﻴر أزﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻴﻌﻛس اﻹﻨﺸطﺎر . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲﻓﻲ ﻛﻝ ﻟﺤظﺔ، وﻋﺎﺠز ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ، ﻋن ﺘﻘدﻴم ﺤﻠوﻝ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن أزﻤﺔ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺤﺎﺼﻝ، وﺠود ﻤوﻗﻔﻴن أﺴﺎﺴﻴن ﻴﺤددان ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﺘﻔﻛﻴر وﺴﻠوك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ، وﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ذاﺘﻪ وﻤن 
اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻹﻨﺸطﺎر إﻟﻰ وﺠود اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ﻴﻌﺒران ﻋن ﻋﻤق اﻟﺘﻤزق واﻟﺘوﺘر اﻟذي ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻫذا 
ﻨظرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟﻰ اﻟﻴوم، ﻤن إﺼﻼﺤﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ، إﻟﻰ ﻗوﻤﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ، ﻟم ﺘﻛن ﺴوى اﻟوﻋﻲ، ﻓﻛﻝ اﻟﺘوﻟﻴﻔﺎت اﻟ
ﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻘرﻴب ﺒﻴن ﻗطﺒﻲ اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة وﺘﺠﺎوزﻫﻤﺎ أو إﻋﺎدة ﻋرﻀﻬﻤﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﺠدﻴد ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻟﻤﻌطﻴﺎت 
ﺔ، إﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻠﻴب أﺤد وﻟﻴس اﻹﺨﺘﻼف اﻟﻘﺎﺌم داﺨﻝ ﻫذﻩ اﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘوﻓﻴﻘﻴ. اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛﻝ ﺤﻘﺒﺔ
ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻴﻠﻐﻲ أن اﻟﺘﻨﺎﻗض اﻟذي ﻴﺸق اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ وﻴﺸﻛﻝ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﻤﺤرﻛﻪ واﻟداﻓﻊ "ﻟﻌﻨﺎﺼر ﻋﻠﻰ اﻷﺨرى، 
رﻓض اﻟﻐرب ﻟﺘﺄﻛﻴد اﻟذات، ورﻓض اﻟذات ﻟﺘﺄﻛﻴد اﻟﺤﻀﺎرة : إﻟﻰ اﻟﺤرﻛﺔ واﻟﻨﺸﺎط واﻹﺒداع ﻓﻴﻪ، ﻫو اﻻﻨﺠذاب ﺒﻴن ﻗطﺒﻴن
  324F224."واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻴﻬﺎ
 
ى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻴﻤﻛن رد ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨظرﻴﺎت واﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ ﺨروﺠﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻨﺎﻗض اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻨﺘﻴﺠﺔ وﻴر 
ﻴﻨطﻠق اﻷوﻝ ﻤن اﻹﻴﻤﺎن ﺒﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرة، وﺨطﻴﺔ : إﻨﺸطﺎر اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ إﻟﻰ اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴن، وٕاﻟﻰ ﻤوﻗﻔﻴن
ﺔ ﺒﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻨﻘﺎﺌﺼﻬﺎ وﻗﺼورﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺦ وﻴرى أن ﺴﺒب ﺘﺄﺨر اﻟﻌرب ﻴﻌود إﻟﻰ ﻋواﻤﻝ ذاﺘﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘ
وأن اﻟﻘﻴم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨظرﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘدﻴﻨﺔ، واﻟﻘﻴم . ﻋن ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻘﻔزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺠزﻫﺎ اﻟﻐرب
ت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ، واﻟﻘﻴم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠروح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎ
ﻓﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ اﻟﻌرب ﻤن اﻷﺨذ ﺒﺴﺒﻝ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔ ووﺴﺎﺌﻠﻬﺎ، أو ﻤﺎ . اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن أﺴﺒﺎب ﺘﺄﺨر اﻟﻌرب
ﻴﻌﻴق ﻨﻤوﻫﺎ، ﻫو ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤن دﻴن وأﻋراف وأﺴﺎﻟﻴب ﺘﻔﻛﻴر وﻤﻤﺎرﺴﺎت وﻨظم 
اﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺌق وﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺎح ﻟﻠوﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤدﻴث وﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺤﻀﺎري أن وﻻ ﺒد إذن ﻤن إز . اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﺘﺘراوح أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر دﻋﺎة اﻟﺤداﺜﺔ ﺒﻴن ﻨظرﻴﺔ اﻹﺼﻼح اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻟدﻴﻨﻲ أو . ﻴرى اﻟوﺠود وﻴﺘطور
  424F324.اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺒﻴن ﻨظرﻴﺔ اﻟﺜورة واﻻﻨﻘﻼب واﻟﺘﺒدﻴﻝ ﺒﺎﻟﻘوة واﻟﻌﻨف
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ف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺄن اﻟﺤﻀﺎرة اﻟراﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺤﻀﺎرة ﻏرﺒﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ، وﻻ ﻴﻤﻛن اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻋرﺒﻴﺎ ﻻﻨﻬﺎ وﻴﻨطﻠق اﻟﻤوﻗ
وﻴرى اﻷﺼﺎﻟﻴون أن ﺘﺄﺨر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻴرﺠﻊ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻌرض ﻟﻪ وﻤﺎ . ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ ﻤﺼﺎدرة ﻷﺼﺎﻟﺔ اﻟذات وﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
. أﺨﻼﻗﻲ، أم ﻛﺎن ﻏزوا ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎديزاﻝ ﻤن ﻏزو أﺠﻨﺒﻲ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻵﺨر اﻟﻐرﺒﻲ، ﺴواء ﻛﺎن ﻏزو ﻓﻛري أو 
وﻴﻌﺘﻘد اﻷﺼﺎﻟﻴون أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻛﺎﻨت ﻗﺎدرة ﻟو ﻟم ﺘﺘﻌرض ﻟﻬذا اﻟﻐزو، أن ﺘﺴﺘوﻋب اﻟﺘﺠدﻴدات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ 
وﺘﻬﻀﻤﻬﺎ وﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن، ودون أن ﺘﻀطر إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن 
 -وﻴرى دﻋﺎة اﻷﺼﺎﻟﺔ، أن اﻟﺘﻘدم واﻟﻨﻬﻀﺔ ﻴﻘوﻤﺎن ﻋﻠﻰ إﺤﻴﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ. ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟروﺤﻴﺔﺘﻘﺎﻟﻴدﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و 
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘطﻬﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﺸواﺌب واﻟﺘﺸوﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘدﻋﻴم اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻀد اﻟﻐزو 
ﺤﻀﺎرة اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴدا أﻋﻤﻰ وﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻝ اﻟوﺤﻴد ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟ. اﻟﻐرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﻔﻛري واﻟﻤﺎدي
وﺒذﻟك ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ . اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ-ﻟﻠﻨﻤوذج اﻟﻐرﺒﻲ، ﺒﻝ ﺒﺎﻨﺘزاﻋﻬﺎ ﻤن إطﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻴﻤﻲ وﺘﻛﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻘﻴم اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 524F424.أن ﻴﺴﺎﻴر اﻟﻌﺼر وﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬوﻴﺘﻪ وأﺼﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ
 
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﻔرد ﻻ "آﺨر ﻫو ﻤوﻀوع اﻟذات واﻟﻬوﻴﺔ،  إن ﻤوﻀوع اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻴﺤﻤﻝ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﻤوﻀوﻋﺎ
ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺒﺎدر إﻟﻰ ﻋﻤﻝ أو ﺘﻘوم ﺒﺈﻨﺠﺎز ﻤﺸروع، ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻪ أو ﺤﺠﻤﻪ، دون أن ﺘﻌرف ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﺘﺤدد ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ 
ورﻏم وﺠود ﺸﺒﻪ اﺘﻔﺎق  624F524."ودورﻫﺎ، وﺸرﻋﻴﺔ وﺠودﻫﺎ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﻤّﻴزة، أي ﺘﻌرف أﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ وﻤﺎ ﺘرﻴد أن ﺘﻛون ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻌﻠن ﺒﻴن دﻋﺎة اﻷﺼﺎﻟﺔ ودﻋﺎة اﻟﺤداﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻠم ﻫو أﺴﺎس اﻟﺘﻘدم وأن اﻟدﻴن أو اﻹﺴﻼم ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﻫو ﻏﻴر 
أﺴﺎس اﻟﻬوﻴﺔ، إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﻴﻤﻨﻊ ﻤن ﺘﻌدد ﻤواﻗف اﻟطرﻓﻴن ﺒﻴن ﻤن ﻴﻘﻠﻝ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ودور اﻟﻬوﻴﺔ، وآﺨر ﻻ ﻴرى ﻓﻲ 
ﻓرﻴق ﺜﺎﻟث إﻟﻰ اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻟﻬوﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرة، وﻴرون وﻴﻨزع . اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﻘدم ﺴوى أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن
ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻟدﻴن ﺘﻔﺴﻴرا ﺘﻘدﻤﻴﺎ ﻫو ﻀرورة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟرﺒطﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠم، وﻹدﺨﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ وﻓﻛر وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرب، وﻨﻘطﺔ إﻨطﻼق 
 .ﻟﺘدﻋﻴم اﻟﺤﻀﺎرة ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر
 
ﻓﻲ ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺼراع ﺒﻴن ﺘراث اﻟﻤﺎﻀﻲ وﺘراث وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﺤدودة ﺠدا وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺤﺼر 
وﻟم ﻴﺘﻤﻛن . اﻟﺤﺎﻀر، وﺒﻴن ﻨﻤوذج اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻨﻤوذج اﻻﺴﺘﺒداد، وﻨﻤوذج اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ
اﻟﻌرب ﻤن اﻟدﺨوﻝ ﺒﻘوة وﺒﺸﻛﻝ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺼراع داﺨﻝ اﻟﺤداﺜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻴن ﻨﻤﺎذﺠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺤﻴث 
ﺠدﻝ اﻟﺤﺎﻀر واﻟﺤﺎﻀر، واﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ﻛﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﻤﻛن اﻟﻌرب ﻤن اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻫﻲ 
إن ﻓﻬم ﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر وﻨﻤﺎذج إﺒداﻋﻪ ﻤرﺘﺒط ﺒﻔﻬم اﻟﻤوﻗﻊ . اﻟﺸﻤوﻟﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﻤﻴق وطوﻴﻝ اﻟﻤدى
ﻤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ، واﻵﺜﺎر اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻤن ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺠراء أزﻤﺔ اﻟذي ﻴﺤﺘﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظو 
ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻫو ﻤﺸروط ﺒﺸروط ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻤﺤددات ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻓﻛر ﻨﻘد . اﻟﺤداﺜﺔ وأزﻤﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟدوﻟﻲ
ﺸﻲ واﻟﻤﺘﺄﺨر ﻤﺎ اﻟﺤداﺜﺔ ﻤن ﻤﻨطﻠﻘﺎت ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﻬم اﻟﺘراث اﻟدﻴﻨﻲ وﺘﺴﺘﻨد اﻟﻴﻪ، ﻓﺄزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ أﻨﺘﺠت ﻓﻲ اﻟﺸرق اﻟﻬﺎﻤ
وﻴﻌﺘﻘد . ، أي ﻨﻘد اﻟﺤداﺜﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺎﻀﻲ وﻗﻴﻤﻪ ﻻ ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ وﻗﻴﻤﻪ"ﻓﻛر ﻤﺎ ﺘﺤت اﻟﺤداﺜﺔ"ﻴﺴﻤﻰ 
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ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻨﺨرط اﻟﻤﺜﻘﻔون ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤن ﻤﻨطﻠﻘﺎت ﻛوﻨﻴﺔ وٕاﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺼﺎر ﻟدﻴﻬم ﻓرﺼﺔ أﻛﺒر 
  724F624.ﺒﺄﻓﻛﺎر ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﺘﺠرﺒﺘﻬم وﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟواﺤد ﻟﻛﻲ ﻴﺘﻤﻴزوا وﻴﺜروا اﻟﻨﻘﺎﺸﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 
وﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷدﺒﻴﺎت اﻟﻐزﻴرة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤوﻀوع اﻟﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ، ﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻬﺎ ﻗد أﺼﺒﺤت ﻗﻠﻴﻠﺔ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺒﻘﻲ اﻟﻔﻛر ذﻟك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﻔﻬوم اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﻨﻬوض ﻛﺎﺴﺘﻌﺎدة ﻟﻌﺼر أو اﺴﺘﻌﺎدة ﻟﻤﺴﺎر، وﺒ" اﻷﺜر، و
واﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻴﻴن ﻓﻲ إطﺎر إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻤﻨظوﻤﺎت ﻗﻴم ﺤدﻴﺜﺔ وﻗدﻴﻤﺔ، وﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻟدﺨوﻝ 
ﻟﻘد أﺼﺒﺢ اﻟﻤﺸروع . ﺒﻌﻤق ﻓﻲ ﻓﻬم إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر وﻨﻘدﻫﺎ وﺘﺤدﻴدﻫﺎ، وﻗﺒﻝ ذﻟك ﺘﺤﻠﻴﻝ أﺴﺒﺎب إﺨﻔﺎق ﺤرﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر
اﻟﻬرب ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤوﻻت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻟﺤﺎﻛم  اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ ﺸﻌﺎرا ﻋﻤوﻤﻴﺎ ﻴﺨﻔﻲ
  824F724."واﻟﻤﺤﻛوم،اﻟﻤﺘﺴﻠط واﻟﻤﺴﺘﻌﺒد، اﻟﺴﺎرق واﻟﻤﺴروق ﻤﻌﺎ، ﻟﻘطﻊ اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﻨطق اﻟﺘﺴﺎؤﻻت وﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت
 
ﻨﺨب اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إن اﻟﻔﻛر اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﺒﺎت ﻴوظف ﻛﺠزء ﻤن اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﻨظم اﻟراﻫﻨﺔ واﻟ
ﻋﻤوﻤﺎ، وﻫو ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻪ ﻫذا ﻴﺴﺘﺨدم ﻟﺤرف اﻟﻨﺎس ﻋن اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨظم ﻓﻲ أﺴﺒﺎب اﻹﺨﻔﺎق اﻟﺸﺎﻤﻝ 
اﻟذي ﺘﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻛﻐطﺎء ﻟﻠﻌﺠز ﻋن اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﻨﻘدي اﻟذي ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺨروج ﻤن اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت 
ﻛﻤﺎ أن . ﻴﺎت ﻤﺤددة ﻴﻤﻛن ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﻀﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺒﺎﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺘراﻛﻤﻴﺔاﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﻨﺤو إﺸﻛﺎﻟ
اﻴدوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀوي اﻟﻌرﺒﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻛﺎﺠﺘرار ﻟﺤﻠم ﻴﻐطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺒﻨﺎء 
ﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺜﻝ ﻤﺸروع ﺘﻐﻴﻴري ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أي ﻗطر، وﺘوﻓﻴر اﻷدوات اﻟﻌﻘﻠ
ﻓﻘد ﺒﻘﻲ اﻟﻤﺸروع ﻤﻴدان اﺠﺘرار ﻟﻠﺸﻌﺎرات واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘدﻴﻤﺔ ذاﺘﻬﺎ وﻟم ﻴﺴﺘطﻊ أن ﻴﻛون ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻟﺘﻔﻛﻴر ﻋرﺒﻲ . ﻫذا اﻟﺒﻨﺎء
  924F824.ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺠدﻴد وﻻ ﻟﺤرﻛﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﻤدﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة
 
رﺒﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻌﻴش اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﺠدﻴدة إﺜر اﻨﻬﻴﺎر ﺤﻠم اﻟﺜورة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻓﺸﻝ اﻟوﺤدة اﻟﻌ
وﻗد أﺼﻴﺒت اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸك . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴن ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻓﻲ ﺼﻼح اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ واﻟﺘﻲ وﺠﻬت ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﺒدأت ﺘﺸﻌر ﺒﻀرورة إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻴﻬﺎ، وﻫذا ﻫو 
وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون أن ﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻟﻴس ﻤوﻀوع ﻤﺼطﻨﻊ، ﺒﻝ ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ ﺼﻠب إﻋﺎدة  .ﺒﺎﻟﻀﺒط ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ
ﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺨﻝ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، ﺒﻝ وﻴﺘﺤﻛم ﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟدوﻝ 
اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺘﻔﻛﻛﻬﺎ وﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻷﻗﺎﻟﻴم وﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺘﻛوﻴن اﻟﻔﻀﺎء 
ﻴﺘﺤوﻝ ﻤوﻀوع ﺘﺤدﻴد اﻟﻬوﻴﺔ إﻟﻰ ﻤوﻀوع ﺼراع ﻛﺒﻴر داﺨﻝ اﻟدوﻝ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒﻴن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن 
 034F924.اﻟدوﻝ واﻟﻛﺘﻝ اﻟدوﻟﻴﺔ
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وﻴرﻓض ﻏﻠﻴون اﻷطروﺤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓوﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴر ﻓﺸﻝ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ اﻏﺘﻴﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ ﻴرد ﻏﻠﻴون ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺎﻫوﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴر اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﺨﻠف اﻟﻌرﺒﻲ وﻓﺸﻝ ﻤﺸروﻋﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ ( ﻨﻘد اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌرﺒﻲ)ﺠﺎﺒري اﻟ
وﺒﻨﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺨﺎطﺌﺔ ( ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺜﺎﻟث اﻟﻬﺠري)واﻟﺤداﺜﺔ، وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴر اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن ﻛﺜﻤرة ﻋﻘﻝ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ 
ﺎﺒري ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻟﻠﻌﻘﻝ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﺎﻫوي اﻟذراﺌﻊ اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻘد ﻗدم اﻟﺠ. ﺒﺴﺒب ﺴﻴطرة اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﻬرﻤﺴﻴﺔ
وﻗد أّﺠﻝ ﻫذا اﻟﻔﻛر ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺠدي ﺤوﻝ اﻷﺴﺒﺎب . ﻟﻠﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻛﻲ ﺘﺨﻔﻲ وراﺌﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟﻴﺎﺘﻬﺎ وﺘﻘﺎﻋﺴﻬﺎ وﻋﺠزﻫﺎ
ﻓﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟطرح . ﻴﺔاﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻹﺨﻔﺎق اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ وٕاﺠﻬﺎض اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜ
ﻴﺴﺘﺒﻌد ﻛﻝ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻤﻛﺎﺴب ﻨظرﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
. واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة، وﻴﻠﺘف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟراﻫن اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ اﻟوﻀﻊ اﻟﻌرﺒﻲ إﺤدى ﺜﻤﺎرﻩ وﻨﺘﺎﺌﺠﻪ
ﻫﻲ ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺘﺠدد وﺘﺘﻔﺎﻋﻝ وﺘﺘﻨوع، ﺒﺎﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ُﻴﻀﺎف ﻤن طﺎﺒﻊ ﻤوﺤد إﻻ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻻ ﺘﺴﺘﻤر ﻛﻤﺎ 
أﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﻟﻴﺴت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺸدﻴد اﻟﺘﻨوع واﻟﺘﻔﺎوت، ﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار وﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ 
 134F034.اﻟﺨﺎرج أﻴﻀﺎ وﻻ ﺸﻲء ﻴظﻝ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 
ﺘرﺘﺒط ﺒﻨﺸوء ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﻬﻀوﻴﺔ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘوﻓر ﺸروط اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون، أن ﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻻ
وﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠب ﺘوظﻴف ﻛﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼراع ﻤن أﺠﻝ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻠﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻔﺘرض ﺒﻬﺎ أن  ﺘﻨﻬض وﺘﺘﺠﺎوز ﻤﻬﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ذاﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺒﻨﺎء ذاﺘﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻴ. وظﺎﺌف اﺨرى ﻏﻴر اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻴﺴت ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻗﻴﻤﺎ ﻻ . ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺄﺴﻴس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  234F134.ﺘﺘﻐﻴر، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘرﺠﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗوﻤﻴﺔ وﺤﻀﺎرﻴﺔ، وﻟﺼراﻋﺎت وﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﺘوﺘرات ﻤوﻀوﻋﻴﺔ
 
 
ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ " اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"ﻤن اﻟﺠﺎﺌز اﻟﻘوﻝ إن "ﻤﻨظور ﻴﺨﺘﻠف، ﻓﻬو ﻴرى أﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎوﻝ اﻟﺠﺎﺒري اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن 
ﻓﻲ اﻟﺘﺤرﻛﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ"أن ﻝ ِ... . اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﻌﺎﺼر، اﻟراﻫن:  ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ" اﻟﻤﺤرك"اﻟواﺴﻊ ﻫﻲ اﻟﻴوم 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  334F234."ﻷﻗطﺎر، ﻛﻔﺎﻋﻝ وﺤﻴدواﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠَﻝ أﻗطﺎر ﻋﺎﻟم اﻟﻴوم دورا ﺒﺎرزا، ﺒﻝ ﻫﻲ ُﺘﻘّدم ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺒﻌض ا
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟم ﺘﻌد ﻓﻲ اﻟظﻝ ﻓﻲ ظﻝ ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟرﻫن، ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﻌد ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸدوار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻝ ﻫﻲ 
وﻴﺼﻨف اﻟﺠﺎﺒري  434F334.ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ اﻷﺤداث، ﺘزاﺤم وﺘﻀﺎﻴق ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﻌطﻴﺎت ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤن اﻟﺴطﺢ
ﺘدﻋو إﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﻨﻤوذج " ﻋﺼراﻨﻴﺔ"ﻤواﻗف : ﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة، إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺼﻨﺎف رﺌﻴﺴﻴﺔاﻟﻤواﻗف ﻤن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻷﺼﺎ
ﺘدﻋو إﻟﻰ اﺴﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻤوذج اﻟﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن " ﺴﻠﻔﻴﺔ"اﻟﻐرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺒوﺼﻔﻪ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻟﻌﺼر ﻛﻠﻪ، وﻤواﻗف 
ﻌﺎ واﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻗﺒﻝ اﻻﻨﺤراف واﻻﻨﺤطﺎط، وﻤواﻗف اﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘدﻋو إﻟﻰ اﻷﺨذ ﺒﺄﺤﺴن ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذﺠﻴن ﻤ
 534F434.واﺤدة ﺘﺘواﻓر ﻟﻬﺎ اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻤﻌﺎ
                                                 
 .172-072، ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 134
 .28، ﺹ، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕﻏﻠﻴﻮﻥ،  - 234
 .41-31، ﺹ 4991، 1ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻁ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ :ﺃﻧﻈﺮ - 334
 .71ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 434
 .25-15ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 534
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وﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى اﻟﺠﺎﺒري، ﻤن ازدواﺠﻴﺔ ﻻ اﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ، ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ إﻟﻴﻨﺎ ﻤن  
ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻴوﻤﻴﺔ، ﺒﻘﻴت اﻟﻐرب ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴث ﻛوﻟوﻨﻴﺎﻟﻲ ﻗﺴري، واﻟﻤﻐروﺴﺔ ﻏرﺴﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟ
وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟذﻟك ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . ﻫﻨﺎك ﺒﻨﻰ ﻗدﻴﻤﺔ وﻤوروﺜﺔ ﻤن ﻤﺎﻀﻴﻨﺎ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒوﺠودﻫﺎ، وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺨرى
ازدواﺠﻴﺔ ﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ازدواﺠﻴﺔ "اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن 
واﻟﻘطﺎﻋﺎن ﻤﻌﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴن أو ﻤﺘوازﻴﻴن أو ﻤﺘداﺨﻠﻴن ... .و ﻨﻤطﻴن ﻤن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻴﺔﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ وﺠود ﻗطﺎﻋﻴن، أ
ﺒﻌض اﻟﺘداﺨﻝ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﺎن وﻴﺘﺼﺎدﻤﺎن ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻟﻴوﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد واﻗﻌﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻛﻤﺎ 
ﻲ اﻟﻤوﻗف ﻤن ازدواﺠﻴﺔ ﻨﻤط وﻴﻼﺤظ اﻟﺠﺎﺒري، ﺒﺤق، وﺠود ازدواﺠﻴﺔ ﻓ 634F534."ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد وﻋﻴﻨﺎ وﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﺘﻔﻛﻴرﻨﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺘﻘﺒﻝ ﺘﻠك اﻻزدواﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻴوﻤﻴﺔ واﻟﺘﻔﻛﻴر
واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺨططﺎت اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس إﺒﻘﺎء واﺴﺘﻤرار اﻟواﻗﻊ اﻟﻤزدوج اﻟﺒﻨﻴﺔ، وﺘﺘﺠﺎور اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
وﺘرﻓض ﻫذﻩ اﻻزدواﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻟﺤﻴﺎة اﻟروﺤﻴﺔ واﻟﻔﻛرﻴﺔ، وﻴﺼﺒﺢ اﻻﻨﻘﺴﺎم . ب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔاﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨ
ﺴﻴد اﻟﻤوﻗف ﺒﻴن ﻗﻴم وأﻨﻤﺎط ﻓﻛرﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة، وأﺨرى ﺘﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﻤوﻗف اﻟﻔﻛري اﻟﺘﻘﻠﻴدي، وﻓرﻴق ﺜﺎﻟث ﻴﺤﺎوﻝ اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن 
 734F634.اﻟﻤوﻗﻔﻴن اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﻴن ﻋﺴﺎﻩ أن ﻴﺨﻔف ﻤن وﻗﻊ ﻫذﻩ اﻻزدواﺠﻴﺔ
 
ﻟﻤﺎذا ﻟم ﺘﻨﺠﺢ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻬﻀوي ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ؟ ﻟﻤﺎذا ظﻝ اﻟﺘراث ﻤﻨذ : ﺎءﻝ اﻟﺠﺎﺒريﻴﺘﺴ
ﺒداﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻴوم، ﻴوﻀﻊ ﺒﺼورة أو ﺒﺄﺨرى ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻌﺼر؟ ﻟﻤﺎذا ﺒﻘﻴت إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻷﺼﺎﻟﺔ 
ﻴﻌﺘﻘد اﻟﺠﺎﺒري أن ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻬﻀﺎت  834F734ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ؟واﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺘﻤﺜﻝ اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤورﻴﺔ 
اﻟﻤﺎﻀﻲ )ﻗد ﻋّﺒرت اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﻋن ﺒداﻴﺔ اﻨطﻼﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻻﻨﺘظﺎم ﻓﻲ ﺘراث، وﺒﺎﻟﻀﺒط إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷﺼوﻝ
، وﻟﻛن ﻟﻴس ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻴﺠب ﺒﻌﺜﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد، ﺒﻝ ﻤن أﺠﻝ اﻻرﺘﻛﺎز (اﻷﺼﻝ اﻟﻤؤﺴس ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ اﻟﺼراع  934F834.ﻨﻘد اﻟﺤﺎﻀر وﻨﻘد اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻘرﻴب اﻟﻤﻠﺘﺼق ﺒﻪ واﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻪ، واﻟﻘﻔز إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺒﻴن اﻟﻘدﻴم واﻟﺠدﻴد ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ درﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﺘطور ﺘﻠﺠﺄ ﻗوى اﻟﺘﺠدﻴد واﻟﺘﻐﻴﻴر إﻟﻰ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﺒﻌﻴد 
ﻬﺎ ﺘؤﺴس اﻟﺠدﻴد اﻟذي ﺘﻨﺎﻀﻝ ﻤن اﺠﻠﻪ، وﺘﺠﻌﻝ ﻤن ﻋن أﺼوﻝ ﺘﻌﻴد ﻗراءﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻛﻝ اﻟذي ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺘﺒدو وﻛﺄﻨ
اﻟﺤﺎﻀر وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻗﻴم وأﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻔﻛﻴر واﻟﻌﻤﻝ ﻴﺒدو وﻛﺄﻨﻪ اﻨﺤراف ﻋن ﺘﻠك اﻷﺼوﻝ، وﺨروج ﻋﻨﻬﺎ، وﻴﺠب 
اﻟﺴؤاﻝ اﻟﻨﻬﻀوي، وﻫو اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺤﺎﻟم اﻟﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ "ف. إداﻨﺘﻪ ﻻ ﺒﺎﺴم اﻟﺤﺎﻀر وﺤدﻩ ﺒﻝ ﺒﺎﺴم اﻟﻤﺎﻀﻲ ﻛذﻟك
إﻨﻪ إذ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻨﻘد اﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻘرﻴب ﻴﺤﺘﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﺒﻌﻴد : ﻴﺘﻨﻛر ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ ﻛﻛﻝ، ﺒﻝ اﻟﻌﻛس ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻻ
 044F934."ﻟﻴوظﻔﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، أي ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸروﻋﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ" اﻷﺼﻴﻝ"
 
                                                 
 .85-75ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 634
 .85ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 734
 .96ﺑﻖ، ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎ - 834
 .36ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 934
 .46-36ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ  - 044
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ﻏﻴر أن ﻤﻴﻛﺎﻨزم اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻷﺼوﻝ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻷﺼﻝ، ﻛﻤﺎ ﻴرى اﻟﺠﺎﺒري، اﻟﻤؤﺴس ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻬدف ﺘﺠﺎوز 
ر واﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻘرﻴب ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ظﻝ وﺠود اﻟﺘﻬدﻴد اﻟﺨﺎرﺠﻲ، وﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛﺘﺴﻲ ﺸﻛﻝ اﻟﺘﺤدي اﻟﺤﺎﻀ
ﻟﻠذات اﻟﻤﻐﻠوﺒﺔ،  وﻟﻤﻘوﻤﺎت وﺠودﻫﺎ وﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺠﻌﻝ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﺤﺘﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ وﺘﻨﺘﻛص إﻟﻰ اﻟوراء وﺘﺘﺜﺒت ﻓﻲ 
ﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻷﺼﺎﻟﺔ وﻴﻌﺘﻘد اﻟﺠﺎﺒري أن ﺘﻌﺜر اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌر . ﻤواﻗﻊ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ
واﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﻴرﺠﻊ إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺤرﻛت اﻟﻴﻘظﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻗد ﺠﻌﻠت ﻤن ﻤﻴﻛﺎﻨزم اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﻴﻛﺎﻨزم 
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻀﻲ واﻟﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﺘراث ﻟﻺﺤﺘﻤﺎء ﺒﻬﻤﺎ أﻤﺎم اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ اﻟﻤﺎﻀﻲ . "ﻟﻠدﻓﺎع أﻴﻀﺎ
وﺒﺎ ﻟﻴس ﻓﻘط ﻤن أﺠﻝ اﻻرﺘﻛﺎز ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻘﻔز إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ﺒﻝ اﻴﻀﺎ، وﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻤن أﺠﻝ ﺘدﻋﻴم ﻫﻨﺎ ﻤطﻠ
 144F044."اﻟﺤﺎﻀر، ﻤن أﺠﻝ ﺘﺄﻛﻴد اﻟوﺠود وٕاﺜﺒﺎت اﻟذات
 
ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد اﻟﺠﺎﺒري، ﻛﺎﻨت أﺴﺎﺴﺎ وﻤﻨذ اﻟﺒداﻴﺔ وﻟﻴدة اﻟﺼدﻤﺔ ﻤﻊ ﻗوة ﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻤﻬددة؛ ﻗوة 
ﻪ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري، وﻤن اﻟﺼﻌب ﺠدا ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻴﻘظﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻌواﻤﻝ اﻟداﺨﻠﻴﺔ وﺤدﻫﺎ، اﻟﻐرب وﺘوﺴﻌ
ﺴواء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﺼراع اﻟﺠدﻴد ﻤﻊ اﻟﻘدﻴم، ﺒﻝ اﻷﺼﺢ اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻌواﻤﻝ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻟم ﺘﻛن ﻤﺤرﻛﺎ 
ﻤزدوﺠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﻐزو اﻷوروﺒﻲ وﻗد ﺘﻤﺨض ﻋن اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟ. اﺴﺎﺴﻴﺎ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دورا ﺜﺎﻨوﻴﺎ
واﻟﺘوﺴﻊ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري، أﻨﻪ ﻗد ﺠﻌﻝ ﻤوﻗف اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻟﻤﺎﻀﻲ وﻤن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻤﻌﺎ ﻤوﻗﻔﺎ ﻤزدوﺠﺎ، 
ﻓﺎﻟﺘﺒس وﺘداﺨﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﻛﺎﻨزم اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟذي ﻗواﻤﻪ اﻟرﺠوع إﻟﻰ اﻷﺼوﻝ ﻟﻼﻨطﻼق ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ﻤﻊ ﻤﻴﻛﺎﻨزم 
وﺘﻤﺜﻝ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة اﻨﻌﻛﺎﺴﺎ ﻟﻠطﺒﻴﻌﺔ . ﺎع اﻟذي ﻗواﻤﻪ اﻻﺤﺘﻤﺎء ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ واﻟﺘﺜﺒت ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﺨﻠﻔﻴﺔاﻟدﻓ
اﻟﻤزدوﺠﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟذي ﺤﻔز ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﻗوى اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟذات ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻤﺘرس وراء اﻟﺘراث 
وﻗد . ﻀﺎرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲواﻟﻤﺎﻀﻲ، وﻗوى اﻟﺘﺠدﻴد واﻟﺘﻐﻴﻴر إﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤدﻴﺎت اﻟﺤ
أﻨﻌﻛس ﻫذا اﻟﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ ﺸﻛﻝ اﻟﺘﺒﺎس وﺘوﺘر ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ ﺒﺴﺒب اﻟﻔﺸﻝ ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺎﻀﻲ 
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ﻤن أزﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث واﻟﻤﻌﺎﺼر، ﻤﺒﻴﻨﺎ دورﻫﺎ  ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻋﺒد اﻹﻟﻪ ﺒﻠﻘزﻴز اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ  ﺠزء
وﻫو ﻴﻔرق ﺒﻴن . وﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ أزﻤﺎت أﺨرى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻫﻲ ﻤﺠﺎﻝ  اﻟﺼراع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺒﻴن اﻻﻨﻘﺴﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺎﻟﺼراع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ظﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴﺔ وﻤﺄﻟوﻓﺔ، ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺘﻨوع واﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻘﻴم واﻟرﻤوز واﻟﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ، وﻟﻴس أﻤرا اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ أن ﻴﺘﺤوﻝ اﻟﺘﻨوع واﻻﺨﺘﻼف إﻟﻰ 
، أو  ﻛﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴن ﺎﺼراع، ﻛﺘﻌﺒﻴر ﻋن ذﻟك اﻟﺘﻨوع واﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴ
وﻴﺸﻴر ﺒﻠﻘزﻴز أﻨﻪ ﻻ ﺒد ﻤن ﺘوﻓر ...(. ب، ﺠﻤﺎﻋﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ،طﺒﻘﺎت، ﻨﺨ) اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
إﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﻴم ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻻ ﺘﻘﺒﻝ اﻻﻨﻘﺴﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻛﻲ ﻴﺒﻘﻰ اﻟﺼراع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻓﻲ داﺌرة اﻟﺤراك 
ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻛون ﻫﻨﺎك إﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﻴم ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺸﺘرﻛﺔ،  –ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  -اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ " ف344F244.اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
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وﻻ ﻴرى ﺒﻠﻘزﻴز ﻓﻲ اﻷﻓق اﻟﻘرﻴب ﺒوادر ﻟﺘراﺠﻊ أو ﻻﻨﺼرام وﺸﻴك ﻟﻼﻨﻘﺴﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺒﻝ ﺘﺸﻴر اﻟﻘراﺌن إﻟﻰ ﻤزﻴد ﻤن 
ﻟﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﻤﺸروع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟوطﻨﻲ، وٕاﻟﻰ اﻤﺘداد اﻻﻨﻬﻴﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت  اﻟﺘﻔﺎﻗم واﻟﻤﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻨﻬﻴﺎر ﻤﺘﺴﺎرع
وﻴﺘﻤظﻬر اﻹﻨﻘﺴﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﻛﻝ . ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
. ﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺼراع اﻟﻤذﻫﺒﻲﺼراع اﻟﻤرﺠ: ﺼراﻋﻴن طﺎﺤﻨﻴن ﻴﻨﻬﻛﺎن ﻨﺴﻴﺞ اﻟﺠﺴد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘوازﻨﺎﺘﻪ اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺔ
إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤوروﺜﺔ وﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻏرﺒﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ  -وﻴﺘﻤﺜﻝ ﺼراع اﻟﻤرﺠﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﺎﻝ اﻟﺤﺎﺼﻝ ﺒﻴن ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ
ﺘﻴﺎر اﻷﺼﺎﻟﺔ وﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺎﺼرة اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : وواﻓدة، واﻟذي ﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺼراع ﺘﻴﺎرﻴن وﺨطﺎﺒﻴن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﻗد أﻨﺘﺞ اﻻﺤﺘﻛﺎك اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﺒﻴن اﻟﺘﻴﺎرﻴن ﻨﻤطﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺴم اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺨﺼم؛ . اﻵﺨر اﻟواﻓدة ﻤن اﻟﻐرب
ﻓﺎﻷﺼﺎﻟﻴون، ﺒﻨظر دﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﻫم ﻤﻨﺤدرون ﻤن اﻟﻘرون اﻟوﺴطﻰ، ودﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻫم ﻤﺘﻔرﻨﺠون وﻤﺘﻐرﺒﻨون ﻓﻲ 
ﺔ ﺒﻴن ﺘﻴﺎرﻴن ﻋﻨد ﻨﻘطﺔ اﻟﺘﻘﺎﺒﻝ واﻟﺘوازي وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬذا اﻹدراك اﻟﻨﻤطﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻝ اﺴﺘﻘرت اﻟﻌﻼﻗ. ﻨظر دﻋﺎة اﻷﺼﺎﻟﺔ
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إﻻ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﺒﻠﻘزﻴز، ﻓﻲ ﺒﻌض ﻟﺤظﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ اﻟﺤدﻴث، أﻓﻠﺤت ﻓﻲ اﻟﺨروج ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎطب 
ﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎء ﺤﺎﻟﺔ اﻹﻨﻘﺴﺎم واﻟﺘﻨﺎﺒذ، وأﺴﺴت ﺠدﻟﻴﺎت ﺠدﻴدة اﻗﻝ ﺘوﺘرا ﻤن ﺠدﻟﻴﺔ اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة اﻟﺤﺎدة، وﻛﺎﻨت ﻛﻔﻴﻠ
وﻗد ﻟﻌﺒت اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، اﻟدور اﻷﻫم ﻓﻲ إﻋﺎدة . اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟذي وّﻟدﺘﻪ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎطب
ﺘﻤﺜﻝ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﺤداﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻨﻘدي وﻤﻨﻔﺘﺢ، ﻓﻬﻲ ﻟم ﺘﺘﻤﺘرس وراء اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 
وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﻠﺤظﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ أﻟﺘﻲ أﻨﺠزت ﺘوازﻨﺎ أﺴﺘطﺎع أن . ﺨطﺎب اﻟﺤداﺜﺔ ﻤﺘﻨﻛرة ﻟﻠﺘراث اﻷﺼﺎﻟﻴﺔ وﻟم ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﻤﻊ
ﻴﺘﺠﺎوز ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎطب ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘواﻓق ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﺒﻴن اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﺒﻝ ﻤﺜﻠت ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻗﺢ 
اﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻴﻠﻴن ﻓﻛرﻴﻴن ﺒدﺌﺎ ﺒﺠﻴﻝ  ﻟﻛن، وﺒﻛﻝ أﺴف، ﺸﻛﻠت ﻟﺤظﺔ اﻟﺘﻼﻗﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻟﺤظﺔ. اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒدع واﻟﺨﻼق
 .644F544رﻓﺎﻋﺔ اﻟطﻬطﺎوي، وﻤرورا ﺒﺎﻟﺘوﻨﺴﻲ واﻷﻓﻐﺎﻨﻲ وﻋﺒدﻩ واﻨﺘﻬﺎﺌﺎ  ﺒﻌﺒد اﻟرﺤﻤن اﻟﻛواﻛﺒﻲ
 
ﻓﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر ﻓﻛرة اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺘﻬﺎ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﺎدت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟرﺒﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن  
واﻹﻨﻘﺴﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﻨﻘﻼب اﻟﻔﻛري اﻟذي ﻗﺎدﻩ ﻤﺤﻤد رﺸﻴد رﻀﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن إﻟﻰ ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎطب
واﻛﺘﻤﻠت ﻓﺼوﻝ اﻻﻨﻘﻼب اﻟﻔﻛري . وﻓﻛرة اﻟﺨﻼﻓﺔ" اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺸرﻋﻴﺔ"ﻓﻛر اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ وﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﻘﻪ 
ﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒد " وأﺼوﻝ اﻟﺤﻛم اﻹﺴﻼم"ﻟطﻪ ﺤﺴﻴن، وﻛﺘﺎب " ﻓﻲ اﻟﺸﻌر اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ"ﻋﻠﻰ ﻴد اﻟﺤﻤﻠﺘﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب 
وﺘﻛّرﺴت ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎطب واﻻﻨﻘﺴﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻤﻴﻼد . اﻟرازق، إﻴذاﻨﺎ ﺒﺘﻠك اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺠدﻝ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻤﻴﻼدﻫﺎ ﻀرﺒﺔ ﻗﺎﺼﻤﺔ ﻟﻔﻛرة اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وأطروﺤﺎﺘﻬﺎ 8291ﻋﺎم " اﻹﺨوان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن"ﺠﻤﺎﻋﺔ 
وﻴرى ﺒﻠﻘزﻴز أﻨﻪ ﺒﺼﻌود وﻫﻴﻤﻨﺔ  ﻓﻛر (. اﻟﻐرب)ﺘﻤﺎع واﻟدﻴن وﻓﻲ ﺠدﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻵﺨر ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﺠ
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إﻟﻰ ( ﻛﻴف ﻨﺘﻘدم؟)اﻨﺘﻘﻠت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﻴﻴن واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴن اﻟﻌرب "ﻗد " اﻻﺨوان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴن"ﺠﻤﺎﻋﺔ 
اﻟﺼراع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻﺤﻘﺎ ﻤﻨذ اﻷرﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﻗد ﺘﺤوﻝ  744F644(."ﻛﻴف ﻨﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺼﺎﻟﺔ؟)إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﻴن
وﺤﺘﻰ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺒﻴن اﻹﺤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﺘﻴﺎرت اﻟﺤداﺜﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ، إﻟﻰ ﺼراع ﺒﻴن ﺨطﺎب اﻟﻬوﻴﺔ 
واﻻﻨﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟذات، واﻟدوﻟﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘطﺒﻴق اﻟﺸرﻴﻌﺔ، وﺒﻴن ﺨطﺎب اﻻﻨﻔﺘﺎح واﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ واﻟﺤوار ﺒﻴن اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، 
وﺘﺤوﻟت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻴدان ﺤرب ﺒﻼ ﻤﻌﺎﻴﻴر أو ﻀواﺒط، وﺘﺤوﻝ . واﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﻨظﺎم اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺜﻘﻔون إﻟﻰ ﻤﻠﻴﺸﻴﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﺴﺘﺨدﻤت ﻤﻔردات اﻟﺘﻛﻔﻴر واﻟﺘﺨوﻴن واﻟﺘﺄﺜﻴم، واﻏﺘﻴﻝ اﻟﻌﻘﻝ وﺤرﻴﺔ اﻟﻔﻛر، واﻨﻘﺴﻤت 
وﻗد أﻨﺠب اﻹﻨﻘﺴﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤن رﺤﻤﻪ ﺠﻨﻴﻨﺎ  844F744.ﺠﺘﻤﻊ اﻟواﺤداﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎن ﺜﻘﺎﻓﻴﺎن ﻤﺘوازﻴﺎن داﺨﻝ اﻟﻤ
 .اﻻﻨﻘﺴﺎم اﻟﻤذﻫﺒﻲ: ﻴرث زﺒدة اﻟﺒﺸﺎﻋﺔ، أﺴﻤﻪ
 
ﻴرى ﻨﺼﺎر أن اﻟﺨطر اﻟرﺌﻴﺴﻲ اﻟﻤﺘوﻟد ﻤن ﺴﻴﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن اﻟﺘراث واﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋدم ﺘﺠﺎوزﻩ، ﻴﻤﻛن أن 
ﻛﻤﺎ أن اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﻨﺎﻗض  944F844.ذاﺘﺎ ﻓردﻴﺔ أم ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻴؤدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟذات اﻟﻤرﻴدة، اﻟﻤﻔﻛرة، اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺴواء أﻛﺎﻨت 
ﻴؤوﻝ إﻟﻰ اﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻔﻛر واﻹرادة واﻟﻔﻌﻝ واﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻻﻀطراب واﻏﺘراب واﻟﺸﻠﻝ، ﺜم ﻤزﻴد ﻤن اﻟﻌﺠز أﻤﺎ 
ﻫﻝ ﻴﻛون اﻟﺘوﻓﻴق ﻫو اﻟﻤﺨرج ﻤن اﻟﺘﻨﺎﻗض؟ : وردا ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻝ ﻴطرﺤﻪ ﻨﺼﺎر وﻴﺠﻴب ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﻘوى اﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﻌﺼر
ﻴرى أن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻟﺘراث واﻟﻌﺎﺼرة، ﻗد ﺘﺨﻔف ﻤن ﺤدة اﻷزﻤﺔ، ﻟﻛن دون أن ﻴﻘود ذﻟك إﻟﻰ ﻟﺤظﺔ ﺨروج ﻓﻬو 
طرﻴق اﻟﺨﻼص ﻤن اﻷزﻤﺔ ﻫﻲ طرﻴق اﻟﻤواﺠﻬﺔ واﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ، طرﻴق اﻟﺘﺼدي واﻻﻗﺘﺤﺎم، طرﻴق ﺘﺤﻤﻝ "أو ﺘﺠﺎوز، ف
إﻨﻬﺎ . ﺘراع اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻘوة ﻋﻘوﻟﻨﺎ وﺴواﻋدﻨﺎاﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻴﻨﺎ واﺨ
اﻟطرﻴق اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘرض أﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠدﻟﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺘﺸﻛﻝ ﺒﻬﺎ أﻓرادا وﺸﻌوﺒﺎ، ﻗوة ﻤن اﻟﻘوى اﻟﺼﺎﻨﻌﺔ ﻟﻠﻌﺼر، ﻗوة 
  054F944".ﺘﺘﺤرك ﻤن ذاﺘﻬﺎ، ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻠﺘراث وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ وﻤﺸروﻋﺎﺘﻪ
 
ﺤوﻝ إﻟﻰ ذات ﻤرﻴدة، ﻤﻔﻛرة، وﻓﺎﻋﻠﺔ، وأن ﺘﺨرج ﻤن ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻨﺴﺤﺎق واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟذات اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤطﺎﻟﺒﺔ أن ﺘﺘ
إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ اﻟراﺸد واﻟﻤﺴؤوﻝ، ﺒﻤﺎ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘد وﻏرﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘراث، وﻋﻼﻗﺔ ﻤواﻛﺒﺔ وﻨﻘد وﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت 
ﺔ اﻟذات ﺒذاﺘﻬﺎ، ﻟﻛﻲ اﻟﺤداﺜﺔ، ﻏﻴر أن اﺴﺘﺤداث ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﺘراث واﻟﺤداﺜﺔ ﻴﺘطﻠب ﻗﺒﻝ ﻛﻝ ﺸﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻋﻼﻗ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘراث ﻴﺠب أن ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ  154F054.ﺘﺴﺘﻌﻴد اﻷﺨﻴرة ﺜﻘﺘﻬﺎ ﺒذاﺘﻬﺎ، وﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺘﻬﺎ، وﻤﺴؤوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋن ذاﺘﻬﺎ
ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﻲ ﻨﻠﻘﺎﻫﺎ : "وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻴﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ. اﻟﺤﻴﺎة واﻷﺤﻴﺎء، وﻟﻴﺴت اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻟﺘراث
ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺠﻌﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ووﺠودﻨﺎ، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر اﻟراﻫن وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر ﻓﻲ ﻤﻴﺎدﻴن ﻨﺸﺎطﻨﺎ، واﻟﺘﻲ 
ﻓﺠدﻟﻴﺔ اﻟﺘراث . واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺴؤاﻝ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺘﺤدد ﻤوﻗﻔﻨﺎ ﻤن اﻟﺘراث واﻟﻤﻌﺎﺼرة254F154"اﻟﻤﻘﺒﻝ؟
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ﻤﺎ، وﺘﻛن ﻗﺎدرة ﻓﻲ واﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻴﺠب أن ﺘﺴﺘوﻋب ﻋﻠﻰ ﻨﺤو وظﺎﺌﻔﻲ، ﺒﺤﻴث ﺘﺤرر اﻟذات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻛﻠﻴﻬ
 354F254.اﻟوﻗت ذاﺘﻪ، اﺴﺘﺨداﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻛﻼت اﻟﺤﺎﻀر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
 
: وﻴطرح وﺠﻴﻪ ﻛوﺜراﻨﻲ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺤوﻝ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻛﻝ ﻤن اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟوﺤدة، ﺴؤاﻻ ﻤﺸروﻋﺎ وﺒﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻘوﻝ
ﻗوة اﻟﻌوﻟﻤﺔ، وﻗوة : ﻗوﺘﺎنﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘوﻤﺎت ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﻨﻬوض وﻓﻲ اﻟوﺤدة، ﻓﻲ ﻋﺼر ﺼﻌب ﺘﺘﺠﺎذﺒﻪ "
؛ وﻴرى ﻛوﺜراﻨﻲ أن ﺘﻠك اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸودة، ﻤﺎ ﺘزاﻝ ﻤﺸروﻋﺎ ﻗﻴد اﻟﺒﻨﺎء أو ﻗﻴد اﻟﺘﻌﺜر "اﻟﺘﻔﻛﻴك، ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ؟
أﻴﻀﺎ، ﻓﻠﻴس ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺎﺠزة وﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻟﻛن اﻟﺸﻲء اﻟﻤؤﻛد أن اﻟﻤﺸروع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴظﻝ ﺤﺒﻴس 
: اﻟﺨطﺎب اﻟﻌرﺒﻲ ردﺤﺎ ﻤن اﻟزﻤن، ﺤﻴث ﺘﺨﺘزﻝ ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﺎدﻻت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺼداﻤﻴﺔ ﻤﻔردات ﺸﺎﻋت ﻓﻲ
اﻟﺦ؛ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ...ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤدﻨﻲ\ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺸرﻴﻌﺔ\ﺤداﺜﺔ، دﻴن\ﺘراث
 454F354.ﻘﺎﻓﻲ ﻗد ﻤﻀﻰاﻟﺘوﺤﻴد اﻟﻌرﺒﻲ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﺘﻌددﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻛون إﺤﻴﺎء ﻟﻌﺼر ازدﻫﺎر ﺜ
 
 
 : أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 
 وﻻدة أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ  -1
ﺘﻔﺠرت أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﺸﻛﻝ واﻀﺢ ﻋﻠﻰ أﺜر ﺘﻔﻛك اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ؛ وﻟﻔﻬم ﻤﻌﻨﻰ أزﻤﺔ 
. ﺘﺼور اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬوﻴﺔاﻟﻬوﻴﺔ، ﻻ ﺒد ﻤن اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻟﻬوﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ واﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎدي اﻟﻌﻤﻠﻲ، وﺒﻴن 
وﺒﻤﺎ . وﺒﻘدر ﺘطﺎﺒق اﻟﺘﺼور ﻤﻊ اﻟواﻗﻊ ﺘﺘﻤظﻬر ﻗوة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﺘزاﻨﻬﺎ واﺘﺴﺎﻗﻬﺎ، ﺒﻝ وﺠودﻫﺎ ﻛﻤﻘر ﻹرادة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ
ان اﻟواﻗﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﻴﺘﻛون ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺘﻌددة وﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت واﺨﺘﻴﺎرات ﻤﺘﻌددة، وﻛﻝ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﻴﺔ ﻟﻬذا 
ﻝ اﺨﺘﻴﺎر ﻟﻨوﻋﻴﺔ اﻟﺘرﻛﻴﺒﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻟذﻫن ﻴﻌﻨﻲ ﻤراﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﺤددة، ﻗد اﻟﻌﻨﺼر أو ذاك، وﻛ
ﺘﻨﺠﺢ وﻗد ﺘﻔﺸﻝ، ﻓﺈن  ﺘﺤدﻴد اﻟﻬوﻴﺔ ﻟﻴس ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘراف ﺒﺴﻴط ﺒﺎﻟواﻗﻊ، ﺒﻝ ﻫو إﻋﺎدة ﺘرﻛﻴب ﻫذا 
أﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﺼور واﻟﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم. اﻟواﻗﻊ اﻟﻤﻌﻘد ﻓﻲ اﻟذﻫن، اﻟذي ﻨﺴﻤﻴﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
اﻟوﻋﻲ وﺒﻪ، ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ إﻻ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻘﻴم اﻟﺘﻲ ﺘرﻛز ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، 
ﻛﻤﺎ أن إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻬوﻴﺔ . واﻹﻴﺤﺎءات اﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء وﺘﻔﺘﺢ واﺴﺘﻘرار اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬددة ﺒﺎﻟزواﻝ
ﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘﺤﻘق ﻤن دون اﻨدﻤﺎﺠﻬﺎ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠزﻤن اﻟراﻫن وﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺼر، ﻟﻛﻲ وﺘرﺴﻴﺨﻬ
ﻻ ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ وﻫم ﻤﺤﺒط، وﻟﻛﻲ ﻻ ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﻷﻤﺔ واﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺴرﻴﻌﺎ ﻨﺤو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺨﻴﺎرات 
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دة ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﺴﺘﻌرض ﻏﻠﻴون آراء وﻓﻲ ﻤداﺨﻠﺘﻪ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌروﺒﺔ وﻤدى ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻛﻴﻝ ﻗﺎﻋ
اﻷوروﺒﻴﻴن أو اﻟﻐرﺒﻴﻴن وﺠزء ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟﻌرب أﻨﻔﺴﻬم، اﻟذﻴن ﻴﺸﻛﻛون ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌروﺒﺔ ووﺠودﻫﺎ وﻓﻲ أﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻛﻬوﻴﺔ 
ﻓﺎﻷوروﺒﻴون واﻟﻐرﺒﻴون ﻴﻌﺘرﻀون ﻋﻠﻰ وﺠود ﺸﻌب ﻋرﺒﻲ ﻴﻘطن أﻗطﺎرا ﻤﺘﻌددة ﻟﻛن ﺘوﺤدﻩ ﻤﺼﺎﻟﺢ وﻤﺸﺎﻋر . ﻋرﺒﻴﺔ
ﺎت واﺤدة، وﻴرﻛزون ﺒﺎﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷﺼوﻝ ﻏﻴر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌوب اﻟﻘﺎطﻨﺔ ﻓﻲ أﻗطﺎر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، ﻓﻴؤﻛدون وﺘطﻠﻌ
ﻋﻠﻰ وﺠود ﺸﻌوب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺨﻔﺎﻫﺎ اﻟدﻴن اﻟواﺤد واﻟﻠﻐﺔ اﻟواﺤدة اﻟﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﻪ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ ﻷن ﺘﺴﺘﻌﻴد وﻋﻴﻬﺎ 
ران ﻋروﺒﺘﻬﺎ او ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ أو ﻋدم إﻋطﺎﺌﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ وﻤﻌﻨﻰ، ﺒذاﺘﻬﺎ وﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻨزع ﻗطﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴرة ﻤن اﻟﻌرب ﻨﻛ
ﻓﻘﺴم ﻛﺒﻴر ﻤن اﻻﺴﻼﻤوﻴﻴن، ﻴﻨﻔر ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺸﻰ أن ﺘﻛون . أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻷﺴﺒﺎب اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ، أو ﻷﺴﺒﺎب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻛذﻟك اﻷﻤر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﺼﺤﺎب اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت . ﺒدﻴﻼ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎء اﻹﺴﻼﻤﻲ، وﻴرى ﺒﻌﻀﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
طرﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺤورة ﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺤداﺜﻴﻴن أو اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴن اﻟﻤﺘطرﻓﻴن اﻟذﻴن ﻴﻨظرون إﻟﻰ اﻟﻌروﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻘ
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وﻴرى ﻏﻠﻴون أن ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌروﺒﺔ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻟﻌروﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ واﻗﻊ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻲ، ﻟﻛﻨﻪ ﻤﻌطﻰ 
ﻻ دﻻﻟﺔ ﻟﻪ ﺴوى ﺘوﺼﻴف اﻟﻌرب وﺘﻤﻴﻴزﻫم ﻋن ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻟﺸﻌوب، وﺘﺄﻛﻴدا ﻷﺼوﻟﻬم اﻻﺜﻨﻴﺔ وﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺨﺎم، 
اﻟﻤﺎﻀﻲ ، وﺒﻴن اﻟﻌروﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻋﻘﻴدة أو ﻓﻛرة أو اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﺘﺸﻴر إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴطﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻝ ﺘﻠك 
ﺔ ﻛﻔﻛرة ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺠﺎوز ﺘﻘرﻴر اﻟواﻗﻊ وٕاﻟﻰ ﻓﺎﻟﻌروﺒ.  اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ ﻫوﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻻطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
. ﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ رؤﻴﺔ ﻓﻛرﻴﺔ أو اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق ﺸﻲء آﺨر، أو ﻟﺼوغ ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻘﺎﺌدﻴﺔ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺤﻴث ﺘﻨطﻠق اﻷﺨﻴرة ﻛواﻗﻌﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﺸروﻋﺎ ﻋرﺒﻴﺎ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻌﺼر اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻛﺎﺨﺘﻴﺎر اﻴدﻴوﻟوﺠﻲ، ﻤﺸروع ﻴﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، وﺴﻌﻲ ﻹﻋﺎدة ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟذات ( اﻟﻌروﺒﺔ)وﻫﻲ . اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔﻓﻲ ﺒﻨﺎء 
وﻤﺸروع  ﻟﻼرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻟﻌروﺒﺔ ﻤن ﻤﺠرد وﺼف ﻟﻠواﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺴﻴد اﻟرﻤزي، ﻓﻬﻲ أذا، ﻤﺸروع ﺘﻐﻴﻴر، وﺜورة ﻋﻠﻰ 
إن اﻟﻌروﺒﺔ . ق واﻟﻘراﺒﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﺒدوﻴﺔاﻟﻤﺎﻀﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌروﺒﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻟﺘﺼﺎق ﺒﺎﻟدم واﻟﻌر 
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻟﻴﻪ ﺘﻐﻴر ﻤﺤﺘوى . ﻛﻬوﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻤﺸروع ﻴﺠب ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أﻴﻀﺎ، ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر
ﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘد ورﺜت اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼر اﻟﺤدﻴث اﻟﻌروﺒﺔ اﻟد. اﻟﻌروﺒﺔ ودﻻﻻﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻟﻌﺼور
اﻟﻤﻨﺼﻬرة ﺒﺎﻹﺴﻼم واﻟﻤﺘﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻀﺎرﺘﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟوﺴﻴطﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻗد ﺤﻠت ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺤﻝ 
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وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ أن ﻓﻛرة اﻟﻌروﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗد وﻟدت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺘﺄﺜرا ﺒﻨزﻋﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻛوﻨﻴﺔ ﻗوﻴﺔ اﻨطﻠﻘت ﻤن 
وارﺘﺒط ﻨﺸوؤﻫﺎ ﺒﻌﺼر اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﻤﺎ راﻓﻘﻪ ﻤن ازدﻫﺎر ﻓﻲ اﻵداب واﻟﻔﻨون واﻟﻌﻠوم . ﺎﻟمأوروﺒﺎ ﻟﺘﺠﺘﺎح ﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌ
وﻛﺎن ﺠوﻫر اﻟﻌروﺒﺔ ﻫذﻩ ﻫو اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ ﺒﺎﻟﻌرب أو اﻻﺒﺘﻌﺎد ﺒﻬم ﻋن . وﺠﻤﻴﻊ أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻐﻴر اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ واﻟﺘﻘدم واﻹﺒداع
اﻟﺤدﻴﺜﺔ، واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ  ﻋﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘرﺴطوﻴﺔ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻫﺎ وﺘراﺜﻬﺎ، وٕادراﺠﻬم ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻬد ﺴﻴرﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻔﻛرة ﻗوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺠدﻴدة اﻟﺼﺎﻋدة ﻤﺜﻝ . وﺘطﻠﻌﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨوﻴﺔ
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ﻴزة اﻟﺤرﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ واﻟدﺴﺘور واﻟﻤواطﻨﺔ، وﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤث ﻋن ﺘﺄﺼﻴﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺼرﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤ
ﻟم ﺘﻛن اﻟﻌروﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﻨت اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ ﻛﺎﻨت أداﺘﻬﺎ وﺠوﻫر ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻓﻲ . ﻋن اﻟﻌﻠوم اﻟدﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺒﺎﻟﻛﺎد ﻗد ﺒدات ﺘﻌﻲ وﺠودﻫﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴز ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﺘﻔﻛك اﻟدوﻟﺔ اﻻﻤﺒرطورﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻀﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤدﻴث ﻟﻠﻛﻠﻤﺔ، وﺘوﺠﻴﻪ اﻟﻌرب ﻨﺤو اﻟﻔﻛرة اﻟﻛوﻨﻴﺔ وﻗد اﺴﺘﺜﻤرت اﻟﻌروﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻨﻬ. واﻨﺤﻼﻟﻬﺎ
ﻓﻛﺎﻨت أداة ﻟﺘﺠدﻴد اﻟﺘراث وٕاﺤﻴﺎء اﻟﻘﻴم اﻟزﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤدﻓوﻨﺔ واﻟﻌودة . واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﻴم وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 854F754.اﻟدﻴﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺘﺠدﻴد اﻟﺘراث اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻘدﻴم ﻨﻔﺴﻪ ﻋن طرﻴق اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻹﺼﻼح
أن ﺒروز اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺤور ﻫوﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗد ﺸﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر اﻨﻘﻼﺒًﺎ ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ  وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن
ﻟﻠﻌرب، ﺒﻌد ﻗرون طوﻴﻠﺔ ﻤن ﺴﻴطرة اﻟﻬوﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﺘﺤوﻝ ﻓﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬوﻴﺔ، أو اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ 
وﻻ ﺘزاﻝ اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺤور ﻫوﻴﺔ . ﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟذاﺘﻲ،  ﻟم ﻴﻛن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى واﺤد ﻋﻨد 
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻤزوﺠﺔ، إﻟﻰ اﻟﻴوم، وﻓﻲ أوﺴﺎط ﻛﺜﻴرة، ﺒذاﻛرة اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻤﻠﻴﺔ أو اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﻴزت ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺴﻼﻤﻲ 
اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻌرﺒﻲ ﻛﻠﻴًﺎ ﻤن وﻟم ﻴﻨﺠﺢ اﻟﻘوﻤﻴون، أﺼﺤﺎب اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻓﻼﺴﻔﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر . اﻟطوﻴﻝ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻩ
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟﺘﻐﻴرات اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟﺘﺤوﻻت اﻟﺠﻐراﻓﻴﺎ  954F854.اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻹﺴﻼﻤﻲ رﻏم اﻟﺠﻬد اﻟﻛﺒﻴر اﻟذي ﺒذﻟوﻩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ذﻟك
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻐﻠﻐﻝ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻔردﻴﺔ اﻟﺤداﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ واﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻴﻴن، وﺘﻔﻛك اﻷﺴس اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻟﻠﻬوﻴﺔ 
ﻟﻘدﻴﻤﺔ ﻛﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟوﻻء ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﺸﻌور اﻟﻘوﻤﻲ ﻟم ﻴﻨﻀﺞ ﺒﻌد ﺒﺘﻠك ا
اﻟدرﺠﺔ ﻟﻴﺤﻝ ﻤﺤﻝ اﻹطﺎر اﻹﻤﺒراطوري اﻟﺠﺎﻤﻊ واﻟﻤوﺤد ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺒﻲ او اﻟﻤوﻟد ﻟﺘﺼور اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟواﺤدة، ﻛﻤﺎ أن 
ﻤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻛن اﻟدوﻝ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤدﻴﺜﺎ ﻤن ﺘوﻟﻴد اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺸروط اﻟذاﺘﻴﺔ واﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻟم ﺘﻛن ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻤﻛﺘ
اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠوﻝ ﻤﺤﻝ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻘطﺎب اﻟوﻻء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺒﻠورﺘﻪ 
 064F954.وﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء وطﻨﻴﺔ  ﻗطرﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺼﻠﺒﺔ
اﻟﺴﺎﺌد، وﺸﺒﻛﺎت اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻠك  وﻗد أدى ﺘﻔﻛك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ إﻟﻰ دﻤﺎر ﻨظﺎم اﻟﻘﻴم
ﻛﻤﺎ أن ﺘﻔﻛك واﻨﻬﻴﺎر أﺴس اﻟﻌﻘﻴدة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘدﻴﻤﺔ ﺘرك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن دون اﺴم، وﻓﺠر أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ . اﻟﻘﻴم
ﻝ ﻏﻴﺎب ﻤﺜﻝ ﻫذا وﻓﻲ ظ.  ﻋﺎﻤﺔ، وأﺜﺎر ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ
اﻟﺘﺼور، وﻋدم ﺘﺒﻠور ﻨظﺎم ﻗﻴﻤﻲ وﻓﻛري ﺠدﻴد ﻴﺤظﻰ ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻻﺘﺴﺎق واﻟﻌﻤق، ﻟم ﻴﻛن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن 
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ أن ﺘﻤوﻀﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﻌﻴن ﻤواﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠدﻴدة إﻻ اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺨﺒرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
واﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج وﺠودﻫﺎ إﻟﻰ اﺘﻔﺎق أو وﻋﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﺸﺎﻤﻝ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن  اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟﻠوﻋﻲ ﻤن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺎﻗﺒﻝ ﻗوﻤﻴﺔ،
  164F064.ﻋﺼﺒﻴﺎت ﺠزﺌﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ وﺠﻬوﻴﺔ وطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ أﺤﻴﺎﻫﺎ وﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر
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وﺤدﺘﻬﺎ ﻗد ﺒﻨﻴت ﻓﻔﻲ ظﻝ اﻟﺤﻛم اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻹﻤﺒراطوري أو اﻟﺴﻠطﺎﻨﻲ، ﻴرى ﻏﻠﻴون، أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ووﻋﻴﻬﺎ و 
ﻋﻠﻰ ﺘﺼور ﻟﻠﻬوﻴﺔ ﻴﺤﺘﻝ اﻟﻤرﺠﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻤرﻛز اﻷوﻝ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﻘﻴم واﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻛﺒرى 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺘﻝ اﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒرة ﻋن اﻟﺘﻨوﻋﺎت واﻟﺘﻤﺎﻴزات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﻔردي واﻟﺠﻤﻌﻲ
ﻲ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺼدرا ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﺎﻨﺎت اﻟﺠزﺌﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻟﻔﻠﻛﻠورﻴﺔ، واﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎرك ﻓ
وﺘﺤﺘﻝ اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻨظﺎم ﻤن اﻟدﻻﻻت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﻠﻐوﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ وﺒﺎرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤرﺠﻊ اﻟدﻴﻨﻲ، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ . اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﺎﻨﻲ
وﻗد . ﻴم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﺎﻟثﺘﻌﺒﻴرا ﻋن اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻟﻐﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨظرﻴﺔ ﺘﺸﻛﻝ وﻋﺎءا ﻀرورﻴﺎ ﻟﻠﺘداوﻝ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘ
ﻀﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم اﻟﺘراﺘﺒﻲ ﻟﻠﻬوﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻟﻤدة ﻗرون ﻋدﻴدة ﺘﻤﺎﺴك ﺒﻨﻴﺎن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﺘﺴﺎق ﺘﺼورﻫﺎ 
وﻗد ﺒدأ ﺘﻔﻛك ﻫذا اﻟﺘﺼور ﻟﻠﻬوﻴﺔ ﻤﻊ دﺨوﻝ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻌﺼر اﻟﺤدﻴث وﺘﻔﻛك اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . ﻟذاﺘﻬﺎ
. ﺘﻌﻤﺎر واﻷوروﺒﻲ وﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘﻔﻛﻴك وٕاﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔوﺘﻐﻠﻐﻝ اﻻﺴ
وﻤﺎ أن ﺘم ﺘﻨﺤﻴﺔ اﻟﻤرﺠﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻛﻌﻨﺼر اﻷﻛﺜر ﻤرﻛزﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴك اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﺒرزت إﻟﻰ اﻟﺴطﺢ 
وﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﺒؤرة ارﺘﻛﺎز ﺠدﻴدة ﻟﻠﻬوﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة اﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻟﺠزﺌﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴطﺢ، 
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، ) وﺒﺴﺒب اﻟﺘﻨﺎﻗض واﻟﺘﻨﺎﻓر اﻟﺸدﻴد اﻟذي ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻟﺠزﺌﻴﺔ. ﻗﻴد اﻹﻨﺸﺎء
ﻓﻘد ﺸﻛﻠت ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﻫوﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﺘﺸﻛﻴﻝ ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺘﻤﺎﺴﻛﺔ ( اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، اﻟﺠﻬوﻴﺔ
 264F164.ﺠﻴب ﻟﺤﺎﺠﺎت ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ وﻤطﺎﻟب ﺘﻔﻌﻴﻝ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔﺘﺴﺘ
 
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤت اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﺘطور وﺒﻠورة ﻤﻔﻬوم اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺘﻨﺎﺜر ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ   
ﻟﺠزﺌﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻓﻲ ﻛﻝ اﺘﺠﺎﻩ، ﻓﺸﻠت ﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺤﺴم اﻟﺘﻨﺎﻗض واﻟﺼراع ﺒﻴن إﻋﺎدة اﻨﺘﺎج اﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت ا
ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻨﻬﻴﺎر اﻟﺘوازن ﺒﻴن . وﺘﻌﻤﻴق اﻻﻨﺘﻤﺎءات اﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ ﻛﻬوﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺘﻠك اﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻟﺠزﺌﻴﺔ
اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﻬوﻴﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻛﻝ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤو واﻟﻔﻌﻝ اﻟﻤﺘﺤرر ﺨﺎرج إطﺎر ﺠﺎﻤﻊ وﻤوﺠﻪ وﻤﻔﺎﻗﻤﺎ 
ﺘﺴﺒب اﻟﻔﺸﻝ ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺸﻤوﻟﻲ ﻛﻬوﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴق  وﺒﻘدر ﻤﺎ. ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺴﺘﻤر ﻤن أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺼراﻋﺎت اﻟذاﺘﻴﺔ داﺨﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻨﻤو اﻟﻤﺘﺤرر ﻟﻠﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ ﻴﻀﺎﻋف ﻤن اﻨﻌدام اﻟﻘدرة 
ﻠﻰ وﻗد ﻋﻤﻝ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻋ. ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻴر وﻴزﻴد ﻤن ﻓرص ﺘﺤﻛم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
ﺘﺤوﻴﻝ ﺴﻴطرﺘﻪ إﻟﻰ ﻤرﻛز اﻟﺘوازن اﻻوﻝ وﺒﺸﻛﻝ إﺠﺒﺎري ﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻗﻠﻝ ﺒدورﻩ ﻤن ﻗدرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ واﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻰ رؤﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ وﻤﺘﺴﻘﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ داﺨﻝ 
ﻲ ﻗوﻤﻴﻴن ﻗﺎدران ﻋﻠﻰ إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻝ  ﻟﺠﻤﻴﻊ  اﻟﻌﻨﺎﺼر أطﺎر ﺠﺎﻤﻊ وﺠدﻴد، ﺒﺤﻴث ﻴﻤﺜﻝ ﻨواة ﺼﻠﺒﺔ  ﻟﺒﻠورة ﻫوﻴﺔ ووﻋ
وﻗد ﻨﺠﺢ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻤن ﺨﻼﻝ إﻋﺎﻗﺘﻪ . اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄن ﺘﻨﻤو ﺒﺘﻨﺎﺴق واﻨﺴﺠﺎم، وﻓﻲ آن واﺤد، وﻓﻲ  ﻨﻔس اﻻﺘﺠﺎﻩ
اﻟﻤﺘﻌﻤدة ﻟﺒﻠورة وﺘطوﻴر ﻫوﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻲ إﻓﺸﺎﻝ ﻗﻴﺎم ﺤرﻛﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ووطﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﺘﺸر وﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف 
وﻫذا ﺒدورﻩ  اﻀﻌف ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻛﻔﺎح ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر، ﻓﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻻﺤﻴﺎن . اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪاﻷﻗطﺎر 
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وﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻟم ﻴﻛن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤوﻗﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﻴﺤﺘﻠﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻟدور اﻟذي ﻛﺎن ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻛﻴﻝ 
ﺼﻴﺎﻏﺔ  اﻟﺘوازن اﻟﻌﺎم  ﻤن ﺨﻼﻻ ﺘﺤﻛﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ، أن ﺘﺘوﻓر اﻟﺸروط اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق و 
وﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻤﻛن . وﺤدة اﻟﺘﺼور اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬوﻴﺔ وٕاﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ وأﻨﺘﺎج ﻤرﻛز اﻟﺘوازن داﺨﻝ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬوﻴﺔ
ﻟﻤﺘوﻟدة ﻋن زواﻝ اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻔﻛك اﻷطر اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨروج ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔرﻏﺔ، وﺘﺠﺎوز أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ ا
وﻗد ﺘﺤوﻝ اﻟﻛﻔﺎح اﻟوطﻨﻲ إﻟﻰ إطﺎر ﺘﺎرﻴﺨﻲ . اﻟﻛﺒرى إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻤﺘواﺼﻝ ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻟﺘﺤرر ﻤﻨﻪ
ﺠدﻴد، ﻴﻨﺼﻬر داﺨﻠﻪ ﻤﺨﺘﻠف ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، وﻤﺸﻛﻼ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻟﻠﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤررة ﻤن 
وﻤﺎ زاﻝ ﻨﻤوذج اﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ ﻴﻔرض ﻨﻔﺴﻪ إﻟﻰ اﻟﻴوم وﺘﺴﺘﻨد إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻟﻴد . ﺴﺘﻌﻤﺎراﻻ
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اطوري، وﺴﻴطرة ﻗﺎدة ﺤزب وﻗد ﺒدأت اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﺤرﻛﺔ ﻗوﻤﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ زواﻝ اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ اﻹﻤﺒر 
، وﻗد أﺤﻴﺎ اﻟﻨظﺎم اﻻﻨﻘﻼﺒﻲ اﻟﻨزﻋﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺘرﻛﻴﺔ وﺸدد ﻋﻠﻰ 8091اﻻﺘﺤﺎد واﻟﺘرﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛم ﺒﻌد اﻨﻘﻼب ﻋﺎم 
ﻟﻘد ﻤﺜﻝ ﻫذا . اﻹﻋﻼء ﻤن ﺸﺄن اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺘرﻛﻲ، وٕاﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ إدﻤﺎﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺘرﻴك وﻤﺤو اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻤﻝ ﻋن اﺨﺘﻔﺎء اﻟﺴﻠطﻨﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻛﺈﻤﺒراطورﻴﺔ، واﻟدﻴﻨﻲ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ واﺤدة اﻟﺘوﺠﻪ اﻟﺠدﻴد اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻷﻛ
ﻟﻴؤﻛد ﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﻨﻘﻼب اﻟﺘرﻛﻲ ﻗد ﺸرع  4291ﻫذا وﻗد ﺠﺎء اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺼوري ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻋﺎم . ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ
ﺘﻬم؟ وﻓﻲ أي إﺘﺠﺎﻩ  ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﻌﻴدوا ﻛﻴف ﻴﻌرﻓون ذا: ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ، وﻟﻴﻀﻊ اﻟﻌرب ﻷوﻝ ﻤرة أﻤﺎم اﻟﺘﺤدي اﻟﻛﺒﻴر
وﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻛﺎن ﻻ ﺒد ﻤن ﻋﻘﻴدة ﻤرﺸدة ورؤﻴﺔ ﺠدﻴدة، وﻗد . ﺒﻨﺎء ﻫوﻴﺘﻬم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟
ﻫﻛذا أﺼﺒﺢ اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻌرﺒﻲ ﻨواة "و. اﺴﺘﻤدوﻫﻤﺎ اﻟﻌرب ﻤن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻋﺼرﻫم
وﻤن ﻫﻨﺎ . دى ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌرب ﻨﺤو ﺘﺄﺴﻴس أﻤﺔ ﺤدﻴﺜﺔ، أو ﻨﺤو ﺘوﺤﻴد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺒﻌﺜرة واﻟﻤﻤزﻗﺔاﻟﻔﻛرة اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼ
أﻴﻀﺎ ارﺘﺒط اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴم اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﺠﻪ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘﺤدد طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
ن اﻟﻌﺎﻤﺔ، أي ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر، ﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺤﺘوى اﻟﺠدﻴد ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤدﻨﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ وٕاﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻟﺸؤو 
وﻗد دﺸﻨت اﻟوﻻدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌروﺒﺔ ﻛﻌﻘﻴدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ، وﻟﻴس ﻛﺸﻌور اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  564F464."اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸود
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أن ﺘزود اﻟﺸﻌوب اﻟﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒوﻋﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻲ  وﻟم ﺘﻛن اﻟﻔﻛرة اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ طﻤﺤت
ﻴﻨطﻠق ﻤن وﺠود ﻫوﻴﺔ واﺤدة إﻻ إﺤدى اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﻤطروﺤﺔ ﻟﻠﺤﻠوﻝ ﻤﺤﻝ اﻟﻔﻛرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌور 
ﺔ ﻓﻲ ذاك اﻟوﻗت ﺘﻤﺜﻝ واﻗﻌﺎ واع وﻛﻤﺎ ﻫو ﺤﺎﻝ اﻟﻔﻛرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻷﺼوﻟﻴﺔ اﻟﻴوم، ﻟم ﺘﻛن اﻟﻔﻛرة اﻟﻌرﺒﻴ. اﻟوطﻨﻲ آﻨذاك
ﻟذاﺘﻪ، وﻟم ﺘﻛن ﺘﻤﺜﻝ ﺤرﻛﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ وﺘﻨظم ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى 
اﻟوطﻨﻲ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻓﻛرة أو ﻤذﻫﺒﺎ ﺒﻴن اﻟﻤذاﻫب اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﺘدﻋﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘوﺤﻴد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ، وﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛﺎﻨت دﻋوة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ، ﺘﺠﺎﻫد  ﻟﻤﻠﺊ اﻟﻔراغ ﻓﻲ واﻗﻊ وﺘﻨﺴﻴق ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻫو 
ﻛﻤﺎ ﻟم ﺘﻛن ﻋﻘﻴدة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ  664F564.ﻋرﺒﻲ، ﺒداء ﻴﻔﻘد ﻛﻝ ﻤﻌﺎﻟم ﻫوﻴﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ
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رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻌرﺒﻲ، وﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ وطﻨﻴﺎ ﻤﻘﺒوﻻ وﻤﺘﺴﻘﺎ، وﺨﻴﺎرات واﺤدة وﻤﻨﺴﺠﻤﺔ "طورﻫﺎ اﻷوﻝ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘرﻤﻴم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وٕاﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻛﺎﻨت راﻴﺔ اﺤﺘﺸد وراءﻫﺎ، وﺒﺴﺒب ﻏﻤوﻀﻬﺎ، ﺠﻤﻊ ﻤﺘﺒﺎﻴن وﻤﺘﻨﺎﻗض ﻤن اﻟﻘوى 
وﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ طﺒﻌﺘﻬﺎ 764F664."اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘرﻛﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻀررة ﻤﻨﻬﺎاﻟﻤﺴﺘﺎءة ﻤن 
اﻷوﻟﻰ، ﻛﺎﻨت ﺘﺴﻬﻴﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ ﻨﻔﺴﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋن اﻟﺴﻠطﻨﺔ، وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻘدﻴم ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﺒدﻴﻝ ﻤﻘﺒوﻝ ﻟﻠﻔﻛرة 
ﺘﺨﻔﻴف أﻴﻀﺎ ﻤن وطﺄة إﺨﻔﺎق اﻟﻤﺸروع اﻹﺼﻼﺤﻲ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﻴطرت ﻟﻤدة أرﺒﻌﺔ ﻗرون، واﻟ
 864F764.اﻟذي ﻛﺎﻨت ﺘﺠﺴدﻩ ﻓﻛرة اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 
ﻓﻘد دﻓﻌت اﻟﺼراﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺼر اﻹﻤﺒرطورﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ أﺜر ﻓﺸﻝ اﻟﺜورة اﻟدﺴﺘورﻴﺔ واﻏﺘﻴﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻬر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻌرﺒﻴﺔ، إﻟﻰ ﺘورط ﻤﻔﻬوم ﻴد اﻟﺴﻠطﺎن ﻋﺒد اﻟﺤﻤﻴد، وﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻔﺸﻝ ﻤن ﺘزاﻴد ﻟﻠﻘﻤﻊ  واﻟﻘ
ﻓﻠم ﻴﻌد ﻤﻔﻬوم اﻟﻌروﺒﺔ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻘﻔون ورﺠﺎﻝ اﻟدﻴن . اﻟﻌروﺒﺔ ودﺨوﻟﻪ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺘزاﻴد ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
اﻹﺼﻼﺤﻴون اﻟذﻴن اﺴﺘﺨدﻤوﻩ ﻟﺨدﻤﺔ أﻫداﻓﻬم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ، ﺒﻝ ﺘﻐﻠﻐﻝ اﻟﻤﻔﻬوم إﻟﻰ ﻗﺎﻤوس رﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ إذاﻨﺎ 
وﺴوف ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﺘﺠﺴﻴد ﻟﻠدﻋوة إﻟﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻌرب ﻋن . د ﻤن اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲﺒﺒدء ﻓﺼﻝ ﺠدﻴ
وﻫذا . اﻷﺘراك وﺘﻛوﻴن دوﻟﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻤﺘﻤﻴزة، ﺘﺄﻴﻴد ﻛﺒﻴرا واﻨﺘﺸﺎرا ﺴرﻴﻌﺎ ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻟطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ
ﻓﻲ اﻟﻌﺸرﻴﻨﺎت ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﻤﺎ ﺤﺎوﻟت أن  ﺘﻛرﺴﻪ ﻓﻛرة اﻟﺜورة اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻛﺒرى وﻤﺸروﻋﻬﺎ، 
وﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻔﻬوم ﻟﻠﻌروﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ ﻤﻊ اﻟﻔﻛرة اﻟوطﻨﻴﺔ . ﻤﺼﻴر ﻫذﻩ اﻟﺜورة وﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻤﺸروﻋﻬﺎ
 اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟدﺴﺘورﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﻛﻠت ﻤﺤور ﻛﻔﺎح  اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼف اﻷوﻝ
 964F864.ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن
 
ﻟﻛن ﻓﻛرة اﻟﻌروﺒﺔ ﺴﻴﻌﺎد ﺒﻨﺎؤﻫﺎ ﺒﺘردد وﺒطء ﻓﻲ اﻟﺒداﻴﺔ ﻤﻨذ اﻷرﺒﻌﻴﻨﺎت، ﻟﻛن ﺒﻘوة واﻀﺤﺔ وﺘﺼﻤﻴم ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت 
واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، وﺴﺘﺘﺨذ ﺸﻛﻝ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒوﻴﺔ، واﻟﺜورﻴﺔ اﻻﻨﻘﻼﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻤﺤور ﻨﺸﺎط وﻛﻔﺎح 
رد ﻓﻌﻝ ﻤزدوج "ﻘد ﻏﻠﻴون أن ﺼﻌود وﺴﻴطرة ﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ داﺨﻝ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻗد ﻴﻌﺒر ﻋن وﻴﻌﺘ. اﻟﻌرب ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ
ﻋﻠﻰ إﺨﻔﺎﻗﻴن ﺸﻬدﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌروﺒﺔ ﻤﻨذ ﻨﺸوﺌﻬﺎ، ﻤﺸروع اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﻛوﻴن دوﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ او ﻛﻴﺎﻨﺎ ﻋرﺒﻴﺎ 
اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟواﺤدة أو اﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺘﻤﻴزا وﻤﺴﺘﻘﻼ، وﻤﺸروع ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ وطﻨﻴﺔ ﻗطرﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر ﺤﻠم 
 074F964."اﻟﺒرﻴطﺎﻨﻴﻴن واﻟﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺒﺘطﺒق اﺘﻔﺎق ﺴﺎﻴﻛس ﺒﻴﻛو ﺴﻲء اﻟﺴﻤﻌﺔ
 
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻬزﻴﻤﺔ اﻟﻛﺒﻴرة اﻟﺘﻲ ﺠﺴدﻫﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻟﻲ ﻗﺎدت إﻟﻰ اﻨﻬﻴﺎر اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ، 
وذﻟك ﻷن اﻷﺨﻴرة ﻛﺎﻨت ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻟﺤﺎﺠﺎت ﺤﻘﻴﻘﺔ . ﻔﻛرة  اﻟﻌرﺒﻴﺔإﻻ أن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻟم ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ
وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، واﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻤرﺸد اﻷﻛﺒر واﻷﻛﺜر اﺘﺴﺎﻗﺎ ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻟوﻀﻊ اﻟذي ﺨﻠﻔﻪ زواﻝ 
ﻴﺔ وﻟذﻟك، اﺴﺘﻤرت اﻟﻔﻛرة اﻟﻌرﺒ. اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، واﻟﺤﻴﻠوﻟﺔ دون اﻨﺘﺸﺎر واﺴﺘﻔﺤﺎﻝ اﻟﺘﻤزق واﻟﻔوﻀﻰ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
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ﺘﻌﻤﻝ ﻛﺤﺎﻤﻝ ﻟوﻋﻲ ﺠدﻴد، ﺴﻴﺘم ﺘﻛرﻴﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺤت اﺴم اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻤﻲ، اﻟذي ﻴﺘﻤﻴز ﻋن 
وﻗد ﺘﺒﻠور  174F074.اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻘطري، اﻟذي ﺴﻴﺴود ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺨب اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻟﻴؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻤﻛن ﻷي ﻗطر اﻟﺨروج ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻘطري 
ﻤن دون "اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠف اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻟﺤﻀﺎري اﻟراﻫﻨﺔ ﻤن دون ﻀم ﺠﻬودﻩ إﻟﻰ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻓﻤن ﻤﻨظور ﻫذا اﻟﻤﺸروع اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺤدﻩ ﻴﻤﻛن ﻟﻨﺎ، ﻤن . اﻟﺘﻔﻛﻴر ﺒﺒﻨﺎء ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم اﻟﻤﺸروع اﻟﻘوﻤﻲ
ﻠق ﻫذا اﻟوﻋﻲ، ﺒﻠورة رؤﻴﺔ ﻤﺘﺴﻘﻪ وﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﺸﺎﻋر وطﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ، وﺘﺤدﻴد أﻫداف ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﺘﺄﻤﻴن اﻟوﺴﺎﺌﻝ ﻤﻨط
اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻌﺼر وﻤﻌﺎﻴﻴرﻩ وﺤﺎﺠﺎت اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻛﺒرى 
 274F174."اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 
اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ، ﻟم ﻴﻨﺠﺢ 
ﻫذا، وﻗد طرأ ﺘﺤوﻝ ﻛﺒﻴر ﻓﻲ ﻤﺤﺘوى اﻟﻔﻛرة . اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻤرت ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤون ﺨﻠف اﻟﻨظم اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺘﻀﻔﻲ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻠم ﺘﻌد ﻓﻛرة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺒق، ﺒﻝ ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﺤرﻛﺔ اﺠ
. اﻟﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ وﺘﺼورات ﺠزء ﻤن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻓرﻴق ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﻌد أن ﻛﺎﻨت ﻋﻘﻴدة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﻸﻤﺔ
ﻓﺎﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻴرﻛز ﻓﻲ أدﺒﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻘد اﻟدوﻟﺔ واﻟﺤداﺜﺔ واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﻴم اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸرﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﺒر إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ، وﻫذا اﻟﺘوﺠﻪ ﻴﺘﻤﻴز ﻋن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘﻴﺎر اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻴرى أن إﺼﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤر ﻋ
ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﺴﺎﻫم اﻻﺨﻴر ﻓﻲ . اﻟذي ﺠﻌﻝ ﻤن إﺼﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛدﻴن وأﺨﻼق وﻨظﺎم ﻗﺎﻨوﻨﻲ وﻗﻀﺎﺌﻲ، ﻤﺤورا ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ
وﺘﺠدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠدﻴد اﻟﻔﻛر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴطرح  ﺘﻴﺎر اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺒﺼورة ﺠذرﻴﺔ وﻤﺘﻔﺠرة، ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ 
أو أﺴﻠﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، وذا ﻴﻔﺴر ﺴﺒب اﺤﺘدام اﻟﻨﻘﺎش ﺒﻴن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻷﺼوﻟﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﺤﺠب ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ اﻟﺼراع 
  374F274.ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ
 
وﻗد ﺘﻤﺤورت دﻋوة اﻟطور اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﺤوﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺤوﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨواة 
وﻟم ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﻔﻬوم . ﻛزﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻴدﺘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺴوف ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎتاﻟﻤر 
اﻟﻌروﺒﺔ ﺤﺘﻰ  ذﻟك اﻟوﻗت اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻴﺨﺘﻠط ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ داﺌرة ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﺴﺘﻼم اﻟﺴﻠطﺔ وﺘﺄﺴﻴس اﻟدوﻟﺔ، وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻟم ودﻴﻨﻴﺔ واﺤدة، وﻟم ﺘﻛن ﻗد اﺘﺨذت طﺎﺒﻊ اﻟﻌﻘﻴدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ا
وﻫذا ﻴﻔﺴر ﻟﻤﺎذا ﻟم ﺘﺸﻌر . ﻴﺘطﺎﺒق داﺨﻝ ﻤﻔﻬوم اﻟﻌروﺒﺔ، ﻛﻝ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﺤدة اﻟﺤرﻛﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﺠﻌﻝ ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻤرﺠﻌﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وﻗوﻤﻴﺎ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﺘﻛوﻴن ﺤرﻛﺔ ﻋرﺒﻴﺔ 
ﺘﺘﺠﺎوز اﻟواﻗﻊ اﻟﻤﺠزأ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﺘﺘﻴﺢ اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﺄﻛﻤﻝ، وﻫو ﻴﻔﺴر أﻴﻀﺎ ﻟﻤﺎذا ﻛﺎن ﻤن 
اﻟﻤﻤﻛن اﻟﺤدﻴث ﻋن أﻤﺔ ﻋرﺒﻴﺔ واﺤدة ودوﻝ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌددة دون أن ﻴﺜﻴر ذﻟك أﻴﺔ ﻤطﺎﻟب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺘطﺎﻟب 
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وﻗد ﺴﺎﻫم ﺘرﺴﻴﺦ اﻟﺤدود اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻟذي ﻛرﺴﺘﻪ اﻟﺴﻴطرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺘﺼور اﻟﻘطري ﻛواﻗﻊ ﻴﺠب 
وﻗد أدى ﺘرﺴﻴﺦ . اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻪ، وان ﻫذﻩ اﻟﺤدود ﺘﺒدو ﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺨﻝ ﻛﻝ ﻗطر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس إطﺎر اﻟﺴﻠطﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺠدﻴدة، ﻛﻤﺎ اﻟﻛﻴﺎﻨﺎت إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻘوى واﻟﺘوازﻨﺎت 
أدى إﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴر  اﻷﻫداف واﻟﻘﻴم واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤرﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨﻝ ﻛﻝ ﻗطر، وأﻓرز ﻋﻘﺎﺌدﻴﺎت وﻤذاﻫب ﺠدﻴدة 
ر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن اﺴﺘطﺎﻋت وﻓﻲ ﻛﺜﻴ. اﺤﺘﻝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘطر اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻠم اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت واﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻟﻌﻘﺎﺌد اﻟﻘطرﻴﺔ أن ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻌروﺒﺔ ﻹﻋطﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺸرﻋﻴﺔ واﻟظﻬور ﺒﻤظﻬر اﻟﺠزء اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻛﻝ واﻷداة اﻟﻀرورﻴﺔ 
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟم ﻴﻛن ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن أن ﺘﺘﺤوﻝ  إﻟﻰ ﺠﺴور ﻟﺘﺤﻘﻴق  574F474.ﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻛرة اﻟوﺤدة
. ﻗﺒﻀﺔ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر وﺘﺼﺒﺢ ﻤن ﺼﻨﻴﻌﺘﻪ وأداة ﻟﻪ، وﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺼرﻴﺢ ﻟﻠﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻟو ﻟم ﺘﻘﻊ ﻓﻲ
: وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟم ﺘﺘﺎح اﻟظروف ﻹﻋﺎدة ﺘرﻛﻴب ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻝ
ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺒرة ﻋن اﻻﺴﻼم ﻛﻤرﺠﻌﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ، اﻟﻌروﺒﺔ ﻛواﻗﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ وﻟﻐوي، واﻟ
   674F574.اﻟﺘﻨوﻋﺎت واﻟﺘﻤﺎﻴزات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺠﻐراﻓﻴﺔ او اﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ
 
وﺘطورت ﻤﻔﺎﻫﻴم وﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻟﻌروﺒﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﻟﺘﻔﺘرق ﻋن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺜورة اﻟوطﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻓﻬﻲ ﻟم ﺘﻌد ﻛﻤﺎ . ﻝ ﻋن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺒﻲﺴﻴطرت ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ داﺨﻝ اﻷﻗطﺎر اﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﻤن اﺠﻝ اﻻﺴﺘﻘﻼ
ﻛﺎﻨت ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، ﺘﺠﺴد ﺤﻠم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ وﺘﻛوﻴن دوﻝ ذات ﺴﻴﺎدة وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ وﻴﺤﻛﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون واﻟدﺴﺘور، وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻷن ﺘﺘوﺤد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ﺒﻝ ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﺤرﻛﺔ ﺸﻌﺒوﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن 
ء ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺒﻲ واﻟﻛﻔﺎح ﻀد اﻟﻨﺨب واﻟطﺒﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻرﺴﺘﻘراطﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒرت اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌدا
وﻫﻛذا اﺒﺘﻌدت اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻔﻛرة وﻛﺤرﻛﺔ ﻋن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﺜورة اﻟوطﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻋن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟدﺴﺘورﻴﺔ . ﻟﻠﻐرب اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري
ﻓﻲ اﻟﺼراع ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐرﺒﻲ وﻤن أﺠﻝ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ وﺘﻛرﻴس ﺴﻴﺎدة اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟذي ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺤرﺒﻴن، 
ﻟﺘﺘﺨذ ﺸﻛﻝ اﻟﺜورة واﻻﻨﻘﻼب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﻤدﺨﻼ ﻻﺴﺘﻛﻤﺎﻝ اﻟﻌﻤﻝ ﻤن أﺠﻝ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ "اﻟدوﻝ، 
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ﺜورﻴﺔ، ﺘراﻫن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒدﻴﻝ ﺜوري ﻴﺴﻌﻰ وﻫﻛذا إﻨﺒﺜﻘت اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺠدﻴد ﻛﺤرﻛﺔ اﻨﻘﻼﺒﻴﺔ و  
إﻟﻰ ﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻔﺎﻫم اﻟﻤﺒرم ﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻨﻔوذ واﻟﺤظوة ﻤن أﺒﻨﺎء اﻟﻨﺨب اﻟذﻴن ﻴﺴﻴطرون ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ و ﺒﻴن 
د اﻟﺴﻠطﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻟﻘرار اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﺤداث ﺘﻐﻴﻴر وﺘرﺘﻴب ﺠدﻴ
وﺒذﻟك ﻴﻛون اﻟﺘﺼور اﻟﺠدﻴد ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻌروﺒﺔ ﻗد ﺘﺤوﻝ ﻟﻴﻌﺒر ﻋن ﻗﻴم اﻟﺘﻘدم . ﻓﻲ ﺘوازﻨﺎت اﻟﺴﻠطﺔ وٕاﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروة
وﺴﻴﺘرﻛز ﻨﺸﺎط اﻟﺤرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أي ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﺘوازﻨﺎت . اﻟﻔﻛري واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
ﺒﻝ إن ﻫذا اﻟﺘﻐﻴﻴر . ﻤرار اﻟوﺤدة ﻛﻤﺤور اﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔاﻟﺴﻠطﺔ وٕاﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻟﺜروة، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﺴﺘ
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اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺎت وطﺒﻘﺎت ﺠدﻴدة، ﻫو اﻟﺠﺎﻨب اﻟوﺤﻴد ﻤن اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟذي ﺴﻴﺴﺘﻤر وﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌد اﻨﺤﻼﻝ اﻟﺤرﻛﺔ 
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اء ﻟﻼﻤﺒرﻴﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤن وﻫﻛذا ﺒﻠورت اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺜورﻴﺔ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻗﻴم ﺠدﻴدة ﺘﺘﻤﺤور ﺤوﻝ اﻟﻌد
ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻋﺒر اﻟﺘﻛﺘﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻐرﺒﻲ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻲ، اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺜورة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻀﻲ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴد، 
وﻗد ارﺘﺒط ﻨﺸﺎط اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ . ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤرﺘﻛزات اﻟطﺒﻘﺔ اﻻرﺴﺘﻘراطﻴﺔ، اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺘﻘدﻤﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻴﺔ، واﻟﺘﺤرر اﻟدﻴﻨﻲ
ﻔﻛرة اﻟطﻠﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘرﻛز ﺒﺸﻛﻝ اﻛﺒر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺜورﻴﺔ واﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﻴﻨﺎت ﺤزﺒﻴﺔ ذات ﺘراﺘﺒﻴﺔ اﻟﺜورﻴﺔ ﺒ
وﺒﺎﻟﻤﺜﻝ، ﻛﻤﺎ ﻟم ﻴﻌد ﻟﻠوﺤدة ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر . ﻫرﻤﻴﺔ ﻗوﻴﺔ، وﺘﺒﺘﻌد ﻋن اﻟﻘﻴم اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟدﺴﺘورﻴﺔ
أﺼﺒﺤت ﺘﻌﺘﻤد ﺒﺸﻛﻝ أﻛﺒر ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﺘﻘدﻤﻬﺎ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗوى اﻟﺜورة اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﺘﻘدﻤﻴﺔ واﻟﺜورﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﻛزﻴﺔ، ﺤﻴث 
ﻫذﻩ اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻗد طﻠﻘت ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻗﻴم اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ "وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن . اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺴﻛر اﻻﺸﺘراﻛﻲ
ﻛﻝ ﻋروﺒﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺸ. اﻟﻤﻬم ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻘدم واﻟﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ واﻟوﺤدة واﻟﺴﻴﺎدة
واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻨﻤوذﺠﺎ ﻟﻤﺎ أطﻠﻘت ﻋﻠﻴﻪ اﻷدﺒﻴﺎت اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ اﺴم ﺤرﻛﺔ اﻟﺘﺤرر اﻟوطﻨﻲ ﻛﺠزء ﻤن ﺤرﻛﺔ اﻟﺘﺤرر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤن 
 974F874."اﻟﺴﻴطرة اﻟﻐرﺒﻴﺔ واﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
 
                                     أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن -2
اﻟﺸﻌوب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻗطﻴﻌﺔ ﻤزدوﺠﺔ ﺒﻴن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟدوﻟﺔ، وﺒﻴن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻌﺎﻨﻲ وﻓﻲ اﻟزﻤن اﻟراﻫن ﺘ
ﻓﻘد . واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، وﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻐذي اﻟﺸﻌور اﻟﻌﻤﻴق ﺒﺨﻴﺒﺔ اﻷﻤﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وﺘﺸﻛﻝ ﻤﺼدرًا ﻟﺸﻘﺎء اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ً
ن اﻟﻌﺸرﻴن، رﻏم اﻨﺤﻼﻝ ﻨظﺎم اﺴﺘﻤرت اﻟﻘطﻴﻌﺔ ﺒﻴن ﺤدود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺤدود اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘر 
ﻓﺒﺴﺒب ﻏﻴﺎب ﻗوة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤرﻛزﻴﺔ، ﻟم ﻴﺴﻔر ﺘﻔﻛك اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ ". اﻟوطﻨﻴﺔ"اﻟﺴﻠطﻨﺔ وظﻬور ﻨﻤوذج اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋن ﻨﺸوء ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤوﺤدة ودوﻟﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺘﺘطﺎﺒق ﻓﻴﻬﺎ ﺤدود اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺤدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
وى اﻷوروﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ، أي ﻤن وٕاﻨﻤﺎ أﺴﻔر ﻋن ﺴﻴطرة اﻟﻘ
. ﻤﻨظور ﺘﻘﺎﺴم ﻤﻨﺎطق اﻟﻨﻔوذ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻟﻨﻔوذ وﺘوزﻴﻊ دواﺌرﻩ ﺒﻴن اﻟدوﻝ اﻟﻛﺒرى اﻷوروﺒﻴﺔ
ﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺼﺎﻋد، ﺘﻤﺜﻼ وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺘﻘﺴﻴم ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻷزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻟم ﺘﻨﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻴوم ﻨﺠﻤت ﻋن ﺘﺼﺎدم ا
 084F974.ﻟﻠﻘﻴم اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺒواﻗﻊ اﻟﺴﻴطرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﻗد أدى إﺨﻔﺎق اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻟوﺤدة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﻤزﻴد ﻤن ﺘﺄزم اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ووﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ طرﻴق  
ض، واﻟذي ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺨﻀوع اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺘرﺴﻴﺦ ﻤﺴدود، وﻓﺘﺢ اﻟطرﻴق ﻻﻨﺘﺼﺎر اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻨﻘﻴ
اﻟﺘﺤﺎﻟف ﺒﻴن اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﻘوى اﻟﻐرﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ زاد ﺤدة اﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن ﻤﻨطق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻤﻨطق 
اﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ، ﺒﻔﻀﻝ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻟم ﻴﻌد ﻤﺼدر اﻷزﻤﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘزاﻴد واﻟﻤﻛرﺴﺔ ﺒﻴن اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺘﻘدم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴث واﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم، واﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤرﺘﺒط ﺒدوﻟﺔ ﻗطرﻴﺔ أو ﺠزﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ أﻀﻴف 
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ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤوﻟﺔ إﻟﻰ إطﺎر ﻟﻠﺘﺤﺎﻟف ﺒﻴن اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﺒﺎﻟﻘوة "إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌور اﻟﻤﺘزاﻴد ﺒﺎﻟﻘطﻴﻌﺔ 
اﻟﺸﻌب اﻟذي ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ وﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻀطﻬﺎدﻫﺎ وﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴطرة اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ و 
وﻫذﻩ اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﻤزدوﺠﺔ ﺒﻴن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟدوﻟﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻐذي اﻟﺸﻌور اﻟﻌﻤﻴق ﺒﺨﻴﺒﺔ . ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 184F084."رﺒﻲ واﻟﻌروﺒﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ًاﻷﻤﻝ واﻟﺨدﻴﻌﺔ واﻹﺤﺒﺎط اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، وﺘﺸﻛﻝ اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﺸﻘﺎء اﻟوﻋﻲ اﻟﻌ
ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﻤﺄزق اﻟﻬوﻴﺔ ﻤن دون اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻤﻴق ﻟﺠدﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻀﻤون اﻟﻬوﻴﺔ، 
ﻓﺎﻷﺨﻴرة ﻟﻴﺴت ﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﺠﺎﻤدة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌص ﺠﺴدﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤوروﺜﺔ، ﻛﺎﻷﺼﻝ اﻹﺘﻨﻲ واﻟﻠﻐﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
. اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌوب ﻋﺒر اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎﺒﻴن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤوروﺜﺔ وﻤﺸﺎرﻴﻊ 
ﺘﺤرﻴر اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﻔﻬوم وﺼﻔﻲ، أي : وﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﻤﺄزق اﻟﻬوﻴﺔ إﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﺘراﺒطﺘﻴن
أﺨﻔق أو ﻓﻘد اﻷﻤﻝ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎء،  ﻛﺄﺼﻝ واﻨﺘﻤﺎء ﺨﺎم، ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺠﺴدﻫﺎ ﻫذا اﻟﻤﺸروع اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟذي
وﻓﻲ ﻤوازاة ذﻟك ﺒﻠورة ﻤﺸروع ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠدﻴد، ﻴﻘدم ﻟﻠﻨﺎس رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، وﻗﻴﻤًﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴر أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ 
وﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻓﺼﻠﻪ أﻴﻀًﺎ ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻟﻠﺘوﺠﻪ اﻟذاﺘﻲ وﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠوك اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﺎﻟم
 284F184.رات اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌوب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎتاﻟﺴﺎﺌدة واﻟﺨﻴﺎ
 
ﻛﻤﺎ أن اﻟواﻗﻊ اﻟوﺼﻔﻲ . ﻓﺎﻟﻌروﺒﺔ ﻟﻴﺴت أﻤرا ﺒدﻴﻬﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ، وﻟﻴﺴت أﻤرا ﺒدﻴﻬﻴﺎ  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون
ﺘرﻛﻴب ﻤﺸﺎرﻴﻊ  اﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒوﺠود ﺸﻌب ﻴﺘﺤدث ﻟﻐﺔ واﺤدة وﻴﻨﺘﺴب ﻟﻨﻔس اﻷﺼوﻝ، ﻴﺸﻛﻝ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺒﻨﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻴﻤﻛن
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤوﻝ ﻤن ﻤﺸروع إﻟﻰ آﺨر ﻻ ﺒد أن ﺘﻤر . واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘراﻫﺎ اﻟﺸﻌوب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻛﺨﻴﺎر اﻤﺜﻝ ﻟﻬﺎ
ﻴﺔ اﻟﺘﺤوﻝ ﻋﺒر ﻓك إرﺘﺒﺎط اﻟﺸﻌور اﻷوﻟﻲ ﺒﺎﻟﻌروﺒﺔ اﻟوﺼﻔﻴﺔ ﻋن اﻟﺨﻴﺎرات ﻋﺒر أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺤﻴث ﺘﻤر ﻋﻤﻠ
وﻟﻴس ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺘﺤرﻴر اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﻔﻬوم وﺼﻔﻲ ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺎ . اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﺘﺤوﻝ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻠورة  ﻴﺠﺴدﻫﺎ ﻫذا اﻟﻤﺸروع أو ذاك ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤن ﺤﻘب اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﺒﻠور ﻤﺸروع ﺠدﻴد، ﻤﺎ ﻟم ﻴﻨﺠﺢ
 384F284.ﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ إﻴدﻴوﻟوﺠﻲ وأﺨﻼﻗﻲ ﻴﻌﺒر ﻋن رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
 
وﻗد أدى إﻓﻼس إﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻨزع اﻟﺼدﻗﻴﺔ ﻋن اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ 
ﻴﺔ، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺂﺨر ﺘﺠﺴداﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤرﻛﺔ إن اﻨﺤﺴﺎر اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﻌروﺒ. وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة، وﻛرؤى ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﻴﺘرك اﻟﻌرب ﻤن دون ﻤﺸروع وﻤن دون ﺘوﺠﻪ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤن دون ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، ﻷﻨﻪ ﻴﺤرﻤﻬﺎ ﻤن ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻛرﻴﺔ 
أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ ﺒﻴن "وﻴﺴﻔر ﻫذا اﻟوﻀﻊ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون ﻋن .  وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﻌروﻓﺔ
أي ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟطﺒﻴﻌﻲ واﻟﻤوﻀوﻋﻲ ﻟﻠﻌروﺒﺔ دﻻﻻﺘﻪ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ  اﻟواﻗﻊ اﻟﻤﺎدي اﻟﺨﺎم ورﻤزﻩ،
اﻟﺘﺤدﻴث أو اﻻﺴﺘﻘﻼﻝ او : ﻤﺸروع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ) ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ( اﻟﻌروﺒﺔ)وﻫو ﻤن ﻨوع ﻓﻘدان اﻟﻤﺒﻨﻰ . واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، أي اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
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ﻤﺒﻨﻰ آﺨر، أو إﻋﺎدة إﻀﻔﺎء دﻻﻻت ﺠدﻴدة ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ (اﻻﺘﺤﺎد أو اﻟﺜورة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ
 484F384."وﻤﻠﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺒﻨﻔﺴﻪ
 
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻟﻛﻝ أﻤﺔ ﻋدة ﺨﻴﺎرات ﻤﺤدودة  ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ان  ﺘﺴﺘﺜﻤر إﺤداﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﺘﻘد أﻨﻪ اﻷﻤﺜﻝ واﻻﻓﻀﻝ  
اﻟﻔﻛري واﻟروﺤﻲ، أي ﺒﺎﻻﻨﺒﻌﺎث : وﻗد ﺸﻛﻠت اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ وٕاﻴدﻴوﻟوﺠﻲ وأﺨﻼﻗﻲ ﺨﻴﺎرا واﻋدا. واﻷﻛﺜر ﺒﻘﺎء
اﻻﻨﺴﺎﻨﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺒﺎﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝ، ﺒﺒﻨﺎء أﻤﺔ ﻛﺒﻴرة وﻗﺎدرة، ﺒﺘﻤﻛﻴن اﻟﺸﻌوب ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﺎرة 
ﻤﻤﺎ زاد ﻤن رﺼﻴد . اﻟﻌﺼر، ﺒﺎﻟﺤداﺜﺔ، أو ﺒدﻤﺞ اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ، ﺒﺎﻟﻤواطﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﻲ ﺒﺎﻟذات، ﻟﻴﻤﺘد ﻤن ﻋﺼر اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺤﺘﻰ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫوﻴﺔ وو 
وﺘﺤوﻟت اﻟﻌرﺒﺔ ﻛﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻴدﻴوﻟوﺠﻲ وﺤﺎﻤﻝ ﻟرؤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻗوة ﺠذب واﺴﺘﻘطﺎب، وأﺼﺒﺢ . اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن
ﻓﻤن ﻟم ﻴﻛن ﻋرﺒﻴﺎ . ﻴﺔاﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن أﺼﻠﻬم اﻹﺜﻨﻲ، ﻴﻨﺘﻤون إﻟﻰ اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ ﻫوﻴﺔ وٕاﻴدﻴوﻟوﺠ
أﻋﺘﻨق اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻌروﺒﺔ ﻟﻴﺘﻤﺎﻫﻰ ﻤﻊ ﻫوﻴﺘﻬﺎ، وﻴﻨطﺒق ﻫذا اﻟوﺼف ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻤن اﻷﻛراد واﻟﺒرﺒر واﻷرﻤن واﻟﺸرﻛس 
اﻟذﻴن اﻋﺘﻨﻘوا اﻟﻌروﺒﺔ، ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﻛﻝ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ، واﻨﺨرطوا ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻟﻌروﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
وﻗد ﺘﻐﻴر اﻟﺤﺎﻝ ﺒﻌد إﺨﻔﺎق اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺸروع واﻋد . اﻟﺘﺤرري واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺼﻔﺘﻬم ﻋرﺒﺎ ﺜم اﻟدﺴﺘوري ﺜم اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻲ ﺜم
وﻨزع ﻗﺴم ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟﻌرب إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻨﻛر ﻟﻬﺎ واﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ، . ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، وﻓﻘدت اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ رﺼﻴدﻫﺎ
  584F484.ﺒﺨﻴﺎرات اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ وﻤرﺠﻌﻴﺎت أﺨرى
 
ﻓﻛرة )ﻋن ﺘرﺒﺔ ﺘﻛون أﻛﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ أن ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ أﺨﻔﻘت اﻟﻔﻛرة اﻟﻌروﺒﻴﺔ وﺘﺘﻨﺎﻓس اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻴوم وﺘﺘﻀﺎرب ﻟﻠﺒﺤث
وﻟﻴﺴت اﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ إﻻ . وﻗد أﺤﺘﻝ اﻟدﻴن أو اﻻﺴﻼم أوﻝ ﻤواﻗﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠدﻴد وأﻫﻤﻬﺎ. ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻪ( اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺘطرح ﻨﻔﺴﻬﺎ . ﻟوﺼﻔﻴﺔﺨﻴﺎرا إﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻷن ﻴﺠﻌﻝ ﻤن اﻹﺴﻼم ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻟﻠﻌروﺒﺔ ا
ﻛﻤﺸروع ﺘﺄﻫﻴﻝ أو إﻋﺎدة ﺘﺄﻫﻴﻝ أﺨﻼﻗﻲ وﻤﻌﻨوي، وﻛﻤﺸروع ﺘوﺤﻴد : ﺒدﻴﻼ ﻋن اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻨواﺤﻲ
ﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻤﺸروع ﺒﻨﺎء ﻟﻌﻼﻗﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻀﺎﻤن اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﻬدف إﻟﻰ اﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻫوﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻤﻴزة ﻟﻠﻌرب ﻋن 
ﺘﺤﻤﻝ "ﻤن ﻫﻨﺎ . ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ودوﻟﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻏﻴرﻫم ﻤن اﻻﻤم واﻟﺸﻌوب، وٕاﻟﻰ ﻫوﻴﺔ ﺴ
اﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺸروع ﺼراع وﺘﻨﺎﻓس ﻤﻊ اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ وﺘظﻬر ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎﻨت ﻓﻛرة ﻗوﻤﻴﺔ ﺒدﻴﻠﺔ، أي اﻋﺎدة 
 684F584."أﺨرى، ﺒرﻤزﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔﺘﺄوﻴﻝ اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺎ، وﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﻠم ﺒﻬﺎ اﻟﻘوﻤﻴون، ﺒوﺴﺎﺌﻝ 
اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطر ودوﻟﺘﻪ، واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻬوﻴﺎت اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺘﺸﻛﻝ 
، واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ودﻻﻟﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، إﺤدى اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤطروﺤﺔ (اﻟﺴورﻴﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ واﻟﻌراﻗﻴﺔ واﻟﻤﺼرﻴﺔ إﻟﺦ)
وﺘﺴﻌﻰ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻤﺸروع ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ (. ﻓﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ)  اﻟﻔﻛرة اﻟﻌروﺒﻴﺔأﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض 
. ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  ﺘﺄﺴﻴس وﺒﻨﺎء  ﻨﻤوذج اﻷﻤﺔ اﻟﺤداﺜﻲ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﻤواطﻨﺔ، وﻤرﺠﻌﻴﺎت ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
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ﻲ، وﻓﻲ ﻨظر اﻟﻛﺜﻴر ﻤن أﻨﺼﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أﻴﻀﺎ، وﻴﺸﻛﻝ اﻟﺨﻴﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻨظر اﻟﻛﺜﻴر ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤ
ﻛﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ اﻟﻘوﻤﻴون أن ﻴﺘﺤوﻝ اﻟﻤﺸروع اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ إﻟﻰ أداة ﻟﺘرﺴﻴﺦ . ﺒدﻴﻼ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﺨﻴﺎر اﻟﻌرﺒﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻤﺤدودة اﻷﻓق ﻓﻲ زﻤن ﺘﻨزع ﻓﻴﻪ اﻟدوﻝ إﻟﻰ اﻟﺘﻛﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻛﺒرى، ﻤﻤﺎ 
ﻴﺤوﻝ اﻟدوﻝ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ إﻟﻰ ﻓرﻴﺴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻔرض وﺘﻛرﻴس ﻨظﺎم اﻟﺴﻴطرة اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻴﺴﻘط ﺨﻴﺎر اﻟوﺤدة 
 784F684.اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻔﻛرة اﻹﺜﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻨزﻋﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋن اﻟﻌرب واﻟﺘﻤّﻴز ﻋﻨﻬم، إﺤدى اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺘﻲ  
ﻫذا وﻗد ﺘﻨﺎﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود . ﻓﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وزواﻝ اﻻﻴﻤﺎن ﺒوﻋودﻫﺎﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻤﻝء اﻟﻔراغ اﻟذي ﺘرﻛﻪ اﻨﺤﺴﺎر 
اﻟﺜﻼث اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ ﻋﻨد اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻘوﻤﻴﺔ وأزداد ﺤﻤﺎﺴﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ، 
ﻤﻤﺎ أﻋﺎد ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت إﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺘﻨﺎﻤﻰ اﻟوﻋﻲ ﻋﻨد اﻷﻛﺜرﻴﺔ ﺒوﺠود اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻹﺜﻨﻴﺔ وﺒﻤطﺎﻟﺒﺎت اﻷﺨﻴرة ﺒﺤﻘوﻗﻬﺎ، 
ﻫذا وﻗد ﻏﺎﺒت ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋن اﻷﻨظﺎر ﻟﻔﺘرة ﻤن اﻟزﻤن ﺤﻴث  ﺒﺴﺒب . ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻤﺴرح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  884F784.ﻗوة ظﻬور اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴرح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت
ﺔ داﺨﻝ اﻟدﻴن اﻟواﺤد أو ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺘﻌﺘﺒر اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﺴواء ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﺼﻌود اﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎت اﻟﻤذﻫﺒﻴ
أﺴﺎس دﻴﻨﻲ ﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎﺌد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، إﺤدى إﻓرازات اﻨﺤﺴﺎر وﻓﺸﻝ اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، وﻗد ﻨﺸﺄت ﻓﻲ  ﺤﻀن 
ﺘﺒدأ ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ ﺤزازات "وﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد، إﻟﻰ أن اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ  ﻗد . أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻛﺘﻌوﻴض ﻟﻬﺎ
ﻘﺴﺎﻤﺎت وﻨزاﻋﺎت ﺠزﺌﻴﺔ، وﻻ ﺘﻠﺒث ﺤﺘﻰ ﺘﻛﺘﺴب ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺘﺼﺒﺢ ﻤرﺠﻌﻴﺔ وﻫوﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻴﻌرف واﻨ
ﻫﻛذا ﻴﻌﺎد اﻛﺘﺸﺎف ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺨﺘﻼف اﻟﻤذﻫﺒﻲ واﻟدﻴﻨﻲ وﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﺘﻀﺎﻤن ﻤﺴﺘﻘﻝ . اﻟﻔرد ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ وﺒﻬﺎ
وﺘﺴﻌﻰ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ  ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ 984F884."أو ﺸﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد، أي إﻟﻰ أﺴﺎس راﺒطﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
إن . اﻟﻤذﻫﺒﻲ أو اﻟدﻴﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌوﻴض اﻟﺠزﺌﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ ﻋن ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻀﺎﻤن واﻟﺘراﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻲ
ﺎء ﺼﻌود اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻤﺴرح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻟﻬو أﺒرز ﺘﻌﺒﻴر ﻋن إﺨﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﻨ
 094F984.أطر ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻷطر اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻹﺜﻨﻴﺔ
وﻛذﻟك، ﻴﻨطﺒق أﻤر ﻓﺸﻝ وٕاﺨﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء أطر ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻨﺒﻌﺎث وﻫﻴﻤﻨﺔ  
ﺤﻝ اﻟﻔﻛرة وﻓﻲ ﻤﻌرض ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻠﻬوﻴﺎت اﻟطﺎﻤﺤﺔ ﻟﻠﺤﻠوﻝ ﻤ. اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ووراﺜﺘﻬﺎ، ﺒﻌد أﻓوﻝ ﻨﺠﻤﻬﺎ واﻨﺤﺴﺎر دورﻫﺎ وﺠﺎذﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻴﺸﻴر ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ﺘﻴﺎر ﻓﻛري أو أﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﺠدﻴد 
ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﺘﻴﺎر اﻟﻌدﻤﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، اﻟذي ﻴﻌرض ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﻤﺜﻝ ﻨزﻋﺔ ﻛوﻨﻴﺔ وٕاﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘﻨوﻴرﻴﺔ ﻴرﻓض اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺠزﺌﻲ 
وﻴﻨظر ﻤؤﻴدي ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر إﻟﻰ . ﺜﺔ، اﻟﺘﻲ ﻴﻨظر إﻟﻴﻬﺎ أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻟﺘﻴﺎر ﻛﺤداﺜﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔوﻴﻨﺎدي ﺒﺎﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺤدا
  194F094.اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺠوﻫر اﻟﺤداﺜﺔ وﻋﻘﻴدة أو ﺨﻴﺎرا ﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ واﻹﺜﻨﻴﺔ
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 اﻵﻓﺎق واﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻷزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ -3
ﻛﻴف ﺴﺘﺘطور اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ : ﻴﺘﺴﺎءﻝ ﻏﻠﻴون" واﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺤد واﻟﻌﺸرﻴناﻟﻌروﺒﺔ "ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺒﻌﻨوان 
اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺨﺎرج اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، أي ﻤﺎ ﻫﻲ اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺎرﻴﺦ؟ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻟﻌروﺒﺔ 
ﺘﻤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أم ﻟم ﺘﺘﺤﻘق، ﻛﻤﺎ أن اﻟوﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟن ﺘﻔﻘد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺴواء ﺘﺤﻘﻘت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺈﺤ
اﻨﺤﺴﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ أو ﻓﺸﻝ اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻟن ﻴﻀﻌف ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء 
وﻗد ﻴﻛون ﻻﻨﺤﺴﺎر ﻟﻠﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻛرا . إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ أوﻟﻴﺔ وﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﺸروع ﻤرﻛزي ﻤﺤﺘﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
ﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻨﺤﺴﺎر ذاﻛرة اﻹﺨﻔﺎق واﻹﺤﺒﺎط واﻻﻨﺤطﺎط اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻔﺸﻝ اﻟﺤﻘﺒﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ دورا إ
 294F194.اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼر
 
ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻻ آﻓﺎق ﻟﻺﺴﻼﻤوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، رﻏم اﻟﻤوﻗﻊ واﻟﺤّﻴز اﻟذي ﺘﺸﻐﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻀر ﻋﻠﻰ 
ﺴﻌﻲ اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻠوﻝ ﻤﺤﻠﻬﺎ ووراﺜﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ ﻻ ﺤﺴﺎب اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ورﻏم 
وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر ﺴﻴﺘراﺠﻊ اﻹﺴﻼﻤوﻴون . ﺘﻤﻠك آﻓﺎق وﻻ ﻤرﺘﻛزات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، إذا اﻨﻔﺼﻠت ﻛﻠﻴﺎ ﻋن اﻟﻌروﺒﺔ
ﻘﻴق اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻤواﻗﻊ اﻟﻌروﺒﺔ وﺨﻨﺎدﻗﻬﺎ، إذا ﻤﺎ ﻗرروا أن ﻴﻨﺨرطوا ﺒﺸﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺘﺤ
ﻛﻤﺎ ﺴﻴﻀطر اﻹﺴﻼﻤﻴون إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء وٕاﻨﺘﺎج ﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻬم . واﻟﻔﻛري، واﻻﻨﺨراط ﻓﻲ إدارة اﻟدوﻟﺔ وﺘﺴﻴﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻋﻘﺎﺌدﻫم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق وﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻌروﺒﺔ، وذﻟك ﻟﻘدرة اﻷﺨﻴرة إﻟﻰ إدﺨﺎﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
ﻓﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻌروﺒﺔ ﻴﻤﻛن . ﺴﻼﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺼر اﻟﺤداﺜﺔ وٕاﻟﻰ داﺌرة اﻟﺤﻀﺎرة ﻤن ﺠدﻴد، وﻤن دون اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻹﺴﻼماﻹ
ﻟﻺﺴﻼﻤوﻴﺔ أن ﺘﺠدد اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺘﻬﺎ، وأن ﺘﻌﺘﻨق وﺘﺘﻤﺜﻝ ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺤرﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺤرﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘد، 
ﻨﻘطﺔ اﻟﺘراﺠﻊ اﻷﺨﻴرة "ﺎﻟﻌروﺒﺔ ﺴﺘﺒﻘﻰ، ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ ﻏﻠﻴون ﻫﻲ ﻓ. واﻟﻔﻛرة اﻟدﻴﻨﻴﺔ داﺌﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ وﻋﺎء ﻗوﻤﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ
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وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ، ﻴرى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻟﻴس ﻟﻬﺎ أﻤﻝ ﻛﺒﻴر ﻓﻲ اﻟﻨﻤو ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﺄي ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻛوﻨﻴﺔ 
وﻟﻤﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، اﻟطرﻴق ﻋﻠﻰ ﻓﻘد ﻗطﻌت  ﻛﻝ ﻤن اﻻﻤﺒرﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺜم اﻟﻌ. وأﺨﻼﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻫذا . ﺘﻛوﻴن ﺜﻘﺎﻓﺎت وطﻨﻴﺔ ﺤﻴﺔ وﻨﺸﻴطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟت إﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻤرور ﻋﻘود طوﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد . ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﻤﺴﺎرﻫﺎ ﻋن ﻤﺴﺎر ﺘﻛون اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻤم ﻓﻲ أوروﺒﺔ اﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
ﻟم ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ أي ﻗطر ﺜﻘﺎﻓﺔ وطﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، او ﺒﺴﻤﺎﻛﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘق اﻟﻘطﻴﻌﺔ ﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ "، اﻟﻌرﺒﻴﺔ
وﻴرى ﻏﻠﻴون  494F394."اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، وﺘﻔﺘﺢ ﺴﺠﻼ ﺠدﻴدا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﻤﻨطﻠﻘﺎت وﺤﺴب ﻤﻌطﻴﺎت ﻗطرﻴﺔ او وطﻨﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﺘﺸﻛﻝ ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة، وﻻ ﺘزاﻝ ﻗوة اﻟﺘواﺼﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟدﻴﻨﻲ ﺒﻴن   أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﺘزاﻝ
وﻟذﻟك ﻟﻴس أﻤﺎم اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺴوى . اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ أﻗوى ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ ﺤرﻛﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﺘواﺼﻝ داﺨﻝ ﻛﻝ ﻗطر ﻋﻠﻰ ﺤدا
ﻟﻠﻐرب، أو اﻟﻌودة اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻟﻌدﻤﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻴوم ﺨﻴﺎر اﻟﺘﻐرﻴب واﻟذي ﻴﻌﻨﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
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إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ وﺤدﻫﺎ ﻤﻨطﻠق ﻟﺤداﺜﺔ أﺼﻴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻤرﺘﺒطﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ 
وﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺤﻴﺎ ﻤن دون اﻟﻌروﺒﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ رﻤزا 594F494.ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻓﺎﻟﻌروﺒﺔ ﺴﺘﺒﻘﻰ اﻟﻤﻤر اﻹﺠﺒﺎري . ن اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻛوﻨﻴﺔﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻛﺒرى، وﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻟﺠﺴر ﺒﻴ
 .ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻨﺤو اﻟﺘﻘدم واﻻﻨدراج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺘﻐرﻴب أن ﻴﺘﺤوﻝ إﻟﻰ وﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﻨدراج ﻓﻲ . وﻻ ﻴﺸﻛﻝ اﻟﺘﻐرﻴب ﺨﻴﺎرا وطﻨﻴﺎ ﺒﺄي ﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﻠﻴون
وﻟن ﻴﺘﺠﺎوز ﺠﻤﻬور دﻋﺎة اﻟﺘﻐرﻴب ﺴوى ﺸراﺌﺢ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن اﻟﺴﻛﺎن، ﺤﻴث . ﻋﺎﺘﻪاﻟﺤداﺜﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻨﻤطﻪ وﺤﻤﺎس د
ﺴﺘﻛون دﻋوﺘﻬم إﻟﻰ اﻟﺘﻐرﻴب ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﻤﺼﺎﻟﺤﻬم، وﻫم ﻤﻬددون ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎﻝ وﺒﺸﻛﻝ ﻤﺘزاﻴد ﻋن 
اﻤﻬم ﻟﻴس ﻤﻊ وﻤن ﺠﻬﺔ ﻓﺈن ﺼد. أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأن ﻴﻀﻌوا أﻨﻔﺴﻬم  ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ ﺴﻴﺼطدم أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻟﺨﻴﺎر ﺒرﻓض اﻟﻐرب اﻻﻋﺘراف ﺒﻬم، وٕاﺼرارﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم 
ﻛﻌرب أو ﻛﻐرﺒﺎء، وﺤﻴﻨﺌذ ﺴﻴﻀطرون إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺨرج وﺤﻴد ﻤن ﺘﺒﻌﻴﺘﻬم اﻟُﻤِذﻟﺔ وﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴش 
 694F594.اﻟﺘﻲ أﻗﺤﻤو أﻨﻔﺴﻬم ﺒﻬﺎ
 
ﻓﺎﻟﺒرﻏم ﻤﻤﺎ ﻫو . اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﺎﻨﺘﻤﺎء رﺌﻴﺴﻲ وﻏﺎﻟب ﻗد ﻗﺎﻟت ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻻ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن
ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن أن رﺼﻴد اﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ ﻫو اﻻﻛﺒر، وﻫو ﻤﺎ زاﻝ ﻴزداد ﺒﺸﻛﻝ ﺴرﻴﻊ وﻤطرد، إﻻ أن ﻫذا اﻟوﻀﻊ 
ﺠدد اﻟذاﺘﻲ أو ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤداﺜﺔ، ﺒﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻘوة اﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ ﻻ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻗدراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ. ﻟن ﻴﺴﺘﻤر ﻟﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ
اﻟﻌﻛس ﻤن ذﻟك ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻨﺴداد أﻓق اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ظروف وﻋواﻤﻝ دوﻟﻴﺔ وٕاﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺤت اﻷوﻟوﻴﺔ 
ﻟﻛن ﻟﻴس ﺒﺎﻟﻀرورة أن ﻴﺴﺘﻤر اﻟﺤﺎﻝ . ﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻤﺔ واﻟﻤﻤﺎﻨﻌﺔ وﻋرﻗﻠت ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻤﻬﺎم اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻘدم واﻟﺘﻤدن
ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ طوﻴﻼ أو إﻟﻰ اﻷﺒد، ﺒﻝ ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ أن ﺘﺘﺒدﻝ ﻤوازﻴن اﻟﻘوى اﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، وأن ﻴﺘﻤﻛن اﻟﻌرب ﻤن  ﻋﻠﻰ
ﺘﺠﺎوز ظروف اﻟﻔﺸﻝ وﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻬزﻴﻤﺔ أﻤﺎم اﻟﺘﺤﺎﻟف اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ اﻟﻐرﺒﻲ، وﺤﻴﻨﺌذ ﺴﺘﺘﻐﻴر اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت وﺘﺴﺘﻌﻴد اﻟﻌروﺒﺔ 
ن اﻟﻬوﻴﺎت اﻟﺠزﺌﻴﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻟت أن ﺘرث ﻤوﻗﻌﻬﺎ وأرﺼدﺘﻬﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﻛﺒﻴر وﺴرﻴﻊ ﻤن اﻹﺴﻼﻤوﻴﺔ، وﻤ
وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌروﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون، أن ﺘﻘوم ﺒﺨطوة إﻀﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﺎدة ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ 794F694.اﻟﻌروﺒﺔ
ﻓﻛرة اﻟوﺤدة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، ﻟم ﻴﻌد ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﺒﻝ ﻫﻲ ﻤﻀطرة ﻷن ﺘطور أو 
اﻟﻔﻛرة اﻟوطﻨﻴﺔ اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، أي أن ﺘﻛون ﻓﻲ ﻨﻤط ﺘﻔﻛﻴرﻫﺎ ووﺴﺎﺌﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺎﻤﻼ ﻟﻘﻀﻴﺔ "ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻝ ﺘﻐﻴر 
ﻋﻨدﺌذ ﺴﺘﻛون ﻋروﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ، وﺴﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ . اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻻ اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺴواء ﻛﺎن  ﺔدم، ﻓﺘﻛون إﻴدﻴوﻟوﺠﻴاﻻﻨﺒﻌﺎث اﻟﻔﻛري واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻘﺎ
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وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت، ﻴﺤذر ﻏﻠﻴون ﻤن اﻟﺘﻘﺎﻋس ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ وﺒﻨﺎء اﻟﻌروﺒﺔ ﻗد ﻴؤوﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب أو ﺘﻼﺸﻲ 
ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ذاﻛرة اﻟﻌروﺒﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ واﻟﺸﻌور أن ﻴﻘﺎوم ﻟزﻤن  وﺤﻴﻨﺌذ ﻟن. اﻟﻌروﺒﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
طوﻴﻝ، وﺴﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﺸﻌوب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻤدﻤرة، وﺴﺘﺘﺤوﻝ اﻟﻌروﺒﺔ إﻟﻰ ﻫوﻴﺔ ﻀﺎﺌﻌﺔ، أو ذﻛرى 
دوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أن ﺘﺒذﻝ وﻟﻛﻲ ﻻ ﺘﺘطور اﻟﻌروﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ،، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟ. ﻤن اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﺒﻌﻴد
ﺠﻬدﻫﺎ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﻨﺘظم وﻤﺘواﺼﻝ ﻟﺘﺤرﻴر اﻟﻌروﺒﺔ، واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻨﻘطﺔ ارﺘﻛﺎز أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻤﺸروع ﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ  إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء 
ﻫوﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ، أو ﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ وٕارث اﻨﺤطﺎط اﻟﻌروﺒﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، واﻟذي أدى إﻟﻰ ﻤﺎ 
وراء ﺸﻌﺎرات اﻟﻌروﺒﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺤداﺜﺔ ﺘﺘﻤﺤور ﺤوﻝ اﻟذات وﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن   ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻏﻠﻴون، اﻟﻘوﻤﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ
 994F894.ﻀﻴق أﻓق ﻗوﻤﻲ وﺘرﻓض اﻷﻓق اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟرﺤب
 
ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤرﻴر اﻟﻌروﺒﺔ ﻤن اﻟذاﻛرة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌروﺒﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ، وٕاﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻌروﺒﺔ وﺘرﻤﻴزﻫﺎ ﺨﺎرج اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  
ﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ وﻋﺎءا ﻟﻨﻤو اﻟﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻟﻛﻲ ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﻌروﺒﺔ إﻟﻰ ﺠﺴر اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ورﺒطﻬ
ﻓﺎﻟﻌروﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌرب . ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  إدﻤﺎج اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺦ وﻓﻲ دورة اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻛوﻨﻴﺔ
ٕاﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺸﻌوﺒﺎ وﺤﻛﺎﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤرﻴر اﻹﻨﺴﺎن ﻛﻔرد، ﻻ ﺒﺎﻟﺒﺤث ﻋن اﻟﻘوة و 
واﻟوﺤدة ﻤن دون ﻗﻴم إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺤﻘوق دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة ﻋودة إﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﻠطﻨﺔ . اﻟﺼرﻴﺤﺔ او اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ
ﻟن ﺘﺒﻘﻰ اﻟﻌروﺒﺔ ﻓﻛرة ﺤﻴﺔ إﻻ إذا ﻨﺠﺤت ﻓﻲ أن ﺘﺘﺠدد ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻌﺼر، وﺘﺼﺒﺢ أداة . "اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ
وﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻌروﺒﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، وﺘﺘﻤﺜﻝ ﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ . ﺘﻌﺎﻤﻝ اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻤﻌﻪﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻼﻨدﻤﺎج ﻓﻴﻪ واﻟ
واﻟﻌﺼراﻨﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، أي ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻤﻛن أن ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوﺤﻴد اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ وٕاﻋﺎدة 
ﻨﺴﺎن ﻛﻔرد، وﻗﻴم اﻟﺤرﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﺤﻴن ﺘﻨﺼﻬر داﺨﻝ اﻟﻌروﺒﺔ ﻗﻴم ﺘﺤرﻴر اﻹ005F994."ﺒﻨﺎء ﻨظﻤﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴُﻴﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻌروﺒﺔ أن ﺘﺴﺘﻤر ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ ﻛﻔﻛرة ﺤﻴﺔ وﻤﻠﻬﻤﺔ، ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻌرب ﺠﻤﺎﻋﺔ 
وأﻓرادا ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز ﺤﺎﻟﺔ اﻻﻨﺤطﺎط اﻷﺨﻼﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻔﻛري اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸوﻨﻬﺎ اﻟﻴوم، وﺴﺘﻛون اﻟﻌروﺒﺔ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎدرة 
ع ﺼورة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌرﺒﻲ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺼورة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻋﻨدﻩ وﻋﻨد اﻵﺨرﻴن ﻋﻨﻪ وﻋن ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻫوﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﺒدا
اﻟﻴوم، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺒﻌث روح اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻌﻤﻝ واﻻﻨﺠﺎز وﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤطﺎ ﺠدﻴدا ﻤن اﻷﺨﻼق اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، وﻗﺎدرة إﻟﻰ ان ﺘﺘﺤوﻝ 
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. ﻲ ﻛﺎﻨت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﻴن أﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻟم ﺘﻌد ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴنوﻴﻌﺘﻘد ﻏﻠﻴون أن اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘ
ﻓﺘﻛوﻴن اﻷﻤﺔ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺠدﻴدة ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻟﺤﺎﺠﺎت ﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ ﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺼر وﺘﺤﻝ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﻋدﻴدة، وﻓﻲ 
ﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘرار ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎء اﻟﻨظم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻨﺎﺠﻌﺔ واﻟﺸرﻋﻴﺔ، وﺘﺄﻤﻴن اﻟﻨظم اﻟدﻓﺎﻋﻴﺔ ا
اﻟوطﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﺘطوﻴر ﻨظم اﻟﻌﻠم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارة واﻹﻨﺘﺎج اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎت اﻟﺴﻛﺎن ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر 
ﻓﺎﻟوﺤدة ﻟم ﺘﻌد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ أو اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺜﻤرة . اﻟﻌﺼر وﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ
وﻴرى . ت ﻤﻨظﻤﺔ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت واﻋﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن إرادة اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺒﻬدف ﺘﻌظﻴم ﻓرص اﻟﺘﻘدم ﻋﻨد ﺸﻌوﺒﻬﺎﺴﻴﺎﺴﺎ
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ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻴﺠب اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒدﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، واﻟﺴﻌﻲ ﻤﺎ أﻤﻛن إﻟﻰ ﻋدم رﺒط ﻤﺼﻴر اﻟﺘﻌﺎون 
ع اﻟوﺤدة أﻤرا ﻤﻠﺤﺎ وﻀرورﻴﺎ أﻛﺜر ﻤن أي وﻗت ﻤﻀﻰ ﻓﻤﺎ زاﻝ ﻤوﻀو . واﻟﺘﻔﺎﻫم واﻻﺘﺤﺎد اﻟﻌرﺒﻲ ﺒﺄﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ
وﺘﺸﻴر ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ . ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﺘطورات اﻟﻌوﻟﻤﺔ وازدﻴﺎد اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻛﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ
وﻴﺘطﻠب ﺘﺤﻘﻴق . إﻓﻼس أﺴﻠوب ﻤﻌﻴن ﻤن اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻘوﻤﻲ، وأﺴﻠوب اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺸﻌﺒوي اﻟﺴﻠطوي ﻏﻴر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ
وﺤدة ﺒﻠورة ﺤرﻛﺎت ﺠدﻴدة ﺘﻌﺘﻤد أﺴﻠوﺒﺎ دﻴﻤﻘراطﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﺴﻴﻊ داﺌرة اﻟ
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طرﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ أﻨﻪ إذا ﻛﺎن إﺨﻔﺎق اﻟﻨﺎﺼرﻴﺔ ﻗد أﻋﻠن اﻨﺤﺴﺎر اﻟﻔﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ، واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻘ"وﻴرى ﻏﻠﻴون 
اﻷﻓق ﺒﺎﺴم اﻟﻘوﻤﻴﺔ أم ﻤن دوﻨﻬﺎ، ﻓﺈن اﺠﺘﻴﺎح اﻟﻌراق ﻟﻠﻛوﻴت ﻗد أﻋﻠن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻌﻬﺎ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻛرﻴس ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺨطﺎر اﻟﺘﻲ 
ﺒﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن اﻨﻬﺎر ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻨظﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻟم ﻴﻌد ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻘف وﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر ﻓﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌر  305F205."ﺘﻬددﻫﺎ
ﺤﺎﺌﻼ أﻤﺎم ﻋودة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر، اﻟذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻴوم ﺴواء ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ اﺤﺘﻼﻝ ﻋﺴﻛري ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ 
 405F305.ﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻌراق أو ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ ﻋﻘود ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ، أو ﻋﻠﻰ ﺸﻛﻝ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠدوﻝ اﻟﻛﺒرى واﻹﻗ
 
 
ﻴرى ﺒﻠﻘزﻴز أن اﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌوب واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻻ ﺘﻘوم ﺒﺎﻟﻀرورة ﻋﻠﻰ اﻟوﺠود اﻟﺠﻐراﻓﻲ وﺤدﻩ، ﺒﻝ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن وﺼف اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺴﻛﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘؤﻟف ﺸﻌوﺒﺎ وأﻤﻤﺎ ﻟﻤﺠرد أﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴم . اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻰ ﻛﻴﺎﻨﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟراﺒطﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺒﺔ واﻟﺠوار، ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﺤوﻝ إ
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎورة داﺨﻝ اﻟﺤﻴز اﻟﺠﻐراﻓﻲ اﻟواﺤد أن . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺒﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻨﺘﻤﺎء اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ورواﺒط اﻨﺼﻬﺎرﻴﺔ ﺘدﻤﺠﻬم ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﻼﻗﺎت اﻻ
. 505F405واﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، إﻻ ﻤﺘﻰ ﻗﺎﻤت ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرز ﻨﺴﻴﺞ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺸﺘرك وﻤوﺤد
إﻻ ﻤﺘﻰ ﺘوﻟدت ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠدﻴدة ﺘرﺒطﻪ ﺒﺄﻨﺴﺎق  -اﻷﺴرﻴﺔ أو اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ -ﻻ ﻴﺘﺨﻠﻰ اﻟﻤرء ﺒﻴﺴر ﻋن رواﺒطﻪ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ"ف
 605F505."ﻌﻴﺔ وأﺒﻌد ﻤدى ﻤن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﻓﻲ ﻛﻨف ﺘﻠك اﻟرواﺒط واﻟﺒﻨﻰ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔاﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﺒﻨﻰ اﻟطﺒﻴ
 
إن اﻟﺘﺄﺴﻴس ﻟﻬوﻴﺔ وطﻨﻴﺔ وراﺒطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻫو ﻤن وظﻴﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻟﻴس وظﻴﻔﺔ ﺤﺼرﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻴم، ﻛﻤﺎ ﻴرى 
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘوزﻴﻌﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  ﺒﻠﻘزﻴز، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن إﻨﺘﺎج ﺸﺒﻛﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺘﻌﻴد ﺘوزﻴﻊ اﻷﻓراد
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺒﻨﺎء ﻫوﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدور . ﺠدﻴدة ﻀﻤن رواﺒط ﺘﺘﺠﺎوز رواﺒط اﻟﻨﺴب واﻟدم واﻟﻘراﺒﺔ
اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﺼﻨﺎﻋﺔ وﻋﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ذو اﻨﺘﻤﺎء ﺠدﻴد ﺘﻘطﻊ ﺒﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﻊ رواﺒطﻬﺎ اﻟﻤﺎﻗﺒﻝ 
اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﺘﺸﻤﻝ ﻤﻛون وظﻴﻔﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ أﻛﺜر أﻫﻤﻴﺔ، ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ دورﻫﺎ  ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬوﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻌد. ﻗوﻤﻴﺔ
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وﻴﺘﻠﺨص ﻫذا اﻟدور اﻟوظﻴﻔﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺒرر ﻟﻺﻓراد . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷوﻝ
ﺤواﻓز واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺒﻌﻀﻬم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ، وﺘؤﺴس ﻟﻠﺸﻌور اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﻤﺸﺘرك، وﺘﺨﻠق ﻟدﻴﻬم اﻟ
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك إن دور اﻟﻤﻛون اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ اﻟوظﻴﻔﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟن . اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن أﻨﻔﺴﻬم ﺒوﺼﻔﻬم ﺠﻤﺎﻋﺔ واﺤدة
  705F605.ﻴﻛون ﻓﺎﻋﻼ وذو ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫوﻴﺔ ووﻋﻲ ﺠﻤﻌﻲ ﻤﺎ ﻟم ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻰ وﺠود ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺒررﻩ
 
اﺘﻬﺎ وﻟذاﺘﻬﺎ، ﺒﻝ ﻫو ﻤﻔﻬوم ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺒﻨﺎء ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘوﻟﻴد إن ﻤﻔﻬوم اﻷﻤﺔ ﻟﻴس ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ وﻤن ذ
. اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺞ ﺒﻴن اﻟﻨﺎس ﻋﻼﻗﺎت ورواﺒط اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﺸﻛﻝ ﻨواة ﻟﺘﺄﺴﻴس ﻫوﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ   وﻴرى ﺒﻠﻘزﻴز، . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺒﻴن اﻟدور اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ-وﻫﻨﺎ ﺘﻛﻤن ﻨﻘطﺔ اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴن اﻟوظﻴﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﺒط اﻷرﻴﺎف ﺒﺎﻟﻤدن، وﻨﺸر اﻟﺘﻌﻠﻴم، وﺘوﻓﻴر -ﺘﻨﻔذ اﻟدوﻟﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤوي ﻴﻤﺘﻠك ﺒﻌد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓرص اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻌﻼج اﻟﺼﺤﻲ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت، ﻓﻬﻲ ﺘﻛون ﻗد أﻨﺠزت ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ 
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺒﻨﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت . ﺔ وطﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻫو اﻟﺘوﺤﻴد اﻟوطﻨﻲ وﺘﻛون ﻗد ﺼﻨﻌت ﻫوﻴ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻛرس اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن، ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻨﻔﻴذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻲ دﻴﻤﻘراطﻲ، ﺘﻛون ﻗد أﻓﺴﺤت 
ﺘﺎج ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻤم واﻟﻬوﻴﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ ﺘﺤ. اﻟﻤﺠﺎﻝ أﻤﺎم اﻟﻤزﻴد ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 805F705.اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﺎ-ﻟدور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 
وﻴرى ﺒﻠﻘزﻴز أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن أﻫم اﻟدﻴﻨﺎﻤﻴﺎت وأﻗﺼر اﻟﺴﺒﻝ ﻹﻨﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﺘﺸﻴر إﻟﻰ أن ﻗﻴﺎم ﻨظﺎم ﻓﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﻐرب . واﻟﺘوﺤﻴد اﻟوطﻨﻲ واﻟﻘوﻤﻲ، وﺘﻛوﻴن اﻷﻤﺔ واﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ
اﻨﺘﻘﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟدﻤﺞ واﻟﺼﻬر ﻤن ﻨطﺎﻗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤن طرﻴق اﻟرﺴﻤﻠﺔ "دﻴﻤﻘراطﻲ ﻴﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻝ
واﻟﺘﺤدﻴث وﺘﻔﻛﻴك اﻟﺒﻨﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ أو ﻗﺒﻝ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، إﻟﻰ ﻨطﺎق ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻔﻛﻛت ﻓﻴﻪ اﻟرواﺒط واﻷطر اﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻴﺔ 
ت ﻓﻲ أﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤواطﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ إﻋﺎدة ﺼوغ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻨﺸﺄ
اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟوطﻨﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟذﻴن أطﻠﻘت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓردﻴﺘﻬم ﻤن ﻋﻘﺎﻝ 
 905F805."اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
 
أﻤﺔ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻘﺘرن ﻤﻌﻨﻰ اﻟوطن وﻤﻌﻨﻰ اﻷﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻛراﻤﺔ  وﻟﻴس ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ وطن وٕاﻟﻰ
اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ، إﺸﺒﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺄﻤﻴن اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺸرﻴف، اﻟﻤﺄﻛﻝ 
ﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﻠﺒس، اﻟﺴﻛن اﻟﻼﺌق، اﻟﻔرص اﻟﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻤدرﺴﻲ واﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، وﻓﻲ اﻟﻌﻼج واﻟدواء، وأﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ، ﻻ ﻴﻛﺘﻤﻝ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻛراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘرﺠم إﻟﻰ ُﺒﻌدﻫﺎ . اﻟدﺨﻝ وﺘوﻓﻴر اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟرأي واﻟﺘﻌﺒﻴر، واﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻨﻊ اﻟﻘرار وﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺼﻴر ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﻗﺘراع اﻟﻨزﻴﻪ اﻟرﺴﻤﻴﺔ واﻷﺤزاب واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، واﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺼ
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واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، واﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﻘﻠد اﻟﻤﻨﺎﺼب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻛﻔﺎﻴﺔ، 
 015F905.وﺒﺘﻌﺒﻴر أﺨر ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤواطﻨﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ
 
وﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻘوة وﺨﻼﺼﺔ اﻟﻘوﻝ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻨﺠﺎز اﻟﺘوﺤﻴد اﻟوطﻨﻲ أو اﻟﻘوﻤﻲ وﺒﻨﺎء ﻫ 
واﻟﻌﻨف ﺤﺘﻰ وٕان ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺘوﺤﻴد ﻫو ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻗﺒﻝ ﻗوﻤﻴﺔ، وﻴﺨﺘﻠف اﻷﻤر ﺤﻴن ﻴﺘم اﻟﺘوﺤﻴد 
ﻓﺎﻟوﺤدة اﻟﻛﻴﺎﻨﻴﺔ . دﻴﻤﻘراطﻲ، ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻸﻤﺔ وﺒﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ-ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺸروع ﺘﻨﻤوي
ﻨﻴﺔ أو ﻗوﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺘﺘم ﻓﻘط ﺒﺤﺼوﻝ وﻋﻲ ﻓﻛري ﺒﺎﻟﻐﺎﻴﺎت اﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠك اﻟوﺤدة، داﺨﻝ ﻫوﻴﺔ وط
اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﺴﻝ ﻓﻲ اﺤﻛﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴس : ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴت ﻓﻛرﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ إﻻ ﻟدى ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺨﺒﺔ"
 -وﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ -ﻷﺸﻴﺎءﻨظرﻴﺔ، أﻤﺎ اﻟﺴواد اﻷﻋظم ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻤﻌﻴﺎرﻩ اﻷوﻝ ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ ا
وﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﺒﻴن ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوﺤﻴد اﻟوطﻨﻲ أو ﻓﺎﺌدة ﻤﺎدﻴﺔ، ﻓﻠن . اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺒﻝ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺎدي اﻟﻌﻴﺎﻨﻲ( ﻫو)
وﻫﻲ ﺘﺘﺒﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺠﺘﻤﺎع واﻟﺤﻘوق اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن إﻨﺠﺎزات . ﻴﺠري وراء ﻫدﻓﻪ أﺤد
 115F015."ﻤﻠﻤوﺴﺔ
 
ﻴﺤذر ﻋزﻤﻲ ﺒﺸﺎرة، ﻤﺴﺘﺸﻬدا ﺒﺎﻟﻤﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ ﻨدﻴم اﻟﺒﻴطﺎر ﻤن ﻤﺨﺎطر اﺴﺘﺨدام ﻤﻔﻬوم اﻟﻬوﻴﺔ وﺨطر ﺒﻨﺎء اﻟوﺤدة 
ﻓﻘد اﻋﺘﺒر ﻨدﻴم اﻟﺒﻴطﺎر ﻤﻔﻬوم اﻟﻬوﻴﺔ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﺎ، ﻷﻨﻪ ﻗد ﻴﺼﻨﻊ ﺘﺼورات ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟواﻗﻊ، ﺜم . اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻊ اﻟواﻗﻊ، وﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺼور ﻫوﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻴﻤﻛن اﻟﺘﺤﺎﻴﻝ ﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺴﺎس ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤ( اﻟﺘﺼورات)ﻴﺤوﻟﻬﺎ
وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون ﻤﻔﻬوم ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻬوﻴﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻫﻼﻤﻴﺎ أو روﻤﺎﻨﺴﻴﺎ  215F115.اﻟواﻗﻊ ﺒدﻻ ﻤن أن ﺘوﺤﻴد ذﻟك اﻟواﻗﻊ
 ﺒﺴﺒب ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ اﺼطﻼﺤﺎت أوﺴﻊ ﻤﺜﻝ اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟداروﻴﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﺴﺘﺨدام واﻟﺘوظﻴف
ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤرﻛﺎت اﻷﺼوﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻛن ﻟﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻬوﻴﺔ أن ﻴرﺘﺒط اﺴﺘﺨداﻤﻪ وﺘوظﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻬوﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻝ إﻟﻰ 
وﻴﻤﻴز ﺒﺸﺎرة  315F215.اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟراﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤوﻴﻝ ﻛﻝ ﺼراع وﺨﻼف ﺒﺎﻟﻔﻛر واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺼراع ﺒﻴن اﻨﺘﻤﺎءات وﻤﻤﺜﻴﻠﻬﺎ
أﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻴﻌﻴد ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻬوﻴﺔ ﻛرأﺴﻤﺎﻝ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺒﻴن اﻟﻬوﻴﺔ ﻛﺄﺸﻛﺎﻝ ﺤدﻴث ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻬوﻴﺔ ﻛﻔﻌﻝ"
ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺄداة ﺒدﻝ اﻟرأي واﻟﺤﺠﺔ واﻟﻔﻛرة واﻹﻗﻨﺎع واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻴﻴش اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، وﺘؤدي إﻟﻰ " ﻛﻨﺤن"ﺘﻤوﻀﻊ 
 415F315".ﺘﺠزﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت وطواﺌف وﻋﺸﺎﺌر وﻏﻴرﻫﺎ ﺒدﻝ ﺘﻌددﻴﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 
ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻤﺼﻨوﻋﺔ وﻤﺘﻐﻴرة وﻤﺘﺸﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ، وﻏﻴر ﻤﺴﺎوﻴﺔ ﻟذاﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻌددة إن اﻟﻬوﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴؤﻛد ﺒﺸﺎرة، ﻫﻲ ﺒ
وﺘﻌددﻴﺔ اﻟﻬوﻴﺎت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ، وﻟﻛن اﻟﺴؤاﻝ اﻷﻫم ﻛﻤﺎ . ﻓﻲ داﺨﻠﻬﺎ وﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ وﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ
وﻟﺔ، أو أي ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨد إﻟﻴﻪ اﻟﺤرﻛﺔ أي اﻟﻬوﻴﺎت ﻴﺼﻠﺢ أﺴﺎﺴﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺜم ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺘﺒرﻴر ﺤق اﻟﻤﺼﻴر ﻓﻲ د: ﻴطرﺤﻪ ﺒﺸﺎرة
ﻴؤﻛد ﺒﺸﺎرة ﻋﻠﻰ أن   515F415.اﻟﻘوﻤﻴﺔ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠوﺤدة؟ ﻫﻝ ﻫﻲ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ أم اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ؟
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اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻘوﻤﻴن اﻷواﺌﻝ واﻟﻤﻌﺎﺼرﻴن، ظﻠوا ﺒﻌﻴدﻴن ﻋن ﺘﺴﻴﻴس اﻟﻬوﻴﺎت ﻤﺎ ﺘﺤت اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﺒﻝ أﻛدوا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘوﻤﻴﺔ 
وﻴﺨﺘﻠف اﻷﻤر ﻟدى . اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟوﺤﻴدة اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤق أن ُﺘﺴّﻴس ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ
ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛﺄﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ، ﺤﻴث ﻟﺠﺄت اﻷﺨﻴرة إﻟﻰ اﻨﺘﻤﺎءات ﻤﺎ ﻗﺒﻝ ﻗوﻤﻴﺔ ﻛﺴﻨد ﻟﻬﺎ  اﻷﻨظﻤﺔ واﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ
  615F515.ﻓﻲ اﻟﺤﻛم
 
وﻴرى ﺒﺸﺎرة أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗد اﻨﺘﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻛﺤرﻛﺔ، ﻟﻛن اﻷﺨﻴرة ﻟم 
ﻓﻤﺎ زاﻟت اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻫﻲ . اﻷﻤﺔ أو دوﻟﺔ اﻟﻤواطﻨﺔ-م اﻟدوﻟﺔﺘﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ذاﺘﻬﺎ واﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ وﻤن ﺜ
وﺒﺴﺒب ﻫذا . أﻛﺒر ﻗوﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼرة ﻤﺤروﻤﺔ ﻤن ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤﺼﻴر وﻓﻲ اﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻷﻤﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﻨﺴداد اﻟﺤﺎﺼﻝ ﻓﻲ اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ اﻟﺘﺤوﻝ وﺼوﻻ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻷﻤﺔ، ارﺘدت اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘراوح ﻤﻛﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 
ﻛﻘوﻤﻴﺔ ﺤرﻛﻴﺔ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻓﻲ ﺤﺎﻻت أﺨرى ﺘﺤوﻟت اﻟﻘوﻤﻴﺔ إﻟﻰ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﺤﺎﻛﻤﺔ 
ﺒﻴن ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼر اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ وﻓﻘر اﻟواﻗﻊ اﻟﻘوﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى "وﻗد أدى اﻟﺘﻤﺎﻴز اﻟﺤﺎﺼﻝ . ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻏﻴر ﻗوﻤﻴﺔ
 715F615."ﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻘط ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘوﻤﻴﺔ وأوﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ارﺘداد ا
 
وﻴﺤﻠﻝ ﺒﺸﺎرة 815F715."وﻫذا اﻟﺘﺨﻴﻝ ﺠزء ﻤن اﻟواﻗﻊ. ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ"ﻴﻌرف ﺒﺸﺎرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ  
اﻟﻠﻐﺔ وﻛﻝ اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻠﺘواﺼﻝ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻛوﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم وﺒراﻤﺞ : أدوات ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن
وﻴﺸﻛﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﺸﺘرك، ﺴواء ﻗﺒﻝ أو ﺒﻌد اﻹﺴﻼم ﻋﻨﺼر آﺨر ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ . ﻟﺘدرﻴس ودور اﻟﻨﺸر واﻟﺼﺤﺎﻓﺔا
ﻛﻤﺎ ﻴؤدي ﻛﻝ ﻤن اﻟﺸﻌور اﻟواﻋﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻛﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺘﺨﻴﻝ وﺠود ﺴﻴﺎﺴﺔ . ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬوﻴﺔ
وٕاذ ﻴﺸﻴر ﺒﺸﺎرة 915F815.ﻔﻲ ذﻟك، دور ﻤﻬم ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬوﻴﺔﻋرﺒﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺘﻛون ﻤﺸﺘرﻛﺔ وﻤوﺤدة رﻏم أن اﻟواﻗﻊ ﻴﻨ
إﻟﻰ ﻀرورة ﺘﺤوﻝ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻗوﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤن ﺜم إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗوﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺤوﻝ اﻟدوﻟﺔ 
ﻓﻲ  اﻷﻤﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟذي ﻴﺸﻤﻝ ﻤﺠﻤوع اﻟﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وأن ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤواطﻨﺔ،-اﻟﻘوﻤﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟدوﻝ
 .ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر، وﻟﻴس اﻟﻘوﻤﻴﺔ أﺴﺎس اﻟﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 
وﻴرى ﻋزﻤﻲ ﺒﺸﺎرة أن اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛواﻗﻊ وﻤﻔﻬوم، ﻴﻤﺜﻼن ﺘطور ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺤدﻴث اﻟﻌﻬد ﻋﻨد اﻟﻌرب وﻋﻨد ﻏﻴرﻫم، وﻴﺘم إﺴﻘﺎط 
ﺔ ﻛﻛﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﺒﺸﺎرة إن اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﺘﺸﻛﻝ اﻟﻘوﻤﻴ. اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﺒﺄﺜر رﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻘدﻴم رﻏم ﺤداﺜﺔ ﻋﻬدﻫﺎ
إن اﻟذي ﻴﻌﻴق ﺘﺸﻛﻝ اﻷﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ "ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋرﺒﻲ، ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﺘﺸﻛﻝ أﻤم ﻋرﺒﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ، و
إن ﺘوﺤﻴد اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻬوﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺠب  025F915."ﻴﻌﻴق ﺘﺤوﻝ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ دوﻝ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻴﺔ، ﻟﻛن اﻷﻤر ﻴﺘطﻠب أن ﺘﻛون اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ ﻗد ﺘﺤوﻟت إﻟﻰ دوﻝ أن ﻴﻛون طوﻋﻴﺎ وﺒﻤﺒﺎدرة اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻘطر 
 .دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺸرط ﻟﻠوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ
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وﻴﻠﺨص ﺒﺸﺎرة ﺤﻝ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘوﺤﻴد اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺤت ﺴﻘف اﻟﻬوﻴﺔ  
ﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻬوﻴﺔ وﻛﺈطﺎر ﻗوﻤﻲ ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻌروﺒﻴﺔ، ﻫو اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻘطري ﺒدا
وﻛطرﻴق ﻟﻠوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﺠب أن ﻴﺘم اﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤطﻠب دﻴﻤﻘراطﻲ ﻴﻌﺒر ﻋن رﻏﺒﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻝ 
ﻗوﻤﻲ ﻛﻤﺎ أن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻤن ﺘﻌددﻴﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ إطﺎر وطﻨﻲ أو . اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ
وﻴؤﻛد ﺒﺸﺎرة ﻋﻠﻰ ﺠدﻟﻴﺔ . ﻤﺸﺘرك وﺠﺎﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌددﻴﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ، وٕاﻻ ﺘﺤوﻟت اﻟﺘﻌددﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﻌددﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴﺘﻴﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺘﻼزﻤﻬﺎ ﺒﻴن اﻟﻌروﺒﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹطﺎر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻛﺈطﺎر وطﻨﻲ وﻗوﻤﻲ ﺠﺎﻤﻊ ﻴﺸﻛﻝ ﻀرورة ﻻﺤﺘواء اﻟﺘﻌددﻴﺔ داﺨﻠﻬﺎ ﻛﺈطﺎر ﻓﺎﻟﻌروﺒﺔ . اﻟﻤوﺤد ﻟﻠدوﻝ اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻤﺸﺘرك ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺘﻀﻤن اﻟوﺤدة اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌددﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وٕاﻻ ﺘﺤوﻟت اﻟﺘﻌددﻴﺔ إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت 
ﻟﻤوطﻨﺔ  وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻓﺈن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ. ﻻ راﺒط ﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﺎ( ﻋﺸﺎﺌرﻴﺔ، طﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻤذﻫﺒﻴﺔ، أو ﻋرﻗﻴﺔ)ﺠزﺌﻴﺔ
  125F025.ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻟﻤن ﻴﻌرف ﻨﻔﺴﻪ ﻛﻌرﺒﻲ أو ﻏﻴر ﻋرﺒﻲ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘطرﻴﺔ أو اﻟﻘوﻤﻴﺔ
 
وﻴﺸﻴر ﺒﺸﺎرة إﻟﻰ ﻀرورة ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎر اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻬوﻴﺔ وطﻨﻴﺔ وﻗوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟذي اﻨﺤرف ﻓﻲ ﻋﺼر اﻨﺤطﺎطﻬﺎ  
وﺘﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﺘﺒرﻴرﻴﺔ ﻟﻠواﻗﻊ واﻨﻐﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺘﻬﺎ وﺘﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﺘﻘﺒﻝ ﺒﺎﻷﻓراد ﻛرﻋﺎﻴﺎ ﻻ ﻛﻤواطﻨﻴن، 
ﻛﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ . اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻘطرﻴﺔ، وأﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﻋدﻤﻴﺔ ﻤﺘطرف ﻤﻨﺘﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟراﻫن
اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻬوﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻠﻝ آﺨر ﻋﻠﻰ أﺜر ﺘﺤوﻴﻝ اﻹﻨﺘﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
. ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻴدة ﻏﻴﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨد أﺴﺎﺴﺎ إﻟﻰ وﺠود ﻫوﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻐﻴرةﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻫ
وﻤﻊ أن اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻴﺒدو ﻛﺄﻨﻪ ﻤﻔرط اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ واﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، إﻻ أﻨﻪ ﻋﺎﻨﻰ ﻓﻛرﻴﺎ ﻤن ﻀﻤور ﻓﻲ 
 225F125.اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ وﺘﻀﺨم ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛﻬوﻴﺔ وﻛﺜﻘﺎﻓﺔ
 
. اﻟﺠﺎﺒري اﻟﻬوﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﻴرورة وﺘطور ﻤﺴﺘﻤرﻴن، وﻻ  ﻴﺠوز اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻛﻤﻌطﻰ ﺠﺎﻫز وﻨﻬﺎﺌﻲ ُﻴﻌّرف
وﺘطورﻫﺎ ﻗد ﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻻﻨﻛﻤﺎش أو ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻻﻨﺘﺸﺎر، وﻴﻤﻛن ﻟﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ أن ﻴزداد ﻋﻤﻘﺎ وﻏﻨﻰ وﻟﻌﻨﺎﺼرﻫﺎ أن 
ﺘﺼﺎرات اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، واﻟﺘطﻠﻌﺎت  واﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺘﻠك ﺘزداد ﺘﺘﻨوﻋﺎ ﺒﻤﻘدار ﺘﺠﺎرب وﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﺸﻌوب واﻷﻤم، واﻻﻨ
وﺘﺘﺤرك 325F225.اﻟﺸﻌوب ﻹﻨﺠﺎزﻫﺎ، وﺒﻤﻘدار اﺤﺘﻛﺎﻛﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻬوﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺘؤﺜر ﻓﻴﻬﺎ وﺘﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ
واﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ، : اﻟﻬوﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى اﻟﺠﺎﺒري ﻋﻠﻰ ﺜﻼث دواﺌر ﻤﺘداﺨﻠﺔ ذات ﻤرﻛز واﺤد أو ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، واﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟﻘوﻤﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﻴﺴت ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻝ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤد وﺠزر داﺌﻤﻴن 
ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﺎﻟظرف اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻟﺼراع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻤﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤرﻛﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔردﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟوطﻨﻴﺔ 
                                                 
 .412، ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 125
 .712-612، ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 225
، 1ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻁ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻜﺮ ﻭﻧﻘﺪ: ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ: ﺃﻧﻈﺮ - 325
 .82، ﺹ9002
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ﻴﺔ وﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ وﻟﻛﻲ ﺘﻛﺘﻤﻝ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ. واﻟﻘوﻤﻴﺔ
 425F325.ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺘﺤﺘﺎج ﻷن ﺘﺠﺴد ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ داﺨﻝ ﻛﻴﺎن ُﻴﺸﻛﻝ اﻟوطن واﻷﻤﺔ واﻟدوﻟﺔ أﺒﻌﺎدﻩ اﻟﺜﻼث
 
ﺒﻌد  ﻴرى اﻟﺠﺎﺒري أن ﻟﻠﻌوﻟﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠﺒﻲ وﻤدﻤر ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ واﻟﻌرﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻛﺘﻤﻝ وﻟم ﺘﻨﻀﺞ 
ﻨظﺎم ﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ إﻓراغ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻛﻝ "ﻋﻨﺎﺼر ﺒﻨﺎء وﺘﺒﻠور ﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴرى ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻤﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻤﺤﺘوى وﻴدﻓﻊ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴت واﻟﺘﺸﺘﻴت، ﻟﻴرﺒط اﻟﻨﺎس ﺒﻌﺎﻟم اﻟﻼوطن واﻟﻼأﻤﺔ واﻟﻼدوﻟﺔ، أو ﻴﻐرﻗﻬم ﻓﻲ أﺘون اﻟﺤرب 
ﻓوق اﻟدوﻟﺔ واﻷﻤﺔ واﻟوطن، وﻴﺴﻌﻰ ﻟرﻓﻊ اﻟﺤواﺠز وٕازاﻟﺔ اﻟﺤدود ﻓﺎﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻴراﻫﺎ اﻟﺠﺎﺒري ﻨظﺎم ﻴﻘﻔز  525F425."اﻷﻫﻠﻴﺔ
أﻤﺎم اﻟﺸﺒﻛﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻴﻬدف إﻟﻰ إذاﺒﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ وﺠﻌﻝ دورﻫﺎ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ 
واﻟوطن  ﻛﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻌوﻟﻤﺔ إﻟﻰ ﺨﺼﺨﺼﺔ وﻨزع ﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻷﻤﺔ. اﻟﻘﻴﺎم ﺒدور اﻟدرﻛﻲ ﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت داﺨﻝ أو ﺨﺎرج اﻟوطن، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺘزﻝ دور اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺠﻬﺎز ﻻ ﻴﻤﻠك 
ﻛﻤﺎ أن إﻀﻌﺎف ﺠﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ ﺴﻴﻘود ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ إﻟﻰ إﻴﻘﺎظ أطر ﻟﻼﻨﺘﻤﺎء ﺴﺎﺒﻘﺔ . ﺴﻠطﺔ وﻻ ﻴﻤﻠك ﺤق اﻟﻤراﻗﺒﺔ واﻟﺘوﺠﻴﻪ
إﻟﺦ، ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ...اﻟدوﻟﺔ؛ ﻤن ﻗﺒﻴﻝ اﻟﻬوﻴﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ و 
 625F525إﻟﻰ ﺘﻤزﻴق اﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻴﻬﻴﺊ اﻷﺠواء ﻟﺤروب أﻫﻠﻴﺔ
 
وﺘﻌﺎﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ ﻗرﻨﻴن، ﻛﻤﺎ ﻴرى اﻟﺠﺎﺒري ﻤن وﻀﻊ ﺘوﺘر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺤﺘﻛﺎﻛﻬﺎ وﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ  
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ وﻋﻠوﻤﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ وﺒﺎﻨﺠﺎزاﺘﻬﺎ  اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻲ ﺘﺠد ﻓﻲ اﻟﺤداﺜﺔ  ﺘﺘﻔوق
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻝ دﺨﻠت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺠﻤود واﻨﻌزاﻝ ﺘﺠﺘر ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻀرﻫﺎ . واﻟﻌوﻟﻤﺔ أوﻀﺢ ﺘﻌﺒﻴرا ﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴد واﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن  وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، وﻓﺸﻠت ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻗﻴم اﻟﺤداﺜﺔ، ﻓﺎﻨﻘﺴﻤت
اﻟﻔردي : ﻫﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻛرس اﻻزدواﺠﻴﺔ واﻻﻨﺸطﺎر داﺨﻝ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻟﺜﻼﺜﺔ"و. اﻟﻤﺎدي واﻟروﺤﻲ
اﻟﺘﻘﻠﻴد ﻀﻤن ﻗواﻟب أﺤد طرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻌﻛس اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼورة ﺠﻤود ﻋﻠﻰ : واﻟﺠﻤوﻋﻲ واﻟوطﻨﻲ اﻟﻘوﻤﻲ
واﻵﺨر ﻴﺠﺴم اﻻﺨﺘراق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻗد اﻛﺘﺴﺢ اﻟﺴﺎﺤﺔ . وﻤﻔﺎﻫﻴم وآﻟﻴﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘراق وﺘﻘﺎوم اﻟﺠدﻴد
وﻀﻤن ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﺘﺤدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻌوﻟﻤﺔ واﻟﻬوﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ،  725F625."اﻛﺘﺴﺎﺤﺎ ﻟﻴﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺨﺘراق
اﻟﻌوﻟﻤﺔ ﻴﺘﺠﺎوز ﺘﻛرﻴس اﻻﺴﺘﺘﺒﺎع اﻟﺤﻀﺎري، ﻟﻴﻛرس اﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ واﻻﻨﺸطﺎر ﻓﻲ اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﺎﻻﺨﺘراق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺘﻤﺎرﺴﻪ 
وُﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺨﺘراق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼرﻴﺔ واﻟﻤرﺌﻴﺔ واﻟﻼﻤرﺌﻴﺔ . اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ
ﻟوﺴﺎﺌﻝ، ﻛﻤﺎ ﺘﺤﺘﻛر ﺘﻌﻠم وﻤﻤﺎرﺴﺔ وﺘﺤﺘﻛر اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺼرﻨﺔ ﻤﻠﻛﻴﺔ ﺘﻠك ا. اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻫذا اﻻﺨﺘراق وﺘﻛرﺴﻪ
وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﻨﻘﺴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺼرﻴﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﻨﺨب . اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒث ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻠك اﻟوﺴﺎﺌﻝ
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ اﻟﺸﻌب، وﻴﺘم ﺘﻛرﻴس ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴد واﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻤن 
 825F725.دة أﻨﺘﺎج ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وﻤﺎدﻴﺎﺨﻼﻝ إﺴﺘﻤرار إﻋﺎ
 
                                                 
 .92ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - 425
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ﻴرﻓض اﻟﺠﺎﺒري اﻟﺤﻠوﻝ واﻟﻤواﻗف اﻟﺴﻬﻠﺔ واﻟﻤﺒﺘذﻟﺔ ﻟﺤﻝ أزﻤﺔ اﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻬو ﻻ ﻴرى ﻓﻲ ﻤوﻗف اﻟرﻓض اﻟﻤطﻠق 
ﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻨﻐﻼق اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻓﻲ ﻤوﻗف اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ اﻟﺘﺎم ﻤﻊ اﻟﻌوﻟﻤﺔ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺒﻌ
وﻴرى أن اﻟﻤﺨرج ﻤن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻻﻨﺸطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻴﺠب أن . اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﺤﻠوﻻ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﻸزﻤﺔ 
ﻴﻨطﻠق ﻤن داﺨﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻠوﻻ اﻟﻀﻌف اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻤﺎ اﺴﺘطﺎﻋت اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ 
وﺘﻛﺸف ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻻﻨﺸطﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ . ﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻛﺈطﺎر ﺠﺎﻤﻊوﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻬدد اﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴ
ﻓﺎﻟﻘدﻴم واﻟﺠدﻴد، . اﻟﻌرﺒﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻔﺸﻝ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘوﻋب ﻗﻴم اﻟﺤداﺜﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻌوﻟﻤﺔ
ﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أن ﺘﺘﺠدد إﻻ وﻟذا، ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟ. واﻷﺼﻴﻝ واﻟواﻓد، ﻴﺘزاﻤﻨﺎ داﺨﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن دون ﺘﻔﺎﻋﻝ وﻻ اﻨﺼﻬﺎر
ﻤن داﺨﻠﻬﺎ، ﻤن ﺨﻼﻝ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﺤداﺜﺔ ﻤن داﺨﻠﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺘراﺜﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﺘم رﺒط 
إن ﻨﺠﺎح اﻟﺸﻌوب واﻷﻤم ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻴﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن  925F825.اﻟﺤﺎﻀر ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
وﻗت ﻤﻀﻰ ﺒﻤدى وﻋﻤق اﻻﻨﺨراط اﻟواﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤدﻴث داﺨﻝ ﺘﻠك  اﻟﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺒﺎت ﻤﺸروط أﻛﺜر ﻤن أي
 035F925.اﻟﺒﻠدان
 
دور اﻟﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﻔﺘﻴت اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺘﻔﻛﻴك اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ  ﻟﻰوﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻻ ﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة إ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق، ﻴﺸﻴر ﺴﺎﺴﻴن ﻋﺴﺎف، إﻟﻰ أن ﻓﻛرة . إﻟﻰ دوﻴﻼت، وذﻟك ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ، ﺘﻬدف ﻤن وراﺌﻬﺎ إﻟﻰ  إﻗﺎﻤﺔ اﻟدوﻴﻼت اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌرﻗﻴﺔ ﻓﻛرة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
ﺘﺠزﺌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻟﻛﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴوﻨﻲ، إﻟﻰ دوﻴﻼت ﻤﺘﻨﺎﺤرة ﻛﺤﻝ ﺘﺎرﻴﺨﻲ وﺤﻴد وﺠذري ﻟﻀﻤﺎن أﻤن ﻫذا اﻟﻛﻴﺎن، 
ﻛﻤﺎ أن ﻓﻛرة اﺴﺘﻘطﺎب اﻷﻗﻠﻴﺎت، وٕادﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻟف . ﻛﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻟﻪ اﻟﺴﻴطرة واﻟﺘوﺴﻊ، وﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻪ
ﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرطﺔ اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔﻛﻴك اﻷﻗطﺎر ﻤوﻀوﻋﻲ ﻴؤﺴس ﻹﻋﺎدة ا




ﺎﻟﺔ ودﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻀرورة وﺤدود ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن ﻏﻠﻴون ﻴﺤﺎوﻝ أن ﻴﺨﺘط ﻟﻨﻔﺴﻪ طرﻴﻘﺎ وﺴطﺎ ﺒﻴن دﻋﺎة اﻷﺼ
ﻓﺎﻷﺼﺎﻟﺔ ﻤن دون ﺤداﺜﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن اﺠﺘرار وﻤراوﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎن، واﻟﺤداﺜﺔ ﻤن دون أﺼﺎﻟﺔ . ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ
ﻫﻲ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ واﺴﺘﻼب روﺤﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺘﻨﺘﺞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺨﺎرج وﻤﻌﺎد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺘﺤوﻝ 
وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻹﺨﻔﺎق ﻓﻲ ﺘﻤﻠك اﻟﺤﻀﺎرة وﻓﻲ . ﺘراﺒﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ وﺘراﺠﻌﺎ وﺘﺤﻠﻼ ﻟﻠذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ وذوﺒﺎﻨﺎ ﻟﻬﺎاﻟﺤداﺜﺔ إﻟﻰ اﻏ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻫﺎ ﻫو اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ رﻓض ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وٕاﻨﻛﺎر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻹﺨﻔﺎق اﻟﻤﺘﻛرر واﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ 
وﻟﻴس ﻫﻨﺎك . ﺼراع واﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن اﻟﻬوﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرةاﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤﻀﺎرة ﻫو اﻟﺤﺎﻓز اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤرار اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟ
                                                 
 .83، ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 925
 .93، ﺹﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - 035
، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ، 273ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ". ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ. "ﺳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺴﺎﻑ:  ﺃﻧﻈﺮ - 135
 .52-42، ﺹ0102\ﺷﺒﺎﻁ
771 
ﻤن ﺤﻝ ﻟﻠﻬوﻴﺔ ﺴوى اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻰ ﻨوع ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة،  ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
 235F135.ﺴﻴﻛون ﻟﻠﻬوﻴﺔ ﻤﺼدر اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟذاﺘﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
 
اﻟذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ ﻤﻤزﻗﺔ ﺒﻴن ﺘﻤﺴﻛﻬﺎ وﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌﻴش ﻤﺤﻨﺔ ﻋﺴﻴرة ﻫﻲ ﻤﺤﻨﺔ 
ﻓﻬﻲ ﻤﺤﻨﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن وﻋﻲ ﺸﻘﻲ ﺘﺘراوح ﻓﻲ اﻟذات . ﺒذاﺘﻬﺎ واﻨﺸداﻫﺎ إﻟﻰ ﻨرﺠﺴﻴﺘﻬﺎ، وﺒﻴن اﻋﺘراﻓﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨر أو رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻪ
وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻓﻘد أﻨﺼب ﺠﻬد ﻏﻠﻴون، ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﺒﺤث . ﺒﻴن ﻗﺒوﻝ ذاﺘﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ وﺒﻴن ﻗﺒوﻝ اﻵﺨر أو رﻓﻀﻪ
طرﻴق راﺒﻊ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟُﻤﻀﻴﱢﻌﺔ وﺒﻴن اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻔﻘرة واﻟﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ اﻟﺴﺤرﻴﺔ، ﻤﺤﺎوﻻ أن ﻴﺨﺘط طرﻴق ﻨﻘدي ﻋن 
ﺠذري، ﻴﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻼﺒداع وﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟذات ﻤن دون اﻟذوﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻐرب أو ﺘﻘﻠﻴدﻩ، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻤن دون 
 335F235.ﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ ﺴﺎذﺠﺔاﻟﺘﻘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ واﻻﻨﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟذات، أو اﻟﺴﻴر ﻓﻲ 
 
ﻓﻐﻠﻴون ﻴرى أﻨﻪ ﻟﻴس أﻤﺎم اﻟﻌرب إﻻ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ ﺘﻛون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺸروع ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻫوﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻤﺴك ﺒﺎﻟﻬوﻴﺔ واﻻﻨدﻓﺎع وراء . ﺤﻀﺎرﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﻫﻲ اﻹﺒداع ﻋﻴﻨﻪ، واﻹﺒداع ﻫو ﻤﺠﺎﻝ ﺘﺤﻘق اﻟذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺤﻀﺎرة ﻴﺼون اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﺤوﻝ إﻟﻰ رﻛﺎم . ﻝ إﺤداﻫﻤﺎ اﻷﺨرىاﻟﺤﻀﺎرة ﻫﻤﺎ ﺤرﻛﺘﺎن أﺼﻴﻠﺘﺎن ﺘﻛﻤ
  435F335.ﺘﺎرﻴﺨﻲ، وﺘﺄﻛﻴد اﻟﻬوﻴﺔ ﻴﺼون اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻻﻨﺤﻼﻝ واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻵﺨر وﻤن اﻻﻨدﺜﺎر ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻤﺘﻤﻴزة
 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﺠﺘﻬد ﻓﻲ ﺘﺨطﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻔوﻗﻴﺔ ﻟﺘﻼﻤس اﻻﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻛﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﻤﺤﺎوﻻت ﻏﻠﻴون 
وﻓﻲ . ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺴﻴرورات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘوﺘرة وﻤﻤزﻗﺔ ﺒﻴن ﻗطﺒﻴن ﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن
اﻟوﻗت اﻟذي ﻴﻛﺎد ﻓﻴﻪ ﻏﻠﻴون أن ﻴﻔﻠﺢ ﻓﻲ إﺒراز ﻫذﻩ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺤﺘﻤﻴﺎت ﻴﻨﺴﺎق ﻤن ﺠدﻴد وراء اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻻﺨﺘﻴﺎرات 
. ﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ، وﻴرﺘد ﺒذﻟك ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻛﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻟﺔ اﺨﺘﻴﺎرات ﻓﻛرﻴﺔ وﻤواﻗف ﺴﻴﺎﺴﻴﺔواﻹرادات ودﻋوات ا
ﻛﻤﺎ ﻴﻨزﻟق ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻪ إﻟﻰ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﺨﻴﺎرات ﻓردﻴﺔ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻨﺎء اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺘﻌﺒر 
ن أﻨﻬﺎ ﺘﺘراوح طواﻝ اﻟوﻗت ﺒﻴن ﻓﻛر ﻴﺤﻴﻝ أﺤﻴﺎﻨﺎ وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻴﻠﻤس اﻟﻘﺎرئ ﻟﻤﻘﺎرﺒﺎت ﻏﻠﻴو . ﻋن وظﺎﺌف اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﻻ ﺴﺒﻴﻝ ﻤن اﻟﻔﻛﺎك ﻤﻨﻬﺎ، وأﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى ﺘﺨﺘزﻝ رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎت 
واﺨﺘﻴﺎرات ﻓﻛرﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺤﻴث ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﺨﺘزاﻝ اﻟﺼراع اﻟﺤﻀﺎري إﻟﻰ ﻤﺠرد ﺼراع ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻤوﺤﻴﺎ أن اﻟﺘﺎرﻴﺦ 
وﺒﻬذا ﻴﺸﻌر . ﻨﻌﻪ اﻟﻤﺜﻘﻔون، وﺘﺤﻛﻤﻪ اﻻﻗﺘﻨﺎﻋﺎت اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻗف ﻤﺴﺎر اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻘﻴﺎدات واﻟﻨﺨبﻴﺼ
 535F435.اﻟﻘﺎرئ أن ﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﻠﻴون ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨزﻟق أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺎت ﻤﺎدﻴﺔ ﻓﺠﺔ،  وأﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎت وﺨﻴﺎرات ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
 
ﻨﻘدﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺄﻛﻴدﻩ أن ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﻏﻠﻴون، ﻗد اﺠﺘﻬد  ﻟﻴﺒدع ﻤوﻗﻔﺎ  
اﻟﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻛﻤن ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟذات وﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋن اﻟﺤﻀﺎرة، أو ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘوﻓﻴق 
ﻗض اﻟﺤﻲ ﺒﻴن ﻗطﺒﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺘر اﻟﺘراﺠﻴدي اﻟﻤﺒدع ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺠدﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻟﺘﻨﺎ
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اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﺤداﺜﺔ، وﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ أن ﻴﺨﺘط طرﻴﻘﺎ راﺒﻌﺎ ﻟﺘﺠﺎوز ﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻟﻘطﺒﻴن، إﻻ أﻨﻪ ﻟم ﻴﻨﺠﺢ ﺤﺴب 






















واﺤد ﻤن أﻫم اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻔﻛر ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن اﻟﻤﺸروع اﻟﻔﻛري ﻟﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون، ﻴﻤﺜﻝ 
اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺨﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻷرﺒﻌﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، اﻟﺘﻲ ﺤﺎوﻝ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻏﻠﻴون اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴؤاﻝ 
 اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟذي ﺘم طرﺤﻪ ﻤﻨذ أواﺨر اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺒداﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺸرﻴن، واﻟذي ﺒدأﻩ ﻛﻝ ﻤن اﻟطﻬطﺎوي،
ورﻏم اﻹﺨﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﻴن اﻟﻌﻤﻴق ﺒﻴن اﻟﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت . وآﺨرﻴن واﻷﻓﻐﺎﻨﻲ، وﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ، واﻟﻛواﻛﺒﻲ
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اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﻨطﻠﻘت ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻹﺼﻼح اﻟﻔﻛري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺨﻴطﺎ ﻤﺘﺼﻼ ﻴﺨﺘرق ﺘﻠك اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ 
ﺘﻲ ﺘﺠﻌﻝ اﻟﻌرب ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز ﻤﺸروع اﻟﻨﻬﻀﺔ أﺴوة ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﺤث اﻟدؤوب ﻋن اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻟ
 . اﻟﺸﻌوب واﻟﺤﻀﺎرات
 
وﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻤرء إﻻ أن ﻴﻼﺤظ أن إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴث ﻤﻨذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟوﻋﻲ 
وﻗد ﺘﻛون ﺼﻴﻎ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗد ﺘﻐﻴرت ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴن ﻋﺎم اﻷﺨﻴرة، وأدرج ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻬﺎ . اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﺤظﺘﻪ اﻟﻤﻌﺎﺼرة
ﻛن ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ذﻟك، ظﻠت اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘطﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺠدﻴدة ﻟم ﺘطرح ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻘﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، ﻟ
ﻓﺴؤاﻝ اﻟﺘﻘدم واﻟﺘرﻗﻲ اﻟذي طرﺤﻪ اﻟطﻬطﺎوي واﻟﺘوﻨﺴﻲ واﻟﺸدﻴﺎق واﻟﻴﺎزﺠﻲ وأدﻴب إﺴﺤﺎق وﻓرح . وﻋﻴﻬم ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
أﻨطون وﻋﺒدﻩ واﻟﻛواﻛﺒﻲ، ﻗﺒﻝ أﻛﺜر ﻤن ﻗرن، ﻫو ﻋﻴﻨﻪ ﻤﺎ ﻴطرﺤﻪ اﻟﻤﺜﻘﻔون اﻟﻌرب اﻟﻤﻌﺎﺼرون، ﻤن أﻤﺜﺎﻝ أﻨور ﻋﺒد 
وﻨﺎﺼﻴف ﻨﺼﺎر، وﻋﺒد اﻟﻤﻠك، وﻴﺎﺴﻴن اﻟﺤﺎﻓظ، وﻋﻠﻲ أوﻤﻠﻴﻝ، وﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻟﺠﺎﺒري، وﻤﺤﻤد أرﻛون، وﻋﺒداﷲ اﻟﻌروي، 
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺜﻤﺔ وﺤدة ﻓﻲ اﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺎت  .اﻹﻟﻪ ﺒﻠﻘزﻴز، وﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر اﻷﻨﺼﺎري، وﺤﺴن ﺤﻨﻔﻲ، وﻫﺸﺎم ﺠﻌﻴط
وﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﺎﺤث ﻟﺘﻘدﻴم . ذ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﺘﺸر وﺤﺘﻰ اﻟﻴومﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤن اﻟﻤﺜﻘﻔﻴن ﻤﻨ
ﻋرض ﻤوﺠز ﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث واﻟﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ ﻤن اﻟرﺴﺎﻟﺔ، ﺘﻨﺎوﻝ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻛرﻴﺔ 
اﻟﺘﻲ ( ﺔ، اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔاﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴ)واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤداﺜﺔ 
ﺤﺎوﻝ اﻟﻤﻔﻛرون اﻟﻌرب ﺘوطﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠظروف واﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ  
 .اﻟﺘطورات اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺒﻲ
  
ﺔ واﻟﺤداﺜﺔ، وﻴﻨدرج ﻏﻠﻴون ﻀﻤن ﺘﻠك اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟطوﻴﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب اﻟﻤﻌﺎﺼرﻴن اﻟذﻴن أرﻗﺘﻬم إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﻬﻀ
وﺘﺼدوا ﻟﺘﺤﻠﻴﻝ أﺴﺒﺎب اﻟﻔﺸﻝ واﻟﺘراﺠﻊ اﻟﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ وﻤﺎ زاﻟت ﺘﺸﻬدﻫﺎ اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أﺠﺘﻬد ﻏﻠﻴون 
أﺴوة ﺒﺎﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب اﻟذﻴن ﺴﺒﻘوﻩ، ﻛﻝ ﺤﺴب ﻨزوﻋﻪ اﻟﻔﻛري وﻤﻨطﻠﻘﻪ اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻲ، ﻓﻲ اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺨرج ﻤن 
وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻴرى . ﻤﺎ زاﻟت ﺘﺘﻔﺎﻗم ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻷزﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻏﻠﻴون ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤراﺠﻌﺘﻪ اﻟﻨﻘدﻴﺔ ﻟﻔﺸﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺼﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴر، أن اﻟﺨروج ﻤن أزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ 
ﻓﺘﻌﺎﻝ ﻤﻌﺎرك ﻀد اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘﺤﻘق ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻬروب إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻀﻲ واﻻﻨﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘراث، وﻻ ﻓﻲ ا
اﻟﺘراث، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﺘﻠك اﻷزﻤﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻌظﻴم وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻘﻬر اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي، وﻓرض اﻟوﺼﺎﻴﺔ 
اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻴن واﻟﻀﻤﻴر، ﻓﺄزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﻫﻲ ﻟﻴﺴت أزﻤﺔ دﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎس، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ 
ﻤﺎﻋﻲ وأﺼوﻝ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت؛ وﺘﻨﺒﻊ ﻤن اﻨﻬﻴﺎر اﻟﺘوازن أزﻤﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤس أﺴﺎس اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘ
واﻨﻘطﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺘراث اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺘراث اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة، ﻛﻤﺎ ﺘﻨﺒﻊ اﻷزﻤﺔ ﻤن اﻨﻌدام اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء 
 ﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرةإن  ﻓﺸﻝ اﻻﻨد. إﺠﻤﺎع ﻋﺎم ﺤوﻝ ﻨﻤوذج ﻫذا اﻟﺘرﻛﻴب اﻟﺠدﻴد اﻟﻀروري ﺒﻴن اﻟﺘراث واﻟﺤداﺜﺔ
، ﺤﺴب ﻏﻠﻴون، ﻴوﻟد ﻓﺼﺎم ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ وﺸﻠﻝ ﻓﻲ اﻹرادة، واﺴﺘﻘطﺎب ﻋﻨﻴف ﺒﻴن أﻨﺼﺎر اﻟﻤﻌﺎﺼرة وأﻨﺼﺎر اﻟﻤﻌﺎﺼرة
 .اﻟﺤداﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟو أن وﺠود أﺤدﻫﻤﺎ ﻴﻠﻐﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة وﺠود اﻷﺨر
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ﺤداﺜﺔ ﻋرﺒﻴﺎ؛ ﻓﻬو ﻴﻨﻘد وﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷزﻤﺔ اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴوﺠﻪ ﻏﻠﻴون ﻨﻘد ﺜﻼﺜﻲ اﻷﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ إﻋﺎدة اﻨطﻼق اﻟ
ﻤﻔﻬوم اﻟﺤداﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﺘﻤت ﺒﻠورﺘﻪ وﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻤﻨذ ﻋﺼر اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻛﺸﻲء ﺠﺎﻫز وﻤﻨﺴق وﻤﻨﺴﺠم ﻤﻊ ذاﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن 
ﻛﻤﺎ ﻴوﺠﻪ ﻨﻘدﻩ . اﻟﺤداﺜﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻫﻲ ﻤﻌرﻛﺔ ﻓﻛرﻴﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﻤد، وﻫﻲ ﻤﻌرﻛﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴم، وﻤﻌرﻛﺔ ﺨﻴﺎرات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
م اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، وﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺤوﻟت اﻟﺤداﺜﺔ وﻤﺠﻤﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺘﻲ اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﻨظ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤدﻴث إﻟﻰ أداة ﻟﺤﻔظ ﻤواﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ وﺘﻛرﻴﺴﻬﺎ، وذﻟك ﻋﺒر وﺼﻝ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻨﺨب ﺒﺴﻴﺎﺴﺎت وﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺜﺎﻟث ﻓﻴوﺠﻬﻪ ﻏﻠﻴون ﻟﻤﺠﺎﻝ أﻤﺎ اﻟﻨﻘد اﻟ. اﻟدوﻟﺔ اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﻛﺒرى اﻟﻤﺴﻴطرة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻌﻬﺎ واﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻛم
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴث، وﻴطﺎﻟب ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﺤدﻴث، 
ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻤﺔ، اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ أي ﺘﺤوﻝ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
أن ذﻟك ﻟن ﻴﺘم ﺒدون ﻤﻌرﻛﺔ دوﻟﻴﺔ طﺎﺤﻨﺔ وﻗﺎﺴﻴﺔ، وﻫﻲ و ن دون وﻋﻲ وﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﻴن، واﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻤ
ﻤﻌﺎرك ﻀرورﻴﺔ ﻷن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺸروع ﺤداﺜﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻟم ﺘوﺴﻊ أﻓﺎق ﻤﺒﺎدرﺘﻬﺎ 
 .وﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟدوﻟﻲ
 
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﺎوﻝ اﻟﺒﺎﺤث رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋن ﻓﺸﻝ ﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ ﻤن  
ﺼﻌود ﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، واﻟﺤرﻛﺎت اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ، واﻻﺼوﻟﻴﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺘراﺠﻊ ﻛﻝ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺎﺠم ﻋن أن  اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴرى ﻏﻠﻴون أن اﻹﺸﻛﺎﻝ
اﻟدوﻟﺔ ﻛﺘﻨظﻴم ﻟﻠﺴﻠطﺔ وٕادارة ﻟﻬﺎ، ﺘﺤﺘﻛر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ، ﺒدﻝ أن ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤرﻛز اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻹﻨﻀﺎج اﻟﻘرارات 
ﻟﻰ طرف ﻓﻲ ﻓﻘد ﺘﺤوﻟت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إ. وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﻨﺸرﻫﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻛﻝ دوﻟﺔ . اﻟﻨزاع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒدﻝ أن ﺘﻘوم ﺒدور اﻟﻌﺎﻤﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻀﺒط وﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻀﻌف . ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟدﻨﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﺒﺼورة اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
–اﻷداة ﻋوﻀﺎ ﻋن أن ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ -ﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أوﻻ، ﺒﺴﺒب ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻛﺎﻟدوﻟﺔاﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ ﻨﺎﺠم ﻋن ﻀﻌﻔ
اﻷﻤﺔ ﺘﺠﺴد إرادة اﻟﻤواطن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤر، وﺒﺴﺒب ﻀﻌﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي، ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ، واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻌب دور 
اﻨﻌدام اﻟطﺎﺒﻊ اﻟوطﻨﻲ أو ﻛﻤﺎ أن . ﻤؤﺜر وﻓﺎﻋﻝ، ﻴزﻴد ﻤن ﺸروط وﻓرص اﻟﺘﻘدم واﻟﻨﻤو واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ
اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻋﺠزﻫﺎ ﻋن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت واﻟﻤطﺎﻟب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻴﺸﻛﻝ أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ 
وﺒﺴﺒب ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌف ﻫذﻩ، ﺘﻠﺠﺄ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺘطوﻴر اﻟﻘوة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺴﻛرﻴﺔ وﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ . اﻷﺨﻼﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ




وﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻤوﻀوع اﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻴرى ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون أن اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻤﺸروﻋﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴﻨﺴﺠم 
ﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﺘﻠك اﻟﺤرﻛﺎت ﺘﻤﺜﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻘﺎوﻤﺔ وﺒ. ﻤﻊ ﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻌﺼر وﻴﻤﻛن ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ أن ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎت اﻟواﻗﻊ
واﺤﺘﺠﺎج واﻋﺘراض، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ أي ﻤﻌطﻴﺎت ﻨظرﻴﺔ أو إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟدوﻟﺔ، وﻫﻲ ﺘﺨﻠط ﺒﻴن اﻟﻌﻘﻴدة 
ن أﻨﻪ ﻴرى ﻏﻠﻴو ﻛﻤﺎ . واﻹدارة، وﺘﻘود ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﻤﺨﻝ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون وﺒﺎﻟﻌداﻟﺔ وﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﺎ ﺒﻴن ﻓﺌﺎت اﻟﻤواطﻨﻴن
181 
ﻤﻬﻤﺎ ﺠرى ﻤن ﺘﻌدﻴﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤوﻴﺔ، ﻟن ﻴﻛون ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺘﺤوﻴﻝ اﻻﺴﻼم، وﻫو 
 .راﺒطﺔ دﻴﻨﻴﺔ واﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ أﺼﻼ، إﻟﻰ أﺴﺎس ﻟراﺒطﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻟﻤﺴﻠم واﻟﻤﺴﻴﺤﻲ واﻟﺒوذي وﻏﻴر اﻟﻤؤﻤن
 
ى ﻏﻠﻴون أﻨﻪ ﻟﻴﺴت ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﻨوع اﻟﻤذﻫﺒﻲ واﻟﺘﻌددي ﻓﻲ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘوﺘرات اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، ﻴر  
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، أو ﻷن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﻘوﻝ اﻟﻤﺴﺘﺸرﻗون، ﺒﻝ ﺒﺴﺒب اﻻﺴﺘﺨدام اﻷداﺘﻲ 
ن دون ﻟﻠطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻷﻫداف ﻏﻴر دﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴر ﻤذﻫﺒﻴﺔ، ﺒﻬدف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ أو اﻨﺘزاﻋﻬﺎ ﻤن اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺘﻤﺴﻛﺔ ﺒﻬﺎ ﻤ
ﺒﻌﻛس ﻤﺎ و . ﺸرﻋﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻟﻴﺴت ﺒﺎﻟﻌﻤق ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﻌددﻴﺔ ﻤذﻫﺒﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴؤﻛد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘوﻤﻴون ﺴﺎﺒﻘﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، ﻟﻴﺴت اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﺤﺼﻝ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
ﻟظﺎﻫرة ﻨﻔﺴﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻗﺼور اﻟﺤرﻛﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ وﻋدم اﻛﺘﻤﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻻ ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻟﺒﻠدان اﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘزاﻝ ﺘﻌﻴش ا
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺨﻠط اﻟﻨظري اﻟذي ﻨﺸﺄ ﻤن اﻟرﺒط، . أو ﻀﻌف ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﻨﺨب واﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻤﻌﺎ، واﻨﻌدام اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ داﺨﻝ اﻷدﺒﻴﺎت اﻟﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌرﻗﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠ
ظﺎﻫرة طﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟو ﻟم ﺘﻛن ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤدﻴﺜﺔ أو ﺒﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤدﻨﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒﻴن اﺴﺘﺨدام اﻟوﻻءات 
اﻟﺠزﺌﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨﺨب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﻀﻤﺎن اﻟﺴﻴطرة ﻏﻴر اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻗد أﺴﺎء 
 . ﻘﻴﻘﺔ اﻟظﺎﻫرة ووﻀﻊ اﻟﻴد ﻋﻠﻰ اﻵﺜﺎر اﻟﺨطﻴرة اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎﻛﺜﻴرا إﻟﻰ إدراك ﺤ
  
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث ﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻷﺤدى اﻟﺴﺒﻝ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن أزﻤﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺤدﻴﺜﻴﺔ وآﻓﺎﺘﻬﺎ 
ﺘداوﻝ اﻟﻤزﻤﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻀرورة ﺒﻨﺎء اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻗواﻋد ﺜﺎﺒﺘﺔ وواﻀﺤﺔ ﻟ
وﻴﺨﻠص ﻏﻠﻴون إﻟﻰ ان اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌرﻛﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻴﺴﺘدﻋﻲ . اﻟﺴﻠطﺔ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻴﺸﻛﻝ ﺘﺤﻴﻴد اﻟﻨﻔوذ اﻟﺨﺎرﺠﻲ، أوﻝ اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤن اﻟدوﻝ : اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻝ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﺠﺒﻬﺎت ﻤﺘراﺒطﺔ
. ﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘوﺴﻴﻊ ﻫﺎﻤش ﻤﺒﺎدرة اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲاﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟدﺨوﻝ ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬ
وﺘﺸﻛﻝ ﺠﺒﻬﺔ إﺼﻼح اﻟدوﻟﺔ ﻛﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺜﺎﻨﻲ اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘطﻠب ﺘدﻋﻴﻤﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎع واﻻﻟﺘزام ﺒﻌدد ﻤن اﻟﻘواﻨﻴن 
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺴﻠطﺔ وطﻨﻴﺔ واﻹﺠراءات واﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟدﺴﺘورﻴﺔ ُﺘﻛﺴب اﻟدوﻟﺔ ﻫﺎﻤش ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻴﺤوﻟﻬﺎ إﻟﻰ 
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺘﺼوراﺘﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘرﻴب ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﺴوﻴﺎت وٕاﻨﻀﺎج اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت 
واﻟﻘرارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﻴﺤد ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻤن ﺴﻴطرة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ 
وﺘﺸﻛﻝ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺜﺎﻟث . ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔﺘﺤوﻝ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ أداة ﻟﺨدﻤﺔ 
اﻟﺠﺒﻬﺎت، واﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب رﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﺎﺸﻲ ﻟﻠﺴﻛﺎن واﻟﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ 
ﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﻴم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﻤﺎ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟراﺒﻌﺔ، ﻓﺘﺘﻛون ﻤن اﻟﻨﻀﺎﻝ اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻀد اﻟﻨظم واﻟﻘوى وا. اﻟﺜروة اﻟوطﻨﻴﺔ
 .اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ واﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ
 
ﻟﻰ أن اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ زاﻟت ﺘﻌﻴش ، ﺤﻴث ﻴﺸﻴر اﻻﺨﻴر إوﻓﻲ اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ، ﻨﺎﻗش اﻟﺒﺎﺤث ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻏﻠﻴون ﻟﻠﻬوﻴﺔ
ﻬت ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﺒدأت ﺘﺸﻌر أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﺤﺎدة؛ ﻤﻤﺎ أﺼﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸك ﻓﻲ ﺼﻼح اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ واﻟﺘﻲ وﺠ
ﻓﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻟﻴس ﻤوﻀوع ﻤﺼطﻨﻊ، ﺒﻝ ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ ﺼﻠب إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺨﻝ . ﺒﻀرورة إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻴﻬﺎ
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اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ واﻟﻘوﻤﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، ﺒﻝ وﻴﺘﺤﻛم ﻤوﻀوع اﻟﻬوﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟدوﻝ وﺘﻔﻛﻛﻬﺎ وﻓﻲ إﻋﺎدة 
ﺎت اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺘﻛوﻴن اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤوﻝ ﻤوﻀوع ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻷﻗﺎﻟﻴم وﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﻋﻼﻗ
ﺘﺤدﻴد اﻟﻬوﻴﺔ إﻟﻰ ﻤوﻀوع ﺼراع ﻛﺒﻴر داﺨﻝ اﻟدوﻝ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒﻴن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟدوﻝ واﻟﻛﺘﻝ 
 .اﻟدوﻟﻴﺔ
ﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﺎﺒق ﺤدودﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ إن إﺨﻔﺎق اﻟﺤرﻛﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻠم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻤﻴﺔ أو اﻟدوﻟﺔ اﻷ
ﺤدودﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻗد ادى إﻟﻰ زﻴﺎدة ﺘﻔﺎﻗم أزﻤﺔ اﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺜورة اﻟﻘوﻤﻴﺔ داﺨﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻓﺘﺢ اﻟطرﻴق ﻻﻨﺘﺼﺎر اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻨﻘﻴض، واﻟذي ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺨﻀوع اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺘرﺴﻴﺦ 
ﺒﻴن اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﻘوى اﻟﻐرﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ زاد ﺤدة اﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن ﻤﻨطق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻤﻨطق  اﻟﺘﺤﺎﻟف
وﺒذﻟك ﻟم ﻴﻌد ﻤﺼدر اﻷزﻤﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘزاﻴد واﻟﻤﻛرﺴﺔ ﺒﻴن اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻘوﻤﻲ . اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺎ أﻀﻴف إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌور اﻟﻤﺘزاﻴد ﺒﺎﻟﻘطﻴﻌﺔ ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻤرﺘﺒط ﺒدوﻟﺔ ﻗطرﻴﺔ أو ﺠزﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وٕاﻨ
اﻟﻘطرﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤوﻟﺔ إﻟﻰ إطﺎر ﻟﻠﺘﺤﺎﻟف ﺒﻴن اﻟﻨﺨب اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﺒﺎﻟﻘوة واﻟﺴﻴطرة اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻟﺸﻌب اﻟذي 
ﺔ ﺒﻴن وﻫذﻩ اﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﻤزدوﺠ. ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ وﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻀطﻬﺎدﻫﺎ وﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟدوﻟﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻐذي اﻟﺸﻌور اﻟﻌﻤﻴق ﺒﺨﻴﺒﺔ اﻷﻤﻝ واﻟﺨدﻴﻌﺔ واﻹﺤﺒﺎط اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ، وﺘﺸﻛﻝ 
 .اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻟﺸﻘﺎء اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ واﻟﻌروﺒﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ً
ﻓﻲ  ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﻤﺄزق اﻟﻬوﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴرى ﻏﻠﻴون، ﻤن دون اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻤﻴق ﻟﺠدﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم
ﻤﻀﻤون اﻟﻬوﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺨﻴرة ﻟﻴﺴت ﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﺠﺎﻤدة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌص ﺠﺴدﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤوروﺜﺔ، ﻛﺎﻷﺼﻝ اﻹﺘﻨﻲ 
واﻟﻠﻐﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤوروﺜﺔ وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌوب ﻋﺒر اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎت 
ﺘﺤرﻴر : ق اﻟﻬوﻴﺔ إﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﺘراﺒطﺘﻴنوﻻ ﻴﻤﻛن اﻟﺨروج ﻤن ﻤﺄز . اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ
اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﻔﻬوم وﺼﻔﻲ، أي ﻛﺄﺼﻝ واﻨﺘﻤﺎء ﺨﺎم، ﻤن اﻟﻌروﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺠﺴدﻫﺎ ﻫذا اﻟﻤﺸروع اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
اﻟذي أﺨﻔق أو ﻓﻘد اﻷﻤﻝ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎء، وﻓﻲ ﻤوازاة ذﻟك ﺒﻠورة ﻤﺸروع ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠدﻴد، ﻴﻘدم ﻟﻠﻨﺎس رؤﻴﺔ واﻀﺤﺔ 
ﺴﺘﻘﺒﻝ، وﻗﻴﻤًﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴر أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺘوﺠﻪ اﻟذاﺘﻲ وﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠوك اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﺎﻟم، وﻋﻠﻰ إن ﻴﺘراﻓق ﻟﻠﻤ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن أﻫم اﻟدﻴﻨﺎﻤﻴﺎت وأﻗﺼر اﻟﺴﺒﻝ : ذﻟك ﻤﻊ ﻤﺸروﻋﻴن آﺨرﻴن ﻫﻤﺎ
 .ﻲ واﻟﻘوﻤﻲ، وﺘﻛوﻴن اﻷﻤﺔ واﻟﻬوﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔﻹﻨﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘوﺤﻴد اﻟوطﻨ
ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻲ ﻓﻲ دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻝ وﻓﻬم اﻟظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث، أن رﻓض ﻏﻠﻴون
، ﻗد أوﻗﻊ ﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺤوﻝ واﻟﺘﻐﻴﻴرﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺼﻴرورة وﻤﺎ ﻴرﺘﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ واﻟﻤﻌﺎﺼر واﻋﺘﻤﺎدﻩ 
ﻬو ﻴﻔﺘرض وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻓﻲ وﺘﻌﺎرض وﻗطﻴﻌﺔ ﺒن اﻟﺒﻌد اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻲ ﻓﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﻤﻔﺎرﻗﺔ أو ﺘﻨﺎﻗض، 
أن ﺘﺎرﻴﺦ  ﻻ ﻴرىﻫو وﺒﻴن اﻟﺒﻌد اﻟﺤدﻴث واﻟﻤﻌﺎﺼر ﻟﻬﺎ، و  ﻟﻠظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ،
ﺘراﺜﻬﺎ، ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻘﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺨﻴﺎﻟﻬﺎ )اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ وأﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻴﺎ اﻟﺸﻌوب ﻋﻤوﻤﺎ واﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ 
 ، وﻗد ﺸﻛﻝ رﻓﻀﻪﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر واﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﺒﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ وﻨظﻤﻪ وﻤﻌﺎﻴﻴرﻩ وﻗﻴﻤﻪ ﻴﺸﻛﻝ ﺸرطﺎ ﻀرورﻴﺎ، ..(اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻩ ﻨﻘدﻓﻲ  اﻻﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻛﻌواﻤﻝ ﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻀر، ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼقﻟﺒﻌد اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ و ا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ
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اﻟﺸدﻴد ﻟﻠرؤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﻤن ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر اﻷﻨﺼﺎري، وﺤﺴن ﺤﻨﻔﻲ، وﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺠﺎﺒري، وﻫﺸﺎم ﺠﻌﻴط، وﻤﺤﻤد 
 .أرﻛون، وﻋﺒد ﷲ اﻟﻌروي
 
أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟم ﺘﻌد  ﻓﻴﻪ ﻴﺴﺘﺨﻠصﺘﻠك اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻟﺘﻲ  ،ﻏﻠﻴوناﻟﺘﻲ أﻨزﻟق إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت ﻀﻤن وﻤن 
ﺼراﺤﺔ أو  ﺒذﻟك ﻴﻘر ﻓﻬوﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻟم ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺤدﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ، ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت، ﻟﻛﻨ
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠرد ﻨﻘدﻩ ﻟﻛﻝ ﻤن . ﻀﻤﻨﺎ اﺴﺘﻤرار اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻛﻤﻛون أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ
ﻫﻝ ﻴﻤﻛن ﻟﻤﻨطق : ﺴﺎؤﻝﻛﻤﺎ وﻴطرح ﺒدورﻩ ﺘ. ﺤﻨﻔﻲ وأرﻛون وﺠﻌﻴط واﻟﻌروي واﻷﻨﺼﺎري وﻏﻴرﻫم ﻤن أﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺼﻴرورة اﻟﻤﺘﺤوﻝ واﻟﻤﺘﻐﻴر أن ﻴﻛون ﺨﺎرج اﻟﺘﺎرﻴﺦ وﺒﻌﻴدا ﻋﻨﻪ؟ أﻻ ﻴﻤﻛن اﻟدﻤﺞ ﺒﻴن ﻤﻨظور ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﺸﻛﻝ 
 .ﻤﺒدع ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﺘﺤوﻝ وﻤﺎ ﻫو ﺒﻨﻴوي ﺜﺎﺒت؟ وﻫﻝ ﺜﺒﺎت ﺒﻨﻴﺔ اﻟظواﻫر واﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻴﻨﻔﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺘﻬﺎ وﺤرﻛﻴﺘﻬﺎ؟
ﺎرﻴﺨﻲ واﻷﻨﺜروﺒوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن دراﺴﺔ اﻟﻌﻤق اﻟﺘ و
  .اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻟﺘطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ واﻻﺘﺠﺎﻫﺎتﺤﺎﻀر ﺘﻠك اﻟدوﻝ 
                                                 
اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻘﺎرب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن  ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن ﻏﻠﻴون ﻗدوﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﺸﻛﺎﻟﻴﺔ  اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، 
ﺨﻼﻝ رؤﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺄﺼﺎﻟﺘﻬﺎ وﺼدق ﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻐﻠﻴون ﻻ ﻴﺘﻨﺎوﻝ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم، وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص، 
إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻋﻠﻤﻲ أﻛﺎدﻴﻤﻲ ﻓﺤﺴب، ﺒﻝ ﻴﻘﺎرﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻹﻟﺘزام اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻘوﻤﻲ، واﻨطﻼﻗﺎ 
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻛوﻨﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ دون إﻗﺼﺎء ﻷي طرف  ﻤن إﻴﻤﺎﻨﻪ ودﻋوﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
وﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ اﻹﻗﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ إﺒداء . ﻤن أطراف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠﻴﺔ أو ﻷي ﻤﻛون ﻤن ﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .ﺘﺤﻔظﻪ وأﺤﻴﺎﻨﺎ رﻓﻀﻪ ﻟﻤوﻗف ﻏﻠﻴون اﻟﻤﺒدﺌﻲ ﻤن اﻟظﺎﻫرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻬﺎ
 
ورﻏم رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون اﻷﺼﻴﻠﺔ ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻘﻬﺎ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﻨزﻟق أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ ﻨزﻋﺔ ﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ ﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ 
وﻟﻌﻝ ﺘﻠك . ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﺠﺎرب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ دون أي ﺘﻤﻴﻴز وﻫو ﻓﻲ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻴﺴﺎويﺸﺒﻪ ﻋدﻤﻴﺔ، 
ﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﺠﺎرب اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻨزﻋﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤن ﺤﻛم ﺒﺎﻟﺴﻠب ﻋ
اﻟﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎوﻝ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻤن ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ دراﺴﺔ ﺘﺠﺎرب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻏﻠﻴون أن ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﻤﻘﺎرﺒﺔ  ﻟﻛن ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ، ﻫو. دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺸروط ﺘطورﻫﺎ اﻟذاﺘﻲ واﻟﻤوﻀوﻋﻲ
ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﻗوﺘﻬﺎ اﻟﻨظرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟطرح واﻟﺒﺤث ﻋﻤﺎ ﻫو ﻋﺎم وﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻟﺘﺠرﺒﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وٕان 
  .ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، وﻤﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻘوة ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻀﻌف
 
ﺨﺘط ﻟﻨﻔﺴﻪ طرﻴﻘﺎ وﺴطﺎ ﺒﻴن دﻋﺎة اﻷﺼﺎﻟﺔ ودﻋﺎة ﻴ ﺴﻌﻰ ﻟﻛﻲﻘد أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒرؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻹﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬوﻴﺔ، ﻓ
ﻓﺎﻷﺼﺎﻟﺔ ﻤن دون ﺤداﺜﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن اﺠﺘرار وﻤراوﺤﺔ ﻓﻲ . اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻀرورة وﺤدود ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ
اﻟﻤﻛﺎن، واﻟﺤداﺜﺔ ﻤن دون أﺼﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ واﺴﺘﻼب روﺤﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺘﻨﺘﺞ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺨﺎرج وﻤﻌﺎد 
وﻴرى . وﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﺤداﺜﺔ إﻟﻰ اﻏﺘراﺒﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ وﺘراﺠﻌﺎ وﺘﺤﻠﻼ ﻟﻠذات اﻟﻌرﺒﻴﺔ وذوﺒﺎﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﻏﻠﻴون أن اﻹﺨﻔﺎق ﻓﻲ ﺘﻤﻠك اﻟﺤﻀﺎرة وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻫﺎ ﻫو اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ رﻓض ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وٕاﻨﻛﺎر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، 
481 
ﺤﺎﻓز اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤرار اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟﺼراع ﻛﻤﺎ أن اﻹﺨﻔﺎق اﻟﻤﺘﻛرر واﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺤﻀﺎرة ﻫو اﻟ
وﻟﻴس ﻫﻨﺎك ﻤن ﺤﻝ ﻟﻠﻬوﻴﺔ ﺴوى اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘوﺼﻝ إﻟﻰ ﻨوع ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ . واﻟﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن اﻟﻬوﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺼرة
 .اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة،  ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺴﻴﻛون ﻟﻠﻬوﻴﺔ ﻤﺼدر اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟذاﺘﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
 
ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ  اﻟﺘﻲو ، ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺴﻴرورات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻻﺤﻴﺎنا ﻏﻠﻴون ﻓﻲ اﺴﺘطﺎعوﻗد 
ﻓﻠﺢ ﻓﻲ إﺒراز ﻫذﻩ اﻵﻟﻴﺎت أ ﻗد أن ﻴﻛون ﻏﻠﻴون، ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻴﻛﺎدﻟﻛن و  .ﻤﺘوﺘرة وﻤﻤزﻗﺔ ﺒﻴن ﻗطﺒﻴن ﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن
ودﻋوات اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ، وﻴرﺘد ﺒذﻟك ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﺘﻤﻴﺎت ﻴﻨﺴﺎق ﻤن ﺠدﻴد وراء اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻻﺨﺘﻴﺎرات واﻹرادات 
ﻛﻤﺎ ﻴﻨزﻟق ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﺒﻌض ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻪ إﻟﻰ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ . اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻛﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻟﺔ اﺨﺘﻴﺎرات ﻓﻛرﻴﺔ وﻤواﻗف ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﺎت وﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻴﻠﻤس اﻟﻘﺎرئ ﻟﻤﻘﺎر . ﻛﺨﻴﺎرات ﻓردﻴﺔ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻨﺎء اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺘﻌﺒر ﻋن وظﺎﺌف اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻏﻠﻴون أﻨﻬﺎ ﺘﺘراوح طواﻝ اﻟوﻗت ﺒﻴن ﻓﻛر ﻴﺤﻴﻝ أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﻻ ﺴﺒﻴﻝ ﻤن اﻟﻔﻛﺎك ﻤﻨﻬﺎ، وأﺤﻴﺎﻨﺎ 
أﺨرى ﺘﺨﺘزﻝ رؤﻴﺔ ﻏﻠﻴون ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎت واﺨﺘﻴﺎرات ﻓﻛرﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺤﻴث ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﺨﺘزاﻝ اﻟﺼراع 
ﺘﺎرﻴﺦ ﻴﺼﻨﻌﻪ اﻟﻤﺜﻘﻔون، وﺘﺤﻛﻤﻪ اﻻﻗﺘﻨﺎﻋﺎت اﻷﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻗف اﻟﺤﻀﺎري إﻟﻰ ﻤﺠرد ﺼراع ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻤوﺤﻴﺎ أن اﻟ
وﺒﻬذا ﻴﺸﻌر اﻟﻘﺎرئ أن ﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﻠﻴون ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨزﻟق أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺎت . ﻤﺴﺎر اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻘﻴﺎدات واﻟﻨﺨب
 .ﻤﺎدﻴﺔ ﻓﺠﺔ،  وأﺤﻴﺎﻨﺎ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎت وﺨﻴﺎرات ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
 
ﻤوﻗﻔﺎ ﻨﻘدﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺄﻛﻴدﻩ أن  ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﻏﻠﻴون، ﻗد اﺠﺘﻬد  ﻟﻴﺒدع 
اﻟﺨروج ﻤن اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻛﻤن ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟذات وﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋن اﻟﺤﻀﺎرة، أو ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘوﻓﻴق 
واﻟﺘﻨﺎﻗض اﻟﺤﻲ ﺒﻴن ﻗطﺒﻲ  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺘر اﻟﺘراﺠﻴدي اﻟﻤﺒدع ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺠدﻝ اﻟﺘﺎرﻴﺨﻲ
اﻷﺼﺎﻟﺔ واﻟﺤداﺜﺔ، وﻤﺤﺎوﻟﺘﻪ أن ﻴﺨﺘط طرﻴﻘﺎ راﺒﻌﺎ ﻟﺘﺠﺎوز ﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻟﻘطﺒﻴن، إﻻ أﻨﻪ ﻟم ﻴﻨﺠﺢ ﺤﺴب 
  .اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻘراءات، ﻓﻘد وﻗﻊ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴﻘﻴﺔ ﺠدﻴدة أو ﻤﺠددة
                                            
ن ﻟﺠوء ﻏﻠﻴون، ﻓﻲ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴم وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن ﺘﺠﺎوز وﻴﺨﻠص اﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤ
إﺠﺤﺎف ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟﻤواﻗف وٕاﺼدار اﻷﺤﻛﺎم، ورﻏم ﻨزﻋﺘﻪ اﻟﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ اﻟواﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﻨﻪ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، إﻀﺎﻓﺔ 
وﻻ واع ﻓﻲ أﻏﻠب  إﻟﻰ أﺴﻠوﺒﻪ اﻻﺴﺘطرادي وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤن ﺘﺸوش واﻀطراب وﺘﻨﺎﻗض ﻏﻴر ﻤﻘﺼود
اﻷﺤﻴﺎن، إﻻ أن ﻤﺸروﻋﻪ اﻟﻔﻛري ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺼدارة اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼرة اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻘدر ﻛﺒﻴر ﻤن اﻷﺼﺎﻟﺔ 
 .واﻟﺠدة واﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ
 
ﻓﻘد أﺠﺘﻬد اﻟرﺠﻝ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘوﺠﻬﺎت ﻛﺒرى ﻟﻔﻬم ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺒﻲ واﻟﻌﺎﻟم ﻤن ﺤوﻟﻪ، ﻛﻤﺎ اﺴﺘطﺎع أن ﻴﻘدم 
ﻤؤﻟﻔﺎﺘﻪ اﻟﻌدﻴدة، وﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ واﺠﺘﻬﺎداﺘﻪ وﺘﺼوراﺘﻪ، ﻤداﺨﻝ ﻛﺒرى ورﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﺸﻛﺎﻟﻴﺎت  ﻤن ﺨﻼﻝ
اﻟﺘﺤدﻴث اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ، وﻤﺎ ﻴﺘﺼﻝ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤواﻀﻴﻊ ﺤوﻝ اﻟﺤداﺜﺔ واﻟﺘراث واﻟدوﻟﺔ واﻷﻤﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟظرﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ وﻤﺎ واﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸروع اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻌرﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﺤﺎوﻝ ﺘﻘدﻴم أﻓﻛﺎر ﻋ
ﻴواﺠﻬﻬﺎ ﻤن ﺘﺤدﻴﺎت ﻛوﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌددة، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﺠﻤوع إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻟﻨظري ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎب اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ 
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ﻤﺸروع اﻟﻨﻬوض اﻟﻌرﺒﻲ، وﻫو ﺒذﻟك ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺠﻬود ﻤن ﺴﺒﻘﻪ ﻤن اﻟﻤﻔﻛرﻴن اﻟﻌرب، ﻛﻤﺎ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺠﻬود ﻤﻔﻛرﻴن ﻋرب 
ن ﻟﻪ ﻤﺎزاﻟت ﺠﻬودﻫم ﺘﺘﺒﻠور ﺒﺠﺎﻨب ﺠﻬودﻩ ﻟﺘﻛﻤﻠﻬﺎ وﺘﺂزرﻫﺎ، وﻟﺘﺒﻠور ﻤﻌﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺘوﺨﻰ ﻤﻌﺎﺼرﻴ
 .ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﺨروج ﻤن واﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠف واﻟﻨﻛوص اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻌرﺒﻲ
 
ﻛﺒﺎﺤث وﻤﻔﻛر ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ وﺠرأة . رﻏم اﻟﺘﻛرار اﻟواﻀﺢ ﻟﻠﻌدﻴد ﻤن اﻷﻓﻛﺎر ،وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ أن ﻏﻠﻴون
وﻴؤﻤن ﺒﺘﻌدد وﺘﻌﻘد اﺒﻌﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  .واﻀﺢ ﻓﻛريﺒﺎﻟﺘزام و  ،ﻴن، وﺒدﻗﺔ اﻟﺒﺤث وﻋﻤﻘﻪ وأﻤﺎﻨﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻨﺎدرﺘ
ﻛﻤﺎ . وﻟذﻟك ﻓﻬو ﻻ ﻴﻠﺠﺊ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴرات اﻷﺤﺎدﻴﺔ اﻟﻨﻤطﻴﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻟﻴﻬﺎ ﻋن اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻴو ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘﻝ  اﻟﺘﻲ ﻴﻌطﻲ ﻏﻠﻴون أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻸﺒﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟرﻤزﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻟروﺤﻴﺔ،
ﻫو ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼﻝ ﺒﺎﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻻ ﻴؤﻤن ﺒوﺠود ﻋﺎﻤﻝ ﺜﺎﺒت وﻤﺤدد وداﺌم و  ؛واﻟﺠﻴوﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻟﻠﻌواﻤﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
وﻴﺘﻤﻴز ﻏﻠﻴون ﺒﺴﻌﻴﻪ ﻟﺘﺨطﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻔوﻗﻴﺔ وﺴﻌﻴﻪ إﻟﻰ ﻤﻼﻤﺴﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، . وﻤطﻠق
اﻟظواﻫر واﻛﺘﻨﺎﻩ أﺴرارﻫﺎ، وﻗدرة اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨظﻴر واﻟﺨروج  ﻛﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﻏﻠﻴون ﺒﻘدرﺘﻪ اﻟﻼﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒر أﻏوار
ﻴﺘﺴم ﺒﻨﺎؤﻩ اﻟﻔﻛري ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﺘوﻟﻴدﻴﺔ و  .ﺒﺘﺼورات وﺼﻴﺎﻏﺎت وﺘﺸﺨﻴﺼﺎت ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻨﺎﻓذة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن
ﻌﺘﻬﺎ ﺸﻛﺎﻟﻴﺎﺘﻪ وﺘﺴﺎؤﻻﺘﻪ، وﻻ ﻴﻛﻝﱡ ﻤن ﻤراﺠإوﺘراﻛﻤﻴﺔ ﻗوﻴﺔ، ﻓﻬو ﺸدﻴد اﻟﻌودة إﻟﻰ طرح وٕاﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ وﻤﻘﺎرﺒﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﻏﻠﻴون ﺒﺠرأة ﻨﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺸف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎرﻴﺔ دوﻨﻤﺎ ﻤوارﺒﺔ . وﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ وﺒﻠورﺘﻬﺎ ﺒﻬدف ﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ أو ﺘﺠﺎوزﻫﺎ
، ﻛﻤﺎ وﺤق اﻻﺨﺘﻼف إﻟﻰ أﺒﻌد ﻤدى وﺤرﻴﺔ اﻟرأي وﻴؤﻤن ﺒﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻫو. أو ﻨﻔﺎق، ورﻓض اﻟﺘﺨﻨدق اﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻲ
ﻠطﺔ واﻹدﻻء ﺒﺎﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻟﻤﺼﻴر اﻟﻤﺸﺘرك، وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻴؤﻤن ﺒﺤق اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤواطﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴ







 اﻟﻤﻼﺤق                                           
 
 اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻤطرﻗﺔ اﻟﺜورات وﺴﻨدﻴﺎن اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ :  1اﻟﻤﻠﺤق 
 
ﺨﻴرة ﻤوﺠﺔ ﻤن اﻟﺜورات واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎت واﻹﻀراﺒﺎت ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺒﻴر ﻤن اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺘﻬدف ﻷا اﻟﺨﻤﺴﺔﺸﻬدت اﻷﺸﻬر 
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، ﺜم اﻤﺘدت إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث اﻨطﻠﻘت ﻓﻲ ﺘوﻨس أوﻟﻰ اﻟﺜورات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴر 
ﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺴﻘطت اﻷﻨظﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ ﻟﻰ ﻤﺼر اﻟﺘﻲ دﺸﻨت ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺜورة ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴر ﻋﻨﻴﻔﺔ، وﻛﺎﻨت اﻟإﻨﻴران اﻟﺜورة 
اﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ، وﻫﻤﺎ ﺘﺨطوان ﺨطوات ﻤﻬﻤﺔ ﻤن أﺠﻝ اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﻤﻘوﻤﺎت اﻟﺜورة وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم ﺠدﻴد 
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ﺜم اﻨﺘﻘﻠت ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻤن، اﻟﺘﻲ ﺒدأت ﺒﻤطﻠب . ﻓﻴﻬﻤﺎ، رﻏم ﺒﻌض اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘزاﻝ ﻤوﺠودة
ﻟم ﻴﺴﺘﺒﻌد اﻟﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤﻊ اﻟﻨظﺎم ﻓﻲ اﻟﺒداﻴﺔ ﻛوﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ، ﻟﻛن اﻷﻤر ﺘطور ﺒﻌد  ﺘﺤﻘﻴق إﺼﻼح ﺠذري
اﺴﺘﺨدام اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﻠﻌﻨف ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، وﺘﺤوﻝ ﺒذﻟك ﻤطﻠب اﻷﺨﻴرة إﻟﻰ إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﺌم، وُرﻓض ﻋﻠﻰ أﺜر 
ﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤن أن اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ وﺸك أن وُﺘظﻬر اﻷﺤداث اﻷﺨﻴرة اﻟﺠﺎر  .ذﻟك اﻟﻌرض اﻟﻤﺘﺄﺨر اﻟذي ﺘﻘدم ﺒﻪ اﻟﻨظﺎم
وﻓﻲ ُﻋﻤﺎن، اﺴﺘطﺎع اﻟﻨظﺎم اﻟﺤﺎﻛم . ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺜورة، ﻟﻛن ﻻ ﺒد ﻤن اﻟﺘرﻴث ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﺤداث ﻗﺒﻝ اﻟﺤﻛم  ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﺘطوﻴق اﻟﻤظﺎﻫرات ﻤن ﺨﻼﻝ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤطﺎﻟب اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ طرﺤﺘﻬﺎ، وﻗد ﺘم اﺤﺘواﺌﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻵن
 
 ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒداﻴﺔ إﻟﻰ ﻤواﺠﻬﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻊ اﻟﻨظﺎم، وذﻟك ﺒﺴﺒب دﻤوﻴﺔأﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻘد ﺘﺤوﻟت اﻻ
وﻟﻸﺴف، ﻓﺄﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ . ﻨظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ اﻟذي اﺴﺘﺨدم ﻨﻴران ﻛﺘﺎﺌب اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
دﻤﻴر اﻟﻤدن اﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜوار، وﻗد أن ﻴﺴﺘﻤر ﺤﻤﺎم اﻟدم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻌض اﻟوﻗت، وأن ﻴﺴﺘﻤر اﻟﻌﻘﻴد اﻟﻘذاﻓﻲ ﻓﻲ ﺘ
ﻴﺴﻘط اﻟﻨظﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﻌد دﻓﻊ ﺜﻤن ﺒﺎﻫظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻟﻤﺎدي، رﻏم ﺘطﺒﻴق اﻟﺤظر اﻟﺠوي ﻤن ﻗﺒﻝ ﺘﺤﺎﻟف 
 .اﻟﻨﻴﺘو
  
ﻲ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌب اﻟﻤﻬﻀوﻤﺔ وﻗودﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴ ﺘﺸﻛﻝ ،ﺎﻀﻴﺔ اﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤرﻴنﻛﻤﺎ ﺸﻬدت اﻷﺴﺎﺒﻴﻊ اﻟﻤ
ﻝ ﺘﻌدﻴﻼت ﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﻤطﺎﻟب أدﺨ( اﻟوﻓﺎق)ﺸﻌب اﻟﺒﺤرﻴن، وﺘﺒﻨﻰ اﻟﻔﺼﻴﻝ اﻷﻛﺒر ﻓﻴﻬﺎﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ا اﻟﺤﻘوق
اﻟﻨظﺎم وﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﻠﻛﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ، وﻗد ﻗوﺒﻠت ﺘﻠك اﻟﻤطﺎﻟب ﺒﻌرض ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨظﺎم ﻟﻠﺤوار وراﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت 
ﻨظﺎم، ﻟﺘﺘطور اﻷﺤداث ﺒﻌد ذﻟك إﻟﻰ طﻠب ﻟﻰ رﻓﻊ ﺸﻌﺎر إﺴﻘﺎط اﻟإﺠراءات ﻗﻤﻌﻴﺔ دﻓﻌت ﻓﺌﺎت أﺨرى ﻤن اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ إ
اﻟﻌرﻓﻴﺔ، وﺘم اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ  واﻷﺤﻛﺎمﺤﻴث أﻋﻠﻨت ﺤﺎﻟﺔ اﻟطوارئ  اﻟﻨظﺎم اﻟدﻋم اﻟﻌﺴﻛري ﻤن اﻟﺴﻌودﻴﺔ واﻹﻤﺎرات، وﻫو ﻤﺎ ﺘم،
ﻨظﺎم ﻤﺠﻠس اﻟﺘﻌﺎون ﻗﺒﻝ ﺠﻴش ﻫﺠﻴن ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ، ﻤﻊ ﺘﺄﻴﻴد ﺒدون ﺘﺤﻔظ ﻤن  ﻝﻤن ﺨﻼ اﻟﻌﻨف اﻟﻤﻔرط ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻨظﺎم
ﻛﻤﺎ ﺸﻬدت ﻛﻝ ﻤن اﻟﺴﻌودﻴﺔ واﻟﻛوﻴت ﻤظﺎﻫرات واﻋﺘﺼﺎﻤﺎت ﻤﺤدودة، واﻟﺘﻲ ﺘم . ﻟﺒﺤرﻴنﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺤﺎﻛم ﻓﻲ ااﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
 .ﺘطوﻴﻘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻘدﻴم إﻏراءات ﻤﺎدﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠرح ﻤؤﻗﺘﺎ
 
و " ﻤﻠﻛﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ"رﻴن ﺒﻴن ﻛﻤﺎ اﻤﺘدت اﻟﻤظﺎﻫرات ﻟﺘﺸﻤﻝ اﻷردن، رﻏم ﻤﺤدودﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻵن، وﺘﺒﺎﻴﻨت ﻤطﺎﻟب اﻟﻤﺘظﺎﻫ
، وﻟﻛن اﻟﻨظﺎم ﻴﺤﺎوﻝ ﺘطوﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺼﺎ واﻟﺠزرة، ﻓﺘﺎرة ﻤن "إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم"وﻤطﺎﻟب ب" ﻤﻠﻛﻴﺔ ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ"
ﺨﻼﻝ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﺤوار ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤطﺎﻟب اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﻟﻬﺎ، وﺘﺎرة ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف اﻟﻤﻔرط ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﺠﻬزة 
وﻟم ﺘﺴﻠم ﺴورﻴﺎ ﻤن ﻨﻴران اﻟﺜورات، ﻓﻘد . ﻘوط ﺸﻬداء ﻓﻲ اﻟﻤواﺠﻬﺎت اﻷﺨﻴرة ﻗﺒﻝ ﻋدة أﻴﺎماﻷﻤﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺴ
 دﻴﻤﻘراطﻴﺔﺘدﻋو إﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺸﻬدت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴورﻴﺔ ﻋدة ﻤظﺎﻫرات ﻓﻲ ﻤدن ﺴورﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻋّﺒر ﻋن ﻤطﺎﻟب 
وﻗد أﺴﻔرت اﻟﻤواﺠﻬﺎت ﻤﻊ . ﺎدﻴﺔ، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺨﻠو ﻤن ﻋدد ﻤن اﻟﻤطﺎﻟب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﻛﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
وﻗد أﺼدرت اﻟﻘﻴﺎدة . ﻗوى اﻷﻤن اﻟﺴورﻴﺔ ﻋن ﺴﻘوط ﻋدد ﻤن ﻤن اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﻋدة ﻤدن، ﻟﻛن اﻟﻌدد اﻷﻛﺒر ﻛﺎن ﻓﻲ درﻋﺎ
ﻋددا ﻤن اﻟﻘرارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻬدﺌﺔ اﻷوﻀﺎع، وﻻﺤﻘﺎ  ﻗدﻤت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﺴورﻴﺔ  1102\3\42اﻟﺴورﻴﺔ ﺒوم 
ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴورﻴﺔ ﻹظﻬﺎر ﺠدﻴﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺴورﻴﺔ وﺘﺄﻛﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ  اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﺨطوة
وﻋودﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ أن ﻤﺼﻴر اﻟﺘظﺎﻫرات ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺴﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤدى وﺴرﻋﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴوري 
781 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﻛردﻴﺔ ﻋدة  أﻤﺎ اﻟﻌراق ﻓﻘد ﺸﻬدت ﺒﻌض ﻤدﻨﻪ. ﻟﻠﻤطﺎﻟب اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺼﻼح واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻤظﺎﻫرات ﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌظم ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ واﻟﻤذﻫﺒﻴﺔ، وﻗد ﻫﻴﻤن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤطﺎﻟب ذات طﺎﺒﻊ ﺨدﻤﺎﺘﻲ، رﻏم أن ﺒﻌﻀﻬﺎ 
  .ﻟم ﻴﺨﻠو ﻤن ﺒﻌض اﻟﻤطﺎﻟب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 
ﻟزﻴﺎدة ﺼﻼﺤﻴﺎت أﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠدان اﻟﻤﻐرب، ﻓﻘد اﺴﺘﺒق ﻤﻠك اﻟﻤﻐرب اﻟﻤظﺎﻫرات ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور 
ﻤﻠﻛﻴﺔ "وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ " اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ"ﺘﺨﻔﻴف طﺒﻴﻌﺔ  إﻟﻰ رﺌﻴس اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻤﺠﻠس اﻟوزراء وأﻤور أﺨرى ﺘﻬدف
ﻓﻲ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤدن  1102\3\12، وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻤﺒﺎدرة ﻤﻠك اﻟﻤﻐرب، اﻨدﻟﻌت ﻤظﺎﻫرات ﻋﺎرﻤﺔ ﻓﻲ ﻴوم "دﺴﺘورﻴﺔ
ﻤﻠﻛﻴﺔ "ك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸرات اﻵﻻف ﻤن اﻟﻤﻐﺎرﺒﺔ وﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺸﺎر 
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، ﻓﻘد ﺤﺼﻠت ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﻤظﺎﻫرات اﻟﺘﻲ ﺘم ﻗﻤﻌﻬﺎ . ، اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻴﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ"دﺴﺘورﻴﺔ
ﻟﺔ، وﺘﺘﻤﻴز اﻟﺠزاﺌر ﺒﺘﺤﻛم اﻟﺠﻴش ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻬﻲ اﻗرب ﻤﺎ ﺘﻛون إﻟﻰ ﺠﻴش ﻟﻪ دو . ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف واﻟﻘوة اﻟﻤﻔرطﺔ
وﺘﺤﺎوﻝ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠزاﺌر اﺴﺘﺒﺎق . ﻴﻤﺎرس اﻟﺴﻠطﺔ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺒﺎﺸر أﺤﻴﺎﻨﺎ، وﻤن ﺨﻠف اﻟﺴﺘﺎر ﻓﻲ أﺤﻴﺎن أﺨرى
اﻷﺤداث، واﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻻﺤﺘواء اﻟﻤطﺎﻟب اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، وذﻟك ﺒﺈﻟﻐﺎء ﺤﺎﻟﺔ اﻟطوارئ، ﻤﻊ  ﺒﻌض 
 .اﻹﺠراءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى
 
ﻤﺎ ﺤدث اﻵن ﻫو اﻟﺜورة ﻓﻲ ﻤﺼر، ﺒﺴﺒب ﺜﻘﻠﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟذي ﻏﺎب ﻟﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ، ﻟﻛن ﻤﻊ  إن ﻤن أﻫم
ﻓﻠﻘد . اﻻﻋﺘراف اﻟﻛﺎﻤﻝ ﺒدور ﺘوﻨس وﺘﺴﺠﻴﻝ ﺒراءة اﻻﺨﺘراع ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ اﻟﺜورة وﻓﻲ ﻛﺴر ﺤﺎﺠز اﻟﺨوف
وٕاذا ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻔﻬوم واﻟﻤﻘﺒوﻝ ﻤؤﻗﺘﺎ أن ﻻ . ﻲﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌرﺒﻹﺸﻛﻝ ﻏﻴﺎب دور ﻤﺼر ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘدﻫور اﻟﻨظﺎم ا
ﺘطرح اﻟﺜورة ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﻌدﻫﺎ اﻟﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺜﻴر ﺨﺼوﻤﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻫﻲ أﺸد ﻤﺎ ﺘﻛون ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻴﻴد اﻟﺨﺼوم، 
، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘوﺠﻴﻪ رﺴﺎﺌﻝ (اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻝ ﻀﻤﻨﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻤب دﻴﻔﻴد)وأن ﺘﻌﻠن ﺘﻤﺴﻛﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ 
وﻤن ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ . أن ﺘﺠر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻛﻝ دوﻟﻴﺔ ﺠدﻴدة نب ﺤوﻝ رؤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌرﺒﻴﺔ دو ﺘطﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌر 
ﻛﻤﺎ أن اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻫﻲ إﻴﻘﺎف . ﻫﻲ ﻓﺘﺢ ﻤﻌﺒر رﻓﺢ ﺒﻴن ﻤﺼر وﻏزة ﺒﺸﻛﻝ داﺌم ﻟﻸﺸﺨﺎص وﻟﻠﺴﻠﻊ ﻤﻌﺎ
ﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻹﺒﺄن اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻤﺼر واﻟﺸرﻛﺔ ا ﺨرج اﻟذي ﺴﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﻟذﻟك، ﻋﻠﻤﺎﻤﻀﺦ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼري إﻟﻰ إﺴراﺌﻴﻝ أﻴﺎ ﻛﺎن اﻟ
ورﺴﺎﻟﺔ أﺨرى ُﺘطﺎﻟب ﺒﻬﺎ ﻤﺼر، ﻫﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸروع اﻟﻤﺸﺘرك ﻟﻺﻨﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﻴن . ﻻ ﻴﻘﻊ ﻀﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ
، اﻟذي ﻴﺸﻛﻝ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﺘطﺒﻴﻊ وﻫو ﻏﻴر ﻤﻠزم "اﻟﻛوﻴز"ﻤﺼر وٕاﺴراﺌﻴﻝ اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻟﻤﺼرﻴﺔ واﻟذي ﻴطﻠق ﻋﻠﻪ 
 .ﻴدﺨﻝ ﻀﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻤب دﻴﻔﻴد ﻟﻤﺼر وﻻ
 
وﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠرى ﺤﺘﻰ اﻵن وﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻷﺤداث اﻟﺘﻲ ﻤﺎ زاﻟت ﺘﺠري، أن دور اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻟذﻟك ﻟم ﻴﻌد .  اﻟﺘﻘﻠﻴﻝ ﻤن دورﻫم وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﺤﻴﺜﻤﺎ وﺠدوا نﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺤداث، ﻋدا اﻟﺒﺤرﻴن، ﻟم ﻴﻛن أﺴﺎﺴﻴﺎ، ﻟﻛن ﺒدو 
. ﻟﻬﺎ ﻤن ﻤﺨﺎوف ﺴﻴطرة اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ ﺔﺔ ﻟداﻋﻤﻴﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﺘﺘذرع ﺘﻠك اﻷﻨظﻤﺔ واﻟﻘوى اﻟدوﻟ
وﺘظﻬر اﻷﺤداث اﻷﺨﻴرة أن دور اﻟﻤﺴﺠد ﻓﻲ ﺘﺠﻴﻴش اﻟﻤظﺎﻫرات ﻗد ﻀﻌف ﻛﺜﻴرا ﻟﺤﺴﺎب وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﺜورات واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎت اﻟﺠﺎرﻴﺔ ﻗد . وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬم واﻟﻤدوﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺴﺒوك وﺘوﻴﺘر واﻟﻴوﺘﻴوبﻛﺎﻟﻔ
 .أﻀﻌﻔت ﻤن دور وﺒرﻴق ﺘﻨظﻴم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ
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أن  ﺼﺤﻴﺢ. واﻟﻤظﺎﻫرات اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺜورات واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎتو  اﻹﻋﻼم ﻴﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﻌض ﻓﻲ دور وﺴﺎﺌﻝ
ﺴﺎﻋدت ﻓﻲ اﻟﺒداﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺸﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻝ اﻷﺤداث، إﻻ أن ﺘﻠك ( إﻨﺘرﻨت، ﻓﻴﺴﺒوك، ﺘوﻴﺘر، ﻴوﺘﻴوب وﻏﻴرﻫﺎ)ذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻝ ﻫ
ﺼﻼﺤﺎت اﻟﺠذرﻴﺔ ﻹاﻟﺜورات واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎت ﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻟﺘﺤدث وﺘﻀم ﻓﺌﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟوﻻ ﺘراﻛم اﻟوﻋﻲ ﺒﻀرورة ا
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻛﺎن داﺌﻤﺎ ﺤﺎﻓﻼ . ﻷرﺒﻌﻴن ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀﻴﺔواﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻬﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻛرﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ا
ﺒﺎﻟﺜورات ﻓﻲ وﻗت ﻟم ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻪ وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻓﺈن ﻛﻝ ﻤن ﺜورﺘﻲ 
 إﻴران وأﻨدوﻨﻴﺴﻴﺎ ﺤدﺜﺘﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب وﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 
ﻛﺜﻴرا وﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤن ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم ﺠدﻴد، ﻛﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﻟﻰ ذﻟك ﺘﺠرﺒﺘﻲ ﻤﺼر  وﻻ ﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم أﺴﻬﻝ
ﻓﺎﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻗوى اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ إﺴﻘﺎط ﻨظﺎم ﻤﺴﺘﺒد أﺴﻬﻝ ﻛﺜﻴرا ﻤن اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﺠدﻴد . وﺘوﻨس
 وﺨرﻴطﺔ اﻟطرﻴق ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻴﻪ، ﺒﻝ إن إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻤﻌرض ﻟﻤﺨﺎطر وﻤﺨﺎوف اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن أطراف اﻟﺜورة
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن ﺜورﺘﺎ ﻤﺼر وﺘوﻨس اﺴﺘطﺎﻋﺘﺎ . وٕاﻋطﺎء اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻘوى اﻟﺜورة اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﻨﺸﺎط وﻋرﻗﻠﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﺒدﻴﻝ
ﺘﺨطﻲ ﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺤﺘﻰ اﻵن، وﻨﺠﺤﺘﺎ ﻓﻲ ﻓرض ﺠدوﻝ زﻤﻨﻲ ﻹﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ورﺌﺎﺴﻴﺔ وﺘﺸرﻴﻊ دﺴﺘور 
ت وﻤﺨﺎطر ﺘﺤﺘﺎﺠﺎن إﻟﻰ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻨﺠﺎح اﻟﺜورة وﺴﻴرﻫﺎ ﺠدﻴد ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ، إﻻ أﻨﻪ ﻤﺎ ﺘزاﻝ أﻤﺎﻤﻬﻤﺎ ﻋﻘﺒﺎ
ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺨطر إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜورة اﻟﻤﻀﺎدة إذا ﻟم ﻴﺘﺤﻘق ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺘظر ﻤن اﻟﺜورة، . ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻻ رﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ
ﺎﻤﺞ ﻴوﺠد ﻫﻨﺎك أﻴﻀﺎ ﺨطر ﻤن أن ﺘﺘﻤﺨض اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻋن ﻏﻴﺎب أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ وﻤﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨ
ن ﺘﺘﻤﺨض ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻋن ﻗﻴﺎم ﻛﺘﻝ ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴرة ﺘﺠﻌﻝ ﻤن اﻟﺼﻌب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ أﻤرﺤﻠﻲ، و 
 .  ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات ﺠذرﻴﺔ
 
ﻛﻤﺎ أن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻟﻠﺜورات اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت ﺤﺘﻰ اﻵن وﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ اﺴﺘﻛﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻤن وﻟﻴﺒﻴﺎ، 
ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ 
ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫﻲ ﺸرط ﻀرورة وﻟﻴﺴت ﺸرط ﻛﻔﺎﻴﺔ، وﻫﻲ ﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف . إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم دﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻘط
ﻴﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻟﻠﺜورة ﻤن دون ﺘﻨﻤﻴﺔ  وﻻ. اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻛﻝ ﺜورة، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻛﻔﻲ وﺤدﻫﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻤﻊ ﻋداﻟﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أي أن ﻴراﻓق زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﻋداﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﺘوزﻴﻊ، وﺒﺎﻟطﺒﻊ، ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
 .أﻛﺜر ﺘﻌﻘﻴدا وﺼﻌوﺒﺔ ﻤن إﺴﻘﺎط ﻨظﺎم ﻤﺴﺘﺒد وﻓﺎﺴد
 
ت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺴﺘﻛﻤﻝ اﻟرﺒﻴﻊ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺼﻴر اﻟﺜورات واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎ
وﻤن . ﻤﺼر وﺘوﻨس ﻤﺴﻴرﺘﻪ ﺒﻨﺠﺎح، وأن ﺘﺴﺘﻛﻤﻝ اﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤن ﺜورﺘﻬﺎ ﺒﺴﻘوط ﻨظﺎم اﻟرﺌﻴس ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﷲ ﺼﺎﻟﺢ
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤرﻴن ﻓﻠﻌﻝ اﻟﺤﻛﻤﺔ ﺴﺘﺴود ﻓﻲ . اﻟﻤؤﺴف، أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺴﺘﻤر ﺤﻤﺎم اﻟدم ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺒﻌض اﻟوﻗت
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐرب ﻓﻤن . ﺔ وﻴﻨﺘﻘﻝ اﻟﻨظﺎم ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤوار ﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻠﻛﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔاﻟﻨﻬﺎﻴ
وﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، . اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺴﻴر اﻷﻤور ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﻠﻛﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﻗد ﺘﻐﻨﻲ اﻟﺸﻌب اﻟﻤﻐرﺒﻲ ﻋن اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺜورة
ﺨطورة اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﺠزاﺌري، ﻟﻛن اﻟﻨظﺎم ﻴﺒﻘﻰ  ﺘﺸﻴر ﻤﺒﺎدرة اﻟﻨظﺎم إﻟﻰ رﻓﻊ ﺤﺎﻟﺔ اﻟطوارئ إﻟﻰ إدراﻛﻪ ﻤدى
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. ﻤطﺎﻟﺒﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻤن اﻟﺨطوات اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وٕاﻻ ﺴﻴﺠﺘﺎح ﺘﺴوﻨﺎﻤﻲ اﻟﺜورات اﻟﺠزاﺌر ﻋﺎﺠﻼ أم آﺠﻼ
ت وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷردن، ﻓﻤن اﻟﻤﺘﺄﻤﻝ أن ﻴﻌود اﻟﻨظﺎم إﻟﻰ رﺸدﻩ وأن ﻴﺘﺼرف ﺒﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﻤﻛﻨﻪ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق إﺼﻼﺤﺎ
أﻤﺎ ﺴورﻴﺔ ﻓﻴﺨﺘﻠف وﻀﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺤد ﻛﺒﻴر ﻋن اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى، ﺒﺴﺒب . ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ درب اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟدﺴﺘورﻴﺔ
اﻟﻤوﻗف اﻷﻤرﻴﻛﻲ ﻤﻨﻬﺎ وﺒﺴﺒب ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﻤﻀطرة إﻟﻰ إدﺨﺎﻝ إﺼﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺴﺘوﻋب اﻟدرس ﻗﺒﻝ ﻓوات اﻷوان، ﻓﻤن اﻟﻤؤﻛد أن ﻨﻴران ﺠّدﻴﺔ وﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸري ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝ أﻨﻬﺎ  ﻟم ﺘ
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺴﻌودﻴﺔ ﻓﻤن اﻟﻤﺸﻛوك ﻓﻴﻪ أن ﺘﺴﻌﻔﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻨظﺎﻤﻬﺎ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﺤﻛﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ . اﻟﺜورة ﺴﺘﻠﺘﻬم اﻟﻨظﺎم اﻟﺴوري
 .ﺘﺤﻘﻴق ﻗدر ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻲ ﻤﺴﺎر اﻟﺜورة
 
ﺜورات واﻨﺘﻔﺎﻀﺎت وﻤظﺎﻫرات، إﻟﻰ ﺒوادر وﺒﺸﺎﺌر ﻨﻬﻀﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺘﺸﻴر اﻷﺤداث اﻟﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻤن 
ﺠﻨوب  ﺔوٕاﻟﻰ وﺤدة وﺘﻔﺎﻋﻝ ﻛﺒﻴر ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، وٕاﻻ ﻓﻠﻤﺎذا ﻟم ﻴﻨﺘﻘﻝ ﻤﺎ ﺤدث ﻋرﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﺒﻠدان اﻷﻓرﻴﻘﻴ
أﻴﺎ ﻛﺎن ﻗدر اﻟﺼﺤراء، اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن ﺸﻌوب اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﺒداد وﻓﻘر وﻓﺴﺎد؟ و 
وﺼﻌوﺒﺔ اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﻨﺠﺎح ﻤﺎ ﺘم ﺤﺘﻰ اﻻن، ﻓﺈن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﺤﺘﻰ اﻵن ﻫو ﺒﺎﻟطﺒﻊ ﻛﺜﻴر، وﻤن اﻟﺼﻌب اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوراء، 
ﻓﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة ﺘدق أﺒواب اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ، واﻟﺨﻴﺎرات ﻫﻲ أﻤﺎ ﻤﺒﺎدرة اﻷﻨظﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻨﺘﻘﺎﻝ 
راطﻴﺔ، أو ﺘﻐﻴﻴر ﺜوري ﺘﻔرﻀﻪ اﻟﺸﻌوب اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨت وﻤﺎ زاﻟت ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﻴر ﺘدرﻴﺠﻲ ﺴﻠﻤﻲ وﻤﻨظم إﻟﻰ ﻤﺴﺎر اﻟدﻴﻤﻘ




وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﺤوﻻت اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أن ﻴﺤدث ﺘوازن ﺒﻴن دور ﻛﻝ ﻤن 
أوﻻ؛ : اﻟﻤﺒﺎدئ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻠﺔ ﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ واﻟدوﻟﺔ وﻓق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ واﻟدوﻟﺔ، وﺘﺘﺒﻠور ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ وﻓﺎﻋ
أن اﻟدوﻟﺔ ﺴﺘﺸﻛﻝ اﻹطﺎر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺘﻘوم ﻤؤﺴﺴﺎت وﻗوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒدورا ﻤﻬﻤﺎ 
اﻟﻤﺴﺘﻨدة إﻟﻰ ﺒﻨﻰ   ﻓﻲ ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻹطﺎر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ ﻷﻨﻤﺎط ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺜﺎﻨﻴﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤﺎﻴدة إزاء ﻤﺨﺘﻠف ﻗوى . ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺔاﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻛوﻴﻨﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴ
وﺤﻝ اﻟﺼراﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأن ﻻ ﺘﻛون أداة ﻓﻲ ﻴد ﻓﺌﺔ  ﻹدارةاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وﺘﻛوﻴﻨﺎﺘﻪ، وأن ﺘﻀﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ 
رار اﻟﺴﻴطرة واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻛون ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن ﻤﺨﺘﻠف ﻗوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺤزب ﻴﺤﺘﻛرﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤ
اﻟﻤدﻨﻲ وﻓﺌﺎﺘﻪ، وﺘوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻨوات ﻟﺘوﺼﻴﻝ ﻤطﺎﻟﺒﻬﺎ وﻟﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺘﺼوراﺘﻪ، وﻤن ﺨﻼﻝ دورﻫﺎ ﻫذا ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻟدوﻟﺔ أن 
ام اﻟﺸرﻋﻲ ﻟﻠﻘوة إزاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأن ﻴﺴﺘﻨد اﺤﺘﻛﺎر اﻟدوﻝ ﻟﺤق اﻻﺴﺘﺨد. ﺘﻌﻤق ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ وﺘﺠذر وﻻء اﻟﺸﻌب واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي ﻴﻀﻊ اﻟﺤد اﻟﻔﺎﺼﻝ ﺒﻴن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟوظﺎﺌﻔﻬﺎ أو اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، وﺘﻌﺴﻔﻬﺎ 
 . ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌف واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى
 
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤواطﻨﻴن وﺘﻨظﻴﻤﺎﺘﻬم ﻏﻴر إن ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺴوﻴﺔ ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﻘود إﻟﻰ ﻗدر أﻛﺒر ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ﺘزداد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻷﻓراد  ،وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻛون اﻟدوﻟﺔ ﺘﻌﺒﻴرا أﻤﻴﻨﺎ ﻋن ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ. اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات
091 
وﺒﺎﻟطﺒﻊ ﺴﻴﻛون طﺎﺒﻊ اﻟﺘﻛﺎﻤﻠﻴﺔ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ إﺤدى . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺸؤون اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ
ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، ﺤﻴث ﺘﺘوﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟ
ﻋن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺒﻠورﺘﻬﺎ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻗرارات وﺴﻴﺎﺴﺎت 
 .ﻋﺎﻤﺔ
 
ﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أن ﻴﺤﺼﻝ ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻟﺠوء ﺒﻌض ﻴﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻭ
اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨف، ﻓﺎﻟﻌﻨف ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴن ﻏﻴر 
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝ ﺤﺼوﻝ ﺘﺤوﻝ . ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ إرﻀﺎء رﻏﺒﺎت اﻟﺸﻌب وآﻤﺎﻟﻪ، اﻷﻤر اﻟذي ﻴؤدي إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻨﻔور اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻲ أﻨظﻤﺔ اﻟﺤﻛم اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺘرﺴﺨت أﺴس اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻛﺄﺴﻠوب ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓ
ﺴﻴﻘود ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ، إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وٕاﻟﻰ ﻨﺸؤ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤدﻨﻲ ﺘﻨظم 
ﻫﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻤﻨﻊ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨف واﻟﻔﺴﺎد، وﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎ
اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴن ﻟﻠﻤﻨﺎﺼب اﻟرﺴﻤﻴﺔ، وﻓﻲ ﺘوﻓﻴر آﻟﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻼﻨﺨراط ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺴﻴﻛون ﺒﻤﻘدور ﻛﻝ ﻤن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ . وﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻤﺎت واﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎت واﻟﺘوﺘرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﺜر ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤطﺎﻟب اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻛﺒر ﻤن اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺸﻛﻝ أ
ﺘرﺴﺦ وﻻ ﺸك أﻨﻪ ﻓﻲ ظﻝ . وﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨﻝ أﻨظﻤﺔ اﻟﺤﻛم اراﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﺴﺘﻘر 
زي ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن ﻫﻴﺎﻛﻝ ﻌرﺒﻴﺔ ﺴوف ﻴﻨﻤو ﺒﺎﻟﺘوااﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻨظﻤﺔ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨﻝ اﻷﺘﻨﺎﻤﻲ و 
وﺒﻨﻰ وﻗوى وﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ، ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺒﺎت واﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻨدﻴﺔ واﻻﺘﺤﺎدات واﻟﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت 
وﻤراﻛز اﻟﺒﺤث واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت، ﻓﺎﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘوﻓر اﻟظروف اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ وﺘﻌزز ﻤن ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌوب واﻨﺨراطﻬﺎ ﻓﻲ إدارة 
 .ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲﺸؤوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى ا
 
وﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻛون اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أوﻝ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻷداء ﻛﺠزء اﻟﻤﺘﺄﺜرﻴن ﺒﺸﻛﻝ إﻴﺠﺎﺒﻲ وأوﻝ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ وأوﻝ ﻤن ﺴﻴطرأ 
ﻓﺎﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ُﺘﻌُد ﻤن ﺒﻴن اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻌﺒﻴر . ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨﻤو اﻟﻤﺴﻴرة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ، وﻤن ﺜم ﻻ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن دون أﺤزاب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﻻ ﺤرﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن دون أﺤزاب، وﻻ ﻴﻤﻛن 
ﻴث ﻋن دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﺒﻐﻴﺎب اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒدور اﻟﺘﻛوﻴﻨﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟوﺴﻴطﺔ ﺒﻴن اﻟﻔرد اﻟﺤد
 . واﻟدوﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒواﺠﺒﺎت ﻻ ﻴﻤﻛن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
ﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤن ﻴﺠﻌﻝ اﻟﻨظﺎم ﻓﻤن دون وﺠود اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ا
ﻛﻤﺎ أن وﺠود . اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻤﻤﻛﻨﺎ، ﻤن ﺨﻼﻝ دﻤﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ذات اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم دﺴﺘوري ﻤﺸروع
اﻷﺤزاب ﻀروري ﻟﺘﻨظﻴم دور اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻟﺘﻨظﻴم إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗب اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺔ، ﻛﻤﺎ ﺘﻌد اﻷﺤزاب 




وﻴﺘوﻗﻊ ﻤن اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺤﺼوﻝ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺎ أن ﺘﻛﺘﺴب ﻤزﻴد ﻤن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ 
وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ، وﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﺴﺎء اﻟﻘواﻋد ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر وأن ﺘﻠﻌب دورا ﻤﺘزاﻴدا ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﻤطﺎﻟب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺤزﺒﻲ . اﻟﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎب وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤوﻴﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟداﺨﻠﻲ، ﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم اﻟﺤزب داﺨﻠﻴﺎ إﻟﻰ رواﺒط ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴس ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺼرﻓﺔ، وأن ﺘﺘﺠﺎوز 
ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ ﻤن . رﺒﻴﺔ  ظواﻫر ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟوﻻءات اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ أو اﻹﺜﻨﻴﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ داﺨﻝ اﻟﺤزباﻷﺤزاب اﻟﻌ
اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫو ﺸﺄن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدﺴﺘورﻴﺔ اﻷﺨرى، أن ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻟﺒﻨﻴﺎت 
ﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻤﺘﺼﺎص اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﺎت واﻟﺘﺸﻨﺠﺎت وا
ﻛﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻠﻌب . اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ-اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤن ﺜم ﺘﻔﺎدي اﻻﺼطدام اﻟﻌﻨﻴف ﺒﻴن اﻟﻘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .دورا ﻤﺘزاﻴدا ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤواطﻨﺔ وﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻛﻝ أﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
 
وﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘظرة داﺨﻝ اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﻨﻌﻛس ذﻟك ﺒﺸﻛﻝ وﻓﻲ ظﻝ ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟﺘﺤ
إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺠم ودور اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤراﻛز اﻟﺒﺤوث، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ 
وﺘﺒﺎدﻟﻲ  رﺠﻌﻲاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄﺜر  ﺒدورﻫﺎ ﺴﺘدﻋم وﺘزﻴد ﻤن ﻋﻤق وﺘﺴﺎرع اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﻴن
اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ أﻛﺒر ﺤرﻛﺔ ﻤؤطرة ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﺠﻤﻝ اﻟﻘوى اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أﻛﺜر  ﺜﻝﻤﻴو (. kcabdeef evitisop)
ﻤن أي إطﺎر أو ﺘﻨظﻴم آﺨر، وذﻟك ﻷن اﻷﺴﺎس اﻟوﺤﻴد ﻟﻌﻀوﻴﺘﻬﺎ ﻫو اﻛﺘﺴﺎب ﻨوع ﻤﺤدد ﻤن ﻤزاوﻟﺔ اﻟوظﻴﻔﺔ ﻤن دون 
ﻤﺎء اﻟﻌرﻗﻲ أو اﻟدﻴﻨﻲ أو اﻟﻠﻐوي أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤن ﻴرﻏب ﻓﻲ ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴؤﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺘﺼﺒﺢ أﺤد أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﻨﺘ
اﻷطر اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘوﻴﺔ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻟﻤواطﻨﺔ  وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺤدة اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻔﺘﻴت اﻟطﺎﺌﻔﻲ 
ﻴﺔ أن ﺘﻠﻌب دور ﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ودﻓﻊ أﻨظﻤﺔ ﻨﻤﻬﺜﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات اﻟواﻟدﻴﻨﻲ واﻟﻌرﻗﻲ واﻟﻘوﻤﻲ واﻹ
ﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘردد أو ﺘﻘﺎﻋس اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ااﻟﺤﻛم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺠراء ﻤزﻴد ﻤن 
أو ﻓﻲ ﺤﻴﺎﻝ ﺘراﺠﻊ أو ﻏﻴﺎب اﻟدور اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻟﻸﺤزاب  ،اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ
ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻴﺘوﻗﻊ ﺤدوث ﺘﺤﺴن ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻨﻤوا  وﻻ ﺸك أﻨﻪ. اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘوﺴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات 
ﻰ اﻟﻨظم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻤن ﺘﺤوﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴزﻴد ﻤن ﺤﺠم ودور ﺘﻠك اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت وﻤن ﻗدرة ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠ
 .إﻟﻰ ﻗوة ﻤؤﺜرة وﻀﺎﻏطﺔ ﻷﺠراء ﻤزﻴد ﻤن اﻟﺘﺤوﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 
وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﺸﻬد اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘظرة، ﻤزﻴدا ﻤن اﻟﻨﻤو اﻟﻛﻤﻲ واﻟﻛﻴﻔﻲ ﻟﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق 
ﻟﺘﺤﻔظﺎت واﻟﻘﻴود اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ أﻨظﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒداد اﻟﺸﻤوﻟﻴﺔ اﻻﻨﺴﺎن، وأن ﺘﺘﺠﺎوز اﻷﺨﻴرة ﺘﻠك ا
اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وأن ﺘﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘدﻨﻲ ﻓﻲ أداﺌﻬﺎ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻛون ﺘﻠك اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻗد ﻨﺸﺄت ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻔﺘﻘر 
ؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ إﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن وﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ، وﻤن اﻟﻀﻌف اﻟﻌﺎم ﻟﻤ
وﻤن ﺘدﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة، واﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت إﻟﻰ ﻀﻐوط اﻟﺘﺴﻴﻴس اﻟﺘﻲ 
ﺤوﻟت ﺠزأ ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن إﻟﻰ أداة ﻟﻠﻤواءﻤﺔ ﺒﻴن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن وﺘوﺠﻬﺎت ﺒﻌض اﻟﺘﻴﺎرات 
ﻤﻤﺎ أﻀر ﺒﺼدﻗﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، وﺘﺤوﻴﻝ اﻷﺨﻴرة إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﻨظﻤﺎت، 
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وﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺠﺎوز ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن اﻟﺘراﻛﻤﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر . ﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺼراﻋﺎت واﻻﺴﺘﻘطﺎﺒﺎت اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎدة
ﻤﻴن ﻤﻬﻤﺎ وﻤﺘزاﻴدا ﻓﻲ ﺘﺄإﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ اﻟﺠدﻴد، ﻓﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻠﻌب ﺘﻠك اﻟﻤﻨظﻤﺎت دورا 
اﻟﺤﻘوق اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻛوﻴن ﺘﻨظﻴﻤﺎﺘﻬم وﻫﻴﺌﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤدﻨﻴﺔ، وﻓﻲ طرح 
وﺠﻬﺎت ﻨظرﻫم واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ﺘﺠﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ، وﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﺸﻛﻴﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﺨرى، وان ﺘﺴﺎﻫم 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻷﺨﻴرة ﻤن ﻏﻤوض ﻓﻲ  ﻨﺸرﺒﺸﻛﻝ أﻛﺜر ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤواطﻨﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺘظر ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أن ﺘﻠﻌب دورا أﻛﺒر ﻓﻲ ﺤﻝ 
وﻗﻊ أن ﺘﻠﻌب وﻴﺘ. اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﻴن ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن واﻟﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
: ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن دورا ﻤﺘزاﻴدا ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻤراﻗﺒﺔ وﺘﺤﻘﻴق وﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
اﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤواطﻨﺔ، واﻟﺤﻘوق اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸؤون اﻟﻌﺎﻤﺔ، واﻟﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﺘﺸﻛﻝ ﻫذﻩ 
 .ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲاﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺜﻼث رﻛﻨﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن أر 
 
( اﻟﺴﻠطﺔ اﻟراﺒﻌﺔ-اﻟﺨﺎﺼﺔ)وﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘظرة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻴﺘوﻗﻊ ﻤن وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
، أن (اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ-واﻟﻤدوﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻻﻨﺘرﻨت ووﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﻔﻴﺴﺒوك وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ)واﻟﺒدﻴﻠﺔ
وﻤﺴﺎﻨد ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟو ﻤورﺴت ﻀدﻫﺎ ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻛﺎﻝ اﻟدﻛﺘﺎﺘورﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻨﺘظر ﻤﻨﻬﺎ أن ﺘﻘوم ﺒدور ﺘﻨوﻴري 
ﺘﻤﺎرس ﻀﻐطﺎ إﻋﻼﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطﺘﻴن اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻛﺸف ﻋﻴوﺒﻬﻤﺎ ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم، وأن ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ دورا 
ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﺎﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﺒﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت ﻛﻝ ﺴﻠطﺔ ﻤن اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘوﻋﻴﺔ)ﺘﻨوﻴرﻴﺎ وﺘوﻋوﻴﺎ 
ﻛﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﻨﺸط اﻹﻋﻼم ﻓﻲ طرح ﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر ﺒﻴن اﻟﻔرﻗﺎء 
ﻓﻲ ظﻝ ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟﻤﻨﺎخ  ،وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻴﺘوﻗﻊ ﻤن اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﺨدﻤﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ(. اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)
ﻟﻌرﺒﻲ، أن ﺘطور ﻨﺸﺎط وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﻋﻼم اﻹذاﻋﻲ ﺒﻨوﻋﻴﻪ اﻟﻤﺴﻤوع واﻟﻤرﺌﻲ، وأن ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ظﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ا
ﻤﻨﺎخ ﻤن اﻟﺤﻴﺎدﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒث اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ وﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻹﻋﻼﻤﻲ، وﻓﻲ ﺘﻐطﻴﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﺸﺎطﺎت 
ﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺒﺎت، ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ ﻤن اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒرﻟﻤﺎن وﻨﺸﺎط اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌ
اﻹﻋﻼم أن ﻴﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ وﻤﺘزاﻴدا وﻤؤﺜرا ﻓﻲ ﺘﻐطﻴﺔ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨوﻴرﻴﺔ واﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻟﺘواﺼﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨدم 
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻌزز اﻟﻘواﻋد واﻟﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻟروﺤﻴﺔ وﺘﻌﻤق اﻟوﺤدة اﻟوطﻨﻴﺔ، 
وﻤﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺤﻴﺎة ﻠﻫم ﻓﻲ ﺘﻛرﻴس ﺤق اﻟﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻔﻛﻴر، وﺘﺴﻬﻴﻝ ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌوأن ﺘﺴﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ أن ﻴﺘزاﻴد دور وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴدي واﻟﺒدﻴﻝ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴم اﻟﻌﻤﻝ واﻟﻌﻠم واﻟﻤﻌرﻓﺔ، وﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
 .اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﺒﻲﺒاﻟطﺎﻗﺎت اﻹﺒداﻋﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ 
 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﻴﺘوﻗﻊ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت وﻗوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺘﺤوﻻت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ أﻨﻪﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ و 
، أن ﺘﻘوم ﺒدور ﻓﺎﻋﻝ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ  اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤطﺎﻟب اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌرﺒﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺼورة ﻓّﻌﺎﻟﺔ ودﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ إطﺎر داﺌرة ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻟدوﻟﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﻤﺄﺴﺴﺘﻬﺎ، وﻓﻲ ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ أﻤﺎم اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﺤﺎور ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻴﺎت ﻗوة 
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ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ أن ﺘﻠﻌب دورا ﻤﺘزاﻴدا ﻓﻲ إدارة  ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻗﻊ. اﻟﺤرﻴﺔ ﻛﻀرورة أﺨﻼﻗﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻔرزﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓرة وﺤﺘﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﺴﻠﻤﻴﺎ، ﺸرط 










 اﻟﻤﻼﻤﺢ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤوﻻت اﻟوﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﻌرﺒﻲ :2ﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍ
 
اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﻨظﺎم اﻻﺴﺘﺒداد، إطﻼق اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻨون، : وﺠود أﻫداف ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻟﻠﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ •
اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟﻌرﺒﻲ اﻟُﻤﻐﻴب ، اﻟﺴﻌﻲ ﻹطﻼق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺴﻌﻲ ﻻﺴﺘﻌﺎدة ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد
 .واﻟﺘﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻟﻤﺼﻴر اﻟﻤﺸﺘرك
 
واﻤﺘداد ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ أﻓﻘﻴﺎ ﻟﺘﺸﻤﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎطق، وﻋﻤودﻴﺎ ﻟﺘﺸﻤﻝ  :وﻤطﺎﻟﺒﻬم ﺸﻤوﻟﻴﺔ اﻟﺜورة ﻟﻤﻌظم ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ •
ﻟﺘﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﺒﻘﺎت، رﺒﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻨﺨﺒﺔ اﻟﻨظﺎم أو ﻤن ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻪ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ وا
ﻛﻤﺎ ﺘﻤﻴزت اﻟﺜورة . ﻛﺎﻨت ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜورة أﻛﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ، ﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌض رﺠﺎﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺘوﺴطﻴن
 .ﺒﺸﻤوﻟﻴﺔ ﻤطﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺴﺘوﻋﺒت ﻤطﺎﻟب ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 
ﻛﺎن ﺘوﺠﻪ وﺘﺼﻤﻴم اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴن : اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘطﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﻨﺤطﺎط اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻤﺎ ﻗﺒﻝ اﻟﺜورة •
ﻓﻴﻬﺎ إﺤداث وٕاﻨﺠﺎز ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻓﺎت، ﻓﻠم ﺘﻛن ﻤطﺎﻟﺒﻬم إﺼﻼﺤﻴﺔ، وﻟم ﺘرﻀﻰ ﺒﺤﻠوﻝ وﺴط، ﺒﻝ أﺼر 
 .اﻟﺜوار ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق واﻨﺠﺎز اﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻤطﺎﻟب إن ﻟم ﻴﻛن ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
 
إن ﺴرﻋﺔ وﺤﺴم ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم ﺘﺜﻴر اﻟدﻫﺸﺔ  :اﻟﺴرﻋﺔ واﻟﺤﺴم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم ﻓﻲ ﺘوﻨس وﻤﺼر •
واﻹﻋﺠﺎب، ﻓﻘد أﺴﻘط اﻟﺘوﻨﺴﻴون، وﻫم اﻟﻤﺎﻟﻛون ﻟﺤق ﺒراءة اﺨﺘراع ﺜورة ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﻨﻤوذج ﺠدﻴد ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم 
ﺎرب اﻟﺜورة اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ وﻤن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺜوري اﻻﺴﺘﺒدادي ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﻋﺸرﻴن ﻴوﻤﺎ، أﻤﺎ ﻤﺼر، وﻗد اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن ﺘﺠ
اﻟذي ﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻤﺘدادﻩ اﻟﺠﻐراﻓﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﺜر ﻨﺠﺎح اﻟﺜورة اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤظﻔر 
ﻓﻲ إﺴﻘﺎط أوﻝ ﻗﻠﻌﺔ ﻤﻊ ﻗﻼع اﻻﺴﺘﺒداد ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ﻓﻘد ﺤطﻤت رﻗم ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺠدﻴد ﻟم ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﺜورة ﻗﺒﻠﻬﺎ 
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طت أﻀﺨم وأﻫم ﻗﻼع اﻻﺴﺘﺒداد ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ، ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﻗﻠﻌﺔ إﻟﻴﻪ، ﺤﻴث أﺴﻘ
اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺼري ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤود اﻟﻔﻘري ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻟﻌرﺒﻲ وﻨﻤوذﺠﻪ اﻷﻗوى واﻷﻛﺜر ﺴطوة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻘدرة 
 .ﺸﻌباﻟﺠﻬﺎز اﻷﻤﻨﻲ ﺒﺸﻘﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﺒراﺘﻲ واﻟﺒوﻟﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒطش واﺴﺘﺨدام اﻟﻌﻨف ﻀد اﻟ
 
إﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ  ﻀﺎﻓﺔﻹﻓﺒﺎ(: ذات طﺎﺒﻊ ﻤﻌﻴﺸﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺴﻴﺎﺴﻲ وﻓﻛري) ﺜورة ﻤﺘﻌددة اﻷﻫداف واﻟﻤﻬﺎم •
ارﺘﻔﺎع  :ت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴوﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲﺤﺎﺠﺎﻤﺜﻠت اﻟﺜورة ﺘﻌﺒﻴرا ﻤدوﻴﺎ ﻋن اﻟ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺠزء ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻔﺎﻗم اﻟﻤﺸﻛﻼت ذات  أﺴﻌﺎر اﻟﻐذاء، اﺘﺴﺎع ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻔﻘر وزﻴﺎدة درﺠﺎﺘﻪ ﺒﻴن
 اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎوز ﺘﺄﺜﻴروﻗد . زاد ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺘﻨﻤوي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻤﻤﺎ
ﻓﻲ ﺘﻌطﻴﻝ ﺠزء ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟﻘوة اﻟﺒﺸرﻴﺔ اﻟﺸﺎﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠك إﻤﻛﺎﻨﻴﺎت وطﺎﻗﺎت  اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻝ
ﻓﺎﻟﻘوة . ﺘﻠك اﻟطﺎﻗﺎت إﻟﻰ وﻗود ﻟﻠﺜورات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ تﻠﺔ ﻻﻨﺠﺎز ﻤﻬﺎم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺘﺤوﻟﻫﺎﺌ
اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤرﻛﺔ ﻟﻠﺜورة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤن ﺘوﻨس وﻤﺼر ﻛﺎﻨت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ وﺨرﻴﺠﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ، 
 .ﺎﻝ اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔﻤﻤﺎ ﻴؤﻛد ﻋﻠﻰ دور اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻟظﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﺸﺘﻌ
ﻓﺘﺤت اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺒﺎب ﻹﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ دور اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻨﺨب اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ اﻟدور : اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ واﻟﻌﻔوﻴﺔ •
اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴر واﻟﺸﺎرع، وﻓﻲ دور اﻹرادة اﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴر ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻴﺄس اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻨظري ﻟﻠﻨﺨب اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ وﺘرددﻫﺎ 
ﻟﻘد اﺴﺘطﺎﻋت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر أن ﺘﺘﺠﺎوز دور ﻗﻴﺎدات اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺒﻛﻝ اﻗﺘدار، ﺒﻝ . ﺘﻘﺎﻋﺴﻬﺎو وﺸﻛﻬﺎ وﺨوﻓﻬﺎ 
وﻓرﻀت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟرﻛض وراﺌﻬﺎ، ﺤﻴث ﺴﻌت اﻷﺨﻴرة ﺒﻛﻝ ﺠﻬدﻫﺎ اﻟﻠﺤﺎق ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴر ﺨوﻓﺎ ﻤن 
 . ﻷي ﻤﺒرر ﻟوﺠودﻫﺎ ﻓﻘدان اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔذﻫﺎب اﻷﺨﻴرة ﻷﻗﺼﻰ ﻤطﺎﻟﺒﻬﺎ، و 
 
ﻝ اﻟﺜورة ﻟﻤﺄزق اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘراوﺤت ﺒﻴن ﻤطرﻗﺔ ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم اﻻﺴﺘﺒدادي ﻤﺠﺎوزة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر ﻤن ﺨﻼ  •
ﻓﻘد أﻨﻬت اﻟﺜورة . ، واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺎ اﻟﺜورة اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔوﺴﻨدان اﻟﺤرﻛﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻷﺼوﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻘوي ﺒﺎﻟﺜورة اﻹﻴراﻨﻴﺔ، اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻠك اﻟﻤواﺠﻬﺎت واﻟﺼداﻤﺎت ﺒﻴن أﻨظﻤﺔ اﻟﺤﻛم اﻻﺴﺘﺒدادﻴﺔ واﻹﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ا
واﻟﺘﻲ اﺴﺘﻨزﻓت اﻟﻛﺜﻴر ﻤن طﺎﻗﺎت اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻗﺎدت إﻟﻰ ﺤروب أﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺜر ﻤن ﺒﻠد، وﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺸﻌوب 
 . اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻋن اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو إﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤرﻛزﻴﺔ واﻟﻤﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺼدي ﻓﻲ وﻗت ﺴﺎﺒق
 
إﻻ ﺒﺎﻟﻨزوﻝ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع وﻤﻴﺎدﻴن اﻟﺘﺤرﻴر، وﺒﻴن آﺨر ﻻ ﻴﺤدث  اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﺘﻐﻴﻴر ﻓوري وﺠذري ﻻ ﻴﻤﻛن إﻨﺠﺎزﻩ •
ﻓﻼ ﻴﻨﻔﻊ ﻫﻨﺎ اﺴﺘﻌﺠﺎﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺜورة، وﻟﻛن  :إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘراﻛم اﻟطوﻴﻝ ﺒﻌد ﺤدوث وٕاﺘﻤﺎم اﻟﺘﻐﻴر اﻟﺠذري اﻟﻔوري
ﺒﺼﻴن ﺒﻬﺎ أو ن ﻤﺴﺎرﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﺒﻔﻌﻝ اﻟﻤﺘر ﻋﻻ ﺒد ﻤن اﻟﻤراﻗﺒﺔ، واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟﻀﻐط أﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺘﺤﻴﻴد اﻟﺜورة 
اﻟذي ﻴﺨﺎﻓون ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻌﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝ اﺴﺘﻤرت اﻟﺜورة ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻲ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ أﻫداﻓﻬﺎ، ﻓﺘراﻫم ﻴﺴﻌون إﻟﻰ إﻴﻘﺎﻓﻬﺎ 
 .ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻟطرﻴق
 
ﺒﻝ ﻫو اﻟﺴﻼح اﻷوﻝ واﻷﺨﻴر اﻟذي ﻻ ﻴﻤﻛن اﻨﺘزاﻋﻪ  :ﻴﺸﻛﻝ ﻨزوﻝ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﺴﻼح اﻻﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ •
اﻟﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ واﺴﺘﺒدادﻫﺎ، وﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤوﻝ اﻟﺴﻠطﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ   ﻤن أﻴدي اﻟﺸﻌوب، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺎدى
اﻟﺒوﻟﻴس واﻟﻤﺨﺎﺒرات وﺘﻤﺎرس اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، وﺘﺠرد اﻟﺸﻌب ﻤن ﻛﻝ اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ 
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زوﻝ إﻟﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺸﻌوب أن ﺘﺨرج ﻤن ﻤﺄزﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻻ ﺒﺎﻟﻨ
اﻟﺸﺎرع، وﺒذﻟك ﺘﻌود اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻟﻰ أﻴدي اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤرة أﺨرى، وﺘﺴﺤب ﺘﻠك اﻟﺸرﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻤﻤﻨوﺤﺔ 
 .ﻟﻠﻨظﺎم ﻓﻲ وﻗت ﺴﺎﺒق، ﺤﻴث ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺨﻴرة
 
ي واﻟذ :إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟﺠذري ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘﺤرك ﺠﻤﻌﻲ ﻤوﺤد وﻤﺸﺘرك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﺸﻌب •
ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺼﺒﺤون ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﻓرض إرادﺘﻬم وٕاﺤداث اﻟﺘﻐﻴﻴر اﻟﻤطﻠوب ﺒﻤﺠرد اﺴﺘﻤرار ﻀﻐطﻬم اﻟﻤﺘواﺼﻝ، 
وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻟﻴس . ﻋن طرﻴق ﻨزوﻟﻬم إﻟﻰ وﺒﻘﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻟﻤدة زﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﺤدد ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻨظﺎم ﻟﻤطﺎﻟﺒﻬم
ﻼح، ﻓﻘد ﻴﻛﻔﻲ اﻟﻨزوﻝ اﻟﺴﻠﻤﻲ إﻟﻰ ﺒﺎﻟﻀرورة أن ﺘﻠﺠﺄ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر أو اﻟﺸﻌوب إﻟﻰ اﻟﻌﻨف أو إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﺴ
 .دون اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﻌﻨفاﻟﺸوارع ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ واﺤدة وﻤﺘﺤدة، 
 
ﺴﻘوط اﻟﻔﻛر اﻟﻤﻨﺎدي ﺒﺄن اﻻﺤﺘﺠﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟم ﻴﻌد ﻤﺤرك ﻟﻠﺘﺎرﻴﺦ، أو ﺼراع اﻟطﺒﻘﺎت ﻗد اﻨﺘﻬﻰ، وأن ﻗوى  •
ﺘﺤﺎوﻝ أن ﺘﺒﺸرﻨﺎ ﺒﻪ ﺠﻬرا، ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻟﻴﺔ ﻫذا ﻤﺎ اﻨﻔﻛت اﻟﻨﻴوﻟﻴﺒرا :اﻟﺴوق ﺴﺘﺠد ﺤﻠوﻻ ﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﻔﻘر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺴﺞ أﺴﺴﻬﺎ اﻟﻨﻴوﻛوﻟوﻨﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺘرة واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺘﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن إﺨﻀﺎع دوﻝ وﺜروات اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ 
ﻟﻘد اﺠﺘﻬدت . ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻐرﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﺒرة ﻟﻠﺤدود ﻋﺒر وﻛﻼﺌﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴن ﻤن اﻟﻨﺨب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ة ﻋﺒر ﻤراﻛز اﻟﺒﺤث اﻟﻐرﺒﻴﺔ طرد ﺸﺒﺢ اﻟﺜورة اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺒراﻟﻴﺔ ﺠﺎﻫدوﻟاﻟﻨﻴ
واﻋﺘﺒرﺘﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وﻓﻛرﻴﺎ ﻤﻨﺒوذﻴن، ﻓﺠﺎءت ﻛﻝ ﻤن اﻟﺜورﺘﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻟﻤﺼرﻴﺔ ﻟﺘزﻴﻝ ﺘﻠك اﻷﺴﺎطﻴر 
اﻟﻼﻋداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﺘﻌﻠن اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌوب اﻟﺘﻲ ﺘرزح ﺘﺤت ﻨﻴر اﻻﺴﺘﻐﻼﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺴﺘﺒداد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ و 
اﻟذي ﺘﻤردوا ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨوﻓﻬم وﺘﺠﺎوزوا  نﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺨﻀوع واﻹذﻋﺎن ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻟﻤواطﻨﻴن اﻟﻌرب اﻟﻤﻀطﻬدﻴ
اﻟذي اﻤﺘد ﻟﻌﻘود ﻤن اﻟزﻤن واﻨﺘﻔﻀوا ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﺤﻛﺎﻤﻬم وﻨﺨﺒﻬم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﺨﻨوﻋﻬم، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻬﻴﺄت اﻟظروف ﻟذﻟك، 
ﻟﻘد ﺠﺎء اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟﻤﺘزاﻤن ﻟﻠﺜورات . اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻤن ﺨﻼﻝ أﺠﻬزة اﻟﻐرب واﻟﺒوﻟﻴس ودﻋم اﻟﻐرب وﺘواطﺌﻪ
ن واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎت واﻟﺘظﺎﻫرات ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻴﻌﺒر ﻋن اﺤﺘﺠﺎﺠﺎ وﺤراﻛﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺠدﻴدﻴ
ﻓﻘد ﻋﺒرت اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﻋن . ﻤن ﺤﻴث ﻨوﻋﻴﺔ وﺸﻤوﻟﻴﺔ اﻟﻤطﺎﻟب وأﺴﺎﻟﻴب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﺤﺘﺠﺎج وﺤﺠم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 .ﻟﻌرﺒﻴﺔاﻏﻀب ﻋﻔوي ﻀد اﻟﻔﺠور اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻪ أﻨظﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒداد 
 
ات اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺠوﻫرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔردت ﺒﻬﺎ اﻟﺜور أﻫم وﻫذا أﺤد   :ﻏﻴﺎب أو إﻨﺘﻔﺎء اﻟطﺎﺒﻊ اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﻠﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ •
و اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ أو أاﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ : اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟم ﺘﻛن ﻤؤطرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤرﻛﺎت واﻻﺤزاب اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
ﻟﻘد . اﻟﻘوﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﻏﺎﺒت ﻫذﻩ اﻟﺤرﻛﺎت واﻻﺤزاب ﻋن ﻗﻴﺎدة ﺘﺤرك ﺠﻤﺎﻫﻴر اﻟﺜورة ﻗﺒﻝ وأﺜﻨﺎء وﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺜورة
ﺎ اﻟطﺎﺒﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ أو اﻟﻴﺴﺎري أو اﻟﻌﺴﻛري اﺘﺴﻤت اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒطﺎﺒﻊ ﺸﺒﺎﺒﻲ وﺸﻌﺒﻲ وﻤدﻨﻲ، وﻏﺎب ﻋﻨﻬ
ﻟﻘد . اﻻﻨﻘﻼﺒﻲ، رﻏم اﻟﺘﺤﺎق وﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن واﻟﻴﺴﺎرﻴﻴن وﻓﺌﺎت ﻤن اﻟﺠﻴش ﻓﻲ اﻟﺜورات واﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﻘد ﻴﻛون اﻟﻤﺘظﺎﻫرون ﻤﺴﻠﻤون وﻟﻛﻨﻬم  ،"ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ"ﺠﻴﻝ إﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ -أﻓرزت اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻼ
ن ﻓﻲ اﻻﺴﻼم اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻘد دﺤﻀت اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻔﻛرة اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻠﻴﺔ وﺘﻔوق ﻻ ﻴرو 
ﻓﺎﻹﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ، ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻤﺼدرﻫﺎ، ﺘﺤﻤﻝ دﻋوات . أﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ اﻻﺴﻼم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ أو اﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺎ أﺨرى
اﻟدرس ﻫو أن اﻟﺘﻐﻴﻴر ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺤﺸد  .ﻤﺒطﻨﺔ إﻟﻰ اﻗﺼﺎء اﻷﺨر ﺒﺤﺠﺔ ﺘﻔوﻗﻬﺎ اﻟﻤﻘدس أو اﻻﻨﺴﺎﻨﻲ او اﻟﻔﻛري
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ﻟﻘد أﻨﺠزت . طﺎﻗﺎت اﻷﻤﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﺨﺎرج أي ﻏطﺎء أﻴدﻴوﻟوﺠﻲ ﻟﻛﻲ ﻻ ﻴﺘم اﻗﺼﺎء أي ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌب
إﻴدﻴوﻟوﺠﻴﺔ اﻟراﻫﻨﺔ ﻓﻲ أﻴﺎم ﻤﺎ ﻟم ﺘﺴﺘطﻊ اﻟﺤرﻛﺎت اﻟﻴﺴﺎرﻴﺔ واﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ إﻨﺠﺎزﻩ ﻓﻲ -اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻼ
 .ﻋﻘود
 
واﺴﺘﻌﺼﺎء اﻟذﻫﻨﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤزﻤن ﻋﻠﻰ   :اﻟﻌﺠز اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔﺴﻘوط ﻤﻘوﻻت  •
ﻟﻘد ﺒرﻫﻨت اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ، أن اﻟﻌﺠز واﻻﺴﺘﻌﺼﺎء اﻟﻌرﺒﻴﻴن ﻟم ﻴﺘﺠﺎوزا . إﺤداث اﻟﺘﻐﻴﻴر واﻹﺼﻼح واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﺎرﺠﻴﺔ، وﻗد ﺒدأت ﻟﻠﺘو اﻟﺸﻌوب اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻛوﻨﻬﻤﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺒرة، أﻓرزﺘﻬﺎ ظروف وأﺴﺒﺎب داﺨﻠﻴﺔ وﺨ
وﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺤد أﻨﻪ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤظﺎﻫر اﻟﻌﺠز واﻟﺴﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺴطﺢ، ﻟم . ﺒﺎﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﺠﺎوزﻫﺎ
إن اﺴﺘﻤرار . ﻴﺘوﻗف اﻟﺤراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺤﺘﻰ اﻟﻴوم ﻓﻲ ﺼﻴﻎ وأﺸﻛﺎﻝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وٕان ﻛﺎن ﺒوﺘﻴرة ﻤﺘﻐﻴرة وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﻴر ظﺎﻫرة أو ﻻ ﻤرﺌﻴﺔ، إﻻ أن ﻨﻴران اﻟﺜورات  اﻟﺤراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻛﺜر ﻤن ﻗرﻨﻴن
ﻟﻘد طﻔﻰ . اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻨت ﺘﺘراﻛم ﺒﺒطء وﺘﺤﺘﺠب ﺨﻠف رﻤﺎد اﻟﺤراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي اﺴﺘﻤر ﻷﻛﺜر ﻤن ﻗرﻨﻴن
اﻟﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ إﺤداث ﻋﻠﻰ اﻟﺴطﺢ ﺼوت اﻟﻬزاﺌم اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻤدوﻴﺎ طﻴﻠﺔ ﻗرﻨﻴن ﻤن اﻟزﻤن، وﻏﻠﻔﺘﻬﺎ طﺒﻘﺎت ﻤن اﻟﻌﺠز 
ﺘﻐﻴﻴر أو ﺘﻘدم وﻝ ﺒﺴﻴط، ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻛﺎﻨت ﺘﺤﺘﺠب ﺤﻴوﻴﺔ ودﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤراك اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻴق ﺘوارى ﺨﻠف 
ﻟﻘد ﺤطﻤت اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻠك اﻟﻤﻘوﻻت واﻻﻓﻛﺎر اﻟﺘﻲ ﺘم ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ واﻟﺘروﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻤن  ﻗﺒﻝ . اﻟﺴطﺢ
 .واﺴﺘﻌﺼﺎﺌﻪ اﻟﻛﺎﻤن ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌرﺒﻲﻤراﻛز اﻷﺒﺤﺎث ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺘﺄﺼﻝ اﻟﻌﺠز اﻟﻌرﺒﻲ 
 
: ﻛﺒدﻴﻝ ﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﺸﻌوب واﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤوﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ ﺎﻓﻲ ﺘﺴوﻴق ﻨﻔﺴﻬ ﺔاﻟﻌرﺒﻴ أﻨظﻤﺔ اﻟرﻴﻊإﺨﻔﺎق  •
ﺘﻤﺜﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻟدوﻟﺔ رﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴر ﻨﻔطﻴﺔ، ﺘراﻛم ﺜروﺘﻬﺎ ﻤن ﻋﺎﺌدات ﻗﻨﺎة اﻟﺴوﻴس، واﻟﺴﻴﺎﺤﺔ 
وﺘﺤﺘﻛر اﻟدوﻟﺔ واﻟﻨظﺎم اﻟﺤﺎﻛم ﺘوزﻴﻊ اﻟرﻴﻊ اﻟذي ﻴﻀﻤن ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻴد . واﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻷﻤرﻴﻛﻴﺔواﻟﻤﻐﺘرﺒﻴن اﻟﻤﺼرﻴن 
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺘﻤﺎرس ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﻐذاﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺤوﻗﺔ، وﺘﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻤن ظﻬور 
ن ﺴﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﺘﻛون ﻗﺎدرة ﺸراﺌﺢ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻨﺘﺞ، وﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎﻤش ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋ
 .ﻓﻘد ﺠﺎءت اﻟﺜورة ﻟﺘﻌﻠن رﻓﻀﻬﺎ وٕاﺴﻘﺎطﻬﺎ وﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻨﻤوذج ﻨظﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟرﻴﻌﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠطﺔ
 
 .ﺴﻘوط ﻫﻴﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨوف اﻟﺘﻲ ﻛرﺴﺘﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠطﻴﺔ ﻛﺄداة ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻛم اﻟﺸﻌوب •
 
 :دروس وﻋﺒر اﻟﺜورات اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ح ذو إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻛﺎﻤﻨﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻟﺸﻌوب، ﻤﻤﻛن إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻛﻤون إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻝ، ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺜورة ﺴﻼ •
 .اﺴﺘدﻋت اﻟﻀرورة ذﻟك ﻓﻲ ظﻝ ظروف ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺒدو ﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ظﻝ . ﻫﺸﺎﺸﺔ أﻨظﻤﺔ اﻻﺴﺘﺒداد واﻟدﻛﺘﺎﺘورﻴﺎت أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻴﻝ ﻟﻠﻘﺎﺒﻌﻴن ﺘﺤت ﻤطرﻗﺘﻬﺎ •
 إﻟﻰ ﺴﻘوط ﺴرﻴﻊ وﻤﻔﺎﺠﺊ وﻤﻬﻴن ﻓﻲ ﻓﻲﻤﺎﻋﻲ، ﺘﺒدو ﻫﺸﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ وﺘؤوﻝ اﻻﺴﺘﻘرار واﻟﻬدوء اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺤراك اﻹﺠﺘ
 .آن، ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺜورة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
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ﻻ ﺒد ﻷي ﺘﺤرك ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤوﺤد، أن ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻟﺘﻨظﻴم اﻟدﻗﻴق اﻟذي ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻰ أﻓﻛﺎر ووﺴﺎﺌﻝ ﻋﺼرﻴﺔ، وﻋزﻴﻤﺔ ﺘﺴﻴرﻫﺎ  •
 .روح اﻹﻟﺘزام واﻟﺘﺼﻤﻴم اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻠﻤﺎ اﺴﺘدﻋت اﻟظروف اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻫزا،  اﻟﻨزوﻝ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرعﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴر اﻟﺠوﻗدرة " ﺴﻼح" ﻀرورة اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ •
 .واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟذﻟك




 اﻟﻛﺘب           
ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، : ﺒﻴروت. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻲ(. ﻤﺤرر)إﺒراﻫﻴم، ﺴﻌد اﻟدﻴن  •
 .5002، 3ط
. ﺘرﺠﻤﺔ وﺘﻌﻠﻴق ﻫﺎﺸم ﺼﺎﻟﺢ، ﻛﻴف ﻨﻔﻬم اﻻﺴﻼم اﻟﻴوم؟: ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻘد اﻟﻌﻘﻝ اﻟدﻴﻨﻲ. ﺃﺭﻛﻮﻥ، ﻣﺤﻤﺪ •
 .4002، 3دار اﻟطﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، ط: ﺒﻴروت
 .4991، 1ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ط: ﺒﻴروت. اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. اﻟﺠﺎﺒري، ﻤﺤﻤد •
، 1ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻁ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔﻣﺮﺍﺟﻌ: ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﻀﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ. ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ، ﻣﺤﻤﺪ •
 .6991
اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ : ﺒﻴروت. اﻟﻛﺘﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻛر وﻨﻘد: اﻟﻌوﻟﻤﺔ وأزﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة. اﻟﺠﺎﺒري، ﻤﺤﻤد •
 .9002، 1ﻟﻸﺒﺤﺎث واﻟﻨﺸر، ط
 .5002، 1ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻁ: ﺑﻴﺮﻭﺕ. ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ. ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ، ﻣﺤﻤﺪ •
 .5002ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، : ﺒﻴروت. اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻴﺎﺴﻴن اﻟﺤﺎﻓظ. اﻟﺤﺎﻓظ، ﻴﺎﺴﻴن •
دار : ﺒﻴروت. ﻤﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻤﺸروع آﺨر: ﺨطﺎب اﻟﻨﻘد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر. اﻟﺤﺒّﻴب، ُﺴﻬﻴﻝ •
 .8002، 1اﻟطﻠﻴﻌﺔ، ط
. دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺼوص: ﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ا. وآﺨرون( ﻤﺤرر)اﻟﺠﻴوﺴﻲ، ﺴﻠﻤﻰ اﻟﺨﻀراء •
 . 2002، 1ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ط: ﺒﻴروت
، 1ﻤﻛﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻟﻲ، ط: اﻟﻘﺎﻫرة. ﺒﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﻴن: ﻤﺄزق اﻟدوﻟﺔ. وآﺨرون( ﻤﺤرر)اﻟﺨطﻴب، ﻤﻌﺘز •
 .0102
اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﺤوث وﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻨدوة : ﻨﺤو ﻤﺸروع ﺤﻀﺎري ﻨﻬﻀوي ﻋرﺒﻲ. اﻟدوري، ﻋﺒد اﻟﻌزﻴز وآﺨرون •
 .1002، 1ط. ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ: ﺒﻴروت. ﻨظﻤﻬﺎ ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ
 .0002، 1دار اﻟﻤدى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸر، ط: دﻤﺸق. رﻫﺎﻨﺎت اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ. اﻟﺸرﻴف، ﻤﺎﻫر •
 .6002، 3ﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻁﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ: ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء.  ﺍﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ. ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ، ﻋﺒﺪﷲ •
 .3991، 5اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ط: ﺒﻴروت. ﻤﻔﻬوم اﻟﺤرﻴﺔ. اﻟﻌروي، ﻋﺒد اﷲ •
891 
 .8891اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، : ﺒﻴروت. ﻤﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ. اﻟﻌروي، ﻋﺒداﷲ •
ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة : ﺒﻴروت. اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺒﻴﺔ. اﻟﻛواري، ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﻔﺔ وآﺨرون •
 2002، 2ﺔ، طاﻟﻌرﺒﻴ
ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒد اﻟﺤﻤﻴد : ﻋﻤﺎن. اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟدوﻟﻴﺔ واﻷدوار اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة. وآﺨرون( ﻤﺤرر)اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ، ﻋﻠﻲ •
 .5002ﺸوﻤﺎن، 
، 1ﻤواطن، اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻟدراﺴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ط: رام اﷲ. طروﺤﺎت اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺔ. ﺒﺸﺎرة، ﻋزﻤﻲ •
  .3002
ﻤواطن، اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ : رام اﷲ. ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﺒﻴﺎن دﻴﻤﻘراطﻲ ﻋرﺒﻲ: ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ. ﺒﺸﺎرة، ﻋزﻤﻲ •
 .7002، 1ط.ﻟدراﺴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، : ﺒﻴروت. دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻻت اﻟﺤداﺜﻴﻴن: اﻟﻌرب واﻟﺤداﺜﺔ. ﺒﻠﻘزﻴز، ﻋﺒد اﻹﻟﻪ •
  .7002، 1ط
 اﻟﻌرﺒﻴﺔ،ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة : ﺒﻴروت. اﺜﺔﻤن اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟﻰ اﻟﺤد: 2اﻟﻌرب واﻟﺤداﺜﺔ. ﺒﻠﻘزﻴز، ﻋﺒد اﻹﻟﻪ •
 .9002، 1ط
: ﺒﻴروت. ﺠدﻟﻴﺎت اﻟﺘوﺤﻴد واﻻﻨﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر: اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺒﻠﻘزﻴز، ﻋﺒد اﻹﻟﻪ •
 .8002، 1اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎث واﻟﻨﺸر، ط
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ -ﻤواطن: رام اﷲ .دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ: ﺤوﻝ اﻟﺨﻴﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ. ﺠﻘﻤﺎن، ﺠورج وﻏﻠﻴون ﺒرﻫﺎن وآﺨرون •
 . 3991، 1اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻟدراﺴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ط
ﻤواطن، اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻟدراﺴﺔ : رام اﷲ. طﻪ ﺤﺴﻴن وأدوﻨﻴس: اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻤﺘﻘﻬﻘرة. دراج، ﻓﻴﺼﻝ •
  .5002اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، 
 .9002، 1اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎث واﻟﻨﺸر، ط: ﺒﻴروت. ﻤدارات اﻟﺤداﺜﺔ. ، ﻤﺤﻤدﺴﺎﺒﻴﻼ •
 .9991، 5دار ﻨﻠﺴون، ط: اﻟﺴوﻴد. اﻟﻤﺜﻘﻔون اﻟﻌرب واﻟﻐرب. ﺸراﺒﻲ، ﻫﺸﺎم •
ﻤرﻛز : اﻟﻘﺎﻫرة. دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨد ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون: اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻬب اﻟرﻴﺢ. طوﻴﻝ، ﻋﺒد اﻟﺴﻼم •
 .6002، 1اﻟﻘﺎﻫرة ﻟدراﺴﺎت ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن، ط
اﻟﺸﺒﻛﺔ : ﺒﻴروت. اﻟﻔﺎرق إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟذاتﻤن إدراك : أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ. ﻋﺒد اﻟﻠطﻴف، ﻛﻤﺎﻝ •
 .9002، 1اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎث واﻟﻨﺸر، ط
 .9002، 1دار اﻟطﻠﻴﻌﺔ، ط: ﺒﻴروت. اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﻤﺄزوﻤﺔ وٕاﻋﺎﻗﺎت اﻟﺤداﺜﺔ اﻟﻤرّﻛﺒﺔ. ﻏزاﻝ، ﺨﺎﻟد •
 .1002، 1ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒد اﻟﺤﻤﻴد ﺸوﻤﺎن،ط: ﻋﻤﺎن. اﻟﻌرب واﻟﻌﺎﻟم. وآﺨرون( ﻤﺤرر)ﻋﺒد اﻟﺤﻲ، وﻟﻴد •
 .6002، 5اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ط: ﺒﻴروت. ﺒﻴﺎن ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ. ﺒرﻫﺎنﻏﻠﻴون  •
، 1اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت واﻟﻨﺸر، ط: ﺒﻴروت. ﺤوارات ﻤن ﻋﺼر اﻟﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .5991
991 
ﻲ اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓ: ﺒﻴروت. ﻤن ﺴﻘوط ﺠدار ﺒرﻟﻴن إﻟﻰ ﺴﻘوط ﺒﻐداد: اﻟﻌرب وﺘﺤوﻻت اﻟﻌﺎﻟم. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .5002، 2اﻟﻌرﺒﻲ، ط
 .3002، 3ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ط: ﺒﻴروت. اﻟدوﻟﺔ ﻀد اﻷﻤﺔ: اﻟﻤﺤﻨﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .9791دار اﻟطﻠﻴﻌﺔ، : ﺒﻴروت. اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .6891، ﻤﻌﻬد اﻹﻨﻤﺎء اﻟﻌرﺒﻲ :ﺒﻴروت .ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .39، ص2991، 2اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت واﻟﻨﺸر، ط: ﺒﻴروت. اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ. رﻫﺎنﻏﻠﻴون، ﺒ •
اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، : ﺒﻴروت. ﻤﺤﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ: اﻏﺘﻴﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .6002، 4ط
 .4002، 3، طاﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ: اﻟدوﻟﺔ واﻟدﻴن، ﺒﻴروت: ﻨﻘد اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .6991، 1اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ط: اﻟدار اﻟﺒﻴﻀﺎء. ﺤوار اﻟدوﻟﺔ واﻟدﻴن. ﻏﻠﻴون وأﻤﻴن، ﺒرﻫﺎن وﺴﻤﻴر •
: ﻋﻤﺎن. ﺤوار ﻤﻊ اﻟدﻛﺘور ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون: اﻟﻌرب وﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻘرن اﻟواﺤد واﻟﻌﺸرﻴن. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن وآﺨرون •
 .8991، 1ﻤﻨﺘدى ﻋﺒد اﻟﺤﻤﻴد ﺸوﻤﺎن،ط
 .2991، 1ﻤﻛﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻟﻲ، ط: اﻟﻘﺎﻫرة. ﻠﻴﺞ أو ﻋﺼر اﻟﻤواﺠﻬﺎت اﻟﻛﺒرىﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﺨ. ﺒرﻫﺎن: ﻏﻠﻴون •
 .4002، 1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻤﻌﺎﺼر،ط: دﻤﺸق. اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﺴﻼم. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن وﺴﻠﻴم اﻟﻌوا •
 .0991اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، : ﺒﻴروت. ﻤن اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ: ﻨظﺎم اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة : ﺒﻴروت. اﻟرؤى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻟﻌرﺒﻴﺔ: ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن وآﺨرون •
 .5002، 1اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ط
 .9991، 1ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ط: ﺒﻴروت. ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن اﻟﻌرﺒﻲ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
دار : ﺒﻴروت. ﺒﻴﺔﻤﺸروع دراﺴﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌر : ﺤوار ﻤن أﺠﻝ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .6991اﻟطﻠﻴﻌﺔ، 
ﻤواطن، اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ : رام اﷲ. دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ: ﺤوﻝ اﻟﺨﻴﺎر اﻟدﻴﻤﻘراطﻲ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن وآﺨرون •
 .3991ﻟدراﺴﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، 
002 
 .9991، 1دار اﻟﻔﻛر، ط: دﻤﺸق. ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ وﻋوﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻏﻠﻴون ﺒرﻫﺎن، وآﺨرون •
 .4991أﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻟﺸرق، : اﻟدار اﻟﺒﻴﻀﺎء. واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻐرب ﺠدﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
ﻤﺠﻠﺔ اﻟدراﺴﺎت ". 7691اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌد أرﺒﻌﻴن ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤرب -ﻤﺼﻴر اﻟﺘﺴوﻴﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .61-5، ص7002، 07اﻟﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ، اﻟﻌدد 
 .9991، 1اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ، ط: ﺒﻴروت. اﻟﻌرب وﻤﻌرﻛﺔ اﻟﺴﻼم. ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .5002، 1دار اﻟﻔﻛر، ط: دﻤﺸق.  ﺴﺒﺘﻤﺒر 11اﻟﻌرب وﻋﺎﻟم ﻤﺎ ﺒﻌد . ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
، 1دار اﻟﺸروق ﻟﻠﻨﺸر، ط: ﻋﻤﺎن. ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ اﻟﺤدﻴث واﻟﻤﻌﺎﺼر. ﻤﺎﻀﻲ، أﺤﻤد •
 .5002
 .3002، 1ﻤرﻛز دراﺴﺎت اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ، ط: ﺒﻴروت. ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺒﻲ. ﻨوح، ﻋﻠﻲ وآﺨرون •
 .3002، 1دار اﻟطﻠﻴﻌﺔ، ط: ﺒﻴروت. اﻨﺒﺜﺎق اﻟوﺠود ﺒﺎﻟﻔﻌﻝ: ﺒﺎب اﻟﺤرﻴﺔ. ﻨﺼﺎر، ﻨﺎﺼﻴف •
. دار أﻤواج ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر واﻟﺘوزﻴﻊ: ﺒﻴروت.  ﻤدﺨﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻤر: ﻤﻨطق اﻟﺴﻠطﺔ. ﻨﺼﺎر، ﻨﺎﺼﻴف •
 .5991، 1ط
 
 اﻟﻤﺠﻼت اﻟدورﻴﺔ           
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ". ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ. "ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﻱ ﻭﻣﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ •
 .0102 \، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ، ﺁﺫﺍﺭ373ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 
، 763اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻌدد ". ﻤن أﺠﻝ ﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻛرﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ. "ﺒﻠﻘزﻴز، ﻋﺒد اﻹﻟﻪ •
 .9002 \اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ واﻟﺜﻼﺜون، أﻴﻠوﻝ
، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 763اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻌدد ". ﻤﻌوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻝ اﻟوﺤدوي وﺴﺒﻝ ﺘﺠﺎوزﻫﺎ. "نﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎ •
 .9002 \واﻟﺜﻼﺜون، أﻴﻠوﻝ
، 763اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻌدد". ﻓﻲ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻟﻌواﻤﻝ اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوﺤﻴد اﻟﻘوﻤﻲ. "ﻛوﺜراﻨﻲ، وﺠﻴﻪ •
 .9002\اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ واﻟﺜﻼﺜون، أﻴﻠوﻝ
، اﻟﺴﻨﺔ 273اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻌدد". اﻟوﺤدة اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺸروع اﻟﺼﻬﻴوﻨﻲ. "نﻋﺴﺎف، ﺴﺎﺴﻴ •
 .0102 \اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ واﻟﺜﻼﺜون، ﺸﺒﺎط
 
 
 اﻟﻤواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ  
 
، 8112اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". ﺘﺠﺎوز اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﺸرط ﻟﺘﺤرﻴر اﻟدوﻟﺔ ﻤن اﻟﻤﺎﻓﻴوﻴﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU. 7002\21
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. 7002\21، 7112اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". ﻓﻲ أﺼﻝ اﻟﺨوف اﻟﻌرﺒﻲ ﻤن اﻟﺘﻐﻴﻴر. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .gro.raweha.www//:ptth
. 8002\2\72، 4022، اﻟﻌدد اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن". ﻓﻲ ﺠذور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ. "ﺒرﻫﺎن: ﻏﻠﻴون •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
 .9002\9. 5772اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد". اﻟﻌروﺒﺔ واﻟﻬوﻴﺔ اﻟﻌروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺤد واﻟﻌﺸرﻴن. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
. 9002\ 3، 3852اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد " .  ﺸﻘﺎء اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺒﻲ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
. 5002\2\91، 5131، اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد "ﻟﻌﻨﺔ اﻟطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
. 8002\9\02 ، 0142اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد". ﻓﻲ ﻤدﻴﺢ اﻟﺘﻌددﻴﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ واﻟدﻴﻨﻴﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
. 7002\01\41، 8602اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". ﻤن اﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ  إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
  7002\11\، 6802اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". اﻟدﻴن واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻌﺼر. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 . Ugro.raweha.www//:ptthU
. 8002\1\7، 3512اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ا. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
 
.  7002\6\6، 8391، اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد "اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 . Ugro.raweha.www//:ptthU
. 7002\1\22، 3081اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ واﻟﻌوﻟﻤﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن  •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
.  0102\01\32، 3613 اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". اﻷزﻤﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﻬوﻴﺔ واﻟﺘﺤوﻝ. "ﺒرﻫﺎن، ﻏﻠﻴون •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
. 7002\21\2، 7802اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﻴن اﻟﻌرب. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
 .8002\4\41،  1522اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد  ".اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻻﺘﺤﺎد: ﻤﺸﻛﻠﺘﺎ اﻟﻌرب. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 . Ugro.raweha.www//:ptthU 
. 7002\11\01، 5902اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". ﻤﻌرﻛﺔ اﻟﺤرﻴﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
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. 8002\5\9، 6722اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ووظﻴﻔﺘﻬﺎﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻟ: "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .gro.raweha.www//:ptth
، 3912، اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد "ﻓﻲ ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﻬﺘﺎر ﺒﺤق اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻫدر اﻟﻘﺎﻨون. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU. 8002\2\61
. 7002\8\03، 3202اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". ﻓﻲ اﺼﻝ ﺤروب اﻟﺘدﻤﻴر اﻟذاﺘﻲ اﻟﻌرﺒﻴﺔ. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 . Ugro.raweha.www//:ptthU
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻟﻤوﻗف أزﻤﺔ : ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون ﻓﻲ ﺤوار ﻤﻔﺘوح ﻤﻊ اﻟﻘﺎرﺌﺎت واﻟﻘراء ﺤوﻝ. د. "ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
. 0102\01\3، 3413اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد". ﻤن اﻟﺤداﺜﺔ واﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻻﺴﻼم
 .Ugro.raweha.www//:ptthU
. 8002\1\31، 9512اﻟﺤوار اﻟﻤﺘﻤدن، اﻟﻌدد ". اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ وﺘﺠدﻴد ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرب اﻟﻠﻴﺒراﻟﻴﺔ. "أﻨظر ﻏﻠﻴون، ﺒرﻫﺎن •
 .Ugro.raweha.www//:ptthU




   
